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2A b s tr a c t
The f i r s t  p a r t  o f  th e  work i s  in t r o d u c t o r y  t o  th e  
se co n d  p a r t  and d e a ls  b r i e f l y  w ith  th e  f o l l o w i n g  t o p i c s :
( i )  P h o n o lo g y :  (a
(b 
(a  
(d  
( e  
( t  
(g
( i i )  M orphology:
th e  f u n c t i o n  o f  t o n e s  i n  Igbo;  
to n em ep ertu rb at io n ;  
to n e  a s s i m i l a t i o n ;  
vow el harmony; 
vow el a s s i m i l a t i o n ;  
vow el e l i s i o n ;  
c o n s o n a n t s :
a )  th e  m o r p h o lo g ic a l  p r o c e s s e s  o f  
d u p l i c a t i o n ,  r e d u p l i c a t i o n ,  and  
t r i p l i c a t i o n ;
( b )  c l a s s e s  o f  v e r b s  and t h e  s t r u c t u r e  
o f  v e r b s :
( i i i )  S y n ta x :  ( a )  t h e  m ajor ty p e s  o f  In d epend ent V erba l
C la u s e s ,  b o th  S im p lex  and Complex, 
P o s i t i v e  and N e g a t iv e ;
(b )  d i s c u s s i o n  o f  ' a u x i l i a r y  v e r b s ' ;
( c )  d i s c u s s i o n  o f  ' p a r t i c i p l e ' ,  ' 'cogn ate  
o b j e c t ' ,  and 'n a '  p r e f i x ,  and t h e i r  
r e j e c t i o n *
The se c o n d  p a r t  d e a ls  w ith  th e  gram m atica l and l e x i c a l  
u s e s  o f  a f f i x e s *  The gram m atica l u se  o f  a f f i x e s  i s  o f  two 
t y p e s :
3( i )  I n f l e x i o n a l :  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  f o l l o w i n g
gram m atica l c a t e g o r i e s  by a f f i x e s :  (a
(b  
( c
(a
(e
( f
(g  
(h
( i i )  D e r i v a t i o n a l :  th e  u s e  o f  a f f i x e s
(a  
(b  
( c  
(d
The f i n a l  c h a p te r  d e a l s  w ith  l e x i c a l  s u f f i x e s  and 
p r o v id e s  l i s t s  o f  v e r b s  w ith  such  s u f f i x e s .
) T en se;
) A s p e c t ;
) C a se ;
) Number;
) M o d a lity ;
} Anaphora;
) Comparison;
) E m phasis:  
t o  d e r i v e  from  v e r b s :  
) N o n - f i n i t e  v e r b s ;
) Nouns;
) A d j e c t i v e s ;
) A d v erb s .
bThe Work and i t s  C o n t r ib u t io n s  t o  th e  S tu dy  :Q fcthe^ L an g u a g e
The work w hich  i s  p r e s e n t e d  h e r e  i s  e n t i r e l y  o r i g i n a l *
I t  i s  i n  p a r t  an  o f f - s h o o t  o f  th e  d i a l e c t  su r v e y  o f  Igho
w hich  t h e  a u th o r  u n d e r to o k  a s  a R ese a rc h  F e l lo w  a t  th e
U n i v e r s i t y  o f  Ib a d a n , N i g e r i a ,  but w hich  was n o t  c o m p le ted
b e c a u s e  o f  th e  N i g e r i a - B i a f r a  war* H ow ever, th e  m a t e r i a l s
f o r  th e  work a s  i t  s t a n d s  w ere o b ta in e d  from  Hr. Timothy
Ekelem e Uchendu* a  m ale n u r s e ,  Mr* Udemba N lew edim , a
p h o to g r a p h e r  -  b o th  o f  whom come from  th e  v i l l a g e  o f  t h e
a u th o r ,  pmvda i s i n g w u ,  i n  ym yahia -  and Mr* J .O . Atulom a o f
ymy.9 p h a r a , ym yahia , who was fo r m e r ly  i n  t h e  N i g e r i a  D ip lo m a t ic
S e r v i c e • F u r th e r  m a t e r i a l s  w ere o b t a in e d  f fo m  a number o f
p a m p h lets  and books w r i t t e n  i n  Igbo by Igbo w r i t e r s ,  and
from  r e c o r d in g s  made a v a i l a b l e  from th e  f o l l o w i n g  s o u r c e s :
th e  D epartm ent o f  A f r i c a ,  SOAS, w hich  s u p p l i e d  me w ith  some
r e c o r d in g s  made by M iss M.M. G reen , M.A. , som etim e:, ago;
Mr. Mark Inman, a fo rm er  C.M .S. m is s io n a r y  i n  N i g e r i a ,  who
g a v e  me h i s  r e c o r d in g s  a d d . t e a c h in g  c o u r s e  i n  th e  O n itsh a
d i a l e c t ;  Mrs. E l l a  F I o y e r ,  fo r m e r ly  o f  t h e  Census O f f i c e ,
Enugu, who l e n t  t o  me h e r  r e c o r d in g s  o f  s t o r i e s  and so n g s  by
Igbo s c h o o l  c h i l d r e n  from  v a r io u s  p a r t s  o f  Igbo la n d ;  and
th e  R ev. A.K* M in ch er , fo r m e r ly c f  feC h u rch  o f  S c o t la n d  M is s io n ,  
 ^ —
O h afya , who s e n t  me c o p ie s  o f  h i s  r e c o r d in g s  o f  c o n v e r s a t io n s  
i n  th e  Ohafya d i a l e c t *
I n  a d d i t i o n  to  t h e s e  s o u r c e s ,  t h e  a u th o r  l i s t e n e d
5u n o b t r u s iv e ly  and c r i t i c a l l y  t o  s p e e c h e s  by Igbo sp e a k e r s  
from d i f f e r e n t  d i a l e c t  a r e a s  a t  s o c i a l  and fo rm a l o c c a s io n s  
i n  London, and d u r in g  h i s  th r e e -w e e k  v i s i t  home i n  F eb ru ary  
1973 c o n t in u e d  h i s  o b s e r v a t i o n ,  and ch ec k e d  some o f  h i s  
c o n c lu s io n s *
In  t h e  v ie w  o f  th e  a u th o r ,  th e  p r e s e n t  work i s  an  
advance i n  th e  s tu d y  o f  Igbo i n  b o th  a  m ajor  and a m inor way. 
In  t h e  m ajor d im e n s io n  i t  show s: ( a )  t h a t  a f f i x e s  ( p r e f i x e s ,
i n f i x e s ,  and s u f f i x e s )  h ave  gram m atica l r o l e s  i n  th e  la n g u a g e
(b )  t h a t  t h e  m a j o r i ty  o f  s u f f i x e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h ave  
gram m atica l f u n c t i o n s ,  but i n  d i f f e r e n t  d im e n s io n s  o f  t h e  
grammar ( c o n tr a r y  to  t h e  p r e v a le n t  v ie w  w hich  makes a l l  
s u f f i x e s ,  e x c e p t  p o s s i b l y  two o r  t h r e e ,  s e m a n t ic  e l e m e n t s ) ,  
a lth o u g h  l e x i c a l  s u f f i x e s  a l s o  e x i s t ;  ( c )  t h a t  t h e  A d j e c t i v e  
c l a s s  i s  an  open  c l a s s  d e r iv e d  by a f f i x a t i o n  and v a r io u s  
m o r p h o lo g ic a l  p r o c e s s e s ,  c o n tr a r y  t o  t h e  v ie w  w hich  s t a t e s  
t h a t  th e  a d j e c t i v e s  o f  th e  la n g u a g e  c o n s i s t  o f  o n ly  e i g h t  
w ords; (d )  t h a t  t h e r e  i s  an  adverb  c l a s s  a  number o f  th e  
members o f  w h ich  a re  m o r p h o lo g ic a l ly  d e r i v e d .  ( e )  As a  
co n se q u en ce  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  g ra m m a tica l f u n c t i o n  
o f  a f f i x e s ,  a  new and f r e s h  approach  w i l l  b e  a d o p te d  i n  th e  
a n a l y s i s  o f  Igbo y i e l d i n g  more a c c u r a te  c a t e g o r i z a t i o n ,  and  
l e a d i n g  t o  a  more e x p l i c i t  f o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  grammar i n  
t r a n s f o r m a t io n a l  t e r m s ,  p ro b a b ly  a lo n g  t h e  l i n e s  s u g g e s t e d  
by th e  m odel t e n t a t i v e l y  p ro p o sed  by P.A .M . S eu ren  i n
6’ O p erators  and N ucleu s*  r a t h e r  th a n  by a d o p t in g  th e  
Ghomskian m odel a s  i t  now s t a n d s .  ( f ) F or  t h e  f i r s t  t im e  
t h e  ’ C om parative S e n te n c e  C o n s tr u c t  i o n ’ h a s  b e e n  d e s c r ib e d  
t o  show how ’ co m p a r iso n ’ i s  h a n d le d  by t h e  la n g u a g e .
I n  t h e  m inor d im e n s io n ,  th e  work i n d i c a t e s  ( g )  what 
t y p e s  o f  t o n e s  h a v e  g ram m atica l f u n c t i o n s  and what t y p e s  
h a v e  l e x i c a l ;  ( h )  d e s c r i b e s  <f to n e m e -p er tu r b  a t  i o n ’ , ( t o n e -  
a s s i m i l a t i o n ’ , ’ v o w e l - a s s i m i l a t i o n * , ’ vow el e l i s i o n ’ i n  th e  
la n g u a g e ;  ( i )  d e s c r i b e s  t h r e e  r e g u l a r  m o r p h o lo g ic a l  
p r o c e s s e s  i n  f r e q u e n t  u s e  -  ’ d u p l i c a t i o n ’ , ’ r e d u p l i c a t i o n ’ , 
and ’ t r i p l i c a t i o n ’ ; and ( j )  sum m arily s y s t e m a t i z e s  th e  
m ajor In d ep en d en t C la u se  ty p e s  o f  th e  la n g u a g e .  A l l  t h e s e  
t h i n g s  h a v e  n o t  b e e n  done b e f o r e .
F u r th e r m o r e ,  a l th o u g h  what i s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  work i s  
b a se d  on t h e  ^hnyhny. d i a l e c t ,  f o r  c o n s i s t e n c y ,  i t  w i l l  be  
foun d  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  i t s  f i n d i n g s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  
a number o f  d i a l e c t s .  Thus t h i s  work w i l l  f a c i l i t a t e  th e  
s tu d y  o f  o t h e r  d i a l e c t s  o f  th e  la n g u a g e .
F i n a l l y ,  by e n s u r in g  a  b e t t e r  g ra sp  and u n d e r s ta n d in g  
o f  t h e  grammar o f  Ig b o ,  th e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  h e r e  sh o u ld  
h e lp  l e x i c o g r a p h e r s  t o  p rod uce d i c t i o n a r i e s  o f  th e  la n g u a g e  
i n  w h ich  th e  e n t r i e s  a r e  more a c c u r a t e ly  d e s c r ib e d  
g r a m m a t ic a l ly , a s  w e l l  a s  s e m a n t i c a l l y , and th u s  p rod u ce  
r e l i a b l e  t o o l s  f o r  t h e  f u r t h e r  s tu d y  o f  th e  la n g u a g e .
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PART I
GHAP* I  The Language and th e  P e o p le
The la n g u a g e  d e s c r ib e d  i s  th e  Igbo la n g u a g e ,  and th e
in d ig e n o u s  s p e a k e r s  o f  i t  c a l l  th e m s e lv e s  NDI IGB6 -  th e$
\  N
p e o p le  of* Igbo* The la n g u a g e  i s  a  to n e  la n g u a g e  i n  which: 
to n e s  h a v e  b o th  l e x i c a l  and s y n t a c t i c  (o r  g ra m m a tic a l)  
f u n c t io n s *  I t  h a s  many d i a l e c t s ,  and th e  s p e a k e r s  o f  v a r io u s  
d i a l e c t s  t e n d  t o  m o d ify  t h e i r  s p e e c h  i n  a  m ix ed  g a t h e r in g  i n  
o r d e r  t o  a c h ie v e  m utual i n t e l l i g i b i l i t y .  The g r e a t e s t  
v a r i a t i o n  i n  d i a l e c t s  comes i n  th e  co n so n a n t  s o u n d s ,  w h ich
a r e  q u i t e  com plex  i n  some d i a l e c t s ,  b u t much s im p le r  i n  some
o t h e r s .  The p r e s e n t  sy s te m  o f  w r i t i n g  th e  la n g u a g e  ( r e f e r r e d
t o o a s  1 O ff i c i a l  Orthography^ and a d o p ted  . i n  1961 t o  s e t t l e
th e  d i s p u t e  o v e r  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  e i g h t  v o w e ls  o f  t h e  
m a jo r i ty  o f  t h e  d i a l e c t s ) # s u f f e r s  from o v e r - s i m p l i f i c a t i o n .
I n  many r e s p e c t s  i t  i s  l a c k i n g  i n  f e a t u r e s  w h ich  a r e  
s i g n i f i c a n t  i n  th e  m a j o r i t y  o f  d i a l e c t s  -  su ch  f e a t u r e s  a s  
a s p i r a t i o n ,  n a s a l i z a t i o n  and p a l a t a l i z a t i o n ,  and d o es  n o t  
r e p r e s e n t  t o n e s ,  th e  l a t t e r  o m is s io n  b e in g  t h e  m ost s e r i o u s  
o f  a l l .
The la n g u a g e  i s  c l a s s i f i e d  a s  one o f  t h e  Kwa la n g u a g e s ,  
b e in g  i n  t h e  same f a m i ly  a s  th e  f o l l o w i n g  o t h e r  N ig e r ia n  
l a n g u a g e s :  Y oru ba , I g a l a ,  Nupe, G b ari,  I g b i r a ,  Gade, B i n i ,
I s h a n ,  Kukuruku, S ob o , Idoma, A g a tu , I y a l a ,  and I j 9 ;  and su c h  
Ghana la n g u a g e s  a s  Akan, Ga, and Adangme. The a r e a  i n  w hich  
i t  i s  sp o k e n  l i e s  r o u g h ly  w i t h i n  L a t i t u d e s  5 and 7 North o f
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th e  E q u a to r  and L o n g i t u d e s 6 and 8 E a s t  o f  Greenwich ( s e e  
p.ifoS ') . Thus th e  la n g u a g e  and th e  p e o p le  b e s t r i d e  th e  R iv e r  
N ig e r ,  w ith  t h e  g r e a t e r  p a r t  e a s t  o f  th e  r i v e r .
In  1 9 7 2 ,  t h e  e s t im a t e d  p o p u la t io n  o f  N i g e r i a  was g i v e n  
a s  6 9 ,2 5 2 ,7 0 9 '1*, o f  w hich  t h e  I&bos were e s t im a t e d  a s  
c o m p r is in g  18 p e r  c e n t ,  l i k e  th e  Y oru b as. T h is  makes them  
1 2 , k 6 5 , 2487.
I n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  la n g u a g e  w hich  f o l l o w s ,  no
p a r t i c u l a r  d e s c r i p t i v e  m o d e l,  t r a n s f o r m a t io n a l  or o t h e r w is e ,
i s  used* The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e  e le m e n ts  t o  be
d e a l t  w ith  a re  a l l  s u r f a c e  r e a l i z a t i o n s  o f r a r i o u s  gra m m a tica l
c a t e g o r i e s  o r  d e r i v a t i o n a l  e lem en ts , ,a n d  a d o p t in g  any p a r t i c u l a r
m odel w i l l  l e a d  t o  a .v e r y  c o m p lic a te d  p r e s e n t a t io n *
\
The d i a l e c t  u se d  a s  a  b a s i s  i s  th e  Ohnuhnu d i a l e c t  o f  
ymuah&a* However t h e  d i a l e c t  h a s  a  number o f  f e a t u r e s  w hich  
a r e  sh a r e d  by many d i a l e c t s  f a r  beyond i t s  b o u n d a r ie s .  I t  
i s  som etim es c a l l e d  (o r  in c lu d e d  i n  what i s  c a l l e d )  t h e  
1 C e n tr a l  D i a l e c t 1•
1 .  E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i p a  Y e a r  Book 1973 *  P * 5 03*
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GHAP » 2 1 Tone.* i n  Igbo
T n . l .  The F u n c t io n  o f  Tone i n  Igfoo
Fox* o v e r  a c e n tu r y  now, w ith  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  1861 of* 
th e  f i r s t  grammar o f  I g b o ,  w r i t t e n  by J .P .  Schon1 , i t  h a s  
b e e n  known th a t  Igbo i s  a  ! to n e  la n g u a g e*  • The f i r s t  
s y s t e m a t i c  work done on th e  t o n e s  o f  th e  la n g u a g e  was however  
t h a t  o f  Dr. Id a  0 .  Ward^, who drew a t t e n t i o n  n o t  o n ly  t o  t h e  
l e x i c a l ,  b u t  a l s o  t o  th e  gram m atica l f u n c t i o n  o f  t o n e s  i n  the  
la n g u a g e .  I n  t h e i r  work p u b l i s h e d  i n  1963 (th o u g h  done lo n g  
b e f o r e  th e n )  M.M. G reen and G.E. Igwe^ to o k  Dr. Ward$*s 
f i n d i n g s  a  s t a g e  fu r th e r *  S in c e  t h e n ,  w ith  th e  a d v en t  o f  
t r a n s f o r m a t io n a l  a p p r o a c h t  to ^ la h g u a g e .y l to h e s  i n  Igbo h a v e  
b e e n  g i v e n  a t r a n s f o r m a t io n a l  t r e a t m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  by  
D r. P a t r i c i a  L. C a r r e l l .^
I t  i s  n o t  in te n d e d  i n  t h i s  work t o  go o v e r  th e  grounds  
a g a i n ,  but t o  draw a t t e n t i o n  t o  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  th e  
g ra m m a tica l u s e s  o f  t o n e s  w hich h ave  e i t h e r  b e e n  g l o s s e d  
o v e r ,  n e g l e c t e d ,  or  m is u n d e r s to o d .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  
n e c e s s a r y  i n  v ie w  o f  th e  t r a n s fo r m a t io n a l ,  approach  t o  Igbo
1 .  R ev. J . F .  Schon: *0ku Ib o ,  G ram m atical E lem en ts  o f  th e
Ibo L anguage*. (London 1 8 6 1 ) .
2 .  Id a  0 .  Ward: An I n t r o d u c t io n  t o  th e  Ibo L anguage. ( 1 9 3 6 ) .
3 .  G reen and Igw e: A D e s c r i p t i v e  Grammar o f  Ig b o .  ( 1 9 6 3 ) .
ii. P a t r i c i a  L. G a r r e l l : A T ransform ational Grammar o f  Igbo
(West A f r i c a n  Language M onographs, 8 ;  ( 1 9 7 0 ) ) •
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w hich  r e l e g a t e s  to n e  t o  th e  p h o n o lo g ic a l  component o f  th e  
grammar.
The t o n a l  sy s te m  o f  Igbo i s  t h e  t e r r a c e - t o n e  t y p e .  
L e x i c a l l y ,  t h e r e  a r e  two b a s i c  t o n e s ,  h i g h - t o n e  and l o w - t o n e ,  
and each  s y l l a b l e  o f  a word can  h ave  e i t h e r  one or th e  o t h e r .  
The m id - to n e  or  * step-dow n* to n e  i s  n o t  a b a s i c  or  phonologiCai 
t o n e :  f o r  when a  word h a s  a  m id - to n e  i n  i t ,  t h a t  word i s
c o m p o s i t e .  (S o m eth in g  more i s  s a id  ab ou t t h i s  l a t e r  b e lo w ) .
I n  s y n t a x ,  h ow ever , some p i t c h  f e a t u r e s ^  a r e  added t o  
th e  h i g h -  and l o w - t o n e s .  These a r e :  ( a )  h i g h - f a l l i n g ,
(b )  l o w - r i s i n g ,  ( c )  h ig h e r  r e f e r e n c e - l e v e l ,  and (d )  lo w er  
r e f e r e n c e - l e v e l .  And i n  b o th  m orphology  and s y n ta x  a n o th e r  
ty p e  o f  to n e  i s  in v o lv e d  -  ( e )  m id - to n e  ( o r  ’ s te p -d o w n  t o n e 1)* 
Each o f  t h e s e  w i l l  be b r i e f l y  d i s c u s s e d .
T hese to n e s  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s  h e r e :
( a )  % lo w - to n e
( b )  " m id - to n e
( c )  ^  h i g h - f a l l i n g  to n e
(d )  v  l o w - r i s i n g  to n e
( e )  mid and h i g h - f a l l i n g  to n e
( f )  A s y l l a b l e  n o t  marked i s  h ig h  ( i f  p r e c e d e d  by s
o r  by -  , w ith  w hich  i t  S h a r es  th e  same |
l e v e l ,  o r  h ig h  by i t s e l f  or  f o l l o w i n g  a
h i g h . )
( g )  x f o r  h ig h e r  r e f e r e n c e - l e v e l
5 °  Jo C a r n a c h a n :  ’P i t c h ,  Tone and I n t o n a t i o n  i n  I g b o ’ ,
p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n g re s s  o f  F h o n e i  
S c i e n c e s ,  p p .  H e l s i n k i  1 9 6 1 .  -ft
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0 0 \ f o r  lo w e r  r e f e r e n c e - l e v e l
T n .1 .1 #  H i g h - f a l l i n g  p i t c h
The h i g h - f a l l i n g  p i t c h  ( i n  c o m b in a t io n  w i t h  o t h e r  to n e  
t y p e s )  d i s t i n g u i s h e s  c l a u s e  ty p e s  ( s e e  p p . ) .  I t  o cc u r s
i n  th e  f o l l o w i n g  ty p e s  o f  c l a u s e s :
( i )  D e c l a r a t i v e  Form I ;  ( i i )  Complex C la u se  Type I ;  
and ( i i i )  S u b ju n c t iv e  C la u se  I I .
( i )  D e c l a r a t i v e  Form I s The h i g h - f a l l i n g  p i t c h  o c c u r s  i n  
t h i s  c l a u s e  ty p e  i f  th e  s u b j e c t  has a f i n a l  s y l l a b l e  w ith  a  
h ig h  tone#  T h is  c o n t r a s t s  w ith  i t s  a b se n c e  i n  an I m p e r a t iv e  
c l a u s e  w ith  i d e n t i c a l  elements*, C o n tra s t  ( a )  and (b )  o f  ( l ) *
(1 )  ( a )  / O b i /  vu a b o . *0bi i s  c a r r y in g  a  b a sk e t# *  ( D e c la r a t iv  
(b )  / O b i /  vu ab 9 # *Let Obi c a r r y  a  b a s k e t . 1 ( im p e r a t iv e )
( i i )  Complex C la u se  Type I : The h i g h - f a l l i n g  p i t c h  o f  t h e  f i n a l
s y l l a b l e  o f  th e  Complex C la u se  Type I ,  when su ch  a s y l l a b l e  i s  
h i g h ,  d i s t i n g u i s h e s  th e  c l a u s e  from a se q u en ce  o f  In dependen t  
c la u s e s #  ( a )  and (b )  o f  ( 2 )  i l l u s t r a t e  t h e s e  ty p e s  o f  
c l a u s e s ,  r e s p e c t i v e l y .
( 2 )  ( a )  0 na aga. ahya* azu  y a  . 'He g o e s  t o  th e  m arket and
I n  (b )  t h e  se co n d  c l a u s e  h a s  a h ig h e r  r e f e r e n c e - l e v e l  th a n  th e  
p r e c e d in g  one w hich  ends w ith  a h y a : and t h e r e  i s  a p au se  a f t e r
t h e  end o f  th e  f i r s t  c l a u s e  b e f o r e  th e  se c o n d  one can  be s a i d .
(b )  0 na aga ahya, azu  y a
buys i t# *
! He g o e s  t o  th e  m a rk et ,  and 
he b uys i t •*
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( i i i )  S u b j u n c t iv e  C la u se  XI.a The h i g h - f a l l i n g  p i t c h  o c c u r s  i n  
th e  s u b j u n c t iv e  I I  c l a u s e  i f  th e  s u b j e c t  i s  a  m ono-phonem ic  
pronoun (M ’ I * ,  0 / 9  ’He’ , I / I  ’You ( s g . ) ’ , E/A ’ I n d e f i n i t e 5 
3 r d  P e r s . )  and d i s t i n g u i s h e s  i t  from th e  D e c l a r a t i v e  I  w i t h  
i d e n t i c a l  e lem e n ts*  C o n s id e r  ( a )  and (b )  o f  (3 )*
( 3 ) ( a )  / 0 /  hnu g i / ^ n o d i  ebe a .  ’ I n  c a s e  he sh o u ld  s e e
y o u ,  s t a y  h e r e . 1 
(b )  / 6/  hnu g i .  xNodi ebe a .  ’He must s e e  y o u .  S ta y
h e r e . ’
T n . 1 . 2 .  L o w - r i s in g  p i t c h
The l o w - r i s i n g  p i t c h o c c u r s  when th e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  
th e  s u b j e c t  o f  th e  c l a u s e  h a s  a  lo w  t o n e ,  and t h e  c l a u s e  i s  
a  R e l a t i v e  C la u se  Type I  or Type I I ,  or th e  Complement i n  a  
p r e d i c a t i o n ,  a s  i n  ( 3 ) ( b ) .  I n  th e  R e l a t i v e  C la u se  Type I ,  
t h e  l o w - r i s i n g  p i t c h  makes p o s s i b l e  th e  t o n e - r e l a t i o n s h i p  t h a t  
s h o u ld  e x i s t  b e tw e e n  t h e  s u b j e c t  and th e  v e r b - p h r a s e ;  and i n  
a l l  t h r e e  t y p e s  o f  c l a u s e  i t  i n d i c a t e s  t h a t  th e  c l a u s e  w ith  
t h e  l o w - r i s i n g  s u b j e c t  i s  n o t  an  in d e p e n d en t  c la u s e *  O f te n ,  
h o w e v er , t h e  l o w - r i s i n g  p itch  i s  c o n v e r te d  i n t o  a s t r a i g h t ­
forw ard  m id - t o n e ,  a s  t h e  b r a c k e te d  words show i n  ( l )  -  (3 ) .
In  th e  f o l l o w i n g  e x a m p le s ,  ( l )  i s  a  R e l a t i v e  C la u se  I ;
( 2 )  a  R e l a t i v e  C la u se  I I ;  and ( 3 ) (b )  a  c l a u s e  i n  w hich  th e  
b a se  c l a u s e  h a s  b e e n  tra n s fo r m e d  in t o  a Complement th ro u g h  
t r a n s p o s i t i o n  an&'’p r e d i c a t i o n .  The r e l e v a n t  words a re
e n c l o s e d  i n  /  / .
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(1 )  / p j h i  (9 3 ^ T ) /  z u r u y a . . # .  ’ p j h i  who bought i t . . . '
( 2 )  mgbe /Ojhaf ( O J h i ) /  zuxui y a . . . ,  'When O jh i bought i t . * . 1
(fThe time Ojhi ....)
( 3 ) ( a )  0 ;jhi zuxux y a .  TO^lxi bought i t . 1
(b )  0 wu y a  k a /O J h i ( O j h i ) /  zu ru . 1 I t  was i t  t h a t  O jhi
b o u g h t1.
Tn. 1 • 3 • H igh er  and Lower R e f e r e n c e - l e v e l -*-
H ig h er  and lo w e r  r e f e r e n c e - l e v e l  p i tc h e s  o cc u r  when c l a u s e s  
i n  s u c c e s s i o n  a r e  in d e p e n d en t  o f  each  o t h e r .  Thus th ey  
d i s t i n g u i s h  t h i s  s e q u e n c e  o f  c l a u s e s  from  o t h e r  s e q u e n c e s  in  
w hich  t h e r e  i s  c o h e s i o n  b e tw e en  what p r e c e d e s  and what f o l l o w s .  
The h ig h e r  r e f e r e n c e - l e v e l  p i t c h  o c c u r s  when th e  f o l l o w i n g  
c l a u s e  b e g in s  w it h  a  h ig h - t o n e  s y l l a b l e ,  and t h e  lo w e r  
r e f e r e n c e - l e v e l  o c c u r s  when th e  f o l l o w i n g  c l a u s e  b e g in s  w ith  
a 1 ow -t one s y l l a b l e .
The term  ' r e f e r e n c e - l e v e l 1 i s  u se d  to  i n d i c a t e  th a t  th e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e en  th e  p r e c e d in g  &nd t h e  f o l l o w i n g  
c l a u s e s  l i e s  i n  t h e i r  r e f e r e n c e - l e v e l s , th e  i n i t i a l  h i g h e r . o r  
lo w e r  p i t c h  i n d i c a t i n g  t h e  l e v e l  a t  w hich t h e  su b seq u e n t  c l a u s e  
b e g i n s .  The n o t a t i o n  u se d  h e r e  i s  a d o p ted  from  th e  works o f  
Green and Igw e, a s  f a r  a s  th e  h ig h e r  l e v e l  i s  con cern ed ;  th e  
lo w e r  l e v e l  i s  b e in g  m en tio n ed  f o r  th e  f i r s t  t im e .  The 
n o t a t i o n  mark i s  p la c e d  b e f o r e  th e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  th e
1 .  c f .  G reen and Igw e, op . c i t .  p . I l l  'h ig h e r  th a n  h i g h ' .
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su b se q u e n t  c l a u s e :  / " /  f o r  h ig h e r ,  and / \  /  f o r  lo w e r .
B etw een  th e  in d e p e n d en t  c l a u s e s ,  t h e r e  i s  a lw a y s  a  p a u se  
o f  r e l a t i v e  d u r a t io n ,  w hereas b e tw e en  th e  c l a u s e s  t h a t  have  
some c o h e s i o n ,  t h e r e  i s  no su ch  p a u s e .  The p au se  i s  in d i c a t e d  
by comma.
In  th e  e x a m p le s ,  ( a )  c o n t a in s  in d e p e n d en t  c l a u s e s ,  w h i l e  
(b )  c o n t a in s  c o h e s iv e  c l a u s e s .
( 1 )  ( a )  0 g a r a  a h y a , ^2 uo jT . 'He went t o  t h e  m a rk et ,  and
b ought yams t o o . 1 
( b )  0 g a r a  ahya zuo ?He went t o  th e  m arket and
bough t y a m s .1 ( 1 . 3 .  th e  
p u rp o se  o r  r e s u l t  o f  h i§  
g o in g  t o  th e  m arket was th e  
b u y in g  o f  y a m s .)
( 2 )  ( a )  9  ga-ra n 'a h y a ,  'vzuo ik h e .  'He went t o  th e  m a r k e t ,  and
h e r e s t e d  t o o . !
(b )  0 g a r a  n 'a h y a  zuo ik h e .  'He went t o  th e  m arket and
r e s t e d . '
Tn. 1 . ij . The m id - t o n e .
Whereas t h e r e  a r e  m o n o s y l la b ic  words w ith  l o w - t o n e s ,  and 
o t h e r s  w ith  h i g h - t o n e s ,  t h e r e  i s  no m o n o s y l la b ic  word w ith  a  
m id - t o n e .  Examples o f  lo w - to n e  and h ig h - t o n e  words a r e  ( l )  
and ( 2 )  r e s p e c t i v e l y .
( l )  ( a )  na  'a n d 1; (b )  ma ' a n d ' ,  ' b u t ' ;  ( c )  k a  ' t h a t * ;
(d )  t a  ' b i t e ' .
iq^eo
( 2 ) .  ( a )  y a  ’h e ’ ; (b )  mu, *1 ’ ; ( c )  j i  ' yam' ;  (a) d i  ’h u sb a n d 1;
( e )  wu ’ i s * .
Furthermore^ w hereas th e  lo w - to n e  or th e  h i g h - t o n e  can  
b e g in  a word i n  i s o l a t i o n ,  a s  i n  ( 3 )  and ( k ) , t h e  m id - to n e  
c a n n o t .
(3 )  ( a )  ubhe ’p e a r 1; (b )  obu ’h a l l ’ ; ( c )  mgbe ’ t im e * .
(Ii) ( a )  okwu ’word*; (b )  uzg ’way*.
I t  f o l l o w s  t h e r e f o r e  th a t  t h e  m id - to n e  i s  n o t  a b a s i c
and l e x i c a l  t o n e ,-  l i k e  th e  on es  c o n s id e r e d  a b o v e .  In  f a c t  
i t s  f u n c t i o n  l i e s  i n  th e  a r e a  o f  m orphology and s y n ta x ;  b u t  
w h i le  th e  f a c t  h a s  b e e n  r e c o g n iz e d  a t  t h e  s y n t a c t i c a l  l e v e l ,  
i t  h as  n o t  b e e n  f u l l y  r e c o g n iz e d  on th e  m o r p h o lo g ic a l .  The 
f u n c t i o n  o f  th e  m id - to n e  a t  b o th  th e  m o r p h o lo g ic a l  and s y n t a c t i c  
l e v e l s  w i l l  now be sum m arily a t a t e d  and i l l u s t r a t e d .
T n * l . Ii. 1 • M o r p h o lo g ic a l  f u n c t i o n  o f  th e  m id - t o n e .
The o c c u r r e n c e  o f  t h e  m id - to n e  i n  a l e x i c a l  item  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  item  i s  c o m p o s i t e ,  made up o f  more th a n  one e le m e n t .
T h is i s  n o t  t o  sa y  t h a t  o n ly  ite m s  i n  w hich  a  m id - to n e  o c c u r s  mas 
be co m p o site*  What i s  meant i s  th a t  th e  f a c t  o f  c o m p o s i t e n e s s  
may be o v e r t l y  i n d i c a t e d  by t h e  p r e s e n c e  o f  a m id - t o n e .
For th e  t o n e  t o  be p r e s e n t ,  t h e  s y l l a b l e  on  w hich  i t  o c c u r s  
must be p r e c e d e d  by one t h a t  h as a h i g h - t o n e .
I t  o c c u r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c l a s s e s  o f  w ord s:
( i )  The I n f i n i t i v e  o f  c l a s s  I  and c l a s s  I I I  v e r b s ,  a s  i n  ( 1 )
and ( 2 )  r e s p e c t i v e l y ,  i n  w h ich  th e  vow el i - / i -  i s  p r e f i x e d  t o
th e  v er b  s tem .
( 1 )  ( a )  ime ' t o  d o ' ; ( b ) ig a  ’ t o  g o ’ ; ( c )  l i e  ’ t o  l o o k ’ .
( 2 ) ( a )  iz n u z n u  ’ t o  b eh ave f o o l i s h l y ’ ; (b )  i f u f a  ’ t o  f o r c e  in '
( i i )  Nouns d e r iv e d  from  c l a s s  I v e r b s  by p r e f i x a t i o n  and 
s u f f i x a t i o n .  I n  some i n s t a n c e s  th e  m id - to n e  o c c u r s  on  th e  
s u f f i x ,  and i n  some o t h e r s  on th e  v er b  b a s e ,  a s  i n  ( 6 ) t o  ( 8 ) .
3 ) a g ’ uo ’h u n g e r ’ ( i g ! u 1 to  d e s i r e / b e  d e s i r e d ' )
I4) u b ara  ’ p l e n t i f u l  n e s s  ’ ( i b a  ’ to  i n c r e a s e ’ )
5 ) eb h ere  ’ s l i c e *  ( ib h e  ' t o  s l i c e ’ )
6 ) mbhSro ’ r o o f  beam’ ( ib h o  ' t o  put ( a  l o a d )  o n ' )
7 ) n ch a ra  'r e d d is h -b r o w n  e a r t h ’ ( i c h a  ’ t o  h ave  c o l o u r ’ )
8 ) m b ele  ’ e x c e s s i v e  cry in g *  ( i b e  ’ t o  c r y ’ )
9 ) agam ’ th e  f a c t  o f  going* ( i g a  ' t o  g o ’ )
1 0 ) emem ’ th e  f a c t  o f  d o i n g ’ (im e ’ to  d o ’ ) 
i i i )  A d . ie o t iv e s
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llj
i v
15
16
17 
v )
18 
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orjoo ’ b a d ’ ( i j o  ’ to  b e  b a d ' )
o j i e  ’ b l a c k ’ ( i j i  ’ t o  b e /b ecom e b l a c k ’ )
ohnuo ’ new’ (? ih n u  ’ to  s e e ’ )o a  o '  c  < /
okpoo ’ d r y /h a r d ’ ( ik p o  ’ to  dry h a r d ’ ) 
I n t e r r o g a t i v e s
o l e e  ’ w h ic h ’ ; ’where i s ? ’ ( i l e  ’ t o  l o o k ’ )
n d i i  ’ w h ic h ’ ; ’where i s ? ’ ( i d i  ’ t o  be a t / i n ' )
aghaa ’how?’ ( ig h a  ’ to  c h a n g e ’ )*
Q u a n t i f i e r s
n i l l e  ’ a l l ' 
n a a n i  ’ o n l y / s o l e ’
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I n  a l l  t h e s e  exam p les t h e  m id - to n e  i n d i c a t e s  t h a t  th e  
e lem en t  w ith  th e  m id - to n e  has a c l o s e  r e l a t i o n s h i p ,  or  i s  i n  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  th e  p r e c e d in g  e l e m e n t s .  T h is  a p p l i e s  to o  
to  i t s  o c c u r r e n c e s  i n  s y n t a c t i c  c o n s t r u c t i o n s ,  a s  shown below*  
T n .l . /4 .2 *  S y n t a c t i c  f u n c t i o n s  o f  th e  m id - to n e
I n  v e r b a l  and nom inal c l a u s e s ,  th e  p l a c e  where t h e  m id­
to n e  o c c u r s  i s  a s  im p ortan t  a s  i t s  o c c u r r e n c e  or n o n -o c c u r r e n c e .  
I t s  p l a c e  o f  o c c u r r e n c e  i n  v e r b a l  c l a u s e s  d i s t i n g u i s h e s  one  
c l a u s e  ty p e  from  a n o t h e r ,  and i t s  p la c e  o f  o c c u r r e n c e  i n  a  
nom in al c l a u s e  g i v e s  a  d i f f e r e n t  gram m atica l m eaning t o  t h e  
same nom inal c l a u s e .  In  th e  i l l u s t r a t i o n s  t o  be g i v e n  t h e  
item s u sed  a r e  r e s t r i c t e d  to  h ig h - h ig h  nouns and c l a s s  I  v e r b s .
( i )  I t s  o c c u r r e n c e  on th e  se co n d  s y l l a b l e  o f  th e  o b j e c t  o f  
an I m p e r a t iv e  c l a u s e ,  and i t s  a b se n c e  from  t h e  same o b je c t  i n  
a D e c l a r a t i v e  I  c l a u s e ,  h e lp  t o  d i s t i n g u i s h  b o th  c l a u s e  t y p e s ,  
a s  i n  ( l ) .
( 1 )  ( a )  Obi v u / a b o / .  ( D e c l . )  * Obi i s  c a r r y in g  a b a s k e t . 1
(b )  Obi vu / a b o / .  ( im p .)  *Let Obi c a r r y  a b a s k e t . 1
( i i )  I t s  o c c u r r e n c e  b o th  on th e  p r e f i x  o f  t h e  verb  and on th e  
se c o n d  s y l l a b l e  o f  th e  o b j e c t  in  a D e c l a r a t i v e  I I  c l a u s e ,  and  
i t s  o c c u r r e n c e  o n ly  on th e  p r e f i x  i n  th e  D e c l a r a t i v e  I I I  c l a u s e ,  
c o n t r a s t  t h e  two c l a u s e  t y p e s ,  a s  i n  ( 2 ) .
( 2 )  ( a )  O b i /e v u o le  a b o / .  f Obi h as  c a r r i e d  t h e  b a s k e t . 1
(b )  O b i /e v u o le  a b p / .  ! Obi sh o u ld  h ave  c a r r i e d  th e
b a s k e t •*
( i i i )  I t s  o c c u r r e n c e  b o th  on  t h e  v erb  and th e  o b j e c t  i n  a
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r e l a t i v i z e d  D e c l a r a t i v e  ,1 and D e c l a r a t i v e  I I ,  d i s t i n g u i s h e s  
t h e s e  two t y p e s  o f  R e l a t i v e  c l a u s e  from  t h e i r  In d ep en d en t  
c o u n t e r p a r t s ,  a s  i n  ( 3 )  and ( I i ) ,  where (b )  i s  th e  R e l a t i v e  
C la u se  i n  each  c a s e .
( 3 ) ( a )  O b i/v u  a b o / .  'O b i i s  c a r r y in g  a b a s k e t . 1
(b )  O b i/v u  a b o / . . .  *Obi who i s  c a r r y in g  a  b a s k e t . . . 1
(Ii) ( a )  Obi evu  ab o . f Obi s h o u ld  h ave  c a r r i e d  a  b a s k e t . 1
(b )  O b i/e v u  a b o /  ’ Obi who sh o u ld  h a v e  c a r r i e d  a  b a s k e t . . . . ’
( i v )  I n  a  n o u n -p h ra se  eom p oseJof Noun HH^  + Noun t h e
se c o n d  noun i n  t h e  p h r a se  may h ave  t h e  m ean in g  o f  ( a )  a  
d e f i n i n g  g e n i t i v e ;  (b )  a  p o s s e s s i v e  g e n i t i v e ;  o r ,  ( c )  t h e  
p h r a se  may be j u s t  a compound noun, i f  th e  m id - to n e  o cc u r s  
on t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  th e  se co n d  noun . Much depends on  
th e  t y p e s  o f  nouns i n  th e  p h r a s e .  C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  
e x a m p le s •
( 3 ) e g ’ o nnu ’money f o r  s a l t ’ ; ’ s a l t  m on ey ';  ’ s a l t ’ s  m oney’ .
( 6 ) egwu onwa 'moon d a n c e ’ ; 'd an ce  i n  m o o n l ig h t ' ;  ' t h e  
dance o f  th e  moon’ .
But i f  th e  m id - to n e  o c c u r s  on th e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  th e  
se co n d  noun , t h e n  th a t  noun must h a v e  s p e c i f i e d  f o r  i t  
(+POSSESSIVE, +HUMAN ( o r  PERSON)). Thus we g e t
( 7 )  ( a )  i s i  ekwe 'Mr. E kw e's h e a d . '
( b )  anya eghu ’ Mr. Eghu’ s (G o a t ’ s )  e y e . ’
(Some l i n g u i s t s 3-h a v e  r e f u s e d  t o  adm it th e  f a c t  o f  p e r s o n i f i c a t i o n
1 .  V o o rh o ev e ,  M eeu ssen , de B l o i s :  J o u r n a l o f  West A f r i c a n
L a n g u a g es , ,Vo. V I ,  2 ,  1 9 6 9 ,  P *79 .
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i n  t h i s  o c c u r r e n c e  o f  th e  m id - t o n e ,  but h a v e  n o t  p r o v id e d  any 
s a t i s f a c t o r y  a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n * )
( v )  When t h e  n o u n -p h r a se  i s  Noun +Noun HH-j_, i f  th e  m id - to n e  
f a l l s  on  t h e  se c o n d  s y l l a b l e  o f  th e  se c o n d  n oun , th e  p h r a se  
h a s  a  c o m p a r a t iv e  s e n s e  ' t h e  X o f  X ' s 1 , a s  i n  (8).
(8 )  ( a )  egwu egwu ( t h e  dance o f  d a n c e s '  ( i . e .  a  g r e a t  d ance)  
(b )  anu anu ' t h e  meat o f  m eat' ( i * e .  v e r y  t a s t y  m eat)
( v i )  I f  th e  m id - to n e  f a l l s  on th e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  th e  
se co n d  o c c u r r e n c e  o f  th e  same noun, th e  p h r a se  i n d i c a t e s  
p l u r a l i t y ,  as i n  (9 )*
( 9 )  ( a )  eghu eghu  ' p l e n t y  o f  g o a l s ' ;  ' g o a t  upon goat*
(b )  pso o so  ( q u ic k ly * ;  ( ' r u n  upon r u n ' )
( c )  akwukwo akwukwo ' p l e n t y  o f  b o o k s '
( v i i )  I n  a  l i m i t e d  number o f  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  i n  w hich  
th e  nouns o f  th e  HH to n e  t y p e ,  t h e s e  nouns ta k e  a m id - to n e  on  
t h e i r  se c o n d  s y l l a b l e s ,  b e h a v in g  as though  t h e  p r e p o s i t i o n  
was a n o th e r  noun. Exam ples o f  such  p h r a s e s  a r e :
(1 0 )  ( a )  n'anwu ' i n  th e  s u n ' ;  (b )  n'unwu 'd u r in g  a  f a m in e ' ;
( c )  n ' e l u  'o n  h i g h ' ,  'above*
( v i i i )  The m id - to n e  d i s t i n g u i s h e s  a n e g a t i v e  verb  form from  
a  p o s i t i v e  o n e ,  a s  i n  ( l l )  ( b ) .
( i d  ( a )  O b i /a g a la /a h y a .  'O bi h as  gone t o  th e  m a r k e t . '
(b )  O b i / a g a l a /  ah ya . 'Obi n e v e r  went to  th e  m a r k e t . '
I n  v ie w  o f  th e  v a r i e d  f u n c t i o n s  o f  th e  m id - to n e  i n  th e  
la n g u a g e ,  and th e  d i f f e r e n t  p la c e s  i n  w h ich  i t  can  o c c u r  i n
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v e r b a l  and n om in al c o n s t r u c t i o n s ,  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  t h e r e f o r e  
w h e th er  th e  e x i s t e n c e  o r  o th e r w is e  o f  any c l a s s  o f  words ca n  
be made t o  be dep en dent on  th e  o c c u r r e n c e  or  n o n -o c c u r r e n c e  
o f  th e  t o n e .
(S e e  ’A d j e c t iv e s *  DA.Lj.l, p .
Tn. 1*14*3• The u s e  o f  to n e  a l t e r n a t i o n  f o r  em p h asis
The u s e  o f  to n e s  f o r  em p hasis  i s  d e a l t  w it h  i n  Em.2 .
Tn. 2 .  T oneme -p  e r  t  urb a t  i  on -^
T o n e m e -p e r tu r b a t io n  i s  a f r e q u e n t  phenomenon i n  Ig b o .
By i t s  o p e r a t io n  a  s y l l a b l e  t h a t  w ould o t h e r w is e  h ave  a  lo w -  
to n e  or a  h i g h - t o n e  i s  made to  h ave  a h i g h - t o n e  or lo w -to n e *  
r e s p e c t i v e l y .  I t  i s  m o r p h o lo g ic a l ly  m o t iv a t e d  i n  verb  
s t r u c t u r e s ,  and s y n t a c t i c a l l y  m o t iv a t e d  i n  n o u n -p h r a se s  and 
v e r b - p h r a s e s .
I f  i n  a  v erb  a s y l l a b l e  w ith  a  lo w - t o n e  i s  f o l l o w e d  by 
a n o th e r  s y l l a b l e  w hich  b e lo n g s  t o  th e  c l a s s  o f  c l a s s  I I  i te m s  
( t h a t  i s  l o w - t o n e  i t e m s )  th e  p r e c e d in g  s y l l a b l e  i s  f o r c e d  u p ,  
and t h i s  i n  tu r n  a f f e c t s  e a r l i e r  s y l l a b l e s ,  i f  th e y  a re  
p r e s e n t  ( a s  i n  ( 2 )  ( b ) ) .  I n  ( l )  ( a )  t h e  v erb  i s  a  c l a s s  I
v e r b ,  i n  ( b )  i t  i s  a  c l a s s  I I ,  and i n  ( c )  b o th  t y p e s  o f  verb
a r e  com bined i n  th e  same c l a u s e  ty p e  and t h e  c l a s s  I verb  
l o s e s  i t s  l o w - t o n e .
( i )  ( a )  E z e /n y e r e /a b o .  ’Eze gave  a  b a s k e t . ’
( b )  E z e / f e r e / a b o .  ’Eze p a s s e d  th e  b a s k e t . ’
( c )  E z e / n y e f e r e / a b o i  ’Eze handed a c r o s s  th e  b a s k e t . ’
1  . K e n n e th  L . P i k e :  Tone L a n g u a g e s ,  p . 25-
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In  ( 2 )  ( a )  a c l a s s  I I  verb  a lo n e  o c c u r s ,  and i n  (b )  two o f  
tbem o c c u r ,  th e  seco n d  p e r t u r b in g  th e  f i r s t .
( 2 )  ( a )  O b i / e l u o l e / y a .  ’ Obi h a s  throw n i t . 1
(b )  O b i/e lu d h k L a /y a .  ’ Obi h as  thrown i t  down. 1
I n  a  no u n -p h r a se  i f  th e  se c o n d  noun h a s  LH or LL t o n e s  
and th e  f i r s t  one h a s  a  f i n a l  l o w - t o n e ,  t o n e m e -p e r tu r b a t io n  
o c c u r s  i n  t h e  f i r s t  noun , a s  i n  ( 3 ) •  I n  a v e r b - p h r a s e  o f  
a c l a u s e  r e q u i r i n g  a  s y n t a c t i c  to n e -c h a n g e  i n  th e  o b j e c t  o r  
com plem ent, i f  th e  o b j e c t  h a s  a LH or LL t o n e s  and th e  verb  
ends w ith  a  l o w - t o n e ,  th e  same r e s u l t  o c c u r s ,  a s  i n  th e  noun­
p h r a s e ,  as shown i n  ( l j ) .
( 3 ) ( a )  o p i  + ach ara-*  o p i  a ch a ra  ’ f l u t e 1
(b )  o g ' e  + oao o g ’ e o sg  ’ a n o th e r  t i m e ’
(I4) ( a )  o n a /a z a  + e z i /■? o n a /a z a  e z i /  ’ She i s  sw ee p in g  th e
y a r d .  ’
(b )  o n a /a g a  + a la / - ?  o n a /a z a  a l a /  'S he  i s  sw eep in g  th e
f l o o r . ’
Tn.3« Tone a s s i m i l a t i o n
Dr. Ward d e s c r i b e s  t o n e  a s s i m i l a t i o n  i n  Igbo a s  f o l l o w s  : 
uThe many l e v e l s  o f  p i t c h  o f  an  Igbo s e n t e n c e  may be e x p la in e d  
as th e  r e s u l t  o f  to n e  a s s i m i l a t i o n . 1,1 H ow ever, what sh e  c a l l s  
to n e  a s s i m i l a t i o n  i s  more a p t l y  d e s c r ib e d  by D r. E l i z a b e t h  
D unstan  as  ’ d o w n d r i f t ’ : ’ Igbo h as  a  d o w n d r if t  t y p e  o f  i n t o n a t i o n .
1 . Ward: op . c i t .  p . l l j .
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T h is  means t h a t  a h ig h  ..tone a f t e r  a lo w  to n e  i s  n o t  as h ig h  
a s  t h e  h ig h  to n e  w hich  p r e c ed ed  th e  lo w  t o n e .  "I
C om plete to n e  a s s i m i l a t i o n  d o es  ta k e  p la c e  som etim es i n  
th e  la n g u a g e .  T h is  happens i n  two ty p e s  o f  c o n s t r u c t i o n ,  one  
m o r p h o lo g ic a l ,  and t h e  o t h e r  s y n ta c t ic .  The m o r p h o lo g ic a l ly  
c r e a t e d  a s s i m i l a t i o n  c a u s e s  a  n o n - i n i t i a l  c l a s s  I  (h ig h  t o n e )  
e lem en t  t o  ta k e  a lo w  to n e  l i k e  a c l a s s  I I  e lem en t  w hich
f o l l o w s  i t .  I t  o c c u r s  i n  a com pound-com plex verb  form ( s e e
p.t/.^- b e lo w ) ,  w here a  n o n - i n i t i a l  c l a s s  I I  e le m e n t  i n  th e  verb  
p u l l s  down e v e r y  s y l l a b l e  t h a t  i n t e r v e n e s  b e tw e e n  i t  and th e  
i n i t i a l  v erb  r o o t .  In  su ch  a  s t r u c t u r e  th e  i n i t i a l  s y l l a b l e  
i s  p e r tu r b e d  w h i le  s u c c e e d in g  s y l l a b l e s  a r e  t o n a l l y  a s s i m i l a t e d ,  
a s  i n  ( l )  ( a )  and ( b ) .  Tone a s s i m i l a t i o n  t a k e s  p la c e  a l s o  i n  
th e  i n f i n i t i v e  v erb  form when a  c l a s s  I  e le m e n t  f o l l o w i n g  a  
c l a s s  I I  t a k e s  a  l o w - t o n e ,  a s  i n  ( l )  ( c )  and ( d ) .
( l )  ( a )  M w e ta fu o ?  * S h a l l  I  b r in g  some m ore?1
(b )  Hna g a r u z i fu o ?  ’Are th e y  to  get; c l o s e r  s t i l l ? *
( c )  iw e t a  * to  b r in g  to*
( d )  im e z u c h a s i  ' t o  do th e  w hole  l o t  c o m p le te ly *
S y n t a c t i c a l l y  b a s e d  to n e  a s s i m i l a t i o n  o c c u r s  when a
m o n o s y l la b ic  f i n a l  sy l l a b l e  t h a t  sh o u ld  h ave a  m id - to n e  from  
a p r e c e d in g  s y l l a b l e  ta k e s  th e  same l e v e l  a s  th e  p r e c e d in g  
s y l l a b l e ,  a s  i n  (b )  o f  th e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
1 .  E l i z a b e t h  D u n stan : ’ Twelve N ig e r ia n  L anguages *, p . 92 (1 9 6 9 )
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( 2 )  ( a )  0 g u o la / e h y n i  w a /  *He 1ms bought t h e  c o w . f
(b )  9  ^ u o la /e h y n l  w a /  ’ He h a s  bought t h e  c o w . ’
( 3 )  ( a )  Adha a h n u la /n w a  y a /  ’Adha h a s  fo u n d  h e r  c h i l d . ’
(b )  Adha a h n u la /n w a  y a /  ’Adha h a s  fo u n d  h e r  c h i l d .  *
( i | )  ( a )  A n y i /a h n u g h i g i / . . .  ’We who d id n ’ t  s e e  y o u . . . *
(b )  A n y i /a h n u g h i g i / . . .  ’We who d id n ’ t  s e e  y o u . . . ’
Tone a s s i m i l a t i o n ,  i f  n o t  t a k e n  due n o t i c e  o f  ca n  l e a d  t o  
some e r r o r  i n  gra m m a tica l a n a l y s i s .
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CHAP * 3 V ow els and C onsonan ts
■  I l » T » l» « ll m i l  l g  I M B
V ao. 1 .  Number and harm ony/ o f  v o w e ls 1
As a  r e s u l t  o f  Dr. Ward* s i n v e s t i g a t i o n s  i t  was d i s c o v e r e d  
t h a t  Ifebo h as  a  s y s te m  o f  e i g h t  v o w e ls  f o r  th e  m a j o r i t y  o f  
d i a l e c t s .  But t h e r e  a r e  some, p a r t i c u l a r l y  among th e  W estern  
Igbo d i a l e c t s ,  w h ic h  h ave  n in e  v o w e l s ,  f o r  exam ple U k w a a li .
(In th e  d i a l e c t s  w hich  h ave  e i g h t  v o w e l s ,  t h e  v o w e l l / e / / h a s  two  
a l lo p h o n e s  ( e )  and ( e ) .  They a r e  d i f f e r e n t l y  d i s t r i b u t e d  i n  
some d i a l e c t s .  In  Ohnuhnu (OhuEu), ( e )  o c c u r s  i n i t i a l l y  and  
b e f o r e  / i /  and / u / ;  i n  Onucha ( O n i t s h a ) ,  ( e )  o c c u r s  i n i t i a l l y  
and b e f o r e  / i / ,  / o / ,  o r  / u / ;  ( e )  o c c u r s  everyw h ere  e l s e  i n
b o th  d i a l e c t s .  I n  t h e  d i a l e c t s  t h a t  h a v e  n in e  v o w e l s ,  / e /  and 
/e /i  c o n s t i t u t e  phonem es.
I n  th e  d i a l e c t  o f  I th e m , i n  Bende D i v i s i o n ,  / a /  h a s  two 
a l lo p h o n e s :  ( e )  i n  i r ^ i a l  p o s i t i o n s  and ( a )  e l s e w h e r e .}
W hether w ith  e i g h t  o r  w ith  n in e  v o w e l s ,  th e  d i a l e c t s  
o b s e r v e  a sy s te m  o f  v o w el harmony. T h is  h as  b e e n  w id e ly  
r e c o g n iz e d ,  and h a s  b e e n  g i v e n  p r o s o d ic  tr e a tm e n t  by P r o f e s s o r  
Carnochan^ i n  h i s  a r t i c l e ,  fVowel Harmony i n  I g b o 1*
When e i g h t  v o w e ls  a r e  in v o lv e d ,  th e  harmony i s  a s  f o l l o w s :
IdaC. Ward: o p . c i t .  p p .1 - 7 ;  B .D u n s ta n : o p . c i t .  p p .8 9 - 9 0 ;
G reen and I g w e : o p . c i t ,  pp. 1 - 2 ;  R obert G-. A rm stro n g : A
C om p arative W o r d l is t  o f  F iv e  Igbo D i a l e c t s r , O c c a s io n a l  
P u b l i c a t i o n s  N o .5* U n i v e r s i t y  o f  Ib a d a n , 1 9 6 7 :  Kay
W il l ia m s o n . The J o u r n a l  o f  West A f r i c a n  L a n g u a g es , V o l . 3 ,  
No. 2 ,  p p . 6 7 - 6 9 .
2 .  A f r i c a n  Languages S t u d i e s  I ,  I 9 6 0 ,  p p .1 5 5 -1 6 3  (SOAS).
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F ron t Back
C lo se  1 i u 5
2 i u 6
Open 3 e o 7
14 a o 8
When t h e r e  a r e  n in e  v o w e ls  th e  sy s te m  o f  harmony i s :
S e t  1 S et  2
i  u i  u
e o e o
a a
The odd number v o w e ls  o c c u r  w ith  each  o t h e r ,  and t h e  
e v e n  number v o w e ls  o c c u r  w ith  ea ch  o t h e r  i n  p o l y s y l l a b i c  
morphemes. Vowel harmony o f t e n  o p e r a t e s  a c r o s s  morpheme
b o u n d a r ie s .  But i t  i s  l i m i t e d  m o s t ly  t o  d e r i v a t i o n a l
p r e f i x e s ,  and s u f f i x e s  t o  v e r b s ,  a s  i n  ( l ) ,  where th e  p r e f i x e s  
i - / i - ,  e - / a - ,  u - / u - ,  an& 0 - / 0 -  h arm onize  w ith  th e  f o l l o w i n g  
v erb  r o o t .  S i m i l a r l y ,  th e  mono-phonem ic s e c o n d  and t h i r d  
p e r s o n  p ro n o u n s , a s  s u b j e c t s ,  harm onise  w ith  t h e  f o l l o w i n g  
v e r b ,  as i n  ( 2 ) .
( 1 )  ( a )  ime 1 t o  do*; (b )  .^ma { to  know*; ( c )  erne "not t o  
do*; (a) ama *not t o  know*; ( e )  ome *doer*; (f) bma 
*knower*, ( g )  ume * d i s a s t e r * ;  (h )  pma 'k n ow in g* .
( 2 )  ( a )  /p ;m a /y a .  *He knows i t - *
( b )  / 0  m e /y a .  {He i s  d o in g  i t . *
( c )  / I  m a /y a . *You know i t . *
3$
(&) / I  m e /y a .  ’You a r e  d o in g  i t . 1
(e:)t ;/A\m£t/yai , Itsmus.t.^bej;'known* S
( f )  / E  ia e /y a .  f One I s  d o in g  i t . 1
With s u f f i x e s ,  t h e  s i t u a t i o n  v a r i e s  i n  th e  f o l l o w i n g  
w ays: ( i )  some do n o t  h arm on ize  t h e i r  v o w e ls  w i th  p r e c e d in g
o n e s ,  a s  - n i  i n  ( 3 ) ;  ( i i )  some o t h e r s  h a r m o n iz e ,  a s  - g h i  i n  
(U); ( i i i )  some s t i l l  h arm onize  o n ly  when p r e c e d e d  hy some 
vow el t y p e s ,  a s  - t a  i n  ( 5 ) ;  ( i v )  some o t h e r s  a r e  n o t  m e re ly  
h arm onized  h u t  c o m p le te ly  a s s i m i l a t e d  t o  th e  p r e c e d in g  v o w e l ,  
a s  - r a  i n  ( 6 ) .
( 3 ) ( a ) /M e n i /y a .  'Do i t ,  t h e n . ’
(b )
V V/ B y a n i / e b e  a . ’ Gome h e r e ,  th e n .*
( 1 0 ( a )
s
0/ m e g h i / y a . ’ He d id n ’ t  do i t ,  I  i n s i s t . ’
( b ) 0/ h y a g h | / . ’He d id n ’ t  come, I i n s i s t . ’
( 5 ) ( a ) i v u t e ’ to  c a r r y  to*
(b ) i r l t e ’ to  a c q u ir e  a s  p r o f i t ’
( ° ) i g ’ ota. ’ to  b u y ’
(A) i l u t a * t o  marry t o 1
( - t a  h a rm o n izes  o n ly  when p r e c e d e d  hy CV0&4& btcej* b j z j ^ / o j )
( 6 ) ( a )  O /g a r a /a h y a .  THe went t o  th e  m a r k e t . 1 (He went m a rk et)
(h )  O /m ere /orn u . ! IIe d id  some work.* (He worked work)
(g ) 0 / c i r | / o c i .  ’ He laughed (a laugh).’
I n  c o n s i d e r i n g  s u f f i x e s  l a t e r ,  th e  f o l l o w i n g  s y m b o l i z a t io n  
i s  u se d  t o  c o v e r  th e  f a c t  o f  v o w el harmony: -A /E  r e p r e s e n t s
co m p le te  a s s i m i l a t i o n ,  -A r e p r e s e n t i n g  t h e  v o w e ls  a , i , u  and o ,
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and-E r e p r e s e n t i n g  e ,A ,u  and o ( a s  i n  - r A /E ) .  -A a lo n e  
r e p r e s e n t s  h a rm o n iz in g  t o  e i t h e r  - a ,  o r  - e ;  - I  r e p r e s e n t s
e i t h e r  - i  o r  - i ;  and -A /0  means e i t h e r  - a /  - e  o r  - 0 / - 6 .* «
V a c .2 .  Vowel E l i s i o n
Vowel e l i s i o n  i s  a n o th e r  phenomenon t h a t  o c c u r s  i n  Ig b o .
I t  h a s  n o t  b e e n  much d i s c u s s e d .  I n  *A D e s c r i p t i v e  Grammar o f  
I g b o 1 i t  i s  m e r e ly  m en tio n ed . I t  o p e r a t e s  b e tw e e n  morphemes, 
where th e  f i n a l  vow el o f  th e  p r e c e d in g  morpheme may be a f f e c t e d  
by or  a f f e c t  th e  i n i t i a l  v ow el o f  a f o l l o w i n g  morpheme. I t  
works as  f o l l o w s :
( i )  When t h e  c l o s e  v o w e l , I / i  or u /u  o c c u r s  a s  th e  f i n a l  vow el  
i n  a  morpheme, no e l i s i o n  ta k e s  p la c e  b e tw e e n  i t  and th e  
i n i t i a l  vow el o f  th e  n e x t  morpheme w h a tev e r  t y p e  th e  l a t t e r  
may b e ,  ( a s  i n  ( l ) ) .
( 1 ) ( a ) i s i  ornu  
*» *
’ th e  b e g in n in g  o f  th e  fa rm ’
(to) u d i  e l e
p  *
’ th e  ap p earan ce  o f  th e  d e e r ’
( c ) egwu onwa ’moon d a n c e ’
U ) ornu  o c h ie4  o ’ o ld  p i e c e  o f  work*
( e ) egxtfu agha 'w ar dance/m usic*
( f ) u d i  u d e le  ° • ’ th e  ap p earan ce  o f  a v u l t u r e
( g ) egwu ik h e ’ e n e r g e t i c  d a n c e 1
( i i )  I f  t h e  f i r s t  morpheme h a s  a f i n a l  op en  v o w e l ,  e l i s i o n  
t a k e s  p l a c e ,  su c h  t h a t  th e  open  vow el i s  d i s p l a c e d  by a  c l o s e  
v o w e l ,  a s  i n  ( 2 ) .
( 2 ) ( a )  Qnye i s X  / o n y i i s l /  ’head-man*
(to) onye ukwu /  onyuukwu/ ! a  g r e a t  man*
( c ) a l a  lwa / a l i i w a / * c a s s a v a - 1 an d 1
(a) an ya  u fu / a n y u u fu / * e n v y 1
( e ) oco ik p e / o e i i k p e ) * judgem ent s e a t*
( f ) u lo  ukwu 0 » /u lu u k w u / * a b i g  house*
( i i i )  Among open  v o w e ls  o n l y ,  th e  one w hich  o c c u r s  f i r s t  
( t h a t  i s ,  i n  f i n a l  p o s i t i o n  i n  th e  f i r s t  morpheme) i s  e l i d e d  
by th e  n e x t*
( a ) onye akwa /o n y a a k w a / * c l o t h - d e a l e r 1
(to) o n y e  oma /o n y o o m a / *a good  p erson*
( c ) onye o l e ? / o n y o o l e ? / *what p e r s o n ? 1
( d ) a l a  ede / a l e e d e / * cocoyam l a n d 1
( e ) a l a  oma<3 / a l o o m a / f a  good  land*
( f ) a l a  o c h ie / a l o o c h i e / *an o ld  p i e c e  o f  land*
( g ) oco  e l u / o c e e l u / ’ a  h ig h  c h a i r ’
(to) oco  a l a /  o c a a l  a / *a lo w  ch a ir *
( i ) o c o  ohnuo /o c o o h n u o / *a new c h a ir *
Q ) u zo  e l u  «  * / u z e e l u / ’ a h ig h e r  r o a d ’
(k ) uzo  a l aa v / u z a a l a / *a lo w e r  road*
( i ) u zo  ohnuo■» *> *>- u  «. /u z o o h n u o /** •  *  «  o ' *a new road*
Vowel e l i s i o n  o f t e n  o b sc u r e s  t h e  m o r p h o lo g ic a l  s t r u c t u r e  
o f  a word, and may l e a d  t o  i n c o r r e c t  s p e l l i n g  or t h e  l o s s  o f  
e le m e n ts  from  a c o m p o s ite  word* For i n s t a n c e  a gb p + a la  
' lo w e r  r e g i o n * , p ron oun ced  a g b a a la . i s  w r i t t e n  a s  a g b a la  
( w i th o u t  t o n e s ) .
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Vowel e l i s i o n  i s  o b s e r v e d  i n  form s d e r iv e d  by th e  
i n f i x a t i o n  o f  t h e  a s s i m i l a t e d  a f f i x  -g h A /E , a s  i n  ( 14) and ( 5 ) .
(Ii) u r e  -g h e  - u r e  /u r e g h u u r e /  ' f i l t h y 1
( 5 ) u lo  -g h o  - u l o  / u l o g h u u l o /  'gummy1
The o p e r a t i o n  o f  v ow el e l i s i o n  h a s  l e d  to  th e  co m p le te  
t r a n s f o r m a t io n  o f  some i t e m s ,  f o r  i n s t a n c e ,  th e  f o l l o w i n g .
( 6 ) ( a )  nwa+okhe : nwookhe : /n w o k h e /  ' a  m ale  p e r s o n '
(b )  d i+ ik h e  : / d i k h e /  ' a  s t r o n g  p e r s o n 1
( c )  elu+ugwhu : / e lu g w h u /  (en u g u ) ' t o p  o f  t h e  h i l l ' / E n u g u
(d )  u s 9+ekwhu : useekw hu: /u s e k w h u /  ' k i t c h e n '
A lth o u g h  t h e  exam p les  g i v e n  i n  ( 1 ) t o  ( 5 ) arfe o f  n o m in a ls ,
th e  phenomenon o f  e l i s i o n  o p e r a t e s  a l s o  b e tw e e n  o t h e r  t y p e s  
o f  w o rd s , i n c l u d i n g  Verb+Noun, P a r t ic l e + N o u n ,  V erb+V erb, e t c .
I n  a l l  c a s e s  t h e  number o f  s y l l a b l e s  i s  m a in t a in e d ,  e x c e p t  i n  
th e  c a s e  o f  P a r t ic le + N o u n  where t h e  p a r t i c l e  i s  th e  p r e p o s i t i o n  
n a and th e  f o l l o w i n g  noun h a s  an  i n i t i a l  h i g h - t o n e  s y l l a b l e .  
Compare ( 7 )  ( a )  w ith  ( b ) .
( 7 ) ( a )  na+ohya : / n * o h y a /  ' I n  t h e  b u s h . '
(b )  na-hobu : / n o o b u /  ' i n  t h e  h a l l '
Vac *3* C on son an ts
The c o n s o n a n ts  o f  th e  la n g u a g e  have b e e n  lo o k e d  a t  from  
b o th  t h e  p r o s o d ic  and th e  phonem ic p o i n t s  o f  v ie w .  The two 
a p p r o a ch es  were e x e m p l i f i e d  by E l i s a b e t h  D u n stan  and G.E. Igwe 
i n  'Two V iew s o f  th e  P h o n o lo g y  o f  t h e  Ohuh.u D i a l e c t  o f  Igbo'**-,
1 .  J o u rn a l o f  West A f r ic a n  Languages V o l .3 *  No. 2 ,  1 9 6 6 .
p u b l i s h e d  i n  1 9 6 6 .  Th^re i s  a l s o  Carnochan* s !A Study o f  
th e  P h o n o lo g y  o f  an Igbo  S p e a k e r ’ 1 , b a s e d  on  a n o th e r  d i a l e c t  
o f  I g b o ,  and t h e  W o r d lis t  by A rm strong r e f e r r e d  t o  e a r l i e r .
The number o f  c o n so n a n ts  one w is h e s  t o  r e c o g n iz e  i n  Igbo  
depends u pon  o n e ’ s a n a l y t i c  approach  and t h e  d i a l e c t  one i s  
h a n d l in g .  Prom a  phonem ic p o in t  o f  v i e w ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  
s t a t e d  a s  f o l l o w s  by A rm strong: "I c o n c lu d e  t h e s e  remarks by
p o i n t i n g  ou t t h a t  i n  I g b o ,  a s  i n  th e  o t h e r  Kwa la n g u a g e s ,  t h e r e  
i s  i n  g e n e r a l  no co n so n a n t  c l u s t e r s *  On th e  o t h e r  h an d , t h e r e  
a r e  many compound c o n s o n a n t s ,  w ith  q u i t e  com p lex  a r t i c u l a t i o n s .  
(T h ese  a r e  u s u a l l y  w r i t t e n  w ith  d ig r a p h s  and t r i g r a p h s . ) . . . . .
We s e e  t h a t  t h e  O n itsh a  d i a l e c t  h a s  l e s s  th a n  h a l f  a s  many 
c o n so n a n ts  a s  any o f  th e  t h r e e  e a s t e r n  d i a l e c t s .  The f i g u r e s  
a r e :  Olu 6 l| c o n s o n a n t s ,  Owerri 60 c o n so n a x its ,  Ohuhu 55
c o n s o n a n t s ,  O n itsh a  28 c o n s o n a n t s . . .
The prob lem  o f  c o n so n a n ts  i s  n o t  d i s c u s s e d  i n  t h i s  w ork,
\
w hich  i s  b a s e d  on th e  Ohnuhnu d i a l e c t .  The p h o n o lo g y  adopted 
and t h e  s y s te m  o f  w r i t i n g  i t  a r e  t h o s e  s e t  o u t  i n  G reen and 
Ig w e’ s ’A D e s c r i p t i v e  Grammar o f  I g b o ’3 ,  xh e o n ly  d ep a r tu r e  
from  them i s  i n  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  n a z a l i z a t i o n  by t h e  
l e t t e r  / n /  ( a s  p a r t  o f  t h e  c o n s o n a n t )  i n s t e a d  o f  t h e  t i l d e  / ~ /
1 .  BSOAS, V o l x i i ,  P a r t  2 ,  p p . 1|18~L|26* 19A8*
2 .  O p . c i t .  p p .
3 . O p . c i t .  p p . l | - 6 .
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o v e r  t h e  c o n s o n a n t ,  f o r  i n s t a n c e  Ohnuhnu i n  p l a c e  o f  Ohuhu.
3 ?
CHAP « l'i M o r p h o lo g ic a l  P r o c e s s e s
r .v.>y^_^Tn<rTii —t -1 " f i ^r-TW
Mp* 1 * D u p l i c a t i o n .  R e d u p l i c a t i o n ,  and T r i p l i c a t i o n
I n  a d d i t i o n  t o  th e  p r o c e s s e s  o f  P r e f i x a t i o n ,  S u f f i x a t i o n  
and I n f i x a t i o n  t h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  r e g u l a r  p r o c e s s e s  hy w hich  
i t e m s  c a n  b e  d e r iv e d  from  o t h e r  item s*  T hese  a r e  D u p l i c a t i o n ,  
R e d u p l i c a t i o n ,  and T r i p l i c a t i o n .  I n s t e a d  o f  com b in in g  th e  
f i r s t  two u n d er  R e d u p l i c a t i o n ,  two s e p a r a t e  term s a r e  u s e d  
b e c a u s e  two r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s  a r e  i n v o lv e d .
P r e f i x a t i o n ,  S u f f i x a t i o n ,  and I n f i x a t i o n  a r e  n o t  
d i s c u s s e d  b e c a u s e  th e y  a r e  m ere ly  a d d i t i v e .
Mp . 2 .  D u p l i c a t i o n
As th e  term  i m p l i e s ,  t h e  p r o c e s s  o f  d u p l i c a t i o n  r e p e a t s  
t w ic e  o v er  a b a s e  u n i t ,  t o  d e r iv e  o t h e r  u n i t s .  I t  i s  u s u a l l y  
a p p l i e d  to  n om in al form s ( d e r iv e d  or u n d e r iv e d )  t o  form  
o t h e r  n o u n s ,  a d j e c t i v e s ,  a d v e r b s ,  o r  to  e x p r e s s  p l u r a l i t y  i n  
th e  noun c o n c e r n e d .  But i t  i s  a p p l i e d  a l s o  t o  v erb  r o o t s  
w it h  p r e f i x e s  o r  s u f f i x e s .
I n  th e  e x a m p le s ,  t h e  t o n e s  o f  t h e  r e s u l t i n g  i te m s  a r e  
n o t u n d er  c o n s i  d e r a t  i o n ,  though  im p o r ta n t .  C o n s id e r  th e  
f o l l o w i n g  e x a m p le s .
( 1 )  e l u e l u  ’u pw ard s1 : N orth ( e l u  ’ t o p ' ,  ’h e i g h t ’ )
( 2 )  a l a a l a  ’ dow nw ards':  South  ( a l a  ’ g r o u n d ' ,  ’ l a n d ’ )
( 3 ) okhuokhu ' much f i r e ’ : ' q u i c k l y ’ ( okhu ' f i r e ’ , ’h e a t ’ )
(lj)  madhumadhu ’p l e n t y  o f  p e o p l e ’ (madhu ’p e r s o n ’ )
( 5 ) o t u o t u  ’ o n e-b y  o n e ’ ( o t u  ’ o n e ’ )
n( 6 ) mbumbu* *  A
(7 ) semsem
n e w ly 1 : „’ o f  o l d 1 (mbu ’ f i r s t * )
b r i s k l y ’ : ’ b r i s k ’ ( i s e  ’ to  p u l l / t u g 1; + -m ( s u f . )
( 8 ) gomgom ’-c l e a r l y ’ : ’ c l e a r 1 ( i g o  ’ t o  sound f o r t h 1; + -in
( s u f f i x ) )
( 9 ) mfemfe ! l i g h t ! : ’ easy* ( i f e  ’ to  f l y / b l o w 1; + m- ( p r e f . ) )
( l l )  a g h a l a r i a g h a l a r i  ’ o f  many d i f f e r e n t  k i n d s / s o r t s 1 ( a g h a l a r i
p r o u d l y  ( f Iie g o e s  ’Who $ d id  I s e e ?  Who d id  I s e e ? ’ ) 
D u p l i c a t i o n  may be c o n t ig u o u s ,  a s  i n  ( l )  t o  ( 1 2 ) ,  o r  
d i s - c o n t i g u o u s ,  a s  i n  ( l 3 )> ( i k ) > ( 1 5 ) and ( 1 6 ) .
( 1 3 ) m pe-re-m pe ’ r a t h e r  im p a ir e d ’ ( i p e  ’ t o  c h i p ’ ; + - r e  ( s u f f . ) )  
(IJ4) h k a -r a -n k a  ’ t a t t e r e d *  ( i k a  ’ t o  t e a r ’ ; + - r a  ( s u f f i x ) )
( 1 5 ) anu-m a-anu ’ an im al s  ’ ( anu 1 an im al ’ ; +ma ( c on junc t  i  on) )
( 1 6 ) i s i - m i - i s i  ’h i t h e r  and t h i t h e r ’ ( i s i  ’h e a d ’ ; + ma ( c o n ; j . ) )  
Mp.3 .  R e d u p l i c a t i o n
The p r o c e s s  o f  r e d u p l i c a t i o n  i s  a p p l i e d  t o  v e r b  r o o t s ,  
and by i t  various^ c l a s s e s  o f  words a r e  d e r i v e d .  U n l ik e  
d u p l i c a t i o n ,  w hich  makes a d d i t i o n s  i n  p o s t - b a s e  p o s i t i o n s ,  
r e d u p l i c a t i o n  makes a d d i t i o n s  i n  p r e - b a s e  p o s i t i o n s .  The 
r e d u p l i c a t e d  form  ca n  h ave  a s  p r e f i x  any vow el ( a c c o r d in g  to  
vow el harm ony), o r  a n a s a l  co n so n a n t  / N /  w h ich  m ust be
( 1 0 ) n jo n j o  ’p r o f u s e ’ : ( i j o  ’ t o  r a in * ;  + n -  ( p r e f i x ) )
L onger i t e m s  may be d u p l i c a t e d ,  i n c l u d i n g  c l a u s e s  ( a s  i n
’ o f  d i f f e r e n t  s o r t s 1)
(1 2 )  0 na aga  /m  hnuru onye m hnuru o n y e / .  .’ He g o e s  (w a lk s )
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hom organic  w ith  th e  f o l l o w i n g  c o n so n a n t .
The p r o c e s s  o p e r a t e s  a s  f o l l o w s :
( i )  The co n so n a n t  o f  t h e  v erb  r o o t  i s  r e p e a te d  i n  i t s  e n t i r e t y  
and may h ave  e i t h e r  i / i  or  u /u  a s  i t s  v o w e l ,  and i s  th e n  
f o l l o w e d  by th e  verb  r o o t .  Which o f  t h e s e  two s e t s  o f  v o w e ls  
w i l l  o c c u r  i s  c o n d i t io n e d  as f o l l o w s .
( i i )  I f  th e  v e r b  r o o t  h a s  th e  c l o s e  vow el i / i ,  th e  r e d u p l ic a te ;
s y l l a b l e  w i l l  h a v e  t h e  same vow el a s  th e  r o o t  w h a tev er  t h e
c o m p o s i t io n  o f  th e  co n so n a n t o f  th e  r o o t .
( 1 )  o b i b i  ’ l i v i n g  i n / a t *  ( i b l  ' t o  l i v e  i n / a t 1)
( 2 ) o c i c i  ' c o l l e c t i n g *  ( i c i  ' t o  c o l l e c t * )
(3), o z n i z n i  ' t e a c h in g /s h o w in g *  ( i z n i  * to  t e a c h / s h o w ' )
( l l)  o h y ih y i  ' t w i s t i n g *  ( i h y i  ' t o  t w i s t ' )
( 5 ) o p h y ip h y i  ' sh arp en in g*  ( i p h y i  ' t o  s h a r p e n ' )
( 6 ) o h y n ih y n i  'sw eep in g *  ( i h y n i  ' t o  s w e e p ' )
( i i i )  I f  th e  verb  r o o t  h a s  th e  vow el e / a ,  t h e  r e d u p l i c a t e  
s y l l a b l e  w i l l  h a v e  i / i  a s  vow el p r o v id e d  th e  r o o t  con son an t  
d o es  n o t  c o n t a in  a  l a b i a l  sou n d . But i f  t h e r e  i s  a  l a b i a l  
sou n d , t h e n  th e  vow el w i l l  be u /u  p r o v id e d  no p a l a t i a l  sound  
c o - o c c u r s  w ith  i t .  But i f  a  p a l a t a l  sound c o - o c c u r s  w ith  th e  
l a b i a l  th e n  th e  v o w el o f  th e  r e d u p l i c a t e  w i l l  b e  i / i ,  a s  i n  ( 1 0 ) .
( 7 ) o l i l e  ' lo o k in g *  ( i l © '  ' t o  l o o k ' )
( 8 ) o r i r e  ' s e l l i n g *  ( i r e '  ' t o  s e l l ' )
( 9 ) ODjda 'p r a i s in g *  ( i j a  ' t o  p r a i s e 1)
( 1 0 ) op h y ip h ya  ' f l o g g i n g *  - ( ip h y a  ' t o  f l o g * )
V  14 c
4#
( 1 1 )  obube d r y i n g *  ( i b e  ’ t o  c r y ’ )
( 1 2 ) ogwugwe ’g r i n d i n g ’ ( ig w e  ’ t o  g r i n d ’ )
( 1 3 ) okwhukwha ’w a i l i n g ’ (ikw ha ’ to  w a i l * ) ,
(H i)  omume ’ d o in g ’ ( ime ’ t o  d o ’ )
( 1 5 ) owuwa ’ s a w in g ’ ( iw a  ’ to  saw ’ )
( i v )  The vow el o f  t h e  r e d u p l i c a t e  s y l l a b l e  i s  u /u  i f  th e
vow el o f  t h e  v er b  r o o t  i s  a b ack  v o w e l ,  u /u  o r  o /o *  But i f
th e  v o w el o f  th e  r o o t  i s  0 / 0  and th e  co n so n a n t  o f  i t  c o n t a in s* m
a p a l a t a l  so u n d , th e n  th e  v o w el o f  th e  r e d u p l i c a t e  s y l l a b l e  
w i l l  be i / i ,  a s  i n  ( 2 1 ) t o  ( 2 l | ) .
( 1 6 ) o g ’u g ’ u * r e a d i n g ’ ( i g ' u  ’ t o  r e a d ’ )
( 1 7 ) o j u j u  ’ f i l l i n g  u p ’ ( i j u  ’ to  f i l l  u p ’ )
(1 8 )  okwhukwhu * hang i n g ’ ( ikwhu ’ t  o h a n g ’ )
(1 9 )  okuko ’ p l a n t i n g !  ( ik o  ’ t o  d i g / p l a n t ’ )
( 2 0 ) o f u f o  ’p l u c k i n g ’ ( i f o  ’ to  p lu c k * )
( 2 1 )  ip y ip y o  ’ t o  wander about i n  narrow  p l a c e ’ ( ip y o  ’ to
p a s s  th r o u g h  narrow  g a p 1)
( 2 2 ) ip y ip y o  ’ t o  t w i t t e r * - ^ f 4 *
( 2 3 ) o r y i r y o  ’bending* ( i r y o  ’ t o  b en d ’ )
( 2 lj) o i y i r y o  ?b e g g in g ’ (jryo" ’ t o  b e g * )
The f o l l o w i n g  ite m s  w ith  p a l a t a l  c o n s o n a n ts  p lu s  0 / 0  
i n  th e  verb  r o o t  may h ave  e i t h e r  i / i  o r  u /u  i n  th e  r e d u p l i c a t e  
s y l l a b l e .
( 2 5 ) o c i c o / o c u c o  {growing* ( i c o  ’ t o  grow ’ )
( 2 6 ) o j i j o /o D ^ d o  ’ r a i n i n g ’ ( i j o  ’ t o  r a i n ’ )
1)1
(27)  o n i^ o /o ju jo  'p la n t in g '  ( i j o  ' t o  p l a n t ' )
(2 8 )  o y iy o /o y u y o  ’ sw a llo w in g *  ( i y o  ’ t o  s w a l lo w * )
( 2 9 ) b n y in y b /o r y u n y o  ’p eep in g *  ( i^ y o  ’ to  p e e p * )
I n  ( 3 0 )  t h e  f a c t  o f  th e  o c c u r r e n c e  o f  o t h e r  p r e f i x e s  
thah. o /o  i s  i l l u s t r a t e d .
( 3 0 ) ( a )  ekwukwu ’ t a l k a t i v e n e s s *  (b )  m fu fe  *a f a n ’
( ° )  u b i b i  *a la d d e r*  ( i b i  * t o  l e a n  on*)
(&) £ r i r i  ’ e a t i n g ’
Mp • J4 . T r i p l i c a t i o n
T r i p l i c a t i o n  i n  Igbo  h as  two s u b t y p e s :  one su b ty p e
w hich  o p e r a t e s  on v er b  r o o t s ,  and a n o th e r  w hich  o p e r a t e s  on  
o t h e r  t y p e s  o f  i t e m s .  Both s u b ty p e s  h a v e  one t h in g  i n  
common w hich  ( a p a r t  from th e  t r i p l i c a t i n g  o f  fo r m s)  d i s t i n g u i s h e s  
them from d u p l i c a t i o n .  I t  i s  t h i s ,  t h a t  t h e y  do n o t  adm it  
p r e f i x e s  i n  th e  form s d e r i v e d .
Mp. 1}. 1 .  T r i p l i c a t i o n  o f  verb  r o o t s
In  th e  t r i p l i c a t i n g  o f  verb  r o o t s  (w h ic h  a f f e c t s  o n ly  
s im p le  verb  r o o t s )  t h e  r o o t  i s  nspeated t h r i c e .  The co n so n a n t  
i s  th e  same i n  ea ch  o f  t h e  t h r e e  s y l l a b l e s ;  t h e  vow el o f  th e  
se co n d  and t h i r d  (and  r o o t )  s y l l a b l e s  a r e  i d e n t i c a l ,  but t h e  
vow el o f  th e  f i r s t  s y l l a b l e  a l t e r n a t e s  (w here  a p p l i c a b l e )  
e x a c t l y  a s  d e s c r ib e d  f o r  r e d u p l i c a t i o n .  C o n s id e r  th e  
f o l l o w i n g  e x a m p le s .
( 1 )  b y ib y a b y a  ’ coming on and o n ’ ( ib y a  * to  com e’ )
( 2 ) c u c o c o  ’ growing^up and u p ’ ( i c o  ’ t o  grow up*)
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( 3 ) c i c i c i  ’l a u g h i n g  on, and on* ( i c i  * to  l a u g h 1)
(l i)  kwhukwhekwhe ’v e r y  t i g h t *  ( ikw he ’ t o  t i e  t a u t ’ )
( 5 ) r y i r y o r y o  (d r o o p in g  on  and on* ( i £ y o  ’ t o  b e n d /n o d ’ )
( 6 ) f u f u f u  ’ b u r s t i n g  on and o n ’ ( i f u  ’ t o  b u r s t /g e r m in a t e * )
The se c o n d  s u b ty p e  o f  t r i p l i c a t i o n  h as  w i t h i n  i t  two
f u r t h e r  su b ty p e s*  I n  t h e  f i r s t  s u b -s u b ty p e  t h e  w hole  word 
i s  r e p e a te d  t h r i c e ,  su ch  t h a t  th e  seco n d  o c c u r r e n c e  has lo w  
to n e s  and t h e  f i r s t  and t h i r d  have h ig h  to n e s *  The t r i p l i c a t e d  
form may be d e r iv e d  from  v er b  stem s or  o t h e r  t y p e s  o f  i t e m s ,  as  
i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
( 7 ) g o b i  g o b i  g o b i  ’ i n  an e l e g a n t / s t a t e l y  manner* ( i g o b i  ’ t o  
be t a l l  and s t r a i g h t ’ )
( 8 ) kwedu kwedu kwedu ’u n d e v i a t i n g l y * ( ik w ed u  * to  go w it h o u t  
d e v i a t i n g  from  p a t h * )
( 9 ) com com com ’w it h  im p o s in g  g a i t *  ( i c o  ’ t o  grow up*)
\ ^( 1 0 ) lcpum kpum kpum ’ w ith  t h u d s ’
( 1 1 )  wuruwuru wuruwuru wuruwuru ’w ith  much u n d e r -c o v e r  and  
s e c r e t  a c t i v i t y ’ ( iw u ru  ’ t o  p u t  c l o t h e s  o n ’ )
In  th e  se c o n d  s u b - s u b t y p e ,  th e  b a s e  form i s  p r o g r e s s i v e l y  
s h o r t e n e d ,  su ch  t h a t  th e  t h i r d  r e p e t i t i o n  c o n s i s t s  o n ly  o f  th e  
f i r s t  s y l l a b l e  o f  th e  i n i t i a l  item * The f i r s t  form  u s u a l l y  
c o n t a in s  a  ~rA/E s u f f i x  and an  -m s u f f i x ,  and h a s  a f o u r -  
s y l l a b l e  s t r u c t u r e .  I n  t o n e - s t r u c t u r e ,  i t  i s  made up as  
f o l l o w s :  HLLL-HLL-H.
( 1 2 ) fa ra ta m  fa tam  f a ,  ’ i n  a  v e r y  u n t id y  m anner’ ( i f  a t  a ’ t o
do i n  an  u n t i d y  manner* )
( 1 3 )  kharatam  khatam kha * in  a s l a s h i n g  f a s h io n *  ( ik h a  *to  
c u t  s h a r p ly ;  t o  sh a rp en * )
( i l l )  gbaradam gbadam gba * i n  h a r d - h i t t i n g  manner* ( i g b a  1 to  
s h o o t / s t i n g * )
( 1 5 ) kwhorotom kwhotom kwho * in  f i e r c e  w ren ch in g  manner* 
(ikw ho * to  t e a r  o f f  by f o r c e * )
( 1 6 )  kporotom  kpotom kpo * i n  p e l t i n g  manner*
As w i l l  h ave  b e e n  o b s e r v e d  from  th e  t r a n s l a t i o n s ,  
t r i p l i c a t i o n  i s  u sed  t o  d e r iv e  a d v e r b ia l  form s* (S e e  a l s o  
A d v e rb s , And form s d e r iv e d  by t h e  f i r s t  s u b ty p e  o f
th e  p r o c e s s  can  a l s o  f u n c t i o n  as  a d j e c t i v e s  ( g i v e n  as  
a d j e c t i v e s  Form 111 b e lo w ,  p .  < 4 f ) .
CHAP. >5 The Verh
Vb• 1 • The p l a c e  o f  th e  v er b  i n  th e  la n g u a g e -^
The v erb  o c c u p ie s  a v e r y  c e n t r a l  p l a c e  i n  th e  grammar 
o f  th e  la n g u a g e .  I t  i s  n o t  o n ly  t h a t  i t  s t a n d s  b e tw e e n  th e  
s u b j e c t  and th e  o b je c t /c o m p le m e n t  i n  a s im p le  s e n t e n c e  
(b e c a u s e  I g b o ,  i n  term s o f  b a s i c  o rd er  t y p o l o g y ,  i s  a  S u b j e c t -  
V e r b -O b je c t  la n g u a g e 2 ) ,  i t  i s  a l s o  th e  word c l a s s  from w hich  
o t h e r  word c l a s s e s  a r e  d e r iv e d  ( su c h  a s  N oun s, A d j e c t i v e s ,  and 
A d v e r b s ) .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  t h e  p o in t  i n  a  c l a u s e  a t  w hich  
s e v e r a l  e le m e n ts  w h ich  r e a l i z e  v a r io u s  gra m m a tica l c a t e g o r i e s  
a r e  l o c a l i z e d .  The d e r i v a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  v erb  
and i t s  g ra m m a tica l c e n t r a l i t y  w i l l  be a b u n d a n t ly  d e m o n str a ted  
i n  t h e  p a r t s  o f  t h i s  work d e a l i n g  w ith  a f f i x e s .
Vb . 2 .  G la s s e s  o f  verb  r o o t s
U n t i l  now o n ly  two c l a s s e s  o f  v e r b s  h ave  b e e n  r e c o g n iz e d .  
They a r e  d i s t i n g u i s h e d  a s  High Tone and Low Tone. Here th e  
s u g g e s t i o n  o f  P r o f e s s o r  Carnochan o f  C la s s  I  and G la ss  I I  i s  
adoptee!. But t h e  f u r t h e r  su g g es t io n -3  o f  s u b - c a t e g o r i z i n g  t h e  
c l a s s e s  i n t o  G la s s  l a ,  G la s s  l b ,  G la s s  I l a  and C la s s  l i b ,  on  
th e  b a s i s  o f  th e  o c c u r r e n c e  o r  n o n -o c c u r r e n c e  o f  th e  vow el
1 . c f .  John L y o n s : Towards a  ’ n o t io n a l*  th e o r y  o f  th e  ’ p a r t s  
o f  s p e e c h ’ -  JL. V o l . 3 ,  N o . l ,  1967  p p . 2 1 8 ,  2 3 1 f .
2 .  J .I i .  G r e e n b e r g : U n iv e r s a l s  o f  L anguage, p p .  73-13-3*
3 .  ’Word C l a s s e s ’ p . 8 f f .
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s u f f i x  - A / 0  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u se  t h a t  v ow el can  o cc u r  w ith
any v erb  o f  t h e  la n g u a g e*
A t h i r d  c l a s s  o f  v e r b s  i s  r e c o g n iz e d  h ere*  I t  d i f f e r s
m o r p h o lo g ic a l ly  and t o n a l l y  from  b oth  G la s s  I  and C la s s  I I*
I t  i s  c a l l e d  G la ss  I I I .  I t  h a s  two s u b - c l a s s e s : th e  f i r s t
h as a r e d u p l i c a t e d  s te m , and th e  o th e r  i s  com posed , som etim es
i n s e p a r a b ly ,  o f  a  r o o t  p lu s  a l e x i c a l  s u f f i x .  Whereas t h e  
iV
form s o f  G la s s  I  and I I  h ave  HM and HL t o n e s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  t h a t  o f  G la s s  I I I  h as  HML to n e s *  C o n s id e r  
t h e s e  ex a m p les .
( 1 )  in y e  ' t o  g i v e 1 (G la s s  I )
( 2 )  i f u  Tt o  go o u t 1 (G la s s  I I )
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( 3 )  ( a )  i t u t u  ' t o  p ic k  up s e v e r a l  t h i n g s ’ (G la s s  I I I )
(b )  ik o b o  ’ t o  lo o k  se e m in g ly  s u b s t a n t i a l ’ ( C la s s  I I I )  
Vb*3* The s t r u c t u r e  o f  v e r b s
A v e r b - s t r u c t u r e  may b e  o f  t h e  f o l l o w i n g  ty p e s  i
( i )  S im p lex  -  c o n s i s t i n g  o f  a s i n g l e  verb  r o o t  a s  i n  ( l ) .
( 1 )  0  / j i /  e g ' o .  1 He h as  money* ’
( i i )  Complex -  c o n s i s t i n g  o f  a r o o t  and a f f i x e s  ( p r e f i x / s u f f i x ) .
( 2 ) ( a )  0 / g a r a /  orn u . 'He went t o  w o r k . ’
(b )  A nyi / a g a l a /  orn u . ’We’v e  gone t o  w o r k . ’
( i i i )  Compound -  c o n s i s t i n g  o f  more th a n  one r o o t .
(3 )  ( a )  A nyi / z n ld h a /  ivu?  ’ S h a l l  we put down t h e  lo a d ? ’
(b )  Unu / g a r u /  ngwangwa. ’Get th e r e  q u i c k l y .  ’
( i v )  Compound-Complex -  c o n s i s t i n g  o f  ( ( r o o t + ( r o o t ) + a f f i x )+
( r o o t + a f f i x ) ) ( i . e .  a  compound o f  s e p a r a t e l y  s u f f i x e d  s t e m s ) .
(I |)  ( a )  A nyi / e webhat a f u o l a /  e g ’o .  ’We h a v e  b ro u g h t i n  
some more money . 1 
(b )  Unu / n a t a z u o /  u t u .  ’Hake a  c o m p le te  c o l l e c t i o n  o f  
t h e  l e v i e s ,  y o u  p e o p l e . ’
( v )  Complex-Compound -  c o n s i s t i n g  o f  a  compound stem  w ith  
a f f i x e s .  ( i . e .  t h e  verb  r o o t s  a r e  f i r s t  compounded 
b e f o r e  t h e  a d d i t i o n  o f  s u f f i x e s ) .
( 5 )  ( a )  /Z n id h a t a /  abo n ’ a l a .  ’Put t h e  b a s k e t  on th e  ground  
h e r e . '
(b )  /A n y i  / e webha.juwe r e l e /  unu h n a . ’We h ave  ta k e n  a l l  
o f  them i n  f o r  y o u  p e o p le .*
I n  th e  exam ples th e  verb  r o o t s  a r e  u n d e r l in e d ,  th e  a f f i x e s  
a r e  n o t .
CHAP* 6 V erb a l C la u se s
V C . l .  The s t r u c t u r e  o f  v e r b a l  c l a u s e s
The r o l e  o f  a f f i x a t i o n  i n  th e  grammar o f  Igbo w i l l  h e  
d i s c u s s e d  in  th e  c o n t e x t  o f  th e  v e r b a l  c l a u s e  f o r  a  number o f  
th e  a f f i x e s *  T h e r e fo r e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  th e  m ajor  
c l a u s e  t y p e s  w h ich  e x i s t  i n  t h e  la n g u a g e*  But t h i s  w i l l  b e  
a  summary a cc o u n t  b e c a u s e  th e  ty p e s  h a v e  b e e n  e x h a u s t i v e l y  
d e s c r ib e d  by Green and Igwe i n  *A D e s c r i p t i v e  Grammar o f  I g b o 1 
and o t h e r  p u b l i c a t i o n s  by them* H ow ever, th e  a ssu m p tio n s  
and t h e  p ro ce d u re  e v id e n t  i n  t h o s e  p u b l i c a t i o n s  a r e  d i f f e r e n t  
from  th e  on es  a d o p ted  i n  t h i s  work* I n  them such  c a t e g o r i e s  
a s  Mood, T en se , A s p e c t ,  e t c * ,  were s t u d i e d l y  a v o id e d ,  and th e  
a f f i x e s 3h e r e  r e g a r d e d  as g r a m m a t ic a l  were t a k e n  a s  s e m a n tic  
e l e m e n t s .  C o n s e q u e n t ly  i t  was n ot r e a l i z e d  how th e  c o n v e r g e n c e  
o f  t h e  v a r io u s  gram m atica l c a t e g o r i e s  i n  a c l a u s e  d e term in ed  
th e  form  i t  t o o k .  The w o rk s , h o w e v er , c o n s t i t u t e  a  s t e p  
fo rw a rd  i n  th e  s tu d y  o f  Igb o  from  w here Dr. Ward l e f t  o f f ,  and  
th e y  a r e  e x c e p t i o n a l  i n  th e  h a n d l in g  o f  t h e  c o m p lic a te d  t o n a l  
s y s te m s  o f  th e  la n g u a g e ,  m aking i t  q u i t e  u n n e c e s s a r y  to  r e p e a t  
h e r e .  What i s  done i n  t h i s  c h a p te r  i s  t o  s y s t e m a t i z e  th e  
c l a u s e  t y p e s  o f  th e  la n g u a g e ,  and i n  d o in g  s o ^ c o n t r a s t i v e  to n e  
p a t t e r n s  and o t h e r  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  a r e  b r i e f l y  s t a t e d .
I n  term s o f  s t r u c t u r e ,  t h e r e  a r e  two t y p e s  o f  v e r b a l  
c l a u s e s  i n  I g b o ,  and t h e y  a re  d i s t i n g u i s h e d  a s  ( a )  SIMPLEX 
CLAUSE* and (b )  COMPLEX CLAUSE* Each t y p e  h a s  INDEPENDENT
and DEPENDENT t y p e s ,  Thus we g e t  INDEPENDENT SIMPLEX CLAUSE, 
and DEPENDENT SIMPLEX CLAUSE; INDEPENDENT COMPLEX CLAUSE, and  
DEPENDENT COMPLEX CLAUSE»
A S im p lex  C la u se  i s  d e f in e d  as a V erb a l C la u se  c o n t a in i n g  
one v er b  s t r u c t u r e  o n l y ,  w h i le  a  Complex C la u se  i s  one w hich  
c o n t a in s  more th a n  one v erb  s t r u c t u r e • T hese a re  i l l u s t r a t e d  
by ( a )  and ( b ) ,  r e s p e c t i v e l y ^ o f  ( l ) ,
( l )  ( a )  0  / b y a r u t e r e /  e c i ,  f He a r r iv e d  y e s t e r d a y , *
( b )  0 / g a  a b y a r u t e /  e c i*  !H e * l l  a r r i v e  tom orrow , 1
The r e s t  o f  t h i s  c h a p te r  i s  g i v e n  to  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  
o f  S im p lex  and Complex In d epen d en t C l a u s e s 0 
VC,2* In d ep en d en t  S im p lex  C la u se s
On th e  c r i t e r i o n  o f  Mood1 (w h ich  i s  r e a l i z e d  i n  t h e  
la n g u a g e  by th e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  e l e m e n t s ,  th e  form o f  th e  
v e r b ,  and t h e  t o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  e l e m e n t s ) ,  t h r e e  
m ajor Mood C la u s e s  a r e  r e c o g n iz e d  as  f o l l o w s :  ( i )  I n d i c a t i v e
or  D e c l a r a t i v e ; ( i i )  I m p e r a t iv e ; and ( i i i )  I n t e r r o g a t i v e *
The D e c l a r a t i v e  h as f o u r  s u b - t y p e s  w i t h i n  i t :
( a )  D e c l a r a t i v e  Form I ( A s s e r t i v e )
(b )  D e c l a r a t i v e  Form I I  ( N a r r a t iv e )
( c )  D e c l a r a t i v e  Form I I I  (C om m entative)
(d )  D e c l a r a t i v e  Form IV (E x c la m a t iv e )
1 .  C f, John Lyons : * I n t r o d u c t io n  t o  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s ,  p ,
3 0 7 f .
M,A,K, H a l l  i  d a y : ! N o te s  on T r a n s i t i v i t y  and Theme i n  E n g l i s h * ,  
P a r t  2 -  JL 3 ,  1 9 6 7 ,  p . 1 9 9 .
The I m p e r a t iv e  h a s  /two s u b - t y p e s  :
(a )  I m p e r a t iv e  I  (O r d in a r y ) ;  ( b )  I m p e r a t iv e  I I  ( i n s i s t e n c e )
A l l  t h e s e  c l a u s e  t y p e s  h ave d i f f e r e n t  form s f o r  th e  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  P o s i t i v e  P o l a r i t y ,  but u s e  t h e  same form  
f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  N e g a t iv e  P o l a r i t y .  C o n se q u e n t ly  
a  NEGATIVE CLAUSE t y p e  i s  s e p a r a t e l y  r e c o g n iz e d  and d e s c r i b e d ,  
i n s t e a d  o f  g i v i n g  a  p o s i t i v e  and a  n e g a t i v e  form o f  a  
p a r t i c u l a r  mood c l a u s e .
VC.3* D e c l a r a t i v e  Form I  ( A s s e r t i v e ) ,  P o s i t i v e
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  c l a u s e  ty p e  a r e  a s  f o l l o w s :
( i )  t h e  v erb  l a c k s  a p r e f i x ;  ( i i )  C la s s  I and C la s s  I I  v er b s  
ta k e  lo w  t o n e s ;  ( i i i )  th e  s u b j e c t  t a k e s  a  h i g h - f a l l i n g  to n e  
i f  th e  f i n a l  s y l l a b l e  i s  h ig h ;  ( i v )  monophonemic pi*onouns 
(M, I / I ,  0 / 0 , E/A ) ,  a s  s u b j e c t s ,  r e t a i n  t h e i r  t o n e s ,  a s  i n  ( 2 ) ;
( v )  t h e  o b j e c t  d oes  n ot undergo  t o n a l  change* In  exam ple
( a )  h a s  a  C la s s  I ,  (b )  a C la s s  I I ,  and ( c )  a  C la s s  I I I  v e r b ,  
and t h e  o b j e c t s  a r e  HH nouns*
( 1 )  ( a )  E z e /O b i g a r a  orn u . -*Eze/Obi w ent t o  work*.
(b )  Eze gwuru egwu. *Eze p la y e d  a  game.*
( c )  Eze t u t u r u  o j i .  *Eze p ic k e d  up th e  k o l a  n u ts**
O  •  *  *  ll
( 2 )  M /I/O /A  g a r a  a h y a . 1I/Y ou /H e/O n e went t o  th e  m a r k e t . 1
( 3 )  A nyi/U nu/H na g a r a  a h y a . *We/You/They went t o  th e  m ark et.*  
A lth o u g h  s u f f i x e s  a r e  in c lu d e d  in  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e
v e r b s  i n  t h e  c l a u s e s  a b o v e ,  and w i l l  be in c lu d e d  i n  l a t e r  
o n e s ,  th e y  a r e  n o t  o b l i g a t o r y  e le m e n ts  i n  any c l a u s e  type^
§0
e x c e p t  i n  th e  c l a s s  o f  G la s s  I I I  v e r b s  where th e  s u f f i x e s  a re  
i n t e g r a l  p a r t s  o f  su ch  v e r b s .  But t h e i r  p r e s e n c e ,  or  
a b s e n c e ,  adds t o  or  s u b t r a c t s  from th e  c l a u s e  a  gram m atica l  
c a t e g o r y ,  th u s  a l t e r i n g  i t s  m eaning a c c o r d i n g l y .
VG.lj. D e c l a r a t i o n  Form I I  ( N a r r a t i v e ) ,  P o s i t i v e .
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  c l a u s e  a r e  a s  f o l l o w s :
( i )  The v erb  t a k e s  a p r e f i x  e - / a - ,  u n l e s s  t h e  s u b j e c t  i s  a  
monophonemic pronoun; ( i i ) t h e  s u b j e c t  r e t a i n s  i t s  t o n e s ;
( i i i )  a  change o f  to n e s  i s  r e q u ir e d  i n  th e  o b j e c t  o r  com plem ent,  
but t h i s  a f f e c t s  o n ly  n o m in a ls  w ith  H, HH, o r  LH l e x i c a l  t o n e s ;
( i v )  i f  th e  s u b j e c t  i s  a  noun or a  p o lyp h on em ic  pronoun and
h a s  a  f i n a l  h ig h  t o n e ,  G la ss  I  and G la ss  I I I  v e r b s  h ave a
m id - to n e  r e l a t i o n s h i p  w ith  i t ,  G la ss  I I  v e r b s  ta k e  lo w  t o n e s ;  
but i f  th e  s u b j e c t  h a s  a  lo w  to n e  f i n a l l y ,  t h e  p r e f i x  o f  G la s s  
I  o r  G la ss  I I I  verb  ta k e s  a  lo w  to n e  w h i l e  t h a t  o f  h G la ss  I I  
v erb  ta k e s  a h ig h  t o n e ;  ( v )  when t h e  s u b j e c t  i s  a  monophonemic 
pronoun th e  t o n e - r e l a t i o n s h i p  o f  s u b j e c t  and v er b  i s  a s  i n
( i v )  minus th e  p r e f i x .  Only a  G la s s  I  verb  i s  u s e d  i n  th e
i l l u s t r a t i o n s  b e lo w .  ■
CD ( a )  Obi a g a la  a h y a . (Obi h a s  gone to  th e  m ark et.*
(b )  E ze a g a la  a h y a . (E ze  h as  gone t o  th e  m ark et.*
( c )  9  g a l a  a h y a . (He h a s  gone t o  th e  m ark et.*
( d )  Hna a g a la  a h y a . *They h ave  gone t o  th e  m ark et.*
\ \
( e )  A nyi a g a la  a h y a . *¥e have gone t o  th e  m ark et.*
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VO.5 . D e c la r a t i v e  •Form I I I  (Commen t a t i v e ) . Po s i t i v e
■ m u ...............  i ■ " ■ i.mi —  i Vii i h  m m > i o J p ^ » i w i a » C T  i .n  b i hhb>i k p i i  ■ f M r ^ - n  i n  ■■ mi •  *  M um
The D e c l a r a t i v e  Form I I I  i s  i n  e v e r y  r e s p e c t  l i k e  th e
D e c l a r a t i v e  Form I I ,  e x c e p t  i n  n o t  requ ir ing  a to n e  ch an ge i n  
o b j e c t  o r  complement* Compare VC.I4 ( l )  w it h  ( l )  b e lo w .
( l )  ( a )  Obi a g a la  ahya* 'Obi s h o u ld /w o u ld  h ave  gon e t o  th e
m a r k e t• ’
(b )  E ze a g a la  a h y a . ’Eze sh o u ld  h a v e  gone to  th e  m a r k e t . ’
( c )  0 g a la  ahya* ’He sh o u ld /w o u ld  h a v e  gone to  th e  m ark et.
(d )  Hna a g a l a  a h y a . ’They sh o u ld  h a v e  gone t o  th e  m a r k e t . ’
( e )  A ry i a g a la  a h y a . ’ We sh o u ld  h a v e  gone t o  th e  m a r k e t . ’ 
VO.6 . D e c l a r a t i v e  Form IV ( E x c la m a t iv e ) 1
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  D e c l a r a t i v e  Form IV and Form I I  
l i e s  o n ly  i n  t h e  a d d i t i o n a l  e lem en t  w hich  th e  fo rm er  h a s  to  
t a k e ,  t h e  c o m p a ra t iv e  verb  jka. ’ to  b e  more t h a n ’ . I t  i s  
t h i s  e lem en t  w hich  d i s t i n g u i s h e s  t h e  E x c la m a t iv e  from th e  
N a r r a t iv e  C la u s e .  The term  ’E x c la m a t iv e ’ i s  n o t  ^0 be  ^
c o n fu s e d  w i t h  'e x c la m a to r y * .  For auy c l a u s e  ty p e  can  be  
'e x c la m a to r y *  by b e in g  u t t e r e d  on a h i g h e r  p i t c h  th a n  o r d in a r y ,  
o r  w i t h  g r e a t e r  l o u d n e s s ,  and t h i s  a p p l i e s  t o o  t o  th e  
E x c la m a t iv e  C lause*  The E x c la m a tiv e  C la u se  o f t e n  d oes  n o t  
ta k e  a s u f f i x ,  and when i t  does i t  i s  o n ly  t h e  p e r f e c t i v e  -1 A .  
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
N  —  —  ' V( l )  ( a )  Obi agaka a h y a . 'Obi g o e s  t o  th e  m arket so  o f t e n . ’
1 .  c f .  Rodney D. H u d d le s to n :  The S e n te n c e  i n  W r i t t e n  E n g l i s h ,
p p . I46—149 .
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(b )  Eze agaka ahya* *Eze g o es  to  t h e  m arket so  o f t e n .*
( o )  0 gaka a h y a . *He g o e s  t o  th e  m arket so  o f t e n .*
( 2 )  ( a )  0 m e z ik a la  unu. *He h a s  t r e a t e d  y o u  p e o p le  so  w e ll* *
(h )  Hna a b y a lta la  orn u . *They h ave done so  w e l l  to  have  
come t o  work.^
VO.7 . The I m p e r a t iv e  I (O r d in a r y ) ,  P o s i t i v e
The f a c t s  ab ou t th e  Im p e r a t iv e  I  a r e  a s  f o l l o w s :
( i )  The s u b j e c t  i s  e x p r e s s e d  f o r  t h e  f i r s t  p e r s o n ,  th e  t h i r d
p e r s o n ,  a n d  th e  se c o n d  p e r s o n  p l u r a l .  The se c o n d  p e r s o n
s i n g u l a r  s u b j e c t  i s  e x p r e s s e d  o n ly  when e m p h a t ic .  ( i i )  C la s s  I 
and G la ss  I I  v e r b s  h ave  lo w  t o n e s ,  w h i le  C la s s  I I I  v e r b s  h ave  
h ig h - lo w  t o n e s ;  ( i i i )  t h e  verb  d oes n o t  ta k e  a p r e f i x ;  ( i v )  • 
th e  c l a u s e  r e q u ir e s  a  to n e  change i n  t h e  o b je c t /c o m p le m e n t  
e x a c t l y  i n  th e  same way a s  D e c l a r a t i v e  I I / I V .
I n  m ea n in g , th e  f i r s t  p e r s o n  I m p e r a t iv e  h a s  th e  f o r c e  o f  
a q u e s t i o n ,  and i s  s o  u n d e r s to o d  ad w a y s . The t h i r d  p e r s o n  
Im p e r a t iv e  can  h ave  t h i s  s e n s e  t o o .  U s u a l l y ,  h o w e v er , th e  
f u l l  I n t e r r o g a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  u sed  to  a v o id  any a m b ig u ity .
See VC.9* b e lo w . The v e r b s  ime ( C la s s  I )  and j z a  (C la s s  I I )  
a r e  u s e d  i n  th e  i l l u s t r a t i o n s .
( l )  ( a )  M/Anyi me ornu? *Am I /A r e  we to  g e t  on d o in g  th e  work?*
f  v  c
(b )  Me orn u . *Get on d o in g  th e  w ork.*
( c )  Unu me o rn u . *Get on d o in g  th e  w ork , y o u  p e o p le .*
(d )  Gi me orn u . *Get on d o in g  th e  w ork , you  ( s g . ,  emph.)*
( e )  Ya/Hna me o r n u . /?  ( i )  *Let h im /th em  g e t  on d o in g  th e
w o r k .*
( i i ) * L s  h e /A r e  th e y  t o  g e t  on d o in g  th e  
work? 1
( f )  ' 0  me w n n ?  * i s  h e  t o  g e t  on d o in g  th e  work? 1
( g )  E ze me o rn u /?  ’L e t  Eze g e t  on d o in g  t h e  w o r k .* /* I s
Eze to  g e t  on d o in g  th e  work? 1 
For a  f u l l y  e x p r e s s e d  i n t e r r o g a t i v e  form  o f  ( a ) ,  ( e ) - ( g ) ,  
th e  c l a u s e s  w ould  b e  p r e d ic a t e d  w ith  Q wy. ! I s  i t ? . . * 1 (S e e  
I n t e r r o g a t i v e  C la u se  b e l o w . )
( 2 )  ( a )  M za  ama? 'Am I  t o  g e t  on and sw eep th e  square?*
(b )  Za ama. * Get on  and sweep th e  square*
( c )  Unu z a  ama. *Get on and sweep th e  s q u a r e ,  you  p e o p le .*
(d )  Gi z a  ama. * Get on and sweep t h e  s q u a r e ,  y o u .*  ( s g . ,
emph• )
( e )  Ya z a  ama. ’L et  him g e t  on and sweep th e  sq u a r e .*
( f )  0  z a  ama? *Is  h e  to  g e t  on and sweep th e  square?*
( g )  Eze za  ama* *^et Eze g e t  on and sweep th e  s q u a r e .*
The u s e  o f  ‘ l e t '  f o r  th e  t h i r d  p e r s o n  im p e r a t iv e  accommodates
Igb o  grammar t o  E n g l i s h ;  i t  h a s  no p l a c e  i n  I g b o .  Nor d oes
t h e  e x p r e s s i o n  o f  th e  s u b j e c t  o f  th e  I m p e r a t iv e  C la u se  i n  any 
way im p ly ,  in  Igb o  grammar, t h a t  t h e  element i s  V o c a t iv e ' ,  a s  i n  
t h e  E n g l i s h  se c o n d  p e r s o n  im p e r a t iv e .
VC.8 . The I m p e r a t iv e  I I  ( i n s i s t e n c e )
The I m p e r a t iv e  I I  i s  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  o b l i g a t o r y  
o c c u r r e n c e  o f  t h e  ’ I n s i s t e n c e *  s u f f i x  - g h l  (S e e  E m p h asis ,
PP* I t  m igh t be "termed ’P e r s u a s i v e  I m p e r a t iv e * .  I t s
Sm­
o t h e r  f e a t u r e s  a r e :  ( i )  G la s s  I  and C la s s  I I  v e r b s  ta k e  h ig h
t o n e s ,  and so  d oes  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  C la s s  I I I  v e r b s ;  
th e n  f o r  C la s s  I  v e r b s  o t h e r  s y l l a b l e s  ta k e  m id - t o n e s  i n  
r e l a t i o n  t o  th e  f i r s t  o n e ,  and w ith  C la s s  I I  and C la s s  I I I  
v e r b s  f o l l o w i n g  s y l l a b l e s  ta k e  l o w - t o n e s .  ( i i )  No to n e  change  
ta k e s  p l a c e  i n  th e  o b j e c t .  The same a p p l i e s  w h eth er  th e  
s u b j e c t  i s  f i r s t ,  s e c o n d  or t h i r d  p e r s o n .  So o n ly  th e  se co n d  
p e r s o n  i s  i l l u s t r a t e d  w ith  C la s s  I and C l a s s H  v e r b s  o n l y ,  i n  
( l )  and ( 2 ) ,  r e s p e c t i v e l y ,
( 1 )  ( a )  Meghi orn u , * Get on and do th e  w ork , I  u rg e  y o u , 1
(b )  Unu m eghi orn u . 'G et on , y o u  p e o p l e ,  and do th e
w ork , I  u rg e  y o u , 1
( 2 )  ( a )  Z aghi ama, ’ Get on  and sweep th e  s q u a r e ,  I  u rg e  y o u , 1
(b )  Unu z a g h i  ama, ’ Get on , y o u  p e o p l e ,  and sweep th e
s q u a r e ,  I  u rg e  y o u , ’
VC.9 .  The I n t e r r o g a t i v e  C o n s tr u c t  i o n ,  P o s i t i v e
The I n t e r r o g a t i v e  C o n s tr u c t io n  i s  a  r a t h e r  com plex  
c o n s t r u c t i o n  i n  Igbo and h a s  a v a r i e t y  o f  fo rm s d ep en d in g  
upon w h eth er  i t  i s  d i s j u n c t i v e  or n o n - d i s j u n c t i v e ,  p o la r  or  
n o n - p o l a r ,  c o n d u c iv e  or n o n -c o n d u c iv e ,  e t c . ,  and w h eth er  a  
w hole n o n - i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e  (o r  m ere ly  e le m e n ts  i n  i t )  i s  
b e in g  i n t e r r o g a t e d .  The s im p l e s t  form i s  c o n s id e r e d  h e r e :  
th e  form  d e r iv e d  by i n t e r r o g a t i n g  a D e c l a r a t i v e  Form I C la u s e ,  
B a s ic  t o  th e  s t r u c t u r e  o f  e v e r y  I n t e r r o g a t i v e  c l a u s e  o f  
any ty p e  i s  th e  f a c t  ( h i t h e r t o  u n r e c o g n iz e d )  t h a t  i t  d e r i v e s
S’S
from  a p r e d i c a t i n g  o f  t h e -e le m e n t  to  be q u e s t i o n  (a  s i n g l e  
e le m e n t  or a w h o le  c l a u s e )  by th e  a d d i t i o n  t o  i t  o f  ! 0  ’ I t
i s * ,  to  w hich  theio/ i s  a p p l i e d  th e  q u e s t i o n  t o n e s  w hich  tu r n  i t  
i n t o  0 wu? ’ I s  i t ? 1* T h is  p h r a se  i s  o f t e n  d e l e t e d ,  l e a v i n g  
th e  s h o r t e r  form s w hich  h ave come to  b e  r e g a r d e d  a s  th e  w hole  
o f  th e  i n t e r r o g a t i v e  c o n s t r u c t i o n .  In  th e  exam ples i t  w i l l  
be e n c l o s e d  i n  b r a c k e t s  ( )  t o  i n d i c a t e  i t s  d e l e t a b i l i t y .
^  S.
The lo w  t o n e s  o f  0  wu a r e  c a r r i e d  on t o  t h e  s u b j e c t  o f  
th e  c l a u s e  b e in g  i n t e r r o g a t e d ,  u n l e s s  somewhere i n  i t s  s tr u c tu r e :  
t h e  s u b j e c t  h as  HM or HL t o n e s ,  and i s  a  noun . I n  a d d i t i o n ,  
th e  noun s u b j e c t  has an  a p p o s i t i o n a l  p ron oun , a g r e e in g  w ith  i t  
i n  p e r s o n  and number, in t e r p o s e d  b e tw e e n  i t  and th e  verb  o f  
th e  i n t e r r o g a t e d  c la u s e *  The pronoun a l s o  t a k e s  l o w - t o n e s .
I f  th e  s u b j e c t  i s  a  pronoun th e  to n e  r u l e  a p p l i e s  but no 
a p p o s i t i o n a l  pronoun  o c c u r s .
The c l a u s e  t o  be in t e r r o g a t e d  i s  ( l ) *
( 1 )  AB zu ru  akwukwo (AB bought a b o o k ’ (AB ± Noun/Pronoun)
( 2 ) (9 wu) Obi 0 z u ru  akwukwo? ’D id Obi buy a b o o k ? ’ ( ’ I s
V
i t  Obi h e  b ough t b o o k ? ’ )
( 3 )  ( a )  ( 0  wu) a r y i  zuru  akwukwo? (D id  we buy a book? 1
(b )  ( 0  wu) unu zu ru  akwukwo? ’Did y b u  ( p i . 7') buy a  b o o k ? ’
( c )  ( 0  wu) hna zuru  akwukwo? ’D id  th e y  buy a  b ook ?’
(d )  (0  wu) m / i / o  zu ru  akwukwo? ’D id  I / f o u /H e  buy a  book?'
When o n ly  e le m e n ts  a r e  q u e s t i o n e d ,  no a p p o s i t i o n a l  pronoun
ca n  o c c u r ,  th e  s u b j e c t s  t a k e  t h e i r  norm al t o n e s ,  and 0  wu can n ot
be d e l e t e d  w ith o u t  c r e a t i n g  s e r i o u s  am b ig u ity *  A n o n - s u b j e c t  
e lem en t  i s  t r a n s p o s e d  f i r s t  t o  an i n i t i a l  p o s i t i o n  and i s
A ^
l i n k e d  w ith  th e  r e s t  o f  th e  c l a u s e  by k a / n a , a s  i n  ( 6 ) .
(Ij) 0 wu 0b3 zu ru  akwukwo? ’Was i t  Obi who b ought a  book?'
\  ^  v s
( 5 )  ( a )  0 wu a n y i  zu.ru akwukwo? ’Was i t  us who bought a b ook ?’
(b )  0  wu m u /g x /y a  zuru  akwukwo? ’Was i t  I /y o u /h im  who
bought a  book?'
( 6 ) 0 wu akwukwo k a /n a  Obi zuru? 'Was i t  a book th a t  Obi4> f i  O  m ' •
b o u g h t? ’
I t  i s  th e  p r e s e n c e  o f  p to t h a t  d is a m b ig u a te s  an  
I n t e r r o g a t i v e  N e g a t iv e  C la u se  from a  N o n - in t e r r o g a t iv e  one 
when t h e  s u b j e c t  o f  b o th  i s  a  p ronoun , f o r  th e y  a r e  s i m i l a r  or  
e v e n  i d e n t i c a l  i n  to n e s  a t  t h i s  p o in t#
V 0 .1 0 .  The N e g a t iv e  C la u se
The v e r b  i n  th e  N e g a t iv e  C la u se  ta k e s  t h e  p r e f i x  e - / a -  
i f  th e  s u b j e c t  i s  n o t  a monophonemic p ronoun . The c l a u s e  
r e q u ir e s  a  h ig h -m id  to n e  t o  o c c u r  on c l a s s  I  and I I I  v e r b s ,  
and a  h ig h - lo w  to n e  on c l a s s  I I  v e r b s .  T h is HM or EL to n e  
s t r u c t u r e  o c c u r s  011 th e  p r e f i x  and th e  s u c c e e d in g  s y l l a b l e  
when a p r e f i x  o c c u r s  and h as  n o t  a low  t o n e .  I f  no p r e f i x  
o c c u r s ,  or  h a v in g  o c c u r r e d  h a s  a  lo w  t o n e ,  th e  m id - to n e  or  
lo w - to n e  i s  c a r r i e d  by th e  n e x t  s y l l a b l e  f o l l o w i n g  th e  v erb  
r o o t  ( i n  th e  c a s e  o f  c l a s s  I  and c l a s s  I I  v e r b s ) .  But i f  
th e r e  i s  no su ch  s y l l a b l e ,  th e  s u f f i x  - g h l  i s  u s u a l l y  b rou ght  
i n  to  c a r r y  t h e  t o n e ,  but a l s o  adds i t s  p a r t i c u l a r  m eaning to
th e  verb* I n  em p h atic  c l a u s e s  w ith  monophonemic p ro n o u n s ,  
th e  r e q u ir e d  to n e  s t r u c t u r e  i s  o b ta in e d  b e tw e e n  t h e  s u b j e c t  
and th e  u n p r e f ix e d  and u n s u f f i x e d  verb  r o o t ,  a s  i n  ( 2 ) ,  (h )*
(S e e  a l s o  A s.5#3*>  PP * E m p h.li(b ), p p . In  norm al
c a s e s  a l l  pronouns ta k e  lo w  t o n e s  and nouns r e t a i n  t h e i r  t o n e s .  
S i m i l a r l y ,  o b j e c t s  r e t a i n  t h e i r  to n e s  unchanged#
The v e r b s  inwe ' t o  h a v e '  ( C l . I ) ,  and i z u  ' t o  r e s t *  ( C l # I I )  
a r e  u s e d  i n  th e  i l l u s t r a t i o n s .  The m ean ings o f  t h e  c l a u s e s  
a r e  g i v e n  a s  though th e  c l a u s e s  a r e  D e c l a r a t i v e ,  N e g a t iv e ;  
but th e y  c o u ld  a l s o  be g i v e n  im p e r a t iv e  i n t e r p r e t a t i o n s .
(1 )  ( a )  A nyi/U nu/H na enw eghi e g ' o .  'W e/You/They h ave  no
m oney#' 
s v v **(b )  M /I /O /  nw eghi eg 'o #  'I /Y o u  h ave  no m o n e y .' /H e  h as  no
% _  v, money* .
( c )  Obi en w e(g h i ) e g ' o .  'Obi h a s  110 m oney*.
(d )  Eze en w e(g h i )  e g ' o .  'E ze h a s  no m on ey .'
( 2 )  I /O  nwe e g ' o .  'Y ou /h ave  no m on ey .'  (em ph .)
'He h a s  no m oney .' (emph*)
( 3 ) ( a )  A nyi/U nu/H na e z u g h i  ik h e .  'W e/You/They d id  n o t  r e s t . '
(b )  0  z u g h i  ik h e .  'He d id  n o t  r e s t . *
( c )  Obi e z u ( g h i )  ikhe#  'O bi d id  n o t  r e s t # '
(d )  Eze e z u ( g h i )  ik h e .  'Eze d id  n o t  r e s t . '  
ik h e .  (He d id  n o t  r e s t ' ,  (emph#)
VC.1 0 .1 #  One N e g a t iv e  form f o r  a l l  P o s i t i v e  Forms
Now a  d e m o n s tr a t io n  i s  g i v e n  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  v a r io u s
p o s i t i v e  c l a u s e s  h ave  t h e  same n e g a t i v e  form .
P o s i t i v e N e g a t iv e
( i )  D e c l a r a t i v e  I
Obi vu ab o . ’ Obi i s  
©
c a r r y in g  a  b a s k e t * 1
( i i )  D e c l a r a t i v e  I I
S. \  \  \
Obi evu  a b o . * Obi c a r r i e s  Obi evu  abo* ’ Obi d o e s n ’ t
Obi evu  a b o . ’Obi i s  n o t  
c a r r y in g  a b a s k e t . ’
a b a s k e t . 1
( i i i )  D e c l a r a t i v e  I I I
N _ f V
Obi evu  a b o . TObi sh o u ld  
c a r r y  a b a s k e t • ’
( i v )  D e c l a r a t i v e  IV
d arry  a  b a s k e t . ’
Obi evu  a b o . ’ Obi sh o u ld  
n o t  c a r r y  a  b a s k e t . ’
Obi evuka a b o . ’ Obi c a r r i e s  Obi evuka a b o . (Obi does n o t  
b a s k e t s  so  o f t e n . ’ c a r r y  b a s k e t s  so  o f t e n . ’
(v )  Im p e r a t iv e  I
Vu a b o . ’ Carry th e  b a s k e t . ’ Evu a b o . ’ Don’ t  ca r r y  th e
b a s k e t • ’
( v i )  I m p e r a t iv e  I I
VughI a b o . ’ Carry th e  
b a s k e t ,  I  u rg e  y o u .*
( v i i )  I n t e r r o g a t i v e
(0  wu) Obi o vu  abo? ’ I s  
Obi h a r r y in g  a  b a sk e t? *
TI v u g h i  a b o .  ’Don’ t  c a r r y  
th e  b a s k e t ,  I  u rge  y o u .*
(0  wu) Obi o v u g h i  abo? ’ I s  
Obi n o t  c a r r y in g  a b a sk e t? *
V C . l l .  In d ep en d en t Complex V erb a l C la u s e s
There are  t h r e e  t y p e s  o f  th e  Complex C la u s e .  They a re  
d i s t i n g u i s h a b l e  from  each  o t h e r  though  a l l  t h r e e  c a n  be found
t o g e t h e r  i n  a r a t h e r  more com plex c l a u s e .  They a r e  term ed  
h e r e  (A) Complex C la u se  Type I ; (B) Complex C la u se  Type I I ; 
and (C) Complex C la u se  Type I I I . The number o f  ty p e s  ca n
be in c r e a s e d  by com b in ing  any tw o , and a l l  t h r e e ,  b ut t h i s  i s
n o t  n e c e s s a r y .
The r e a s o n  f o r  s e t t i n g  up th e  Complex C la u s e s  and 
d i s c u s s i n g  them i s  t o  r a i s e  th e  q u e s t i o n  w h e th e r  t h e r e  i s  
a n y th in g  i n  Igb o  c l a u s e  s t r u c t u r e  w hich v a l i d a t e s  or  i n v a l i d a t e s  
th e  a n a l y s i s  w hich  h a s  r e s u l t e d  i n  c e r t a i n  e le m e n ts  i n  v e r b a l  
c l a u s e s  b e in g  c a l l e d  1 A u x i l i a r y  V e r b s 1 , 'P a r t i c i p l e ' , and  
1 C ognate O b je c t 1 . The Complex C la u se  t y p e s  a r e  i l l u s t r a t e d  
4 s , f o l l o w s *
(A) Complex C la u se  Type I : T h is  i s  c h a r a c t e r i z e d  by th e:  ...
o c c u r r e n c e  o f  two v e r b s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  i n  c l o s e  c o h e s io n ,  
as i n  ( l ) .
( 1 )  ( a )  O/na erne/ o rn u . 'He i s ,  a s  a  f a c t ,  w o r k in g . 1
(to) Q / g a  azu/okpjtf. 'He w i l l  buy a h a t . '
( c )  0 /m a y a  erne/. 'He knows how t o  do i t . '
(B) Complex C la u se  Type I I : T his i s  c h a r a c t e r i z e d  by a  d o u b le  
o c c u r r e n c e  o f  th e  same v erb  w ith  th e  same or m o d if ie d  form
i n  each  c a s e ,  a s  i n  th e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
( 2 ) ( a )  0 / g a r a  a g a / * 'He d id  g o . '
( b )  0 /m e r e  y a  erne. /  'He d id  do i t . '
( c )  0 / j i  e j i / .  'He d oes have ( s o m e ) . '
( d )  0 /n w e r e  e g ' o  e n w e / . 'He d oes  h a v e  money t o o . '
( 0 )  Complex C la u se  -Type I I I : T h is  i s  a l s o  a c l a u s e  o f  two 
v e r b a l s ,  b u t  i n  w hich th e  f i r s t  v erb  must be e i t h e r  lta , gha  
or  .ga, and th e  s e c o n d  v erb  any o t h e r  verb  t y p e .
These t h r e e  e le m e n ts  h ave  nowhere b e e n  mentioned b e f o r e .  
So a l i t t l e  more s p a c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  them b e f o r e  we r e t u r n  
to  (A) and (B) a b o v e .
They may b e  a s s i g n e d  th e  f o l l o w i n g  m ean ings though  t h e i r  
u s e  o f t e n  h a s  ’m o d a l1 c o n t e n t :  k a  ' s t O / u p  to  now’ ; g a  ’ a t
l a s t / a f t e r  a l l ’ ; gha ’ r a t h e r / i n s t e a d ’ . They a r e  C la s s  I  
v e r b s .
They ca n n o t  o c c u r  w ith o u t  b e in g  f o l l o w e d  im m e d ia te ly  by  
a n o th e r ,  and l e x i c a l ,  v e r b .  C o n s id er  th e  f o l l o w i n g  
occurrences:
( 1) D e c l a r a t i v e  I
(3 )  ( a )  O b i/k a  m e /y a .  ’ Obi i s  s t i l l  d o in g  i t . ’
( b )  Obi / g a  m e /y a .  ’ Obi i s  d o in g  i t  a f t e r  a l l . ’
\  / \  y  y  \
( c )  Obi / g h a  m e /y a .  ' Ob i ,  i n s t e a d ,  i s  d o in g  i t . ’
1
( i i )  D e c l a r a t i v e  I I
(A) ( a )  0  co ro  ime y a ,* O b i /a k a  em e/y a . 'He w anted  to  do i t
b u t  Obi was s t i l l  d o in g  i t . ’
( b )  0 co ro  ime y a , \ O b i  / a g a  erne/ y a .  ’He w anted  to  do
\
b u t  Obi w as , a f t e r  a l l ,  d o in g  i t . ’
( c )  0 corp  ime y a , xObi / a g h a  erne/ y a .  'He w anted  t o  do
V
i t ,  b u t  Obi was d o in g  i t ,  i n s t e a d . '
( i i i )  D e c l a r a t i v e  I I I
&s — v
(5 )  ( a )  Obi / a k a  m e/ya* 'Obi sh o u ld  h ave b e e n  d o in g  i t  s t i l l !
 ^ — \
(b )  Obi / a g a  m e e /y a .  *Obi s h o u ld  h ave  done i t  a f t e r  a l l * 1
% V
( c )  Obi / a g h a  m e e /  ya* 'Obi s h o u ld  r a t h e r  h ave  done i t . '  
They h ave n o t  b e e n  foun d  i n  D e c l a r a t i v e  IV*
( i v )  Im p e r a t iv e  I
(6 )  ( a )  Ka me y a .  ?Go on  d o in g  i t  s t i l l . "
0 >) Ga me ya* 'G et on th e n  and do i t  ( w i th o u t  f u r t h e r
d e l iy ) .  *
( o )  Gha me y a .  'You t h e n ,  do i t . '
No o c c u r r e n c e  o f  them have b een  fo u n d  i n  I m p e r a t iv e  II*  
O bserve t h e  a b se n c e  o f  to n e  change i n  th e  o b j e c t  o f  I m p e r a t iv e I -
( v )  I n t e r r o g a t i v e
( 7 ) ( a )  Obi o /k a  m e/ya?  ' I s  Obi s t i l l  d o in g  i t ? '
(b )  Obi o / g a  m e/ya? ' I s  Obi d o in g  i t  a f t e r  a l l ? '
( c )  Obi o / g h a  m e/ya? ' I s  Obi d o in g  i t  in s t e a d ? '
( v i )  N e g a t iv e  C la u se
( 8 ) ( a )  O b i/a k a  m e /y a .  'Obi would n o t  be d o in g  i t  s t i l l . '
V V
(b )  Obi / a g a  m e /y a . 'O bi would n o t  h ave  done i t  a f t e r
a l l . '
( c )  O b i/a g h a  m e/ y a .  'O bi would n o t  h ave  done i t  i n s t e a d . '
The f o l l o w i n g  exam p les h ave  s t r o n g  'm od a l' c o n t e n t s .
( 9 )  ( a )  O b i/k a  m e /y a .  tObi would have done i t  s t i l l  ( i f . * * ) '
\ ^ y
(b )  Obi / g a  m e/ y a .  'Obi w ould h ave  done i t  a f t e r  a l l
( i f . . . ) '
1%
( ° )
( 1 0 ) ( a
(b  
( c
( 1 1 ) (a
(b
( c
( 1 2 ) ( a
(b
(c
The 
a  r a t h e r  
s e n s e s ,  
r e l a t i v e  
v e r b a l s ,
\ ^ v — '
O b i/g h a  m e / .y a .  'O bi would h ave  done i t  i n s t e a d  
( i f . • • ) 1
O b i/a k a  m e/ya# ! 0 b i  would h ave  s t i l l  done i t  (had
n o t . . • ) 1
s  / N v , *“ /  * vObi / a g a  m e/ y a .  'Obi would h ave  done i t  a f t e r  a l l  
(had  n o t . . .  ) '
v V ✓  \
Obi /a g h a  m e/ ya* * Obi would h a v e  done i t  i n s t e a d  
(ftad n o t . . . ) 1
Obi / k a  e m e / y a . . .  ' I f  Obi s h o u ld  s t i l l  be d o in g  
i t  . . . 1
X N  _  N
Obi / g a  erne/ y a . . .  ' I f  Obi s h o u ld  a f t e r  a l l  b e  
d o in g  i t . . . '
N A \  VObi / g h a  e m e /y a . .*  ' I f  Obi s h o u ld  be d o in g  i t
i n s t e a d . • . 1 
\ _ \
O b i/k a  m e / y a . . .  ' I f  Obi s h o u ld  s t i l l  be d o in g  i t  
(w h ich  i s  p o s s i b l e / p r o b a b l e ) . . . '
Obi / g a  m e / y a . . .  ' I f  Obi s h o u ld  a f t e r  a l l  be  
d o in g  i t  (w h ich  i s  p o s s i b l e / p r o b a b l e ) . . . *
Obi / g h a  m e /  y a . . .  ' I f  Obi s h o u ld  be d o in g  i t  
i n s t e a d  (w h ich  i s  p o s s i b l e / p r o b a b l e ) . . . '  
g l o s s e s  g i v e n  t o  th e  t h r e e  i te m s  a r e  to  be ta k e n  i n  
rough  s e n s e ,  f o r  th ey  a r e  o f t e n  u s e d  w ith  more s u b t l e  
However, from t h e i r  f i x e d  p o s i t i o n s  i n  th e  c l a u s e  
t o  th e  s u b j e c t  (w here i t  o c c u r s ,  and a l s o  t o  o t h e r  
and from th e  / v a r i e t y  o f  t o n e s  th e y  ta k e  t o  e x p r e s s
modal m e a n in g s ,  th e y  can~be term ed fmodal a u x i l i a r i e s 1 o r ,  
a t  l e a s t ,  ' a u x i l i a r y  v e r b s ' .  I n  any case^ th e y  sh o u ld  be; 
d i s t i n g u i s h e d  from th e  i te m s  w hich  now go by th e  terms  
' a u x i l i a r y ’v erb s*  i n  th e  la n g u a g e .  To these a t t e n t i o n  i s  
now t u r n e d .
Y 0 .1 2 .  A u x i l i a r y  V e r b s .^
The v e r b  ! na* (w h ich  i n  th e  i n f i n i t i v e  i s  som etim es in a  
\
and som etim es i n a ,  b u t  b eh a v es  i n  ev e r y  o t h e r  r e s p e c t  as- a  
G la ss  I  v e r b )  h a s  b e e n  c a l l e d  ' t h e  a u x i l i a i y  v e r b * .  But 
t h e r e  h a s  b e e n  some e q u i v o c a t i o n  about t h e  v e r b s  i g a  { t o  g o ' ;  
i j i  ' t o  u s e ' / ’h o ld*  and i s i  ' t o  o r i g i n a t e  fro m * , ' t o  com e/go  
from *; and th e  v erb  iv u  * to  b e ' has n o t  b e e n  g i v e n  any 
c o n s i d e r a t i o n  a t  a l l .  The q u e s t i o n  t h e r e f o r e  a r i s e s  a s  to  
th e  c r i t e r i o n  f o r  d e te r m in in g  ' a u x i l i a r y  v e r b s ' .
The m ajor s y n t a c t i c  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  th r e e  a u x i l i a r i e s  
c o n s id e r e d  above i s  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  f o l l o w  any o t h e r  v e r b .
The s e c o n d  i s  t h a t  th e y  ca n n o t  c o n s t i t u t e  t h e  o n ly  verb  i n  a  
c l a u s e ,  e x c e p t  i n  r e s p o n s e  c l a u s e s ,  a s  i n  ( l ) .
( l )  ( a )  O/ka b i/A b a ?  ' I s  he s t i l l  l i v i n g  a t  Aba?*
( b )  O /k a / .  'l ie  s t i l l  i s . *
The t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  th e y  do n o t  ta k e  s u f f i x e s ,  
and o n ly  ta k e  th e  p r e f i x  a^ . ( C o n s e q u e n t ly , o t h e r  words 
can n ot be d e r iv e d  from th e m .)  F o u r t h ly ,  th e y  can n ot by them -
1 . Green and Igw e: o p . c i t . ,  p . l l j l f ;  C a r r e l l :  o p . c i t . ,  p . 3 1 .
s e l v e s  c o n s i t u t e  a  Complex C la u se  Type II*
L ik e  them , t h e  verb  n a ic a n  o n ly  o cc u r  i n  f i r s t  p o s i t i o n  
b e f o r e  any o t h e r  v erb  w ith  w hich i t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d ,  as  
i n  ( 2 ) ,  and ca n  o cc u r  as t h e  o n ly  v erb  i n  a  c l a u s e  o n ly  i n  
r e s p o n s e  c l a u s e s ,  a s  i n  ( 3 )*
( 2 ) ( a )  O/na a b y a . /  f He i s  in d e e d  c o m in g .'
(b )  O /na e r i / n r i .  *He i s  i n  " fact e a t i n g .*
( 3 ) ( a )  p /n a  e ju k w e ? /  ! I  hope i t  i s  f i l l i n g  u p , i s  i t ? *
( b )  0 / n a / .  ' I t  i s . ’
L ik e  them a l s o ,  o t h e r  word c l a s s e s  ( e x c e p t  th e  I n f i n i t i v e )  
can n ot be d e r iv e d  from i t ,  a s  c a n  happen  w ith  o t h e r  ty p e s  o f  
v e r b .  But u n l i k e  them , i t  t a k e s  s u f f i x e s ,  a s  i n  ( I j ) ,  and
can  c o n s t i t u t e  a Complex C la u se  Type I I ,  a s  i n  (5 )*
(U) ( a )  O /n a g h l /  erne y a .  'He i s  n o t ,  a s  a  f a c t ,  d o in g  i t . '
( b )  0 / n a a r a /  erne y a .  'He u sed  t o  do i t ,  as a  m a t t e r  
o f  f a c t . '
( c )  0  / n a l S /  erne y a .  'He h as  s t a r t e d  t o  do i t ,  a s  a
f a c t . '
( 5 )  0 / n ^ &Q&/ 3-s  3*n c o n s t a n t  h a b i t  o f
d o in g  i t ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t . *
The l e x i c a l  m eaning o f  na (w h ich  h i t h e r t o  h a s  n o t  b e e n  
r e a l i z e d  b e c a u s e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  word had b e e n  m i s i n t e r ­
p r e t e d  (S e e  A s . 3 « l * ,  p*l i s  ' i n  f a c t ' ,  ' r e a l l y 1 , ' in d e e d * .
L ik e  n a ,  s i ,  j j l ,  g a  and vu  p r e c e d e  th e  v e r b  w it h  w hich
th e ^  a r e ^ d i r e c t l y  r e l a t e d  e x c e p t  na i t s e l f  w h ich  must p r e c e d e  as in
( 6 ) -  ( 9 )«  L ik e  n a ,  th e y  ta k e  s u f f i x e s ,  hut u n l i k e  i t  o t h e r  
word c l a s s e s  ca n  he d e r iv e d  from  them , a s  i n  ( 1 0 ) ,  f o r  i n s t a n c e
( 6 ) ( a )  eb e  o / s i  a b y a /  ' t h e  p la c e  h e  i s  com ing fr o m /th r o u g h
(b )  eb e  o / n a  e s i /  abya ' t h e  p l a c e  h e  i s  r e a l l y  com ing
from '
( 7 ) ( a )  ih y n e  o / j i  em e/ y a  ' t h e  t h i n g  h e  d oes i t  w i t h '
( b )  ih y n e  o / n a  e j l /  erne y a  ' t h e  t h in g  he  r e a l l y  d oes
i t  w i th '
( 8 ) ( a )  ih y n e  o / g a  erne/ y a  ' t h e  t h in g  he i s  g o in g  t o  do
t o  i t  *
(b )  ih y n e  o / n a  a g a /  erne y a  ' t h e  t h i n g  he r e a l l y  g o e s
and does t o  i t *
( 9 )  ( a )  ibyne.eo / v u  erne/ y a  ' t i e  t h in g  h e  u se d  t o  do t o  i t '
(b )  ih y n e  o / n a  evu)/ erne y a  ' t h e  t h i n g  he r e a l l y  u se d
t o  do t o  i t . '
( 1 0 )  ( a )  / o s i s i /  Aba i g a  ' p a s s in g  th ro u g h  Aba t o  go'
(b )  / n g a /  ime y a  { g o in g  to  do i t *
( c )  / e v u /  erne 'a  u s u a l  p r a c t i c e '
s i l ,  tj i a g a ,  and v u ,  ca n  ta k e  s u f f i x e s  l i k e  n a ,  a s  i n  ( l l ) .
( 1 1 )  ( a )  o th u  o / s i r i /  erne y a  'how he was d o in g  i t '
(b )  ih y n e  o / j i g h i . / '  eme y a  'why h e i s  n o t  d o in g  i t '
( c )  ih y n e  o /g & a r a /  eme 'what he s h o u ld  h ave done*
(d )  ih y n e  o / v u l e /  eme 'w h a te v e r  h e  u s e d  t o  do'
They can  a l s o  c o n s i t u t e  Complex C la u se s  Type I I  by t h e m s e lv e s .
There a r e  t h e r e f o r e  two b a s i c  d i f f e r e n c e s  betx feen  na  and
t h e  o t h e r  f o u r  v e r b s :  ( a )  th e y  a re  a lw a y s  p r e c e d e d  by na
is
when i t  c o - o c c u r s  w i t h  them and ^ d ir e c t ly  r e l a t e d  t o  them;
(b )  o t h e r  word c l a s s e s  a r e  d e r i v a b le  from th em , but n o t  from  
na ( e x c e p t  th e  i n f i n i t i v e  w hich i s ,  e v e n  t h e n ,  t o n a l l y  u n s t e a d y ) .  
The&g: f a c t s  throw  some l i g h t  on th e  m a t te r  o f  ' a u x i l i a r i n e s s '  
i n  Igb o  s y n t a x .
The ' a u x i l i a r y  v e r b ' ,  i n  r e l a t i o n  t o  th e  v e r b  w hich  i s  
d i r e c t l y  c o n n e c te d  w ith  i t ,  e x p r e s s e s  what m ig h t  be term ed  
'MANNER' : i t  i n d i c a t e s  a f e a t u r e  a t t r i b u t a b l e  t o  th e  ' a c t i o n '
d e n o te d  by th e  o t h e r  v e r b A  I t  h a s  a  k in d  o f  ' a d v e r b i a l '  
f u n c t i o n .  Thus Igbo v e r b s  may be c l a s s i f i e d  ( o r  s u b c l a s s i f i e d )  
i n t o  ^MANNER VERBS" and "NON-MANNER VERBS". 'Manner V erb s'  
or v e r b s  'u s e d '  as 'Manner V e r b s '  p r e c e d e  t h o s e  'Non-manner 
V erb s' d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  them . So ' a u x i l i a r y  v e r b s '  a r e  
'Manner V e r b s ' , and 'v e r b s  u sed  as  a u x i l i a r y  v e r b s '  a r e  'N on -  
Manner V erb s' u se d  a s  'Manner V e r b s ' .
Three t y p e s  o f  ' a u x i l i a r y  v e r b s '  a re  r e c o g n i z a b l e  on. 
s y n t a c t i c  g r o u n d s ,  and d i s t i n g u i s h e d  a s  f o l l o w s :
( a )  Prim ary A u x i l i a r y  V e r b s : k a ,  g h a , and g a  ( i ) .
(b )  S econ d ary  A u x i l i a r y  V e r b s : na
Co) T e r t ia r y  A u x i l i a r y  V e r b s : s i ,  j i ,  ga  ( i i ) ,  and v u .
When a l l  t h r e e  ty p e s  o c c u r ,  th e  o r d e r  i s  Prim ary p lu s
1 .  O f. B arbara  M -H -Strang: Modern E n g l i s h  S t r u c t u r e ;  p . 1 3 9 ;
Rodney D. H u d d le s to n :  o p . c i t ,  p . 1 5 2 .
p lu s  T e r t i a r y * as  i n  (1 2 )  where t h e  r e l a t i o n s h i p s  
a r e  i n d i c a t e d  by b r a c k e t in g *
(1 2 )  Uzo o (g h a  ' ( n a f e s t , .  a b ya)))  f th e  way he d oes  ta k e  now
'  ‘  *  1 ' 2 3 k
t o  come* ( 'w a y  h e  r a t h e r  
r e a l l y  ta k e s  c o m e s ')
A part from th e  d i f f e r e n c e  i n  s e q u e n t i a l  o r d e r in g ,  th ere ,  
i s  a n o th e r  b e tw een  P r im a r y , on th e  one h and , and S econdary  
and T e r t ia r y  on th e  o t h e r .  I t  i s  t h i s ,  t h a t  w hereas i n  th e  
c a s e  o f  th e  l a t t e r  two a n o th e r  e lem en t  ca n  come b e tw e en  th e  
a u x i l i a r y  v erb  and th e  f o l l o w i n g  n o n - a u x i l i a r y  v e r b ,  t h i s  
can n ot happen  i n  t h e  c a s e  o f  th e  P rim ary a u x i l i a r i e s .
C o n s id e r  ( 1 3 ) .  The in t e r v e n i n g  word i s  u n d e r l i n e d .
( 1 3 ) ( a )  0 / n a  y a  m m e./ 'He i s  a c t u a l l y  d o in g  i t ,  a s  a f a c t
(fr) 9 /ga- Jl|  e r i . /  'He w i l l  c e r t a i n l y  e a t  t h e  yam .'
( c )  0 / s i  Owere a b y a /  'He w i l l  come th r o u g h /fr o m  Owere.
(d )  0 / v u  y a  em e/ 'He i s  u sed  t o  d o in g  i t . '
 ^ « v ir
( e )  0 / j i  ugbo e r u t e . /  'He w i l l  ai^ive by t r a i n . '
At t h i s  p o i n t  t h e  s ta te m e n t  o f  K enneth P ik e  may be
q u o te d :  "The e v id e n c e  o f  th e  em ergence o f  t h i s  c l a s s  ( i . e .
a u x i l i a r y  v e r b s )  w i t h i n  th e  c l a u s e  c l u s t e r  i s  gram m atica l  
(by r e s t r i c t i v e  d i s t r i b u t i o n  i n  c o n s t r u c t i o n ) , l e x i c a l  (by  
s p e c i a l i z a t i o n  o f  m e a n in g ) , and p h o n o lo g ic a l  (by  s p e c i a l  
m inor r u l e s  f o r  u s a g e  o f  t o n e s . . . " ^
1 . Ha P ik e: ' f e w iia ?  a s  Wave' 1 8tlb Antioan l&mind
T able , 1967} '
Two more f a c t s  a b o u t  1 a u x i l i a r i n e s s 1 a r e  a s  f o l l o w s .
In  t h e  p la c e  w here t h e  se c o n d a r y  or  t e r t i a r y  a u x i l i a r i e s  o c c u r ,  
t h a t  i s ,  i n  th e  f i r s t  p o s i t i o n ,  o t h e r  ty p e s  o f  v e r b s  ca n  o cc u r  
and h ave  'a d v e r b ia l*  m ean ings or  g i v e  a d v e r b ia l  s e n s e s  to  th e  
e x p r e s s io n s  coni a in in g  th e  n e x t  v e r b :  and t h e y  ca n  ta k e
o b je c t s /c o m p le m e n ts  i n  su ch  p o s i t i o n s .  C o n s id e r  t h e s e  e x a m p les ,  
( i l l )  ( a )  O/ma em e /y a .  'He d oes i t  k n o w in g ly .*
(b )  9  / m^ egwu egw u / 'He p la y s  w e l l . '  ( 'H e  knows
game p l a y s ' )
(1 5 )  ( a )  n r i  o / r i  a r n u /o r n u  ' f o o d  he w i l l  e a t  and i n
c o n se q u e n c e  o f  w hich  w i l l  th e n  work*1
(b )  O /r i  n r i  a r n u /  ornu  'He works w h i l e  e a t in g *  ( 'H e
e a t s  fo o d  works w ork*)
(1 6 )  ( a )  ih y n e  o /kwho em e/ y a .  'Why he d o es  i t *  ( ' t h e
t h in g  h e  r e g a r d s  d oes i t . ' )
( b )  O/kwho e h y n i  a g b a /  o s o .  'He ru n s away b e c a u se  o f
t h e  c o w .'  ( 'H e  r e g a r d s  cow runs r a c e ' )
The o t h e r  f a c t  i s  t h a t  th e  a u x i l i a r y  r e l a t i o n  o f  th e  
a u x i l i a r y  v erb  or  th e  a u x i l i a r y  v e r b -p h r a s e  ( i f  an o b j e c t  a l s o  
o c c u r s )  i s  t o n a l l y  i n d i c a t e d  by th e  to n e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
th e  v e r b /v e r b - p h r a s e  and t h e  f o l l o w i n g  v er b  o r  v e r b - p h r a s e .
I t  i s  t h i S j t h a t  i f  th e  se c o n d  verb  h a s  t h e  p r e f i x  a - / e - ,  and 
th e  f i r s t  v e r b  or  v e r b -p h r a s e  ends w ith  a h ig h  to n e  s y l l a b l e ,  
th e  l a t t e r  liras t  ta k e  a l s o  a  f a l l i n g  to n e  b e f o r e  t h e  lo w - to n e  
p r e f i x  o f  th e  se co n d  verb.,* T h is  h as  b e e n  i n d i c a t e d  above
th ro u g h o u t  th e  exam p les a lr e a d y  g iv en *  The o m is s io n  o f  th e  
f a l l i n g  to n e  i n  gram m atica l works on c l a u s e s ,  or  t r e a t i n g  i t
a s  a  mere p h o n e t i c  f e a t u r e  i s  due t o  l a c k  o f  a p p r e c i a t i o n  o f
th e  n a tu r e  o f  t h e  Complex C la u se  Type I* When th e  f o l l o w i n g  
verb  form d oes  n o t  h ave  th e  p r e f i x ,  th e  f a l l i n g  to n e  d oes  
n o t  o c c u r ,  a s  i n  ( 1 7 ) •
( 1 7 )  ( a )  0 / g a r a  mee/ y a . * * ' I f  he had done i t . . . '
(b )  Ya / g a  m e e /  y a . . .  ' I f  he g o es  and does i t . . .  ' i . e
' I f  a s  a  c o n se q u e n c e  o f  h i s  g o in g  he d o es  i t . . . '
( c )  Unu ga  / y a  mine/ 'You w i l l  c e r t a i n l y  do i t . '
The p o s s i b i l i t y  o f  th e  o c c u r r e n c e  o f  v e r b s  w ith o u t  th e  
p r e f i x  a - / e -  l e a d s  now to  a c o n s i d e r a t i o n  o f  ' P a r t i c i p l e *  
and 'C o g n a te  O b j e c t ' .
VC.13* A o r i s t  Verb form  m i s c a l l e d  ' P a r t i c i p l e ' / ' C o g n a t e
O b je c t*
I n  th e  Complex C la u se  Type I ,  th e  se c o n d  verb  ca n  h ave  
a number o f  form s d e te r m in e d  by th e  grammar o f  th e  p i e c e .
The v erb  form w hich  h a s  t h e  p r e f i x  h a s  h i t h e r t o  b e e n  d e s c r ib e d  
e r r o n e o u s ly ,  a s  th e  ' p a r t i c i p l e *  when i t  o c c u r s  w ith  th e  v e r b s  
na and g a  i n  th e  Complex C la u se  Type I ,  and a s  'C ogn ate  
O bject* when i t  o c c u r s  i n  t h e  Complex C la u se  Type I I .  I t  
w i l l  b e  shown now t h a t  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i s  m is t a k e n .  I t  
w i l l  be shown t h a t  th e  v erb  form i n  q u e s t i o n  i s  th e  A o r i s t  
verb  form (S e e  T . 3 * 2 . ,  p .  ^  b e lo w ) and i s  one o f  th e  forms  
t h a t  a  s e c o n d  v erb  ca n  ta k e  i n  a Complex C la u se  Type I ,  and
th e  o n ly  form  i t  can  t a k e . . i n  Type I I *
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  exam p les w ith  th e  v e r b s  na and g a  
a s  f i r s t  v e r b s .
( 1 )  ( a )  0 na / e k w u /  okwu. ’ He s p e a k s ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t . 1
’ He i s / w a s  s p e a k in g ,  * . . ’
(b )  0 na /k w u o /  o k w u /'y a  a f u o .  ’As s o o n  as h e  had
*  u  *
sp o k e n , he went o u t . ’
( c )  9  / i k w u /  okwu. ’ ’He must s p e a k /H e ’ s g o t  to  s p e a k . ’
(d )  0 na /n lcw u/. (R e sp o n se  c l a u s e )  ’ He d o es  sp eak  
a c t u a l l y . ’
-  0 na /nkw u/okw u ekwu. ( ’He in d e e d  s p e a k in g  word  
s p e a k s .* )
= 0 na / e k w u /  okwu ekwu. ( ’ He In d eed  sp e a k s  word  
s p e a k s . ’ )
( e )  0 n a  okwu/hkw u/. ’He does s p e a k ,  a c t u a l l y . ’ ( ’He
in d e e d  word a c t u a l l y  s p e a k i n g . ’ )
( f )  0 na okwu /£ k w u /m g b e ‘ a n y i  r u r u .  ’ He was i n  t h e  
p r o c e s s  o f  s p e a k in g  when we a r r i v e d . ’ ( ’He was 
in d e e d  word sp ea k s  t im e  we a r r i v e d . ’ )
( g )  0 na okwu / e k w u / .  ’He d oes  s p e a k ,  a s  a  m a t t e r  o f  
f a c t . ’
( 2 )  ( a )  0 ga  / a z u /  an u . ’ H e’l l  buy m e a t . . ’
(b )  Q g a r a  / z u o /  an u . ’ He went and b ou gh t m e a t . ’
( c )  0 ga  / I z n /  anu* ’ H e’ l l  buy m e a t ’/ ’ He’ s g o t  t o  buy
m e a t ’/ H e ’ s g o in g  J;o buy m e a t . ’
(a) . 0  g a  / n z u / • (R esp o n se  C la u se )  'He* 11 c e r t a i n l y /  
a c t u a l l y  b u y * 1
= 0  g a  / n z u /  anu a z u . ( fHe w i l l  b u y in g  meat b u y s . 1 ) 
= 0  g a / a z u /  anu a z u .  ( 'H e  w i l l  buys m eat b u y s . ' )
( e )  0 ga  anu / n z u / .  ' H e ' l l  c e r t a i n l y  buy m eat.*  ( 'H e
w i l l  m eat a c t u a l l y  b u y i n g . *)
( f )  9 £>a arL$  / az>a/  mfebe o n w eta ra  e g ' o .  ' H e ' l l  be  
d e a l i n g  i n  meat when h e  g e t s  m on ey .'
( g )  0 g a  anu / a z u / .  'He w i l l  in d e ed  buy m e a t . '  ,
In  ( l )  and ( 2 ) ,  ( a ) ,  ( f )  and ( g )  c o n t a i n  th e  A o r i s t  verb  form
w ith  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p r e f i x  a - / e - ;  i n  ( b )  t h e  A o r i s t  Verb 
w ith o u t  a  p r e f i x ;  i n  ( c )  t h e  i n f i n i t i v e ;  and i n  (d )  and ( e )  
t h e  t r u e  p a r t i c i p l e  ( s e e  N f . 1 . 2 . ,  p .34® b e l o w ) .
What i s  b e in g  co n ten d e d  i s  n o t  t h a t  t h e  p a r t i ^ p l e  can n ot  
o c c u r  f o l l o w i n g  th e  v e r b s  na and g a  (and in d e e d  any o t h e r  
a u x i l i a r y  v e r b ) .  What i s  b e in g  s a i d  i s  t h a t  what h as  
h ith e i* to  b e e n  c a l l e d  th e  p a r t i c i p l e  i s  n o t  a p a r t i c i p l e  a t  
a l l .  I t  i s  n o t  a  p a r t i c i p l e  f o r  th e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  i t
ca n n o t  f u n c t i o n  a s  a noun ( t h a t  i s ,  i t  ca n n o t  be a  s u b j e c t  or  
o b j e c t ) ;  and i t  ca n n o t  f u n c t i o n  a s  a noun m o d i f i e r  ( l i k e  
a d j e c t i v e s  and nouns can  do i n  th e  l a n g u a g e . )  But t h e s e  a r e
i
f u n c t i o n s  w hich  th e  t r u e  p a r t ic ip le  o f  t h e  la n g u a g e  can  do 
w ith ou t, any d i f f i c u l t y .  On t h e  o th e r  hand i t s  p r e f i x  can  
be dropped und er c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  and when i t  i s  r e t a i n e d  
i t  i s  t o n a l l y  v a r i a b l e  d ep en d in g  on th e  to n e  o f  th e  p r e c e d in g
s y l l a b l e *  And t h e s e  a re  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  A o r i s t  
v er b  fo rm , a s  th e y  h ave  b e en  fou n d  i n  t h i s  w ork , f o r  i n s t a n c e  
i n  t h e  D e c l a r a t i v e  I I - I V  0 1 au s .es .
The r e a s o n  why i t  was c a l l e d  th e  ' p a r t i c i p l e *  i s  t h a t  
th e  c o n s t r u c t i o n  i n  w hich  i t  o cc u r s  was e q u a te d  d i r e c t l y  w i th  
t h e  E n g l i s h  c o n s t r u c t i o n  'b e + p r e s e n t  p a r t i c i p l e *  w ith  w hich  
i t  h a s ,  on o c c a s i o n ,  s i m i l a r  s e m a n tic  s e n s e .  The verb  na  
was eq u a te d  w ith  ' b e * , and th e  n e x t  verb  w ith  th e  ' p r e s e n t  
p a r t i c i p l e *  o f  i t s  s e m a n t i c a l l y  e q u iv a le n t  v erb  i n  E n g l i s h .
T h is  was w here t h e  e r r o r  l a y ,  and i s  a  w arn in g  n o t  t o  eq u a te  
th e  gra m m a tica l s t r u c t u r e  o f  one la n g u a g e  d i r e c t l y  w ith  t h a t  
o f  a n o t h e r .  ( i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o te  t h a t  Dr* Ward n e v e r  
u sed  t h e  word ' p a r t i c i p l e *  o f  th e  se co n d  v er b  form , but s a i d ,  
"The N a-form  i s  u se d  as  a  k in d  o f  p a r t i c i p l e " .^  But t h i s  was 
i n  a d d i t i o n  t o  i t s  o r d in a r y  u s a g e  w hich  sh e  had e a r l i e r  
d e s c r i b e d . )
The same v er b  form i s  met w ith  i n  Complex C la u se s  Type I I ,  
where t h e  f i r s t  v er b  i s  r e p e a te d  a t  th e  en d , and t h e r e  a lw a y s  
ta k e s  a  p r e f i x .  Here a g a in  th e  to n a l  b e h a v io u r  o f  th e  p r e f i x  
i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  th e  A o r i s t  verb  :fcb?m. The r e c u r r e n c e  
o f  th e  f i r s t  "verb i s  one o f  t h e  ways by w hich  th e  la n g u a g e  
s t r e s s e s  t h e  f a c t  t h a t  th e  a c t i o n  d e n o te d  by t h e  v erb  w as/w as  
n o t  p er fo rm ed , o r  o f  c o n t r a s t i n g  a c t i o n  t h a t  was p erform ed  w i t h
Ward! O p . c i t .  p . 1 8 8 .
a n o th e r  w h ich  m igh t h a v a  b e e n  p er fo rm ed . R e p e t i t i o n  h a s  
a number o f  f u n c t i o n s  i n  Igbo grammar. The v e r b a l  form a t  
th e  end o f  a Complex C la u se  Type I I  i s  n o t  a noun, n o r ,  t h e r e  
forem an o b j e c t ,  in c lu d in g  'c o g n a t e  o b j e c t ' ♦ The c l a u s e  can  
h ave  an  a p p r o p r ia t e  o b j e c t  p r e c e d in g  th e  se c o n d  o c c u r r e n c e  o f  
t h e  v e r b ,  and i n  a d d i t i o n  t o  t h e  verb  form , a s  th e  fo l lo w in g ;
exam ples show . I n  th e  exam ples th e  v e r b a l  form  under
c o n s i d e r a t i o n  i s  p u t i n  / / .  ( l )  c o n t a in s  a  C la s s  I v e r b ,
and ( 2 )  c o n t a in s  a  C la s s  I I  v e r b .
(1 )  ( a )  0  r i r i  / e r i / *  'He d id  e a t . '
(b )  0  r i r i  ih y n e  / e r i / .  'He d id  e a t  s o m e t h in g . '
C o n tr a s t  t h e s e  w ith  ( c )  and ( d ) .
( c )  0 r i r i .  'He a t e . '
(d )  0  r i r i  ih y n e .  'He a t e  so m eth in g .*
( 2 )  ( a )  0 z a r a / a z a . /  'He d id  s w e e p . '
(b )  0 z a r a  e z i / a z a . /  'He d id  sweep t h e  y a r d . '
C o n tr a s t  t h e s e  w ith  ( c )  and ( d ) .
( c )  0 z a r a .  'He s w e p t . '
(d )  0 z a r a  e z i .  'He sw ept t h e  y a r d . '
I n  t r a n s f o r m a t io n a l  t e r m s ,  th e  f i n a l  v e r b a l  form  i s  what 
rem ains o f  th e  se c o n d  o c c u r r e n c e  o f  a r e p e a te d  s e n t e n c e ,  
r e p e a te d  f o r  s t r e s s  or  c o n t r a s t *  Thus ( l )  ( h ) ,  f o r  i n s t a n c e  
i s  d e r iv e d  a s  f o l l o w s :
( 3 ) 0 r i r i  ih y n e .  4* 0 r i r i  i h y n e . ^  'He a t e  so m e th in g .  He 
a t e  so m e th in g '  -
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0 r i r i  ih y n e  + - r i r i  ( D e l e t i o n  of* common s u b j e c t  and o b j . )
/o  r i r i  ih y n e  e r i . /  (C o n v e r t in g  se c o n d  v erb  t o  A o r i s t
form  and a d j u s t i n g  to n e  o f  p r e f i x . )
In  c o n c l u s i o n ,  t h e  s o - c a l l e d ’p a r t i c i p l e *  and ’ c o g n a te  
o b je c t*  a re  one and th e  same v e r b a l  form . They a r e  n o t  
N o n - f i n i t e  fo r m s ,  n o r  n o u n s . They a r e  f i n i t e  v e r b s .
V C .l i i .  The verb  *na* m i s c a l l e d  *Na p r e f i x *
I n  Green and Igwe i t  i s  s t a t e d ,  **There i s  a l s o  a  l e x i c a l  
p r e f i x ,  n a -  ( n e - ) ,  o f  w hich  th e  vow el h a rm o n izes  w i t h  t h e  stem  
vow el o f  th e  v e r b ,  and w hich  o cc u r s  o n ly  w ith  th e  s u b o r d in a t e ,  
r e l a t i v e  A and B o f  th e  verb  w hich  h a v e  an  i n f l e x i o n a l  vow el  
p r e f i x . . . ’*-*- The f a c t  o f  th e  la n g u a g e  i s  t h a t  f o r  a f i n i t e  
verb  t h e r e  i s  o n ly  one ty p e  o f  p r e f i x ,  th e  a - / e 4  p r e f i x ,  and  
no f i n i t e  v erb  t a k e s  a p r e f i x  n a - / n e - .  (The o n ly  item s  i n  
th e  la n g u a g e  w hich  h a v e  n a - p r e f i x  a r e  t h e  dual naawo, th e  
f i n a l  n aa tp  -  s e e  N .9 * l« 3 *  p#lv-5‘ -  and p r o b a b ly  n a a n i * only^  
n i i l e  { a l l ’ )* What was c a l l e d  n a - p r e f i x  i n  t h e  q u o t a t i o n  
i s  th e  verb  na o c c u r r in g  i n  a S u b ju n c t iv e  I ( i . e .  C o n d i t io n a l )  
c l a u s e ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s .
( 1 )  / M i  n a /  abya ahya  a b y a g h i .  ’ Those who s h o u ld  h ave come 
t o  th e  m a r k e t ,  i f  t h i s  was r e a l l y  t r u e ,  d id  n o t  come.*
( 2 )  /O nye n a /  em eghl y a ,  e r i e  y a  iw u . ’ I f  any o n e ,  i f  
su ch  t h e r e  s h o u ld  b e ,  d oes n o t  do i t ,  he  w i l l  be f i n e d ’/
1 .  O p . c i t ,  p .6 7 f *
’Any one who d oes  n o t  do i t ,  i f  t h e r e  s h o u ld  he any s u c h ,  
w i l l  b e  f i n e d . ’
Such s e n t e n c e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  com p lex . The f i r s t  p a r t  
w ith  th e  verb  na  i s  a c o n d i t i o n a l  c l a u s e  w ith  na a s  th e  on ly  
v er b  (a n o t h e r  c o n s t r u c t i o n  i n  w hich  na ca n  o cc u r  w ith o u t  a  
seco n d  v er b  t o  w h ich  i t  i s  b ou n d); t h e  se co n d  v e r b ,  w ith  i t s  
com plem ent, i s  a r e l a t i v e  c l a u s e  and a d ju n c t  o f  t h e  s u b j e c t ;  
and th e  t h i r d  and l a s t  p a r t  i s  a d e c l a r a t i v e  c l a u s e  ( n e g a t i v e  
i n  ( l )  and p o s i t i v e  i n  (2)). I f  th e  na i s  d e l a t e d ,  th e n  th e  
s e n t e n c e  w i l l  l o s e  i t s  G o n d it io n a l  p a r t .  Thus ( l )  becom es
( 3 ) ,  and ( 2 ) becom es (J-j)*
( 3 ) /N d i  a b y a /  ahya a b y a g h i .  ’ The p e o p le  who sh o u ld  have  
come t o  th e  m arket d id  n o t  c o m e .’
(Ij) /O nye e m e g h i/  y a ,  e r i e  y a  iw u . ’One who d oes n o t  do 
i t  w i l l  be f i n e d . ’
D ependent G la u se s  w h eth er  S im p lex  or  Complex a r e  n o t  
d is m is s e d  i n  t h i s  work b e c a u s e  th e y  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r i l y  
n eed ed  i n  what f o l l o w s  on  a f f i x a t i o n ,  and b e c a u s e  t h e r e  i s  no  
sp a c e  f o r  them . However, one o f  them , t h e  S u b ju n c t iv e  I 
c l a u s e  i s  r e l e v a n t  t o  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  what h a s  b e e n  
m i s c a l l e d • ’Na p r e f i x ’ . I n  t h i s  dep en dent c l a u s e ,  C!£&sv;I 
v e r b s  have h ig h  to n e s  and C la s s  I I  v e r b s  lo w  t o n e s .  Hence 
th e  h ig h  to n e  o f  na i n  ( l )  and ( 2 )  a b o v e .  Compare i t  w ith  
hnu ’ s e e ’ i n  ( 5 )*
( 5 ) Hha / h n u /  an u , Ttina^azuta* ! I f  th e y  s e e  m e a t ,  th e y  w i l l  
buy ( i t )  and b r in g  b a c k # 1 
I n  ( 5 )  hrua has an  o b j e c t ,  b e in g  a ' t r a n s i t i v e  v e r b 1 * Na 
h a s  no o b j e c t  i n  ( l )  and ( 2 ) b e c a u se  i t  i s  n o t  su ch  a  v erb  
and d oes  n o t  i n  any c a s e  h ave an  o b j e c t ,  though  th e  o b je c t ,  
o f  t h e  c l a u s e  i n  w hich  i t  o c c u r s  ca n  be t r a n s p o s e d  to  o c c u r  
n e x t  to  i t ,  as i n  VO.13 ( l )  ( e ) ,  ( f )  and (g )*
- PART 2
A f f i x e s
A f • 1 • M o r p h o lo g ic a l  t y p e s  o f  a f f i x e s
There a r e  t h r e e  m o r p h o lo g ic a l  t y p e s  o f  a f f i x e s  i n  Ig b o :
( a ) P r e f i x e s ; (b )  S u f f i x e s ; and ( c )  I n f i x e s ♦
A f . 1 . 1 . P r e f i x e s
The p r e f i x e s  c o n s i s t  o f  th e  e i g h t  v o w e ls  o f  t h e  la n g u a g e ,  
( V - ) ,  th e  n a s a l  c o n s o n a n t s ,  (N -)  and na^. The f i r s t  two 
ty p e s  a re  added t o  v er b  s tem s to  d e r i v e  o t h e r  word c l a s s e s .
The V - h a rm o n izes  w ith  th e  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  v er b  r o o t ,  
and t h e  N- i s  hom organie  w i t h  t h e  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  
co n so n a n t  o f  th e  v erb  s t e m . Na~ h a s  b e e n  fou n d  o n ly  w i t h  
numfera!&'^ and i t e m s  t h a t  i n d i c a t e  number. They c o n s i s t  o f  
th e  f o l l o w i n g :
( 1 )  naawo *b o th / tw o  o f  a  kind* C^naabo from  abuo ! tw o f )
( 2 ) n a a n i  ’ only* ( p a u c a l )  (from  nnaa ! o n e ' )
( 3 ) n i l l e  ( a l l *  ( o r i g i n  unknown so  f a r ) .  The v o w e l o f
n a -  i s  a s s i m i l a t e d  t o  th e  f o l l o w i n g  one i n  n i i l e .
A f . 1 , 2 .  S u f f i x e s
There a r e  f i v e  p h o n o lo g ic a l  t y p e s  o f  s u f f i x e s  as f o l l o w s :
( a )  ~N (w h ich  o c c u r s  as th e  b i l a b i a l  c o n so n a n t  / m / ) ;
(b )  -V (w h ich  i s  r e a l i z e d  by any o f  th e  e i g h t  v o w e ls ) ;
( 0 ) -CV; (d )  -VOV; and ( e )  -CVCV.
The -VCV ty p e  c o n s i s t s  o f  th e  f o l l o w i n g :
( - 0  f i n t o * ;  ( 2 )*- - I s i  f ou t o f 1; ( 3 ) -a h n a  ! away t o 1 .
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The-CVCV ty p e  - c o n s i s t s  o f  th e  f o l l o w i n g :
(U) - r j s j  ’up t i l l  now1; ( 5 )  - g id h e  ?a g a i n s t / u p o n 1;
( 6 )  - l a h n a  ’b eyond/aw ay from ’ ; ( 7 )  - l a h n a  ’more th a n /h e y o n d ! ;
(8 )  - h a t a  ’ on and o n ’ ; ( 9 )  - m i t e  ’ on and o n ’ ; (1 0 )  - k j s j  
’ u n -  * ( n e g a t  in g  ) .
The s u f f i x e s  a r e  c l a s s i f i e d ,  p h o n o l o g i o a l l y , i n t o  C laiis I 
and G la s s  I I  a c c o r d in g  t o  t h e i r  t o n e s ,  G la ss  I  c o n s i s t i n g  
o f  h ig h  to n e  s u f f i x e s ,  such  as  - t A ,  - I A ,  - r i s i ,  -m , and 
G la ss  I I  c o n s i s t i n g  o f  lo w  to n e  ones su ch  a s  - t u ,  - r i ,  k a t a .
They a r e  a l s o  s y n t a c t i c a l l y  c l a s s i f i e d  i n t o  MOVABLE and 
NON-MOVABLE s u f f i x e s  o r  p a r t i c l e s * -  t h e  M ovable s u f f i x e s  
c o n s i s t i n g  o f  th e  f o l l o w i n g :
(1 1 )  - d i  (A naphora);  ( 1 2 )  - n j  (A nap hora);  ( 1 3 )  -kwA 
(A nap hora);  ( I I 4) - t h a  (M o d a l i t y ) ;  ( 1 5 )  - n j  (2nd p e r s o n  
p l u r a l  p ro n o u n );  ( l 6 )  - s i  (Number); ( 1 7 )  - c h a  (Number);
( l® )  -rA /E  (C a se )  (w hose m o v a b i l i t y  i s  v e r y  r e s t r i c t e d ) *
The s u f f i x e s  a r e  c a l l e d  Movable S u f f i x e s  b e c a u s e  th e y  
c a n  o c c u r  s u f f i x e d  t o  v e r b s  or  o c c u r  in d e p e n d e n t ly  f o l l o w i n g  
a n o m in a l.
A f . 1 . 2 . 1 *  F u n c t io n a l  c l a s s e s  o f  s u f f i x e s
S u f f i x e s  a re  o f  two m ajor f u n c t i o n a l  c l a s s e s :
( a )  g r a m m a t ic a l; and (b )  l e x i c a l  or  s e m a n t i c .
L e x i c a l  s u f f i x e s  a r e  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n s  
to  th e  v e r b s  w ith  w hich  th e y  ca n  o c c u r  and t h e i r  o c c u r r e n c e  
m e r e ly  adds t o  t h e  l e x i c a l  "meaning o f  t h e  ste'Jm. (S e e
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’L e x i c a l  S u f f i x e s ’ . )  „ Grammatical s u f f i x e s ,  on t h e  o t h e r  
hand a r e  f r e e  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  a n d .c a n  o c c u r  w ith  any  
verb  o f  th e  la n g u a g e ,  and t h e i r  o c c u r r e n c e  adds a gram m atica l  
d im e n s io n  t o i h e  verb  o r  th e  c l a u s e .
E x c lu d in g  th e  Vowel S u f f i x e s ,  and t a k in g  a s  one e lem en t  
any s u f f i x  t h a t  h a s  m u l t i p l e  gram m atica l f u n c t i o n s ,  U2 gram­
m a t i c a l  s u f f i x e s  h ave  so  f a r  b e e n  fou n d  i n  th e  la n g u a g e  and 
a r e  d i s c u s s e d  l a t e r  under th e  gram m atica l c a t e g o r t e i n  w hich  
th e y  a r e  r e l e v a n t .
A f . 1 . 2 . 2 .  G ram m atical S u f f i x e s
G ram m atical s u f f i x e s  f a l l  in t o  t h r e e  s u b c l a s s e s :
(a )  d e r i v a t i o n a l : T h is  c o n s i s t s  o n ly  o f  th e  b i l a b i a l  c o n so n a n t  
-m , w hich  i s  u se d  i n  d e r i v i n g  a d j e c t i v e s ,  a d v erb s  and nouns*
(b )  d e r i v a t i o n a l  and i n f l e x i o n a l : T h is  c o n s i s t s  o f  th e  Vowel
S u f f i x e s ,  th e  Case s u f f i x e s  -rA /E  ( B e n e f i t  i v e - D a t i v e )  and - r l  
( C o m it a t iv e )  w hich  i n  a d d i t i o n  to  t h e i r  i n f l e x i o n a l  f u n c t i o n s  
ca n  o c c u r  a s  d e r i v a t i v e s  i n  th e  d e r i v a t i o n  o f ,  f o r  i n s t a n c e ,  
a d j e c t i v e s .
( ° )  i n f l e x i o n a l . : A l l  o t h e r  s u f f i x e s  th a n  t h o s e  m en tio n ed  i n
(a )  and (b )  a r e  i n f l e x i o n a l .
A f . 1 . 3 .  I n f i x e s
I n f i x e s  do n o t  o c c u r  i n  th e  la n g u a g e  e x c e p t  when n o u n s ,  
a d j e c t i v e s ,  or  a d v erb s  a r e  b e in g  d e r iv e d  from o t h e r  w o rd s ,  
e s p e c i a l l y  v e r b s ,  by a p r o c e s s  i n v o l v i n g  d i s c o n t ig u o u s  
d u p l i c a t i o n .  A part froi^ th e  i n f i x e s  -m - and -m a- (whose
I t
vow el i s  a s s i m i l a t e d  t o  Jihe f o l l o w i n g  v o w e l ) ,  a l l  o th e r  
i n f i x e s  (a s  l i s t e d  b e lo w ) a r e  e i t h e r  gram m atica l s u f f i x e s ,  or  
l e x i c a l  s u f f i x e s  occu rr in g -  i n  i n f i x  p o s i t i o n s  a s  a  r e s u l t  o f  
th e  m o r p h o lo g ic a l  p r o c e s s  by w hich  a n o th e r  xford i s  d e r iv e d  from  
th e  one^s i n  w hich  th e y  a r e  members* T hese c o n s i s t  o f  th e  
f o l l o w i n g :
( I )  -4 A /E -;  ( 2 ) -d h A /E -; ( 3 ) -ghA /E ; (Zj) - 1A /E -;
( 5 )  - tA /E ;  ( 6 ) -rA /E
T hese a r e  a b u n d a n t ly  i l l u s t r a t e d  i n  th e  m ain  p a r t s  o f  
t h i s  w ork, but h e r e  a few  exam ples a r e  g iv e n :
( 6 ) e r i - m - e r i  ’ f o o d ’ ( i r i  f t o  e a t ' )
( 7 ) ezu-m e-ezti. ’ a  l a r g e  g a t h e r i n g ’/ ’an  a s s e m b ly ’ ( i z u  ’ to  
m e e t ’ )
( 8 ) ukwu~mu~ukwu ' s t e p  by s t e p ’ (ukwu ’l e g ’ )
( 9 )’ m kpu-te-m kpu ’ humped’ ( ik p u  ’ to  e n t e r  u n d e r n e a th ’ + - t A
( ’ c a s e ’ ) ’ t o / t o w a r d s ’
( 1 0 ) e p e - r e - e p e  ’ c h ip p e d } ,  ’ s l i g h t ’ ( i p e  ' t o  c h ip  + - r l / E
( ’ case*  -  D a t i v e :  B e n e f a c t i v e ) )
( I I )  o k p o to -o k p o  'b ig - lo o k i n g *  ( ik p o t o  ’ to  l o o k  b i g ’ )
The i te m s  above a r e  w r i t t e n  a s  th ey  a r e  m o r p h o lo g ic a l ly  
composed* I n  ( l l )  th e  s y l l a b l e  - t o  i s  a  l e x i c a l  s u f f i x  
in s e p a r a b le  from t h e  stem  w hereas th e  se co n d  morpheme i n  ( 6 ) 
to  ( 1 0 ) i s  s e p a r a b le *  However, th e  p r e s e n c e  o f  - t o  (and  
o t h e r  l e x i c a l  s u f f i x e s  l i k e  i t )  makes p o s s i b l e  th e  d e r i v a t i o n  
o f  t h i s  m o r p h o lo g ic a l  ty p e  o f  word. So from  t h i s  p o in t  o f
v ie w  e v e n  l e x i c a l  s u f f i c e s  can  be s a i d  to  h ave  gram m atica l  
f u n c t i o n  i n  a i d i n g  d e r i v a t io n *  T h is  i s  s i m i l a r  to  t h e  f a c t  t h a t  
i n f l e x i o n a l  s u f f i x e s  ^as s t a t e d  i n  A f . 1 . 2 , 2 . )  c a n  have  
d e r i v a t i o n a l  f u n c t i o n s  too*
A f Pr obl e m o f  I s o l a t i n g  s u f f i x e s  from v erb  r o o t s
I t  h a s  o f t e n  b e e n  s a i d  t h a t  s u f f i x e s  a r e  d i f f i c u l t  to  
d i s t i n g u i s h  and i s o l a t e  from verb  r o o ts*  T h is  a l l e g e d  
d i f f i c u l t y  i s  th e  r e s u l t  o f :  ( a )  a ssu m in g  t h a t  a l l  s u f f i x e s
h ave  a  GV s t r u c t u r e  as  v erb  r o o t s  o f  G la s s  I  and O la s s I I  v er b s  
have (b u t  i t  h a s  b e e n  shown above t h a t  th e  p h o n o lo g ic a l  s t r u c t u r e  
o f  s u f f i x e s  v a r i e s ,  th u s  m aking a number o f  them q u i t e  d i s t i n c t  
from v erb  r o o t s ) ;  (b )  th e  f a c t  that, w h i le  some s u f f i x e s  a l l o w  
t h e i r  v o w e ls  t o  be  a s s i m i l a t e d  to  t h a t  o f  a  p r e c e d in g  s y l l a b l e ,  
o t h e r s  a l l o w  t h e i r s  t o  be h arm on ized , w h i l e  o t h e r s  s t i l l  r e s i s t  
t h e s e  two p r o c e s s e s .  The g r e a t e s t  ca u se  o f  such  a  d i f f i c u l t y  
i s ,  ( c ) ,  t h e  a ssu m p t io n  by a number o f  i n v e s t i g a t o r s  t h a t  
(w i th  th e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  a few )  t h e  s u f f i x e s  are  a l l  
l e x i c a l  or ’ M eaning M o d ify in g  S u f f i x e s ’ p o s s i b l y  o r i g i n a l l y  
d e r iv e d  from  v e r b s ,  and whose m eaning and f u n c t i o n  sh o u ld  be  
lo o k e d  f o r  e n t i r e l y  i n  th e  verb  s t r u c t u r e .
H owever, t h e  prob lem  c e a s e s  to  be in s u p e r a b le  once i t  i s  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  a r e  two f u n c t i o n a l  c l a s s e s  o f  s u f f i x e s  -  
g ra m m a tica l and l e x i c a l  -  w hich  ha\e d i f f e r e n t  d i s t r i b u t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s ;  and once i t  h as  b e e n  foun d  t h a t  f a r  from  t h e  
f u n c t i o n s  o f  th e  s u f f ix e s ^  b e in g  r e s t r i c t e d  t o  th e  verb
ns t r u c t u r e  ( i n  t h e  c a s a  o f  gram m atica l s u f f i x e s )  each  o f  t h e  
s u f f i x e s  g i v e s  an  i n d i c a t i o n  somewhere e l s e  i n  th e  v e r b a l  
c l a u s e  w hich  h e l p s  t o  i s o l a t e  i t  from v e r b s ,  i n c l u d i n g  verb  
r o o t s  w i th  w hich  i t  h a s  p h o n o lo g ic a l  i d e n t i t y *
B eca u se  th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s u f f i x e s  i n  Igb o  has th u s  
f a r  b e e n  l i m i t e d  to  th e  verb  p i e c e ,  i t  h a s  e s c a p e d  n o t i c e  
t h a t  th e  o c c u r r e n c e  o f  some o f  them g i v e s  r i s e  t o  S u b j e c t -  
Verb or V e r b -O b je c t  c o n c o r d ,  t o  c o l l i g a t i o n ,  o r  to  c o r r e l a t i o n  
( a s  when t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  s u f f i x  i s  l i n k e d  w ith  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  an  W  or  P r e p h r a se  somewhere e l s e  i n  th e  c la u s ^ ;  or  t o  
r e f e r e n c e  t o  a  p r e c e d in g  or s u c c e e d in g  c l a u s e  ( a s  i n  th e  
e a s e  o f  th e  a n a p h o r ic  s u f f i x e s . )  T h e r e fo r e  to  a c h ie v e  
a c c u r a c y  i n  a n a l y s i s  and c a t e g o r i s a t i o n  i n  th e  m a t t e r  o f  
s u f f i x e s ,  n o t  o n ly  t h e  verb  s t r u c t u r e  b u t  a l s o  t h e  w hole  v e r b a l  
c l a u s e  and l o n g e r  s t r u c t u r e s  m ust b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
For what th e  v erb  p i e c e  d o es  i s  t o  be th e  hub i n  w hich  th e  
v a r io u s  sp o k e s  i n  th e  w heel -  th e  c l a u s a l  c o n s t r u c t i o n  -  a r e  
a t t a c h e d .  Such an ap proach  h a s  b e e n  a d o p te d  i n  th e  p r e s e n t  
work, and h a s  y i e l d e d  r e s u l t s  which have l e d  to  th e  c o n c l u s i o n  
t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  s u f f i x e s  i n  Igbo a r e  g ra m m a tica l and n o t  
l e x i c a l  i n  f u n c t i o n .
A f . 1 . 5 .  h i s t  and G ram m atical C a te g o r ie s  o f  A f f i x e s
The l i s t  o f  Igbo g ram m atica l a f f i x e s  and t h e  c a t e g o r i e s  
o f  th e  grammar to  w h ich  th e y  b e lo n g  a r e  now g i v e n ,  and a f t e r  
d is c u s s e d *
( I )  P r e f i x e s
( a )  I n f l e x i o n a l : a - / e -  (T e n se )
a -  /Emphas i  s : P r onomi n a l ; Ad j . )
(ft) D e r i v a t i o n a l : a - / e - ;  i - / i - ;  0 - / 0 - ;  u - / u -  (N oun s,
A d j e c t i v e s )  
N- (N ouns, A d j e c t i v e s ,  Adverfts)
( I I )  S u f f i x e s :
( a )  D e r iv a t i o n a l : -in (N ouns, A d j e c t i v e s ,  A dverfts)
(ft) I n f 1 e x l o n a l ; P e r i v a t i o n a l :
- a / e ;  - i / i ;  - 0/ 0 ; - u / u  (T e n s e ,  A sp e c t ;
N ouns, A d j e c t i v e s ,  A dverfts)
-rA /E ;  - r l ;  (C ase;  A d j e c t i v e s )
' ( o )  I n f l e x i o n a l ;
( i )  -rA /E  ( T e n s e )
( i i )  - 1 A; -wA; - r i s i  (A s p e c t )
-A/O (A s p e c t )
( i i i )  - r A /E ;  - s i ;  - r l ;  (A fts tra c t  C a s e )
- tA ;  - l a ;  - t a ;  - r a ;  - s a ;  - g f o; - t u ;  - g id h e ;  
-Igh A ; - I s I ;  - la h n a ;  la h n a ;  — ahna ( L oca l C a se )
( i v )  s i / - s i ;  - s e / - s a ;  - c h a ;  -ghA ; -k o ;  - h u l e ;
- k a t a ;  - m i t e  (Numfter) ; -fte (P a u c a l )
( v )  - n i  ( -n u )  ( P ronoun)
( v i )  d i / - d i ;  n i / ~ n i ;  kwA/~kwA (Anaphora) ■ (-kwA a l s o
Numfter)
( v i i )  -mo; - t h a  j  th a ;  (M o d a l i ty )
( v i i i )  - g h l ;  -h n a  ( E m p h a s i s / I n s i s t e n c e )
*4-
( i x )  - k x s i  (P r i v a t i v e )
(x )  - r i  ( a s  i n  i k a r i ) ;  - r i ;  - t u  ( C om parison)
( I I I ) ,  I n f i x e s : D e r i v a t i o n a l  (a s  i n  A f . 1 . 3 , ( l )  t o  ( 6 ) a b o v e .
From t h e  f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o  t h e  a f f i x e s ,  and t h e  
d im e n s io n s  o f  t h e  grammar i n  w hich  th e y  o p e r a t e ,  i t  w i l l  
be s e e n  how g r e a t  a r o l e  t h e s e  e le m e n ts  p la y  i n  th e  la n g u a g e .  
A f . 2 .  The s e q u e n t i a l  o r d e r  o f  c l a s s e s  o f  s u f f i x e s
S u f f i x e s  f o l l o w  each  o th e r  s e q u e n t i a l l y  i n  a v erb  
s t r u c t u r e ,  and e x c e p t  i n  t h e  Compound-Complex verb  s t r u c t u r e ,  
s u f f i x e s  a re  a lw a y s  p r e c e d e d  by verb  r o o t s .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  g i v e  a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  th e  
p o s i t i o n  o f  a l l  s u f f i x e s  r e l a t i v e  t o  a l l  o t h e r  s u f f i x e s  when  
t h e s e  c o - o c c u r  i n  a  verb  form . W a t  i s  g i v e n  h e r e  i s  th e  
g e n e r a l  o r d e r  w hich  c l a s s e s  o f  s u f f i x e s  f o l l o w  when t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  c o -o c c u r *  The g e n e r a l  o r d e r  i s  a s  f o l l o w s ;
( l )  Verb r o o t  + L e x ic a l  + Case + Number + Anaph ora /Q om p arison  +
A l l  t h e  c l a s s e s  o f  s u f f i x e s  a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  In  any  
g i v e n  verb  form , but f o r  t h o s e  w hich  o c c u r ,  each  w i l l  ta k e  
i t s  p l a c e  a s  g i v e n  a b o v e .  W e n  e m p h a s is ,  or  prim acy i n t e r ­
v e n e s ,  some ch a n g es  ca n  be made i n  th e  o r d e r in g  such  t h a t  one  
t h a t  n o r m a lly  p r e c e d e s  f o l l o w s  i f  i t  i s  l e s s  im p o rta n t  th a n  
t h e  one t h a t  p r e c e d e s  i t ,  a c c o r d in g  t o  t h e  im m ediate  c o n t e x t .  
Thus we can  h ave  th e  - g h l  1 em phasis* b e f o r e  r a t h e r  th a n  a f t e r -  
some o th e r  s u f f i x e s ,  e x c e p t  th e  l e x i c a l  and c a s e  s u f f i x e s .
A sp e c t  + T ense  + M o d a lity  + Em phasis
<1$
C o n s id e r  ( 2 ) .
( 2 )  ( a )  Unu /w e t  a r a l a g h %/ m y a . . .  fAs l o n g  a s  you  b r in g
i t  t o  me* (e m p h a t ic )
( b )  Unu / e t a g h j l a r a /  y a .  (same a s  ( a )  but - g h i  more
emphat i c  s t  i l 1 ) •
In  t h e  c a s e  o f  th e  ~rA/E !B e n e f a c t i v e ~ D a t iv e  c a s e ,  i t s  
p l a c e  i n  th e  verb  s t r u c t u r e  i s  d e ter m in e d  by w here th e  UP 
c o - r e l a t e d  w ith  i t  o c c u r s  i n  th e  c l a u s e .  I f  t h e  UP i s  th e  
s u b j e c t ,  t h e  s u f f i x  w i l l  o c c u r  e a r ly  i n  th e  v erb  s t r u c t u r e ,  
b u t  i f  i t  i s  a com plem ent, th e n  th e  s u f f i x  o c c u r s  at th e  end 
o r  tow ards th e  end o f  th e  verb  s t r u c t u r e ,  a s  i n  (3 )*
( 3 )  ( a )  / 0 /  g a r a c h a a la  o rn u . f She h a s  a lr e a d y  gone t o  t h e
farm  f o r  h e r  own p u r p o se  and come b a c k . ’
( b )  0 g a c h a a la r a  / y a /  ornu . * She h a s  a lr e a d y  gone t o
th e  farm f o r  him and come b ack .*
A few  exam p les a r e  now g i v e n  o f  th e  o rd er  o f  some s u f f i x e s
i n  verb  s t r u c t u r e s ,  u s in g  f i g u r e s  t o  i n d i c a t e  th e  c l a s s e s .
( l l)  0 / v u - t e - s i - w a - r a /  hna n 'e b e  a .  !He went on c a r r y in g
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them t o  t h i s  p l a c e .  *
( 5 ) Hna / k o - b o - s a - l a - g h a - r a /  n 'am a. ’Theywffre a l l  ou t i n
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sq u a r e  l i k e  th e  empty p e o p le  th e y  a r e . 1
( 6 )  Hna / a c i - t a - r i s i - m o - g h i /  hna ebe a h n u . . .  ’ I n  c a s e  th e y
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s h o u ld  s t i l l  b e  c o l l e c t i n g  and t a k in g  them t o  t h a t  p l a c e ,  
w hich i s  s t r o n g l y  p r o b a b le .
(7 )  0  / n w e - t a - k a r i - a ~ l a /  mmekpaahu. 'He g e t s  h i m s e l f  s o  much
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i n t o  t r o u b l e . '
The a f f i x e s  a r e  now t o  be c o n s id e r e d  under th e  v a r io u s  
gram m atica l c a t e g o r i e s  i n  w hich  th e y  a r e  u s e d .
CHAPo 8 Tensn and A sp e c t
T*1• Mood, T e n s e ,  A sp e c t
Mood i s  e x p r e s s e d  i n  th e  la n g u a g e  by th e  o r g a n i z a t i o n  
o f  ' p a r t i c i p a n t s '  or  ite m s  i n  a  v e r b a l  c l a u s e ,  th e  t o n e -  
s t r u c t u r e  ( o r  i n t o n a t i o n )  o f  th e  c l a u s e ,  and a l s o  by t h e  form  
o f  th e  v e r b /v e r b s  i n  t h e  c la u s e *  And t h e  form  o f  th e  verb  
e x p r e s s e s  th e  T ense i t  r e p r e s e n t s .  Thus Mood and Tense a r e  
s im u l t a n e o u s ly  in v o lv e d  i n  a  g i v e n . c l a u s e .  However, f o r  
s i m p l i c i t y ,  b o th  c a t e g o r i e s  a r e  d e a l t  w ith  s e p a r a t e l y .  The 
m ajor Mood c l a u s e s  o f  th e  la n g u a g e  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  on  
p a g e s  ♦ How T en se  w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  thou gh  i n  th e  c o n t e x t  
o f  V e r b a lC la u s e s , w i th o u t  s p e c i f i c  r e g a r d  t o  Mood.
E very Igbo' v erb  i n  a  V erb a l G lau se  h a s  an  a s p e c t u a l  form  
w h a te v e r  T ense i t  may r e p r e s e n t .  I n  some i n s t a n c e s  p a r t i c u l a r  
a s p e c t s  a r e  o v e r t l y  r e p r e s e n t e d  by some morphemes, but i n  
some o t h e r s  n o t  so  re p i* e se n te d . Thus T ense  and A sp e c t  a r e  
i n  some ways in v o lv e d  w ith  each  o t h e r .  I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  
b e lo w ,  h o w ev er , th e y  a r e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  b e c a u s e  where  
A s p e c t  i s  o v e r t l y  m arked, i t  s e l e c t s  d i f f e r e n t  e le m e n ts  from  
t h o s e  s e l e c t e d  by T en se .
T .2 .  Tense
Tense i s  d i s c u s s e d  h e r e  w ith  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  to  th e  
form  w hich a v erb  may h ave  i n  a V er b a l C la u se  " to  i n d i c a t e  th e  
d i f f e r e n t  t im e s  i n  w h ich  t h e  ' a c t i o n '  i s  v ie w e d  as  h a p p en in g
n
or  e x i s t i n g . 1'1 T e n se ,  i n  I g b o ,  as a d e i o t i o  c a t e g o r y ,  i s  
a f e a t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e . 2 I t  does n o t  o n ly  r e q u ir e  th e  
verb  to  be o f  c e r t a i n  fo r m s ,  b ut can  a l s o  n e c e s s i t a t e  th e  
o c c u r r e n c e  i n  th e  s e n t e n c e  o f  c e r t a i n  o t h e r  e x p r e s s io n s  -  
a d v e r b i a l s  o f  t im e  (w h ich  D avid  C r y s ta l  sum m arises i n  th e  term  
' S p e c i f i c a t i o n ' 3 ) .  B ecau se  o f  th e  l i m i t a t i o n  Imposed by t h e  
s u b j e c t  o f  th e  t h e s i s ,  o n ly  th e  e le m e n ts  w hich o cc u r  as a f f i x e s  
i n  t h e  verb  a r e  d i s c u s s e d ,  and ' S p e c i f i c a t i o n '  i s  m ere ly  talcen  
n o te  o f  where n e c e s s a r y .
T . 2 . 1 .  T ense and Time
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  s t a t e  a t  th e  o u t s e t  t h a t  Tense and
Time a r e  two d i f f e r e n t  t h i n g s ,  and t h a t  i n  th e  la n g u a g e  th e
\
same T ense  may be u sed  t o  r e f e r  t o  'p a s t  t i m e ' ,  'p r e s e n t  t i m e ' ,  
o r  ' f u t u r e  t i m e ' .  F a i l u r e  to  r e c o g n iz e  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  'form ' and 'u s e  o f  form ' h a s  l e d  some l i n g u i s t s  t o  
deny th e  e x i s t e n c e  o f  Tense or  some p a r t i c u l a r  T en ses  i n  I g b o .  
As Barbara S tr a n g  o b s e r v e s  i n  th e  r e f e r e n c e  g i v e n  a b o v e ,  "Tense
1 .  B arbara  M.H. S tr a n g :  'Modern E n g l i s h  S tr u c tu r e *  p . l l j3 *
2 .  John L y o n s : I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s  p . 3 0 5 ,* 
'Towards a 'N o t io n a l*  Theory o f  th e  'P a r t s  o f  S p e e c h ' ,  JL 
v o l .  3 > n o . l ,  1 9 6 7 , p * 2 1 8 .
C h a r le s  J .  F i l l m o r e :  'The Case f o r  Case* -  U n iv e r s a l s  
i n  L i n g u i s t i c  Theory* (Ed. Bach and Harms) p . 2 3 .  "There  
a r e  p r o b a b ly  good r e a s o n s  f o r  r e g a r d in g  n e g a t i o n ,  t e n s e  and 
mood as  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  w ith  t h e  s e n t e n c e  a s  a w h o le ,  
w h i le  th e  p e r f e c t  and p r o g r e s s i v e  ' a s p e c t s '  a s  f e a t u r e s  
on  th e  V."
3* D a v id  C r y s t a l :  ' S p e c i f i c a t i o n  and E n g l i s h  T e n se s '  -  JL 2 ,
n o . l ,  1 9 6 6 , pp . l - i 3 3 «
z q
i s  any o f  t h e  form s i n  th e  c o n j u g a t io n  o f  th e  verb  w hich s e r v e  
to  i n d i c a t e  t h e  d i f f e r e n t  t im e s  i n  w hich  th e  ’ a c t io n *  i s  
v ie w e d  a s  h a p p en in g  or e x i s t i n g . The i t a l i c s  h e r e  draw a t t e n t i o n  
to  t h e  f a c t  t h a t  t e n s e s  do n o t  r e f e r  d i r e c t l y  to  ’ r e a l * ,  
i . e .  e x t r a - l i n g u i s t i c ,  t im e ,  b u t  to  th e  s p e a k e r ’ s s u b j e c t i v e  
u se  o f  d i s t i n c t i o n s  o f  t im e  drawn ( i n  g e n e r a l , c o m p u ls o r i ly  
drawn) i n  a c c o rd a n c e  w ith  t h e  c o n v e n t io n s  o f  h i s  la n g u a g e ;  
th e  la n g u a g e  may e v e n  u s e  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  f o r  gra m m a tica l  
p u r p o se s  t h a t  h ave  n o th in g  t o  do w ith  t im e ."
T .3 .  T ense Forms
T hree b a s i c  T ense  Forms a r e  r e c o g n iz e d  f o r  Igbo as  
f o l l o w s :
( i )  S im p le  T e n s e , w hich  c o n s i s t s  o f  th e  v er b  stem  o n ly  
(w h e th e r  s im p le  o r  c o m p le x ) ,  and i n  p o s i t i v e  c l a u s e s  o c c u r s  
i n  D e c l a r a t i v e  Form I  and Im p e r a t iv e  G la u s e s .
( i i )  A o r i s t  T e n s e » w hich i s  marked by th e  o c c u r r e n c e  o f  th e  
i n f l e x i o n a l  h a rm o n iz in g  p r e f i x  e / a - .  I t  o c c u r s  i n  D e c l a r a t i v e  
Form I I ,  D e c l a r a t i v e  Form I I I ,  D e c l a r a t i v e  Form IV, and i n  
N e g a t iv e  C la u s e s ,  ( s e e  pp .^ -Sf )
( i i i )  P a s t  T e n s e , w hich  i s  form ed by s u f f i x i n g  -rA /E  t o  
e i t h e r  th e  S im p le  Tense o r  th e  A o r i s t  T ense and ca n  o c c u r  o n ly  
i n  th e  same ty p e  o f  c l a u s e  i n  w hich  th e  b a se  from  w hich i t  i s  
d e r iv e d  can  o c c u r .
T .3 . 1 .  S im p le  T ense
The S im p le  T e n s e - i s  som etim es c a l l e d  ’ T en se  I ’ t o
d i s t i n g u i s h  i t  from t h e . .A o r is t  Tense w h ich  i s  c a l l e d  ’ T ense I I ’ 
The term  S im p le  T ense i s  p r e f e r r e d  t o  ’ P r e s e n t  T e n s e ’ i n  o rd er  
t o  a v o id  any m is l e a d in g  im p r e s s io n  o f  i t s  r e f e r e n c e  to  t im e .
The S im p le  T ense may r e f e r  t o  p r e s e n t ,  p a s t ,  or  f u t u r e  t im e ,  
a c c o r d in g  to  th e  s i t u a t i o n a l  c o n te x t*  The e x a c t  t im e  
r e f e r e n c e  may be ’ s p e c i f i e d ’ by t im e a d v e r b ia l  e x p r e s s i o n s .
C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  exam ples* A d v e r b ia ls  a r e  e n c lo s e d  
i n  / / .
( 1 )  Adha vu  e k e t e .  ( a )  ’Adha i s  c a r r y in g  a  w ic k e r - b a s k e t .  ’
\
(b )  ’Adha was c a r r y in g  a  w ic lc e r -b a s k e t . ’
\ Y
( c )  ’Adha w i l l  car'y a  w i c k e r - b a s k e t .*
(2 )  ( a )  Adha vu e k e t e  /u g b i i  a . /  ’Adha i s  c a r r y in g  a  w ic k e r -
b a s k e t  n o w .’
(b )  Adha vu  e k e t e  /m gbe m hnuru y a . /  ’Adha was c a r r y in g  
a w ic k e r -b a s k e t  when I saw her$*
( c )  Adha vu  e k e t e  / e c i  d i  n ’ i h n u . /  ’Adha w i l l  c a r ry
a w ic k e r -b a s k e t  to m o rro w .’ ( * . . .  n e x t  day i n  f r o n t . ’ )
( 3 )  gba  9 s o .  ’L e t  O jhi run.*
(I4) ( a )  Oyhi gba  o so  /u g b u  a . /  ’L et O ih i run  n o w .’
«  o  V  *
(b )  O jh i gba  o so  / e c i . /  ’L et  O jhi run  tom orrow *’
The S im p le  Tense can  a l s o  e x p r e s s ,  i n  th e  D e c l a r a t i v e  Form
I ,  ’m o d a l i t y * : o b l i g a t i o n ,  n e c e s s i t y ,  o r  c o m p u ls io n ,  a s  i n  ( 5 )
( 5 ) Eze me orn u . ( a )  ’Eze h as  ( g o t )  t o  w ork*’* 0
(to) ’Eze must w o r k .’
(c). ’Eze i s  t o  (b e  made t o )  work.*
As th e  t r a n s l a t i o n s  o f  ( l )  t o  ( 2 ) (b )  above show, t h e
n
Sim ple  T ense  form o f  t h e  verb  a l s o  c a r r i e s  t h e  a s p e c t u a l  
meaning o f  * p r o g r e s s i v e *  or 1 c o n t i n u a t i o n * , a l t h o u g h  t h i s  
m eaning i s  n o t  a lw ays  b rou ght  out i n  t r a n s l a t i o n ,  a s  i n  ( 3 ) 
t o  ( 5 ) *  More i s  s a i d  on t h i s  under A sp ec t#
T .3 .2 #  A o r i s t  Tense
Very l i t t l e  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  A o r i s t  Tense form i n  
Igbo h a s  h i t h e r t o  b e e n  shown by l i n g u i s t s *  So some s t a t e m e n t  
about i t  and what makes i t  d i f f e r e n t  from t h e  S im p le  Tense  
a r e  i n  p l a c e .
The t e n s e  i s  n o t  v e r y  d i s s i m i l a r  from t h e  Greek t e n s e  
from w hich  t h e  term i s  b orrow ed .  I t  r e p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  
*kind o f  a c t io n *  from t h a t  r e p r e s e n t e d  by t h e  S im ple  T en se .  
Whereas t h e  S im p le  Tense g e n e r a l l y  r e p r e s e n t s  * d u r a t iv e  a c t io n *  
o r  ’ l i n e a r  a c t i o n * ,  t o  put  i t .  i n  g r a p h ic  t e r m s ,  ’ d u ra t io n *  o r  
’ l i n e a r i t y ’ i s  n o t  a prim ary ( i f  a t  a l l )  i d e a  i n  t h e  u s e  o f  
t h e  A o r i s t  T e n s e .  I t  r e p r e s e n t s  what m ight  be summarily  
c a l l e d  ’p u n c t i l i a r ’ o r  ’p u n c t u a l ’ k in d  o f  a c t i o n .  I t  
r e p r e s e n t s  t h e  a c t i o n  d e n o te d  by th e  verb  a s  a  ’ p o i n t * .  
C o n s e q u e n t ly  t h e  form may r e p r e s e n t .  INGRESSIVE, EFFECTIVE, o r  
SUMMARY a c t i o n :  INGRESSIVE, i f  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  011 t h e
f a c t  o f  t h e  a c t i o n  b e g i n n i n g ,  w i t h o u t  any r e g a r d  t o  i t s  
c o n t in u a n c e ;  EFFECTIVE, i f  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  f a c t  o f  th e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  a c t i o n ;  and SUMMARY, i f  t h e  a c t i o n  i s  v i e w e d  
a s  s im p ly  h a v i n g  o c c u r r e d ,  w i t h o u t  d i s t i n g u i s h i n g  any p o i n t s  
i n  i t s  p r o g r e s s .  I t  i s . b e c a u s e  o f  t h e s e  t h r e e  p o s s i b i l i t i e s
i n  th e  s e n s e  o f  th e  form t h a t  i n  t r a n s l a t i n g  t h e  A o r i s t  Tense  
i n t o  E n g l i s h ,  f o r  i n s t a n c e ,  th e  same verb  can  he re n d e r e d  by 
e i t h e r  ' b e g i n  t o  + v e r b 1 , fh a v e / h a s  + p a s t  p a r t i c i p l e  o f  v e r b 1 
( t h e  p e r f e c t i v e  e x p r e s s i o n ) ,  o r  s im p ly  by 'v e r b  + PAST* ( t h e  
p a s t  t e n s e  v e r b ) .  The e x a c t  r e n d e r in g  o f  t h e  form w i l l  
som et im es  depend upon t h e  s e m a n t ic  f e a t u r e s  o f  t h e  verb w i t h  
t h e  fo rm .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  c o n s i d e r  th e  f o l l o w i n g  
i n s t a n c e s  o f  t h e  A o r i s t  Tense i n  th e  D e c l a r a t i v e  Form I I ,  
F o r m l l l ,  and N e g a t i v e  G la u s e s .
( а )  D e c l a r a t i v e  I I
( б )  O jhi / e k w u /  okwu. ( a )  'O jh i  b e g i n s  t o  s p e a k . '
*■’ >  a t
(b )  'O jh i  h a s  begun  t o  s p e a k . '
( c )  ' 9 d h i  has  s p o k e n . '
(d )  f O jh i  s p o k e . '
( 7 )  p j h i  / a h n u /  y a .  ( a )  'p d h i  h a s  s e e n  h im . '
(b )  f 9 J h i  saw  h i m . '
(b )  D e c l a r a t i v e  I I I
( 8 )  pdhi  / e k w u /  okwu. ( a )  'O jh i  sh o u ld  h a v e / o u g h t  t o  h a v e /
would h a v e / c o u l d  h a v e /m ig h t  h a v e  
s p o k e n . '
(b )  'OJtu s h o u l d / o u g h t  t o / w o u l d / c o u l d /  
m ight s p e a k . '
( c )  ^Ojhi s h o u l d / e t c .  b e g i n  t o  s p e a k . '
( a )  'OJhi d i d  n o t  s p e a k . 1
( b )  'OJhi d i d  n o t  b e g i n  t o  s p e a k . 1
( a )  'OJhi h a s  n o t  s p o k e n . '
( d )  1 p j h i  n e v e r  s p o k e / n e v e r  s p e a k s . 1
( e )  f O jh i  i s  n o t  t o / s h o u l d  n o t  s p e a k . 1 
For a  s t a t e m e n t  on  t h e  u s e  o f  th e  N e g a t i v e  C la u s e  s e e  p ,
B eca u se  o f  t h e  n o t i o n  r e p r e s e n t e d  by t h e  A o r i s t  Tense  i t  i s
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i t  I s  t h e  form o f  t h e  verb  u s e d  f o r  th e  
n e g a t i v e  c l a u s e ,  s i n c e  t h e  im portant  t h i n g  i s  t h e  f a c t  o f  
n o n -p e r fo rm a n ce  o f  t h e  a c t i o n  d e n o te d  by t h e  v e r b .
The A o r i s t  Tense  may r e f e r  t o  p r e s e n t ,  p a s t ,  o r  f u t u r e  
t i m e ,  c o - o c c u r r i n g  e x p r e s s i o n s  h e l p i n g  som et im es  t o  d e f i n e  
t h e  e x a c t  t i m e - r e f e r e n c e .
( 1 0 )  A nyi  / e m e /  ornu .  'We have b egu n  t o  w o rk . '  (Pr* t i m e )
( 1 1 )  0 b y a r a ,  " /any i  eme o r n u . /  /He came and we b egan  t o
w o r k . '  ( P s t . )
( 1 2 )  Ya by a  e c i ,  / a n y i  eme o r n u . /  * I f / w h e n  he comes tomorrow,  
we s h a l l  b e g i n  t o  w o r k . '  ( P u t . )
T * 3 * 2 .1 .  L oss  qf • ;A o r l b t -P r e f i x
Under th e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  t h e  A o r i s t  Tense l o s e s  
i t s  p r e f i x  a / e - ;
( i )  I f  th e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b a l  c l a u s e  i s  a  monophonemic  
pronoun  a s  i n  ( 1 3 ) 9 ( i l l )  and ( l b ) *  (The s u f f i x e s  which o c c u r  
i n  t h e  exam ples  a r e  d i s r e g a r d e d . )
( c )  N e g a t i v e  C la u se
( 9 )  OJhi / e k w u /  okwu.
n( 1 3 ) ( a ) /M n y e l e /  g l *1 h ave  g i v e n  t o  yo u .*
(b ) / I  n y e l e /  y a . *You have g i v e n  t o  h im.*
( ° ) / 0  n y e l e /  m. * He h as  g i v e n  t o  me.*
( a ) / E  n y e l e /  hna . ’ Someone h as  g i v e n  t o  them.*
(111) ( a )
V _
/M m a g h i /  y a . *1 do n o t  know him.*
(t>)
%
/ I  m a g h i /  y a . *You do n o t  know him.*
e t c .
(1 5 ) ( a ) /M* m e /  y a . {I  s h o u ld  b e g i n  t o  do i t . *
( b ) / I *  m e /  y a . *You s h o u ld  b e g i n  t o  do i t . *
e t c *
( i i )  I f  th e  c l a u s e  c o n t a i n i n g  th e  A o r i s t  Tense  verb  s h a r e s  
a common s u b j e c t  w i t h  a p r e c e d i n g  c l a u s e  i n  a s e r i a l i z e d  
c o n s t r u c t  i o n ,  t h e  A o r i s t  Tense verb  l o s e s  i t s  p r e f i x ,  a s  i n  
( l 6 )  t o  (1 8 )*  (The r e l e v a n t  c l a u s e s  a re  marked by / / ) •
(1 6 )  Adha z u t a r a  j i , ^ E z e  e s i e  y a ,  / s u o  y a , / p a t a  y a ^ ' l i n a  
e r i e .  *Adha bought someyyam, Eze cooked  i t ,  pounded  
i t ,  and b ro u g h t  i t ,  and th ey  a t e  i t * 1
( 1 7 )  Eze e s i e  j i ,  / s u o  y a ,  p a t a , /  a n y i  e r i e .  *Eze shoulld  
cook t h e  yam, pound i t  and b r i n g  i t  s o  t h a t  we m ight  
e a t  i t .*
( 1 8 )  Obi hnuru okpu oma, / z u o  y a . /  O jhi  a h n u g h i , / ^ z u g h i . /
V s
*Obi saw a good  h a t  and bought i t *  O jh i  saw none and 
bought  n o n e . !
( i i i )  I n  em phat ic  n e g a t i v e  c l a u s e s  f o l l o w i n g  p o s i t i v e  o n e s ,  
th e  v er b  l o s e s  i t s  normal,  p r e f i x  e v e n  though  th e  s u b j e c t  i s
not  a  monophonemic p ronoun ,  as  i n  ( i )  above# C o n s id e r  ( 1 9 )  
and ( 2 0 ) ,  w i t h  a l t e r n a t i v e  t o n e s  f o r  th e  v e r b s .
C ircum stance  C l a u s e 1 and has  a common s u b j e c t  w i t h  t h e  
preced ing-  c l a u s e ,  t h e  verb  l o s e s  i t s  p r e f i x ,  a s  i n  th e  f o l l o w i n g  
i n s t a n c e s .
The c l a u s e s  i l l u s t r a t e d  i n  (2 l )  t o  ( 2 3 )  d i f f e r  from t h o s e  
i n  ( l 6 )  t o  ( 1 8 )  i n  t h a t  w h i l e  th e  p a r t s  e n c l o s e d  i n  / /  i n  
th e  l a t t e r  a r e  in d e p e n d en t  o f  c o - o c c u r r i n g  c l a u s e s ,  t h o s e  i n  
t h e  fo r m er  c o n s t i t u t e  one c l a u s e  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  o n e s .
In  c o n t r a s t  w i t h  t h e  f a c t s  s e t  out a b o v e ,  i n  Complex 
C la u s e s  Type I (S ee  p p . S t , ^ )  t h e  A o r i s t  Tense  r e t a i n s  i t s  
p r e f i x  e v e n  though t h e  s u b j e c t  i s  rem ote  from i t  i n  t h e  s e q u e n c e  
o f  e l e m e n t s .  Jn  (2 l | )  and ( 2 5 ) t h e  s u b j e c t s  ( u n d e r l i n e d )  a r e  
remote  from t h e  A o r i s t  V erbs which  a r e  i n  s l a n t s .
(2I |)  Anyi  na / e r i /  n r i .  fWe a r e  e a t i n g  f o o d . ’
( 2 5 ) £  g a r a  / e m e /  y a .  fHe would h a v e  done i t * 1
answ ered  h i m . !
fHe o f f e r e d  i t  t o  Obi but  
Obi n e v e r  a c c e p t e d  i t .
( i v )  I f  t h e  c l a u s e  w i t h  th e  A o r i s t  Tense verb  i s  a  f c o n s e q u e n c e /
(1 9 ) 0 kporo  m , /  /mu za  y a .  /  'He c a l l e d  me, but I  n e v e r
( 2 1 )  0 g a r a  / n u  y a  a k a . /  'He went and pushed  i t . 1
( 2 2 )  0 kpu okpu / t h e e  e g w u . /  'He danced  w e a r in g  a  h a t .
( 2 3 ) 0 ma /me y a . /  'He d e l i b e r a t e l y  b e g a n  t o  do i t . 1
T*3*3* P a s t  Tense
The P a s t  Tense  forms a r e  d e r i v e d  from t h e  S im ple  and 
A o r i s t  Tense  forms "by t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  -rA /E  which  i s  h e r e  
c a l l e d  ' p a s t  t e n s e  s u f f i x ' .  There are  tw o  m ajor  c a t e g o r i e s  
o f  P a s t  Tense* They have  s u b - c a t e g o r i e s  a l s o *  The s u b -  
c a t e g o r i e s  a r e  d e te rm in ed  by t h e  number o f  t h e  ' p a s t  t e n s e '  
s u f f i x  t h a t  o c c u r s  w i t h  t h e  b a s e  form , t h e  h i g h e s t  number 
b e i n g  t h r e e .  Any P a s t  Tense form w i t h  more t h a n  one -rA /E  
s u f f i x  i s  Complex i n  s t r u c t u r e  and i s  c a l l e d  'Complex'*
The c a t e g o r i e s  and s u b c a t e g o r i e s  o f  P a s t  Tense  a re  g i v e n  b e lo w  
Form I I  and Form I I I  h a v e  two and t h r e e  o f  t h e  p a s t  t e n s e
s u f f i x , r e s p e c t i v e l y «*
( i )  (a) S im ple  P a s t T e n s e , Form I ( S i m p l e x ) .
(b ) S im p le  P a s t T e n s e , Form I I  (C om p lex ) .
( e ) S im p le  P a s t T e n s e , Form I l l  (C om p lex ) .
( i i ) ( a ) A o r i s t  P a s t T e n s e , Form I  ( S i m p l e x ) .
(*>) A o r i s t  P a s t Tens e , Form I I  (C o m p lex ) .
( e ) A o r i s t  P a s t T e n s e , Form I l l  (C o m p lex ) .
The Complex sub - c a t e g o r i e s  have  r em o ter  t i m e - r e f e r e n c e s
th a n  t h e S im p le x  c a t e g o r i e s , th e Form I I I  i n d i c a t i n g  s t i l l
more remote  t im e  t h a n  Form I I .
The p h o n o lo g y  o f  th e  ' p a s t  t e n s e  s u f f i x '  i s  d i s c u s s e d  l a t e r  on .  
T .3 . 3 , 1 .  S im ple  P a s t  Tense
The S im ple  P a s t  Tense  i s  i l l u s t r a t e d  a s  f o l l o w s :
( 2 6 ) ( a )  S im ple  P a s t  T e n s e ,  Form I
*
9 t
d b i  / n w e r e /  e g ’o .  ’ Obi had some m o n e y .1
(b )  S im p le  P a s t  T e n s e ,  Form I I
Obi / n w e e r e  ( n w e r e r e ) /  e g ’ o .  ’ Obi u s e d  to  have
some money. T
( e )  S im ple  P a s t  T e n s e .  Form I I I ;
Obi /nw 'eerere  ( n w e r e r e r e ) /  e g ! o .  ’A l o n g  t im e  
\
ago Obi u s e d  t o  have some m o n e y . ’
T .3*3*2* A o r i s t  P a s t  Tense
aw—  mp ii imi ii »■■! h h 'm w w i i — ■—
A o r i s t  Tense  c l a u s e s  o f  th e  D e c l a r a t i v e  Form I I  t y p e  
o c c u r  more f r e q u e n t l y  i n  n o n - i n i t i a l  p o s i t i o n s  i n  s e q u en ce s  
o f  c l a u s e s ,  e s p e c i a l l y  when t h e  t e n s e  i s  ’p a s t * .  So i n  t h e  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  o f  c l a u s e  b e lo w  c l a u s e s  i n  non­
i n i t i a l  p o s i t i o n s  w i l l  be u s e d .  F or  t h e  D e c l a r a t i v e  Form I I I ,  
t h e  s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t .
B e c a u se  o f  th e  f e a t u r e s  o f  t h e  A o r i s t  Tense  d i s c u s s e d  
e a r l i e r ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  i t s  r e p r e s e n t i n g  ’ a c t io n *  
a s  d j m e ,  each  a d d i t i o n  o f  th e  ’p a s t  t e n s e  s u f f i x ’ makes t h e  
t i m e - r e f e r e n c e  s t i l l  more re m o te .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n s ,  t h e  v erb s  b e i n g  
u n d e r l i n e d .
( 2 7 )  ( a )  A o r i s t  P a s t  T e n s e .  Form I
Mgbe a n y i  nwere e g ’ o ,  / a n y i  a zu r u  e h y n l . /  ’When 
we had money, we u s e d  t o  buy cows (b u t  t h a t  was 
a l o n g  t im e a g o ) ’
(b )  A o r i s t  P a s t  T e n s e .  Form I I :
nMgbe a n y i  nweer-e e g ' o ,  / 'any!  azuuru. ( azururp.) 
e h y n i . /  ’When we u s e d  t o  have some money, we u s e d  
t o  buy cows (b u t  t h a t  was q u i t e  a l o n g  t im e  ago*)*
( c )  A o r i s t  P a s t  T e n s e ,  Form I I I
Ifgbe a n y i  n w e er ere  e g ’ o ,  / 'any i  azu u ru ru  ( a z u r u r u r u ) 
e h y n i . /  ^When we u s e d  t o  have  money ( s o  lo n g  ago  
now ),  we u s e d  to  buy eows ( a t  so  rem ote  a  time).** 
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  w i t h  t h e  D e c l a r a t i v e  Form 
I I I  c l a u s e  a s  t h e  c o n t e x t  i n s t e a d  o f  D e c l . I I ,  a s  above*
v \
(2 8 )  ( a )  Obi / a z u r u /  ehyn i*  ’ Obi sh o u ld  h ave  bought cows
th e n -  ’
N.
(b )  Obi / a z u u r u /  ehyn i*  'Obi s h o u ld  h ave  b e f o r e  t h e n
bought c o w s * ’
( c )  Obi / a z u u r u r u /  e h y n i .  'Obi s h o u ld  have  l o n g  b e f o r e* t • %
t h e n  bought  c o w s* ’
T . 3 . 3 . 3 . D i s t r i b u t i o n  o f  ' p a s t  t e n s e  s u f f i x ’ :
In  Complex C la u ses  th e  -rA /E  s u f f i x e s  may a l l  o c c u r  i n  
t h e  f i r s t  v e r b ,  or  i n  th e  seco n d  vex»b, o r  be d i s t r i b u t e d  
b e t w e e n  them, i f  more t h a n  one o c c u r s .  C o n s id e r  t h e s e  
e x a m p le s •
( 2 9 )  ( a )  Obi na / a z u r u /  o c o .  'Obi u se d  t o  buy c h a i r s . 1
(to) Obi / n a a r a /  azu. oco* ’Obi u sed  to  buy c h a i r s . ’
( c )  Obi / n a a r a  azuuru,/  o c o .  'Obi u se d  a l o n g  t im e  ago
t o  buy c h a i r s . ’
(d )  Obi / n a a r a r a  azuururu  o c o .  TObi u s e d ,  a  v e r y  l o n g
nt im e  a g o ,  t o  buy c h a i r s . 1 
T ♦ 3 • 3 •  ^• P a s t  Tense C la u s e .  N e g a t i v e -*-
The i m p l i c a t i o n  o f  th e  P a s t  Tense C l a u s e ,  N e g a t i v e ,  i s  
t h a t  t h e  a c t i o n  r e p r e s e n t e d  by th e  v e r b  was n o t  i n  p r a c t i c e
1 .  Adams: Modern Ibo  Grammar, p . 61 s a y s ,  "The p a s t  t e n s e , a s
e x p l a i n e d  e a r l i e r ,  cannot  by i t s  v e r y  n a t u r e  h ave  a  n e g a t i v e .  
One who f e e l s -  c o m p e l le d  t o  t r a n s l a t e  "I d i d  n o t  do i t "  
l i t e r a l l y ,  must u s e  a p e r i p h r a s i s ,  and s a y  " i t  i s  n o t  I  d id  
i t "  o b u g h i  m mere y a " .  This  s t a t e m e n t  h a s  no f o u n d a t i o n  
i n  f a c t ,  a s ”( 3 0 ) t o  ( 3 2 )  show. The Igbo  s e n t e n c e  Adams 
g i v e s  i s  a n  em p hat ic  s e n t e n c e  i n  w hich  em phasis  i s  a c h i e v e d  
by ’ p r e d i c a t i o n * ,  i n  t h i s  c a s e  th e  s u b j e c t  ,/m/ which i s  t h e n  
d en ied #  The c o r r e c t  meaning o f  t h e  s e n t e n c e  i s  ’ I t  was n o t  
I ( e m p h a t i c )  (who) d id  i t . ’ J u s t  a s  b o t h  p a r t s  o f  t h e  
s e n t e n c e  c o u ld  be n e g a t i v e  -  *0 bujhl m emeghi y a ’ ’ I t  was 
n o t  me ( I )  (who was th e  p e r s o n  w h o ) ' d i d  n o t  do i t *  -  so  
b q th  p a r t s  c o u ld  be  p a s t ,  t h a t  i s  h a v e  t h e  p a s t  t e n s e  s u f f i x :
*0 b u j i f ir i /b u ru g h i  m mere y a . *  ’ Then i t  was n o t  me (who)  
d i d  i t * ( b u t " n o w  i t  i s ) . ’
C a r r e l 1 : A Transformational Grammar o f  I g b o ,  p . 2 9 ,  a f t e r  
q u o t i n g  t h e ^ s t a t e m e n t  by Adams s a y s ,  " . . . A l s o ,  t h e  e x p e c t e d  
n e g a t i v e  0  gwurughi .1i  i s  n o t  p o s s i b l e .  B ased  on t h i s ,  
and on Adams1 p h r a s e  1 a  s t a te m e n t  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  or  
d o u b t ’ q u o ted  a b o v e ,  I h ave  s e p a r a t e d  t h e  ’p a s t  t en se*  r  
form from t e n s e  c a t e g o r i e s  and c a l l e d  i t  an  ’ a s s e r t a t i v e ’ ." 
Them t o  h e r  q u e s t i o n  w h e th er  A s s e r t  c o u ld  be c o n s i d e r e d  an  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  n e g a t i v e ,  sh e  r e p l i e d ,  "The answer- i s  n o ,  
h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  a s s e r t a t i v e  may o c c u r  w i t h  th e  n e g a t i v e  
i n  t h e  en v ironm en t  Neg (Emph) Tns -  i f  Tns d o m in a tes  a u x . . .  
a n a r a g h i  m e r i  j i  ’ I  was n ot  i n  t h e  p r o c e s s  (hab)  o f  
e a t i n g  y a m s . ’ " There i s  some i n c o n s i s t e n c y  h e r e :  a
morpheme t h a t  i s  n o t  a  t e n s e  morpheme i n  one v e r b  form  
becomes one i n  a n o t h e r  verb  form , though  o f  a d i f f e r e n t  
t y p e :  t h e  o c c u r r e n c e  o f  th e  morpheme i s  s a i d  t o  make t h e
n e g a t i v e  s e n t e n c e  where i t  o c c u r s  u ngram m atica l  (w h ich  i t  
d e f i n i t e l y  i s  n o t ) ,  and t h e n  a n o th e r  n e g a t i v e  s e n t e n c e  w i th  
i t  i s  s a i d  t o  be  gram m atica l  (w hich  i t  c e r t a i n l y  i s ) .  The 
f a c t  i s  t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  th e  ’p a s t  t e n s e ’ i s  n o t  a t  
any t im e  c o n d i t i o n e d  by t h e  o c c u r r e n c e  o f  some other-  
c a t e g o r y .  Dr. G a r r e l l ’ s i n a c c u r a t e  a n a l y s i s  o f  t h e  ’p a s t  
t e n s e *  s u f f i x  and h e r  c a t e g o r i z a t i o n  o f  i t  a r e  b a s e d  on  
f a l s e  im p r e s s io n s  o f  t h e  la n g u a g e  d e r i v e d  from v a r i o u s  
s o u r c e s .
mi n  t h e  p a s t  but  i s  now., or  a t  t h e  r e l e v a n t  t im e  o f  u t t e r a n c e *
( v '
( 3 0 ) ( a )  Eze  emere ih y n e  d i  o th u  a .  'E ze  u s e d  n o t  t o  do
such  a t h i n g  a s  t h i s * 1
( b )  Eze emeex’e ih y n e  d i  o th u  a .  ’ B e f o r e  now Eze u sed  
n ot  to  do su ch  a  t h i n g  as  t h i s . 1
( c )  Eze em eerere  ih y n e  d i  o thu  a .  f Long b e f o r e  t h e n
Eze u s e d  n o t  t o  do such  a t h i n g  a s  t h i s * 1
I f  th e  ’ I n s i s t e n c e 1 s u f f i x ,  - g h l  c o - o c c u r s  w i t h  th e  ' p a s t  
t e n s e 1 s u f f i x ,  e i t h e r  may p r e c e d e  th e  o t h e r ,  a s  i n  ( 3 1 ) ,  th e  
- g h l  p r e c e d i n g  i f  i t  i s  e m p h a t ic .
( 3 1 )  ( a )  Eze / e m e r e g h i /  ih y n e  d i  o th u  a .  'E ze  used, n o t  t o
do su ch  a  t h i n g  a s  t h i s . 1 
(b )  Eze / e m e g h i r e ^  ih y n e  d i  o th u  a .  'E ze  u sed  n o t  t o  do 
s u c h  a t h i n g  as  t h i s . '  (emph»)
The same a p p l i e s  i f  t h e  ' p e r f e c t i v e  a s p e c t '  - 1 A a l s o  
o c c u r r e d  w i t h  ~r^A/E, a s  i n  ( 3 2 ) ,  but w i t h  some change i n  t h e  
m eaning  o f  t h e  c l a u s e .
( 3 2 )  ( a )  Eze / e m e r e l e /  ornu .  'At t h a t  t im e  Eze had no t  y e t
done t h e  w o r k . '
(b )  Eze / e m e l e r e /  o rn u .  'At t h a t  t im e  Eze had n o t  begun
t o  do th e  w o rk . '
The c o m b in a t io n  o f  th e  -rA /E  s u f f i x  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  
s u f f i x e s  i s  to u c h e d  on i n  th e  d i s c u s s i o n  o f  i t s  p h o n o lo g y  b e lo w .  
T*3*3*3* The N e g a t i v e  N o n - f i n i t e  Verb Form
The A o r i s t  Tense  verb  form w i t h  N e g a t i v e  t o n e - s t r u c t u r e
p i
h a s  b e e n  e r r o n e o u s l y  c a l l e d  ' t h e  N e g a t i v e  I n f i n i t i v e ’ .3* The 
f a c t  i s  t h a t  when i t  i s  u s e d  as  a N o n - f i n i t e  form , i t  s e r v e s  
a s  th e  n e g a t i v e  c o u n t e r p a r t  o f  a l l  N o n - f i n i t e  p o s i t i v e  fo r m s ,  
t h a t  i s  t h e  I n f i n i t i v e ,  t h e  S im ple  P a r t i c i p l e ,  and t h e  Gerund.
(S e e  N o n - f i n i t e  Forms, pp.Ji&f-) The s i t u a t i o n  i s  e x a c t l y  a s  
i n  v e r b a l  c l a u s e s  (S e e  pw&f ab ove)  where t h e r e  i s  o n ly  one  
ty p e  o f  N e g a t i v e  V er b a l  C la u se  which i s  u s e d  a s  t h e  n e g a t i v e  
o f  any p o s i t i v e  v e r b a l  c l& use  t y p e ,  l i t h e  f o l l o w i n g , ( 3 3 ) -  ( 3 5 ), 
th e  p o s i t i v e  N o n - f i n i t e  forms, ( a ) ,  h ave  t h e  same n e g a t i v e  form^ 
0>).
( 3 3 ) ( a )  . / I m e /  y a  r a r a  ah u .  'To do i t  i s  d i f f i c u l t . 1 ( i n f i n i t . )
( b )  /Erne/ y £  r a r a  ahu.  'Not  t o  do i t  i s  d i f f i c u l t . ’
( 3 I1) ( a )  /Mine/ y # 4r a r a  ahu* ’A c t u a l l y  d o in g  i t  i s  d i f f i c u l t .  ’
( P a r t i c i p l e )
(b )  / S m e /  y a  r a r a  ahu. ’ Not a c t u a l l y  d o in g  i t  i s  
d i f f i c u l t . ’
N A \  \  \
( 3 5 )  ( a )  /Qmume/ y a  r a r a  ahu .  ’ T h e o r e t i c a l l y ,  d o in g  i t  i s  
d i  f  f  i  c u l  t . ’ ( Ge rund )
( b )  /Erne/ y a  r a r a  ahu.  ’ Not d o in g  i t  i s  d i f f i c u l t . ’
I n  v i e w  o f  t h e s e  exam ples  th e  i n a p p r o p r i a t e n e s s  o f  the
term ' N e g a t i v e  I n f i n i t i v e ’ becomes r a t h e r  o b v i o u s .  I t  i s  
p r e f e r a b l e ,  t h e r e f o r e ,  to  t a l k  ab out  ’N e g a t i v e  N o n - f i n i t e  Form’ .
1 . Green and I g w e : O p . c i t .  p . 169
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T .3 » 3 » 6 .  Summary o f  Tense System
The Tense  System o f  Igho i s  summarized a s  f o l l o w s ,  and 
i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  verb  i v u  1 t o  c a r r y / t o  l i f t 1 , u s i n g  t h e  
v er b  w i t h o u t  a  v e r b a l  c l a u s e .
I  P o s i t i v e :
vu
evu
( i )  S im ple  Tense
( i i )  A o r i s t  Tense  
( i l l )  P a s t  Tense
( a )  S im ple  P a s t  T e n s e ,  Form I
(b )  S im ple  P a s t  T e n s e ,  Form I I
( c )  S im ple  P a s t  T e n s e ,  Form I I I
(d )  A o r i s t  P a s t  T e n s e ,  Form I
( e )  A o r i s t  P a s t  T e n s e ,  Form I I
( f )  A o r i s t  P a s t  T e n s e ,  Form I I I
I I  N e g a t i v e :
\ \ vuru
\  \  V
vuuru  (v u ru ru )  
vuururu  (vurururu)
V
evu ru
evuuru  (ev u ru ru )  
evuururu  (ev u ru ru ru )
evu( a )  A o r i s t  T e n s e ,  N e g a t i v e
(b )  A o r i s t  P a s t  T e n s e ,  N e g a t i v e ,  Form I  evuru
( c )  A o r i s t  P a s t  T e n s e ,  N e g a t i v e ,  Form I I  evuuru ( e v u r u r u )
(d )  A o r i s t  P a s t  T e n s e ,  N e g a t i v e ,  Form I I I  evuururu (evurururi)
T .3*3*?» The P h o n o lo g y  o f  th e  ~rA/E s u f f i x
The ’ p a s t  t e n s e  s u f f i x ’ h a s  t h e  f o l l o w i n g  p h o n o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s :
( i )  The vow el  i s  u s u a l l y  a s s i m i l a t e d  t o  t h a t  o f  th e  im m e d ia te ly  
p r e c e d i n g  s y l l a b l e ,  w heth er  t h e  s y l l a b l e  i s  a  verb  r o o t  or  
a n o th e r  s u f f i x ,  a s  i n  ( 3 6 ) .
( 3 6 )  ( a )  Anyi  / g a r a /  a h y a .  fWe went t o  t h e  m a r k e t . 1
(b )  Unu / g u z o r o /  o t o .  ’You ( p i . )  s t o o d  u p . ’
( c )  Hna / c i l i r i /  akwukwp ’ They to o k  away t h e  b o o k s .*
(d )  0 / b e w e r e /  akwha. ’ He began  t o  c r y . ’
( e )  0  / t h i r i /  a k h a la a k h a .  ’ I t  grew t a l l . *
( f )  0 / l u r u /  n w a a n y i .  ’ He m a rr ied  a w i f e . ’
( g )  A / c o r o /  g i .  ’You a r e  w a n t e d . ’
( h )  I  / g a z u r u /  ebe dun. ’You went e v e r y w h e r e . ’
( i i )  S om etim es ,  h o w e v e r ,  t h e  v ow el  m e re ly  h a rm o n izes  w i t h  t h a t  
o f  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e ,  b e i n g  e i t h e r  - a  or  - e ,  a s  i n  ( 3 7 )*
( 3 7 )  ( a )  0 / t u i r a /  n^fume na m i r i .  ’He threw  a s t o n e  i n t o
th e  w a t e r . *
(b )  0 / z u u r a /  moto.  ’He u sed  to  d e a l  i n  c a r s . ’
( c )  0 / c p o r a /  i b y a .  ’ He had wanted to  c o m e . ’
( d )  0 / l u i r e /  mkpuru n* o l u .  ’He th r ew  a  s e e d  i n t o  t h e
p i t . ’
( e )  0 / z u o r e /  ilche ebe  a .  ’He u s e d  to  r e s t  h e r e . ’
( f )  0 / v u u r e /  akwa. ’ He u s e d  t o  d e a l  i n : : n l o t h s . f
( i i i )  When t h e  s u f f i x  i s  r e d u p l i c a t e d  or t r i p l i c a t e d  t o  
e x p r e s s  t h e  Form I I  and Form I I I  , r e s p e c t i v e l y ,  
t h e  i n i t i a l  o c c u r r e n c e  o f  i t  i s  n o r m a l ly  a b b r e v i a t e d  t o  an  
a s s i m i l a t e d  v o w e l ,  a s  i n  ( 3 7 ) above and i n  ( 3 8 )*
( 3 8 ) 0 / v u u r u r u /  akwa. ’ She u sed  t o  t r a d e  i n  c l o t h s . ’ 
However, when t h e  form i s  e m p h a t ic ,  t h e  s u f f i x e s  a re
pronounced i n  f u l l ,  b u t  t h i s  i s  o f t e n  a v o i d e d .
( i v )  When t h e  ’ i n t e n s i v e * /  *Completiiye a s p e c t*  vowel s u f f i x
m-A /0  ( r e p r e s e n t e d  i n  ( 3 9 )  by t h e  f i r s t  - o j  o c c u r s ,  o n ly  one  
—bA/E and o n ly  two -rA /E  can  o c c u r  t o  e x p r e s s  t h e  Form I I  
and Form I I I  ., r e s p e c t i v e l y .
( 3 9 )  ( a )  Obi / v u o r o /  akwa. ’ Obi u sed  t o  t r a d e  i n  c l o t h s . 1
(b )  Obi / v u o r o r o /  akwa. ’ Obi u s e d  t o  t r a d e  i n  c l o t h s  a
1 ong t  ime a g o • ’
Th is  means t h a t  when the  1 I n t e n s i v e * / * C o m p le t iv e  a s p e c t*  (S ee  
A s p e c t s )  a l s o  o c c u r s ,  and s i n c e  I t s  s e n s e  o f  ’ com p le t ion *  
i m p l i e s  a s e n s e  o f  ’ p a s t n e s s ’ i n  t h e  a c t i o n  r e p r e s e n t e d  by
th e  v e r b ,  t h e  f u l l  form o f  th e  P a s t  T enses  a r e  n o t  r e a l i z e d ,  as
i n  (I |0) •
(I4O) (a )  Eze / r i e /  n r i .  ’Eze was g e t t i n g  h i m s e l f  f e d .*
( b )  Eze / r i e r e  n r i .  ’Eze u s e d  t o  g e t  h i m s e l f  f e d . ’
( c )  Eze / r i e r e r e  n r i .  ’Eze u s e d  t o  g e t  h i m s e l f  f e d  a
l o n g  t im e  a g o . ’
. \  \  \
(d )  Eze  / e r i e /  n r i*  ’ Eze sh o u ld  have  g o t  h i m s e l f  f e d
t h e n .  *
V  \  \ i
( e )  Eze / e r i e r e /  n r i .  ’Eze sh o u ld  h a v e  g o t  h i m s e l f  f e d
b e f o r e  t h e n . ’
( f )  Eze / e r i e r e r e / n r i . ’ Eze s h o u ld  have  g o t  h i m s e l f  f e d  
l o n g  b e f o r e  t h e n . ’
T. 3 . 3 * 8 *  The S y n t a c t i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  -rA /E  s u f f i x  
The ’ p a s t  t e n s e  s u f f i x ’ h a s  th e  f o l l o w i n g  s y n t a c t i c  
c h a r a c t e r i s t i c s ♦
( i )  I t  can  o c c u r  w i t h  a l l  o t h e r  s u f f i x e s ,  and f o l l o w s  a l l
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o f  them e x c e p t  - g h l  and -1A which i t  can  e i t h e r  p r e c e d e  or  
f o l l o w  ( a s  i n  T .3 . 3 . 14. a b o v e ) ,  and t h e  'C om parat ive  s u f f i x '  ~ r i  
which i t  p r e c e d e s ,  a s  i n  (1*1). Only a few  o f  t h e  o th e r  
s u f f i x e s  xirith w h ich  i t  ca n  o ccu r  are  g i v e n  h e r e ,  and such  
exam ples  a r e  u n d e r l i n e d .
( i d )  0 m e r e r j  nwanne ecT .  ' I t  happened a s  l o n g  ago a s  two 
days a g o . '
( i | 2 ) 0 mer x s ^ r i  y a  ruo th a  a .  'He went on  d o in g  i t  u n t i l
t o d a y . '
(143) 0 vu t u s e r e  ngwongwo n ' a l a .  'He t o o k  t h e  l o a d s  down t o
th e  g r o u n d . '
(Uk) 0 meg h er e  y a  c i  e j i e ,  'He went on and on d o in g  i t  u n t i l  
d a r k n e ss  f e l l * '
V \
(I45) 0 w e t a r a  ya* 'He b r o u g h t  i t . '
( i i )  I t  ca n  o ccu r  i n  N o n - f i n i t e  verb  form s -  t h e  S im p le
I n f i n i t i v e  and th e  S im ple  P a r t i c l e  ( a s  i n  (I16) ) ,  and i n  v e r b -
d e r i v e d  nouns1 ( a s  i n  ( 147) )*
U 6 )  ( a )  / I m e r e /  y a  g a ra  ewe y a  i w e . ( S i m p l e  I n f * )  'To have  
done i t  w ould  h ave  an gered  h im . '
(b), /M m ere/  y a ^ g a ra  ewe y a  iwu* (S im p le  P a r t i c i p l e )
'To have  b e e n  d o in g  i t  w ould  have  a n g e r e d  h im . '
(147) ( a )  /O d h a b h a r a /  n ' i y i  a r u g h i  mma. 'S o m e th in g  t h a t
f e l l  i n t o  t h e  stream  but d i d  n o t  l o s e  i t s  b e a u ty .*
1* o f .  Green and Igwe:  O p * c i t .  P . 5 I4 * Where t h i s  f a c t  i s  u sed  
to  deny -rA /E  any gram m atica l  f u n c t i o n .
i o £
( R i d d l e )  ( ' F a l le n - in to + P A S T  i n t o  s tre a m  n o t  l o s e  
b e a u t y . 1 )
(b )  /Emerem / o mere y a  wu na e Vuru uao kwuo y a  ugwo.
'That he  d id  i t  was due t o  t h e  f a c t  t h a t  he  was
f i r s t  p a i d  f o r  i t . *  ( iT h e  f a c t  o f  d o in g  he d id  i t
was t h a t  one f i r s t  p a id  him d e b t . ' )
( i i i )  I t  does  n o t  o c c u r  o u t s i d e  a verb  form as  a s e p a r a t e  
e lem en t  i n  a v e r b a l  c l a u s e  ( a s  t h e  -rA /E  ' B e n e f a c t i v e  Gase'  
which i s  p h o n o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  i t  c a n  do .  See 'C ase '  
8 . 2 . 6 .  p .*7&)
( i v )  I t  can n ot  o cc u r  i n  t h e  I m p e r a t iv e  C la u s e  t y p e  ( a s  th e  
' B e n e f a c t i v e '  s u f f i x  can  d o . )
These two c h a r a c t e r i s t i c s  - ( i i i )  and ( i v ) -  a r e  some o f  
t h e  ways t h e  two p h o n o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  s u f f i x e s  s y n t a c t i c a l l y  
s ta n d  a p a r t  from each  o ther*
T .3 * 3 .9 *  C r i t i c a l  S ta tem en t  about -rA /E  ' p a s t  t e n s e '
The v i e w  ta k e n  i n  t h i s  work about -rA /E  ( a s  w e l l  a s  
a / e - )  i s  t h a t  i t  i s  a  gram m atica l  s u f f i x ,  i n f l e c t i n g  t h e  verb  
f o r  t e n s e .  H i s s  Green whose o p i n i o n  o f  a l l  s u f f i x e s  i s  t h a t  
t h e y  a r e  l e x i c a l  and n o t  gram m atica l  c a l l s  i t  - r a  ( t i m e ) .
Other w r i t e r s  a r e  d i v i d e d  on t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  i t s  f u n c t i o n .  
W hile  some, l i k e  J u l i u s  S p e n c e r ,  take  i t  a s  a  gram m atica l  
s u f f i x ,  o t h e r s  l i k e  Dr. C a r r e l l  deny i t  g ram m atica l  f u n c t i o n s ,  
and o t h e r s  s t i l l  a r e  u n d e c id e d .  These i n c l u d e  Adams and 
Dr* Id a  G. Ward.
J .  S p en c er1 w r i t e s :  "There a r e  e i g h t  t e n s e s  i n  Ibo -
t h e  P r e s e n t ,  I n d e f i n i t e ,  t h e  P r e s e n t  I n c o m p l e t e ,  t h e  P a s t ,  
t h e  P a s t  C om p le te ,  t h e  P e r f e c t ,  t h e  P l u p e r f e c t ,  t h e  F u t u r e ,  
and th e  F u tu r e  In co m p le te* "  Then he g i v e s  * - l u '  as  t h e  
' s ign *  o f  t h e  ' P a s t  Tense  I n d e f i n i t e ' , and ' - l i '  a s  t h e  ' s i g n '  
o f  t h e  ' P a s t  I n c o m p le t e  T e n s e ' ,  and o b s e r v e s ,  " I t  s h o u ld  be  
n o te d  t h a t  - l u  i s  o f t e n  Icjjsely u sed  w i t h  t h e  P r e s e n t  Tense*"
I t  s h o u ld  be s a i d  t h a t  - l u  i s  th e  O n i t s h a  d i a l e c t  f o r  
t h e  - r A /E  s u f f i x ,  and - l i  i s  t h e  O n itsha  d i a l e c t  f o r  t h e  
'C om parat ive '  s u f f i x  ~ r i .  S p en cer  i s  c o r r e c t  i n  t a k i n g  - l u  
a s  th e  ' p a s t  t e n s e '  m arker ,  but i s  n o t  about  - l i  ( - r r l ) .  H is  
o b s e r v a t i o n  about  t h e  u s e £ - l u  ( - r A / E )  w i th  a  p r e s e n t  t im e  
m eaning  w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  o f  o t h e r s  
on t h e  same p o i n t .
Dr* Id a  C* Ward u s e S  the  term 'R a-form ' and d i s t i n g u i s h e s  
t h r e e  t y p e s  o f  i t  which sh e  c a l l s  'R a-form  ( a ) 1 , 'Ra-form  ( b ) '  
and 'R a-form  ( c ) ' *  Her 'R a-form  ( c ) '  i s  t h e  ' B e n e f a c t i v e  
Case' s u f f i x  w h ic h ’ sh e  i n c l u d e s  i n  th e  term 'm eaning  s u f f i x e s ' .  
'R a-form  ( b ) '  tu r n s  out t o  be  th e  ' p a s t  t e n s e '  s u f f i x  i n  
R e l a t i v e  C l a u s e s .  Dr. Ward does  n o t  anywhere i n  h e r  book  
e x p l i c i t l y  c a l l  h e r  'Ra-form  ( a ) '  a  ' p a s t  t e n s e ' ;  t h e  c l o s e s t  
s h e  comes t o  i t  i s  on page 137 o f  h e r  book where s h e  s a y s :
" I f  on th e  a n a lo g y  w i t h  m eaning  s u f f i x e s ,  we assume t h e  t e n s e
1 .  J . S p e n c e r :  *A F i r s t  Grammar o f  t h e  Ibo L a n g u a g e ' ,  pp*30-33*
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s u f f i x  t o  be  t h e  f i n a l s  o n e ,  t h e  p a s t  t e n s e  h e r e  h as  l a  i n s t e a d
o f  th e  u s u a l  ra  a s  i t s  t e n s e  s u f f i x , . . 11 However, she  g i v e s
t h e  im p r e s s i o n  o f  b e i n g  q u i t e  u n d ec id ed  w h e th e r  t o  c a l l  i t  
a p a s t  t e n s e  marker or  n o t .  She w r i t e s :  ,fThe grammar books
c a l l  t h i s  form th e  p a s t  t e n s e  ( i . e .  ’’t h e  c o n s t r u c t i o n  which  
c o n s i s t s  o f  v erb  root .  + a s u f f i x  (made up o f  r+ a v o w e l . . . ) ) ,  
a t  t h e  same t im e  p o i n t i n g  out  t h a t  i t  i s  u s e d  v e r y  f r e q u e n t l y  
t o  show p r e s e n t ,  p e r f e c t  and e v e n  f u t u r e  a c t i o n .  Spencer  
c a l l s  i t  P a s t  Tense  ( A o r i s t  or  I n d e f i n i t e ) .  Adams e x p l a i n s  
i t  a s  showing a s t a t e  r a t h e r  th a n  a  t ime o f  a c t i o n .  Whether  
i t  i s  p r e s e n t  or p a s t  i s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e d  by t h e  c o n t e x t ,  
an adverb  or p h r a s e  o f t e n  showing t h e  t im e  o f  t h e  a c t i o n . . .
A number o f  v e r b s  w hich  a r e  m a in ly  u s e d  i n  t h i s  form t o  e x p r e s s  
p r e s e n t  t im e a r e  f r e q u e n t l y  d e s c r i p t i v e ,  e . g .
(1*8) 0 s i r  £ i k h e .  *He i s  s t r o n g . 1
(1*9) 0 r e r e  u r e .  f I t  i s  r o t t e n . 1
V V  ^ ^
(5 0 )  0 nwei*e e g * o .  *He h as  money.*
The i n d e c i s i o n  o f  Dr. Ward, and t h e  e x p l a n a t i o n  o f  Adams 
(w hich  i s  th e  same ? v i r t u a l l y ^  a s  t h a t  o f  S pencer  g i v e n  e a r l i e r )  
a r i s e  from n o t  d i s t i n g u i s h i n g  a gra m m a tica l  form from  i t s  ’u s e ’ . 
A s i m i l a r  c r i t i c i s m  a p p l i e s  t o  Dr. D a r r e l l ’ s s t a t e m e n t .
Dr. G a r r e l l  w r i t e s ^  ( a f t e r  s t a t i n g  t h e  v ie w s  o f  S pencer  and
1 .  Id a  0 .  Ward: *An I n t r o d u c t i o n  to  t h e  Ib o  L a n gu age* , p . 8 8 .
2 .  C a r r e l l s  O p . c i t , - p.2-9»
Adams) "However, d e s p i t e  t h i s  d e s i g n a t i o n  ( i . e .  *past  t e n s e * ) ,  
i t  was c l e a r  to  t h e s e  w r i t e r s  t h a t  t h i s  * p a s t  t en se*  so  
f r e q u e n t l y  r e f e r s  t o  the  p r e s e n t  t im e  and t h a t  o f t e n  adverbs o f  
t im e must be p r e s e n t  i f  th e  s e n t e n c e  c o n t a i n i n g  A s s e r t  ( i . e .  
-r A /E )  i s  t o  have  a p a s t - t i m e  m ean ing .
( 5 1 )  0 nwere e g * o .  *He has  money.*
( 5 2 ) E c i  g a r a  aga o nwere eg* 0 . * Y e s te r d a y  he had money.*
(5 3 )  J i  d9^p n.jo. *The yams a r e  bad.*
( 5 J4) E c i  g a r a  a g a  j i  j o r o  n j o .  *Yesterda.y th e  yams were bad.*
Adams e x p l a i n s  i t  a s  show ing  a * s t a t e *  r a t h e r  th a n  a *time* 
o f  a c t i o n .  (He s a y s )  *Thus p l a i n  ( 5 5 )  0 gwuru ,i i  means
"He d i g s  yams", i t  i s  a s t a t e m e n t  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  or  
doubt;  and t h e r e f o r e  does  d uty  f o r  th e  a b s o l u t e  form o f  th e  
p r e s e n t  t e n s e .  0 gwuru j i  *with  any word d e n o t i n g  th e  p a s t ­
o r  i n  answer t o  a q u e s t i o n  r e f e r r i n g  t o  t h e  p a s t . * "
With r e g a r d  t o  t h e  u s e  o f  adverbs  o f  t i m e ,  i t  s im p ly  i s  
n o t  t h e  c a s e  t h a t  when t h e  -rA /E  *p ast  t e n s e *  s u f f i x  o c c u r s  an  
adverb  o f  t im e  "must be p r e s e n t  i f  t h e  s e n t e n c e  i s  t o  have a  
p a s t  t im e  m ean in g" . Such ad verb s  o c c u r  o n ly  i f  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  be s p e c i f i c  about  t h e  t im e  r e f e r r e d  t o .  That i s ,  i t  i s  n o t  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  such  e x p r e s s i o n s  t h a t  g i v e s  t h e  s e n t e n c e  a  
p a s t - t i m e  s e n s e  but  th e  p r e s e n c e  o f  th e  s u f f i x .  T h is  a p p l i e s  
t o  ( 5 2 )  and (5*4) a b o v e .  And w i t h  reg a rd  t o  ( 5 5 )  > no n a t i v e  
Igbo s p e a k e r  w i l l  u n d e r s ta n d  i t  a s  b e i n g  a n y t h i n g  e l s e  th a n  
a  p a s t  t e n s e  c l a u s e .  So Adams i s  e n t i r e l y  wrong i n  h i s  
e x p l a n a t i o n s  o f  i t .
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However, th e  s u f f i x  can  o ccu r  i n  c l a u s e s  w i t h  p r e s e n t  
t i m e - r e f e r e n c e ,  but  t h i s  i s  l i m i t e d  t o  what Dr. Ward c a l l e d  
above " d e s c r i p t i v e "  c l a u s e s *  The c l a u s e s  w i th  such  v e r b s  have  
a d j e c t i v a l  m eanings i n  the  la n g u a g e  and t h e  v e r b s  e x p r e s s  th e  
’ s t a t e 1: which t h e  o b j e c t  d e s c r i b e d  ’h as  come t o  h a v e ’ as  a
r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n  d e n o te d  by th e  v e r b .  The l o g i c  o f  th e
c l a u s e  i s  t h a t  th e  s t a t e  a t t r i b u t e d  t o  th e  o b j e c t  i s  n o t  
im m e d ia te ly  a c q u ir e d  but  i s  t h e  outcome o f  a p r o c e s s  that,  to o k  
p l a c e  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  moment o f  u t t e r a n c e ,  and i s  r e p r e s e n t e d  
by th e  v e r b / v e r b s  i n  t h e  c l a u s e *  S e n t e n c e s  (J4 8 ) t o  ( 5 1 )  and
( 5 3 ) (which  a r e  u s u a l l y  q u o te d  t o  j u s t i f y  th e  u s e  o f  th e  ’ past ,  
t e n s e ’ verb  f o r  p r e s e n t - t i m e  r e f e r e n c e )  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .
To u s e  t h e  P r e s e n t  Tense  verb  forms o f  t h e  v e r b s  i n  t h e s e  
c l a u s e s  w i l l  im ply  t h a t  t h e  o b j e c t s  have n o t  a c q u ir e d  th e  s t a t e s  
but  w i l l  do so* Thus we get.
( 5 6 ) 0  s i  i k h e .  ’He w i l l  become s t r o n g . ’/ ’ I t  w i l l  become h a r d * ’
( 5 7 ) 0  r e  u r e .  ’ I t  w i l l  r o t  ( r o t t e n n e s s ) . ’/ ’ I t  i s  g e t t i n g  
r o t t e n *  ’
( 5 8 ) 0 nwe e g ’ o .  ’H e ^ i l l  p o s s e s s  m o n e y . ’
(5 9 )  0 jo n jo*  ’ I t  w i l l  become b a d . ’/ ’ I t  i s  g e t t i n g  b a d * ’
V a r ia n t  c o n s t r u c t  io n s  w i t h  t h e  p a s t  t e n s e  s u f f i x  a re
p r o v id e d  by Complex C la u s e  Type I I  (S e e  pp .  sq /H f) , a s  i n  ( 6 0 ) .
( 6 0 ) ( a )  0 r e r e  e r e .  ’ I t  i s  r o t t e n . ’
(b )  0 nwuru anwu. ’ I t  i s  d e a d . ’
( c )  0 ch a ra  a c h a .  ’ I t  i s  r i p e . ’
C la u s e s  l i k e  t h o s e  i n  ( 6 0 )  a r e  o f t e n  t r a n s fo r m e d  i n t o  a
mt y p e  o f  a d j e c t i v e s  v i a  ..the R e l a t i v e  Glaus e .  Thus we g e t  ( 6 1 ) .
( 6 1 )  ( a )  Akwha r e r e  e r e .  TThe egg  i s  r o t t e n . ’
tt>) Akwha r e r e  e r e .  ’Egg w hich  i s  r o t t e n . *
( c )  e r e r e e r e  akwha ’ r o t t e n  e g g ’
F u n d a m e n t a l ly , th e  problem  w hich  l i n g u i s t s  have  e n c o u n te r e d  
w i t h  the  -rA /E  ’ p a s t  t e n s e *  w i t h  re g a rd  t o  i t s  u s e  t o  i n d i c a t e  
a ’p r e s e n t  s t a t e ’ i s  t h e  r e s u l t  o f  u n c o n s c io u s  dependence  on  
t r a n s l a t i o n s  o f  Igbo i n t o  E n g l i s h ,  and ,  c o n c o m i t a n t ly ,  o f  
e q u a t i n g  Igbo  gram m atica l  c o n s t r u e t i o n S d i r e c t l y  w i t h  E n g l i s h  
gram m atica l  c o n s t r u c t i o n s  h a v in g  s i m i l a r  m e a n in g s .  T h is  i s  
s k a t i n g  on t h i n  l i n g u i s t i c  i c e ,  a s  any t r a n s l a t o r  w i l l  know.
I t  must b e  added t h a t  c l a u s e s  w i t h  t h e  s u f f i x  ca n  have
a f u t u r e  t im e  r e f e r e n c e ,  a k in d  o f  p a s t - i n - t h e - f u t u r e .  But 
a g a i n  t h i s  i s  a m a t t e r  o f  u s e ,  and t h i s  happens i n  h y p o t h e t i c a l  
c o n s t r u c t  i o n s  a s  i n  ( 6 2 ) .
( 6 2 )  Bfa unu b y a r a  n ’ u th u th u  e c i  ma unu b y a r a  n 'a n y a a s n u ,  unu  
get enw eta  m. 1 Whether you came i n  th e  m orning or  i n  
t h e  e v e n i n g  tomorrow, y o u  would f i n d  me. ’
n i
CHAP. 9 - A s p e c t s
A s • 1 .  The C ategory  o f  A s p e c t s
The c a t e g o r y  of* A sp ec t  i s  s e t  up t o  a c c o u n t  f o r  th e  
g ram m atica l  f u n c t i o n  o f  th e  e l e m e n ts  t o  be  g i v e n  b e lo w .  The 
term i s  o f t e n  u s e d  i n  a w ide and g e n e r a l  s e n s e  t o  c o v e r  
"so m eth in g  o t h e r  t h a n ,  and a d d i t i o n a l  t o ,  tem pora l  r e f e r e n c e  
o f  th e  k in d  i n d i c a t e d  by t e n s e  i n  v e r b a l  form s"3-• Por  
ex a m p le ,  John Lyons s a y s ,  " . . . t h e  o p p o s i t i o n  o f  ’ l o c a t i v e *  and 
1 d i r e c t i o n a l * (w h ich  i s  found i n  t h e  c a s e  s y s t e m s  o f  many 
l a n g u a g e s )  i s  a p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  o f  a more g e n e r a l  a s p e c t u a l  
p o s i t i o n  which m ight  b e  c a l l e d  * s t a t i c *  and dynamic; and 
. . . a s  l o c o m o t i o n  i s  t o  l o c a t i o n ,  so a c q u i s i t i o n  i s  t o  p o s s e s s i o n ,  
and ’becoming* t o  b e i n g ’ . " 2 The term i s ,  how ever ,  u sed  h e r e  
i n  a n arrow er  s e n s e ,  t o  d e s c r i b e  th e  f u n c t i o n s  o f  c e r t a i n  
a f f i x a l  e l e m e n t s  which  when t h e y  o ccu r  i n  t h e  verb  " s e r v e  t o  
i n d i c a t e  t h e  manner i n  which  t h e  ’ a c t io n *  d e n o te d  by th e  verb  
i s  c o n s i d e r e d  as  b e i n g  c a r r i e d  o u t " .3
As s a i d  e a r l i e r ,  under  T e n s e ,  A s p e c t  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  
s e p a r a t e l y  from Tense  f o r  s i m p l i c i t y .  But i n  a d d i t i o n  to  
th e  n eed  f o r  s i m p l i c i t y  o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e
1 .  John Lyons:  I n t r o d u c t i o n  to  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s ,  p . 313*
2 .  John L yons:  O p . c i t . ,  p . 397*
3* Barbara M.H* S tr a n g :  Modern E n g l i s h  S t r u c t u r e ,  p * l l | l .
r e a s o n  t h a t  A s p e c t  d o e s , n o t  b e lo n g  t o  t h e  same c a t e g o r y  w i t h  
T en se ,  f o r  a s  Lyons s a y s ,  " A s p e c t ,  u n l i k e  t e n s e ,  i s  n o t  a  
d e i c t i c  c a t e g o r y ;  i t  i s  n o t  r e l a t i v e  t o  th e  t im e  o f  u t t e r a n c e .  
And a l t h o u g h  d i s t i n c t i o n s  o f  a s p e c t  have  t o  do w i t h  t i m e ,  th ey  
"have t o  d o ,  n o t  w i t h  the  l o c a t i o n  o f  an i n  e v e n t  i n  t im e ,  but  
w it h  i t s  t em p o r a l  d i s t r i b u t i o n  or c o n t o u r .
I n  I g b o ,  A s p e c t  i s  one o f  t h e  i n f l e x i o n a l  c a t e g o r i e s .
A s *2* Number o f  A s p e c t s  r e c o g n i z e d  f o r  I g b o :
The f o l l o w i n g  s ix ^  A s p e c t s  a r e  r e c o g n i s e d  f o r  Igbo:
( i )  I m p e r f e c t i v e  -  not  o v e r t l y  r e p r e s e n t e d  by an a f f i x ,  but  
i s  c u m u la t iv e  w i t h  t h e  S im ple  Tense form .
( i i )  P u n c t i l i a r  -  n o t  o v e r t l y  r e p r e s e n t ^ b u t  i s  c u m u la t iv e  
w it h  t h e  A o r i s t  Tense form .
( i i i )  P e r f e c t i v e  -  r e p r e s e n t e d  by t h e  s u f f i x  -1A  ( l a / l e ) .
( i v )  R e s u m p t i v e / C o n t i n u a t i v e / I n c e p t i v e  -  r e p r e s e n t e d  by th e  
s u f f i x  -wA ( - w a / w e ) .
( v )  I n t e n s i v e  ( C o m p le t i v e ) -  r e p r e s e n t e d  by t h e  vow el
1 .  John  Lyons:  O p . c i t . ,  p . 315*
2 .  C h a r le s  P .  H o c k e t : fA Course i n  Modern L i n g u i s t i c s ,  p . 237*
3 .  P r o f e s s o r  J .  Carnochan i n  ’ O u t l in e  A n a l y s i s  o f  l'gbo*, p p . 6 9 -  
7k,  r e c o g n i z e s  s i x  a s p e c t s  as  f o l l o w s :
A sp ec t  I -  verb  form w i t h o u t  any s u f f i x e s
A s p e c t  I I  -  verb  form w ith  s u f f i x  -wa/we
A s p e c t  I I I  -  verb  form w i th  s u f f i x  - t a / t e  
A sp ec t  IV -  verb  form w i t h  s u f f i x  - r a / r e
A s p e c t  V -  verb  form w ith  s u f f i x  - s i / s e
A s p e c t  VI -  verb  form w ith  s u f f i x e s  - r i t e / r i t a
I n  t h i s  work, h o w e v er ,  the  s u f f i x e s  s a i d  t o  r e p r e s e n t  
A s p e c t s  I I I  t o  VI a r e  reg a rd ed  a s  Tense and Case s u f f i x e s .
H 4
s u f f i x  -A/O ( - a / - e ~ ,  or - d / - o . )
( v i )  I n d u s  i v e  -  r e p r e s e n t e d  by t h e  s u f f i x  - r i s i
A s e v e n t h  a s p e c t ,  t h e  ’ I t e r a t i v e / R e p e t i t i v e 1 a s p e c t ,  
m ig h t  a l s o  be  r e c o g n i z e d .  The a s p e c t  i s  r e a l i z e d  ly  tfe s u f f i x e s  
- g i d h e ,  -ghA ( - g h a / g h e ) ,  - k a t a ,  and - m i t e .  But th e  v i e w  I  
have  t a k e n  i s  t h a t  1 i t e r a t i o n 1 i s  a c o n c o m ita n t  and seco n d a ry  
f u n c t i o n  o f  v e r b s ,  and i s  r e a l i z e d  a l s o  by R e p e t i t i v e
v e r b s 1 . P r i m a r i l y  - g i d h e  h a s  ’ a d e s s i v e ,  l o c a t i v e  c a s e 1 
f u n c t i o n  ( s e e  R a s e *  p«2-8&|0, an(3- th e  o t h e r s  (and ’ r e p e t i t i v e  
v e r b s 1 a l s o )  r e a l i z e  ’number* i n  v e r b s  (S ee  ’ Number*, N . 6 . 1 .  ( i )
-  ( i i i ) ) .
Paradigm s o f  th e  a s p e c t s  a r e  g i v e n  l a t e r  on  p ages  K M f c  
The a s p e c t s  a re  d i s c u s s e d  one a f t e r  a n o t h e r  f i r s t  b e f o r e  t h e  
paradigm s a r e  g i v e n ,  i n  o r d e r  t h a t  th e y  may be b e t t e r  u n d er­
s t o o d  i n  t h e  p a ra d ig m s .
Some g e n e r a l  f a c t s  a b out  the  a s p e c t s  a r e  s t a t e d  as  f o l l o w s :
( a )  The ’P e r f e c t i v e ’ , t h e  ’ R esu m p t iv e ’ , th e  ’ C o m p le t iv e ’ and 
t h e  ’ I n c l u s i v e ’ a s p e c t s  can  o ccu r  i n  t h e  S im p le  T e n s e ,  t h e  
A o r i s t  T e n s e ,  and t h e  P a s t  Tense v er b  f o r m s ,  i n  P o s i t i v e  and 
N e g a t i v e  C la u s e s  and i n  th e  N o n - f i n i t e  form s -  th e  S im ple  
I n f i n i t i v e  and t h e  S im p le  P a r t i c i p l e .
( b )  W hile  t h e  ’P e r f e c t i v e ’ , th e  ’ C o n t i n u a t i v e ’/ ’R esu m p t iv e ’ , 
and t h e  ’ I n c l u s i v e ’ can  c o - o c c u r  i n  a g i v e n  Tense form , t h e
’ I n t e n s i v e ’/ ’ C om pletive*  can  c o - o c c u r  o n ly  w i t h  t h e  ’P e r f e c t i v e ’ 
and t h e  ’ I n c l u s i v e ’ a s p e c t s .  I t  i s  m u t u a l ly  e x c l u s i v e  w i th
mt h e  ’ C o n t i n u a t i v e ’/ ’ R e su m p t iv e * •
( e )  The ’ C o n t i n u a t i v e ’/ ’R e su m p t iv e 1 and th e  i n c l u s i v e ’ 
a s p e c t s ,  and a l s o  th e  * I m p e r f e c t iv e *  can  c o n c o m i t a n t ly  r e a l i z e  
t h e  p l u r a l  i d e a  i n  v e r b s ,  a s  i n d i c a t e d  i n  N . 6 . ( v )  and N .6 # 2 # ,
p .  XlS )
As * 3 .  The * I m p e r fe c t  i v e  * A s p e c t :  P r o g r e s s i v e 1 and h a b i t u a l *
The term 1 im p e r f e c t  i v e 1 as  u se d  h e r e  subsumes two r e la t e d '  
a s p e c t s  -  ( i )  ’p r o g r e s s i v e * and ( i i )  *h a b i t u a l  * * D epending  
on t h e  c o n t e x t ,  th e  same verb  form , th e  S im p le  Tense or th e  
A o r i s t  Tense form , may h ave  a ’ p r o g r e s s i v e *  or a ’h a b i t u a l * 
m eaning .  U s u a l l y  t h e  ’h a b i t u a l *  a s p e c t  i s  s p e c i f i e d  by t h e  
o c c u r r e n c e  o f  some a d v e r b i a l  e x p r e s s io n *  Thus when su ch  a  
l i m i t i n g  e x p r e s s i o n  does n ot  occ u r  i n  th e  v e r b a l  c l a u s e ,  and 
t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  to  s u g g e s t  a  
’h a b i t u a l *  s e n s e ,  a ’p r o g r e s s i v e ’ m eaning  i s  n o rm a l ly  u n d e r -  
s to o d #
The a d v e i 'b ia l  e x p r e s s i o n s  whose o c c u r r e n c e  i n d i c a t e s  
’h a b i t u a l ’ m ean ing ,  and which  can  o c c u r  i n  V erb a l  G la u se s  w i t h  
apy Tense  form ( a s  i n  ( c )  o f  ( l )  and (2)) ,  a r e  o f  t h e  types- ( i )  
t o  ( I V ) .
( I )  Kwa+HP
( I I ) NP+dum /niIIe
( I I I )  N P-kR ela t iv ized  I n d e f i n i t e  C la u se
(IV )  P r e p # + ( N P ) + R e l a t i v i s e d  I n d e f i n i t e  C la u s e  
C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  examples* ( a )  r e p r e s e n t s
' p r o g r e s s i v e * ,  and (ft),  and (o )  ' h a b i t u a l * *  (The t e n s e  o f  
th e  c l a u s e s  a re  n o t  under c o n s i d e r a t i o n ,  s o  t h e  t i m e ~ r e f e r e n c e s  
which t h e  v e r b s  ca n  h ave  a r e  n o t  s p e l t  o u t . )  The a d v e r b i a l s  
a r e  e n c l o s e d  i n  / / .  The p o r t i o n s  i n  ( )  a r e  n o t  under  
considera/fc i o n .
( l )  ( a )  Obi bu abSk. 'Obi i s  s i n g i n g . '
(b )  Obi bu abu/[  kwa u t h u t h u . /  \ Obi s i n g s  e v e r y  m orn ing .
mgbe dum. L ev e r y  t i m e . '
ebe o will a .  e v e r y w h e r e . '
na mgbe Eze a k p o la  ya .J  ' . . . w h e v e r  Eze
/  i n v i t e s  him.*
( na a  kwula  y a  e g ' o .  j ' . . . w h e n e v e r  h e ' s
p a id  m o n e y . '
/ \ V '‘I V V 'V / V X V / i v( c ;  Obi buru abu /kw a u b o c i / .  Obi sang e v e r y  day. '
( 2 )  ( a )  (Obi k e i g h e r e  a n y i  o r n u ) , ' ,anyx eme y a ,  (mechaa y a . )
\
' (O b i  g ave  us some sh a r e  o f  th e  w o r k , )  and we went  
on d o in g  i t ,  (and f i n i s h e d  i t  a l l . ) '
(b )  (Obi k e i g h e r e  a n y i  o r n u ) , ' a n y i  erne y a  /k w a  u b o c i / ,  
(mechaa y a ) .  ' ( O b i  g ave  us  some sh a r e  o f  th e  w o r k ) ,  
and we d id  i t  e v e r y  d ay ,  (and f i n i s h e d  i t  a l l ) . '
( c )  Obi a g a a r a  ahya /k w a  O r y e . /  'Obi u sed  t o  go t o  the  
market e v e r y  Orye d a y . '
\  V
In  ( l )  bu i s  a  S im p le  Tense form, and i n  ( 2 )  eme i s  an A o r i s t  
Tense form .  I n  v i e w  o f  the  ' p r o g r e s s i v e *  or ' h a b i t u a l *  a s p e c t  
o f  th e  s im p le  v er b  form ,  r e p r e s e n t e d  h e r e  by b u ,  i n  a d d i t i o n
n t
t o  i t s  t e n s e  f u n c t i o n  ( a s  i n d i c a t e d  under ^ e n s e 1) ,  i t  i s  n o t  
t r u e ,  a s  Dr. Carr e l l  a l l e g e s ,  t h a t  th e  S im ple  Tense form  
" r e p r e s e n t s  t h e  s i m p l e s t  t e n s e l e s s ,  a s p e c t l e s s  Igbo e x p r e s s io n "  
i n  h e r  s t a t e m e n t :  " P r e d ic a t e  p h r a s e  (AUX) VP ( T i m e ) ( P l a c e )
AUX i s  l a t e r  d e v e l o p e d  i n t o  a  s e r i e s  o f  t e n s e ,  a s p e c t  and o t h e r  
s u f f i x e s .  VP s t a n d s  f o r  t h e  verb  p h r a s e ,  and i n  th e  a b s e n c e  
o f  AUX r e p r e s e n t s  t h e  s i m p l e s t  t e n s e l e s s ,  a s p e c t l e s s  Igbo  
e x p r e s s i o n .  Time and P l a c e  a t  t h i s  l e v e l  a r e  n o t  bound to  
th e  v e r b ,  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  V P -com ponents , n o t  V-component s . . • "-1- 
Some more exam ples  w i th  th e  S im ple  Tense  a r e  g i v e n .
( 3 ) Eze  / v u /  o c o .  fEzVe i s / w a s  c a r r y i n g  a c h a ir *  *
(Ii) Adha / s i /  e i» im er i .  fAdha i s / w a s  c o o k i n g  f o o d . 1
( 5 ) ?Dhi / d e /  akwukwu. TO jh i  i s / w a s  w r i t i n g  a l e t t e r / b o o k . 1
( 6 )  Anyi / n o /  odhu. f¥ e  a r e / w e r e  s i t t i n g  d o w n .1
As vu  i n  ( 3 ) and no i n  ( 6 )  show, th e  9p r o g r e s s i v e 1 
a s p e c t  a p p l i e s  a l s o  t o  v e r b s  which  e x p r e s s  s t a t e s  ( ! s t a t i v e  
v e r b s 1) ,  i n c l u d i n g  t h e  v e r b s  iwu 1 t o  b e 1 O e q u a t iv e 1) and i d i  
1 t o  b e 1 ( 1 a t t r i b u t i v e V ^ o c a t i v e 1 ) , a l t h o u g h  s e n t e n c e s  w i t h  
them can n ot  be t r a n s l a t e d  i n t o  i d i o m a t i c  E n g l i s h  by t h e  u s e  o f  
1i s / w a s + v e r b + i n g 1 , w h ic h ,  h ow ever ,  u n e d u ca te d  Igbo s p e a k e r s  
o f t e n  do.  Thus we g e t  t h e  b r a c k e t e d  form s i n  ( 6 )  and ( 7 ) .
( 6 )  Nna m wu e z e .  (My f a t h e r  i s  b e i n g  c h i e f . )  !My f a t h e r  
i s  a  c h i e f . 1
( 7 )  9 arn V-* ( ^  "being h e a v y . )  ! I t  i s  h e a v y . 1
1 .  C a r r e l l :  O p . c i t . ,  p . 15
mA lth o u g h  t h e i r  E n g l i s h  I s  u n - E n g l i s h ,  i t  i s  an a c c u r a t e  
g r a m m a t i c a l 1 r e n d e r in g  o f  Ig b o ,
A s . 3 . 1 .  The verb  1 n a 1-
I t  h as  become t r a d i t i o n a l  and or th o d o x  fbr Igbo l i n g u i s t s  
t o  s a y  t h a t  t h e  verb  *na* i s  u sed  t o  e x p r e s s  t h e  ■ p ro g r e s s iv e *  
or ■ h a b itu a l*  a s p e c t ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  show:
"The Na~form ( a )  as  a f i n i t e  verb  show ing  some lcind o f  
h a b i t u a l  or  p r o g r e s s i v e  a c t i o n . . . "3-
*'. . . F o r  e v e r y  n o n - a u x i l i a r y  verb  form t h e r e  i s  a  
c o r r e s p o n d in g  a u x i l i a r y  form ,  the  l a t t e r  u s u a l l y  h a v in g  a  
h a b i t u a l ,  o r ,  i n  some c o n t e x t s ,  a p r o g r e s s i v e  m ean ing* . • ,f2 
" • • ♦ I g b o  has  two v e r b s  t h a t  may be u s e d  a s  a u x i l i a r y  
v e r b s :  na *to  p a s s ,  p r o g r e s s *  u sed  p r i m a r i l y  t o  show t h e
p r o g r e s s i v e  or  h a b i t u a l ;  ga  *to  p a s s ,  go* u sed  t o  e x p r e s s  
t h e  f u t u r e . x
I n  th e  exam ples  g i v e n  above i n  ( l )  t o  (7 )>  *na* does  
n o t  o c c u r ,  y e t  t h e  v e r b s  have  * p r o g r e s s i v e *  or ’h a b i t u a l*  
m e a n in g s .  T h is  s u r e l y  means t h a t  t h e  ’p r o g r e s s i v e *  or t h e  
’h a b i t u a l*  a s p e c t  does  n o t  n e c e s s i t a t e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  *na*• 
I f  th e n  *na* o c c u r s  i n  some c o n s t r u c t i o n s  b u t  n o t  i n  o t h e r s ,  
i t  f o l l o w s  t h e n  t h a t  i t  must have  a p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  i t
1 .  Ida  0 .  Ward: O p . c i t . ,  p * 7 6 .
2 .  Green and Igwe: O p . c i t ,  p . l l | 2 .
3 .  C a r r e l l :  O p . c i t . ,  p . 3 1 .
H ?
f u l f i l s  i n  t h o s e  c o n s t r u c t i o n s , but which  i s  not  c a l l e d  f o r  
i n  t h e  o t h e r  c l a u s e s  i n  which  i t  does  n o t  occur*  B ecause  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  u s e  o f  th e  verb  ’ n a 1 , 
o f  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  which i t  i s  u s e d ,  and a l s o  o f  t h e  
im p e r f e c t  t r a n s l a t i o n  o f  c l a u s e s  i n  which i t  o c c u r s ,  i t  has  
n o t  b e e n  r e a l i z e d  t h a t  i t  has  i t s  own l e x i c a l  meaning which  
i s  t h e  r e a s o n  f o r  i t s  u s e .  I t  e x p r e s s e s  what t h e  E n g l i s h  
e x p r e s s i o n s  -  ! I t  i s  a  f a c t ’ , ' a c t u a l l y *  e x p r e s s .  Having  
i t s  own l e x i c a l  m ea n in g ,  i t  c a n  and does  have  t e n s e  and a s p e c t
l i k e  any o t h e r  v e r b ,  a l t h o u g h  i t  i s  more l i m i t e d  i n  i t s
d i s t r i b u t i o n  th a n  o t h e r  t y p e s  o f  v e r b s  ( s e e  VG.12,  p . ^ < f  ) .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  ex a m p le s ,  w i t h  th e  verb  
, n a ! f u l l y  t r a n s l a t e d .
( 8 )  ( a )  Adha s i  n r i .  ’Adha i s  co o k in g  f o o d . 1
V \  \  \
(b )  Adha / n a  e s i /  n r i .  TAdha, i t  i s  a f a c t ,  i s  c o o k in g  
f o o d . 1
/ \ / \ x * v \ v f v( 9 )  ( a )  Adha s i  n r i  kwa a n yaasn u .  TAdha cooks  f o o d  ev e r y
e v e n i n g . 1
/ S  N / v V f /  — '  x  • V  V t vtb}  Adha / n a  e s i /  n r i  kwa an y a a sn u .  TAdha, i t  i s  a f a c t ,
cooks  f o o d  e v e r y  e v e n i n g . 1
(1 0 )  ( a )  I wu onye i s i .  'You are  a l e a d e r . ’
(b )  I  / n a  awu/ onye i s i .  ’ I t  i s  a f a c t  t h a t  you  a c t  
as  l e a d e r . ’
( 1 1 )  ( a )  I  wu onye i s i  mgbe hum. ’You a r e  l e a d e r  e v e r y  t i m e . ’
(b )  I / n a  awu/  onye-. i s i  mgbe dum. ’ I t  i s  a f a c t  t h a t
you  a c t  a s  l e a d e r  e v e r y  t i m e . ’
From t h e s e  exam ples  i t  s h o u ld  he c l e a r  t h a t  w h a tev e r  ’ p r o g r e s ­
s i v e ’ or  ’h a b i t u a l ’ meaning t h e  verb  *na' may h a v e ,  i t  d oes  s o  
( i n  common w i t h  o t h e r  v e r b s )  b e c a u s e  t h i s  i s  a  p e c u l i a r  
p r o p e r t y  o f  v e r b s  o f  w h a te v e r  type* T h is  i s  t r u e  n o t  o n ly  
when i t  h a s  t h e  S im ple  Tense form , b u t  a l s o  x^hen i t  h as  th e  
A o r i s t  form , as  i n  (1 2 )*
( 1 2 )  Hna na a cu  a n y i , ' a n y i  / a n a  a g b a / .  ’As t h e y  k ept  
p u r s u i n g  u s ,  w hich  was a  f a c t ,  we k e p t  ru n n in g  away,  
which  was ad so  a f a c t * ’
Once a g a i n  we can  l e a r n  so m e th in g  from t h e  l i t e r a l n e s s  o f  th e  
u n ed u ca ted  I g b o ,  who i s  a lw a y s  u s i n g  ’ r e a l l y ’ and ’ i n  f a c t *  
f o r  r e n d e r i n g  i n t o  E n g l i s h  s e n t e n c e s  w i t h  ’n a ’ i n  them when 
h i s  e d u c a te d  c’o m p a tr io t  would  n e g l e c t  such  f i n e  p o i n t s  o f  
grammar* Thus h e  would g i v e  ( 1 3 )  by th e  b r a c k e t e d  form ,  
o m i t t i n g  t h e  verb  ’ t o  b e ’ .
( 1 3 )  0 na a b y a .  ’ (He r e a l l y  c o m i n g . ) ’ ’He i s  in d e ed  c o m i n g . ’ 
So i t  i s  n o t  t r u e  t o  s a y  t h a t  ’n a ’ i s  "used  p r i m a r i l y  t o
show t h e  p r o g r e s s i v e  or  h a b i t u a l  ( a s p e c t ) " .
As • J-i • The Pune t i l  i a r  A s p e c t
The a s p e c t u a l  I m p l i c a t i o n s  o f  the  A o r i s t  Tense were  
d i s c u s s e d  i n  T .3 * 2 . ,  p .  , s o  no f u r t h e r  s t a t e m e n t  i s
n e c e s s a r y ,  e x c e p t  to  draw a t t e n t i o n  to  t h e  f a c t  t h a t  i t s  
’ e f f e c t i v e ’ s e n s e  o v e r l a p s  w i t h  th e  s e n s e  o f  t h e  ’P e r f e c t i v e ’ 
a s p e c t  i n  some u s e s  o f  i t ,  h e n ce  th e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a n s l a t i n g  
a s e n t e n c e  w i t h  t h e  A o r i s t  T ense  w i th  a  ’ p e r f e c t  c o n s t r u c t i o n ’
i n  E n g l i s h *  f o r  i n s t a n c e *  S e c o n d l y ,  i n  b o t h  t h e  p o s i t i v e  
and  t h e  n e g a t i v e  f o rm s  t h e  ’p r o g r e s s i v e ’ and t h e  ’ p u n c t i l i a r * 
a s p e c t s  a r e  c u m u l a t i v e  i n  t h e  A o r i s t  T e n se  form®
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  t h e  v a r i o u s  a s p e c t u a l  s e n s e s  
o f  t h e  A o r i s t  T e n s e  fo rm  i r e  d raw n  o u t  by t h e  t r a n s l  a t  i o n s  
o f  t h e  Ig b o  s e n t e n c e s  ( ]1 |)  -  ( 1 7 )  - The s a n e  fo rm  h a s  
d i f f e  r e n t  s ens  o n 3 d e p e n d i r g  up on  th  e c o n t e x t  *
( l i | )  A ny i  eme y r .  ( a )  1 We a r e  g e t t i n g  on  d o i n g  i t ,  a s  a
m a t t  e r  o f  f a c t  « *
he h o v e  i n d e e d  b e e n  d o i n g  i
(1 g ) A ny i  eme ya*
( b )
( c )  !We h a v e  i n d e e d  b e g u n  t o  do i t * ’
( a )  ’We a r e  n o t  i n d e e d  d o i n g  i t . 9 .
( b )  !We h a v e ,  I n d e e d ,  n o t  b e e n  d o i n g  i t
( c )
,  ,-U.L.JA.V. ^  ,
’We h a v e ,  I n d e e d ,  n o t  b e g u n  t o  do i t
Prom t h e s e  f u l l  t r a n s l a t i o n s  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  b e f o r e  now 
t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  A o r i s t  T en se  f o r m ,  f rom  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  a s p e c t s  ( a s  i n d e e d  f rom  o t h e r  p o i n t s  o f  v ie w )  h a s  
n o t  b e e n  a p p r e d a t e d *
O f t e n ,  when t h e  ’ e f f e c t i v e *  a s p e c t  i s  p r i m a r y ,  t h e  
’P e r f e c t i v e *  s u f f i x  o c c u r s ,  a s  I n  ( l o )  and  ( l 7 ) «
S  N  -
(16} A n y i  em e le  ya® (& )*j ’We h a v e  i n d e e d  b e e n  g e t t i n g  on
d o i n g  i t « ’
( b )  ’We h a v e  i n d e e d  b e g u n  t o  do i t /  
b e g u n  t o  be  d o i n g  i t  „ ’
(1 7 )  A nyi  em e le  ya* ( a )  ’We h a v e  i n d e e d  n o t  b e e n  g e t t i n g
o n  d o i n g  i t ® ’
ix%
(To) ’We h a v e  In d e e d  n o t  b e g u n  t o  do i t /  
b e g u n  t o  b e  d o i n g  i t . ’
A s . 5 • The ’P e r f e c t i v e ’ A s p e o tT—l T T m w n n n  m » m ll* I —rrri—m>n-i-mnr-n  I—h f l i f h  *---y
The ’ p e r f e c t i v e ’ a s p e c t  i s  m a rk ed  by t h e  s u f f i x  -1A 
(■“l a . / « l e ) .  I t  h a s  b e e n  t r e a t e d  a s  t e n s e  by m os t  w r i t e r s  on  
I g b o l , b u t  h e r e  i t  i s  b e i n g  t r e a t e d  a s  a s p e c t . 2 The r e a s o n  
i s  t h a t  i n  t h e  u s e  o f  t h e  ’p e r f e c t i v e  s u f f i x * - 1 A  i t  i s  n o t  
t h e  t i m e  o f  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  by t h e  v e r b  t h a t  I s  p r i m a r y  b u t
1 .  d . g .  S p e n c e r ,  Ward* C ar  no c h a n ,  and  C a r r e l  l e
2 * O f .  B a r b a r a  M-Ii0 S t r a n g ;  Modern E n g l i s h  S t r u c t u r e ,  pol.63 -  
” »o o We m u s t  ex am in e  t h e  two a s  p ec  t u a l  t  e rm s we h a v e  i n t r o ­
d u c e d ,  d u r a t i v e and  p e r f e c t i v e . The d u r a t i v e ,  a s  p o s i t i v e  
t e r m  i n  a  c o n S a B t ,  drains a t t e n t i o n ,  w h e re  n e c e s s a r y , : to  
t h e  f a c t  t h a t  a n  a c t i o n  i s  t h o u g h t  o f  a s  h a v i n g  ( h a v i n g  h a d  
o r  t o  h a v e )  d u r a t i o n  o r  c o n t i n u i n g n e s s . . .  The p e r f e c t i v e  
a d d s  a  p o s i t i v e  i m p l i c a t i o n  o f  ’ b e i n g  I n  a s t a t e  r e s u l t i n g  
f ro m  having*. i t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  ’ a c t i o n ’ i s  t h o u g h t
o f  a s  h a v i n g  c o n s e q u e n c e s  i n  o r  b e i n g  t e m p o r a l l y  c o n t i n u o u s  
w i t h  a  ’ now’ o r  ’ t h e n ’ ( p a s t  o r  f u t u r e ) . "
F .R .  P a l m e r ;  A L i n g u i s t i c  S tu d y  o f  t h e  E n g l i s h  V e r b ,  p*39 
" . . . t h e  f o r m s  a r e  t o  be  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  p e r f e c t  o r  
n o n - p e r f e c t ,  t h e  p e r f e c t  fo rm s  b e i n g  t h o s e  t h a t  c o n t a i n  
a  fo rm  HAVE, w h ich  i s  a lw a y s  f o l l o w e d  by a  p a s t  p a r t i c i p l e
The t e r m  "’a s p e c t  c o u l d  be  u s e d  t o  d e s  1 g n a t e  t h  1 s c a t  e g o r y . *1
M a r t i n  J o o s ; The E n g l i s h  V e r b ,  *p*n j B  -  ’ T h i s  p r i v a t i v e .  , . 
c h a r a c t e r  o f  a l l  t h e  m a r k e r s  i s  c u r i o u s l y  d i f f e r e n t  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  p h a s e  m a r k e r  HAVE -N * „ #- The name d e r i v e s  
f ro m  t h e  s p e c i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  c a u s e  and e f f e c t  s i g n i ­
f i e d  by v e r b s  i n  t h e  p e r f e c t  p h a s e . "
J o h n  L y o n s ;  I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s ,  p p .  
313*3951*♦ "The t e rm  ’ a s p e c t ’ ( w h ic h  i s  a  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  R u s s i a n  w ord  ’v i d ’ ) was f i r s t  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
d i s t i n c t i o n  o f  ’ p e r f e c t i v e ’ and  ’ i m p e r f e c t i v e ’ i n  t h e  
i n f l e x i o n  o f  v e r b s  i n  R u s s i a n  and  o t h e r  S l a v o n i c  l a n g u a g e s « 
The t e r m  ’ p e r f e c t i v e ’ ( o r  ’ p e r f e c t * )  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h a t  
u s e d  by t h e  S t o i c  g r a m m a r i a n s  f o r  t h e  s omewhatvs i m i l n r <
1101 i 011 o f  ’ compl e t  i  o n ’ f  ound i n  G-reek. • • ( p .313  J * 11 ®« • ^L.e
* a u x i l  i a r y  v e r b  ’ t o  h a v e ’ ’ , w h ich  i s  co m b in ed  w i t h  t h e  
’ p a s t  P a r t i c i p l e ’ t o  form t h e  & e r fe .q t iv e  .aspect.*
1% \
t h e  1 f o o t ’ th~ t  t h e  a c t i o n  h a s  b e e r  p e r f o r m e d  ( i n  t h e  c a n e  o f  
p o s i t i v e  v o r b  f o r m s )  o r  n o t  p e r f o r m e d  ( i n  t h e  c a s e  o f  n e g a t i v e  
v e r b  f o r m s )  * When t h e  t im e  o f  t h e  a c t i o n  i s  a l s o  i m p o r t a n t  
o r  r e l e v a n t , t h i s  i s  e x p r e s s e d  by some t im e  a d v e r b i a l  e x p r e s s i o n *
W h i le  t h e  ’ i m p e r f e c t i v e ’ i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d o n a t i o n  
o:e c o n t i n u  i . t j j J ' ( o r  h a b i t u a l n e s s , i n  some c a s e s )  o f  t h e
ac  t  i  on  r e p r e s  e n t  ed by t h e  v e r b , and t h o  ’ p u n c t  i  1 i a r ’ is- 
c o n c e r n e d  w i t h  e i t h e r  t h e  i n g r e s s i v e , e f f e c t i v e ,  o r  summary 
n a t u r e  o f  i t ,  t h e  ’ p e r f e c t i v e ’ i s  c o n c e r n e d  vr i th  t h e  e f f e c t i n g  
o f  t h e  a c t i o n ,  and  a l s o  i m p l i e s  t h a t  t h e  e f f e c t i n g  h a s  r e s u l t s  
o r  c o n s e q u e n c e s  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t ,  p a s t ,  o r  f u t u r e  t im e*
The n o t i o n  o f  ’b e i n g  e f f e c t e d ’ may a p p l y  t o  a  p a r t  o r  t h e  whole  
o f  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  by  t h e  v e r b ,  h e n c e  t h e  a s p e c t  c a n  c o - o c c u r  
w i t h  o t h e r  a s p e c t s ,  as  i n  ( 1 8 ) ,  i n  which ( a )  -....(d) r e s p e c t i v e l y ,  
i n c l u d e  I p r o g r e s s  i v e  ’ , ’ c ompl e t  i  v e / r e s  umpt i v e  ’ , and  ’ I n d u s  i v e  ’ 
a  s p e c  t  s w i  t h  t h  e ’ p e r f e c t i v e ’ ..
( 1 8 )  ( a )  /Anyi: ' .  r i l e  n r i /  mgbe o b h a t a r a *  ’We were  j u s t
g o i n g  o n  e a t i n g \  fo o d  when h e  e n t e r e d * ’
( b )  / A n y i  r i e l e  n r i /  mgbe o b h a . l a r t a  ’We had  a l r e a d y
e a t e n  fo o d  when h e  e n t e r e d «
( c )  / A n y i  r i w e l e  n r i /  mgbe 6 b h a t a r a *  ’We haul b e e n
c o n t i n u i n g  t o  e a t  f o o d  when h e  e n t e r o d e  ’
f i t
/ S /  ^ \ \ K  ^ , — \ *
(d )  / A n y i  r i r i s i l a - n r i /  ruo ugbu a  o b h a t a r a .  ’We have
b e e n  g o in g  011 s t i l l  e a t i n g  u n t i l  now when h e  E n t e r e d . ’ 
As *5*1* S u b c a t e g o r i e s  o f  t h e  P e r f e c t i v e  A s p e c t
There a r e  two s u b c a t e g o r i e s  o f  t h e  P e r f e c t i v e  A s p e c t ,  th e
seco n d  o f  w hich  h a s  not  h i t h e r t o  b e e n  o b s e r v e d  and w r i t t e n
about* The two s u b c a t e g o r i e s  a re  d i s t i n g u i s h e d  a s  f o l l o w s :
(a )  P e r f e c t i v e  Form I o r  P e r f e c t i v e  I  -  r e p r e s e n t e d  by a  
s i n g l e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  s u f f i x  -1A*
(b )  P e r f e c t i v e  Form I I  or P e r f e c t i v e  I I  -  r e p r e s e n t e d  by a  
dou b le  o c c u r r e n c e  o f  the  s u f f i x  -lA^.j-lAlA ( - l a l a / - l e l e ) *
The d o u b le  o c c u r r e n c e  o f  th e  s u f f i x  h as  t h e  e f f e c t  o f  
’ l o c a t i n g *  t h e  e v e n t  * e f f e c t e d *  f u r t h e r  back  i n  time* However,  
t h i s  does  n o t  mean t h a t  t h e  r e s u l t i n g  v erb  form h as  e x a c t l y  
th e  same m eaning as  th e  E n g l i s h  ’ p l u p e r f e c t *  c o n s t r u c t i o n  
which o f t e n  t r a n s l a t e s  i t  i n t o  t h a t  l a n g u a g e .  For t h e  
* p l u p e r f e c t *  s e n s e  can  be e x p r e s s e d  i n  othei* ways i n  I g b o ,  
f o r  i n s t a n c e  by t h e  c o m b in a t io n  o f  th e  p a s t  t e n s e  s u f f i x  w i t h  
t h e  P e r f e c t i v e  I  s u f f i x  -1 A ,  or .combining t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  
’ C om plet ive*  vowel s u f f i x ,  though t h e  l a t t e r  c o m b in a t io n  does  
not  n e c e s s a r i l y  have a p a s t  t im e  m ean ing ,  u n l e s s  th e  c o n t e x t  
i m p l i e s  t h i s *
The c o n t r a s t  b e tw e e n  t h e  P e r f e c t i v e  I  and P e r f e c t i v e  I I  
i s  i n d i c a t e d  by t h e  d i f f e r e n c e s  i n  the  m ean ings  o f  t h e  f o l l o w i n g  
p a i r s  o f  s e n t e n c e s  i n  which  (a )  r e p r e s e n t s  P e r f e c t i v e  I and (b)  
r e p r e s e n t s  P e r f e c t i v e  I I :
(1.9) ( a )  Obi / z u l a /  akwha a s u  (ma m g a r u l e  a h y a ) . ’ Obi had
mb e e n  g o in g  on 'buying/begun to  buy t h e  eg g s  (by th e  
t im e  I had' g o t  t o  t h e  m a rk et .)'
(b )  Obi / z u l a l a /  akwha azu  (ma m g a r u l e  a h y a . /  'Obi
had a l r e a d y  b e e n  g o in g  on b u y in g /b e g u n  t o  buy t h e  
e g g s  (by . . . . ) *
( 2 0 ) ( a )  Mgbe unu / k w e l e /  y a  kwuo o k w u ^ y a  k w u on i .  ' S i n c e
y o u  ( p i * )  have  a l lo w e d  him to  s p e a k ,  l e t  him sp eak  
t h e n . 1
(b )  Mgbe unu / k w e l e l e /  y a  kwuo o k w u , 'y a kw uoni.  ' S i n c e  
y o u  h ave  a l r e a d y  a l lo w e d  him t o  s p e a k ,  l e t  him sp eak  
t h e n . 1
( 2 1 )  ( a )  Anyi / e m e l e /  ornu .  'We h ave  b egun  t o  do th e  work,
a s  a m a t t e r  o f  f a c t . 1 
(b )  Anyi / e m e l e l e /  ornu ,  (ka a n y i  m echaani  y a )  • 'We
h ave  a l r e a d y  begun  t o  do th e  work, as  a m a t t e r  o f  
f a c t .  So l e t  us f i n i s h  i t  t h e n . '
I n  ( 2 2 )  and ( 2 3 )  t h e  p a s t  t e n s e  s u f f i x  c o - o c c u r s  w i t h  
t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x e s .
( 2 2 )  ( a )  Anyi / m a l i t e r e l e /  ornu ma hna r u t e l e *  'We had begun
t o  work b e f o r e  th e y  had a r r i v e d . '
(b )  Anyi / m a l i t e r e l e l e /  ornu ma hna r u t e l e .  'We had  
a l r e a d y  begun t o  work b e f o r e  th e y  a r r i v e d . '
(2 3 )  ( a )  Anyi / a g ' u r u l a /  egwu d i  o thu  ahnu. 'We had, i n  th e
past ,  sung such  a son g  as  t h a t . '
(b )  A nyi  / a g 'u r u l a l & y r e g w u  d i  o th u  ahnu. 'We had a t  
some remote t im e  i n  the  p a s t  sung  such a song  (but
n £
we f lore t  s i n g  f t  any m ore ) . 1 
I n  ( 2 /4) and (2 5 )  t h e  ’ c o m p le t iv e *  vow el  s u f f i x  c o - o c c u r s  
w ith  t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x e s .
(2 l |)  ( a )  9  A&ha / r n u o l a /  ornu hna o th u  a? * Is  i t  Adha
who h a s  done ( t o  c o m p le t io n )  s o  much work? 1
( h )  9  wu Adha / r n u o l a l a /  ornu hna o th u  a? *Is  i s  Adha 
who h a s  a lr e a d y  done ( t o  c o m p l e t i o n )  so  much work? 1
( 2 5 ) ( a )  Ojhf / a f u o l a /  mu abya c e t a  y a .  k a & gone out.
b e f o r e  I  came t o  remember i t . *
(b )  O jhf  / a f u o l a l a /  mu abya c e t a  y a .  * Ojhi had a l r e a d y  
gone out b e f o r e  I  came t o  remember i t . *
I n  ( 1 8 )  t h e  o c c u r r e n c e  o f  P e r f e c t i v e  I  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  
was i l l u s t r a t e d .  J h \ ( 2 6 )  t h e  o c c u r r e n c e  o f  P e r f e c t i v e  I I  
w it h  t h e  ’ resu m p tive*  and ’ i n c l u s i v e *  a s p e c t s  a r e  I l l u s t r a t e d ,  
th e  o c c u r r e n c e  o f  th e  ’p r o g r e s s i v e *  and th e  ’ co m p le t iv e*  h a v in g  
b een  i l l u s t r a t e d  above i n  ( 1 9 )  t o  ( 2 5 ) .
( 2 6 ) ( a )  0 / m e w e l e l e l /  y a  c i  abya j i e .  ’He had a l r e a d y
b e e n  c o n t i n u i n g  d o in g  i t  b e f o r e  d a r k n e ss  f e l l . *
( i . e .  He h a s  a l r e a d y  b e e n  d o in g  i t  o f f  and o n . . . )
(b )  0  / m e r i s i l a l a /  y a  ru iugbe ahnu a bya  k w u s i ’y a .
’He had a l r e a d y  b een  g o in g  on s t i l l  d o in g  i t  up t o  . 
and i n c l u d i n g  t h a t  t im e b e f o r e  someone came and 
s t o p p e d  him.*
A s . 5 . 2 .  Other Uses o f  th e  P e r f e c t i v e
( i )  The P e r f e c t i v e  i s  o f t e n  u se d  w i t h  theTJefcion ’ j u s t * ,
* e x a c t * / * e x a c t l y ’ , * b a r e l y *"and s i m i l a r  n o t i o n s ,  i n  such
e x p r e s s i o n s  a s  t h e  f o l l o w i n g :
( 2 7 )  UQgu a ka Obi l o t a l a  ornu .  1 Obi h a s  j u s t  r e tu r n e d  
from w o r k . ’ ( * ( 11 i s )  now t h a t  Obi h a s  r e tu r n e d  ( from )  
w o r k . )
( 2 8 )  Tha a ka m h n u la  y a  mbu. *1 h a v e  j u s t  s e e n  him f o r  t h e  
f i r s t  t im e  t o d a y . 1 ( f ( l t  i s )  to d a y  t h a t  I  have  s e e n  
him f i r s t . ! )
f \ \  ^ v v ■\ t( 2 9 )  Onya a  ka o r y e l e l e .  'He has  o n ly  g i v e n  t h i s  p e r s o n  
as  y e t . ’ ( ! ( l t  i s )  t h i s  p e r s o n  t h a t  h e  h as  a l r e a d y  
g i v e n . 1 )
( 3 0 ) Ha o d e l e  ukwu n ’ u l o ,  a n y i  a f u i s i a .  fAs s o o n  as  he
'  ^  9 C *  «► * >4  t»
s t e p p e d  i n t o  t h e  room we a l l  went o u t .*  ( * ¥ h e n / I f  h e
h as  to u c h e d  f o o t  In  room we go out a l l . 1 )
( 3 1 )  Unu r i l e  y a .  ’ J u s t  g e t  on and e a t  I t ,  you  p e o p l e . 1
( 3 2 )  Unu r i l e l e  y a  (hnu ih y n e  ma ga  erne). ’ J u s t  e a t  i t  ( p i . )  
( c o n t r a r y  t o  my i n s t r u c t  i o n )  (and s e e  what I s h a l l  d o . ) f
s \ V
( 3 3 )  Gopla y a  mbu. ’ J u s t  l o o k  f o r  i t  f i r s t . 1
(3^)  C o o la la  y a  mbu. ’ J u s t  lo o k  f o r  i t  f i r s t  b e f o r e  a n y t h in g  
e l s e . 1
( i i )  The P e r f e c t i v e  s u f f i x  i s  a l s o  u se d  t o  c o n s t r u c t  an  
I n d e f i n i t e  R e l a t i v e  C l a u s e . The c l a u s e  i s  c o n s t r u c t e d  by 
making a n o n - s u b j e c t  e lem en t  o f  i t  t h e  head  word £ind t r a n s ­
fo rm in g  t h e  rem ainder  o f  t h e  o r i g i n a l  c l a u s e  i n t o  an a d j u n c t ,  
such  t h a t  monophonemic pronoun s u b j e c t s  t a k e  lo w  t o n e s  w h i l e  
o t h e r  pronoun  s u b j e c t s  ta k e  h ig h  t o n e s  and t h e  verb  t a k e s  lo w  
t o n e s ,  and noun s u b j e c t s  must have  f i n a l  h i g h  s y l l a b l e s  b e f o r e
n%
t h e  v e r b ,  a s  i n  (3 5 )*  
(3 5 )  ( a )  u l o  (m) z u l a
\
1
*
o
a
(b )  eb;e:l(anyi)  a g a l a
( g ) ih y n e
unu
Adha
ernel e
End;
W h ic h e v e r  h o u s e  ( I  b u y /b o u g h t 1)
(y o u  b u y / b o u g h t ’ ) 
(he  b u y s / b o u g h t T )
( one buy s / b o u g h t ’ ) 
’w h erev er  (we g o / w e n t 1)
(y o u  ( p i * )  go /w ent*  ) 
( t h e y  g o /w en t . ’ ) 
’w h a te v e r  (Ag’ u d i d / i s  d o i n g 1)
(Adha d i d / i s  d o i n g ’ )
(O jh i  d i d / i s  d o i n g ’ )
(E n i  d i d / i s  d o i n g ’ )
I t  s h o u l d  be o b s e r v e d  t h a t  i n  t h e  t r a n s l a t i o n s  t h e  f u l l  gamut
o f  t im e  meaning and a s p e c t u a l  meanings a r e  § o t  g i v e n .
When mfebe ’ t i m e ’ or ebe ’ p l a c e ’ i s  t h e  h ead  word, t h e  
c l a u s e  may h a v e  th e  m eaning ’w h e n e v er ’ o r  ’ w h e r e v e r ’ , 
r e s p e c t i v e l y ,  or mean ’ s i n c e  + . * • ’ , a s  i n  ( 3 6 ) .
( 3 6 ) ( a )  mgbe o b y a l a  ( i )  ’whenever he c o m e s /c a m e . ’
( i i ) ’ s i n c e  he  cam e/has  come*’
(b )  ebe o b y a l a  ( i )  ’w herever  h e  comes to /ca m e  t o . ’
( i i ) * S i n c e  he  h as  c o m e . ’
I t  i s  t o  t h i s  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  t h a t  t h e  c l a u s e  *0 wula  
( w r i t t e n  a s  one word ’ o w u la ’/ * o b u l a ’ ) b e l o n g s ,  b u t  i t  h a s ,  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  s p e l l i n g ,  b e e n  i n c o r r e c t l y  d e s c r i b e d  as  an  
a d j e c t i v e 1 , o r  a s  a n o u n .2 C o n s id e r  ( 3 7 ) .
1 .  Ward: O p . c i t . ,  p . f . ^ 9 -  .
2# W elm ers: I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  Am erican  L i n g u i s t i c s ,  V ol  
35> N o.lj ,  p . 3 1 6 .
M( 3 7 )  ( a )  onye o w ula  fwhoever (he  i s ) 1
(b )  ebe o wula  ‘w h erev er  ( i t  i s ) *
When t h e  s u b j e c t  i s  a l s o  t h e  h ead  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
and i s  a  noun and n o t  a pronoun, th e  verb  t a k e s  t h e  normal  
t o n e  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  s u b j e c t ,  t h a t  i s ,  i t  h as  a m id - t o n e  
i n  r e l a t i o n  to  th e  s u b j e c t ,  as i n  (3 8 )*
( 3 8 ) ( a )  Onye b y a l a  ‘ whoever  c o m e s /c a m e . !
( b )  Ihyne a f o l a  ‘ w h a tev er  r e m a i n s 1
( c )  Nke k w e le  ime ‘w h ic h e v e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d o ‘
The v er b  c a n  a l s o  have o t h e r  a s p e c t u a l  s u f f i x e s  and
s u f f i x e s  o f  o t h e r  gram m atica l  c a t e g o r i e s ,  but i t  i s  n o t  
c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  d em o n stra te  t h e  f a c t #
A s . 5 *3* The P e r f e c t i v e  i n  N e g a t iv e  G la u s e s
The P e r f e c t i v e  s u f f i x  -1A h a s  b e e n  t a k e n  by some l i n g u i s t s  
a s  a n e c e s s a r y  p a r t  o f  th e  n e g a t i v e  verb  i n  t h e  n e g a t i v e  
c l a u s e .  D r.  Ward g i v e s  the  s t r u c t u r e  o f  t h e  I m p e r a t i v e ,  
N e g a t i v e  a s  “P r e f i x + r o o t + s u f f i x  - l a  (na  i n  some d i a l e c t s ) “•*•#
And Dr. C a r r e l l  w r i t e s ,  “The o n ly  t r u e  t e n s e  i n d i c a t o r s  i n  
Igbo a re  two a u x i l i a r y  v e r b s ,  expanded from aux by r u l e  2 . 1 ^ ,  
and a  ‘p r e s e n t  p e r f e c t * .  I  have  a n a l y s e d  t h e  p r e s e n t  p e r f e c t  
i n t o  two morphemic s e g m e n t s ,  Vowel S u f f  ( A O ) . . . ,  and P r e s .
P e r f .  ( lA )  f o r  a  number o f  r e a s o n s .  F i r s t  t h e  a n a l y s i s  i n t o  
two segm ents  f a c i l i t a t e s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  changes  which  t h e
1 .  Ward; O p . c i t . ,  p . l lO f* .
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i m p e r a t i v e  and n e g a t i v e ,  t r a n s f o r m a t i o n s  b r i n g  a b o u t ;  i n  
c e r t a i n  i n s t a n c e s  Vowel S u f f .  i s  r e t a i n e d  and P r e s .  P e r f .  
d e l e t e d ,  i n  o t h e r  c a s e s  P r e s .  P e r f  i s  r e t a i n e d  and Vowel S u f f .  
i s  d e l e t e d . . #  S t a r t i n g  w i t h  Vowel S u f f .  a s  th e  b a s i s  f o r  
th e  impei^ative  makes i t  p o s s i b l e  to  h a n d le  b o th  t h e  p o s i t i v e  
and n e g a t i v e  i m p e r a t i v e s  w i t h  one r u l e .  S im ply  s t a t e d ,  i f  
t h e  n e g a t i v e  o c c u r s , . . .  Vowel S u f f .  i s  d e l e t e d ;  i f  th e  
n e g a t i v e  does  n o t  o c c u r , . . .  P r e s .  P er f*  i s  d e l e t e d . * 1^ -
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  n e g a t i o n  i s  n ot  a c h i e v e d  by th e  u se  
or  n e c e s s a r y  u s e  o f  any morpheme i n  I g b o ,  b u t  by ’ i n t o n a t i o n ’ -  
the  t o n e - s t r u c t u r e  o f  th e  verb  and t h e  c l a u s e  a s  a  w h o le .
(S ee  N e g a t i v e  G l a u s e s ,  pp .  & f ) .  So t h e  P e r f e c t i v e  s u f f i x  i s  
n o t  a marker o f  ’ n e g a t i o n * . S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  n o t  an  
’ I m p e r a t i v e ,  N e g a t i v e ’ or  ’n e g a t i v e  i m p e r a t i v e ’ a s  a s e p a r a t e l y  
d e f i n a b l e  c l a u s e  ty p e  i n  Ig b o ;  but t h e r e  i s  one ty p e  o f  t h e  
N e g a t i v e  C la u se  which  may be u se d  i m p e r a t i v e l y  or n o n - im p e r a -  
t i v e l y .  T h i r d l y ,  i t  i s  not  t r u e  t h a t  t h e  vow el  s u f f i x  (which  
e x p r e s s e s  a n  a s p e c t )  and t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x  ca n n o t  c o - o c c u r  
i n  a n e g a t i v e  c l a u s e ,  a s  Dr.  G a r r e l l  s u g g e s t s .  Both c a n  
o c c u r  t o g e t h e r  n o t  o n ly  i n  p o s i t i v e  c l a u s e s  b u t  a l s o  i n  
n e g a t i v e  c l a u s e s .
To a p p r e c i a t e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x  when 
i t  o c c u r s  i n  a n e g a t i v e  c l a u s e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b ea r  i n  
mind what h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  i t  i n  o t h e r  s e c t i o n s  a b o v e .  I t s
1 .  G a r r e l l :  A T r a n s fo r m a t io n a l  Grammar o f  I g b o ,  p p . 3 0 , 5 9 ;  c f  p#73
np
o c c u r r e n c e  i n  th e  N e g a t i v e  C la u s e  has a l r e a d y  b e e n  s e t  out  
under ' N e g a t i v e  C l a u s e ’ on page s%  .  A f e w  more exam ples  
h e r e  w i l l  n o t  be w h o l ly  out o f  p l a c e ,  however* So c o n s i d e r  
th;e f o l o w i n g  exam ples  f i r s t  o f  c l a u s e  w i t h  a  noun s u b j e c t ,  t h e n  
one w i th  pronoun  s u b j e c t s *
(For th e  'Q u es t io n *  i n t e r p r e t a t i o n ,  ( i v ) ,  o f  t h e  e x a m p le s ,  s e e
I n t e r r o g a t i v e  C l a u s e ,  pp .  m  >•
A — / v( 3 9 )  Obi / e r l l e /  n r i .  ( i )  'Obi n e v e r  a t e  f o o d .*  ( S t a t e m e n t )
1
( i i )  'Obi i s  n o t  t o  e a t  fo o d * '
(Proh ib  i  t  i  on/Command)
( i i i )  'Obi s h o u ld  n o t  e a t / s h o u l d  n ot  
have e a t e n  f o o d . '  (Comment)
( i v  ) 'D ld l i ' t  Obi e v e r  e a t  f o o d ? '
( Q u e s t io n )
For t h e  i n t e r p e t a t i o n  ( i v )  a d e l e t e d  p r e d i c a t i n g  q u e s t i o n  
p h r a se  T0  wu' i s  assumed.
(J4O) ( a )  (A n y i )  / e k w u l e /  okwu. (Emph. by th e  t o n e s  o f  t h e
r i  — b )
Hna.)
(b )  (A n y l )  / e k w u l e /  okwu.
Unu 
Hna)
( i )  'We/You/They n e v e r  spoke a w o r d . '
( i i )  'We/You/They a r e  n e v e r  t o  s p e a k . '
( i i i )  'He/You/They s h o u ld  n e v e r  s p e a k / s h o u l d  n e v e r  have
s p o k e n . '
n%
( i v )  *Are w e / y o u / t h e y  n e v e r  t o  s p e a k / t o  h a v e  s p o k e n ? 1 
(111). (Huj> / e k w u l e /  okwu* (Emph. hy t h e  form o f  t h e  pronouns)
m ]
[Ya;
( i )  * I /Y o u /H e  n e v e r  s p o k e * 1
( i i )  *1 am/(You) a re /H e  i s  n e v e r  t o  sp ea k .*
( i i i )  ' I /Y o u /H e  should, n e v e r  s p e a k / s h o u l d  n e v e r  have
s p o k e n . ’
( i v )  fAm I /A r e  y o u / i s  he n e v e r  t o  s p e a k /  t o  have
s p o k e n ? !
(Ij2) ( a )  (lO / k w u l e /  okwu. (Emph* by th e  h ig h  t o n e s  o f  t h e
I )  pronouns)
0
E 
\
(b )  (M) / k w u l e /  okwu* (N on .em p h .)
\
I
V
0
! \
s
( i )  * I /Y ou/H e/Som eone n e v e r  s p o k e . 1
( i i )  *1 am/You a re /H e  is /S o m eo n e  i s  n e v e r  t o  s p e a k . T
( i i i )  1 I /Y ou /H e/Som eone ^ i o u l d  n o t  s p e a k /S h o u ld  n o t  
have  spoken* *
( i v )  *Am I / A r e  y o u / i s  h e / i s  someone n o t  t o  s p e a k /  t o  
h ave  spoken?*
The o c c u r r e n c e  o f  t h e  vow el  s u f f i x  w i t h  t h e  p e r f e c t i v e
s u f f i x  i n  a n e g a t i v e  verb form i s  d e m o n s tr a te d  by t h e  
f o l l o w i n g  exam ples*
(i |3 )  Eze / e k w u o l e /  okwu o th u  a gwara y a .  *Eze n e v e r  made
t h e  s t a t e m e n t  as  he was t o l d  t o  d o . T
(Ijil) Obi / e m e e l e /  ornu wa ma m r u l e .  ’ Obi had n o t /  n e v e r
f i n i s h e d  t h e  work by t h e  t im e  I g o t  t h e r e . *
A s .5 * ^ • D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  P e r f e c t i v e  i n  Complex G la u ses  
I n  a Complex C la u s e ,  b o th  o f  Type I  and Type I I  ( s e e  
PP* ) t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x  may o c c u r  on one or b o th  v e r b s ,
w h e th er  th e  c l a u s e  i s  p o s i t i v e  or n a g a t i v e .  C o n s id e r  th e  
f o l l o w i n g  p o s i t i v e  e x a m p le s .
( i )  Complex C la u se  Type I .
(^ 5 )  ( a )  Anyi / n a l a  e m e l e /  y a .  *We a re  in d e e d  j u s t  g e t t i n g
on ( j u s t )  d o in g  i t . *
(b )  Anyi / n a l a  erne/ y a .  * l t  i s  a f a c t  t h a t  we u s e d  t o
do i t . *
( c )  A nyi  / n a l a  e m e l e /  y a .  *We a r e  in d e e d  j u s t  g e t t i n g
on ( j u s t )  d o in g  i t . *  (Emph. by to n e  o f  f i r s t  - l a  
which i s  h i g h ) .
( i |6 )  ( a )  A nyi  / g a l a  erne/ y a .  *We a r e  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t
d o in g  i t  a f t e r  a l l . *
(b )  Mgbe a n y i  / g a l a  e m e l e /  ya,*"ya a b y a .  *Just  a s  we 
b eg a n  t o  do i t ,  h e  came.*
( e )  Mgbe a n y i  / g a  e m e l e /  y a / y a  a b y a .  *By th e  t im e  we 
a re  j u s t  ready  t a  do i t ,  he w i l l  have  come.*
W4-
( i i )  Complex C la u s e  Type I I ;
( i |7 )  A n y i / / e m e l e / y a / e m e l e / . ) ’We h ave  a l r e a d y  begun  d o in g  i t . 1 
( e m e l e / y a / e m e .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  o f  n e g a t i v e  c l a u s e s ,  
i n t e r p r e t e d  i n  o n ly  one s e n s e  i n s t e a d  o f  a l l  t h e  s e n s e s  o f  
t h e  N e g a t i v e .
( i )  Complex C la u s e  Type I
(I}8) ( a )  A nyi  / a n a l a  e m e l e /  y a .  ’We a r e  in d e e d  as  a  m a t t e r
o f  f a c t  n ot  j u s t  g e t t i n g  on ( j u s t )  d o in g  i t . ’ ( i . e .
We h a v e n ’ t  begun  t o  do i t  y e t . )
(b )  A nyi  / a n a l a  e m e l e /  y a .  (Same a s  ( a )  o r )  ’We n e v e r ,
as  a m a t t e r  f a c t ,  r e a l l y  u sed  t o  do i t * ’/ ’We were
n e v e r  r e a l l y ' i n  th e  h a b i t  o f  d o in g  i t . 1
( e )  A nyi  / a n a l a  erne/ y a .  ’We n e v e r  u sed  t o  do i t  (but
now we d o . ) ’
( ij9)  ( a )  Anyi ( / a g a l a  e m e l e / }  y a .  ’We a r e  n o t  g o i n g  t o  do.
/  \  \  \
:• 1 ■■(•a&eO.a erne/} i t  y e t . ’/ ’We would n o t
h ave  done i t  y e t . ’
(b )  A nyi  / a g a l a  e m e l e /  y a .  ’We w ould  n o t  have  done i t
y e t .  *
( c )  Anyi  / a g a l a  erne/ y a .  ’We would n o t  have (done  i t . ’ )
(begun  t o  
do i t . ’ )
( i i )  Complex C la u se  Type I I
(5 0 )  Anyi / a l c p o l a /  y a  / a k p o l a /  y a  a z a .  ’We had h a r d ly  c a l l e d
mhim when he r e s p o n d e d . 1 ( i . e . ’ No s o o n e r  had we c a l l e d  
him th a n  he r e s p o n d e d . ’ ( L i t . )  ’We have  n o t  y e t  c a l l e d  
him y e t  he  a n s w e r e d . ’ )
A s . 5 . 5 .  The P e r f e c t i v e  A s p e c t  i n  N o n ~ f i n i t e  verb  forms
The p e r f e c t i v e  s u f f i x  o c c u r s  i n  N o n - f i n i t e  verb  forms -  
t h e  S im p le  I n f i n i t i v e  and th e  S im ple  P a r t i c i p l e ,  and t h e ir -  
N e g a t i v e  fo rm .
( 5 1 )  ( a )  / I j u l a /  y a  hnu mgbe ahnu g a r a  a j o  n j o .  ’ To have
a s k e d  him about i t  t h e n  would  have b e e n  b a d . ’ ( I n f . )
( b )  / N j u l a /  a ju r u  y a  hnu, iwer abya y a .  ’As so o n  as
£ 0 %
h e was a sk ed  about  i t  he g o t  a n g r y * ’ (S .  P a r t i o p l e )
( ’ J u s t  a s k i n g  someone ask ed  him o f  i t ,  a n ger  came 
i n t o  h im . ’ )
( c )  / A j u l a /  y a  hnu b y a ra  y a  iw e .  ’ Not h a v in g  ask ed  him  
o f  i t  made him a n g r y . ’ ( N e g a t i v e  N o n - f i n i t e ) ,
A s . S . The ’ C o n t i n u a t i v e * / ( ’R e s u m p t iv e ’ ) ( ’ I n c e p t i v e ’ ) A s p e c t  
The a l t e r n a t i v e  names g i v e n  to  t h i s  a s p e c t  i s  an  a t te m p t
t o  s t a t e  t h e  sh a d e s  o f  a s p e c t u a l  m eanings  which  can  be  p r e s e n t
In  some o f  i t s  o c c u r r e n c e s .  The name u s u a l l y  g i v e n  t o  i t  i s  
t h e  ’ i n c e p t i v e *  a s p e c t ,  though  i t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  i t .  
ug i v e s  meaning o f  b e g i n n i n g ,  or som etim es  o f  c o n t i n u i n g ,  an  
a c t i o n .
The a s p e c t  i s  r e p r e s e n t e d  by t h e  s u f f i x  ~wA ( ~ w a / - w e ) .  
There a r e  two s u b c a t e g o r i e s  o f  i t ,  t h e  s e c o n d  one b e i n g  so  
f a r  u n r e c o g n i z e d .  They a r e  d i s t i n g u i s h e d  as  f o l l o w s :
( a )  ’ G o n t in u a t iv e *  I  -  which  i s  r e a l i z e d  by t h e  s u f f i x  ~wA
I . A. h-J  ^ • C*X/ * (pO
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( -w a /~ w e ) ;
( b )  *C ont in uat ive*  I I  -  which i s  r e p r e s e n t e d  by th e  s u f f i x  
-■wAwA ( -w a w a /-w e w e ) .
I n  i t s  i n c e p t i v e  s e n s e  t h e  a s p e c t  o v e r l a p s  t h e  p u n c t i l i a r -  
a s p e c t  i n  t h e  l a t t e r 1s i n g r e s s i v e  s e n s e ;  and i n  i t s  
e o n t i n u a t i v e  s e n s e  i t  o v e r l a p s  th e  i m p e r f e c t  a s p e c t  i n  i t s  
p r o g r e s s i v e  s e n s e .
P h o n o l o g i c a l l y , i f  th e  s u f f i x  o cc u r s  p re c e d e d  b y  a verb  
w i t h  a  n a s a l  or n a s a l i z e d  c o n s o n a n t ,  t h e  n a s a l i t y  p a s s e s  on  
t o  t h e  s u f f i x .  (The same i s  t r u e  o f  t h e  -rA /E  s u f f i x ,  and th e  . > 
vowel s u f f i x  ( b e l o w ) ,  but n o t  t r u e  o f  o t h e r  s u f f i x e s . )
U n l ik e  t h e  © f or ms  o f  t h e  p a s t  t e n s e  and t h e  
p e r f e c t i v e  a s p e c t ,  which  imply rem oter  t i m e - r e f e r e n c e ,  t h e  
N on-R egu lar  form o f  t h e  1e o n t i n u a t i v e 1 i m p l i e s  l a t e r  t i m e -  
r e f e r e n c e  i n  a d d i t i o n  to  i t s  a p p r o p r i a t e  a s p e c t u a l  m eaning .
I t  may be i n t e r p r e t e d  by ! ( e o n t i n u a t i v e ) ( 1 r e s u m p t i v e 1) ( * i n ­
c e p t i v e 1 ) + 1 a f t e r  a l l T/ * a f t e r w a r d s !/ rt h e n * f ' o r  some su ch  
e q u i v a l e n t  E n g l i s h  p h r a s e .
The c o n t r a s t  b e tw e e n  1C o n t i n u a t i v e  I 1 and *O o n t i n u a t i v e  I I f 
i s  i l l u s t r a t e d  by th e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s e n t e n c e s ,  ( a )  
r e p r e s e n t i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  I  and (b )  r e p r e s e n t i n g  t h a t  o f 5
I I .
( l )  ( a )  A nyi  / g a w a /  ornu (ma i  b y a g h i  ngwangwa). *We a r e  
s e t t i n g  o f f / w i l l  s e t  o f f  t o  t h e  farm ( i f  y o u  do n o t  
come s o o n ) . 1
u
(b)  A nyi  / gawawa/ ornu (ma |b y a g h i  ngwangwa). ’We w i l l  
t h e n  s e t  o f f  t o  th e  farm ( i f  you  do n o t  come s o o n ) .*  
( i m p l y i n g ,  r a t h e r  t h a n  w a i t  i n d e f i n i t e l y  or s i t  d o in g  
n o t h i n g ) .
( 2 )  ( a )  A nyi  / z u w a r a /  y a ,  Cbbi akwusi  a n y ! * )  ’We b egan  to
buy i t ,  (b u t  Obi s to p p e d  u s . ) *
(b )  A nyi  / z u w a w a r a /  y a ,  (Obi ala^usi 'any i  * ) *We b egan
t o  buy i t  a f t e r  a l l / s e e i n g  t h e r e  was none o t h e r ,  (but  
Obi s t o p p e d  u s . ) ’
( 3 ) ( a )  Unu /m e w e /  y a .  ’B e g in  t o  do i t ,  yo u  p e o p l e * ’/ ’ Con­
t i n u e  how t o  do i t ,  you  p e o p l e . ’
(b )  Unu /m ew ew e/  y a .  ’B e g in  now t o  do i t ,  y o u  p e o p l e . ’/ -  
’C o n t in u e  now t o  do i t ,  you  p e o p l e . ’
(l\) ( a )  Unu / m e w e g h i /  y a .  ’ B e g in  to  do i t /G -et  on d o in g  i t ,  
u r g e  y o u . 1
(b )  Unu /m.bweweghi/ y a .  1 ’B e g in  t o  do i t  th e n /G et  on d o in g  
i t  t h e n ,  I  u rge  y o u . ’
( 5 ) ( a )  Ka m /d e w e /  akwukwo m na e d e .  ’ Let  me c o n t i n u e
w r i t i n g  t h e  l e t t e r  I am/was w r i t i n g . ’
(b )  Ka m /d e w e w e /  akwukwo m na e d e .  ’ Let  me t h e n
X  c
c o n t i n u e  w r i t i n g  th e  l e t t e r  I  was w r i t i n g . ’ ( i m p ly i n g  
s i n c e  t h e  r e a s o n  f o r  s t o p p in g  i s  no l o n g e r  v a l i d ) .
( 6 )  ( a )  A y i  / e r i w e l e /  i h y n e .  ’We have b egun  t o  e a t . ’/ ’We
have  b e e n  g e t t i n g  on e a t i n g . ’
(b )  A nyi  / e r i w e w e l e /  i h y n e .  ’We have b eg u n  t o  e a t  t h e n /  
have  b e e n  g e t t i n g  on  e a t i n g  t h e n . ’ ( i m p l y i n g ,  i n s t e a d
mo f  w a i t i n g  i n d e f i n i t e l y  to  g e t  s t a r t e d )
The e o n t i n u a t i v e  I i s  r e g u l a r l y  u s e d  i n  g r e e t i n g s  o f  
encouragement t o  so m e o n e /p e o p le  engaged i n  some a c t i v i t y .
I n  such  u s e  o n ly  t h e  ’ c o n t i n u a t i v e ’ s e n s e  i s  a c c e p t a b l e *
The s e n t e n c e  i s  a lw ays  i n  a q u e s t i o n  form , and the  A o r i s t  
Tense o f  t h e  v er b  i s  u s e d .  A l s o  t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x  
no r m a l ly  oc c u r s •
\  v v
( 7 )  Unu arnuwala  ornu? ’Are you  g o in g  on  w o r k in g ? 1 i . e .4!> C  c
' I  g r e e t  you  a t  y o u r  w o r k . '
( 8 )  I gaw ala  ahya? ’Are you  ( s g . )  g o in g  t o  th e  m a rk et? ’ 
i . e .  ’ I g r e e t  y o u  on y o u r  way to m a r k e t . ’
Such q u e s t i o n s  can  o f  c o u r s e  be  a l s o  u s e d  i n  t h e i r  o r d in a r y  
n o n - g r e e t i n g  s e n s e .
I n  t h e  n e g a t i v e  c l a u s e ,  and when accom panied  by t h e  
p e r f e c t i v e  s u f f i x ,  i n  a d d i t i o n  to  i t s  normal m ean ing ,  th e  
’ e o n t i n u a t i v e ’ s u f f i x  can  add a n o t e  o f  sarcasm  t o  t h e  c l a u s e ,  
a s  i n  ( 9 ) ,  when th e  c l a u s e  i s  u sed  i m p e r a t i v e l y .
( 9 )  ( a )  E r ew e le  y a l  r ’Do n o t  s e l l  i t  y e t i ’ ( i m p l y i n g ,  w a i t
u n t i l  y o u  can g e t  th e  w hole  e a r t h  f o r  i t )
(b )  Erew ew ele  y a l  ’Do n o t  s e l l  i t  e v e n  now (w i th  s o  much
o f f e r e d  f o r  i t )1 ( im p ly in g  same as i n  ( a ) ) .
A s . 6 . 1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  ’ e o n t i n u a t i v e ’ s u f f i x  i n  Complex
C la u s e s
In  Complex C la u se  Type I  th e  *e o n t i n u a t i v e ’ s u f f i x  does  
n o t  o ccu r  i n  t h e  f i r s t  verb  b u t  i n  th e  s e c o n d ,  b u t  i n  Complex 
C la u se  Type I I  i t  must o c c u r  i n  b o th  v e r b s .  T h is  however i s
l i m i t e d  to  the  -wa/~we form* C o n s id er  th e  f o l l o w i n g  ex a m p le s .
( i ) Complex C la u s e  Type I :
(1 0 )  ( a )  0 / n a  e n y i w e /  nwa. ’ She i s  l a y i n g  down th e  c h i l d . ’
(b )  0 / n a  en y iw e w e /  nwa. ’ She i s  a f t e r  a l l  l a y i n g  down
t h e  c h i l d . ’
( 1 1 )  ( a )  0 / g a  emewe/ y a .  ’He w i l l  go on d o in g  i t . *
(b )  0 / g a  emewewe/ y a .  ’He w i l l  a f t e r  a l l  go on d o in g
i t . ’
( 11) Complex C la u se  Type I I ;
The o c c u r r e n c e  o f  t h e  -w a / -w e  i n  th e  f i r s t  verb  i s  
i n v a r i a b l y  accom panied  by th e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  - l a / ^ l e  s u f f i x .
( 1 2 )  0 /b y a w a l a  ( a b y a w a l a ) / .  ’He has  a l r e a d y  begun  to  c o m e . ’/
(abyawaj ’ He i s  a l r e a d y  c o m i n g . ’
A s . 6 . 2 .  O ccurrence  o f  ’ e o n t i n u a t i v e ’ s u f f i x  i n  N o n - f i n i t e
forms
The ’ e o n t i n u a t i v e *  s u f f i x  can  o ccu r  i n  N o n - f i n i t e  verb  
f o r m s .
( 1 3 )  ( a )  / I d e w e /  akwukwo wa tu ru  y a  u k o r o .  ( i n f i n i t i v e )  ’He
became t o o  l a z y  t o  ^ e g i n  t o  w r i t e / t o  c o n t in u e  w r i t i n g
t h e  l e t t e r . ’
(b )  / I d e w e w e /  akwukwo wa t u r u  y a  u k o r o .  ’ He became t o o
*  c  €  ^  O  i f
l a z y  t o  b e g i n  t h e n  to  w r i t e / t o  c o n t i n u e  t h e n  t o
w r i t e  t h e  l e t t e r . '  (’W ^  fktCclpflP
(II4) ( a )  /N d e w e /  akwukwo wa n y i r i  y a .   ^ ’ B e g in n in g  to  w r i t e /
Going on w i th  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  l e t t e r  p ro v ed  
i m p o s s i b l e  f o r  h im * ’
W(b )  /N&ewewe/ akwukwo wa n y i r i  y a .  ’B e g in n in g  t h e n  t o  
w r i t e / G o i n g  on t h e n  w r i t i n g  th e  l e t t e r  p ro v ed  
i m p o s s i b l e  f o r  him.*
A s . 7* The ’ I n c l u s i v e ’ A sp ec t
The ’ I n c l u s i v e *  A sp ec t  i s  r e a l i z e d  by t h e  n o n -h a r m o n iz in g  
b i - s y l l a b i c  s u f f i x  - r i s i .  I t  i n d i c a t e s  ’ a c t io n *  begun a t  a  
p r i o r  t im e  and c o n t in u e d  ( c o n t i n u o u s l y  or i n t e r m i t e n t l y ) t o  
and i n c l u d i n g  a l a t e r  t im e  (which  may be t h e  moment o f  u t t e r a n c e ,  
a t im e  i n  th e  p a s t  o r  i n  t h e  f u t u r e ) .  T h is  i s  th e  r e a s o n  f o r  
th e  term u sed  t o  d e s c r i b e  i t .  T h is  a s p e c t ,  though i n  f r e q u e n t  
u s e  i n  t h e  d i a l e c t ,  has  n o t  b e e n  r e c o g n i z e d  and d e s c r i b e d  
b e f o r e  now.
I t  h a s  a Sif'vyvjxietf and a form i b ut  t h e  > o'"-
Goryfip&X form i s  most f r e q u e n t l y  a b b r e v i a t e d  t o  t h r e e  s y l l a b l e s .  
The form m e r e ly  adds em phasis  t o  t h e  verb  i n  which
i t  o c c u r s .  The two s u b c a t e g o r i e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  as  
f o l l o w s :
( a )  ’ I n c l u s i v e ’ I or ’ Inc  l u s  5 -  which  i s
r e p r e s e n t e d  by t h e  s u f f i x  - r i s i .
(b )  ’ I n c l u s i v e ’ I I  or  ’ I n d u s i v e , -  which i s  
r e p r e s e n t e d  by t h e  s u f f i x  - r i s i s i  ( r l s i r i s i ) .
The l a t e r  t im e  w hich  t h e  ’ a c t i o n ’ i n c l u d e s  i n  i t s  sp an  
i s  o f t e n  i n d i c a t e d  by an a d v e r b i a l  e x p r e s s i o n  o f  t i m e ,  
p re c e d e d  by ’ ( t u t u u ) - f i r u ’ , ’up t o ’/ ’u n t i l  up t o ’ *
C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  ex a m p le s .
( i )  ( a )  Obi / m e r i s i /  o r n u - ( ( t u t u u )  ru ugbu a ) .  *0b i  has  b e e n
mw ork in g  s t i l l  t i l l  n o w .1
( b )  Obi / m e r i s i s i /  ornu ( .............. ) Same as  (a )  but
e m p h a t ic .
( 2 )  ( a )  0 / k w u r i s i /  okwu (ruo  mgbe a n y i  l a w a r a . )  *He went
on. s p e a k in g  s t i l l  r i g h t  up t o  t h e  t im e  when we l e f t ,  
f o r  h o m e .1
(b )  0 / f t w u r i s i s i /  okwu ( . ...........) Same a s  ( a )  but  em p h a t ic .
( 3 ) ( a )  Obi / a g !u r i s i l a /  akwukwo ruo mgbe ahnu. f Obi has
b e e n  r e a d i n g  u n t i l  t h e n . ’
( b )  Obi / a g ' u r i s i s i l a /  akwukwo ruo mgbe ahnu* Same as
( a )  b u t  e m p h a t ic .
\ \
(i-i) Obi a g !u r i s i  akwukwo. ! Obi i s  n o t  r e a d i n g  s t i l l . 1
A s . 7 • 1 •  D i s t r i b u t i o n  o f  th e  1 i n c l u s i v e 1 s u f f i x  i n  Complex 
C la u s e s ;
I n  t h e  Complex C la u se  Type I  t h e  i n c l u s i v e *  s u f f i x  can  
o ccu r  on t h e  f i r s t  verb  or  the  s e c o n d ,  o r  on b o t h .  I n  t h e  
Complex C la u s e  Type I I ,  i t  must o cc u r  on b o th  v e r b s .  S i n c e  
th e  j&aL-vvv:^ut^c‘ form m ere ly  adds e m p h a s i s ,  i t  w i l l  not  be  
i l l u s t r a t e d  b e lo w .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  ex a m p le s .
( i ) Complex C la u s e  Type I :
(b )  ( a )  Anyi / n a r i s i  eg w u /  egwu. f I.t i s  s t i l l  a  f a c t  (up to
now) t h a t  we a r e  p l a y i n g . 1
(b )  A nyi  / n a  e g w u r i s i /  egwu. 1 I t  i s  a  f a c t  t h a t  we have  
b e e n  p l a y i n g  up t o  n o w . 1
( c )  Anyi / n a r i s i  e g w u r i s i /  egwu. TI t  i s  s t i l l  a  f a c t
Mt h a t  we h ave  b e e n  p l a y i n g  up t o  now. *
( i i ) Complex C la u se  Type I I :
( 6 )  0 m e r i s i l a  y a  e m e r i s i  mu e r u t e .  'He had a l r e a d y  b een
g o in g  on s t i l l  d o i n g  i t  b e f o r e  I  a r r i v e d * '
A s . 7*2* O ccurrence o f  t h e  ' I n c l u s i v e '  s u f f i x  i n  N o n - f i n i t e
The ' I n c l u s i v e *  s u f f i x  ca n  o c c u r  i n  t h e  S im ple  I n f i n i t i v e  
and t h e  S im p le  P a r t i c i p l e ,  a s  i n  ( 7 )  and ( 8 ) ,  r e s p e c t i v e l y *
( 7 )  / I j l d h e r i s i /  y a  mu emechaa gw&ru y a  ikhe* 'To h o ld  i t  
s t i l l  u n t i l  I  had f i n i s h e d  t i r e d  him o u t . '
s t i l l  u n t i l  I  had f i n i s h e d  t i r e d  him o u t* '
A s , 8* The ( ' C o m p le t iv e * ) / ( ' I n t e n s i v e ' ) A s p e c t
The ' I n t e n s i v e '  ( ' C o m p l e t i v e ' )  A s p e c t  i s  r e p r e s e n t e d  by 
t h e  vow el  s u f f i x  - A / 0  ( - a / - e  or yo / -o )  which i s  c o n d i t i o n e d  as  
f o l l o w s : i f  the  f i n a l  s y l l a b l e  i n  th e  v er b  h as  a c l o s e  vow el
t h e  f i n a l  s y l l a b l e  h a s  an open v o w e l ,  t h i s  i s  m ere ly  l e n g t h e n e d ,  
a s  i n  ( l )  ( c ) , ( d ) ,  ( g )  and ( h ) .
There have b een  v a r i e d  v ie w s  e x p r e s s e d  about  t h e  s u f f i x .  
These w i l l  be  s t a t e d  l a t e r  on h e r e .  For now i t  w i l l  be  
c h a r a c t e r i z e d  w i t h o u t  any r e f e r e n c e  t o  t h e s e  v i e w s .
forms
( 8 )  / N J i d h e r i s i /  y a  mu emechaa gwuru y a  i k h e .  'H o ld in g  i t .
a cc o rd a n c e  w i th  vow el  harmony, and i f
( l )  ( a )  b i e  ' c u t  u p * ( e )  znuo ' c o n c e a l '
(b )  r i a  ' h i d e  away' ( f )  fu o  'go  o u t '
( c )  l e e  ' l o o k * ( g )  dhoo 'a r r a n g e '
(d )  waa ' s l i c e * 'h )  coo ' l o o k  f o r
CLOSE+OPEH
OPEN+OPEN
1*1
The a l t e r n a t i v e  name 'C om ple t ive*  g i v e n  t o  t h e  s u f f i x  
i s  due to  one o f  t h e  s e n s e s  i t  ca n  have  i n  some c o n t e x t s ,  as  
t h i s  q u o t a t i o n  p u t s  i t :  "As t o  th e  m eaning  o f  t h i s  s u f f i x ,
i t  adds a s e n s e  o f  c o m p l e t i o n  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v e r b .  But 
i t  does  r a t h e r  more th a n  t h i s  i n  some i n s t a n c e s  * "3* However,  
t h e  term ' c o m p l e t i v e '  i s  n o t  s o  happy a term* So t h e  term  
' i n t e n s i v e '  i s  c h o s e n  b e c a u s e  i t  g o e s  t o  th e  h e a r t  o f  t h e  
m eaning o f  t h e  a s p e c t  e x p r e s s e d  by t h e  s u f f i x ,  and i s  i n c l u s i v e  
o f  ' t h e  s e n s e  o f  c o m p l e t i o n ' .
I t  h a s  th e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n s :
( 1 )  I t  i m p l i e s  t h a t  t h e  ' a c t i o n '  d e n o te d  by th e  verb  i s  (was  
o r  w i l l  b e )  done th o r o u g h ly  or e x h a u s t i v e l y ,  h e n ce  th e  s e n s e  
o f ' c o m p l e t i o n * . Such v e r b s  may be t r a n s l a t e d  I n t o  E n g l i s h  by  
t h e  a d d i t i o n  o f  t h e ^ ' u p ' ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  a lw ays  p o s s i b l e .  
In  t h i s  s e n s e  i t  c a n  occur i n  most v e r b s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  
e x c e p t  t h o s e  t o  be  l i s t e d  b e lo w .  See  pp* I t s  o c c u r r e n c e  
c o n t r a s t s  w i th  i t s  n o n - o c c u r r e n c e  i n  a verb* C o n s id e r  t h e  
f o l l o w i n g  p a i r e d  s e n t e n c e s ;  ( a )  r e p r e s e n t s  t h e  o c c u r r e n c e  o f
a verb  w i t h o u t  t h e  s u f f i x ,  an d (b )  r e p r e s e n t s  th e  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  same v e r b  w i t h  t h e  s u f f i x .
( 2 )  ( a )  Eghu / e r i /  j l  g i .  *A g o a t  h a s  begu ii  to  e a t  y o u r
y a m .'  ( im p ly in g  t h a t  t h e  g o a t  i s  s t i l l  a t  i t . )
(b )  Eghu / e r i e /  j i  g i .  'A g o a t  h a s  e a t e n  up y o u r  yam ,'
( 3 )  ( a )  ( I  kwuo m e g ' o , ) * m u  /e r n e /  y a .  * ( i f  y o u  p^r me m oney ,)
I ' l l  b e g i n  t o  do i t . '
(b )  ( I  kwuo m e g 'o , )^ m u  e m ee /  y a .  ' ( I f  y o u  pay me m oney ,)
1 .  Ofreen and Igw e;  O p . c i t . ,  p . 5 9 .
1H
I 111 do i t / g e t  i t  d o n e . 1 
(I|) ( a )  / D o /  e r i r i .  ’ T u g /p u l l  a t  th e  r o p e . 1
(h )  / D o o /  e r i r i .  * P u l l /d r a w  th e  r o p e .*
( i i )  As t h e  n e x t  s t e p  i n  d i s t i n g u i s h i n g  1 com plete*  from  
i n c o m p l e t e *  s e n s e s  o f  t h e  same v e r b ,  t h e  s u f f i x  som etim es  
d i s t i n g u i s h e s  v e r b s  d e r i v e d  from  the  same r o o t ,  a s  i n  th e  
f o l l o w i n g  e x a m p le s .
( 5 )  ( a )  / J i /  nwa g i  a k a .  *G-et/Take h o l d  o f  y o u r  c h i l d . *
(b )  / d i e /  nwa g i  ak a .  ’D i s c i p l i n e / c o n t r o l  y o u r  c h i l d . *
( 6 )  ( a )  / Z n i /  m ih y n e  i  m utara .  * Show m e/D om onstrate  t o  me
what y o u  l e a r n t . *
(b )  / Z n i e /  m ih y n e  1 m utara .  * Teach me what you  l e a r n t . *
( 7 )  ( a )  (0  bew ere  akwha,)^mu / e n y e /  y a  i k i k a .  *He began  t o
cry  and I  gave  him some b i s c u i t s . *
(b )  ( i )  ( 0  bewere akwha,)"mu / e n y e /  y a  i k i k a , ^ y a  a j u  hnu.
*He began  t o  cry  and I o f f e r e d  him some b i s c u i t s
but  he r e f u s e d  them.*
( i i )  (0  bewere a k w h a ,) % □./ e r y e e /  y a  n r i .  *He b eg a n  
to  cry  and I  f e d  him w i th  f o o d .  *
( i i i )  With some e g r e s s i v e  v e r b s ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  the  s u f f i x  
i m p l i e s  f o r t h  and r e t u r n ,  w h i l e  i t s  n o n - o c c u r r e n c e  i m p l i e s  
jo u r n e y  i n  th e  outward d i r e c t i o n  o n l y .  Such v e r b s  a r e :
I g a  *to  go* ( = i j h e ) ;  ib y a  *to come*; ib h a  *to  e n t e r * ,  * to  
go i n t o * ;  and i f u  * to  go o u t * .
( 8 )  ( a )  0 hafu in i  a n y !  e c i  / g a /  K a la b a .  ’He l e f t  us  y e s t e r d a y
and went to  C a l a b a r . *
(b )  0 h a fu r u  a n y i e c i  / g a a /  K a la b a ,  ’He l e f t  us  y e s t e r d a y
and went t o  G alabar and came b a d e . 1
( 9 )  ( a )  0 s i r i  ebe  a  / b y a /  ebe ahnu, ’He came t h e r e  from
h e r e . 1
(b )  0 s i r !  ebe  a / b y a a /  ebe ahnu. ’He came t h e r e  from
h e r e ,  and r e t u r n e d . ’
( 1 0 )  ( a )  Unu no n* e z i , ' y a  / a b h a /  n ’ u l o .  ’You were o u t s i d e
w h i l e  he  went i n s i d e  t h e  h o u s e .  ’
(b )  Unu no n ’ e z i ^ y a  a b h a a /  n ’u l o .  ’You were o u t s i d e  
xirhile he went i n s i d e  th e  h o u se  and came o u t . 1 
I t  s h o u l d  b e  o b ser v e d  t h a t  ( i i i )  i s  a n o t h e r  d im e n s io n  o f  
t h e  s e n s e  o f  ’ c o m p l e t i o n ’ , b u t  what i s  c o m p le t e d  i s  a ’ c i r c u i t * .
The sense  o f  ’ c o m p l e t i o n ’ or  d o in g  t h o r o u g h ly  im p l i e s  
a l s o  a p e r i o d  o f  t im e  i n  p er fo rm in g  th e  a c t i o n  r e p r e s e n t e d  by 
th e  v e r b .  T h is  g i v e s  t h e  s u f f i x  a n o t h e r  d im e n s io n  o f  m eaning  
which i s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  v e r b s ,  but  i n  w h ich  s e n s e  a l o n e  i t  
ca n  o c c u r  i n  c e r t a i n  v e r b s ;  t h i s  i s  th e  f o u r t h  f u n c t i o n  o f  i t .
( i v )  I t  i m p l i e s  p a s t  t i m e ,  though i t  h as  no d i r e c t  r e l a t i o n  
w it h  t e n s e ,  and i n  v e r b s  w hich  do n o t  t a k e  i t  o r d i n a r i l y  i t  
i m p l i e s  rem ote  t i m e .  I n  t h i s  u s e  o f  i t ,  i t  i s  f r e q u e n t l y  
(but  n o t  alitfays) a s s o c i a t e d  w i t h  the  p e r f e c t i v e  s u f f i x  -1 A .
I n  a d d i t i o n ,  an a d v e r b i a l  e x p r e s s i o n  o f  t im e u s u a l l y  o cc u r s  
w it h  i t ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p h r a s e  ’ (n a )  mbu’ ’ f o r m e r l y ’/ ’b e f o r e ’ .
The v e r b s  which  do n o t  t a k e  t h e  s u f f i x  w i t h  t h e  meaning  
’ c o m p l e t i o n ’ a r e  t h o s e  v e r b s  which  r e p r e s e n t  e v e n t s  i n  w h ich ,  
s e m a n t i c a l l y ,  ’ d u r a t i o n ’ ' i s  n o t  a  n e c e s s a r y  e le m e n t  o f  m ean ing ,
14#
i n  o t h e r  w o rd s ,  ’ s t a t i v e ’- v e r b s , o r  v e r b s  w h ich  d e p i c t  a c t i o n s  
done and a c c o m p l i s h e d  i n s t a n t a n e o u s l y • The f o l l o w i n g  exam ples  
i l l u s t r a t e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  such  v e r b s  w i t h o u t  and t h e n  w i t h  
t h e  s u f f i x ,  and a re  c o n t r a s t e d  w i th  homophonous v e r b s  which  
ta k e  t h e  s u f f i x  f o r  t h e  normal s e n s e  o f  ’ c o m p l e t i o n * .  The 
form er  o c c u r  i n  ( i )  o f  each ex a m p le ,  and t h e  l a t t e r  i n  ( i i ) .
The v e r b s  u sed  and c o n t r a s t e d  a r e  in u  ’ t o  h e a r :  in u  ’ t o  g e t
* 4» 7  t  t  ^
warmi ihnu  ’ t o  s e e * ;  ihnu  ’ t o  r o a s t ’ : i j u  ’ t o  r e f u s e ’ :
J  .  S ' 7 r* #  ^  v  7
in u  * t o  a s k ’ .
f  *
( 10 )  ( i )
( a )  A nyi  / a n u /  o l u  y a .  ’We’ve  h e a r d  h i s  v o i c e . ’
(b )  A nyi  / a n u o /  o l u  y a .  ’We had h e a r d  h i s  v o i c e  b e f o r e /  
f o r m e r l y . ’
( c )  A ny i  / a n u o /  o l u  y a / / m b u /  A ’We’ d h ea rd  h i s  v o i c e
K / n a  mbu/
( / a k h a /  w
(1 0 )  ( i i )
v
( a )  (0  kwajjhara o k h u ) , xm i r i  / a n u /  okhu. ’ (He s t o k e d  up 
t h e  f i r e , )  and th e  w a te r  b eg a n  t o  g e t  warm.’
(b )  (0  kwabhara okhu.) ,^ m ir i  /a n u ,6/ okhu. ’ (He s to k e d
up th e  f i r e  and t h e  w a te r  g o t /b e c a m e  warm.’
(11) ( i )
(a )  Obi / a h n u /  e n y i .  ’ Obi has  s e e n  a n  e l e p h a n t .*
(b )  Obi / a h n u o /  e n y i .  ’ Obi had s e e n  an  e l e p h a n t  b e f o r e , ’
- ( c )  Obi / a h n u o /  e n y i  /m b u / .  *0bi had s e e n  an  e lep han t .
s ome t  ime a g o . ’
b e f o r e / e a r l i e r / l a s t  
y e a r . ’
m(1 1 ) ( i i )
( a )  Obi / a h n u /  3 1 . ’ Obi b eg a n  t o  ro.ast y a m .’
( b ) Ob i  / a h n u o /  j i  * ’ Obi r oasted .  yam. ’
*  o
( 1 2 ) ( i )
( a )  Eze / a j u /  iwe y a .  'Eze h as  re fused ,  t o  ta k e  i t . ’
O
(b )  Eze / a j u o /  i^i? y a .  ’ Eze had f o r m e r l y  r e f u s e d  t o  ta k e  
i t * ’
 ^  ^ **-  ^ ^= ( c )  Eze / a j u p  mbu/ iwe y a .  ’ Eze had r e f u s e d  sometime
ago to  take  i t * 1
( 1 2 ) ( i i )
( a )  Eze / a j u /  a ju ju *  ’ Eze b eg a n  t o  ask  q u e s t i o n s . 1
(b )  Eze / a j u o /  a j u j u .  ’Eze asked  q u e s t i o n s /
The v e r b s  in u  ’ t o  g e t  warm1, ihnu  1 t o  r o a s t * .  and ijju ’ t o  
ask* a re  exam ples  o f  the  ty p e  o f  v e r b s  which  can t a k e  t h e  vow el  
s u f f i x  t o  e x p r e s s  t h e  s e n s e  o f  1 completion* a s  w e l l  a s  t h e  s e n s e  
o f  ’ rem ote  t i m e 1 , a c c o r d in g  t o  t h e  c o n t e x t .  But t o  e x p r e s s  
t h e  ’ remote t i m e ’ s e n s e ,  an a d v e r b i a l  e x p r e s s  h a s  to  o ccu r  
o b l i g a t o r i l y .  C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  exam ples  w i t h  i j u  ’ to  
a s k ’ and i r i  ’ t o  e a t ’ *
(1 3 )  ( a )  Eze / a j u o /  m y a .  ’ Eze h as  a sk e d  me about  i t . *
(b )  Eze / a j u o /  m y a  /m b u / .  ’Eze had a sk ed  me about i t
p r e v i o u s l y . ’
( l i { )  ( a )  Anyi / e r i e /  n r i  g i .  ’We’ ve  e a t e n  (up)  y o u r  f o o d . 1
(b )  Anyi / e r i e /  n r i  g i  /m b u / .  ’We had dometime ago
e a t e n  y o u r  f o o d .
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A s . 8 . 1 .  V e r b + V o w e l - S u f f ix  w ith  1 rem ote  t i m e 1 s e n s e
Verbs which have a  remote t ime s e n s e  when t h e  i n t e n s i v e 1 
vow el  s u f f i x  o c c u r s  w i t h  them a r e  now g i v e n .  There a re  55 o f  
them so  f a r  d i s c o v e r e d ,  
i )  C la s s  I  v e r b s :
15}  b e /b o  1 t o  be ( o n l y ) 1 ( P r i v a t i v e )
16*} bho ! t o  p l a c e  on ( u s u a l l y  th e  h e a d ) 1
17
18
19
2 0  
21 
22 
23 
2k
25
26
27
28
29
30
31
32
33  
3k 
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bho H o  a c c u s e 1
bo ! to  take 'unawares1, f to  happen su dd en ly1
co f to  p a u se 1;, ! to cease  from1
go ( t o )  H o  su percede1, ! to  be o ld er  th a n 1
d i  H o  b e 1 ( 1 a t ir ib u t iv e 1 , l o c a t i v e 1, E x i s t e n t i a l 1)
du 1 to  accompany1
du ( to  meet, w i t h 1
du H o be com plete1, f t o  be s u f f i c i e n t 1 ¥
fo  Tto  remain o v e r 1
fo  1 to  l i f t  o f f 1 ( e . g .  a pot on th e  f i r e )
gwa ! to  u t t e r  t o 1, H o express  t o 1
gwu. ’ to  exh au st /be  exh au sted 1
h y i /h y e  ’ to  o r ig in a t e  from1, ’ to b e g in  from1
hna ’ to  be a s . . .  a s 1 ( ’ com parative1)
hnu (whnu) ’ to s e e 1, H o f i n d / d i s c o v e r 1
j i  H o u s e 1 ( 1 in s tr u m e n ta l1 )
j i  Ho h a v e / p o s s e s s 1
ju H o  be f u l l 1
ju H o r e f u s e 1
(36
(37
(3 8
(3 9
(kO
( i l l
(i|2
(ij3
( M
ka ’ t o  be more t h a n ’ , ’ t o  e x c e e d / s u p e r c e d e ’ ( ’ co m p a ra t iv e  ’ ) 
kwe ’ t  o a g r e e / c o n s  e n t ’ 
kwe ’ t o  a l l o w /p e r m i  t / l e t ’ 
kwe (*nkwha) ’ t o  promise*  
kwhu ’ t o  be i n  th e  company o f  ’ t o  * & s s o c i h t e v w i t h ’ 
kwu ’ t o  be  i n  company w i t h ’ ( e . g *  i n  t r a v e l )  
ma ’ t o  know’ , ’ t o  b e /b eco m e aware o f ’ 
na ’ t o  be a f a c t *  ( u s e d  a s ’ ’a u x i l i a r y  verb* o n ly )  
nu ’ t o  s e n s e ’0
( a )  in u  i s n n  ’ t o  s m e l l ’
(b )  in u  i h y n e / n t h i  ’ t o  h e a r  ( so m e th in g /w ith ,  t h e  e a r ) ’
(n )  i n 1!  u fu  ’ to  f e e l  p a i n ’
'  *  9 Cl *
(d )  in u  u to  (u c o )  ’ t o  t a s t e / s a v o u r ’
( i l5) nye ’ t o  g i v e ’ , ’ t o  d o n a t e ’
( i |6 ) s i * to o r i g i n a t e  f r o m ’ , ’ t o  feeg in  from*
(i)7) s ii ’ t o u t t e r ’ , ’ t o  g i v e  e x p r e s s i o n  t o ’
( il8) t o
0
’ t o b e / g e t  s t u c k ’
(149) vu ( + u z o / u z o )  ’ to  be f i r s t ’c * f s s '
(5 0 ) vu * to be the  c a u s e  o f ’
(5 1 ) wa ’ t o s t a r t  fro m ’ , ’ t o  come/go f ro m ’
( 5 2 ) wu
♦
* t o b e ’ ( ’ e q u a t i v e * )
( 5 3 ) yo ( l o ) ’ t o  a r r i v e  b a c k ’ , ’ t o  r e tu r n * ;
(514) yo ’ t o re b o u n d ’ , ’ t o  r e s o u n d ’ , ’ t o  echo
( 5 5 ) za ’ t o answ er a - > c a l l ’
( 5 6 ) z n i ’ t o  show ’ , ’ t o  ex p o se  t o  v i e w ’
( 5 7 ) nwe ’ t o  h a v e ’ , ’ to  p o s s e s s *
1§0
( i i ) C la s s  I I  Verbs '
( 5 8 ) bha ’ t o  grip*
(5 9 ) gu ’ t o  r e f u s e ,  d e c l i n e ’
( 6 0 ) gu ’ t o  p e r t a i n  t o ’
( 6 1 ) hna ’ t o  be /becom e e q u a l / s  u f f  i c  l e n t  ’ ( ’ c o m p a r a t iv e )
( 6 2 ) kho ’ t o  b e  hung u p /h a n g  up*
(6 3 ) kwho ’ to  r e g a r d ’ , ’ t o  t a k e  a cco u n t o f ’ , ’ t o  d e f e r
(614) kwhu ’ to  be s u s p e n d e d / s u s p e n d ’
( 6 5 ) kwhu ’ t o  be /b ecom e p u tr id *
(6 6 ) n y i  ’ t o  be /becom e i m p o s s i b l e ’
(6 7 ) pho ’ t o  b e  i n  a p o s i t i o n ’ ( u s u a l l y i n  a  l i n e )
(6 8 ) pho ’ t o  p o p ’ , ' t o  b l i s t e r / b e  b l i s t e r e d *
(6 9 ) s * » »sno ’ t o  b e  i n  company w i th  , ’ t o  as
be i n v o l v e d  i n ’
s o c i a t e  w i t h * ,
( 7 0 ) s u  ’ t o  meet. ( w i t h ) ’ , ! t o  be c o m p l e t e 1 , ’ t o  be  s u f f i c i e n t *  
A s . 8 .2 *  E f f e c t  o f  ’ Case* and * Number’ S u f f i x e s  on ’ I n t e n s i v e *  
S u f f i x
When t h e  f o l l o w i n g  ’ Case* and ’ Number’ s u f f i x e s  c o - o c c u r  
w ith  t h e  ’ I n t e n s i v e *  s u f f i x  i n  the  same verb  (and th e y  a lw a y s  
p r e c e d e  i t )  t h e  ’ I n t e n s i v e *  s u f f i x  makes t h e  verb  have t,
’ rem ote  time* m ean ing .  T h is  a p p l i e s  t o  e v e r y  ty p e  o f  v e r b  
e x c e p t  *na* ’ t o  be  a f a c t . *
( a )  ’ Case* s u f f i x e s  (S e e  pp.XtfJ|** )
( i )  ™sa ( v i i )  - g ’ o
( i i )  -k w a sa  ( v i i i )  - t A
( i i i )  - g i d h e  ( i x )  - Ig h A
/5 7
( i v  ) - a h n a
( v )  - l a h n a
( v i )  ( ~ d h a )
( x )  ( - b h a )
( x i )  ( -D lie )
( x i i )  - s i
(b )  ’ N um ber’ S u f f i x e s  (S e e  ’ Number*, p p .
( x i i i )  - s e / s a
( x i v )  - s i
C o n s i d e r  t h e  ex a m p le s  w i t h  - tA  ( w h ic h  w i l l  b e  t h e  o n ly  
s u f f i x  t o  b e  i l l u s t r a t e d  h e r e ) .  ( a )  l a c k s  t h e  s u f f i x  w h i l e  
0 >) h a s  i t *
( 7 1 )  ( a )  0  / h n u t a l a /  y a .  ’ He h a s  f o u n d  i t  o u t  ( f o r  s o m e o n e ) * ’
( b )  0  / h n u t a a l a /  y a .  ’ lie h a d  f o u n d  i t  o u t  ( f o r  som eone)
(7 2 )  ( a )  I  / m e t a l a /  y a .  ’Y o u ’ve g o t  i t  r i g h t . ’
( b )  I  / m e t a a l a /  y a .  ’You h ad  g o t  i t  r i g h t  so m e t im e  a g o . ’
I n  ( 7 1 )  we h a v e  t h e  v e r b  i h n u  ' t o  s e e ’ w h ic h  t a k e s  t h e  
vow el  s u f f i x  f o r  t h e  ’ r e m o te  t i m e ’ s e n s e ,  an d  i n  ( 7 2 ) ime ’ t o  
do* w h ic h  t a k e s  t h e  s u f f i x  f o r  e i t h e r  t h e  ’ c o m p l e t i o n ’ s e n s e  o T
t h e  ’ r e m o te  t i m e ’ s e n s e .  But t h e  o c c u r r e n c e  o f  - t A  makes them
b o t h  b e h a v e  a l i k e .
( 7 1 ) ( b )  a n d  ( 7 2 ) ( b )  i n v a l i d a t e  t h e  s t a t e m e n t  o f  
Dr* C a r r e l l  w h ic h  s a y s :  vtThe d e l e t i o n  o f  VowelSuff i n  t h e
p r e s e n c e  o f  Asp o r  MMS a p p l i e s  a l s o  t o  i n s t a n c e s  w here  t h e  
p o s i t i v e  i m p e r a t i v e  a n d  s u b s e q . u e n t i a l , n o r m a l l y  d i s t i n g u i s h e d  
by t h e  p r e s e n c e  o f  V o w e l S u f f ,  o c c u r  w i t h  MMs o r  A s p . " '1' F o r
so m e t im e  a g o . ’
1 .  C a r r e l l :  O p . c i t ,  p . 7U*
15%
e v e n  i n  t h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  t h e  vowel s u f f i x  c a n  c o - o c c u r  
w i t h  t h e  - t A  s u f f i x ,  t h o u g h  t h e  r e s u l t a n t  f o rm  g i v e s  t h e  
s e n s e  o f  1 b e f o r e  s o m e th i n g  e l s e  h a p p e n s 1 -  t h u s  s t i l l  m a i n t a i n i n g  
t h e  Tr e m o te  t i m e 1 s e n s e *
C o n s i d e r  t h e  v e r b s  i b h a t a  H o  come t o ’ a n d  i v u t e  ’ t ot
c a r r y  t o 1 ( t h e  two v e r b s  w h ic h  Dr* C a r r e l l  u s e d ) .
( 7 3 )  ( a )  V u te  ya*  ’B r i n g  i t  (by c a r r y i n g )  h e r e / t h e r e . 1
( b )  V u t e l e  y a .  ’ J u s t  b r i n g  i t  ( * . . . )  h e r e / t h e r e . 1
( c )  V u t e e l e  ya*  ’ J u s t  b r i n g  i t  h e r e / t h e r e  b e f o r e  a n y ­
t h i n g  e l s e  s h o u l d  h a p p e n 1 ( e . g .  e x p l a i n i n g  o f  
c i r c u m s t a n c e s ;  p r o t e s t i n g ;  e t c ,  a c c o r d i n g  t o  
s i t u a t i o n a l  c o n t e x t . )
(7lj)  ( a )  B h a t a  n ’u l o .  Home i n t o  t h e  ro o m . 1
( b )  B h a t a l a  n ’ u l o .  ’ J u s t  come i n t o  t h e  room . 1
( c )  B h a t a a l a  n ’ u l o .  ’ J u s t  come i n t o  t h e  room f i r s t
'  /  I*
( e . g . ’You b e g i n  t o  t e l l  me y o u r  s t o r y ’ ) .
A s . 8 . 3 •  Use o f  t h e  Vowel S u f f i x  w i t h  S im p le  T e n s e  V erb  Form 
E x c e p t  i n  t h e  few  c a s e s  o f  I m p e r a t i v e  c l a u s e s ,  t h e  vowel 
s u f f i x  h a s  so  f a r  b e e n  i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  A o r i s t  T ense  v e r b  
fo rm s*  B u t  t h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  i t  c a n  o c c u r  o n ly  w i t h  
t h i s  v e r b  f o r m .  I t  c a n  a l s o  o c c u r  w i t h  t h e  S im p le  T en se  v e r b  
fo rm .  (S e e  T .3 « 3 * 7  ( 3 9 )  an d  (i-jO) ( a ) - ( c ) ,  f o r  i n s t a n c e ) .  
H ow ever ,  when t h e  s u f f i x  o c c u r * w i t h  a  S im p le  T en se  f o r m ,  i n  
t e r m s  o f  t i m e - r e f e r e n c e , t h e  v e r b  c a n  o n ly  r e f e r  t o  p a s t  t i m e .  
T h a t  i s  e i t h e r  t o  r e a l  p a s t  t i m e  o r  ’p a s t - i n - t h e - f u t u r e ’ •
C o n s i d e r  t h e s e  o t h e r  i n s t a n c e s * .
I
Adha / g h e e /  a k a r a . -  ( i ) ’Adha u s e d  t o  f r y  b e a n - b a l l s . ’ 
( i m p l y i n g  s h e  does  n o t  do s o  any m o re )
( i i )  !Adha w i l l  f r y  b e a n - b a l l s . ’ ( i . e .  a s  a  c o m p l e t e d /  
f i n i s h e d  o p e r a t i o n ) .
Eze  / z u o /  akwa (ma o g a  L e g S s i ) .  ( i )  ’E se  u s e d  t o  buy
c l o t h e s  when h e  w en t  t o  L a g o s . ’ ( i i )  ’Eze w i l l  buy
c l o t h e s  when h e  g o e s  t o  L a g o s . ’
0  c o r o  ikwu o t u  i h y n e  a h n u  mgbe m / k w u o l e /  y a .  ’ He 
w a n te d  t o  say  t h e  same t h i n g  a f t e r  I  / h a d  a l r e a d y  s a i d /  
i t .  ’
A s . 8 . JL}. N e u t r a l i z a t i o n ^  o f  t h e  ’p a s t  t e n s e ’ by t h e  vow el
s u f f i x
I n  ( 7 5 )  and  ( 7 6 ) ,  m e a n in g  ( i )  i s  e q u i v a l e n t  t o  S im p le  
P a s t ,  I  w i t h  r e g a r d  t o  t i m e - r e f e r e n c e . I t  i s
a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  vowel s u f f i x  t o  d i s p l a c e  and  t h e r e f o r e  
n e u t r a l i z e  one o c c u r r e n c e  o f  t h e  p a s t  t e n s e  m orphem e. Thus 
we g e t  t h e  f o l l o w i n g  c o r r e s p o n d e n c e s , u s i n g  t h e  v e r b  i z u  ’ t o  
b u y ’ f o r  e x a m p le :
( 7 8 ) ( a )  z u r u r u  ( z u u r u )  : z u o r o  ’u s e d  t o  b u y ’
( b )  21m ru .ru  : z u o r o r o  ’u s e d  t o  buy a  l o n g  t i m e  ago
(S ee  a l s o  T . 3 . 3 . 7 . ( 3 9 )  a n d  ( I |0 ) ) .
A s . 8 *5* O c c u r r e n c e  o f  t h e  vow el  s u f f i x  i n  N e g a t i v e  v e r b  foxwns.
1 .  CP® J o h n  L yons  : I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s ,
p . 1 1 5 ,  2 5 3 - ^ .
2 .  C f .  C a r r e l l :  O p . c i t . ,  p . 73*
( 75)
( 7 6 )
( 7 7 )
I f  t h e  vowel s u f f i x -  d o es  n o t  o c c u r  w i t h  a  n e g a t i v e  v e r b
fo rm ,  i t  i s  n o t  b e c a u s e  i t  c a n n o t  o c c u r  i n  s u c h  a  v e r b  f o r m ,
b u t  b e c a u s e  t h e  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  o f  t h e  s u f f i x  i s  n o t
r e q u i r e d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  o f  t h e  n e g a t i v e  v e r b  fo rm .
When t h e  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  p e r f o r m e d  by  t h e  s u f f i x  i s  
n e c e s s a r y ,  i t  d o e s  o c c u r ,  a s  i n  ( b )  an d  ( d )  o f  t h e  f o l l o w i n g  
ex a m p le s  w i t h  i b h y a  Tt o  p r e s s ’ ,
( 7 8 )  ( a )  0 / b h y a b e g h i /  y a  a k a ,  ’He h a s  n o t  p r e s s e d  i t  w i t h
h i s  h a n d  a t  a l l ,  I  i n s i s t : . ’
( b )  0 / b h y a a b e g h i /  y a  a k a .  ’He h a s  n e v e r / n o t  a t  any­
t i m e  p r e s s e d  i t  w i t h  h i s  h a n d ,  I  i n s i s t . *
( c )  0 / b h y a l a /  y a  a k a .  ’He d i d  n o t  a t  a l l  p r e s s  i t  
w i t h  h i s  h a n d . ’
V \  ^ v
( d )  0 / b h y a a l a /  y a  a k a .  ’He n e v e r  a t  a n y  t i m e  p r e s s e d  
i t  w i t h  h i s  h a n d . ’
C o n s i d e r  one more s e t  o f  e x a m p le s  w i t h  i t h u  ’ t o  l o o k  f o r *  
w here  ( b )  an d  ( d )  h a v e  t h e  v o w e l  s u f f i x .
( 7 9 )  ( a )  0 / t h u g h i /  y a .  ’ lie d i d  n o t  l o o k  f o r  i t ,  I  i n s i s t . ’
( b )  0 / t h u o g h i /  y a .  ’He d i d  n o t  l o o k  . t h o r o u g h l y  f o r  i t
( c )  0 / t h u l e /  y a .  ’He j u s t  d i d  n o t  l o o k  f o r  i t . *
( d )  0 / t h u o l e /  y a .  ’ He n e v e r  l o o k e d  f o r  i t  a t  a l l . ’/
’He d i d  n o t  l o o k  t h o r o u g h l y  f o r  i t .  
I t  s h o u l d  be  o b s e r v e d  t h a t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s u f f i x  -1A
d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h e  ~ g h l  s u f f i x  h a s  no n e c e s s a r y  r e l a t i o n
w i t h  n e g a t i o n .
A s • 8 • 6 • O c c u r r e n c e  o f  vow el  s u f f i x  i n  N o n - f i n i t e  fo rm s
The vowel s u f f i x  c a n  o c c u r  i n  t h e  S im p le  I n f i n i t i v e ,  t h e  
S im p le  P a r t i c i p l e ,  and  v a r i o u s  t y p e s  o f  v e r b a l  n o u n s  (S ee  
’N o u n s1) ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s .
(8 0 )  ( a )  im.ee ’ t o  do t o  a  f i n i s h ’ , ’ t o  do  b e f o r e  s o m e th in g  
e l s e . * ( S . I n f . )
( b )  mmee ’ c o m p l e t e l y  do ing*  ( S . P a r t . )
( c )  omee ’ d o e r  ( t o  a  f i n i s h 1 , ’ one  who d i d ’ ) ( N . )
( d )  mmeemmee ’b u s y n e s s ’ ; ’M u t i p l i c i t y  o f  e n g a g e m e n t s ’ .
( e )  emeem ’ t h e  f a c t  o f  h a v i n g  do n e  ( c o m p l e t e l y ) ’ (N)
A s . 8 . 7 •  P u n e t i o n  o f  t h e  Vowel S u f f i x  i n  I m p e r a t i v e  a n d
P e r f e c t i v e  C o n s t r u c t i o n s
I t  h a s  b e e n  e r r o n e o u s l y  as sum ed  t h a t  t h e  vow el  s u f f i x  
i s  a  n e c e s s a r y  com ponent  o f  b o t h  t h e  i m p e r a t i v e  a n d  t h e  
p e r f e c t i v e  c o n s t r a c t i o n * ( a s  i t  w a s ,  e q u a l l y  i n c o r r e c t l y , 
a s su m e d  t h a t  t h e  s u f f i x e s  - g h l  a n d  -1A w e re  n e c e s s a r y  e l e m e n t s  
i n  N e g a t i v e  C l a u s e s ) .  So h a v e  D r.  Ward*1- and  D r .  C a r r e l l ^  
a s s u m e d .  H ow ever ,  t h e y  m e n t i o n  c a s e s  o f  v e r b s  w h ich  do n o t  
t a k e  t h i s  s u f f i x  i n  t h o s e  c l a u s e  t y p e s ,  a s  t h e y  s u p p o s e d ,  but.  
w ere  u n a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  s u f f i x .  The 
r e a s o n s  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o r  n o n - o c c u r r e n c e  o f  t h e  vow el  
s u f f i x  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  a b o v e  an d  w i l l
1 . Ward:  G p p c i t . ,  p p . 7 0 f ,  9 ^ f .
2 .  C a r r e l l :  O p . c i t . ,  p p . 3 0 ,  5 9 ,  73-U*
n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .  B u t  w hat  w i l l  b e  s t a t e d  v e r y  e m p h a t i c ­
a l l y  i s  t h a t  no s u f f i x  o f  t h e  l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  t h e  v o w e l  
s u f f i x ,  h a s  t o  o c c u r  o b l i g a t o r i l y  i n  an y  c o n s t r u c t i o n  t y p e ,  
w h e t h e r  i m p e r a t i v e  o r  n o n - i m p e r a t i v e , p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e *  
S u f f i x e s  o c c u r  o n l y  w h e re  t h e  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n s  w h ic h  t h e y  
i n d i c a t e  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n s .
W i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u f f i x  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  s e e  
A s . 8 . 2 ( 7 1 )  t o  ( 7 5 )  an d  A s . 8 . 5 .  (78  ( o ) ,  ( d ) )  and  (7 9  ( e )  ( d ) )  
f o r  e x a m p le s  o f  i m p e r a t i v e  an d  p e r f e c t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  
and  w i t h o u t  t h e  s u f f i x .
A s • 8 • 8 . O th e r  F u n c t i o n s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  Vowel S u f f i x
M is s  G re e n  i n  ’ S u f f i x e s  i n  I g b o ’ l  w r i t e s  : " I t  i s  t r u e
t h a t  s u f f i x e s  a r e  i m p o r t a n t  m o d i f i e r s  o f  m e a n in g .  They a r e  
a l s o  u s e d  f o r  s t y l i s t i c  p u r p o s e s .  But some o f  them  g i v e  
s t a t e m e n t  f o r c e  t o  a  v e r b  fo rm  t h a t  o t h e r w i s e  w o u ld  b e  
e x c l a m a t o r y  o r  u s e d  a s  a  command. And some o f  them a c t  a s  
s i g n a l s ,  d i s t i n g u i s h i n g  homonymous v e r b s  o r  d i s t i n g u i s h i n g  
v e r b  f o r m s  w h i c h ,  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  m i g h t  b e  a m b i g u o u s . . .  
The o p e n  vowel s u f f i x  i n  t h e  s e c o n d  ex a m p le  i s  s u g g e s t i n g  
w h ic h  v e r b  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d . .
I t  s h o u l d  b e  r e a l i z e d  t h a t  G re e n  h o l d s  t h a t  a l l  s u f f i x e s  
o f  t h e  l a n g u a g e  a r e  s e m a n t i c  e l e m e n t s  and  a r e  n o t  g r a m m a t i c a l , 
c o n s e q u e n t l y  sh e  e n d e a v o u r s  t o  f i n d  v a r i o u s  s e m a n t i c  u s e s  f o r
1 .  A f r i c a n  L an g u a g e  Study*. V, 1961*, p . 95 SOAS, L o ndon .
them  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  I n  t h i s  w ork  t h e  c o n t r a r y  v i e w  o f  
s u f f i x e s  i s  h e l d  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u f f i x e s  o f  t h e  
l a n g u a g e .  And f ro m  t h e  f a c t s  o f  t h e  l a n g u a g e  a s  one h a s  f o u n d  
th e m ,  i t  h a s  t o  h e  s a i d  t h a t  one r u n s  a  g r a v e  r i s k  o f  v e r y  
c o s t l y  m i s u n d e r s t a n d i n g  i f  one a t t e m p t s  t o  u s e  s u f f i x e s  
s t y l i s t i c a l l y , i f  by ’ s t y l i s t i c  p u r p o s e s ’ i s  m ean t  t h a t  one 
c a n  ad d  o r  s u b t r a c t  them  o r  u s e  them  a n y w h e re  h e  f e e l s  l i k e  
d o i n g  s o .  I t  s h o u l d  b e  rem em bered  t h a t  C h r i s t e n d o m  b r o k e  
i n t o  two o v e r  a  m e re  vowel o f  t h e  G re e k  l a n g u a g e .  T h i s  i s  
p o s s i b l e  i n  I g b o .
W i th  r e g a r d  t o  ” s t a t e m e n t  f o r c e .  • . e x c l a m a t o r y . .  .com m and" , 
i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  l a n g u a g e  h a s  w e l l - d e f i n e d  s t a t e m e n t  
c l a u s e  p a t t e r n s  and  command c l a u s e  p a t t e r n s  w h ic h  do n o t  d ep e n d  
u p o n  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  any  s u f f i x ,  u n l e s s  t h e  s u f f i x  
i s  n e e d e d  o r  n o t  n e e d e d  f o r  g r a m m a t i c a l  p u r p o s e s *  And e x c l a ­
m a t i o n  c a n  b e  a c h i e v e d  i n  any  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  w i t h o u t  
t h e  u s e  o f  any  p a r t i c u l a r  s u f f i x  -  u s i n g  s u c h  f e a t u r e s  a s  
p i t c h ,  l o u d n e s s ,  e t c .
R e f e r r i n g  t o  t h e  u s e  o f  s u f f i x e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  vow el  
s u f f i x ,  t o  d i s a m b i g u a t e  homophonous v e r b s ,  t h i s  c a n n o t  b e  
e n t e r t a i n e d  s e r i o u s l y  a f t e r  t h e  s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  d e p t h .  
I t  h a s  b e e n  shown e a r l i e r  t h a t  t h e  s u f f i x  c a n  o c c u r  w i t h  e v e ry  
v e r b  o f  t h e  l a n g u a g e  b u t  w i t h  c e r t a i n  v e r b s  -  l i s t e d  i n  
A s . 8 . 1  -  i t  c a n  o n l y  o c c u r  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s  d e t e r m i n e d  by 
t i m e - r e f e r e n c e .  f u r t h e r m o r e ,  i f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s u f f i x
w ere  t o  b e  m e r e l y  t o  d i s a m b i g u a t e ,  homophonous v e r b s ,  i t  w o u ld  
b e  a  m o s t  i n e f f i c i e n t  m eans  f o r  t h e  l a n g u a g e  t o  u s e  f o r  s u c h  
a n  enorm ous  t a s k *  F o r  t h i s  t h e s i s  a  c o l l e c t i o n  o f  600 s i m p l e x  
v e r b s  ( i * e *  uncom pounded  v e r b s )  was made a n d  a r r a n g e d  i n  s e t s  
o f  homophonous v e r b s *  The num ber  o f  s e t s  came t o  2 0 0 * Out 
o f  t h e s e  s e t s ,  5  i t e m s  h a d  110 homophonous p a r t n e r s ;  7 0  s e t s  
h a d  two i t e m s  e a c h ;  and  t h e  r e s t  h a d  f ro m  3 i t e m s  u p ,  some 
h a v i n g  a s  many a s  Ij , 5 , o r  more* Iiow t h e n  c a n  t h e  s u f f i x  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  3 9 5  9  o r  e v e n  m ore i t e m s  t h a t  a r e
p h o n o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l ?  More t h a n  t h i s ,  i t  was f o u n d  t h a t  
a  num ber  o f  t h e  homophonous i t e m s  c o u l d  t a k e  t h e  s u f f i x ,  q u i t e  
n o r m a l l y .  T h e r e f o r e  d i s a m b i g u a t i n g  o f  homophonous v e r b s  a s  
a  f u n c t i o n  o f  t h e  vow el  s u f f i x  must, b e  d i s c o u n t e d .
The t r u e  p o s i t i o n  i s  r a t h e r  t h a t  homophonous v e r b s  a r e  
d i s a m b i g u a t e d  i n  c o n s t r u c t i o n s  by t h e  e l e m e n t s  w h ich  c o l l o c a t e  
w i t h  th e m .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
( 8 1 ) ( a )  z i e  o z i  ’ g i v e  a  m e s s a g e ’
( b )  z i e  i z i z i  ’ t e a s e  o u t  f a f f i a  f i b r e ’
( e )  z i e  m i r i  ’ d r i n k  w a t e r  by s u c k i n g ’
( d )  z i e  im i  ’b lo w  t h e  n o s e ’
(8 2 )  ( a )  Obi a z a a l a  oku* ’ Obi h a d  a t  some t im e  g one  a n s w e re d
a  c a l l . ’
(b )  Aka a z a a l a  y a .  ’H is  arm h a s  g o t  s w o l l e n . *
( c )  Adha a z a a l a  a h u .  Adha h a s  l e f t  h e r s e l f  u n r e a d y . *
I n  none  o f  t h e  s e t s  ab o v e  i s  one v e r b  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e
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r e s t  by  t h e  n o n - o c c u r r e n c e  o f  t h e  vow el  s u f f i x ,  b u t  by t h e i r  
o b j e c t s  ( i n  t h e  c a s e  o f  ( 8 1 ) )  a n d  by b o t h  t h e i r  o b j e c t s  and  
s u b j e c t s  ( i n  t h e  c a s e  o f  ( 8 2 ) ) .
A n o t h e r  f u n c t i o n  s u g g e s t e d  f o r  t h e  vow el  s u f f i x  i s  t h a t  
o f  m a k in g  p o s s i b l e  f o u r  c o n j u g a t i o n s  o f  v e r b s  i n  t h e  l a n g u a g e .  
T h i s  i s  t h e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  w h ich  t h e  s u f f i x  h a s ,  
a c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  J o h n  C a r n o c h a n .  He o u t l i n e s  t h i s  v i e w  
i n  ’An Ou-fjMne A n a l y s i s  o f  I g b o ’ 1  an d  i n  ’Word G l a s s e s ’ 2 . On 
t h e  b a s i s  o f  t h i s  v ie w  h e  s e t s  o u t  I g b o  v e r b s  i n  f o u r  
c o n j u g a t i o n s :
( a )  C o n j u g a t i o n  I  -  h i g h  t o n e  v e r b s / G l a s s  I  v e r b s  -  n o n -  
e x p a n d i n g ,0
( b )  C o n j u g a t i o n  I I  -  lo w  t o n e  v e r b s / G l a s s  I I  v e r b s  -  non™ 
e x p a n d i n g ;
( c )  C o n j u g a t i o n  I I I  -  h i g h  t o n e  v e r b s / G l a s s  I  v e r b s  -  e x p a n d i n g ;
( d )  C o n j u g a t i o n  IV -  lo w  t o n e  v e r b s / C l a s s  I I  v e r b s  ~ e x p a n d i n g .  
P r o f e s s o r  C a rn o c h a n  was n o t  aw a re  t h a t  t h e r e  ifas a  t h i r d
c l a s s  o f  v e r b s .  I n c l u d i n g  t h i s ,  t h e n  i\re w ou ld  g e t  s i x  
C o n j u g a t i o n s .  The num ber  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  t h e  c r u c i a l  t h i n g .  
What i s  i m p o r t a n t  i s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s u f f i x  
i s  t o  c l a s s i f y  t h e  v e r b s  o f  t h e  l a n g u a g e  i n t o  c o n j u g a t i o n a l  
t y p e s .  One a g r e e s  w i t h  P r o f e s s o r  C a r n o c h a n  t h a t  t h e  s u f f i x
1 .  O p . c i t . ,  p p . 7*4-77*
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h a s  a  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n ,  b u t  i t  i s  a  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  
i n  t h e  c a t e g o r y  o f  A s p e c t ,  a s  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  a b o v e .  Tjhe 
r e a s o n s  why i t  c a n n o t  b e  c o n j u g a t i o n a l  f u n c t i o n  a s  su c h  
( a l t h o u g h  i t  c h a n g e s  t h e  fo rm  o f  a  v e r b )  a r e  ( i )  e v e r y  v e r b  
c a n  h a v e  i t ,  a l t h o u g h  when i t  c a n  o c c u r  i n  a  g i v e n  v e r b  i s  
c o n d i t i o n e d  by t h e  s e m a n t i c  n a t u r e  o f  t h e  v e r b ;  ( i i )  when 
c e r t a i n  ' c a s e 1 a n d  ’ Number* s u f f i x e s  c o - o c c u r  w i t h  i t  t h e  
r e s u l t  i n  i t s  s e n s e  i s  t h e  same f o r  a l l  t y p e s  o f  v e r b  ( A s . 8 . 2 . ) .
I t  i s  t o  be  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  P r o f e s s o r  C a r n o c h a n  h a s  
a  c a t e g o r y  o f  a s p e c t  f o r  I g b o ,  b u t  t h e  vow el  s u f f i x  i s  n o t  
one o f  t h e  e l e m e n t s  i n  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  c a t e g o r y  (S ee  
f o  o t n o t  e 3 ,  p . 1 f  1 }) •
A s »8 •9* O c c u r r e n c e  w i t h  o t h e r  s u f f i x e s  a n d  i t s  p o s i t i o n
The vow el  s u f f i x  c a n  c o - o c c u r  w i t h  o t h e r  s u f f i x e s  e x c e p t  
t h e  s u f f i x e s  ~wa/we o r  -wawa/wewe, a n d  -g h A ,  - m i t e ,  - k a t a ,
-  w h ich  a r e  ’ Number* s u f f i x e s ;  and  i t s  p o s i t i o n  i s  a s  f o l l o w s ,  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  g r a m m a t i c a l  s u f f i x e s .
( a )  I t  p r e c e d e s  t h e  f o l l o w i n g  s u f f i x e s s  - r A / E  ’p a s t -  t e n s e 1; 
- r A /E  ’ B e n e f a c t i v e  C a s e ’ ; -1A/1A1A ’p e r f e c t i v e ’ ; - b e  ’Number’ ; 
~ n i  ’R e f e r e n c e 1 ( m  some d i a l e c t s ,  l i k e  O k a h y iu g ’ a ,  i t  f o l l o w s  
t h i s  s u f f i x ) ;  - g h l  ’ i n s i s t e n c e ’ ; - n i  2 nd p e r s o n  p l u r a l  
p r o n o u n ;  - r i  ’ C o m p a r a t i v e ’ ; and  - t h a  ’P r o b a b l e / P o s s i b l e ’ .
( b )  I t  may p r e c e d e  o r  f o l l o w  -kwA ’R e f e r e n c e ’ , and  - d i  
’ R e f e r e n c e ’ •
( c )  I t  f o l l o w s  a l l  o t h e r  s u f f i x e s , t h a t  i s ,  a l l  ’ C a s e ’ 
s u f f i x e s  ( e x c e p t  t h e  ’ B e n e f a c t i v e ’ s u f f i x ) ;  ’ Number’ s u f f i x e s
( e x c e p t  - b e ,  -g h A ,  -m f t -e ,  and  - k a t a ) ;  an d  ’ Com parison*  
s u f f i x e s  ( e x c e p t  - r i ) .
S i n c e  l e x i c a l  s u f f i x e s  a lw a y s  o c c u r  n e x t  t o  t h e  v e r b  r o o t  
o r  f o rm  a n  u n a n a l y s a b l e  u n i t  w i t h  t h e  r o o t ,  t h e  vowel s u f f i x  
a lw a y s  f o l l o w s  them .
As * 8 • 1 0 .  A s s i m i l a t i o n  o f  t h e  Vowel S u f f i x
I n  Compound Complex v e r b  f o rm s  (See  p ) ,  t h e  vow el  
s u f f i x  o c c u r r i n g  i n  t h e  f i r s t  com ponen t  o f  t h e  Compound fo rm  
i s  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  vowel o f  t h e  v e r b  r o o t  i n  t h e  c a s e s  
w here  a n  e x p a n s i o n  f ro m  c l o s e  t o  o p e n  v o w e ls  n o r m a l l y  o c c u p y  
t h u s  m ak ing  a l l  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  s u f f i x  s i m i l a r  i n  p r o c e s s *  
C o n s i d e r  ( 8 3 ) •
( 8 3 ) ( a )  r i e f u p  —^ r i i f u o  ’E a t  some m o r e . ’/ ’E a t  y e t  a g a i n .  *
s , v * •( b )  c i a f u o  —£ c i i f u o  ’Laugh y e t  a g a i n * ’
( c )  l u o z u o  —> l u u z u o  ’ Throw a g a i n  t o  c o m p l e t e  t h e
n u m b e r . ’
/ \ N  ^ \  t( d )  zu o zu o  zu u zu o  TBuy some m ore  t o  c o m p le t e  t h e
n u m b e r*’
( e )  k a a f y .0 0  ’ Say y e t  a g a i n . ’/ ’R e p e a t . ’
( f )  r e e f u g  0  ’ S e l l  some m o r e . ’
( g )  n y o o f u o  0  ’P e e p  a g a i n . ’
( h )  c o o f u o  /  ’ S e a r c h  y e t  a g a i n . ’
The same p r o c e s s  o f  a s s i m i l a t i o n  o c c u r s  a l s o  i n  some 
t y p e s  o f  n o u n s  d e r i v e d  f ro m  v e r b s ,  a s  i n  ( 8 Lj) an d  ( 8 3 ) .
( 8 I4 ) ( a )  okwuu ’a  t a l k a t i v e *
( b )  ozu u  ’b u y e r ’ (fi / i th  r e p r o a c h f u l  s e n s e )
H i
( c )
 ^ V
o r i i e a t e r 1 ( w i t h  r e p r o a c h f u l  s e n s e )
(a) o c i i r u l e r 1 ( w i t h  r e p r o a c h f u l  s e n s e )
( e ) o g a a g o e r T ( w i t h  r e p r o a c h f u l  s e n s e )
( f )
 ^ \
omee doer*  ( w i t h  r e p r o a c h f u l  s e n s e )
(g )
\ ^onyoo p e e p i n g  Tom*
(h) ocoo   ^ ° * s e e k e r *  ( w i t h  r e p r o a c h f u l  s e n s e )
(8 5 ) ( a ) nkwuunkwuu * t a l k a t  i v e n e s s  ’
(b )
V V „ \
n z u u n z u uft « £> * b uy ing*  ( f r e q u e n t a t i v e )
(o ) n r n n r i i * e a t i n g *  ( f r e q u e n t a t i v e )
(a) V  > .  . Jn o n a c i i» P » 4 * l a u g h i n g ’ ( f r e q u e n t a t i v e )
( e ) * xagaangaa * go i n g  a b o u t  * ( f r e q u e n t a t  i v e )
( f ) N _  'Nmmeemmee ’do ing*  ( f r e q u e n t a t i v e )
( g ) nnyo o n n y o o ’p e e p in g *  ( f r e q u e n t a t i v e )
(h‘) v  s  ^  V,n c o o n c o o  •  ^ ’ s e e k in g *  ( f r e q u e n t a t i v e )
.
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<3 12;. O c c u r r e n c e o f  t h e  s u f f i x  i n  Gomplex C l a u s e s
The s u f f i x  h a s  n o t  b e e n  f o u n d  t o  o c c u r  i n  Complex C l a u s e  
Type I .  The - a  vow el  w h ich  p r e c e d e s  t h e  - r a  s u f f i x  i n  t h e  
fo rm s  o f  t h e  v e r b s  * n a f a n d ’ ga* b e i n g  t h e  
a b b r e v i a t e d  f o rm  o f  t h e  i n i t i a l  « r a  s u f f i x ,  a s  i n  ( 8 6 ) .  But  
t h e  vow el  s u f f i x  d o es  o c c u r  i n  t h e  Complex C l a u s e  Type I I ,
a n d  on  b o t h  v e r b s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  , a s  i n  ( 8 7 )*
( 8 6 ) ( a )  0  / n a a r a  a b y a a r a * /  ’ He u s e d  t o  come a  l o n g  t im e  a g o . 1
( b )  0 / g a a r a  a b y a . /  ’He w ould  h a v e  com e . 1
( 8 7 ) 0  / r i e l e /  y a  / e r i e ( l e ) / .  ’He h a s / h a d  a l r e a d y  e a t e n  i t . *
A s . 8 . 1 2 .  P a r a d ig m s  o f  t h e  A s p e c t s
W i th  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  a s p e c t u a l
morphemes g i v e n  a b o v e ,  i t  i s  now p o s s i b l e  t o  g i v e  s im p le  
paradigms o f  t h e  a s p e c t s .  The t r a n s l a t i o n s  o f  th e  s e n t e n c e s  
w i l l  be  a s  s im p le  a s  p o s s i b l e ,  i n  v i e w  o f  th e  f a c t  t h a t  some 
o f  th e  s u f f i x e s  can  have i n d i r e c t  t i m e - r e f e r e n c e s , and o t h e r s  
can  h ave  ’number1 f u n c t i o n s  t o o ,  and a l s o  o f  th e  f a c t  o f  t h e  
u s e s  o f  th e  T ense  f o r m s .  S im ple  Tense and A o r i s t  Tense  forms  
a r e  u s e d ,  and b o th  P o s i t i v e  and N e g a t iv e  s e n t e n c e s  a re  u s e d  
t o o .  I n  t h e  N e g a t i v e  s e n t e n c e s ,  t h e  t r a n s l a t i o n s  a re  g i v e n  
a s  f o r  s t a tm e n t  u s e  o f  t h e  n e g a t i v e .  The nouns E z e ,  and abo 
’b a s k e t 1 , and th e  verb  i v u  ’ t o  c a r r y ’ a r e  u s e d  i n  th e  paradigms  
Paradigm 1 : P o s i t i v e  S e n t e n c e s
( i )  S im ple  Tense Verb form
\ V \
( a )  I m p e r f e c t i v e : Eze vu ab o .  ’Eze i s  c a r r y i n g  a b a s k e t .*
/  \  s. \  \(b ;  P e r f e c t i v e l :  Eze v u l e  a b o .  ’Eze h a s  j u s t  b e g u n /b e e n  g o i n g
on t o  c a r r y / c a r r y i n g  a  b a s k e t
/ \ \  ^ t \ s
( c ;  P e r f e c t i v e  I I :  Eze v u l e l e  ab o .  ’Eze has  a l r e a d y  b e g u n /b e e n
t o  c a r r y / c a r r y i n g  a b a s k e t .  ’
/  \  V t * ^
(d )  I n t e n s i v e :  Eze vuo abo .  ’Eze u s e d  t o  g e t  t h e  b a s k e t
c a r r i e d ’/ ’ Eze w i l l  h ave  had
t h e  b a s k e t  c a r r i e d . 1 
/  ^  ^  ^ \
( e )  C o n t i n u a t i v e  I :  Eze vuwe ab o .  ’Eze i s  c o n t i n u i n g  t o  c a r r y
t h e  b a s k e t . ’/ ’ Eze w i l l  
c o n t i n u e  t o  c a r r y  t h e  b a s k e t .  
’Eze w i l l  b e g i n  to  c a r r y  t h e  
b a s k e t . ’
t f )  C o n t i n u a t i v e  I I :  Eze vuwewe abo .  ’Eze w i l l  c o n t in u e  t o
c a r r y  t h e  b a s k e t  t h e n . 1
/  \  < V \  > x
( g ;  I n c l u s i v e  I s  Use v u r i s ^  ab o .  'E ze  i s  s t i l l  c a r r y i n g  th e
b a s k e t  up t i l l  now.*
(h )  I n c l u s i v e  I I :  Eze v u r ^ s i s j  abo .  'Eze i s  s t i l l  c a r r y i n g  th e
b a s k e t  e v e r  s i n c e . *
( i i )  A o r i s t  Tense  Verb Form
\  V v.
( a )  P u n c t i l i a r :  Eze evu  abo .  'Eze c a r r i e d  t h e  b a s k e t . 1/
'Eze  b eg a n  t o  c a r r y  t h e  
« /* xb a s k e t . ' / ' E z e  has  c a r r i e d  
th e  b a s k e t . '
(b )  P e r f e c t i v e  I :  Eze e v u l e  abo* 'Eze h as  b egu n  t o  ca r r y  t h e
b a s k e t •*
( e )  P e r f e c t i v e  I I :  Eze e v u l e l e  abo* /E z e  h as  a l r e a d y  b egu n  t o
c a r r y  th e  b a s k e t . '
(d )  I n t e n s i v e :  Eze evuo a b o .  'E ze  g o t  th e  b a s k e t  c a r r i e d . ' /
f \
'Eze h a s  g o t  th e  basket ,  
c a r r i e d . '
( e )  C o n t i n u a t i v e  I :  Eze evuwe ab o .  'Eze c o n t i n u e d  t o  ca r r y  t h e
b a s k e t . ' / ' Eze b eg a n  to  c a r r y
th e  b a s k e t . '
 ^ \ 1
( f )  C o n t i n u a t i v e  I I :  Eze evuwewe abo .  'Eze  c o n t in u e d  t h e n  to
ca r r y  t h e  b a s k e t . '
( g )  I n c l u s i v e  I :  Eze e v u r i s j  abo .  'Eze  h a s  c o n t in u e d  s t i l l
t o  c a r r y  t h e  b a s k e t . '
f  \  ^  \  ^
(h )  I n c l u s i v e  I I :  Eze e v u r j s l s l  a b o .  'E ze  h a s  c o n t in u e d  s t i l l
t o  c a r r y  t h e  b a s k e t  e v e r  
s i n c e . '
UfSI
Paradigm 2:  Negative-^ S e n te n c e  (S ta te m e n t  m ean in g)
( a )  P i m c t i l i a r - I m p e r f e c t i v e : Eze evu abo* 'Eze does  n o t
ca r ry  a b a s k e t . ' / ' E z e  i s  n o t  
c a r r y i n g  a b a s k e t . '
(b )  P e r f e c t i v e  I :  Eze ev u le ?  abo .  'Eze  i s  3 u st  n o t  c a r r y i n g
a  b a s k e t • *
( c )  P e r f e c t i v e  I I :  Eze e v u l e l e  abo .  'Eze  has  n o t  y e t  begun
to  c a r r y  t h e  b a s k e t . '
(d )  I n t e n s i v e :  Eze evuo abo .  'Eze  d id  not g e t  t h e  b a s k e t
c a r r i e d . '
( e )  C o n t i n u a t i v e  I :  Eze evuwe abg .  'Eze d id  n o t  c o n t in u e
t o  c a r r y  t h e  b a s k e t . ' / ' E z e  d id  
n o t  b e g i n  t o  c a r r y  t h e  b a s k e t . '
( f )  C o n t i n u a t i v e  I I :  Eze evnwewe a b o .  'Eze  d i d  n o t  c o n t in u e
t h e n  to  c a r ry  t h e  b a s k e t • ' / ' E z e  
d id  n o t  t h e n  b e g i n  to  c a r ry  t h e  
b a s k e t •'
( g )  I n c l u s i v e  I :  Eze e v u r j s j  abg .  'Eze i s  n o t  c a r r y i n g  th e
b a s k e t  s t i l l . ' / ' E z e  s t i l l  does  
n o t  c a r r y  b a s k e t s  e v e n  n o w . '
(h )  I n t e n s i v e  H i  Eze e v u r l s i s i  ab o .  'E ze  does  n o t  go on
s t i l l  c a r r y i n g  t h e  b a s k e t . *
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T r . 1* The e x p r e s s i o n  o f  t i m e ~ r e f e r e n c e
An e x h a u s t i v e  t r e a t m e n t  o f  the  manner i n  which  th e  la n g u a g e  
u s e s  th e  Tense  forms and some o f  t h e  A s p e c t  forms g i v e n  e a r l i e r  
w i l l  go f a r  beyond  t h e  sc o p e  o f  t h i s  work* So what i s  
in t e n d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  s t a t e  b r i e f l y  how t h e  la n g u a g e  
u s e s  th e  Tense  form s i n  e x p r e s s i n g  p r e s e n t ,  p a s t  o r  f u t u r e  
t i m e - r e f e r e n c e s •
Each o f  t h e  t e n s e  forms -  S im p le  T e n s e ,  A o r i s t  T en se ,  
and P a s t  Tense -  can have r e f e r e n c e  t o  p r e s e n t  t i m e ,  p a s t  t i m e ,  
or  f u t u r e  t i m e ,  a c c o r d in g  t o  t h e  s y n t a c t i c  and s i t u a t i o n a l  
c o n t e x t  i n  w hich  i t  i s  used* (The c a s e  o f  t h e  u s e  o f  th e  
p a s t  t e n s e  w i t h  a p r e s e n t  t im e  r e f e r e n c e  was d i s c u s s e d  i n  
T.3*3*9* p.a>tf*f ) •  So i n s t e a d  o f  t a l k i n g  about  P r e s e n t  T e n s e ,  
P a s t  Tense  and F u tu r e  T e n s e ,  t h e  p ro ce d u re  a d o p te d  i s  t o  show 
how t h e  t e n s e  forms a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  e v e n t s  i n  t h e  p r e s e n t ,  
p a s t  or  f u t u r e  time*
I t  h a s  b e e n  assumed t h a t  Igbo h a s  p r e s e n t  and p a s t  t e n s e s  
b u t  no f u t u r e  t e n s e .  I t  i s  p r o b a b ly  more c o r r e c t ,  i n  s p i t e  
o f  O a r r e l l ,  t o  sa y  t h a t  Igbo h a s  a  p a s t  t e n s e ,  and n e u t r a l  
t e n s e s  which ca n  be  u se d  to  e x p r e s s  p r e s e n t ,  p a s t  and f u t u r e  
t i m e .  T h is  w i l l  be  su p p o r te d  by what w i l l  be p r e s e n t e d
below* A s p e c t s ,  e x c e p t  t h e  p e r f e c t i v e ,  a r e  n o t  t a k e n  i n t o
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n .
Tr*2 .  The u s e  o f  t h e  S im p le  Tense t o  e x p r e s s  t im e
The S im ple  Tense i s  n e u t r a l  i n  i t s  r e f e r e n c e  t o  t im e .
mI t  ca n  h a v e  a  p r e s e n t p a s t  or f u t u r e  t im e  r e f e r e n c e .  C o n s id e r
( I )  and ( 2 )  w i t h  t h e  v e r b s  i z u  f t o  b u y 1 , and in o  ! t o  be a t / i n ’ .
( 1 )  0 zu  okpu. ( i )  ’ He i s  b u y in g  a h a t . . 1 ( P r e s e n t  t im e )
( i i )  fHe was b u y in g  a h a t . T ( P a s t  t im e )
( i i i )  !He w i l l  buy a h a t * ’ ( • N e c e s s i t y *
(M o d u la t io n ) )  (F u tu r e  t im e )
( 2 )  0 no n ’u l o .  ( i )  (He i s  a t  home.* ( P r e s e n t )
( i i )  fHe was a t  h o m e .1 ( P a s t )
( i i i )  He * 11 have to  be a t  h o m e .1 ( F u t u r e )
To s p e c i f y  t h e  t im e  r e f e r e n c e  i n  ( l )  and ( 2 )  some a d v e r b i a l
e x p r e s s i o n s  have  t o  be ad d ed ,  i f  th e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  does  
n o t  make i t  c l e a r .  Thus from ( l )  we g e t  ( 3 ) and from ( 2 ) we 
g e t  ( [ | )  by th e  a d d i t i o n  o f  such  a d v e r b i a l  e x p r e s s i o n s  o f  t im e  
as  e n c l o s e d  i n  / / .
( 3 )  ( a )  0 zu okpu /u g b u  a / .  *He i s  b u y in g  a  h a t  now. T
(b )  0 zu okpu / e c i  mgbe m hnuru y a . /  *He was b u y in g
a  h a t  y e s t e r d a y  when I  saw h im . 1
( c )  0 zu okpu / e c i  d i  n ’ i h n u . /  ’ He’ l l  have  t o  buy a  h a t
tom orrow/
(k)  (a)  0 no n ’u l o  /u g b u  a / .  THe i s  a t  home n o w . ’
(b )  0 no n ’u l o  / e c i  m b y a r a / .  'He was a t  home y e s t e r d a y
when I came.
( c )  0 no n ’u l o  /n* a b a l i  atcp n* i h n u / .  ’ lie must be  a t
home i n  t h r e e  days* t i m e .
A lth o u g h  i t  was s a i d  above t h a t  t h e  S im p le  t e n s e  was 
n e u t r a l  as  t o  i n d i c a t i o n  o f  t im e  (where t h e r e  i s  no s p e c i f y i n g
Ht im e  a d v e r b i a l  e x p r e s s i o n )  i n  g e n e r a l ,  h o w e v er ,  i t .  i s  t a k e n  t o  
im ply  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e s e n t  moment o f  u t t e r a n c e ,  u n l e s s  
t h e r e  i s  good r e a s o n  t o  ta k e  i t  o th e r w is e *
Tr.3*  The u s e  o f  t h e A o r i s t  Te n s e t o  e x p r e s s  t ime
L ik e  t h e  S im p le  T e n se ,  th e  A o r i s t  Tense  c a n  r e f e r  t o  
p r e s e n t ,  p a s t  or  f u t u r e  t i m e .
I t  h as  a p r e s e n t  t ime r e f e r e n c e  when i t  i s  u s e d  t o  s e t  
out  a f u t u r e  e v e n t  a s  a l r e a d y  p r e d e t e r m in e d ,  o r  a p a s t  ev e n t  
as  though  i t  was h a p p en in g  a t  t h e  moment o f  speech*  And 
t h i s  a p p l i e s  t o  t h o s e  forms o f  i t  which  h a v e  t h e  p e r f e c t i v e  
and i n t e n s i v e  a s p e c t s .  I t  has  t h i s  p r e s e n t  t im e  r e f e r e n c e  
b e c a u s e  o f  i t s  p u n c t i l i a r  s e n s e  which i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
f a c t  o f  th e  e v e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  d u r a t i o n  or  p e r i o d  o f  i t *  
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
( 1 )  Anyi aga  ahya .  ’We are  o f f  t o  t h e  m a rk et .*  ( ’We go 
market • * )
(2 )  Eze e r i  n r i .  ’Eze e a t s  f o o d . ’ ( i . e .  he i s  a t  i t . )
( 3 )  Anyi ahnu y a .  ’We’v e  s e e n  i t . ’ ( ’We s e e  i t . 1)
The A o r i s t  Tense  has  a p a s t  t im e  m eaning  when i t  o c c u r s  
i n  a n o n - i n i t i a l  c l a u s e  i n  a s e q u en ce  o f  c l a u s e s ,  i f  th e  
p r e c e d in g  c l a u s e  h a s  a  p a s t  t e n s e  v e r b ■or a S im p le  Tense verb  
w ith  a p a s t  t im e m eaning .
In  (L|) and ( 3 ) t h e  f i r s t  v e r b s  have p a s t  t ime m ean ing ,  
and i n  (6 )  and ( 7 )  t h e  v e r b s  i n  t h e  i n i t i a l  c l a u s e s  have past ,  
t e n s e  fo r m s .
w  Hna pho ihnu ,*Vnu / e p h o /  aznu .  ’They were i n  f r o n t  and
you  p e o p le  were b e h i n d - ’
( 5 )  0 zu a z n u / m u  / a z u /  anu# ’ She was b u y in g  f i s h ,  and I  
was b u y in g  m e a t . ’
( 6 )  0 zuru asnu,^my. / a z u /  anu* TShe b ought  f i s h *  and I was 
g o i n g  on b u y in g  m e a t . 1
(7 )  0 kwuru o k w u ,xg i  / e k w u o /  (okwu).  ’ He spoke and yo u  to o0
s p o k e # 1
However, s e n t e n c e s  o f  th e  ty p e  o f  (k)  and (5 )  can  have  
a p r e s e n t  t im e  r e f e r e n c e ,  a s  w e l l  a s  a p a s t  t im e  o n e ,  t h u s  
r e q u i r i n g  t h a t  th e  ’ p a s t n e s s 1 o f  t h e  e v e n t  be s p e c i f i e d  by 
a t im e  a d v e r b i a l ,  as  i n  ( 8 ) .
(8 )  / E c i / ^ h n a  pho ih nu ,^ u nu  epho aznu# ’Y e s t e r d a y ,  t h e y  
were i n  f r o n t  and you p e o p le  were b e h i n d . 1
To h a v e  a f u t u r e  t im e r e f e r e n c e ,  a g a i n  t h e  A o r i s t  must
o cc u r  i n  a n o n - i n i t i a l  c l a u s e ,  and be p r e c e d e d  by a S im ple  
Tense w ith  a f u t u r e  t im e  m ean ing .  And i f  th e  c o n t e x t  o f  
s i t u a t i o n  does  n o t  make the  t i m e - r e f e r e n c e  c l e a r ,  t h e n  an  
a d v e r b i a l  e x p r e s s i o n  r e f e r r i n g  to  th e  f u t u r e  w i l l  have  t o  be  
added#
C o n s id e r  ( a )  and (b )  o f  ( 9 ) .
(9 )  ( a )  Unu ga  a h y a , ' a n y £ a g a  (ahyia) .  ’You w i l l  go t o  th e
m a r k e t ,  and so s h a l l  we t o o  go ( t o  t h e  m a r k e t ) . 1
(b )  E c i ,  unu ga a h y a , ' a n y i  a g a .  ’ Tomorrow yo u  w i l l  go 
t o  th e  market and so  s h a l l  we t o o  g o . ’
The A o r i s t  c l a u s e  w i l l  have  a f u t u r e  t im e  r e f e r e n c e  a l s o
when i t  i s  p r e c e d e d  "by a , - s u b j u n c t iv e  or c o n d i t i o n a l  c l a u s e .
But t h e  c o n d i t i o n a l  c l a u s e  may need  t o  be s p e c i f i e d  f o r  f u t u r e  
t i m e - r e f e r e n c e ,  a s  i n  (1 0 )  ( b ) .
( 1 0 )  ( a )  Ya r u t e ,  a n y i  a k p o tu  g i .  ’ I f /W hen  he a r r i v e s , we 
s h a l l  c a l l  y o u . ’
(b)  Ya r u t e  n ' u t h u t h u ,  / e c i  any? akptotu g i . /  ’ If / lt fhen  
he a r r i v e s  i n  t h e  m orn ing ,  tomorrow, we s h a l l  c a l l  
y o u .  ’
T r . l j .  O ther forms f o r  ex p r e s s i n g  f u t u r e  t i m e .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  u s e  o f  th e  S im p le  Tense  and th e  A o r i s t  
Tense t o  e x p r e s s  f u t u r e  t i m e ,  two o t h e r  form s a re  a v a i l a b l e  
f o r  u s e  i n  th e  l a n g u a g e .  T h is  i s  by t h e  u s e  o f  na/ g a  p l u s  
a n o th e r  v e r b ,  t h e  s o - c a l l e d  a u x i l i a r y  c o n s t r u c t i o n s .
I t  h as  b e e n  commonly h e ld  t h a t  Igbo u sed  i g a  t o  e x p r e s s  
f u t u r e ,  and i n a / i n a  t o  e x p r e s s  ’ p r e s e n t  c o n t i n u o u s ’ . But 
what has  n o t  b e e n  id e a l i z e d  y e t  i s  t h a t  t h e s e  a r e  n o t  th e  o n ly  
f u n c t i o n s ,  nor  e v e n  th e  pr im ary  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  v e r b s .
(On n a ,  s e e  VC.1 2 ,  A s . 3*1* and on i g a ,  s e e  M o d a l i ty  and 
M o d u la t io n ,  e s p e c i a l l y  Mod.8 ,  pp .  5 & i f )
The u s e  o f  i g a  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e  i s  n o t  c o n t r o v e r t e d ,  
what n eed s  s t r e s s i n g  i s  t h a t  such  u s e  i s  more complex th a n  h as  
h i t h e r t o  b e e n  r e a l i z e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x p r e s s i o n  can have  
a p a s t  t im e  r e f e r e n c e ,  t h u s  making i t  n e c e s s a r y  som etim es  f o r  
i t s  f u t u r e  t i m e - r e f e r e n c e  t o  be p r e c i s e l y  s p e c i f i e d .
C o n s id e r  ( l )  and ( 2 ) .
( 1 )  0 / g a  a z a /  mgbe o wula  m kpNorc> y a .  ( i )  ’ He w i l l  answer
w henever  I c a l l  h i m . ' ( i i )  ! He would answer whenever  
I c a l l e d  h i m . '
( 2 )  0 / g a  a z a  /  mgbe o w ula  m kporo y a  e c i  d i  n' ih n u .  ’ He 
w i l l  answ er  whenever I c a l l  him tomorrow.
The n a  c o n s tx ^ u c t i o n  c a n  h a v e  a  p r e s e n t ,  p a s t ,  o r  f u t u r e  
t i m e  meaning*. C o n s i d e r  ( 3 )$  Oi)  and  (5 )*
( 3 )  A ny i  / 11a  e r i /  i h y n e .  ( i )  'We a r e  a c t u a l l y  e a t i n g . '
( i i )  !¥ e  do e a t . ' / 'W e e a t . 1
( i i i )  'We w ere  a c t u a l l y  e a t i n g . '
0 0  Anyi / n a  e r i /  ih y n e  ma nne l o t a .
( i )  'We e a t  when Mother comes h a c k ,
a c t u a l l y . '
( i i )  f¥e  a t e  w henever  Mother came
b a c k ,  a c t u a l l y . 1
( i i i )  'We’l l  eat, when Mother comes
b a c k ,  a c t u a l l y . '
( 3 ) Hna / n a  a g a /  a h y a  e c i  n ' i s i  u t h u t h u .  'T h e y  a r e  g o i n g /
w i l l  go t o  t h e  m a r k e t  e a r l y  to m o r ro w  m o r n i n g ,  a s  a  m a t t e r  
o f  f a c t • '
The u s e  o f  th e  j^a and t h e  na c o n s t r u c t i o n s  t o  e x p r e s s  
f u t u r e  t im e i s  not  a s  s u r p r i s i n g  as  i t  a p p e a rs  t o  b e .  These two 
v e r b s  a r e  b e h a v in g  l i k e  any o t h e r  verb  w i t h  a  S im ple  Tense  
form. The o n ly  t h i n g  unu su a l  about  them i s  t h a t  t h e y  a re  
combined w i t h  a n o th e r  verb  w i t h  a n o th e r  t e n s e ,  th e  A o r i s t  
T e n s e ,  but  t h i s ,  i t  h as  b een  shown, can  have a p r e s e n t ,  past,  
or f u t u r e  t im e u s e .
I n  a d d i t i o n  to  e x p r e s s i n g  a p a s t  t im e*  t h e  p a s t  
can  he  put t o  t h e  f o l l o w i n g  u se s*
( i )  I n  a s u b j u n c t i v e  or c o n d i t i o n a l  c l a u s e  ( a s  i n  ( 2 ) )  i t  
e x p r e s s e s  a h y p o t h e t i c a l  o r  u n f u l f i l l e d  c o n d i t i o n ,  w h i l e  i n  
th e  c o n seq u en ce  c l a u s e  f o l l o w i n g  a c o n d i t i o n a l  c l a u s e  (and  
h a v in g  g o t  t h e  verb  i g a )  i t  e x p r e s s e s  an u n r e a l i s e d  r e s u l t .
( 1 )  Unu / m e e r e /  y a ,  '’a n y i  / g a a r a /  ikwu unu ugwo. ’ I f  you  
had done i t  (which  y o u  d i d n ’ t  d o ) ,  we w o u ld /s h o u ld  have  
p a id  yo u  (which  we d i d n ’ t do e i t h e r ) . 1
( 2 )  Unu / j u u r u /  y a / ' o  / g a a r a /  igwa unu. ’ I f  you  had a sk e d  
him , he w o u ld / s h o u ld  have t o l d  you* ’
( i i )  When i t  o cc u r s  i n  a r e l a t i v e  c l a u s e  m o d i f y in g  a t im e  noun  
such  as  m g b e /o g ’ e ? t i m e ’ » e h y i  ’d a t e / d a y ’ , i t  e x p r e s s e s  past™ 
i n - t h e - f u t u r e ,  as  i n  ( 3 ) and ( i | ) .
( 3 ) Ahnu m y a  /mgbe o b y a r a / .  ’ I must s e e  him when he comes 
( ’ I must s e e  him when he c a m e . ’ )
(I4) 0 ga  agwa g i  / e h y i  o hnuru y a / .  ’He w i l l  t e l l  you  th e
day when he s e e s  h i m . ’ ( ’ He w i l l  t e l l  ’y o u  t h e  day when 
he saw h i m . ’ )
( i i i )  I n  d e s c r i p t i v e  c l a u s e s ,  i t  i n d i c a t e s  a p r e s e n t  s t a t e  
r e s u l t i n g  from a p a s t  e v e n t ,  or  p r o c e s s .  (S ee  a l s o  T .3 * 3 * 9 * )  
a s  i n  ( 5 )  and ( 6 ) .
( 3 ) O j i  a / g b a r a /  u tu .  ’T h is  k o l a - n u t  i s  w o r m - e a t e n . ’
( 6 )  O s i s i  a / k p o r o /  akpo.- ’This  s t i c k  i s  d r y / h a r d . ’
£ H A P, i I > Numb e 3?
N . I .  Number a s  an  e s s e n t i a l  c a t e g o r y  o f  Igbo
The c a t e g o r y  o f  Number h as  b een  s e t  up f o r  Igbo i n  o rd er  
t o  account  f o r  c e r t a i n  forms and s y n t a c t i c  r e l a t i o n s  which  
can n ot  p r o p e r l y  b e  u n d e r s to o d  w i th o u t  th e  c a t e g o r y .
Among w r i t e r s  on Igbo o n ly  two so f a r  h ave  endeavoured  
t o  g i v e  a gram m atica l  a cc o u n t  o f  Number i n  t h e  la n g u a g e .
These a r e  P r o f e s s o r  J .  Carnochan and Dr. P .L .  C a r r e l l .  T h e ir  
v ie w s  a r e  b r i e f l y  c r i t i c i s e d  b e lo w  as  f o l l o w s .
P r o f e s s o r  Carnochan i s  c r i t i c i s e d  on t h r e e  p o i n t s .
F i r s t l y ,  he  s a y s ,  "A grammar o f  Igbo c o u ld  b e  w r i t t e n  w i t h o u t  
b r i n g i n g  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  number a t  a l l ,  b u t  my way o f  
l o o k i n g  a t  t h e  m a t e r i a l  s u r e s t s  t h a t  i t  i s  Indeed  a u s e f u l  
c a t e g o r y  i n  th e  a n a l y s i s  o f  t h i s  language."'*- I f  by t h i s  
h e  means t h a t  th e  c a t e g o r y  o f  number i s  p e r i p h e r a l  i n  I g b o ,  
t h e n  t h i s  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  For t h e r e  a r e  a  number o f  f o r m s ,  
and c o n c o r d i a l  f e a t u r e s  i n  e x i s t e n c e  i n  t h e  l a n g u a g e  w hich  
make th e  c a t e g o r y  o f  number an e s s e n t i a l  c a t e g o r y ,  but which  
were n o t  i n  e v i d e n c e  i n  th e  t y p e  o f  m a t e r i a l  w hich  P r o f e s s o r  
Carnochan u se d  f o r  h i s  a n a y s i s .
S e c o n d ly ,  he  l i m i t s  t h e  form al  c o n s i d e r a t i o n  o f  number 
and p e r s o n  t o  two t y p e s  o f  s t r u c t u r e  as  f o l l o w s :  " . . . T h e
p r e s e n t  w r i t e r  b e l i e v e s  t h e r e  a r e  fo rm a l  c r i t e r i a  f o r  s e t t i n g
1 .  J . Carnochan: "The C ategory  o f  Number i n  Igbo Grammar" 
A f r i c a n  Language S t u d i e s  I I I ,  SOAS, 1 9 6 2 ,  p . 1 1 0 .
mthem (number and p e r s o n )  u p ,  a l t h o u g h  o n ly  w i th  r e g a r d  to  
c e r t a i n  s t r u c t u r e s ,  n a m e ly ,  v e r b a l  p h r a s e s  o f  t h e  t y p e s  
p ro n o u n -v erb  and p ro n o u n -v e rb -p ro n o u n * ,fl  These two t y p e s  
o f  s t r u c t u r e  a r e  o n ly  some o f  the  v a r i e t y  o f  form s i n  which  
number i s  r e a l i z e d  i n  the la n g u a g e  i n  s u r f a c e  s e n t e n c e s ,  th e  
l e v e l  a t  which  Carnochan c o n s id e r e d  t h e  c a t e g o r y  o f  number 
and person*  Adequate  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  two c a t e g o r i e s  
i s  p o s s i b l e  o n ly  a t  t h e  deep  l e v e l  o f  grammar, b e c a u s e  o f  
th e  n a tu r e  o f  t h e i r  s u p e r f i c i a l  r e p r e s e n t a t i o n s .
Number and P e r s o n  b e lo n g  i n  th e  c a t e g o r y  o f  D e i x i s ,  the  
c a t e g o r y  c o n c e rn e d  w i t h  th e  o r i e n t a t i o n a l  f e a t u r e s  o f  th e  
l i n g u i s t i c  e v e n t ,  and i n  i t s  s u b c a t e g o r y  o f  DET ( t h e  o t h e r  
b e i n g  AUX) f So d e a l i n g  w i th  them e n t i r e l y  on t h e  s u p e r f i c i a l  
l e v e l  w i l l  n o t  g i v e  a w h o l ly  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t ,  a s  P r o f e s s o r  
Carnochan h i m s e l f  was a b l e  t o  o b s e r v e s  l,I w i l l  now g i v e  th e  
f a c t s  t h a t  su p p o r t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  c a t e g o r y  o f  p e r s o n  
as a d im e n s io n  o f  th e  v e r b a l  p h r a s e  and r e c o g n i s e  t h a t  t h e y  
a re  p erh ap s  l e s s  s a t  i s f a c t o r y . 1,2 F o r ,  a s  Roger F ow ler  says 9 
"DET and AUX a re  n o t  c a t e g o r i e s  t o  be s p l i t  up i n t o  su b ­
c a t e g o r i e s ,  b u t  com p lexes  o f  f e a t u r e s ,  some o b l i g a t o r y  and 
some opt  i o n a l , . ?w?-' be *$ut to g e th e r  '-in. ■ veerhe  {_£ r  hye 0 Ir /n r
which can  be put t o g e t h e r  i n  v a r i o u s  com binat  i o n s . w h i c h ’’a r e   ^ ' o
1 .  I b i d ,  p . I l l *
2 * O p . c i t * ,  p * l l l .
t h e n  a s s o c i a t e d  i n  r a t h e r  i d i o n s y n c r a t i c  ways w i t h  s u r f a c e  
s t r u c t u r e  r e p r e s e n t a t i v e s *  DET and AUX a r e  o b l i g a t o r y .
That i s  t o  s a y ,  t h e r e  a r e  a lw ays  some f e a t u r e s  o f  t h e i r  
u n d e r l y i n g  m ean ings  p r e s e n t  i n  s e n t e n c e s ,  e v e n  inhere no 
morpheme marks th e  f a c t  i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e . . .  So DET i s  
a s e t  o f  a b s t r a c t  s y n t a c t i c  f e a t u r e s . . .  There  a re  two 
mandatory f e a t u r e s  o f  DET i n  r e s p e c t  o f  w h ich  e v e r y  NP must  
be s p e c i f i e d :  Number and U n i v e r s a l i t y . . .  i n  a s im p le  r u l e . . .  DET
(Number, U n i v e r s a l i t y ) . " 1 Thus,  f o r  i n s t a n a e ,  pronouns  
r e a l i z e  deep l e v e l  f e a t u r e s  s p e c i f i e d  f o r  DET and f o r  N.
Thus, f o r  i n s t a n c e ,  y a  ' h e / i t / s h e  ' and unu 'you  ( p i . ) '  r e a l i z e  
f e a t u r e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  DET and c h a r a c t e r i s t i c  o f  N, as  
f o l l o w s :
( 9 ) NP
DET N
+ P lu r a l  1 h-H
- U n i v e r a l +Pron.
I l P e r s o n  J +Hum
unu 'y o u '  ( p i )
( 1 0 )  ■ NP
DET 
“P l u r a l  
“U n i v e r s a l  
I I I  P e r s o n
N
+N
-fPron
+ / -  Animate  
+ / “ Hum 
+ / —~Masc#
y a  * i t / h e / s h e 1
1 .  Roger Roller:  'An I n t r o d u c t i o n  to  T r a n s fo r m a t io n a l  Syntax*  
( R o u t l e d g e  & Kegan P a u l ,  1971)*  PP*36-37*
O t o i
The s t r u c t u r e s , pronoun™verb and p r o n o u n -v e r b -p r o n o u n ,  
u sed  by C arnochan^obscures  t h e  f a c t  t h a t  i n  Igbo number i s  
n o t  a  c a t e g o r y  o f  n o m in a ls  o n ly  but a l s o  a c a t e g o r y  o f  v e r b s .  
T h is  w i l l  be amply d em o n stra ted  l a t e r .
Furthermore* t h e  s t r u c t u r e s  g i v e  p r i d e  o f  p l a c e  &t> 
pronouns (which  a r e  p ro fo rm s)  r a t h e r  t h a n  t o  n o u n s ^ in  t h e  
t r e a t m e n t  o f  number, s u g g e s t i n g  t h a t  number c a n  be r e l e v a n t l y  
t a l k e d  about  o n ly  by r e f e r e n c e  t o  p r o n o u n s .  But t h e  number 
which a  pronoun i n d i c a t e s  i s  d e r i v e d  from th e  noun f o r  which  
i t  s u b s t i t u t e s .
P r o f e s s o r  Oarnochan s e t  up a c a t e g o r y  o f  pronoun on th e  
s c o r e  t h a t  pronouns d i f f e r  i n  d i s t r i b u t i o n  from n o u n s .^
However, t h i s  i s  t r u e  o n ly  as  r e g a r d s  I n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s ,  
and e v e n  t h e n  o n ly  when t h e  I n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e  i s  d e r i v e d  
from a D e c l a r a t i v e  s e n t e n c e  t h a t  h a s  a noun as  s u b j e c t • In
such  a c a s e ,  an  a p p o s i t i o n a l  pronoun f o l l o w s  th e  noun s u b j e c t  
i n  th e  d e r i v e d  i n t e r r o g a t i v e  form ,  a s  i n  ( 3 )  ( b ) .  (But s e e  
more on P ro n o u n s ,  p .
(3) (u )  Eze kpu okpu + Q. 'Eze  i s  w ea r in g  a  h a t . *  + Q
(b )  Eze o kpu okpu? rI s e E z e  w e a r in g  a  hat.?1
Apart from i n s t a n c e s  l i k e  t h i s ,  nouns and pronouns have  
t h e  same d i s t r i b u t i o n s .  C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  ex a m p le s ,  
w ith  nouns i n  ( a )  and pronouns i n  ( b ) .
1 . O p . c i t . ,  p . 1 1 3 .
(Ij
(5
(6
(7
(8
(9
) ( a  
(b
) (a
(b 
) ( a  
(b
) (a
(b  
) ( a  
(b  
) ( a  
(b
( 1 0 )  ( a  
(b
( 1 1 )  (a  
(b
(1 2 )  ( a  
(b
( 1 3 )  ( a  
(b
(11)) ( a  
(b
/ E z e /  j i  akwukwo. 'Eze i s  h o l d i n g  a b o o k . '
/ H n a /  j i  akwukwo s i .  'They a r e  h o l d i n g  b o o k s . '
Eze / m k p a r a / .  'Eze  i s  h o l d i n g  a w a l k i n g - s t i c k . '  
Eze j i  / y a / .  'E ze  i s  h o l d i n g  i t . '  
u lp  / e g h u /  ' g o a t - h o u s e '
u l o  / y a /  ' i t s  h o u s e ' / ' h i s  h o u s e ' / ' h e r  h o u s e '
/ e g h u /  u l o  ’ d o m e s t i c  g o a t ’
/ y a /  u l o  ( ’ i t  h o u se * )  ’ i t ,  t h e  h o u s e ’
/ e g h u  e g h u /  ’ p l e n t y  of* g o a t s ’/ ’ g o a t s  upon g o a t s ’ 
/ y a  y a /  ’ a l l  o f  i t ’/ ’ i t  a l o n e ’ ; ’he a l o n e / o n l y ’ 
/ e g h u /  mbu ’ t h e  f i r s t  goat*
/ y a /  mbu ’ t h e  f i r s t  one ( i t ) ’
Otu / e g h u /  ’ one g o a t ’ 
o t u  / y a /  ’ one o f  i t ’
/ e g h u  a b u o /  ’ two g o a t s ’
/ h n a  a b u o /  ’ t h e  two o f  them1 
/ e g h u  oma/ ’ a b e a u t i f u l  g o a t ’
/ y a  oma/ ’ th e  b e a u t i f u l  o n e ’
Umu / E z e /  abuo. ’E z e ’ s two c h i ld r e n *
V  *  C D
Umu / y a /  abuo.  ’H is  two c h i l d r e n ’
v x — N v * v Umu abuo E z e .  Two c h i l d r e n  o f  Eze s ’
*1 c  4  o
Umu abuo / y a / . ’ Two c h i l d r e n  o f  h i s . ’
I n  a l l  t h e s e  exam ples  nouns occur  where pronouns ca n  
o c c u r ,  w i t h  n e c e s s a r y  s e m a n t ic  d i f f e r e n c e s ,  n a t u r a l l y .  There  
i s  t h e r e f o r e  no s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e , o t h e r  th a n  t h a t  i l l u s t r a t e d
i n  ( j )  b e tw e e n  nouns and p ronouns .
The t h i r d  p o in t  f o r  c r i t i c i s m  i s  th e  t h r e e - t e r m  sys tem  
f o r  th e  c a t e g o r y  o f  number. T h is  i s  b a s e d  on s u r f a c e  
f e a t u r e s ,  and i f  ad o p ted  w i l l  make i t  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  
c h a r a c t e r i z e  t h e  c a t e g o i y  e x p l i c i t l y  and s i m p l y .  P r o f e s s o r  
Garnochan s t a t e s  h i s  v i e w ,  i n  t h e s e  t e r m s :  "Some n o u n s , t h e n ,
c o l l i g a t e  e x c l u s i v e l y  w i th  a s i n g u l a r  V erbal  p h r a s e ,  w h i l e  
th e  v a s t  m a j o r i t y  c o l l i g a t e  w i t h  e i t h e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s i t u a t i o n a l  f a c t o r s .  This  s u g g e s t s  t h a t  i t  m ig h t  in deed  be  
u s e f u l  t o  c o n s i d e r  s e t t i n g  up th e  p l u r a l  and common. "
Dr. C a r r e l l  r e j e c t s  th e  s u g g e s t i o n  i n  t h e s e  words:  
"Garnochan has  b a se d  h i s  s u g g e s t i o n  011 e v i d e n c e  from s u r f a c e  
s t r u c t u r e  o f  Igbo o n l y .  I f  o n ly  t h e  two c a t e g o r i e s  S i n g u la r  
( ~ P l )  and p l u r a l  (+P1) a re  p o s i t e d  i n  t h e  u n d e r l y i n g  deep  
s t r u c t u r e s  f o r  A l l  n o u n s ,  t h e  s e e m in g ly  u n p r e d i c t a b l e  
c o l l i g a t i o n  o f  th e  ’ vast ,  m a j o r i t y ’ o f  Igbo nouns w i t h - e i t h e r  
s i n g u l a r  or  p l u r a l  pronouns n eed  n ot  be e x p l a i n e d  by ’ e x t r a -  
l i n g u i s t i c  f a c t o r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s i t u a t i o n * .  The 
c h o i c e  o f  s i n g u l a r  or  p l u r a l  pronoun i s  ’ l i n g u i s t i c a l l y ’ 
c o n d i t i o n e d  on th e  b a s i s  o f  th e  o c c u r r a n ce  o f  ( - P 1 )  or  (+P1)  
r e s p e c t i v e l y ,  i n  th e  deep s t r u c t u r e  when no pronom inal  r e f e r e n c e  
i s  made, two d i s t i n c t  deep s t r u c t u r e s  h a v e  t h e  same s u r f a c e  
s t r u c t u r e . . .  I n  Yes-No q u e s t i o n s  i n  I g b o ,  noun s u b j e c t s  a re  
f o l l o w e d  by an  a p p o s i t i o n a l  t h i r d  p e r s o n  pronoun w i th  lo w  t o n e .  
I f  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  number were r e c o g n i z e d  f o r  n o u n s . . .  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  i n t r o d u c e  0 ( s g .  pronoun) or  hna ( p i  pronoun)
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f o r  'common* nouns i n  th e  pronom inal  i z i n g  t r a n s f o r m a t i o n  
b e c a u s e  a  m ea n in g -ch a n g e  would be i n v o l v e d * . *  The number 
agreem ent  b e tw e e n  nouns and pronouns i s  b e s t  a c c o u n te d  f o r  by 
p o s i t i n g  o n ly  two c a t e g o r i e s  o f  number f o r  nouns i n  th e  b a s e ,  
s i n g u l a r  and p l u r a l * . *
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  l i n g u i s t i c  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
c h o i c e  o f  s i n g u l a r  v e r s u s  p l u r a l  p ro n o u n s ,  t h e  f e a t u r e  (+P1)  
and ( - P i )  f o r  nouns are  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  number c o l l i g a t i o n s  
w it h  c e r t a i n  v e r b s .
G a r r e l l  i s  c o r r e c t  i n  r e c o g n i z i n g  t h e  two t e r m s ,  ' s i n g u l a r *  
and ’ p l u r a l '  i n  t h e  Igbo  c a t e g o r y  o f  number* She i s  a l s o  
c o r r e c t  i n  r e c o g n i z i n g  t h e i r  deep  s t r u c t u r e  o r i g i n .  But she  
i s  m i s t a k e n  about t h e  c a t e g o r y ,  i n  deep s t r u c t u r e ,  o f  which  
(-d?l) and ( + p i )  a r e  f e a t u r e s ,  b e c a u s e  she  a s s i g n s  them t o  t h e  
N, a s  f o l l o w s :  " T h e r e f o r e ,  two c a t e g o r i e s  o f  number a re  s e t
up f o r  A l l  n o u n s ,  i n c l u d i n g  G arnochan's  c l a s s  o f  'common1 
n o u n s .  The gram m atica l  member o f  th e  f e a t u r e  m a t r i x  dom inated  
by th e  l e x i c a l  c a t e g o r y  N a lw a y s  i n c l u d e s  t h e  f e a t u r e  ( P I ) .
N
G- L
+N 
aPl
"2
1 .  O p . c i t . ,  pp .  2 1 - 2 2 .
2 .  O p . c i t . ,  p p . 2 3 ,  1 9 .
C a r r e l l  i s  c o n s t r a i n e d  . to  a s s i g n  ±P1 t o  N b e c a u s e  i n  h e r  r u l e  
f o r  t h e  developm ent o f  Norn sh e  made BET o p t i o n a l ;
”2 . 1 8  Nominal (BET) ( S e n t )
Rule 2 . 1 8  s t a t e s  t h a t  a l l  Nom p h r a s e s  c o n s i s t  o f  a n  o b l i g a t o r y  
Nominal e l e m e n t . . . ,  an  o p t i o n a l  BET c o m p l e x . . . ,  and an  
o p t i o n a l  S e n t . . .
-(Numeral^).
2 . 1 9  Nominal - -j? (N)N
Rule  2 . 1 9  . . .  expands Nominal i n t o  ( a )  an  o p t i o n a l  noun,  
w h ic h ,  i f  c h o s e n ,  o v e r t l y  marks s i n g u l a r i t y  or  p l u r a l i t y  o f  
t h e  Nominal and i s  r e s t r i c t e d  by s u b c a t e g o r i z a t i o n  f e a t u r e s  
to  a c e r t a i n  c l a s s  o f  n o u n s ,  (b )  an o b l i g a t o r y  noun, N, th e  
head  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  and ( c )  an o p t i o n a l  numeral
S in c e  i n  h e r  b a s e  r u l e ,  2 . 1 8 ,  BET i s  o p t i o n a l ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s e e  the  o r i g i n  o f  1 s i n g u l a r i t y  or p l u r a l i t y  o f  
t h e  N om ina l1 and a l s o  t h e  o r i g i n  o f  .’ Numeral1 which i s  a  
s u b c a t e g o r y  o f  Number.
I t  a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  B r .  C a r r e l l  i s  as  much 
dependent  upon s u r f a c e  s t r u c t u r e  a s  P r o f e s s o r  Garnochan i n  
h e r  t r e a tm e n t  o f  Number. Fop as  was s a i d  e a r l i e r ,  BET i s  an  
o b l i g a t o r y  c a t e g o r y  which may or may n o t  be o v e r t l y  r e a l i z e d  
i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e ,  and when r e a l i z e d  may ta k e  a v a r i e t y  
o f  fo r m s .  F u r th er m o r e ,  BET has two o b l i g a t o r y  f e a t u r e s ,  
Number and U n i v e r s a l i t y / B e f i n i t e n e s s . Whatever e l s e  may n ot
1* O p . c i t . ,  p p . 2 3 ,  1 9 .
o c c u r ,  t h e s e  m u s t  o c c u r -  f o r  a l l  i n s t a n c e s  o f  DET. And. 
f u r t h e r  d i m e n s i o n s  a r e  a d d e d  t o  DET, s u c h  a s  P r o x i m a t e ,
Num eral  ( O r d i n a l ,  C a r d i n a l ) ,  P r o p o r t i o n a l , Q u a t i t a t i v e ,  e t c .
T h e r e f o r e ,  a n  a d e q u a t e  t r e a t m e n t  o f  Number i n  Ig b o  o n  
t h e  b a s i s  o f  d eep  s t r u c t u r e  c a t e g o r i e s  m u s t  r e c o g n i s e  t h e  
o b i g a t o r i n e s s  o f  DET o f  w h ic h  Number i s  a  f e a t u r e  an d  i s  l a t e r  
d e v e l o p e d  i n t o  s u r f a c e  s i n g u l a r  an d  p l u r a l  f o r m s .
A n o t h e r  s t a t e m e n t  by D r .  C a r r e l l  c a l l s  f o r  c r i t i c i s m .
She s a y s :  " A l th o u g h  Ig b o  v e r b s  a r e  n o t  i n f l e c t e d  f o r  n u m b e r ,
some v e r b s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  p l u r a l  n o u n  s u b j e c t s .  F o r  
e x a m p le ,  k a r i r i  fbe  p l e n t i f u l 1 . . .  I f  num ber  w ere  n o t  
r e c o g n i z e d  f o r  a l l  n o u n s , t h e r e  w ou ld  be  no way t o  s t a t e  t h e  
s e l e c t i o n a l  r e s t r i c t i o n  on  t h i s  and  o t h e r  v e r b s **'1
The v e r b  i k a  * to  be ( C o m p a r a t i v e ) ’ c a n  t a k e  a  s i n g u l a r  
o r  p l u r a l  s u b j e c t  NP a n d  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  Number, a s  
s u c h ;  i t s  p r i n c i p a l  f u n c t i o n  i n  t h e  l a n g u a g e  i s  ’ C o m p a r i s o n * .
i n f l e c t e d  f o r  num ber  t h r o u g h  A s p e c t  s u f f i x e s ,  and  t h r o u g h  t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  a r e  t h e  p l a c e s  w here  Number s u f f i x e s  a r e  o f t e n  
l o c a t e d  i n  t h e  V e r b a l  c l a u s e ,  and  t h e y  c a n ,  a l o n g  w i t h  t h e  
n o u n s  t o  w h ich  t h e  s u f f i x e s  r e l a t e ,  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  n o t i o n  
o f  p l u r a l i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  v e r b s  w h ich  a r e  
i n h e r e n t l y  p l u r a l  i n  m e a n in g ,  m aking  i t  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r
See \ C o m p a r a t i v e  S e n t e n c e s  V e rb s  a r e  i n d i r e c t l y
1 .  C a r r e l l ,  O p . c i t . ,  p . 22
s u b j e c t  o r  o b j e c t  t o  h a v e  a  p l u r a l  m e a n in g  i f  n o t  a  p l u r a l  
f o rm .  Thus Ig b o  c a n  i n d i c a t e  p l u r a l i t y  o f  a c t i o n  a s  w e l l  
a s  p l u r a l i t y  o f  o b j e c t s . ^ -  The m an n e r  i n  w h ic h  t h i s  i s  done  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h  b e l o w .
I n  c o n c l u s i o n ,  a c c e p t i n g  t h e  c a t e g o r y  o f  D e i x i s ,  a n d  
r e c o g n i z i n g  DET a s  a n  o b l i g a t o r y  c a t e g o r y  i n D e i x i s ,  a s  f a r  
a s  Ig b o  i s  c o n c e r n e d ,  two c a t e g o r i e s  o f  Number -  S i n g u l a r  a n d  
P l u r a l  ~ a r e  r e c o g n i z e d  f o r  t h e  l a n g u a g e .  I n  what  folio  we, 
t h e  ways i n  w h ic h  t h e  c a t e g o r y  PLURAL i s  r e a l i z e d  i n  s u r f a c e  
s t r u c t u r e  / a r e  s e t  o u t .
IT. 2 * The r e a l i z a t i o n  o f  PLURAL i n  Ig b o
The fo rm  i n  w h ic h  t h e  n o t i o n  o f  * p l u r a l i t y *  I s  r e a l i z e d  
i n  Ig b o  d e p e n d s  u p o n  w h e t h e r  i t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  ’ a c t i o n *  
o r  w i t h  ’ o b j e c t s * .  And when ’ o b j e c t s *  a r e  i n v o l v e d ,  t h e  
fo rm  w h ic h  r e p r e s e n t s  +P1 d e p e n d s  u p o n  w h e t h e r  t h e  com pos ing  
’ o b j e c t s *  a r e  c o n c e i v e d  a s  a  s o l i d a r i t y  o f  i n d i v i d u a l s ,  a  
c o l l e c t i v i t y  o f  i n d i v i d u a l s ,  o r  a s  i n d i v i d u a t e d  c o l l e c t i v i t y .  
T ha t  i s ,  when  a  num ber  o f  s i m i l a r  o b j e c t s  f o rm  a  c o n s i s t e n t  
g r o u p ,  o r  when a  c o l l e c t i o n  i s  v ie w e d  f ro m  t h e  s t a n d - p o i n t  o f
t  in r u n  i r u K i H i i ■ nr nT i "in i «■*! a  . i — 'in ^ m  *1 n f  i. r w ^ E in i .  ■■■ w i t — lunumi— i i  tn i i ii i    ■ i h im m m  iM i.ii w arn  mi ■■■ i ii 1.11 i t i  i n  m * iiM iP i^ i r ~  ir r  r u t i .  r . r i u i
1 .  C f .  H.A. G l e a s o n :  ’An I n t r o d u c t i o n  t o  D e s c r i p t i v e
L i n g u i s t i c s ’ , p p . 2 3 7 - 8 :  "W h i le  i t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t
n u m b e r ,  f o r  e x a m p le ,  i s  m o s t  o f t e n  b a s i c a l l y  a  c a t e g o r y  
o f  n o u n s , t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e .  F o r  e x a m p le ,  
i n  Q u i l e u t e  (O re g o n )  b o t h  n o uns  a n d  v e r b s  h a v e  p l u r a l s  . . .  
The l a t t e r  two a r e  n o t  p l u r a l  v e r b s  i n  t h e  s e n s e  t h a t ,  
t h e y  a r e  v e r b  fo rm s  u s e d  w i t h  p l u r a l  a c t o r s .  I n s t e a d  
t h e y  i n d i c a t e  t h e  p l u r a l i t y  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d .
T h e r e  i s  no g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  n e c e s s a r i l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  an y  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  w ord .  E ach  l a n g u a g e  h a s  i t s  
own p a t t e r n . "
t h e  i n d i v i d u a l s  com posing-  i t ,  o r  when a n  i n d i v i d u a l  i s  v ie w e d  
a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  a  c o l l e c t i o n  o f  o b j e c t s  o f  w h ic h  i t  
i s  a  member ,  t h e  l a n g u a g e  u s e s  d i f f e r e n t  f o r m s  t o  e x p r e s s  t h e  
f a c t  t h a t  i n  e a c h  c a s e  more t h a n  one o b j e c t  i s  i n v o l v e d .
T h ese  m a t t e r s  w i l l  be  d e a l t  w i t h  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e s  
b e l o w .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  l a n g u a g e  e x p r e s s e s  t h e  p l u r a l  n o t i o n  
o f  ’m a n y - n e s s ’ , ’ f e w - n e s s ’ ( p a u c a l ) ,  1t w o - o f - t h e - s a m e *, ’ t h r e e -  
o f - t h e - s a m e ’ , e t c .  ( d u a l ,  t r i a l ,  e t c . )  ( ’ T r i a l ,  c j u a d r i a l ,  e t c  
a r e  l i m i t e d  t o  some d i a l e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e  o n l y ) .  T h ese  
sub  c a t e g o r i e s  o f  PLURAL a r e  n o t  d w e l t  u p o n  i n  t h i s  work*
N. 2 * 1 .  P l u r a l i t y  i n  Nouns
P l u r a l i t y  i n  t h e  r e f e r e n t  o f  a  Noun i s  i n d i c a t e d  b y  one 
o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  f o r m s :
( i )  P l u r a l  N o m in a ls  ( n o u n s  o r  p r o n o u n s )
( i i )  Q u a n t i f y i n g  N o m in a ls  ( n o u n s ,  n u m e r a l s  an d  a d j e c t i v e s )
( i i i )  R e d u p l i c a t e d  N o m in a ls  ( n o u n s  and  a d j e c t i v e s )
( i v )  P a r t i c l e s  ( a f f i x a l  a n d  n o n - a f f i x a l )
( v )  P l u r a l  v e r b s .
N. 2 • 1 . 1 •  P l u r a l  Nouns
E x c l u d i n g  P r o n o u n s  (w h ic h  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y ) ,  
N o m in a ls  w h ic h  h a v e  p l u r a l  m e a n in g s  f a l l  i n t o  t h r e e  g r o u p s  a s  
f o l l o w s •
( i )  S u p p l e t i v e  p l u r a l  f o r m s .
( i i )  S im p le  P l u r a l  F o rm s .
( i i i )  I n f l e c t e d  P l u r a l  Forms ( d e r i v e d  by  t h e  i n f l e c t i o n  o f
s i n g u l a r  f o r m s ) .  (The i t e m s  i n v o l v e d  i n  ( i i i )  a r e  f ew  and  
a r e  r e s t r i c t e d  t o  some d i a l e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  t h o u g h  t a k e n  
n o t e  o f  h e r e . )
N . 2 . 1 . 1 .  ( i )  S u p p l e t i v e  P l u r a l  N o u n s :
T h e se  c o m p r i s e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  umu ’ c h i l d r e n 1 (nwa ’ c h i l d ’ )
( 2 )  n d i  ’ p e r s o n s / t h i n g s ’ (onye  ’ p e r s o n ’ ; nke  ’ t h i n g ’)
(3 )  inyeme ’w i v e s ’x (nwunye ’w i f e ’)
umu and  n d i  (S ee  m ore b e lo w )  a r e  u s e d  a s  m a r k e r s  o f  +P1. 
F o r  t h i s  p u r p o s e  t h e y  f u n c t i o n  a s  ’ a d j e c t i v i z e d  n o u n s ’ and  
p r e c e d e  t h e  n o u n  w h ich  t h e y  m odify . .  umu may h a v e ,  i n  a d l t i o n ,  
( a n d  l i k e  nwa ' c h i l d ’ may h av e )  t h e  s e n s e  o f  ’ l i t t l e / s m a l l ’ . 
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
(1}) umunwaany 1 ’ women’ , ’ w omenfolk  ’
( 5 ) umunwokhe ’m en’ , ’m enfo lk*
(S )  u m u t a k i r i  ’ c h i l d r e n *  ( - u m u n t a k i r i )'  ^ ^  ** a  ’  .  «  ti * r
( 7 )  umumadhu ’m e n ’/ ’ p e o p l e  ’
( 8 )  umummuo ’ gho s  t  s ’
> r *  u  *  o  ^
( 9 )  u m u a th u ru  ’ l a m b s ’ ; ’ l i t t l e  l a m b s ’
(1 0 )  u m u h k i t a  ’p u p p i e s ’ ; ’ l i t t l e  p u p p i e s / l i t t l e  d o g s ’
The r e l a t i o n  b e t w e e n  umu. a n d  t h e  n o u n  w h ic h  f o l l o w s  i t
i n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  a s  ( l j )  -  ( 1 0 )  i s  t h a t  o f  A d j u n c t  + Head .  
The a d j u n c t  p l u r a l i z e s  t h e  h e a d .  The two a r e  w r i t t e n  a s  one 
w ord .  Where t h e  r e l a t i o n  i s  one o f  N + N, we g e t  a  g e n i t i v e  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  s e c o n d  N a s  t h e  m o d i f y i n g  ’p o s s e s s i v e  
g e n i t i v e ’ e l e m e n t ,  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  ( l l )  an d  ( 1 2 ) .  The
x x  O n i t s h a  d i a l e c t  -  Kay W i l l i a m s o n  ’ I g b o - E n g l i s h  D i c t i o n a r y ’ 
1 9 7 2 ,  p . 1 8 2 .
mtwo no u n s  a r e  w r i t t e n  s e p a r a t e ^ .
(1 1 )  ^mu nwokhe ( t h e  c h i l d r e n  o f  a  m an1
( 1 2 )  umu tununyaany i  ' c h i l d r e n  o f  women*
As a  n o u n ,  umu h a r d l y  o c c u r s  a s  s u b j e c t  o r  o b j e c t  w i t h o u t
a  m o d i f i e r  u n l e s s  i t  i s  u s e d  i n  t h e  g e n e r a l  s e n s e  o f  ' o f f ­
s p r i n g * ,  a s  i n  ( 1 3 )*
( 1 3 )  Umu n a  a m u ta  umu. ' C h i l d r e n  b e g e t  c h i l d r e n . '
n d i  ( l i k e  onye a n & a n k 0 ) i i s  a  p r o - n o u n .  I t  c a n  o n ly  o c c u r  
when t h e  n o u n  f o r  w h ic h  i t  s u b s t i t u t e s  h a s  a l r e a d y  o c c u r r e d ,  
an d  i t  c a n n o t  o c c u r  a s  s u b j e c t  o r  o b j e c t  w i t h o u t  a  m o d i f i e r ,  
a s  i n  ( l l | ) *
( l l j )  lUbe i  c o r o  i z u  / a k w u k w o / ,  z u r u n i  / n d i  a / .  ' S i n c e  y o u  
w a n te d  t o  buy b o o k s ,  t h e n  buy t h e s e  o n e s . '
I t  i s  a l s o  u s e d  a s  a  r e l a t i v e  p r o - n o u n  ( a s  onye and nke  
a r e  u s e d ) .
( 1 5 )  Akwukwo / n d i /  m h n u r u  d i  okhe  onu .  'T h e  b o o k s  w h ic h  
I  saw w e re  c o s t l y . *
I n  ( 1 5 )  n d i  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s u b j e c t  'a&wukwp* i s  p l u r a l  
i n  m e a n in g .  B u t  i n  s u c h  a  c l a u s e  a s  ( 1 5 ) n d i  i s  a  noun, and  
t h e  h e a d  o f  t h e  r e l a t i v i z e d  c l a u s e  *ni h n u r u * .  When i t  i s  
n o t  i t s e l f  m o d i f i e d ^ a n d  f u n c t i o n s  a s  a. p l u r a l i z e r ,  i t  p r e c e d e s  
t h e  n o u n  w h ic h  i t  p l u r a l i z e s ^ a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
( 1 6 ) n d i a h y a  ' t r a d e r s ' ,  ' m a r k e t e r s '
( 1 7 )  nd.i.0 r n u  ' wo rkm en *
( 1 8 ) n d i o b h i a  ' v i s i t o r s *
(1 9 )  n d i o z n i z n i  ' t e a c h e r s *
I t  i s  u s e d  a s  a  p l u r a l  I z e r  o f  nouns  f o r  w h ic h  +Human c a n  be  
s p e c i f i e d ,  and  a lw a y s  u s e d  t o  i d e n t i f y ,  i n  t h e  p l u r a l ,  p e o p l e  
e n g a g e d  i n  t h e  a c t i v i t y  o r  p r o f e s s i o n ,  a s  i n  t h e  ex a m p le s  
a b o v e •
I t  d i f f e r s  f rom  n d i  ’ som e’ i n  t h a t  lt h e  l a t t e r  c a n  o c c u r
a s  s u b j e c t  o r  o b j e c t  w i t h o u t  a  m o d i f i e r  and  r e f e r s  t o  p a r t
o f  a  n u m b e r ,  w h e r e a s  n d i  h a s  no s u c h  r e f e r e n c e .  n d i  i s  * * *
e q u i v a l e n t  t o  u f o d u  ’ some*.  C o n s i d e r  ( 2 0 )  and  ( 2 1 ) .
( 2 0 )  / N d i /  t u t a r a  e g ’ o / n d i /  a t u t a .  'Some c o n t r i b u t e d  some 
money an d  o t h e r s  d i d  t o o /
( 2 1 )  0 n y e r e  / n d i /  n y e  / n d i . / -  f He gave  t o  some and  g a v e  t o  
o t h e r s  t o o /
2 . 1 . 1 .  ( i i )  S im p le  P l u r a l  Forms
( a )  The f o l l o w i n g  n o u n s  u s u a l l y  h a v e  p l u r a l  m e a n i n g s :
(2 2 )  u k e  *a g e - g r o u p *, ’ p e o p l e  o f  t h e  same age*
( 2 3 ) i b e  ’ c o m p a n io n s * ,  ’ a s s o c i a t e s *
(2ij)  mb a ’ community*; ’v i l l a g e  o f  p eop le*
( 2 5 )  ikwu ’members o f  t h e  same f a m i l y * ;  ’ r e l a t i v e s *
■(b) Some m o r p h o l o g i c a l  t y p e s  o f  d e r i v e d  no u n s  w h ich
i n v o l v e  a o d u p l i c a t i o n  i n  t h e i r  d e r i v a t i o n  have  p l u r a l  m e a n in g s .  
Two such  t y p e s  a r e  e x e m p l i f i e d  by ( 2 6 ) - ( 2 8 )  and (29)™ ( 3 1 ) .
(2 6 )  n g a a n g a a  * j  o u r n e y  i n g s ’
• ( 2 7 )  mmetsmmee ’ d o i n g s ’ , ’ a c t i v i t i e s *
(2 8 )  n l e e n l e e  ’ s p e c t a c l e s ’ , ’ s c e n e s *
(2 9 )  n n y e n n y e  ’ a c t s  o f  g iv in g *
( 3 0 )  mmemme ’ d o in g s  ’ , * d e b  r a t  i o n s  *
m(3 1 )  n ry a n ry a  ’t l n e s s e s ’
These nouns a l s o  im ply  f r e q u e n c y  i n  t h e  a c t i o n  d en o te d  
by th e  u n d e r l y i n g  v e r b .  (S ee  D e r i v a t i o n  o f  Nouns, pp. 349 f _ )
( c )  The f o l l o w i n g  i t e m s  may be  c a l l e d !  ' C o l l e c t i v e  N o u n s ' .  
They a r e  a lw ays  u sed  o f  a q u a n t i t y  o f  o b j e c t s ,  but  do n o t  
o c c u r  in d e p e n d e n t l y ;  they  have t o  be f o l l o w e d  by a noun  
r e p r e s e n t i n g  t h e  r e f e r e n t  b e in g  ’ q u a n t i f i e d * .
(3 2 )  lgwe ’m u l t i t u d e *  e . g .  lgwe a th u r u  ’ a  f l o c k  o f  s h e e p ’
( 3 3 )  o g b a ra  ’ l i n e / r o w  (o i ) ’ e . g .  okbara  eghu ’ a h erd  o f  g o a t s ’
(3i-i) 5^21 ’m a s s ’ e . g .  o thu  madhu *a crowd o f  p e o p l e ’
( 3 3 )  i b i  ’m a s s ’ , ’ swarm’ : i b i  anu *a swarm o f  bees*
( 3 6 ) ukwhu ’ l a r g e  crowd* : ukwhu nama ’ a herd  o f  cows*
( 3 7 ) Ukwhutuukwhu *a l a r g e  c o l l e c t i o n *  ; ukwhutuukwhu
akwukwo ’ a l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s ’
(d )  A f o u r t h  group o f  i tem s  c o n s i s t s  o f  two p r o - n o u n s .
They a r e  s o  c a l l e d  b e c a u s e  a l th o u g h  t h e y  c a n ,  l i k e  n o u n s ,
o c c u r  as  s u b j e c t s  o r  o b j e c t s ,  th e y  do so  o n ly  i f  t h e  noun to
which  t h e y  r e f e r  has  p r e v i o u s l y  o c c u r r e d .  They are
( 3 8 )  o t u t u  ’many’ and ( 3 9 ) u fod u  ’ som e’
W hile ( 3 8 )  a lw a y s  r e f e r s  t o  c o u n t a b l e s ,  ( 3 9 )  can  r e f e r  a l s o  
t o  mass t h i n g s .
(J-jO) o t u t u  a l a  ’many c o u n tr i e s *
( 111) u fo d u  u l o  ’ some h o u s e s ’
'  1 *  a r t  w r  •
N . 2 * 1 . 1 .  ( i i i )  I n f l e c t e d  P l u r a l  Nouns
The f o l l o w i n g  i t e m s  r e p r e s e n t  exam ples  o f  noun i n f l e c t i o n  
i n  a  d i a l e c t  o f  I g b o ,  Ib u s a  ( ig b o u z p )^  on th e  w e s t e r n  s i d e
1 .  I  am i n d e b t e d  t o  M r.M .N olue  E m en a n jo ,  B . A . , o f  t h e  O x fo rd  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I b a d a n ,  N i g e r i a .  To t h i s  l i s t  i s  a d d e d  
a n  ex a m p le  f ro m  J . S p e n c e r  TA F i r s t  Grammar ffV t h e  Ib o
mo f  t h e  R i v e r  N i g e r .  The- p l u r a l  i s  f o r m e d  by t h e  s u b s t i t u t i o n  
o f  t h e  f i r s t  vow el  s y l l a b l e  o f  t h e  s i n g u l a r ,  o ~ ,  by t h e  vowel
i - .
P l u r a l
. s > i k e i
S i n g u l a r  
o k e i  ’ man* ( g e n e r i c )
( 1^ 3 ) o k p o ro  * woman*
(i|JU) o k en y e  'man* ( o l d  man)
(lj5 ) o k o l o o b i a  1 y o u n g  man*
( 246) o c h i e  * o l d  man'
(l l7)  ohene  * a  c u l t  p r i e s t *
P l u r a l i z i n g  P a r t i c l e s  
The f o l l o w i n g  p a r t i c l e s  r e a l i z e  (+P1)
’m e n ’
1 women*i k p o r o
i k e n y e  * o ld  men* ( ’m e n 1)
i k o l o o b i a ’y o u n g  men*
i c h i e
i h e n e
’ o l d  p e o p le *  
’ c u l t  p r i e s t s *
N.3
( a )  h n a
( b )  s i / ~ s i
( c )  - sA  ( “ s e /* - s a )
( d ) JKcha
( e )  —ko
( f )  - r l  * C o m i ta t . iv e  *
( g )  - I s I  ’E l a t i v e *
N . 3 . 1 .  The p a r t i c l e  Hna
The p a r t i c l e  d o e s  n o t  h a r m o n i s e  an d  a lw a y s  h a s  a  lo w  
t o n e .  I t  f o l l o w s  t h e  n o u n  o r  n o u n - p h r a s e  a s s o c i a t e d  w i t h  
i t ,  o c c u r r i n g  a f t e r  any  o t h e r  n o u n  m o d i f i e r s  e x c e p t  a  
r e l a t i v i s e d  c l a u s e  f u n c t i o n i n g  a s  a n  a d j u n c t ,  a s  i n  ( 3 ) .
( 1 )  / O b i  h n a /  e r u t e l e .  *Obi and  company h a v e  a r r i v e d . *
( 2 ) /N n a  a n y i  ukwu h n a /  no n a  n z u k o .  ’ Our m a s t e r s  a r e  at. 
a  m e e t i n g . ’
(3 )  / E z e  h n a  g a r a  o r n u  /  a l o t a l a .  ’E ze  and  company who
Language* ( 1 9 0 1 ) ,  p . 1 2  : o r u  ’ s l a v e * :  i r u  ’ s l a v e s . *
1 8 ?
went t o  work have r e t u r n e d . 1
There i s  number c o l l i g a t i o n  b e tw e e n  th e  NP w i t h  hna and 
t h e  v e r b ,  i f  t h e  NP i s  a l s o  th e  s u b j e c t  o f  th e  v e r b a l  c l a u s e .  
And t h e r e  i s  number c o l l i g a t i o n  b e tw e e n  an  o v e r t l y  p l u r a l  
verb  and an  NP w i t h  hna which i s  an  o b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  as  
i n  (I4) .
( 1 4 )  Eze / k e l e s i r i  Obi h n a /  e k e l e .  TEze g r e e t e d  ev e ry o n e  o f
S i
Obi and company . 1
\  V \
B ecau se  - s i  i n  th e  verb  k e l e s i r i  i m p l i e s  p l u r a l i t y  o f  To b j e c t s 1 
( 5 ) i s  u n g ra m m a tica l .
(5 )  se Eze / k e l e s i r i  O b i /  e k e l e .
The f a c t  t h a t  t h e r e  i s  number c o l l i g a t i o n  b e tw e e n  t h e
s u b j e c t  NP and th e  verb  may be o v e r t l y  e x p r e s s e d  by th e  form
o f  t h e  v e r b ,  as  i n  ( 6 )  and (7 )*
N  V, \  X
( 6 )  Obi hna e r u t e s i l a .  ! Obi and company have s e v e r a l l y  
a r r i v e d . 1
( 7 )  / O b i  hna n o j u r u /  n ’u lo *  1 Obi and company f i l l e d  th e
V
r o o m /  (Obi and company s i t + f i l l + P A S T  i n  room)
W ithout hna as  p aut  o f  t h e  s u b j e c t  NP, ( 6 )  and ( 7 )  w i l l  be  
u n g r a m m a tica l ,  as i n  ( 8 )  and ( 9 )  r e s p e c t i v e l y .
N X
( 8 )  3E Obi e r u t e s i l a .  m. ’ Obi has  s e v e r a l l y  a r r i v e d /
( 9 )  s  Obi n o ju r u  n ’ u l o .  x  ’ Obi f i l l e d  t h e  room ( i . e .  s i t t i n g  
i n  d i f f e r e n t ,  p l a c e s  a t  th e  same t i m e . ) ’
hna i m p l i e s  ’ s o l i d a r i t y ’ i n  th e  o b j e c t s  o f  which t h e  N
a s s o c i a t e d  w i th  i t  r e p r e s e n t s  a member.
The p a r t i c l e  hna s h o u ld  be d i s t i n g u i s h e d  from two forms
w hich  a r e  s i m i l a r  t o  i t  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n  ’hna* 
’ t h e y ’ , a n d  t h e  s u f f i x  - h n a .  The l a t t e r  o c c u r s  w i t h  a n  
’ a u x i l i a r y  v e r b ’ and  i m p l i e s  * INSISTENCE/EMPHASIS’ , a s  i n  (1 0 )  
and  ( l l ) .
( 1 0 ) Hna e n y e l e  y a .  ’ They h a v e  g i v e n  i t . ’
( 1 1 )  0 n a h n a  a b y a .  ’ He i s  a c t u a l l y  com ing  ( E m p h . ) ’
The t h r e e  fo rm s  c a n  c o - o c c u r  a s  i n  ( 1 2 ) .
( 1 2 )  / O b i  h n a /  g a h n a  e w e ta  h n a  ugbu  a .  ’ Obi and company a r e
g o i n g  t o  b r i n g  them j u s t  now ( E m p h . ) ’
N .3 . 2 . The P a r t i c l e  s
s j / - s i  i s  a  m o v a b le  p a r t i c l e .  I t  c a n  o c c u r  a s  a  s u f f i x  
i n  a  v e r b ,  o r  a s  a  p a r t i c l e  i n  an  NP. I t  i s  a  n o n -h a rm  o n i z i n g  
c l a s s  I  m orphem e.  As a  p a r t i c l e  i n  a n  NP i t  t a k e s  a  h i g h
t o n e  i f  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e  h a s  a  h i g h  t o n e ,  and  a  lo w  t o n e
i f  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e  h a s  a  lo w  t o n e .  But a s  a  s u f f i x  
i t s  t o n e  d e p e n d s  u p o n  t h e  t y p e  o f  c l a u s e  i n  w h ic h  t h e  v e r b  
c a r r y i n g  i t  o c c u r s ,  a s  t h e  i l l u s t r a t i o n s  b e l o w  show.
B e c a u s e  o f  i t s  m o b i l i t y ,  i t  c a n  p l u r a l i z e  a  n o u n  o r  a  
v e r b .  And when i t  o c c u r s  a s  a  s u f f i x  i t  c a n  im p ly  p l u r a l i t y  
o f  ’ a c t i o n *  a s  w e l l  a s  p l u r a l i t y  o f  ’ o b j e c t s ’ . C o n s i d e r  t h e  
f o l o w i n g  p a i r s  o f  s e n t e n c e s .
(1 3 ) ( a )  Eghu a f u o l a .  ’ The g o a t  h a s  gone o u t . ’
( b )  Eghu a f u s i a l a .  ’ The g o a t s  h a v e  ( e a c h )  gone o u t . ’ 
( l l j )  ( a )  madhu no  11’u l p .  ’ T h e re  i s  som ebody i n  t h e  h o u s e . ’
«-c
1 .  s i / - s i  i s  e q u i v a l e n t  t o  g a / ~ g a  w h ich  o c c u r s  i n  t h e  O n i t s h a  
d i a l e c t  -  o f*  J  . .S p e n c e r :  IfA F i r s t  Grammar o f  the  Ib o  
l a n g u a g e ’ ( 1 9 0 1 ) ,  p*1 3 «
j j t
( b )  - Madhu no s i  n* u lo *  T T h e re  a r e  p e o p l e  i n  t h e  h o u s e . ’
I n  ’b )  t h e  s u b j e c t  NP i m p l i e s  more t h a n  one 1 o b j e c t 1 , b u t  t h e  
v e r b ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  - s i ,  may im p ly  more 
t h a n  one  ’ a c t i o n 1 a l s o .  T h i s  i s  c l e a r l y  b r o u g h t  ou t  i n  ( l b ) ,  
( l b )  0 v u s i r i  h n a .  'He c a r r i e d  t h e m . ’ ( i m p l y i n g  s e v e r a l  
a c t s  o f  c a r r y i n g )
(S ee  more b e lo w  on  P l u r a l i t y  i n  V e r b s )
Wien - s i  o c c u r s ,  e i t h e r  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  o r  t h e  
o b j e c t  m u s t  be  p l u r a l  i n  m e a n i n g ,  as  i n  ('1 3 ) ( h )  and  ( i i i )  ( b ) ,  
o r  i n  f o r m ,  a s  i n  ( lb )®  C o n s i d e r  t h e s e  f u r t h e r  e x a m p le s .
(16  ) /U m unt  ak i  r  i  g^z  o s i /  o t  o . 1 The c h i l d r e n  a r e  ( e a c h )
s t a n d i n g . T
(1 7 )  / T h e  y a  a b y a s j l a /  o rnu*  ’H is  c o m p an io n s  h a v e  ( e a c h )  
come t o  w o r k . 1
( 1 8 )  0 / k p o t i i s i l a  i b e  y a . /  ’He h a s  c a l l e d  h i s  c o m p a n i o n s . ’
(1 9 )  0 / g ’ o t a s i l a  n d i  o r n u . /  ’ He h a s  h i r e d  workmen* ’
(2 0 )  0 / z u s i a l a  a k w a * /  ’ She h a s  b o u g h t  ( d i f f e r e n t  a c t s )
c l o t h s . ’
( 2 1 )  0 / v u s i  a b o . /  ’ She i s  c a r r y i n g  b a s k e t s . ’
I n  ( 1 6 ) and  ( 1 7 )  t h e  s u b j e c t s  a r e  p l u r a l  i n  f o rm ;  i n  ( 1 8 )  
an d  ( 1 9 )  t h e  o b j e c t s  a r e  p l u r a l  i n  f o r m ,  b u t  i n  ( 2 0 )  and  (2 1 )  
t h e y  a r e  p l u r a l  i n  m e a n in g .
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  examples-*- o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  
p a r t i c l e  s i :
1 .  Igwe and  G re e n :  ’ I g b o  L an g u a g e  C o u r s e ,  Bk I I I ’ , p p . 9 8 - 1 0 0 ,
0 « U®P •
1ft
( 2 2 )  15be wu nwa a l a  o b i  u l o  n t a  j u s  m i ,  n a  aw u g h l  / u l o  ukwu
s i /  m a ra  m m a.. .  *A p l a c e  t h a t  i s  a  s m a l l  n e i g h b o u r h o o d ,  
n o t  o f  f i n e  m a n s i o n s * . . 1 
( 2 3 } . . . n s u p y a  n a  n t u g h a r i  nke  /o lc p o ro  ama s i /  d l  i h e  n a  /
m b a ra  s i /  anwu n a  a c h a . . .  ! The n o o k s  and  t u r n s  o f
v  » i .
sh a d y  l a n e s  and  su nny  c o m m o n s . . .  T 
(2Lj) I n y i n y a  s i ,  okhe e h y n i  n a  m e  e h y n i  s i ,  umu e h y n i  ohnuo 
s i . . .  ’ ' H o r s e s ,  o x e n ,  cows,  c a l v e s . . . 1
The u s e  o f  s i  o r  - s i  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o b j e c t s  a r e  
c o n c e i v e d  o f  a s  c o n s i s t i n g  o f  s e p a r a t e d  i n d i v i d u a l  u n i t s  b u t  
m ak in g  up a  c o l l e c t i o n .  And t h e  p a r t i c l e  may be  t r a n s l a t e d  
by * e a c h  o f 1 , a l t h o u g h  t h i s  t r a n s l a t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e  i n  
a l l  c a s e s .
The p a r t i c l e ,  a s  a  s u f f i x ,  m u s t  b e  d i s t i n g u i s h e d  f rom  
t h e  ! D a t i v e  s u f f i x 1 - s i  w h ic h  a l w a y s  o c c u r s  a s  a. s u f f i x  and 
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  * i n d i r e c t  o b j e c t 1 . (S e e  ' C a s e '  p 
The two c a n  c o - o c c u r  i n  t h e  same v e r b .  I n  s u c h  a n  i n s t a n c e ,  
t h e  TD a t i v e  “ Si* p r e c e d e s  t h e  !P l u r a  - s i *  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  
morphemes i n  t h e  v e r b ,  a s  i n  (2 b )*
( 2 5 ) Obi r e s i s i r i  m akwukwo. ! Obi s o l d  b o o k s  t o  me.* (Obi
'  r  •  -ft «  O  '
s e l l + t o + P l . + P A S T  me b o o k 1)
N*3*3* The P a r t i c l e  - sA
The p a r t i c l e  o c c u r s  o n l y  as  a  s u f f i x  i n  a  v e r b ,  and 
h a r m o n i z e s  t o  - s e ,  p r e c e d e d  by E v o w e l s ,  and  t o  - s a ,  p r e c e d e d  
by  A v o w e l s .  I t  p l u r a l i z e s  a  n o u n  w h ic h  o c c u r s  a s  t h e  d i r e c t
o b j e c t  o f  t h e  v e r b  i n  w h ic h  i t  o c c u r s .  Thus t h e  o b j e c t  N
ta
must be p l u r a l  i n  form o r  m eaning .  I t  o c c u r s  w i th  * a c t i v e  
verbs*  and in  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ? a l th o u g h  t h e  o b j e c t  may be  
t r a n s f o r m a t i o n a l l y  d e l e t e d .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  e x a m p le s .  The o b j e c t s  
i n  (b )  a re  s i n g u l a r  i n  form o n l y .
(2 6 )  ( a )  V u l i e  /ale p a . /  * Garry away th e  bag .*
(b )  V u l i s e  / a k p a . /  * Carry away t h e  b a g s .*
(2 7 )  ( a )  Welaa / o c o . /  *Take th e  c h a i r  home.*
(b )  W elasa  / o c o . /  *Take t h e  c h a i r s  home.*
( 2 8 )  ( a )  0 v u tu r u  / i v u /  n * a l a .  *He c a r r i e d  down th e  l o a d
t o  t h e  ground.*
(b )  0 v u t u s e r e  / i v u /  n * a l a .  *He c a r r i e d  down th e  l o a d s
t o  t h e  g r o u n d . 1 
The o b j e c t  N may be p l u r a l  i n  form , as  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p le s •
(2 9 )  V u l a s a  / o c o  s i * /  * Take th e  c h a i r s  h o m e .1
( 3 0 ) C u l i s e  / h n a . /  ’ D r iv e  them ai\ray.*
( 3 1 ) 0 k u l i s e  / O j h i  h n a . /  *She has  c a r r i e d  O jh i  and o t h e r s  
aw a y . *
The u s e  o f  - s e / - s a  i n d i c a t e s  a  p l u r a l i t y  o f  o b j e c t s  from  
which i n d i v i d u a l s  a re  s i n g l e d  o u t ,  h en ce  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  morpheme as  * one by o n e* .^
™se/“ Sa c a n  c o - o c c u r  w i th  - s i ,  t h e i r  c o -o c c u r r e n c e  
i n d i c a t i n g  two d i f f e r e n t  co ncep ts  o f  p l u r a l i t y :  one i n  which
1
th e  o b j e c t s  a re  s e e n  as  made up o f  i n d i v i d u a l  i t e m s ,  and th e  
o t h e r  i n  which  t h e  i t e m s  are  s i n g l e d  out o f  th e  c o l l e c t i o n ,  
as  i n  ( 3 2 )*
(3 2 )  Eze a c i l i s e s i l a  e f e r e .  *Eze h as  t a k e n  away t h e  p l a t e s ,  
( i . e .  There i s  a c o l l e c t i o n  o f  p l a t e s  made up o f  
i n d i v i d u a l  p l a t e s  and Eze has  t a k e n  one a f t e r  the  o t h e r  
o f  t h e  c o l l e c t i o n  aw ay) .
Observe t h a t  when t h e  two t y p e s  o f  s u f f i x e s  c o - o c c u r ,  - s e / ~ s a  
p r e c e d e s  - s i ,  a s  i n  ( 3 2 ) .
The - s a  form o f  - s e / - s a  s h o u ld  be d i s t i n g u i s h e d  from t h e  
’ a d e s s i v e  c a s e 1 s u f f i x  - s a .  The l a t t e r  does n o t  harm onize ,  
and i s  G o r r e l a t e d l w i t h  a l o c a t i v e  NP which  u s u a l l y  o cc u r s  as  
an  a d j u n c t .  I n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  th e  !number* s u f f i x  
o c c u r s  i n  ( a )  w h i l e  t h e  * case* s u f f i x  o c c u r s  i n  ( b ) .  The 
c o r r e l a t e d  NP i s  marked by / / .
( 3 3 )  ( a )  V u l a s a  / i v u / .  *Oarry home th e  l o a d s . *
(b )  V u la s a  i v u  / n * a l a / .  * Garry t h e  lo a d  away and put  
i t  on th e  ground.*
(3k)  ( a ) W e i i s  e / akwukwo• /  * Put away t h e  bo o k s .*
(b )  W e l i s a  akwukwo / n a  t e b l u / .  * Take t h e  book away 
and put  i t  on t h e  t a b l e . *
When a l o c a t i v e  NP o c c u r s  a s  w e l l  a s  t h e  * number* s u f f i x ,  th e  
NP i s  c o r r e l a t e d  to  a n o t h e r  form i n  t h e  verb  th a n  t h e  * number* 
- s e / ” Sa a s  i n  (3 5 )  •
( 3 5 )  W e l i s e  akwukwo / n a  t e b l u / .  *Take t h e  books away from  
th e  t a b l e . ’
Here / n a  t e b l u /  i s  c o r r e l a t e d  t o  t h e  verb  r o o t  - l i  * t o  move 
f ro m * •
A lth o u g h  - s e / ~ s a  p l u r a l i z e s  t h e  o b j e c t  o f  a verb* i t  may 
a l s o  imply  p l u r a l i t y  o f  ’ a c t i o n 1 as i n  ( 3 6 ) •
( 3 6 ) Eze g b u t u s e r e  a k a la  nkwu. ’ Eze c u t  down palm b r a n c h e s * ’ 
( i m p l y i n g  s e v e r a l  a c t s  o f  c u t t i n g . )
N.3.1J. The P a r t i c l e  -ko
I t  a lw a y s  o c c u r s  as  a  s u f f i x *  and d o es  n o t  h a rm o n ize .
I t  i s  a c l a s s  I s u f f i x > t e d  f u n c t i o n s  as  a noun p l u r a l i z e r .
I t  i n d i c a t e s  p l u r a l i t y  c o n c e i v e d  as th e  r e s u l t  o f  a s s o c i a t i o n  
o f  o b j e c t s *  h e n c e  i t  has b e e n  regard ed  n o t i o n a l l y  a s  e x p r e s s i n g  
’ t o g e t h e r n e s s 1 . But th e  f a c t  i s  t h a t  w henever  i t  occurs*  
more than  one o b j e c t  i s  im pl ied *  and t h i s  i s  g r a m m a t ic a l ly  
e x p r e s s e d  by a p l u r a l  ( i n  form or m ean ing)  s u b j e c t  or o b j e c t .  , 
In  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s e n t e n c e s ,  ( a )  i s  u n g r a m m a tic a l .
( 3 7 )  ( a )  x / 0  b ik o  n ’Aba. as’ He l i v e s  t o g e t h e r  i n  Aba. *
(b )  Hna b ik o  n ’Aba. ’ They l i v e  t o g e t h e r  i n  Aba,.’
( 3 8 ) ( a )  xObx guzoko o t o .  x ’ Obi i s  s t a n d i n g  up t o g e t h e r . ’
(b )  Obi na  Ojhi gfe o^ko o t o .  Obi and O jhi a re  s t a n d i n g
up t o g e t h e r . *
( 3 9 )  ( a )  aeCykptaa ya* =k’Dr i v e  i t  t o g e t h e r .  ’
(b )  Cukotaa hna .  ’D r iv e  them t o g e t h e r . ’
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  t h e  o b j e c t s  a r e  p l u r a l  i n  
m eaning  though n o t  i n  form .
(I4O) Eze a c i k o t a a l a  / u w e / .  ’Eze has  c o l l e c t e d  t o g e t h e r  th e  
c l o t h e s • ’
( i l l )  Nna y a ’ nw ekota  / u l o  a . /  ’H is  f a t h e r  owns t h e s e  h o u se s
When t h e  o b j e c t  i s  a  conjo ined ,  e x p r e s s i o n  p a r t  o f  i t  o n ly  
may be e x p r e s s e d  and may be n o t  o n ly  s i n g u l a r  i n  form b u t  a l s o  
i n  m eaning .  But t h e  re m a in in g  p a r t  o f  t h e  e x p r e s s i o n  i s  
u s u a l l y  ’u n d e r s t o o d ’ and may be s e t  out i n  f u l l  i f  n e c e s s a r y ,  
and t h e  - k o  o c c u r s  b e c a u s e  t h i s  o t h e r  p a r t  i s  c o v e r t l y  
p r e s e n t ,  a s  i n  ( i j 2 ) .
( i |2 ) Obi j i k o  y a  (na  i b e  y a ) .  ’ Obi i s  h o l d i n g  i t  t o g e t h e r
( w i t h  the  o t h e r s ) . ’
C o n jo in ed  o b j e c t s  c o r r e l a t e d  w i t h  -k o  may o cc u r  as  
s e p a r a t e  o b j e c t s  i n  d i f f e r e n t  but a s s o c i a t e d  c l a u s e s ,  as  i n  
(b )  o f  ( 143) ,
(Il3) ( a ) 0  r i k o t a r a  j i  na anu .  'He a t e  b o th  yam and m e a t . '
/  \  ^  V  j,   f
(b )  0 r i r i  j i ,  r i k o t a a  anu.  THe a t e  yam, and a t e  meat
a l o n g  w i t h  i t . *
( a )  0 z u k o ta r a  akwa na okpu. ’He bought b o th  c l o t h  and 
h a t .  ’
(b )  0 zuru ak w a,^ zuk otaa  okpu. ’ lie bought a c l o t h  as  
w e l l  as  a h a t .*
N.3*5* The P a r t i c l e  - c h a
W hile  hna i n d i c a t e s  ’ s o l i d a r i t y ’ o f  a p l u r a l i t y  o f  
o b j e c t s ,  s i / ~ s i  a c o l l e c t i o n  o f  s e p a r a t e  o b j e c t s ,  - s e / - s a  
s e p a r a t e  i n d i v i d u a l  i tem s ’ out o f ’ a c o l l e c t i o n ,  and -k o  
a s s o c i a t e d  i t e m s ,  - c h a  i n d i c a t e s  and em p h a s izes  t h e  ’ t o t a l i t y ’ 
o f  t h e  i t e m s .  But t h e  t o t a l i t y  may r e f e r  t o  o b j e c t s  or  
a c t i o n s .  Thus t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  s u f f i x  may e x p r e s s
p l u r a l i t y  e i t h e r  i n  the  s u b j e c t ,  or  o b j e c t ,  o r  i n  th e  v erb  
o f  a  c l a u s e ,  o r  i n  a l l  t h r e e  e l e m e n ts  a t  once* T h e r e fo r e  
t h e  c l a u s e  i n  w hich  - c h a  o c c u r s  i s  c a p a b le  o f  more th a n  one  
i n t e r p r e t a t i o n  u n l e s s  th e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  l i m i t s  i t s  
a p p l i c a t i o n ,  or  u n l e s s  th e  v er b  i s  such  t h a t  no p l u r a l  n o t i o n  
i s  p o s s i b l e  i n  c o n n e c t i o n  w i th  i t ,  as i n  t h e  c a s e /y g w u '  i n  ( i } 5 ) .  
( I4 5 ) Nkhu a g w u c h a a la .  * The p i e c e s  o f  fix^ewood a r e  f i n i s h e d * !
. I n  th e  f o l l o w i n g  examples t h e  s u b j e c t s  a r e  p l u r a l  i n  form*
( i-j6)  / N d i  a h y a /  a l a c h a a l a .  'The m a rk e ter s  have  a l l  g on e .*
(I{7) / E z e  h n a /  nwechara i k h e .  'E ze  and t h e  o t h e r s  a l l  have  
t h e  a b i l i t y * '
(I4 8 ) /Madhu n i i l e /  byachara* ' A l l  th e  p e o p l e  cam e.'
I n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  the  s u b j e c t s  a r e  p l u r a l  i n  
m eaning ,  b u t  n o t  i n  form .
( l |9 )  /Akwukwu/ z u c h a ra  onye o w u la .  'The books went round 
e v e r y o n e * '
\  v V \
( 5 0 )  / U z 0/  j o c h a r a  11 j o .  'The roads  a re  a l l  b a d . '
I n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  th e  o b j e c t s  a r e  p l u r a l  i n  
form i n  ( 5 1 ) and ( 5 2 ) ,  but  s o  i n  meaning i n  ( 5 3 )  and ( 5 ^ ) .
( 5 1 )  A z u c h a a la  /rniu akwa y a . /  ’H is  f o u r  hundred p i e c e s  
o f  c l o t h  h ave  a l l  b e e n  bought up.*
( 5 2 )  0 w efu c h a r a  / n d i  o j o o /  n ' im e  hna .  'He to o k  out a l l  t h e  
bad ones  from among t h e m . '
(5 3 )  Oiya okuko e g b u c h a a la  /o k u k o  y a . /  'Fowl p e s t  has  
k i l l e d  a l l  h i s  c h ic k e n * '
When the  s u b j e c t  and t h e  o b j e c t  o f  t h e  v er b  a re  e x p l i c i t l y -
s i n g u l a r  i n  form and m ean ing ,  th e  a p p l i c a t i o n  o f  - c h a  i s  
l i m i t e d  t o  t h e  verb  o n l y ,  a s  i n  (5k)  and (5 5 )*
( 5 ^) 0 m ec h a a la  y a .  !He h a s  done i t  a l l . 1
( 5 5 )  E r e c h a a l a  y a .  1 I t  i s  s o l d  o u t . ’
But i n  a s e n t e n c e  l i k e  ( 5 6 ) th e  m eaning  o f  «cha  may 
a p p ly  t o  th e  s u b j e c t ,  v e r b ,  or o b j e c t .
( 5 6 ) Anyi g ’ uchara  akwukwo ya*
( a ) ’We a l l  read  h i s  b o o k .  ’
(*>) 'We a l l  r e a d  through  h i s  b ook .*
( 0 ) 'We a l l  r e a d  through a l l  h i s  b o o k s . ’
(a) ,'We r e a d  a l l  h i s  b o o k s . ’
( e ) 'We read  through  h i s  b o o k . ’
(f) " —H CD read  through a l l  h i s  b o o k s . ’
- c h a  som etim es  o cc u r s  w i th  a noun or  pronoun* Such an 
e x p r e s s i o n  i s  u s u a l l y  i n t r o d u c e d  by t h e  c o n j u n c t i o n  *ma’ , and 
e x p r e s s e s  t h e  i n c l u s i v e n e s s  and c o m p r e h e n s iv e n e s s  o f  t h e  
a c t i o n  d e n o te d  by th e  v e r b ,  as  i n  t h e  f o l l o w i n g  ex a m p le s .
( 5 7 )  0  my e r e  /m a Bni c h a ? /  ’Did he s o  g i v e  as  t o  i n c l u d e  
e v e n  E n i ? 1
( 5 8 ) 0 n y e r e  /ma y a  c h a * /  ’He so  gave  a s  t o  i n c l u d e  ev e n
him . *
O bserve t h a t  t h e  t o n e  o f  - c h a  as  a p a r t i c l e  f o l l o w i n g  
a noun o r 'p r o n o u n  i s  d e t e r m in e d  by t h e  t o n e  o f  th e  p r e c e d in g  
s y l l a b l e ,  as  i n  ( 5 7 ) and ( 5 8 ) .  Iw. JLialzc£  ^ b  ^clva ^
(5 9 )  f a  ncha  ’ a l l  o f  them1
(6 0 )  mgbe ncha  ’ a l w a y s , 1 ’ a t  a l l  t i m e s ’
\
(6 1 )  ' unu ncha  ’y o u  a l l ’ , ’ a l l  o f  y o u ’
N*3 * 6 * The ’ C o m i t a t i v e ’ ~ r l
D e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u f f i x  - r l  h a s  b e e n  done under  
’ C a s e ’ , page There t o o  th e  f a c t  t h a t  i t s  u se  i n d i c a t e s
p l u r a l i t y ,  among o t h e r  t h i n g s ,  was to u c h e d  upon . I t s  u s e  
i m p l i e s  p l u r a l i t y  o f  a c t i o n  and o f  o b j e c t s .  The verb  i n  
which i t  o c c u r s  a lw ays  has  a p l u r a l  m ean ing ,  a s  i n  ( 6 2 ) .
( 6 2 )  0 / b o r i r i /  ornu .  ’ She went on and on  w e e d in g  t h e  farm
h e r s e l f . *
When more t h a n  one p e r s o n  or t h i n g  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
a c t i o n  d e n o te d  by th e  v e r b ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  verb  must be  
p l u r a l  i n  form , one o f  t h e  forms b e in g  a c o n j o i n e d  e x p r e s s i o n .
each  o t h e r  by h a n d s h a k e s •*
V  \  V  ^ \  ^  \  \(6Aj) /Wna h n a /  g b ^ a r i r i  i z u z u .  ’F a t h e r  and o t h e r s  c o n s u l t e d
t o g e t h e r . ’
( 6 5 ) / A n y ! /  k w u r i r i  okwu. !We d i s c u s s e d  t o g e t h e r . 1 
I f  the  o b j e c t ,  when p r e s e n t ,  i s  a c o u n t a b l e  noun,
p l u r a l i t y  i s  im p l i e d  and t h i s  may be e x p r e s s e d  by a  p l u r a l
noun form or by a s i n g u l a r  form w ith  a p l u r a l  m eaning .
( 6 6 )  Okuko na a t u r i  / u k w h a o r u . /  ’ The h e n  i s  p i c k i n g  up th e  
g r a i n s  o f  c o r n . ’
( 6 7 )  Adha na e w e r i  /a k w a  n d i  a . /  ’Adha i s  ta lc ing  t h e s e  
c l o t h s  f o r  h e r s f e l f • ’
N• 3*7* The ’E l a t i v e ’ S u f f i x  - I s i
T h is  c a s e  s u f f i x  i s  d e a l t  xtfith i n  d e t a i l  under  ’ C a s e ’ ,
wpp* In  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  i t  i m p l i e s  p l u r a l i t y  i n
t h e  s u b j e c t  NP, i f  th e  noun i s  c o u n t a b l e ,  or  mass i f - ' t h e  noun­
i s  n o t  c o u n t a b l e ,  as  i n  ( 6 7 )  ( a )  and ( b ) .  So th e  noun must  
be p l u r a l  i n  form or m ean ing .  I f  th e  c l a u s e  i s  a t r a n s i t i v e  
c l a u s e ,  i t  i m p l i e s  p l u r a l i t y  i n  the  o b j e c t ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n  the  s u b j e c t  noun, as  i n  ( 6 7 ) ( c )  and ( d ) .
( 6 7 )  ( a )  / p j t i i  h n a /  a f u i s i a l a  n ’ ania. ’ O jh i  and company have  
a l l  gone out t o  the  s q u a r e . 1
(b )  / E h y n i /  a g b a i s i a l a  n ’ ama. ’The cows have a l l  run
out t o  t h e  s q u a r e . ’
( c )  Eze e r e i s i e l e  / h n a / .  ’Eze h a s  s o l d  a l l  o f  t h e m . ’
\ v V(a) Eze e r e i s i e l e  /a k w u k w o . /  ’Eze h a s  s o l d  a l l  t h e
b o o k s • ’
N.I4. P l u r a l i z a t i o n  o f  Nouns by R e d u p l i c a t i o n
I t  was i n d i c a t e d  i n  N .2 . 1 . 1 .  ( i i )  (b )  t h a t  nouns d e r i v e d  
from v e r b s  by ( r e d u p l i c a t i o n  h ave  p l u r a l  m e a n in g s .  The 
p r o c e s s  o f  p l u r a l  i z a t  i o n  by ( re jd u p l ic a t io n  a p p l i e s  a l s o  t o  
u n d e r iv e d  n o u n s .  P r o f e s s o r  R.H. Robins o b s e r v e s  :th&.. same ~ 
phenomenon i n  some o t h e r  la n g u a g e s :  11 I n  M alay ,  S un dan ese ,  and
o t h e r  M a l y o p o ly n e s ia n  l a n g u a g e s ,  th e  r e d u p l i c a t i o n  o f  e n t i r e  
word.' forms i s  a r e g u l a r  means o f  fo rm in g  noun p l u r a l s  ( i t  
a l s o  s e r v e s  o t h e r  gram m atica l  p u r p o s e s ) .
C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  exam p les :
1 . R.H. R o b in s ,  ’ General  L i n g u i s t i c s  -  An I n t r o d u c t o r y
S u r v e y ’ , p . 213*
V v \  \
(6 8 )  /E d e  e d e /  juru  n ’ ornu y a .  'Her farm i s  f u l l  o f  
c o c o y a m s . ’ ( ’ Cocoyam (upon) oocoyam f i l l  h e r  f a r m . 1)
(6 9 )  0 2u.ru /akw ha a k w h a . /  ! She bought  ( p l e n t y  o f )  e g g s .*
(* She bought  e g g  (upon) e g g . * )
( 7 0 )  Ulo y a  wu /akwukwo akwukwo./  *His h o u s e  i s  f u l l  o f  
b o o k s . ’ ( !I i i s  h o u se  i s  ( f u l l  o f )  book (upon) b o o k .* )
These  noun + noun p h r a s e s  c o n s t i t u t e  a t y p e  o f  Noun 
P h r a s e , and i s  d i f f e r e n t  from o t h e r  t y p e s  o f  th e  same c l a s s  
by b e i n g  composed o f  a r e p e t i t i o n  o f  t h e  same morpheme. Apart  
from i n d i c a t i n g  ’more t h a n  one o f  th e  same t h i n g ’ , w i t h  
c e r t a i n  t y p e s  o f  nouns th e  c o n s t r u c t i o n  can f u n c t i o n  a s  an  
a d v e r b ,  as  i n  ( 7 1 )  and ( 7 2 ) .
^  \  V
(7 1 )  Anyi b y a ra  / o s o o s o / .  ’We came q u i c k l y / s o o n .  ’ ( ’We came 
run r u n . *)
(7 2 )  0 kwuru okwu / i k h e  i k h e . /  ’He spoke f o r c e f u l l y . ’ ( ’He 
spoke  power p o w e r . ’ )
Other t y p e s  o f  t h e  Noun P h rase  a re  composed as  f o l l o w s :
( a )  Noun 1 + Noun 2 e . g .  ( 7 3 )  onye i s !  ’headman’
(b )  Noun + Pronoun e . g .  (7J-0 e g ’ o y a  ’h i s  money’
( c )  Noun + A d j e c t i v e  e . g .  ( 7 5 )  onye mkpumkpu ’a  s h o r t  man’
(d )  Noun + R e l a t i v e  C la u se  Adjunct  e . g .  ( 7 6 )  n d i  nwe y a
’ t h e  p e o p l e  who own i t . ’
The ty p e  which  i s  r e p r e s e n t e d  by ( a )  h as  b e e n  d e s c r i b e d  
i n  t h r e e  d i f f e r e n t  w ays:  ’nouns i n  g e n i t i v a l  r e l a t i o n s h i p ’
1 .  G re e n  and  I g w e : A D e s c r i p t i v e  Grammar o f  I g b o ,  p . 2 0 . f .
’ C o m p le t iv e  p h r a s e ’ 3-, and ’A s s o c i a t i v e  c o n s t r u c t i o n ’ 2 .  These  
terms a re  u n s u i t a b l e  f o r  the  c o n s t r u c t i o n  and ca n  g i v e  q u i t e  
m i s l e a d i n g  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  terms  
i n  th e  c o n s t r u c t i o n ,  to  s a y  n o t h i n g  o f  th e  meaning o f  th e  
c o n s t r u c t i o n .  ’A s s o c i a t i v e  c o n s t r u c t i o n ’ i s  t o o  g e n e r a l  
and t h e r e f o r e  v a g u e ,  s i n c e  t h e r e  i s  a lw a y s  some form o f  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  e l e m e n t s  i n  a  c o n s t r u c t i o n  o f  any t y p e .  
’ C o m p le t iv e  p h r a s e ’ does n ot  i n d i c a t e  i n  what s e n s e  t h e  p h r a se  
i s  ’ c o m p l e t i v e ’ and which  o f  the  e l e m e n ts  i s  c o m p l e t i v e  o f  
th e  o t h e r .  And ’ nouns i n  g e n i t i v a l  r e l a t i o n s h i p ’ i s  
s e m a n t i c a l l y  and g r a m m a t ic a l ly  t o o  p r e c i s e ,  b e c a u s e  o f  i t s  
a n a lo g y  w i t h  t h e  E n g l i s h  ’ o f  g e n i t i v e ’ c o n s t r u c t i o n ,  s u g g e s t i n g  
as  i t  d o e s ,  t h a t  th e  meaning o f  the  s e c o n d  e lem ent  i s  one o f  
’p o s s e s s i o n ’ , w hereas  t h i s  i s  n o t  a lw ays  t h e  c a s e ,  a s  ( 7 7 )  t o .
( 8 0 )  show.
( 7 7 )  y l o  eghu ’ g o a t - h o u s e ’
( 7 8 ) akwha ahya ' mark e t - e g g  ’ ; ’ e g g  f o r  s a l e ’
(7 9 )  ahya akwha ’ e g g - m a r k e t ’ ; ’ p r i c e  o f  e g g ’
( 8 0 )  u lo  a l a  ’ Low (er)  h o u s e ’ ; ’A l a ’ s h o u s e ’
With r e g a r d  to  t h e  term ’ g e n i t i v a l  r e l a t i o n s h i p ’ n o t e  
s h o u ld  be t a k e n  o f  S t r a n g ’ s s t a t e m e n t :  uAny a t te m p t  t o  sum
up ' t h e  m ea n in g ’ o f  th e  g e n i t i v e  i s  doomed. I t  i s  hard  t o
% a r in TTiim iiim — r « i » n»«............................................................................................................. .................................. —  u h w i i w i  i n n i m n n »i n m  n i i n t w * * ^ w ^ n  m  n  ' % »dn « > i .n4 " m
1* Jan  Y oorhoeve and o t h e r s :  J o u rn a l  o f  West A f r i c a n  Languages  
v o l .  v i ,  n o # 2 ,  1969? pp* 7 9 m81|.
2 .  Welmers and Welmers I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  American  
L i n g u i s t i c s ,  V o l#35*  No.lj ,  p *3 l6 *
g e t  n e a r e r  t o  i t  t h a n  t o  s a y  t h a t  i t  c o n v e y s  a  r e l a t i o n s h i p  
w h ich  may he o f  p o s s e s s i o n ,  o r i g i n ,  c o n s i s t i n g  o f ,  a s s o c i a t i o n  
w i t h  o r  c o n c e r n i n g  ( d i r e c t e d  t o w a r d s ) .  G e n i t i v e s  commonly 
o c c u r  i n  c o l l o c a t i o n  w i t h  a n o t h e r  n o u n - l i k e  w o rd ,  w h ich  p r o v i d e s  
t h e  s e c o n d  t e rm  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p . ”1 A n d e r s o n  s p e a k s  i n  
a  s i m i l a r  v e i n :  ’' C l e a r l y ,  ’ g e n i t i v e ’ c o n s t r u c t  i o n s  r e p r e s e n t
a  s u p e r f i c i a l  n e u t r a l i z a t i o n  o f  a  l a r g e  r a n g e  o f  ( i n  some 
c a s e s  q u i t e  c o m p le x )  u n d e r l y i n g  r e l a t i o n s ,  an d  i f  t h e r e  i s  
a  b a s i c  ( n o n - d e r i v e d )  ’ g e n i t i v e *  r e l a t i o n  a s  s u c h ,  i t  i s  
p r e s u m a b l y  p a r t i t i v e • -
I t  w o u ld  b e  p r e f e r a b l e  t o  c a l l  a l l  t h e  t y p e s  o f  p h r a s e s  
g i v e n  a b o v e  s i m p l y  by t h e  t e r m  Noun P h r a s e ,  an d  t h e n  t o  
d e s c r i b e  t h e  c o m p o s i t i o n ,  i n c l u d i n g  t o n e s ,  o f  e a c h  t y p e .
The n o u n  1- -i- n o u n  1 w h ic h  i s  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  h e r e  d i f f e r s  
f rom  t h e  n o u n  1 + n o u n  2 t y p e  i n  t h a t  t h e  t o n e - s t r u c t u r e  o f  
i t  i s  f i x e d :  C l a s s  I  a n d  C l a s s  I I  n o u n s  i n  s e c o n d  p o s i t i o n s
h a v e  m i d - t o n e s  on  t h e i r  f i r s t  s y l l a b l e s  r e l a t i v e  t o  t h e  w o rd  i n  
f i r s t  p o s i t i o n ;  a s  i n  ( 6 9 )  and  ( 7 0 ) ;  a n d  C l a s s  I I I  and  C l a s s  
IV n o u n s  i n  s e c o n d  p o s i t i o n  h a v e  lo w - lo w  t o n e s ,  a s  i n  ( 6 8 )  an d  
( 8 1 )  r e s p e c t i v e l y .
( 8 1 )  enwo enwo 'm o n k e y s ' / ’ p l e n t y  o f  m o n k e y s ’
1 .  B a r b a r a  M.H. S t r a n g :  M odern  E n g l i s h  S t r u c t u r e ,  p . 1 0 9 .
2 .  J o h n  M. A n d e r s o n :  The Grammar o f  C a s e ,  p . l l i j .
N . l i . l .  R e d u p l i c a t i o n  o f  A d j e c t i v e s
A d j e c t i v e s  can  be  r e d u p l i c a t e d  t o  i n d i c a t e  p l u r a l i t y  i n  
t h e  r e f e r e n t  r e p r e s e n t e d  by the  noun which th e  a d j e c t i v e s  
q u a l i f y *  But t h e  r e d u p l i c a t i o n  a p p l i e s  o n ly  to  a d j e c t i v e s  
which can  o ccu r  i n  p r e - h e a d  p o s i t i o n ,  o r  can  o ccu r  a s  p r e d i c a t e  
Complements* T h i s , t h e r e f o r e  r u l e s  out such a d j e c t i v e s  a s  
0111a ’ g o o d ' ,  ocha ’w h i t e ’ , ukwu ' b i g '  and o j o o  ' b a d ' ,  and o t h e r  
a d j e c t i v e s . w h i c h  can o n ly  o ccu r  a s  a d j u n c t s  i n  NP's and p o s t -  
n o m in a l ly  t o o .  T h is  l a t t e r  s y n t a c t i c  t y p e  o f  a d j e c t i v e s  are  
r e d u p l i c a t e d  a lo n g  w i t h  t h e i r  h e a d s ,  w hereas  i n  t h e  c a s e  o f  
th e  f i r s t  t y p e  o n ly  th e  a d j e c t i v e  i s  r e d u p l i c a t e d *
The r e d u p l i c a t i o n  a d d i t i o n a l l y  g i v e s  t h e  s e n s e  o f  em phasis  
(a s  ’ r e d u p l i c a t i o n '  g e n e r a l l y  does  i n  th e  l a n g u a g e ) ,  but  th e  
f a c t  t h a t  p l u r a l i t y  i s  im p l i e d  i s  made e x p l i c i t  i n  th e  
f o l l o w i n g  w ays .
( i )  I f  t h e  NP w i th  th e  a d j e c t i v e  i s  r e f e r r e d  to  a n a p h o r i c a l l y , 
th e  r e f e r e n c e  e lem en t  must have a p l u r a l  fo rm ,  e v e n  when th e  
Noun i n  t h e  NP i s  s i n g u l a r  i n  form . A d j e c t i v e s  a r e  u n d e r l i n e d  
i n  t h e  exam ples  b e lo w .
( 8 2 )  0 z u ru  /  ak ha la a k h a  ak ha laak h a o gugu * / / H n a /  ran a ahu 
n ’ ovuvu. 'He bought l o n g  bamboos. They were  
d i f f i c u l t  t o  c a r r y . ’
( 8 3 ) / Ogwoghoro ogwoghoro o k o r o o b h y a / / n d i /  b y a r a ,  o no dim 
abhagh i  / h n a / .  'There were n ot  s u f f i c i e n t  s e a t s  f o r  
t h e  h e f t y  y o u t h s  who a t t e n d e d . ’ 'The h e f t y  y o u th s  who 
came, s e a t s  d id  n o t  c o n t a i n  t h e m / ' )
us
( i i )  I f  the  a d j e c t i v e  o cc u r s  as  an a t t r i b u t i v e  Complement,  
t h e  a t t r i b u a n t ,  b e i n g  a s u b j e c t ,  u s u a l l y  has  a p l u r a l  form ,  
as  i n  (SLi) and ( 8 b ) ,  or  th e  verb  t a k e s  a p l u r a l  “marking s u f f i x ,  
as i n  ( 8 6 )  and ( 8 7 ) .
(81]) / H n a /  d i  / n t a  nta/<, f They a re  a l l  s m a l l /
(8b)-- /Hkwu n d i  a /  d i  / o l o r i r i  o l o r i r i / *  !These  p a l m - t r e e s
a re  a l l  l o f t y /
\  \  \
(8 6 )  O s i s i  a  / d i s i  mkpymkpu mkpijmkpu«./ 1 These  t r e e s  are  
a l l  s h o r t  **
( 8 7 )  Ede / d i e h a  urughuuru u r u g h u u r u . /  TT h e ' cocoyams a re  
a l l  t i n y /
N• I].2  o C o n j u n c t io n  o f  Nominal s
The c o n j u n c t i o n  o f  n o m in a ls  i s  a n o th e r  ivay i n  which th e  
la n g u a g e  e x p r e s s e s  t h e  p l u r a l  n o t io n *  T h is  i s  proved  to  be  
so  by the  o c c u r r e n c e  o f  p l u r a l  a n a p h o r ic  e l e m e n t s  r e f e r r i n g  
to  th e  c o n j o i n e d  e x p r e s s i o n ,  as  i s  th e  c a s e  w i t h  a p p o s i t i o n a l  
pronouns* (See*  $ * 8 * 9 .  b e low )
The c o n j o i n i n g  o f  n o m in a ls  a p p l i e s  t o  a d j e c t i v e s  a s  w e l l  
as  n o u n s ,  and to  t h e s e  a t t e n t i o n  i s  l i m i t e d  h e r e .  The 
c o n j o i n i n g  o f  a d j e c t i v e s  may be ta k e n  as  a v a r i a n t  o f  t h e  
r e d u p l i c a t i o n  o f  a d j e c t i v e s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  o n ly  
d i f f e r e n c e  i n  form b e i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  na  
! a n d ! b e t w e e n  t h e  f i r s t  and th e  second  o c c u r r e n c e s  o f  th e  
a d j e c t i v e ,  p l u s  th e  f a c t  t h a t  th e  se co n d  o c c u r r e n c e  has low  
t o n e s  e x c e p t  i n  th e  f i r s t  s y l l a b l e ,  w h i l e  t h e  f i r s t  o c c u r r e n c e  
has  h i g h  to n e s  throughout*
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples* A naphoric  e l e m e n ts  
r e f e r r i n g  t o  t h e  c o n j o i n e d  e x p r e s s i o n s  a r e  u n d e r l i n e d .
(8 8 )  /Umikporo na umikporo eghu a / ,  onye r e s i r i  g i  hna?
’Uho s o l d  t o  you  t h e s e  l e a n  g o a ts? *  (*Lean  and^goats  
t h e s e , who s o l d  t o  yo u  them?*)
(8 9 )  / E f e r i r i  na  e f e r i r i  akwa/ o vii by a  a h y a ,  o d i g h i  onye  
• 11a azu  y a  h na .  1 Nobody i s  b u y in g  from him th e  very-
l i g h t  c l o t h s  he b ro u g h t  t o  t h e  m a rk et .*  ( ’L ig h t  and 
l i g h t  c l o t h s  h e  c a r r i e d  came m a rk e t ,  t h e r e  i s  n o t  
p e r s o n  a c t u a l l y  buys from him th e m .* )
Ip. t h e  f o l l o w i n g  examples p l u r a l i z i n g  s u f f i x e s  o c c u r ,  
and t h e  c o n j o i n e d  a d j e c t i v e s  f u n c t i o n  a s  a t t r i b u t i v e  
Complements•
( 9 0 )  Ehyni y a / / d i s i  okpokoro na o k p o k o r o . /  *His cows a re  
a l l  h u g e . *
( 9 1 )  Nzo / d i c h a  mwaramwa na mwaramwa./ ’ The roads  a re  a l l
n a r r o w . *
N .5 .  P l u r a l  Verbs
There a re  two v erb s  i n  t h e  la n g u a g e  which  when u se d  a lw ays  
imply a p l u r a l i t y  o f  o b j e c t s .  They a r e  i c j  ’ t o  ca i’ry  o r  
h o ld  many t h i n g s ’ ; i t u t u  ’ t o  p ic k  up many t h i n g s ’ . The 
o b j e c t s  o f  t h e s e  v e r b s  must be p l u r a l  i n  form or  m eaning .
(9 2 )  Eni c i  /& w e /  n ’ak a .  ’ Eni i s  c a r r y i n g  c l o t h e s  i n  h i s  
h a n d s . ’
(9 3 )  0 c i  /umu n k i t a . /   ^ ’He i s  c a r r y i n g  p u p p i e s . ’
(9 i | )  S ze  na a t u t u  / u g i r i . /  ’Eze i s  p i c k i n g  up o r a n g e s . ’
The v e r b s  ipho  ’ t o  c o l l e c t 1, f j d  ’ to  f i l l ’ and i t u  ’ t o  
p i l e  up*j a nd compound v e r b s  w i t h  them, when u s e d  w i t h  c o u n t a b l e  
n o u n s ,  imply p l u r a l i t y  i n  th e  noun. I n  th e  c a s e  o f  ipho  only  
th e  o b j e c t  must be p l u r a l  i n  form or  s e n s e ,  and i n  th e  c a s e  
o f  i j u  t h e  s u b j e c t  must be p l u r a l ,  i n  th e  same way.
( 9 5 )  ° b i  pho / a h y i h y a . /  ’ Obi i s  c a r r y i n g  l e a v e s , ’
(9 6 )  /A k w a /  juru  n ’ ah ya .  ’ There are many c l o t h s  i n  th e  
market • ’
The v erb  i z u  ’ t o  be c o m p l e t e ’ , ’ t o  be s u f f i c i e n t ’ , ’ t o  be  
o f  r e q u ir e d  amount or  number’ i m p l i e s  p l u r a l i t y  i n  t h e  s u b j e c t  
and th e  o b j e c t  (when e x p r e s s e d '} ,  i f  "the nouns a r e  c o u n t a b l e .
(9 7 )  / O k e /  e z u o l e  / h n a / .  ’ The s h a r e s  h a v e  gone round a l l  
o f  t h e m . ’
N \ X \  N
(9 3 )  / O b i  h n a /  a b y a z u o l e .  ’ Obi and o t h e r s  have  a l l  c o m e . ’
(9 9 )  /Akwukwo/ zuru  /madhu n i T l e . /  ’The books went round  
a l l  th e  p e o p l e . ’
I f  t h e  s u b j e c t  . i s  a mass noun or  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  pronoun  r e p r e s e n t i n g  a  q u a n t i t y  o f  t h e  same t h i n g ,  
and t h e  o b j e c t  i s  e x p r e s s e d ,  t h e  o b j e c t  must be p l u r a l  i n  
form or m ean ing .
(1 0 0 )  M ir i  e z u o l e  / e h y n i . /  ’ The cows h ave  a l l  g o t  w a t e r . ’
(1 0 1 )  O .zuru  / a n y i . /  ’ I t  was enough f o r  a l l  o f  u s . ’
In  th e  s e n s e  o f  ’ t o  m e e t ’ , i z u  i s  a r e c i p r o c a l  verb  and 
must have  both  a s u b j e c t  and an  o b j e c t ,  b o th  o f  which must be  
e x p r e s s e d .  By t h i s  o b l i g a t o r y  o c c u r r e n c e  o f  t h e  two e l e m e n ts  
th e  v er b  i n d i c a t e s  p l u r a l i t y .
M l
(1 0 2 )  Obi z u r u  m n ’u l o  ahya*  ’ Obi met me a t  t h e  s h o p * 1
N . 6 . P l u r a l i t y  i n  V e r b s
The n o t i o n  o f  p l u r a l i t y 1 i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  v e r b  i n  
c e r t a i n  ways a s  i t  i s  e x p r e s s e d  i n  n o u n s  i n  c e r t a i n  o t h e r  
w a y s ,  a s  shown above*  Some v e r b s  xwere g i v e n ,  i n  N.5»> t h e  u s e  
o f  w h ic h  i m p l i e s  p l u r a l i t y  o f  o b j e c t s ,  b u t  n o t  p l u r a l i t y  o f  
a c t i o n .  I t  was s t a t e d  t h a t  t h e  s u f f i x e s  - c h a  and  ~ r l  i m p l i e d  
p l u r a l i t y  o f  a c t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  p l u r a l i t y  o f  o b j e c t s .
I t  was a l s o  s a i d  t h a t  w i t h  c e r t a i n  t y p e s  o f  v e r b s ,  ! a c t i v e  
v e r b s 1 , t h e  s u f f i x e s  - s i ,  - s e / - s a  c o u l d  a l s o  im p ly  p l u r a l i t y  
o f  a c t i o n ,  i n d i r e c t l y ,  th o u g h  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  e x p r e s s i n g  
p l u r a l i t y  o f  o b j e c t s .  Now a t t e n t i o n  w i l l  be  t u r n e d  t o  t h o s e  
e l e m e n t s  w h ic h  i n d i c a t e ^  p l u r a l i t y  o f  a c t i o n .
The l a n g u a g e  e x p r e s s e s  p l u r a l i t y  o f  a c t i o n  by t h e  
f o l l o w i n g  m e a n s :
( a )  s u f f i x e s  ( c )  q u a n t i f y i n g  a d v e r b i a l  adjunob
( b )  r e p e t i t i v e  v e r b s  ( d )  r e p e t i t i i o n  o f  v e r b  p h r a s e s
( o )  an d  ( d )  w i l l  n o t  b e  d i s c u s s e d  b u t  a r e  i l l u s t r a t e d  by
( l )  t o  ( 3 ) and  (if)  t o  ( 5 )? r e s p e c t i v e l y .
( 1 )  0 b y a r a  / u g b o  a t o . /  ’ He came t h r i c e . 1
( 2 )  0  g a r  a  / k w a  u b o c i . /  ’He went  e v e r y  d a y . 1
( 3 ) p m /m g b e  o i f u l a  o h n u r u  m . /  ’He a s k e d  me e v e r y  
t im e  h e  saw me.
(l() Eze  / r i r i  j i , " * r i e  j i , * " r i e  j i .  ’ Eze  went  011 an d  on  
e a t i n g  y a m s .*
( 5 )  0 / c u r u  a n y i , " * c u  a n y i / .  A ny i  / a g b a / g b a . /  ’He c h a s e d
us* And we r a n  and ran .*
N .6 .1 *  Verb P I u r a l  i z  jug; S u f f  i  xe  s
I n  a d d i t i o n  to  - c h a  and - r l  a b o v e ,  t h e  s u f f i x e s  g i v e n  
b e lo w  i n d i c a t e  +P1 i n  th e  verb  i n  which t h e y  o c c u r ,  thus  
i n f l e c t i n g  i t  f o r  Number* But i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  each  o f  
them h a s  a p a r t i c u l a r  ^ m a n t ic  s e n s e  which d i f f e r e n t i a t e s  i t  
from t h e  o t h e r s  a l t h o u g h  t h e y  a re  comprehended i n  th e  c a t e g o r y  
o f  Number* The s u f f i x e s  are
( i )  ' -ghA ( v )  -kwA
( i i )  - h u l e  ( v i )  -wA
( i i i )  - m i t e  ( v i i )  - r i s i
( i v )  - k a t a
These  s u f f i x e s  i n d i c a t e  f r e q u e n c y  i n  t h e  a c t i o n  d e n o te d  by 
th e  verb  t o  which  th e y  a r e  added*
N .6 .1 *  ( i )  -ghA
I t  i s  a h a rm o n iz in g  s u f f i x .  With * a c t i o n  verbs*  i t  
i m p l i e s  r e p e t i t i o n  o f  th e  a c t i o n ,  and w i t h  *s t a t i v e  verbs*  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  s t a t e .  C o n s e q u e n t ly ,  i t  ca n  have  th e  s e n s e  
o f  * p r o g r e s s i v e  * or * c o n t in u in g *  a c t i o n  or  s t a t e *
The c l a u s e  i n  which  i t  o c c u r s  u s u a l l y  h as  an a d v e r b i a l  
c l a u s e  o f  t im e  i n d i c a t i n g  t h e  t e r m in a l  t im e  u n t i l  Which t h e  
a c t i o n  o r  s t a t e  was r e l e v a n t *  The a d v e r b i a l  c l a u s e  i s  
op t  i o n a l l y  i n t  roduc e d by * t  u tu u /1  em /t  i l i I  * * u n t  i l *•
(6-)- A nyi  / b u g h a /  abu ( t u t u u )  c i  aboo .  *We san g  and san g  
u n t i l  dawn.* (*We sang  and aang s o n g s . . . * )
(7 )  Hna / r n u g h a /  ornu (tern) ik he  agwu h n a .   ^ (They worked
and  w orked  work u n t i l  s t r e n g t h  f i n i s h e d  ( i n )  t h e m . 1)
( 8 )  Eze  / r e g h e /  a h y a  ( t i l i i )  ngwa a h y a  y a  ag w u c h a a .  ’ Eze 
k e p t  s e l l i n g  u n t i l  h i s  g o ods  w ere  s o l d  o u t * 1 ( ’ Eze s o l d  
an d  sold ,  m a r k e t a b l e s  u n t i l  h i s  xtfares g o t  f i n i s h e d * 1 )
( 9 )  0 / d i g h a /  n d h u  ( t u t u u )  nwanwa y a  a m u ta  umu. ’ Ke l i v e d ,  
on  and  on u n t  i l  h i s  g rar&j h i l  d go t  c h i l d r e n . 1
( 1 0 )  0 / z u g h e /  i k h e  ( te m )  mu a l o t a *  !He w e n t  on  and  on 
r e s t i n g  u n t i l  I  g o t  b a c k .*
I n  ( 9 )  an d  (1 0 )  we h a v e  *s t a t i v e  v e r b s ’ .
The s u f f i x  h a s  n o t  b e e n  f o u n d  t o  o c c u r  w i t h  t h e  p a s t
t e n s e  - rA /E *  I t  so m e t im e s  c o - o c c u r s  w i t h  t h e  s u f f i x e s  - s i  (Num. 
and  - r l  *O o m i t a t i v e * * I n  s u c h  i n s t a n c e s  w h i l e  t h e  f u n c t i o n
o
o f  -ghA  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  v e r b ,  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  o t h e r  
two r e l a t e  them t o  t h e  n o u n s  i n  t h e  c l a u s e ,  a s  d i s c u s s e d  above* 
C o n s i d e r  t h e s e  e x a m p l e s .
( 1 1 )  I  n a  e m e g h a r i  g i n i ?  ’What a n d  w hat  do y o u  r e a l l y  k eep
o n  d o in g ?  *
(1 2 )  I  n a  e m e g h a s i  g i n i ?  ’What a n d  w h a t  (name e a c h  o f  them)
do y o u  r e a l l y  k e e p  on d o i n g ? ’
From i t s  a s p e c t u a l  m e a n in g  o f  ’ p r o g r e s s i v e * ,  -ghA m ig h t
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t  o f  A s p e c t  s u f f i x e s .  B u t  c o n s i d e r i n g
i t s  b a s i c  f u n c t i o n  o f  i n d i c a t i n g  p l u r a l i t y  o f  a c t i o n  i t  i s  
r e g a r d e d  a s  b e l o n g i n g  p r i m a r i l y  t o  t h e  Number c a t e g o r y .
The s u f f i x  s h o u l d  be  d i s t i n g u i s h e d  f rom  t h e  t  xro v e r b s  
i g h a  ’ t o  t u r n ’ a n d  i g h a  ’ t o  l e a v e  b e h i n d ’ , ’ t o  l e t  g o * ,  ’ t o
f o r g i v e ’^ . I t  c a n  be s u f f i x e d  t o  e i t h e r  o f  them*
The fo rm  - h u l e  i s  composed o f  two u n i t s ,  t h e  s e c o n d  
u n i t  b e i n g  t h e  ' p e r f e c t  a s p e c t '  s u f f i x  -1A* W hereas  i n  
some d i a l e c t s  - h u  c a n  o c c u r  a l o n e ,  i n  t h e  d i a l e c t  w h ich  fo rm s  
t h e  b a s i s  o f  t h i s  w o rk ,  - h u  and  -1A h a v e  c o a l e s c e d  t o  fo rm  
one u n a n a l y s a b l e  u n i t *  I t  d o e s  n o t  h a rm o n iz e *
S em a n tica l ly  i t  means ' to  be or do a g a in  (and again) J. 
That i t  has to  do with 'number' i s  sometimes brought out by 
an e x p r e s s io n  which in d ic a t e s  the f i n a l  number in  the s e r i e s  
o f  'doing'  or ' b e i n g ' ,  as i n  (13)* Sometimes ozo 'aga in '  
occurs redundantly with  i t ,  as an adjunct ,  as in  (Hi);  but  
i n  o ther  ca se s  the  presence o f  ozo in d ic a t e s  a fu r th e r  
r e p e t i t i o n  o f  the  repeated  a c t io n  or s t a t e ,  as i n  ( l 5 )•
( 1 3 )  Anyx / g a h u l e r e  nke  ugbo a n o . /  'We w en t  a g a i n  f o r  t h e  
f o u r t h  t  ime *'
( l l i )  0  / m e h u l e r e /  y a  / o z o / *  'He d i d  i t  a g a i n  ( a g a i n ) ' .
(IS*) 0  / d l h u l e r e  ndhu  o z o . /  'He came b a c k  t o  l i f e  y e t
a g a i n * '  ( i . e .  'He d i e d  and  came b a c k  t o  l i f e  and d i e d  
a g a i n  and  a g a i n  came b a c k  t o  l i f e . ' )
C o n s i d e r  some m ore  ex a m p le s  o f  i t s  u s e .
( 1 6 )  / N y e t u h u l e /  m akwukwo a h n u 8 ' P l e a s e  g i v e  me t h a t  book  
a g a i n . '
( 1 7 )  0 / k w u h u l e r e /  i h y n e  o kw uru  n a  rnbu. 'He s a i d  a g a i n  
w hat  h e  h a d  s a i d  p r e v i o u s l y . '
N .6 .1 *  ( i l l )  - m i t e  an d  --Nata
T h ese  two s u f f i x e s  a r e  c o m p l e t e l y  i n t e r c h a n g e a b l e *
The s e c o n d  s y l l a b l e  i n  e a c h  o f  them i s  t h e  ' a l l a t i v e '  c a s e  
s u f f i x  - t a *  -m i  d e r i v e s  from t h e  v e r b  im i  ' t o  be  o r  go d e e p 1 . 
The d e r i v a t i o n  o f  - k a  ( i f  d e r i v e d )  i s  n o t  known. H ow ever ,
\  V
t h e  fo rm s  - m i t e  and - k a t a  a s  t h e y  a r e  now u s e d  c a n n o t  b e  
s e p a r a t e d  i n t o  f u r t h e r  m e a n i n g f u l  u n i t s .  N e i t h e r  o f  them 
h a r m o n i s e s •
They i n d i c a t e  r e p e a t & d  a c t i o n  o r  s t a t e  t h e  r e p e t i t i o n  
o f  w h ich  was e v e n t u a l l y ,  g i v e n  u p ,  f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r .  
Som etim es  t h e  r e a s o n  f o r  g i v i n g  up i s  e x p r e s s e d ,  and  o f t e n  
t h e  f a c t  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  i s  a l s o  
e x p r e s s e d .
( 1 8 ) A ny i  / ( r n u m x t e r e )  ( r n u k a t a r a ) /  o r n u  i k h e  agwu a n y i ,  "any 
a k w u s i .  ’We w orked  and wox*ked u n t i l  we g o t  e x h a u s t e d ,  
an d  we s t o p p e d . '
( 1 9 ) 0  / ( j u m i t e r e )  ( g u k a t a r a ) /  y a ,  o d i g h i  n T i s  a  y a , ^ y a
„  V v ,
a h a f u  1 3 U y a .  ’He a s k e d  him and  a s k e d  h im ,  b u t  h e  
w o u ld  n o t  a n s w e r  h im ,  so  h e  g a v e  up  a s k i n g  h i m . '
I n  ( 1 8 )  an d  ( 1 9 ) b o t h  t h e  r e a s o n  f o r  a n d  t h e  f a c t  o f  
t e r m i n a t i o n  a r e  e x p r e s s e d .  I n  (2 0 )  t h e  f a c t  o f  t e r m i n a t i o n  
i s  e x p r e s s e d ,  and i n  ( 2 1 ) i t  i s  n o t .
( 2 0 )  0 g a k a t a r a ,  ' V t u g h a r i a ^ l a g h a c h i  a z n u . /  'He went on  and
o n ,  t h e n  t u r n e d  an d  went b a c k . '
( 2 1 )  Hha '  k w u m i t e r e , ' i w e  a f u  y a .  'T h e y  t a l k e d  and  t a l k e d  
u n t i l  h e  g o t  a n g r y . '  (They  t a l k e d  and t a l k e d ,  a n g e r
tH
*/
came o u t  ( o f )  h i m . ' )
N . 6 . 1 .  ( i v )  -kwA
~kwA i s  a  m u l t i “ f u n c t i o n  p a r t i c l e :  i t  c a n  f u n c t i o n
w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  Number; and  i t  c a n  f u n c t i o n  w i t h i n  
t h e  c a t e g o r y  o f  A n a p h o ra .  As a n  a n a p h o r i c  morpheme i t  i s  
d e a l t  w i t h  u n d e r  'A naphora*  011 p a g e s  . As a  r e a l i s a t i o n
o f  Number,  i t s  f u n c t i o n  i s  a d d i t i v e .  I n  t h i s  f u n c t i o n  i t  
i n d i c a t e s  more t h a n  one  ' a c t i o n '  o r  more t h a n  one ' o b j e c t ' .
With  r e g a r d  t o  ' a c t i o n '  i t  u s u a l l y  i n d i c a t e s  more t h a n  one 
o f  t h e  same t y p e  o f  ' a c t i o n '  b u t  c a n  a l s o  i n d i c a t e  m ore  t h a n  
one a c t i o n  b u t  o f  d i f f e r e n t  t y p e s .  When i t s  u s e  i s  l i m i t e d  
t o  t h e  v e r b ,  i t  o c c u r s  a s  a  s u f f i x .  B u t  when t h e  e m p h a s i s  
i s  on  t h e  n o u n ,  i t  o c c u r s  a s  a  p a r t i c l e  f o l l o w i n g  t h e  n o u n  
t o  w h ich  i t  r e f e r s .  I n  s u c h  a  u s e  i t  i m p l i e s  t h e  a d d i t i o n  
o f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  t o  t h e  number o f  o t h e r  r e f e r e n t s  
w h ich  may h a v e  t h e  same o r  d i f f e r e n t  i d e n t i t i e s ,  t h u s  g i v i n g  
t h e  s e n s e  o f  ' i n c l u s i v e n e s s ' .
W h e th e r  a s  a  s u f f i x  o r  a s  a  p a r t i c l e  i t  h a r m o n i s e s .
And when i t  o c c u r s  a s  a  p a r t i c l e  i t s  t o n e  i s  t h e  same a s  t h a t  
o f  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e .
As a n  a d d i t i v e  e l e m e n t ,  i t s  u s e  o f t e n  n e c e s s i t a t e s  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a s s o c i a t e d  v e r b a l  c l a u s e s  w i t h  i d e n t i c a l  v e r b s ,  
an d  xfhen o n l y  one c l a u s e  o c c u r s  a n o t h e r  one w i t h  t h e  same v e r b  
i s  p r e s u p p o s e d .
The s e m a n t i c  l a b e l s  o f t e n  g i v e n  t o  i t  h a v e  t o  be  v i e w e d  
i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  Number a s  w e l l
% l *
a s  t h e  c a t e g o r y  o f  A n a p h o ra  -  s u c h  l a b e l s  a s  ' t o o 1 5 ' a l s o * ,
' a g a i n '  , ' t h e n '  .
I n  t h e  f o l l o w i n g  ex a m p le s  t h e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  i s  t h e
v e rb *
(2 2 )  Adha z u r u  o k p u ,  zukwaa a k i s x .  Adha b o u g h t  a  h a t  and 
i n  a d d i t i o n  b o u g h t  a  s c a r f * 1
(2 3 )  A nyi  e s i e l e  jj. *sikwee a n u .  'We h a v e  co oked  yams and  
i n  a d d i t i o n  co o k ed  m e a t* '
(2/-i) 0  k w e re  ime y a  d i k a  a n y i  kw ekw ere .  'He a g r e e d  t o  do
i t  j u s t  a s  we a g r e e d  t o o  t o  do i t . '
I n  t h e  f o l l o w i n g  ex a m p le s  a  p r e v i o u s  c l a u s e  w i t h  t h e  
same v e r b  i s  p r e s u p p o s e d *
( 2 5 ) 0  n y e k w e re  m. 'He a l s o  gave t o  m e * 1 ( a s  h e  g a v e  t o  
o t h e r s )
( 2 6 ) Unu h n u k w a ra  y a .  'Y ou  ( p i . )  saw i t  t o o . '  ( a s  o t h e r s  
d i d )
I n  t h e s e  f o l l o w i n g  e x a m p le s  t h e  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  on  
t h  e n o u n  wh i  ch *kwA' f o i l o w s •
/ V \  ^ \  \ ^
(2 7 )  0 n y e r e  O b i ^ n y e  O jh i  kwa. 'He g a v e  t o  O b i ,  an d  gave
t o  O j h i  a l s o . '
( 2 8 )  O jh i  g a r  a , ‘'unu  kwe a g a .  ' O j h i  w e n t ,  and  y o u  a l s o  w e n t . '
(2 9 )  A ny i  t u r u  e g ' o ,  t u o  e r i m e r i  kwe. 'We c o n t r i b u t e d  
money and  c o n t r i b u t e d  f o o d  as  w e l l . '
So f a r ,  t h e  ex a m p le s  show more t h a n  one p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  same t y p e  o f  a c t i o n ,  and  more t h a n  one  o b j e c t  o f  d i f f e r e n t  
t y p e s ,  a s  i n  ( 2 7 ) t o  ( 3 0 ) .  " I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s  more
I f f
t h a n  o n e ’ a c t  i o n 1 o f  d i f f e r e n t  t y p e s  hy t h e  same r e f e r e n t  o f  t h e  
s u b j e c t  i s  i n d i c a t e d  by t h e  o c c u r r e n c e  o f  -kwA.
(3 1 )  Eze z a r a  u l o ^ s i k w e e  n r i .  ’Eze s w e p t  t h e  h o u s e  a n d  
co o k e d  i n  a d d i t i o n * 1
(3 2 )  0 v u r u  i  v u , t h  ik w aa  a k h a l a a k h a . ' I t  g rew  b i g  and  a l s o  
g re w  t a l l * 1
N .6*1* (v )  -wA and, - r i s i
The two s u f f i x e s  h av e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  u n d e r
A s p e c t ,  p a g e s  i i t f .  They h a v e  b e e n  i n c l u d e d  h e r e  u n d e r
Humber b e c a u s e  some o f  t h e i r  u s e s  im p ly  p l u r a l i t y  o f  t h e
’ a c t i o n *  d e n o t e d  by t h e  v e r b s  i n  w h ic h  t h e y  o c c u r .
N* 6 •2 .  The Im p erfec t ive  Aspect
The I m p e r f e c t i v e  A s p e c t  m ig h t  b e  i n c l u d e d  h e r e  t o o  a l o n g
w i t h  t h e  *C o n t i n u a t i v e ’ (*wA) and  t h e  ’ I n c l u s i v e *  ( ~ r i s i )
a s p e c t s  a l t h o u g h  t h e r e  i s  no o v e r t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  f t
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  v e r b  r o o t *  F o r  t h e  u s e  o f  t h e  v e r b  r o o t
a l o n e ,  p a r t i c u l a r l y  o f  ’ a c t i o n  v e r b s ’ , u n l e s s  i t  i s  l i m i t e d
Ot
by t h e  o c o u r r e n c e ^ s o m e  o t h e r  e x p r e s s i o n , a l w a y s  i m p l i e s  
p l u r a l i t y  o f  a c t i o n ,  a s  f o r  i n s t a n c e  (3 3 )  and  ( 3 k ) •
(3 3 )  A ny i  r i  i h y n e .  ’We a r e  ( g o i n g  on)  e a t i n g . 1 
(31}) 0 kwu okwu* ’He i s  ( g o i n g  on) t a l k i n g . ’
The f a c t  t h a t  t h e  s e n s e  o f  p l u r a l i t y  o f  a c t i o n  i s  n o t  
b r o u g h t  o u t  i n  t r a n s l a t i o n s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  n o t  
r e c o g n i z i n g  t h e  f a c t .  What su c h  s u f f i x e s  a s  -wA, - r i s i ,  -ghA ,  
e t c .  do i s  t o  make a p p a r e n t  what  i s  l a t e n t  i n  e v e r y  v e r b  o f  
t h e  l a n g u a g e ,  an d  t o  g i v e  a  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  d i m e n s i o n  t o  i t .
I n  s u p p o r t  of* t h e  a p p r o a c h  h e r e  a r e  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
O t to  J e s p e r s e n :  ut h e  p l u r a l  i d e a  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  v e r b a l
a c t i o n  w h ic h  i s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  u s e  o f  t h e  i m p e r f e c t  i s  
o f  t h e  same o r d e r  a s  t h a t  w h ich  f i n d s  s t r o n g e r  e x p r e s s i o n  i n  
i t e r a t i v e  o r  f r e q u e n t a t i v e  f o r m a t i o n s .  u E a r l i e r  he  h a d  
s a i d *  " . . . t h e  r e a l  p l u r a l  o f  t h e  v e r b  i s  w h a t  i n  some l a n g u a g e s  
i s  e x p r e s s e d  by t h e  s o - c a l l e d  f r e q u e n t a t i v e  o r  i t e r a t i v e  -  
so m e t im es  a  s e p a r a t e  * fo rm T o f  t h e  v e r b  i s  o f t e n  c l a s s e d  w i t h  
t e n s e  o r  a s p e c t  s y s t e m  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  q u e s t i o n . . . ,f2 
N .6 .3 *  R e p e t i t i v e  V e rb s
R e p e t i t i v e  v e r b s  fo rm  a  s u b - c l a s s  o f  t h e  p h o n o l o g i c a l l y  
d e f i n e d  G l a s s  I I I  v e r b s ,  and  a r e  m a rk e d  by  t h e i r  c o n s i s t i n g  
o f  a  r e d u p l i c a t i o n  o f  a  v e r b  r o o t .  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h e  
u s e  t h e  l a n g u a g e  makes o f  t h e  p r o c e s s  o f  r e d u p l i c a t i o n  i n  
e x p r e s s i n g  t h e  p l u r a l  i d e a  i n  nouns  and v e r b  p h r a s e s .  The 
.same p r o c e s s  i s  a p p l i e d  a l s o  t o  v e r b s ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
fo rm s  s e r v e  t h e  same p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  t h e  n o t i o n  o f ’ more 
t h a n  o n e ,  b u t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  a c t i o n .  The v e r b  i t u t u* ■» V- V
w hich  was g i v e n  e a r l i e r  a s  a  p l u r a l  v e r b  i s  s o  d e r i v e d  and  
i m p l i e s  a  num ber  o f  p i c k i n g  a c t i o n s  w i t h  t h e  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n  
o f  s e v e r a l  o b j e c t s .  I t  d i f f e r s  f ro m  o t h e r  r e p e t i t i v e  v e r b s  
i n  t h a t  i n  o t h e r s  t h e  p l u r a l  n o t i o n  i s  l i m i t e d  t o  t h e  v e r b  
and  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  p l u r a l  i n  t h e  n o u n  r e l a t e d  
w i t h  t h e  v e r b .
H ere  a r f e w  ex am p le s  o f  r e p e t i t i v e  v e r b s  a r e  g i v e n  a l o n g  
w i t h  t h e  s i m p l e  b a s e  f ro m  w h ich  th e y  a r e  d e r i v e d .
* 1 7
( 3 5 )  ( a )  i g b u  ’ t o  s l a s h 1 , ’ t o  h i t  o u t * ,  ’ t o  s w a t 1
( h )  i g b u g b u  ’ t o  wave a b o u t ’ , ’ t o  t h r a s h  a b o u t ’ , ’ t o  
s h a k e  ( e . g .  t h e  h e a d ) ’ *
(3.6) ( a )  i f  a  ’ t o  wedge i n ’
( b )  i f u f a  ’ t o  wedge i n t o  by r e p e a t e d  f o r c i n g  a c t i o n s '
( 3 7 )  ( a }  i f e  ’ t o  f a n ' ,  ' t o  b lo w  ( o f  w i n d ) ’
( b )  " i f u f e  ’ t o  f a n  r e p e a t e d l y ’ , ’ t o  w a v e ’ ; c f .  i f u f e  
’w i n d ’
(3 8 ) (a)  ikwa ’ to  g l a n c e ’
( b )  ikwukwa ' t o  h i t  a b o u t ' ,  ' t o  b e  u n s t e a d y ' ,  ’ t o  
s t a g g e r ’
H i t h e r t o  t h e  p l u r a l i t y  o f  ’ a c t i o n ’ i m p l i e d  i n  t h e  u s e  
o f  t h e s e  v e r b s  h a s  n o t  b e e n  r e c o g n i z e d  b e c a u s e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  Number i n  t h e  l a n g u a g e  h a s  b e e n  l i m i t e d  t o  nouns  and  
p r  onouns  o n l y .
N„7* Concord
B e f o r e  now i t  h a s  b e e n  assum ed  t h a t  c o n c o r d  d i d  n o t  e x i s t  
a s  a  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  i n  I g b o .  But now t h a t  i t  h a s  b e e n  
shown i n  s e v e r a l  p l a c e s  above  t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  c e r t a i n  
s u f f i x e s  r e q u i r e  t h e  o b j e c t  n o u n  t o  be p l u r a l  i n  fo rm  o r  
m e a n in g ,  an d  c e r t a i n  o t h e r  e l e m e n t s  i n  t h e  v e r b  r e q u i r e  t h e  
s u b j e c t  o r  o b j e c t  o r  b o t h  t o  b e  p l u r a l  e i t h e r  i n  fo rm  o r  
m e a n in g ,  a n d  f u r t h e r  t h a t  c e r t a i n  v e r b s , t h e  p l u r a l  v e r b s ,  
c a n n o t  o c c u r  e x c e p t  w i t h  p l u r a l  n o u n s ,  i t  becomes n e c e s s a r y  
t o  m o d i fy  t h e  a s s u m p t i o n  a b o u t  c o n c o r d .  I t  c a n  be  s a i d  t h a t  
concox’d i n  Number o p e r a t e s  i n  t h e  l a n g u a g e ,  a t  l e a s t  t o  some
I f f
d e g r e e ,  a l t h o u g h  t h i s  may n o t  b e  o v e r t l y  r e a l i z e d  i n  a l l  t h e  
words a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  by t h e  c a t e g o r y  o f  Number.
N . 8* P r o n ouns ( i n  D i r e c t  Sp e e c h ) ;  SINGULAR NUMBER
( i )  NON- EMPHATIC
PERSONFUNCTION
1ST 2ND
DEFINITE IND-EF
Remote R em o te r
i / i o / o
h e / s h e /
e / a
y o u one
someone
( b )  O b je c t y a
! h  i m /  
h e r / i t
me
y o u
y a ,  ay a  
’h e /  
s h e / i t  ’■
mu s amu
( a m i)' o * a g i
fy o a
mu *me1
B. PLURAL NUMBER
( i )  NON-EMPHATIC
EUNOTIONS PERSON
i
1ST 2ND 3RD.■t*— ------------- ---- ►
DEFINITE INDEF.
Remote | R em o te r
( a )  S u b j e c t a n y i
Vunu h n a 0 h n a
' w e ! 'you* 1 t h e y  ! ' some 
p e o p l e '
O b l iq u e
V
a n y i  
1 we'
\
unu  
' y  o u '
( b )  O b j e c t a n y i
\unu h n a mmuo h n a
' u s 1 'y o u ' ! t h e m ’ 1 them ' ' th e m '
O b i iq u e a n y i  
' u s  *
V
unu
' y o u ' <P <f>
t
( i i )  EMPHATIC
( a )  S u b j e c t a n y i  
'we *
unu
' y o u f
a h n a  
f t h  ey  ’
0 0
( b )  O b je c t any  i  
1 u s  *
unu
' y o u '
0 0 0
v
u e
N. 8 . 1 .  Pronouns : G a t  e go r i  e s and Porms
As s e t  o u t  i n  T a b le  I ,  a b o v e ,  Igbo  p r o n o u n s  i n d i c a t e  
P e r s o n  -  F i r s t ,  S e c o n d ,  and  T h i r d ,  and  Number -  S i n g u l a r  and  
P l u r a l .  A l l  t h r e e  P e r s o n s  h a v e  N o n -e m p h a t i c  and  E m p h a t ic  
f o r m s i t h e  fo rm s  a r e  d i s c u s s e d  i n  •
The T h i r d  P e r s o n  s u b c a t e g o r i z e s  i n t o  D e f i n i t e  and 
I n d e f i n i t e ,  and  t h e  D e f i n i t e  s u b c a t e g o r i z e s  f u r t h e r  i n t o  
Remote an d  R e m o te r .
The Second  P e r s o n  h a s  a  fo rm  - n i / ™ n i ,  w h ich  c a n  o c c u r  
e i t h e r  a s  a  s u f f i x  o r  a s  a  p a r t i c l e  f o l l o w i n g  a n  NP. I t  i s  
t r e a t e d  s e p a r a t e l y  i n  K*?' ^  *
The fo rm s  o f  t h e  p r o n o u n s  i n  D i r e c t  S peech  ( a s  s e t  o u t  
i n  T a b l e  I )  a r e  d i f f e r e n t  f ro m  t h o s e  u s e d  i n  I n d i r e c t  S p eec h  
( a s  s e t  o u t  i n  T a b le  2)  p a g e s  X  
N.8 . 2 *  P r o n o u n s  i n  S u b j e c t  F u n c t i o n
The fo rm s  o f  p r o n o u n s  i n  s u b j e c t  f u n c t i o n  a r e  i l l u s t r a t e d  
a s  f o l l o w s : -
( i )  Sii.ng u l a r , Non-emph a t i c
( 1 )  1 s t .  / M /  z u r u  akwukwo. f I  b o u g h t  a  b o o k . '
( 2 )  2 n d .  / I /  z u r u  akwukwo• 'You b o u g h t  a  b o o k . '
( 3 )  ( a )  D e f .  / O /  z u r u  akwukwo. ’ I le /S h e  b o u g h t  a  b o o k . '
( b )  In c le f .  / A /  z u r u  akwukwo. 'Someone b o u g h t  a  b o o k ' /
'A book  was b o u g h t . '
( i  i ) P I u r a l 8 Non- empha11c
\  \  V
(3 ) 1 s t .  / Any i /  z u r  u ak w i l k .  w o 7 ' ¥  e bo ugh t  a  b o o k . '
(6 )  2 n d .  / U n u /  z u r u  akwukwo. 'You b o u g h t  a  b o o k . '
1 * 1
(7 )  3 r d .  D e f . / I n d e f .  / H n a /  z u r u  akwukwo* ' T h e y  bought;  a 
b o o k * / * Some p e o p l e  b o u g h t  a  b o o k * T
The 2nd an d  3 r d ,  s i n g u l a r ,  fo rm s  h a rm o n z e  w i t h  t h e  vowel 
o f  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  t h e  f o l l o w i n g  v e r b  t o  I / I , 0 / 0 ,  and 
E/A , r e s p e c t i v e l y *  They a r e  so m e t im es  c a l l e d  *i n s e p a r a b l e  
p r o n o u n s * ^  b e c a u s e  t h e y  c a n  o n ly  o c c u r  a s  s u b j e c t s  and 
i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  by t h e  v e rb *  A/E i s  u s u a l l y  c a l l e d  
* i m p e r s o n a l  p ronoun* b u t  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  work 
t o  be  a  m isnom er*  See b e l o w ,  .
A lo n g  w i t h  t h e  1 s t  p e r s o n  s i n g u l a r ,  *M*, I / I ,  0 / 0  an d  
E/A a r e  c a l l e d  1monophonemic* p r o n o u n s ' b e c a u s e  o f  t h e i r  fo rm  
w hich  makes them  n o t  t o  b e h a v e  t o n a l l y  a s  f o r m s  w i t h  more 
t h a n  one phoneme* Compare ( l )  t o  (Lj) w i t h  (7 )>  F o r  i n s t a n c e ,  
w here  / H n a /  h a s  a  h i g h - f a l l i n g  t o n e ,  t h o u g h  one s y l l a b l e ,  and 
t h e  o t h e r s  l a c k  t h e  f a l l i n g  tone*
( i i i )  S i  n g u l a  r , Emphat i  c
The s i n g u l a r ,  e m p h a t i c ,  fo rm s  h a v e  a l t e r n a t i v e  fo rm s  one  
o f  w h ic h  t a k e s  t h e  low  t o n e  p r e f i x  a - ,  a s  i n  t h e s e  e x a m p le s .
( 8 )  1 s t .  / ( M u ,  Amu, A m i} /  z u r u  akwukwo. *1 (e m p h . )  b o u g h t
a  b o o k .*
( 9 )  2 n d .  / ( G i ,  A g i ) /  z u r u  akwukwo *You ( e m p h . ) b o u g h t  a
b o o k . *
(1 0 )  3 r d .  D e f / ( Y a ,  A y a ) /  z u r u  akwukwo. *He/She (e m p h . )  
b o u g h t  a  b o o k .*
( i v ) P I  u r a l  a Emphat i  c
The 1 s t  and  2nd p l u r a l ,  e m p h a t i c ,  show e m p h a s i s  by t o n e ,
1 .  Green and I g w e : O p . c i t ,  p . 3 2 .
t a k i n g  h i g h - h i g h  t o n e s  i n s t e a d ,  o f  t h e  U n em p h a t ic  h i g h - l o w  
tones*, The 3 r d ,  D e f i n i t e  t a k e s  t h e  low t o n e  p r e f i x ,  a - .
(1 1 )  1 s t  o / A n y i /  z u r u  akwukwo. *We ( e m p h . )  b o u g h t  a  book
(1 2 )  2 n d .  / U n u /  z u r u  akwukwo. ’You (Em ph.)  b o u g h t  a  book
K A  'V \(1 3 )  3 r d .  D e f .  /A h n a . /  z u r u  akwukwo. ’ They ( e m p h . )  b o u g h t  
a  b o o k . 1
N• 8• 3 •  P r o n o u n s  i n  Ob.ject F u n c t i o n
Only t h e  1 s t  p e r s o n ,  s i n g u l a r ,  u s e s  t h e  same fo rm  f o r  
o b j e c t  a s  f o r  s u b j e c t  f u n c t i o n *
(U-j) 1 s t .  Eze  h n u r u  / m / .  fEze saw m e . ’
(1 5 )  2 n d .  Eze h n u r u  / g i „ /  ’ Eze saw y o u . ’
(1 6 )  3 r d .  P r o x .  Eze  h n u r u  / y a / .  ’Eze  saw h i m / h e r / i t . ’
( i i )  P I u r a l 3 N o n -e m p h a t ic
The f i r s t  p e r s o n ,  p l u r a l ,  a s  a n  o b j e c t  a lw a y s  t a k e s  a  
m i d - l e v e l  t o n e  s t r u c t u r e  w h ich  c a u s e s  a  p r e c e d i n g  low  t o n e  
s y l l a b l e  t o  t a k e  a  h i g h  t o n e .  2nd and 3 r d  p e r s o n s  h a v e  t h e
same f o r m ^ o b j e c t  a s  f o r  s u b j e c t  f u n c t i o n .
(1 7 )  1 s t .  Eze  h n u r u  / a n y i / .  ’Eze saw u s . ’
(1 8 )  2 nd .  Eze  h n u r u  / u n u / .  ’ Eze saw y o u . 1
( 1 9 )  3 r d  .(BekJS z e h n u r u  / h n a . /  ’Eze s aw t h e m . ’
( i i i ) S i n g u l a r , Emphat i c
The 1 s t  p e r s o n ,  s i n g u l a r ,  e m p h a t i c ,  a s  o b j e c t  t a k e s  t h e  
fo rm  mu. T h e re  i s  no d i f f e r e n t i a t e d  fo rm  f o r  t h e  2nd and  
3 r d  p e r s o n s .  H ow ever ,  when t h e  l a t t e r  a r e  n o t  f i n a l  i n
a  c l a u s e ,  t h e y  t a k e  h i g h  t o n e s ,  i f  e m p h a t i c ,  i n  p l a c e  o f  t h e
JlUl
n o n - e m p h a t i c  low  t o n e s .  When t h e y  a r e  n o t  f i n a l ,  e m p h a s i s
i s  a c h i e v e d  p h o n e t i c a l l y ,  b y j  e x t r a  l o u d n e s s ,  l e n g t h ,  o r
s t r e s s  (w h ich  i s  d i f f e r e n t  f ro m  H o n e 1) .
( 2 0 )  1 s t ,  Eze h n u r u  / f l u / .  fEze saw me ( e m p h . ) . 1
Compare n o n -em p lx a t ic  (2 1 )  w i t h  e m p h a t i c  ( 2 2 )  a s  r e g a r d s
2nd and  3 r d  p e r s o n  p ro n o u n s *
(2 1 )  Eze n y e r e  ( / m / )  y a ,  TEze g a v e  i t  t o  (me^.
A !/) (y«K
/ y a / J  h n u .  ( h i m / h e r ) •
(2 2 )  1 s t .  ( / m u / )  (me ( e m p h . ) ) 1
2nd* E ze  n y e r e  ( / g i / j  y a .  'E z e  g a v e  i t  t o J y o u ( e m p h . ) ^  
3 r d .  j / y a / J h n u • ( h i m / h e r  ( emph) ) 1
( i v ) P I u r a l s Emph a t  i  c
The 1 s t  a n d  2nd p e r s o n s  t a k e  two h i g h  t o n e s  a s  em phatic-  
o b j e c t s ,  an d  t h e  3 r d  p e r s o n  t a k e s  a h i g h  t o n e  f o r  e m p h a s i s  
o n ly  i f  i t  i s  n o t  f i n a l  i n  t h e  c l a u s e .
(2 3 )  1 s t .  Eze h n u r u  / a n y i / .  !Eze  saw u s  ( e m p h . ) 1
2 n d .  Eze h n u r u  / u n u / .  ?Eze  saw y o u  ( e m p h . ) 1
/ N v \ V \  - V ,  , x
3 r d .  ( a )  Eze  n y e r e  h n a  y a .  Eze g a v e  i t  t o  them (Non»em)
( b )  Eze n y e r e  / h n a . /  y a .  ! Eze  gave  i t  t o  them ( e m p h ) 1
N. 8 . U. Remote and Remoter Third  P e r s o n
The 3a?c1 P e r s o n  Remote and Remoter forms f a l l  i n t o  th e  
sy s tem  o f  D e i x i s  o f  t h e  la n g u a g e  as  s e t  out  b e lo w :
System o f  D e i x i s
1 .P r o x im a te
( i ) Pronouns :
Sg .  g i , i / i ,  'y o u '
P I . unu ’you*
A , D e f i n i t e  
(a)Remote
y a , o / o  
*h e*
hna 1 t h e y ’
2 . R on-Proxim ate  
B . I n d e f i n i t e
e / a  ' s ome one *hnu  
*
r h im1
mmuo hna * s ome 
*them* people*
( i i ) l o e a t i o n :
ehe a 'here*
v  V
nga a 'h e r e
ebe a h n u /
nga  ahnu
■J t h e r e  *
\
mnwee
* there*
nnyee  
* t h e r e  *
( i i i ) R e f e r e n c e :
naa^ * t h i s /  
th e se *
V
ahnu
* t h a t /
* t h o s e  *
wa * the* ahnu
ma ( o b i i q u e ) \  wa 
* th e  * ma
nuhnu/nuuhnu * t  h e /
' t h a t  o t h e r * /  t h a t /
1 1 *
' t h o s e  t h o s e '
o t h e r s '
( c )  Rem otest  
n i y e e  
' th e  f a r t h e r  
other*
The sy s t e m  o f  D e i x i s  as  such  i s  not  d i s c u s s e d ,  but i f i t h  r e g a r d  
t o  the  R e f e r e n c e  e l e m e n t s  s e e  ' A d j e c t i v e *  pp .  A t t e n t i o n
i s  r e s t r i c t e d  tb ^ th e  3rd  P e r s o n  form s.
When two 3f& p e r s o n  e l e m e n ts  o f  th e  same number o ccu r  as
o b j e c t s  t h e  s e c o n d  o f  them, r e p r e s e n t i n g  a rem oter  r e f e r e n t ,  
t a k e s  th e  'Remoter* form , a s  i n  (2 6 )  and ( 2 7 )  •
(2 6 )  Eze n y e re  / y a  h n u . /  'Eze gave i t  t o  h im . '
( 2 7 ) Eze n y e re  / h n a  mmuo,/ 'Eze ga v e  them oto  them .'
I f ,  h o w ev er ,  t h e  e l e m e n ts  have d i f f e r e n t  numbers o n ly  
th e  'Remote* forms a r e  u s e d ,  as  i n  ( 2 8 )  and (2 9 )*
(2 8 )  Eze n y e r e  / y a  h n a . /  'Eze  gave  them to  him.*
(2 9 )  Eze n y e r e  / h n a  y a . /  'Eze gave i t  t o  them.*
When a 3rd  p e r s o n  'Remote* o cc u rs  a s  s u b j e c t ,  a n o th e r  
3rd  p e r s o n  o f  th e  same number w i th  i t  o c c u r r i n g  as  ob jec t ,  
n o r m a l ly  t a k e s  th e  ‘Remoter* form , a s  i n  (3 ^ )  aJicL ( 3 l ) «
(3 0 )  / 0 /  gwara / h n u / .  *He t o l d  him.*
( 3 1 )  / H n a /  gwara /mmuo. /  * Th ey t o l d  th  em. *
O f te n ,  how ever ,  and e s p e c i a l l y  i n  w r i t i n g s ,  th e  'Remote'
forms a r e  u sed  b o th  f o r  s u b j e c t  and o b j e c t .
a s *
The e x p r e s s i o n s  i n  which  / y a  y a /  and / h n a  h i m /  occur  as  
o b j e c t s ,  though t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  E n g l i s h  on
s ^
Igbo as  u se d  by t h o s e  l i t e r a t e  i n  E n g l i s h ,  a re  ungram m atica l  
and. when u s e d  (which  i s  a lw ays  done w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  
h e s i t a t i o n )  produce  l u d i c r o u s  r e s u l t s .  T h e ir  u s e ,  h ow ever ,  
i n  w r i t i n g  e s p e c i a l l y  i s  due t o  the  f a c t  t h a t  th e  ’ R em oter’ 
forms have not  b een  g i v e n  any p r e s t i g e  by u s i n g  them i n  
w r i t t e n  w ork s ,  a l t h o u g h  th e y  a r e  u sed  w i d e l y  i n  o r a l  
c ommuni c a t  i  o n s *
N . 8*5• I n d e f i n i t e  Pronouns
The 3rd  p e r s o n ,  s i n g u l a r ,  I n d e f i n i t e  ( i n a c c u r a t e l y  c a l l e d  
’ im p erso n a l  pronoun’ ) ,  e / a  can  have a p l u r a l  m ea n in g ,  and i s  
o f t e n  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  p l u r a l  form ’h n a ’ , a s  i n  ( 3 2 ) .
( 3 2 )  ( a )  / A /  na akpo g i  oku* ’ Someone i s  c a l l i n g  y o u , ’
(b )  /H n a /  na akpo g i  oku* ’ (They a r e )  (Someone i s )
c a l l i n g  y o u .  *
The I n d e f i n i t e  c o n s t r u c t i o n  u s in g je /a  [when a t t e n t i o n  i s
f o c u s e d  on th e  ’ p r o c e s s ’ r a t h e r  t h a n  on t h e  p a r t i c i p a n t *
I t  i s  t h e  means by w hich  the  la n g u a g e  s u p p r e s s e s  t h e  s u b j e c t
or A g e n t ,  w hereas  E n g l i s h  a c h i e v e s  th e  same end by p a s s i v i z a t i o n
and d e l e t i o n  o f  th e  Agent (o r  ’ l o g i c a l  s u b j e c t ’ ) .  Hence
* %
E n g l i s h  p a s s i v e  s e n t e n c e s  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  Igbo by 
I n d e f i n i t e  e x p r e s s i o n s  as  i n  (33 )*
( 3 3 )  ’ The work'was done y e s t e r d a y , 1 A rnuru  ornu wa e c i *
When t h e  s u b j e c t  i s  em phasized  by p a s s i v i z a t i o n  + ’by HP* i n  
E n g l i s h ,  t h e  same p urpose  i s  a c h i e v e d  i n  Igbo by p r e d i c a t i n g
xvr
t h e  s u b j e c t  HP* a s  i n  ( j t i) ( b )*  o r  by t h e  u s e  o f  t h e  r e f l e x i v e  
fo rm  n ’ onwe + P r o n .  a s  i n  (3 ^ )  ( c )«
( 3 I4 ) ( a )  ’ The work was done  y e s t e r d a y  / b y  J o h n / .
( b )  / 0  to  J o n  / r n u r u  o m  wa e c i .
* * •  ^  ^
( c )  J o n  ta u ru  o r n u  wa e c i  / n ’ onwe y a . /
The I n d e f i n i t e  p r o n o u n  e / a  i s  u s e d  f o r  r e f e r e n t s  t h a t  c a n  
b e  s p e c i f i e d  w i t h  ( + A n im a te ,  +Human)• So i t  c a n n o t  m ean
’ s o m e t h i n g ,  i t ’ , a s  D r .  Carrell**- g l o s s e s  i t .
N .8 . 6 .  O b l iq u e  u s e  o f  P ro n o u n s
The 1 s t  p e r s o n  and  2nd p e r s o n ,  p l u r a l  p r o n o u n s  a r e
so m e t im es  u s e d  w i t h  o b l i q u e  r e f e r e n c e *  I n  su c h  i n s t a n c e s
t h e y  h a v e  l o w - h i g h  t o n e s ,  a s  i n  (3 5 )  an d  ( 3 6 ) .
(3 5 )  ( a )  / A n y i /  m ere  y a .  ’ ’We’ d i d  i t . ’
\ \ \
( b )  0 g w a ra  / a n y i / .  ’He t o l d  ’ us  ’ . ’
( 3 6 ) ( a )  / U n u /  m ere  ya* ’ ’Y ou’ d i d  i t . *
/  <  V  V
( b )  0 g w a ra  / u n u / .  ’ lie t o l d  ’y o u ’ . ’
T h i s  u s e  o f  t h e  1 s t  and  2nd p e r s o n s ,  p l u r a l ,  i s  a  way
o f  m ak in g  them I n d e f i n i t e ,  a s  i t  e n d e a v o u r s  t o  c o n c e a l  t h e
i d e n t i t y  o f  t h e  r e f e r e n t s .
N,8*7* Verb + S u b j e c t  Pronoun
Ig b o  c l a u s e s  a r e  g e n e r a l l y  o f  t h e  o r d e r  NP+V+NP when 
t h e  p o s i t i o n s  a r e  a l l  f i l l e d .  S o m e t im e s ,  when t h e  s u b j e c t  
HP i s  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r ,  o r  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  
p r o n o u n ,  t h e  o r d e r  o f  S u b j e c t + V e r b  i s  r e v e r s e d  t o  V e r b + S u b j e c t • 
The r e v e r s a l ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  u n m o t i v a t e d ,  an d  t h e  two o r d e r s  
do n o t  mean e x a c t l y  t h e  same t h i n g .
1 .  C a r r e l l :  O p c . i t ,  p.2L|.
xm
The r e v e r s e d  o r d e r  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  u n r e v e r s e d  o n e ,  a n d  i s  
u s e d  t o  s t r e s s  t h e  ’ e f f e c t i v e ’ o r  ’ summary* a s p e c t  o f  t h e  
’ a c t i o n 1 d e n o t e d  h y  t h e  v e r b  ( S e e  A s p e c t s ,  p . l l ^ f ; )
C o n s e q u e n t l y *  t h e  A o r i s t  f o r m  o f  t h e  v e r b  i s  u s e d .  I n  t e r m s
o f  N o i l - e m p h a t i c / E m p h a t i c ,  t h e  u n r e v e r s e d  o r d e r  i s  ’ Non™
em phatic ’ or n e u t r a l ,  w h i l e t h e  r e v e r s e d  o r d e r  i s  E m phatic .
Compai e ( a )  and (b )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
(3 7 ) a) /M b y a r a /  ahyia# ’ I came t o  t h e  m a r k e t . ’
b) /A b y a r a  m/ ah ya . ’ I d id  come t o  t h e  m a r k e t . ’
(3 8 ) a) /M m e e l e /  y a . ’ I have done i t . ’
b) /E m e e le  5 /  y a .  ’ I  have  g o t  i t  d o n e . ’
(3 9 ) a)
*
/M h n u g h i /  hna . ’ I d i d n ’ t s e e  t h e m . ’
b)
=v „
/A h nu gh i  m/ hna. ’ I d id  n o t  s e e  t h e m . ’
(ijO) a) /Hna b y a r a /  ahya. ’ They came t o  t h e  m a rk et . ’
b) /A b y a r a  h n a /  ah ya . ’ They d i d  come t o  t h e  market
( a ) a) /Hna e m e e l e /  y a . ’ They have done i t . ’
b) /E m e e le  h n a /  y a . ’ They have  g o t  i t  d o n e . ’
U l2) a) /Hna a h n u g h i /  y a . ’They d i d n ’ t  s e e  i t . ’
b ) / Ahnugh| h n a /  y a . ’ They d id  n ot  s e e  i t . ’
As ca n  be s e e n  from t h e (b )  e x a m p le s ,  t h e  form.; o f  t h e
v e r b s i s t h a t  o f  th e  A o r i s t , and t h e  p r e f i x  i s  t h e  A o r i s t
p r e f i x , a/e™. Th is  p r e f i x h as  h i t h e r t o  b e e n  c a l l e d  ’prono
m inal p r e f i x ’ and assumed t o be s u b s t i t u t i n g  f o r  t h e  post™
p o s e d  p r o n o u n . * 1' The W e lm e r s  c a l l  i t  ’ s u b j e c t  p r o n o u n ’ 2 a n d
1 .  G-reen and  I g w e ,  o p . c i t ,  pp*33~3^1*
2 .  W elm ers . :  I g b o ,  A L e a r n e r ’ s  D i c t i o n a r y ,  p * l .
% U f
(lilt) A zuru  hna y a
s e p a r a t e  from t h e  verb* Both a n a l y s e s  a r e  wrong, and t h e  
l a t t e r  more s o  th a n  th e  fu n n e r  b e c a u s e  t h e r e  i s  no j u s t i f i c a t i o n  
f o r  i t  i n  t h e  grammar o f  t h e  la n g u a g e  and i t  ca n  l e a d  t o  
c o n f u s i o n  w i t h  t h e  I n d e f i n i t e  pronoun, a / e ,  or c r e a t e  q u i t e  un­
n e c e s s a r y  a m b i g u i t i e s ,  as i n  ( 1*3 ). and ( 1*1* )•
(l |3 ) B mere m ya* ( i )  ! I d id  do i t , *
( i i )  1 Someone d id  i t  t o  me’/ ' I t  was done 
t o  m e . '
( i )  'They d id  buy i t * '
( i i )  'Someone b ought  i t  from t h e m ' /
' I t  was bought  from them*'
I f  t h e  c l a u s e  i s  a Complex C l a u s e ,  t h e  p o s t - p o s e d
pronouns occur  b e f o r e  th e  f i n a l  verb i n  th e  s e r i e s ,  as i n
(b )  o f  ( 1*5 ) t o  ( 147) .
(1*5) ( a )  /M na a b y a /  ugbu a ,  ' I am coming now.'
(b )  /A n a  m a b y a /  ugbu a .  ' I  am coming now.'
(I46 ) ( a )  /M g a  g a  erne/ y a  e c i .
(b )  /A g a  ga  m erne/ y a  e c i .  
to m o r r o w . '
(1*7) ( a )  /Hna h a  na e r i /  ih y n e .  
y e t . '
(b )  /A ka  na hna e r i /  ih y n e .  'They a re  s t i l l  e a t i n g  a s
The p o s t - p o s i n g  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  pronoun i s  as  
f r e q u e n t  as  t h a t  o f  the  f i r s t  p er s o n  s i n g u l a r  pronoun. So
' I ' l l  now do i t  tomorrow.'  
' I ' l l  now have t o  do i t
'They a r e  s t i l l  e a t i n g  as
th e  s t a t e m e n t  o f  Dr. C a r r e l l  -  "However, ana hna e r i  n r i  i s
* | e
X \  *1
l e s s  common th a n  hna na e r i  n r i  ’ They are  e a t i n g  f o o d ’ **'1 -  
i s  w i t h o u t  f o u n d a t i o n .
N. 8 ♦ 8 * S e q u e n t i a l  O rd e r  o f  C o - o c c u r r i n g  P ro n o u n s
When t h e  f i r s t  p e r s o n  pronoun ( s i n g u l a r  or p l u r a l )  c o - o c c u r s  
i n  a " c o n j o i n e d  NP, w i t h  th e  2nd or 3rd  p e r s o n  or w i th  b o t h ,  
i t  a lw ays  takes '  p r e c e d e n c e  b e f o r e  them. I f  a l l  t h r e e  p e r s o n s  
c o - o c c u r ,  t h e  2 nd p e r s o n  u s u a l l y  p r e c e d e s  th e  3 **<i p e r s o n ,  
a f t e r  t h e  1 s t  p e r s o n ,  but  can  som etim es be p re c e d e d  by th e  3 rd 
p e r s o n .  The monophonemic pronouns n e v e r  occur  i n  c o n j o i n e d  
e x p r e s s i o n s *
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples*
(lj8) Mu na g i  na y a  . . .  ! I and y o u  and h e . . . 1
(I}9) Mu, na y a  na g i  . . .  ’ I  and he and yo u  . . .  ’
( 5 0 )  Anyi na unu na hna . . .  ’We and y o u  and t h e y . . . 1
( 5 1 )  Anyi na hna na unu . . .  ’We and t h e y  and y o u . . . ’
( 5 2 )  0  n y e r e  /m$L na g i  na y a  na h n u . /  ’He gave  t o  me and
y o u  and him and him ( R e m o t e r ) . ’
( 5 3 ) 0 n y e re  /mu na y a  na hnu na g i . /  ’ lie ga v e  to  me and
him and him and y o u .  ’
(5tl)  0  n y e r e  / a n y i  na unu na hna na mmuo./ ’He gave t o  us
and you  and them and them ( R e m o t e r ) . ’
( 3 3 ) 0 n y e re  / a n y i  na hna 11a mmuo na u n u . /  ’He gave  to  us
and them and them and y o u .  *
When o n ly  t h e  2nd and 3rd  p e rs o n s  a r e  co n jo in e d . ,  t h e  2nd 
a lw ays  o cc u r s  f i r s t ,  as i n  ( 3 6 ) .
( 3 6 ) ( a )  g i  na y a  ’you  and h e ’
X U
(b ) unu na hna ’you. ( p i * )  and t h e y ’
And among th e  3 Pd p e r s o n  pronouns t h e  ’’Remoter* forms  
f o l l o w  th e  o t h e r s ,  a s  i n  ( 5 7 ) .
( 5 7 )  ( a )  y a  11a hnu ’he  and he (R e m o te r )* ’
(b )  hna na mmuo ’ th e y  and t h e y  ( R e m o t e r ) . ’
The em p hat ic  form s amu, a g i ,  a y a ,  and ahna o ccu r  o n ly  
i n  f i r s t  p o s i t i o n s ,  a s  i n  ( 5 8 ) .
( 5 8 ) ( a )  amu na g i  ’ I and y o u ’
( b )  a g i  na y a  ’you  and h e ’
( c )  ay a na hnu ’he  and he ( R e m o t e r ) ’
(ct) ahna na mmuo ’ th e y  and th e y  (Remoter)*
Observe t h a t  when t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  and t h e  se co n d  
p e r s o n  p l u r a l  o cc u r  f i r s t  th e y  ta k e  t h e i r  em phatic  forms o f  
h i g h - h i g h  t o n e s ,  as  i n  ( 5 0 ) and ( 5 6 ) (b )  a b o v e ,  f o r  in s t a n c e *
The t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  and p l u r a l  ’y a ’ and ’ h n a ’ may 
p r e c e d e  or f o l l o w  each o t h e r ,  as  i n  ( 5 9 ) .
( 5 9 ) ( a )  y a  na hna ’he and t h e y ’
(b )  hna 11a ya. ’ th e y  and h e ’
N .8 .9 *  A p p o s i t i o n a l  P r o n o u n s : P e r s o n  and Number
111 11 11 - r i i i i n rn  r w i i  i t i b i t h  win uniri n  mm -nrrrt — w irrB -rT tn  b~ii i n n i n n n — i n.iiinmrp j
The o c c u r r e n c e  o f  th e  a p p o s i t i o n a l  pronoun i n  I n t e r r o g a t i v e  
s e n t e n c e s  h as  b een  m en t io n ed  i n  the  l i t e r a t u r e  o f  Igbo grammar,  
but nowhere f u l l y  t r e a t e d .  Here i t  i s  f u l l y  d e s c r i b e d  i n  
o rd er  t o  b r i n g  out c e r t a i n  d e t a i l s  which have  not  so  f a r  b e e n  
brought  t o  l i g h t ,  and t o  j u s t i f y  th e  da im  t h a t  S i n g u l a r  and 
P l u r a l  Number a lo n e  s h o u ld  be r e c o g n i z e d  f o r  Igbo nouns,
( i )  I f  th e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e  t o  be i n t e r r o g a t e d  i s
s i n g u l a r  111 form or m ean ing ,  and t h e  i n t e r r o g a t i o n  i s  n o t  
e m p h a t ic ,  t h e  a p p o s i t i o n a l  pronoun i s  / o /  or  / 0/  i n  harmony 
w ith  th e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  t h e  f o l l o w i n g  v e r b ,  and hash.;;: 
a lo w  t o n e .
\  V V \
(6 0 )  Eze / o /  ma ya? ’ Does Eze  know him?
( 6 1 )  Eze / q/  r i e l e  i h ^ e ?  ’Has Eze e a t e n  s o m e t h i n g ? ’
( 6 2 ) Okwu / o /  f u t a l a ?  s ’Has t r o u b l e  ensued?*
( i i )  I f  t h e  s u b j e c t  i s  p l u r a l  i n  meaning ( a s  i n  ( 6 3 ) ) ,  or  
p l u r a l  i n  form b e i n g  (a )  a p l u r a l  noun ( a s  i n  ( 6 l j ) ) ,  or (b)  
c o n j o in e d  nouns (a s  i n  ( 6 5 ) )?  th e  a p p o s i t i o n a l  pronoun i s  
th e  thii*d p e r s o n  p l u r a l  / h n a / ,  w i th  a lo w  t o n e ,
( 6 3 ) Akwukwo / h n a /  e f u i s i e l e ?  ’Have th e  books g o t  a l l  l o s t ?  
( 6 ij) U m utakir i  / h n a /  egw uchaa la  egwu? ’Have t h e  c h i l d r e n
f i n i s h e d  p l a y i n g ? ’
V y  V \  \ \ '  ^ <
( 6 5 ) Obi 11a Qjhj. / h n a /  g a ra  mba? ’Did Obi and Qjhi t r a v e l ? ’
( i i i )  I f  t h e  s u b j e c t  i s  a c o n j o in e d  e x p r e s s i o n  and c o n t a i n s
a f i r s t  p e r s o n  pronoun, s i n g u l a r  or p l u r a l ,  t h e  a p p o s i t i o n a l  
pronoun i s  t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  / a n y i / ,  w i t h  low  t o n e s .
( 6 6 ) Mu na Obi na y a  / a n y i /  zu ru  ikhe?  ’Did. Obi and. he  and 
I r e s t ? ’
( 6 7 ) Anyi na hna / a n y i /  kwuru okwu? ’Did t h e y  and we speak?
( i v )  I f  t h e  c o n j u n c t i o n  c o n t a i n s  no f i r s t  p e r s o n  pronoun b u t  
c o n t a i n s  a s e c o n d  p e r s o n  pronoun, s i n g u l a r  or p l u r a l ,  t h e  
a p p o s i t i o n a l  pronoun i s  t h e  second p e r s o n  p l u r a l  / u n u /  w i t h  
low  t o n e s .
^ ^  V ^  y v  ^
( 6 8 ) G-i na Eze / u n u /  wu en y i?  and.. Ez:e: f r i e n d s '? ”
Ill
(6 9 )  Unu na hna / u n u /  g a r a  ehe o l e ?  1 Where d id  yo u  go w i t h  
them? '
( v )  I f  t h e  c o n j u n c t i o n  c o n s i s t s  o f  t h i r d  p e r s o n  e l e m e n ts  
o n ly  -  noun + noun ( a s  i n  ( 6 5 ) a b o v e ) ,  noun + pronoun (a s  i n
( 7 0 ) ) ,  or pronoun + pronoun (a s  i n  ( 7 1 ) )*  th e  a p p o s i t i o n a l  
pronoun i s  / h n a / .
(7 0 )  Ya na Obi / h n a /  mere g i n i ?  'What d i d  he and Obi do? 1
( 7 1 ) Ya na hnu / h n a /  j i  g i n i ?  'What i s  the  m a t t e r  b e tw e e n  
him and him?'
( v i )  I n  a l l  th e  i n s t a n c e s  above th e  q u e s t i o n s  a r e  u n em p h at ic .  
When t h e  q u e s t i o n  i s  e m p h a t ic ,  0 / 0  i s  r e p l a c e d  by / y a / ,  and 
/ h n a / ,  / a n y i / ,  / u n u /  become / h n a  + y a / ,  / a n y i  + y a /  and /u n u  + 
y a / ,  r e s p e c t i v e l y ,  as i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
(7 2 )  G-x / y a /  w e ta r a  okpu? 'Was i t  yo u  who b rought  t h e  h a t ? '
(7 3 )  Obi / y a /  mere 0 2 i?  'Was i t  Obi who d i d  the  work?'
(7*i) na y a  / h n a  y a /  kwuru okwu? 'Was i t  Eze and him who
sp o k e? '
( 7 5 )  Mu na g i  / a n y i  y a /  zuru  ya? 'D id  you  and I  buy i t ? '
( 7 6 ) G-i na Ojhi / u n u  y a /  hnuru ya? 'Was i t  s e e n  by yo u  and
E z e ? '
The typoe o f  q u e s t i o n s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 7 2 )  to  ( 7 6 ) ,  i t  
must be e x p l a i n e d ,  e x p e c t  th e  answer ' N o ' .
I t  s h o u ld  be o b ser v e d  how, i n  ( 6 0 ) t o  (7 1 )  t h e  Number o f  
th e  a p p o s i t i o n a l  pronoun i s  d eterm in ed  by t h e  Number o f  t h e  
s u b j e c t  NP, and how ' c o n j o i n i n g '  c o u n ts  f o r  ' p l u r a l *  i n  the  
la n g u a g e*
* 1*
The d e t a i l s  o f  th e  t o n e s  o f  th e  s u b j e c t  RP are  n o t  
d e s c r i b e d  h ere  a s  t h e s e  are  not  under c o n s i d e r a t i o n .  But th e y  
are  worthy o f  n o t e ,  h ow ever ,
N . 8 . 1 0 .  Redu'o l icat  i o n  o f  Pronouns
Im pin' m y ■m ln n  iV h . . mm mm l - M■ M i f f ' . n H   n ulmni ■■ i u  m» in-i^TN-'in nr TiH vijfi ill
I t  has  b een  s t a t e d  t h a t  nouns a re  r e d u p l i c a t e d  f o r  t h e  
p urpose  o f  e x p r e s s i n g  th e  ! p l u r a l 1 n o t i o n .  S i m i l a r l y
pronouns a r e  r e d u p l i c a t e d  w ith  the  p u rp o se  o f  expires s i n g  th e
s e n s e  o f  ' a l l - n e s s ' ,
( 7 7 )  , / f a  y a /*  me re  ornu a ,  ’ He a l o n e  d id  t h i s  p i e c e  o f  w o r k . ’/
'He d id  t h i s  p i e c e  o f  work a l l  by h i m s e l f . 1
( 7 8 ) /H na h n a /  a l a c h a a l a .  ’A l l  o f  them have a l l  gone away.'
( 7 9 )  / A n y i  a n y i /  no nga  L  ' A l l  o f  us  a re  h e r e . ' / ' I t  i s  o n ly
us e x c l u s i v e l y  who a r e  h e r e , 1 ( i . e .  'T here  i s  no
o u t s i d e r  among u s . ’ )
( 8 0 )  0 wu /u n u  u n u /  mere ya? 'Was I t  done by a l l  o f  y o u ? ' /
'Was i t  done by yo u  ( p i . )  a lo n e ? '
Observe t h a t  as i n  t h e  c a s e  o f  c l a s s  I and c l a s s  I I  n o u n s ,  
th e  s e c o n d  member i n  th e  r e d u p l i c a t i o n  h a s  an i n i t i a l  m id - to n e  
i n  r e l a t i o n  t o  the  f i r s t  member,
N . 8 . 1 1 .  R e f l e x i v e  Forms
R e f l e x i v e  form s a r e  c o n s t r u c t e d  by com bin ing  pronouns  
(and som etim es  nouns)  w i th  t h e  nouns ogwe ' s e l f '  and onwe ' s e l f ' .  
N e i t h e r  o f  th e  nouns can  occur  by i t s e l f  w i t h o u t  being- 
m o d i f i e d  by a pronoun or by a noun. There a re  s e v e n  t y p e s
o f  3? e f l e x i v e  forms a s  folloxijs :
\  '■*
( i )  ogwe+Prono un/Noun.
* 1 *
( i  i  ) onwe+Pr o noun/N oun.
( i i i ) ( ogwe+P ronoun 1 )  + ( P r e p •+ onwe+Pronoun 1 ) .
( i v )  (ogwe+Noun)+(Prep.+onwe+Pronoun o f  same P e r s o n  & Number 
as Noun)
( v )  Pronoun 1 + (P rep •-i-onue-fP ronoun 1 )
( v i )  N oiin i( P r e p »-i-onwe+P r o n . o f  .same P e r s o n  and Num. as  Noun)
( v i  :L) Prep •+bnwe+Pi* onoun/Noun*
Only th e  t y p e s  w i th  pronouns i n  t h e i r  c o m p o s i t i o n  w i l l  
be d e s c r i b e d  and i l l u s t r a t e d ,  i n  th e  o rd er  t h e y  are  g i v e n  above  
( i  ) ogwe+P ronoun
The form h as  an em phatic  s e n s e  and i s  s u b s t i t u t a b l e  f o r  
an em phatic  pronoun* I t  c a n  be u se d  as  s u b j e c t  or  o b je c t *
( 8 1 )  /Ogwe y a / n y e e r e  /o g w e  m/ alia. *He h i m s e l f  h e lp a /m e  
m y s e l f *  *
(8 2 )  /Ogwe h n a /  hnuru /o g w e  u n u /  n Ta r y a .  * fhey  t h e m s e lv e s  
l o v e  you  y o u r s e l v e s * *
( i i )  onwe+Pr onoun
I t  can he u sed  o n ly  as  a r e f l e x i v e  o b j e c t  and th e  pronoun  
member must a g r e e  i n  p e r s o n  and number w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  
the  c lause®
(8 3 )  / E z e /  mere /onw e y a /  ih y n e  o j o o .  *Sze wronged h i m s e l f . 1
(81]} / A n y i /  hnuru /on w e  a n y i /  n* any a* T ¥ e  l o v e  o u r s e l v e s . *
(8 3 )  /O b i  na O j h i /  h n u r i t a r a  /onw e h n a /  i r n o .  *Obi and
O jhl  h a t e  each  o t h e r .*  ( * . . . h a t e  t h e m s e lv e s  each t h e  
o t h e r . *)
( i i i )  ( ogwe-fPronounl)+ (Prep.+onvfe+Pronoun 1 )
T h is  form i s  s t i l l  more em phatic  i n  s e n s e  th a n  ( i )  a b o v e ,  
but  i s  u sed  i n  t h e  same way -  as  s u b j e c t  or  o b j e c t .
(8 6 )  /Ogwe g i  n ’ onwe g i /  mere /o g w e  y a  n T onwe y a /  ih y n e  o j o o .  
’You y o u r s e l f  d id  him h i m s e l f  wrong*’
( v ) Pronoun 1 + (Frep»*onwe4-Pronoun 1 )
The form i s  emphatic  i n  meaning and a l s o  i n  form, i n  t h a t  
th e  f i r s t  pronoun i s  a lw ays  an emphatic  foirni, w h i l e  th e  s e co n d  
one i s  the  unem phatic  form o f  the  same p e r s o n  and number0 I t  
may be u se d  a s  a s u b j e c t  or an o b j e c t .
(8 7 )  /Mu n ’ onwe m/ mere ka  / h n a  n ’ onwe h n a /  mata.  ’ I m y s e l f
made them t h e m s e lv e s  k n o w .’
(8 8 )  Ay a gwara /u n u  n ’ onwe u n u . /  ’He (em ph .)  t o l d  y o u  
y o u r s e l v e s . ’
(Vi i  ) P r e p .  4- onwe+Pronoun
I t  i s  u se d  as  a r e f l e x iv e  ( A g e n t i v e 1 form , and th e  pronoun  
member must a g r e e  i n  p e r s o n  and number w i t h  th e  s u b j e c t  o f  
th e  c l a u s e .
(8 9 )  Mmere / m /  y a  / n ’ onwe m / .  f I d id  do i t  by m y s e l f . ’
(9 0 )  / 0 /  c e t a r a  y a  / n ’ onwe y a / .  ’He r e c a l l e d  i t  by h i m s e l f . ’
(9 1 )  /Mdi a h n u /  by a ra  / n ’ onwe h n a . /  ’ Those p e o p le  came by
t h e m s e l v e s . ’
Prom t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e f l e x i v e  form s which  i s  su ch  
t h a t  th e  number o f  th e  f i n a l  pronoun member i s  d e term in e d  by 
t h e  number o f  t h e  p r e c e d in g  pronoun (and t h i s  w i l l  apply  a l s o  
where nouns p r e c e d e ) ,  and from th e  f a c t  o f  number concord
XV?
■between th e  f i n a l  pronoun member and th e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  
as i n  ( i i )  and ( v i i i ) ,  i t  w i l l  be r e a l i s e d  t h a t  Number cannot  
be a p e r i p h e r a l  c a t e g o r y  i n  t h e  lan g u a g e *  And th e  concord  
n o t i c e d  h e r e  and a l s o  b e tw e e n  a p p o s i t i o n a l  pronouns and t h e i r  
p r e c e d in g  s u b j e c t  NP’ s "give a gram m atica l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
c l a s s i f y i n g  th e  pronouns i n t o  s i n g u l a r  and p l u r a l  fo rm s .
N • 8 • 12 • The P a r t i c l e
The p a r t i c l e  n i / - n i  i s  a c l a s s  I I  e l e m e n t ,  n o n -h a r m o n iz in g  
and t o n a l l y  i n v a r i a b l e .  I t  can  o ccu r  as  a  s u f f i x ,  or as  
a p a r t i c l e  f o l l o w i n g  a noun or  pronoun. I t  h a s  two f u n c t i o n s ;  
one as  a s u b j e c t  i n  a seco n d  p e r s o n  I m p e r a t i v e ,  p l u r a l ,  when 
t h e  s u b j e c t  unu i s  n o t  e x p r e s s e d ,  and a n o t h e r  as  a V o c a t i v e  
e le m e n t  when n o t  f u n c t i o n i n g  a s  s u b j e c t .
As r e g a r d s  i t s  s u b j e c t  f u n c t i o n ,  compare ( c )  w i th  ( a )  
and (b )  i n  ( 9 2 ) .
( 9 2 )  ( a )  Zuo i k h e .  ’ R est  ( s i n g . ) *
(b )  Unu zuo i k h e .  ’You r e s t  ( p i . ) ’
( c )  Zuoni ik h e .  ’You r e s t  ( p i . ) 1
As t o  i t s  f u n c t i o n  a s  a V o c a t i v e  fo rm ,  c o n s i d e r  th e  
f o l l o w i n g  e x a m p le s .
(9 3 )  Eze a f u n l a n i .  ’ Eze has  gone o u t ,  y o u  p e o p l e . ’
(9 i | )  Anyi a b y a la n i*  ’We have come, y o u  p e o p l e . ’
( 9 5 )  Ikhe agwula y a  n i .  ’He i s  t i r e d ,  y o u  p e o p l e . ’
(9 6 )  Ihnu oma a k p o la  unu n i .  ’You a r e  l u c k y ,  y o u  p e o p l e . ’
(9 7 )  Ndeewo n i .  ’ G r e e t i n g s ,  you  p e o p l e . ’/ ’ Thank y o u  ( p i . ) ’
(9 8 )  A bhala  m u l o  n i .  ’ I have  gone t o  b ed ,  you  p e o p l e . ’
X I I
N. 8*13* Pronouns i n  I n d i r e c t  Speech
The forms o f  pronouns i n  I n d i r e c t  Speech  have n o t  b e e n  
d i s c u s s e d  anywhere b e f o r e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  Igbo grammar, 
a l t h o u g h  t h e s e  forms a r e  i n  r e g u l a r  u se  i n  s p e e c h .  They 
have  n o t  a l s o  appeared  anywhere i n  w r i t i n g  l a r g e l y  due t o  th e  
s i m p l i c i t y  o f  the  m a t e r i a l  and th e  s t y l e  o f  what has  b een  
w r i t t e n  so  f a r ,  but  a l s o  due t o  the  i n d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  
E n g l i s h  on Igbo w r i t i n g .
The form s o f  t h e  pronouns a re  s e t  out i n  Table  2 b e lo w .
Table  2 Pronouns i n  I n d i r e c t  Speech
A. S i n g u l a r  Number ( i )  N on-em phatie
P E R S O N
1ST 2ND 3RD
DEFINITE
Remote
**■
] Remoter
mo/mo 
mohno/mohno 
• i*  
omo/omo
g o /g o  
g o h n o /  gohno 
’you.1 
o g o /o g o
y o / y o
yoh no /y o h n o  
Th e / s h e T 
a y o /a y o
hno/hno  
fh e / s h e 1
ohno/ohno
(a )
amo/ amo 
amohno/ amohno 
omo/omo
‘ I ’
■
( i i )  Emphf 
a g o /a g o
a g o h n o /  agohno  
o g o /o g o
it  i c
a y o /a y o  
ay oh n o /a y  o hno 
!h e / s h e 1
ah n o /a h  no 
o h np /  ohno 
^ e / s h e *
L ’ ’L L________________ .  _
omohno/omohno
' I ’
o g o h n o /  ogohno 
’y o u 1
(t>)
hnu h n o /h n o a g i  hno/hno ay a h no /hno 'ahnu hno /hno
amu ohno /ohno» 0 m * a g i  ohno/ohno ay a ohno/ohno (ahno hn.o/
’T
- ■ -.....-............- --------------
c \JC >f <$LL
i , . ......  ............ «...
‘ H e hno )
33* P l u r a l  Number, ( i )  Non~emphatie
fZ.
P E R £3 0 N
1ST 2ND 3RD
DEFINITE
Remote Remoter
a n y o /a n y o uno/uno ahno/ahno mmuo; o h n o /
a n y i h n o / unuhno/ hnahno/hnahno mmuoohno
any ihno unuhno 1 t h e y 1 mmuohno/
* w e 1 !y o u ! mmuohho
1t h e y 1
( a ) ( i i ) Emphat io-
any i h n o / unuhno/ ahnahno/ mmuo o h n o /
any ihno unuhno
>
ahnahno
\
mmuo ohno
! w e’ ’y o u 1
*?-
1 they* 1 t h e y 1
.j
C>)
any i  o h n o / unu oh.no/ ahna o h n o /
V \ \ s ,
mmuo 9 h n o /
V '  v V V \ \  \  v Va n y i  ohno unu ohno ahna ohno mmuo ohno
In  t h e  sy s t e m  o f  pronouns u sed  i n  I n d i r e c t  Speech  t h e  
monophonemie pronouns which o c c u r  i n  D i r e c t  Speech  do n o t  
o c c u r .  The I n d i r e c t  Speech pronouns a re  d i f f e r e n t i a t e d  from  
th e  D i r e c t  Speech  ones  by t h e  o c c u r r e n c e  o f  a b a s i c  e lem en t  « 
ohno/ohno ( t h e  v o w e ls  b e i n g  d e term in ed  by harmony w i t h  t h e  
f i r s t  s y l l a b l e  o f  t h e  f o l l o w i n g  v e r b ) .  This  e lem e n t  may be  
s h o r t e n e d  by t h e  d e l e t i o n  o f  th e  f i r s t  v o w e l  s y l l a b l e ,  as  i n  
any ihno  ’ w e’ , unuhno ’ y  ou* and hno ’h e / s h e ’ , or  be  c ompl e t  e l y  
d e l e t e d  but  o n ly  a f t e r  i t  has  a f f e c t e d  th e  pronoun b e f o r e  i t ,  
as i n  mo ' I 1 , go ’y o u 1, omo * I ! and ogo ’y o u ’ .
I n  th e  em phatic  d im e n s io n ,  where t h e  f u l l  form o f  ohno/ohno  
o c c u r s ,  t h e  e x p r e s s i o n  i s  more em phatic  th a n  o t h e r  emphatic  
f o r m s •
Observe t h e  r e g r e s s i v e  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  v o w e ls  o f  
mu, amu, g i  a g i ,  a n y i  and unu t o  t h e  vowel o f  phno/ohno such  
t h a t  t h e s e  pronouns become r e s p e c t i v e l y  mo/mo, amo/amo, omo/  
omo, g o / g o ,  a g o / a g o ,  o g o / o g o ,  a n yo /anyo  and u n o /u n o .
N. 8 . 1 3  ( i )  Verbs n e c e s s i t a t i n g  I n d i r e c t  Pronouns
The t y p e  o f  v e r b s  which n e c e s s i t a t e  t h e  u s e  o f  I n d i r e c t  
Pronouns a re
( a )  v e r b s  o f  ’ s a y i n g 1 e . g .  i s i  ’ t o  s a y ’ , igwa ’ t o  t e l l ’ , £ka 
’ t o  s a y ’ , ikwu ’ t o  s p e a k / s a y ’ .
(b )  v e r b s  o f  ’ t h i n k i n g 1 e . g .  i c e  ’ t o  t h i n k 1 , i z u  ’ t o  r e f l e c t ’ , 
\
ikwho ’ t o  t a k e  r e g a r d  o f ’ ; and
( c )  t h e  v e r b  i j u  ’ t o  a s k ’ .
The I n d i r e c t  p ro n o u n s  o c c u r  i n  t h e  d e p e n d e n t  p a r t s  o f  
Complex s e n t e n c e s ,  an d  s u c h  d e p e n d e n t  p a r t s  f u n c t i o n  a s  
Com plem ents  i n  t h e  s e n t e n c e s .  The p r o n o u n s  do n o t  o c c u r  a s  
o b j e c t s ,  i n  t h e i r  own r i g h t .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  i l l u s t r a t e  
a l l  t h e  v a r i e t i e s  o f  fo rm s  a s  s e t  o u t  i n  t h e  T a b le  s h o v e .
And s i n c e  t h e r e  I s  no  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  N o n -e m p h a t ic  
and  E m p h a t ic  f o r m s ,  o n ly  t h e  N o n -e m p h a t io  f o rm s  w i l l  b e  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  p a r a d i g m s  b e l o w .
: W ith  ’ s a y i n g ’ v e r b s
A. S i n g u l a r
i X  ^  # A \  \  ^  \1 s t  Eze s ^  homo/mo) z u r u  okpu 
2nd  ( o g p / g o )
j t
3 r d  ( a )  ( a y o / y o )
Eze s a i d  t h a t  ( l )  b o u g h t  a
B. P l u r a l
 ^ v / V V V V NEze s i ( a n y o ) z u r u  okpu .  
( uno }
A( a h n o )
i
(mmuo ohno)
Eze s a i d  t h a t ( w e ) b o u g h t
t h e y  ( E s e i ) }  
t h e y  ( o t h e r s )
( i n  a l l  c a s e s  ab o v e  ’ s i ’ may be  a c c o m p a n ie d  by t h e
v  N
c o m p l e m e n t i z e r  n a . )
P a r a d ig m  2 : Wi t h  ’ t h i nk 1 np; * v e r b s
A. S i n g u l a r '
% * %
v A  V V  V .  A n V V
1 s t  Ob i  c e r e  n a  (m oh no ) k wuru  ok wu< 
2nd (g o h n o ;
3 r d  ( a )  ( y o h n o )
h n o / o h n o ) n \
! Ob1 t h o u g h t  t h a t (t ) p p o k e » T
( y o u )
/  * ,
( h e  ( O b I ) ]
h e  ( a n o t h e r ) )
^ A  V \  \  /  ^ \  \  V
Obi c e r e  n c t ( a n y ih n o /k w u ru  okwu, 
unuhno.
(h n ah n o  
.mmuo lmo.
* Obi th o u g h  t h a t  fwe-}spokeJ J 
(y o u )  —
I t h e y  (O bi+ )  
th e y  ( o th e r s ) )
( t o
B, P l u r a l
1 s t  
2nd 
3 r d  ( a )
(t>)
The f o l l o w i n g  two ex a m p le s  s im p ly  I l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  
i j u  ’ t o  a s k * e
(9 9 )  0 j u r u  ma / a g o h n o /  g w a ra  iru ’He a s k e d  w h e t h e r  y o u  (emph) 
t o l d  m e . ’
(1 0 0 )  Eze  j u r u  ma / a n y i  o h n o ’/  nwe uwa. ’Eze  a s k e d  ivhethei* 
we (emph) owned t h e  w o r l d . ’
N .8 . 1 3 * ( i i )  A p p o s i t i o n a l  u s e  o f  I n d i r e c t  P r o n o u n s
I n d i r e c t ,  p r o n o u n s  c a n  o c c u r  a p p o s i t  i o n a l l y • I n  s u c h
in
c a s e s  t h e  fo rm  w h ic h  o c c u r s  m ust  a g r e e  i n  num ber  w i t h  t h e  HP 
t o  w h ich  i t  i s  i n  a p p o s i t i o n .  The c o n d i t i o n s  s t a t e d  i n  H . 8 . 9 .  
a l s o  a p p l y ,  e x c e p t  ( v i ) .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
V 1
(1 0 1 )  0 j u r u  ma / E z e  h n o /  r i e l e  n r i .  ’ f}e a s k e d  w h e t h e r  Eze 
h a d  e a t e n  ( f o o d ) . ’
/  \  V v s  v. ^  v  t(1 0 2 )  0 c e r e  n a  / O b i  n a  O jh i  mmuo o h n o /  n o r i s i  ebe  a .  THe
t h o u g h t  t h a t  Obi and  O j h i  w ere  s t i l l  h e r e * ’
Q uan t  i  f y  inp; Horninal s
T h e re  a r e  two c a t e g o r i e s  o f  Q u a n t i f i e r s  by w h ic h  t h e
N.9
» # §
p l u r a l  n o t i o n  i s  r e a l i z e d ,  a s  one o f  t h e  means  o f  e x p r e s s i n g  
Number i n  t h e  lan g u ag e®  They a r e  N u m era ls  a n d  Q u a n t i f y i n g  
a d j e c t i v e s ,
N . 9 . 1 .  N u m era l s
N u m era ls  a r e  n o t  d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  h e r e *  The c a t e g o r y  
h a s  b e e n  f a i r l y  a d e q u a t e l y  t r e a t e d  "by Dr* C a r r e l  1 i n  t h e  
* T r  a n f  o r  ma t  i  o n a l  Grammar o f  Ig b o  * .1
Ig b o  h a s  G a r d i n a l , O r d i n a l  and Dual n u m e r a l s  w h ich  a r e  
w i d e l y  r e c o g n i z e d  an d  u sed *  But some d i a l e c t s  o f  i t  hav e  
a l s o  T r i a l ,  Q u a d r i a l  and  m o re ,
N . 9 . 1 . 1 .  C a r d i n a l s
A l l  c a r d i n a l  n u m fe ra ls^as  q u a n t i f i e r s ,  f o l l o w  n o u n s , w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g ;  w h ich  o n l y  p r e c e d e  t h e i r  
n o u n s »
( l )  o t u  ’ one* ( 2 )  ohu ( ^ o g * u ,  o r u )  * tw en ty*
(3 ) m i^  ! f  o u r h u n d r  e d *
When t h e s e  t h r e e  a r e  n o t  q u a n t i f i e r s  t h e y  c a n  o c c u r  
a f t e r  n o u n s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  c a r d i n a l s ,  p r e c e d e  when t h e y  
a r e  n o t  q u a n t i f i e r s .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  n u m e r a l s  become t h e  
h e a d s  o f  t h e  p h ra s e s ®  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  examples®
(Li) o t u  akwukwo * one b o o k * ;  ! one o f  t h e  b o o k s *; *A c e r t a i n  
b o o k * •
( 3 )  ohu ugbo  * t w e n t y  t im e s *
(6 )  n n u  a f o  *f o u r h u n d r e d  y e a r s *
( 7 )  ( a )  akwukwo / a b u o /  * two b o o k s * ;  * t h e  b o o k s  o f  two ( p e o p l e ) *  
( b )  / a b u o /  akwukwo * two o f  t h e  books*
a .
( 8 )  ( a )  okpu  / i r i /  1 t e n  h a t s ’ ; fh a t s  o f  t e n  ( p e o p l e ) *
(b) / i r i /  okpu ’ te n  of  the h a t s 1
( 9 )  u l o  / o t u /  ’ t h e  h o u s e  o f  one ( m a n ) 1
'  #  f i
(1 0 )  eg* o / o h u /  ’ t h e  money o f  tw e n t y  (men)*
O b se rv e  t h e  a m b i g u i t y  o f  £ 7 )  ( a )  an d  ( 8 )  ( a ) .
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  o t u  one , a l l  c a r d i n a l  n u m e r a l s  
c a n  f o l l o w  o r  p r e c e d e  p r o n o u n s ,  w i t h  n e c e s s a r y  d i f f e r e n c e s  
i n  m ean ing*  H ow ever ,  c a r d i n a l s  c a n  f o l l o w  o n ly  p l u r a l  
p r o n o u n s .
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
( 1 1 )  aby.o y a  ’ two of  i t 1 ; ’h i s  tw o ’
(1 2 )  ( a )  / a b u o /  h n a  ’ two o f  t h e m ’ ; ’ t h e i r  two*
( b )  h n a  / a b u o /  ’ t h e  two o f  them*
(1 3 )  ( a )  / a t o /  a n y i  ’ t h r e e  ( o u t )  o f  u s ’ ; ’ o u r  t h r e e ’
( b )  a n y i  / a t o /  ’ t h e  t h r e e  o f  u s ’
(liLl) (a )  / o h u /  unu ’ twenty (ou t)  of  y o u ’ ; ’your twenty’
(b) unu / o h u /  ’ the  twenty o f  you*
A g a in  o b s e r v e  t h e  a m b i g u i t y  o f  ( l l ) ,  ( 1 2 )  ( a ) ,  ( 1 3 )  ( a ) 
( lL |) ( a ) e o t u  ’ o n e * ,  a s  i n  (1 | ) ,  c a n  h a v e  a  s e n s e  o f
’ i n d e f i n i t e n e s s 1 .
N .@ .1 .2 .  O r d i n a l s
T h e re  a r e  o n ly  two o r d i n a l  f o r m s ,  mbu ’ f i r s t ’ and abo  
’ s e c o n d ’ o F o r  o t h e r  n u m e r a l s  t h e  same fo rm s  a r e  u s e d  f o r  
b o t h  c a r d i n a l  a n d  o r d i n a l ,  so m e t im es  w i t h  some o t h e r  
e x p r e s s i o n s ,  b u t  t h i s  c a n n o t  b e  gone  i n t o  h e r e .  C o n s i d e r  
t h e  ex a m p le s  o f  t h e  ’ f i r s t ’ a n d  ’ s e c o n d * .
%¥S
( 1 3 )  0 wu / o n y e  m b u / .  ! He i s  t h e  f i r s t  p e r s o n '* ’
( 1 6 ) Nye m /akwukwo a b o / .  ’G ive  me t h e  s e c o n d  b o o k . ’
N . 9*1*3 * Dual
The d u a l  f o rm  i s  d e r i v e d  by p r e f i x i n g  n a - „ t o  t h e  s e c o n d  
o r d i n a l  fo rm  a n d  by t u r n i n g  i t s  c o n s o n a n t  / b /  i n t o  a  l a b i a l -  
v e l a r  a p p r o x i m a n t .  I n  o t h e r  d i a l e c t s  t h e  c o n s o n a n t  r e m a i n s  
u n c h a n g e d .  Thus we h a v e  two fo rm s  o f  i t  n a a w o /n a a b o  ’ two*™ 
o f - t h e - s a m e ’ .
I t  i s  f r e c e n t l y  u s e d  o f  p a i r e d  t h i n g s ,  and  a lw a y s  o f  
t h o s e  p a r t s  o f  t h e  body  t h a t  a r e  p a i r e d .
( 1 7 ) madhu naawo ’ two p e o p l e ’
(1 8 )  uzo naawo ’ b o t h  w a y s ’ , ’ two w a y s 1
(1 9 )  any a  naawo ’ t h e  p a i r  o f  e y e s ’
(2 0 )  a k a  naawo ’ t h e  p a i r  o f  h a n d s ’
(2 1 )  ugb o naawo ’ t w i c e ’
Some d i a l e c t s  h a v e  n a a t o  ’ t h e  t h r e e  o f 1 ; n aa n o  ’ t h e  
f o u r  o f ’ ; n i i s e  ’ t h e  f i v e  o f  o f ’ ; e t c .  Such  d i a l e c t s  a r e  
f o u n d  i n  t h e  A w k a-O r lu  a r e a ,
N .9*3• Q u a n t i f y i n g  A d j e c t i v e s
The f o l l o w i n g  a d j e c t i v e s  imply  more t h a n  one o b j e c t  when 
t h e y  a r e  u s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c o u n t a b l e  t h i n g s :
( 2 2 )  ozugbo ( o s u s u )  ’ a l l ’
( 2 3 ) e b i r i  ’ n u m e r o u s ’
S .  s .
( 2 l \ ) i k i t i  ’ p i e n t i f u l ’ , ’many 
( 2 3 ) i m i r i k i t i  ’m u l t i t u d i n o u s ’
( 2 6 )  e r i  ’p l e n t i f u l ’ , ’m any’
' f t # *
( 2 7 ) n i i l e  ’ a l l ’
( 2 8 ) dum ’ a l l ’
( 2 9 ) agha ’ n um erous’ , 1 p i  en t  i f  u l ’
As th e y  r e c u r  under A d j e c t i v e s , th e y  a r e  n o t  d i s c u s s e d
here*
N .1 0 .  P a u c a l
Igbo does  n ot  e x p r e s s  o n ly  S i n g u l a r ,  P l u r a l  and Dual (and  
T r i a l ,  Q u a d r i a l ,  e t c . ,  a s  m en tion ed  a b o v e ) ,  i t  e x p r e s s e s  a l s o  
th e  n o t i o n  o f  ’ f e w n e s s 1, or  P a u c a l .  I t  d o es  t h i s  by t h e  u s e  
o f  an  a d j e c t i v e  n a a n i  ’ o n l y 1, and a s u f f i x  - b e .  n aan i  i s
‘". under A d j e c t i v e s ,  p ^  The
s u f f i x  i s  d e a l t  w i th  now.
The s u f f i x  i s  som etim es g l o s s e d  a s  ’ not  y e t 1 f o r  th e  
s im p le  r e a s o n  t h a t  i t  o f t e n  o cc u r s  i n  n e g a t i v e  verb  fo rm s .
Green,  i n  h e r  work on t h e  Igbo S u f f i x e s  g l o s s e s  i t  ’y e t ’ ,
’ e v e r ’ . These g l o s s e s  I n d i c a t e  t h a t  t h e  p o i n t  o f  th e  s u f f i x  
i s  n ot  a p p r e c i a t e d .  I t  e x p r e s s e s  t h e  p a u ca l  d im e n s io n  o f  
Number, and c a n  occur  e i t h e r  i n  n e g a t i v e  or p o s i t i v e  verb  
forms and c l a u s e s .  I t  i s  n o n -h a r m o n iz in g ,  and t o n a l l y  
i n v a r i a b l e .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  ex a m p le s .
( 3 0 ) 0  b y a b e g h i .  ’lie h as  n o t  come a t  a l l . ’
( 3 1 )  Anyi e r i b e g h i  n r i  t h a  a .  ’We h a v e n ’ t  e a t e n  a t  a l l  t o d a y . ’
(3 2 )  Ugbo a t o  ka unu b y a b e le  ebe anyi*  ’ T h r ic e  on ly  have  
y o u  come t o  our p l& c e * ’
( 3 3 )  Unu a h n u b e le  ya? ’Have you s e e n  i t  a t  a l l ? ’/ ’Have y o u
e v e r  s e e n  i t ? ’
(3Il) Mba a t o  ka  o gab e l  e na  ngjhu y a .  ’ He h as  t r a v e l l e d  t o  
o n ly  t h r e e  towns i n  a l l  h i s  l i f e . ’
C .m P , 13-. Oase
Gaol® ’ C a s l ’ as  a c a t e g o r y  o f  t h e  Grammar o f  Igbo
1 ■ i 111' iHM H 111! ^ g lW lp W  lnr— w n p i i w n i w  mil iMiTi»ni in  i ill r T  in i fT*1 * T Tr n  i... ..... ..... iiiih iih bIii H
’ Case* as  a c a t e g o r y  o f  t h e  grammar o f  Ig b o  has  n e v e r  
b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  anywhere before .^ -  There are two 
main r e a s o n s  f o r  t h i s *  U n t i l  r e c e n t l y ,  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
c a s e  as  a g r a m m a t ic a l  c a t e g o r y  has  b e e n  more or l e s s  l i m i t e d  
t o  i n f l e x i o n a l  l a n g u a g e s ,  l i k e  L a t i n  and Greek, and t h e  
c a t e g o r y  d e s c r i b e d  o n ly  i n  terms o f  i n f l e x i o n a l  e l e m e n ts  i n  
n o u n s  As Igbo i s  n o t  an * i n f l e x i o n a l * la n g u a g e  -  i n  t h e
s e n s e  t h a t  nouns do n o t  undergo m o r p h o lo g i c a l  changes  when 
th e y  o c c u r  i n  d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  p o s i t i o n s  and co n tra c t ,  
d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  r e l a t i o n s h i p s  -  i t  d id  n o t  seem a p p r o p r i a t e  
t o  p o s i t  a c a t e g o r y  o f  c a s e  f o r  i t *  ( i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  
nouns o f  c e r t a i n  s t r u c t u r e s  o c c u r r i n g  i n  c e r t a i n  s y n t a c t i c  
p o s i t i o n  a r e  t o n a l l y  i n f l e c t e d *  See 1 Tones*, p .  13 (T).
However, i f  th e  d i s c u s s i o n  o f  ’ case* i s  not  i n h i b i t e d  
by m o r p h o lo g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  and s y n t a c t i c  f e a t u r e s  ( s u c h
1* J .  S p e n c er  has  a s h o r t  paragraph on ’ Case* i n  h i s  *A f i r s t  
Grammar o f  th e  Ibo Language* ( 1 9 0 1 ) ,  p * l 6 *
2 * e . g .  F r e d e r i c k  C a s s id y :  u *Case* i n  Modern E n g l i s h 11 -
Language 1 3 :  P*2L|l}, 1937* u 1 C a s e T w i l l  be p r o p e r ly  u sed  
and w i l l  c o n t i n u e  to  have  some m eaning  o n ly  i f  t h e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  i n f l e c t i o n  be f u l l y  r e c o g n i z e d ,  and i f  
s t r e t c h i n g  o f  t h e  term to  i n c l u d e  o t h e r  s o r t s  o f  ’ formal*  
d i s t i n c t i o n  be  abandoned*’f
W infred  P .  Lehmann: 11 On e a r l i e r  s t a g e s  o f  t h e  I n d o -
European nominal i n f  l e c t i o n 1**- Language 3k $ p .  1 8 3 ,  1 9 3 8 .  
,!« .*To us a p a r t i c u l a r  c a s e  i n  n o n - e x i s t e n t  u n l e s s  i t  i s  
r e p r e s e n t e d  by forms which  c o n t r a s t  w i th  o t h e r s  i n  a  
s y s t e m . 11
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as w o rd -o rd er  and p re~  and p o s t - p o s i t i o n s )  ape t a k e n  i n t o  
a c c o u n t ,  t h e n  i t  w i l l  he e x tr e m e ly  d i f f i c u l t  n o t  t o  r e c o g n i s e  
t h e  c a t e g o r y  f o r  Igbo* That i s  t o  s a y ,  i f  t h e  c a t e g o r y  as  
such i s  d i s t i n g u i s h e d  from the  r e a l i z a t i o n  o f  i t  i n  s u r f a c e  
s tru c tu res* ^ ,  i t  w i l l  he s e e n  t h a t  i t  has  a v a l i d  p l a c e  i n  t h e  
grammar o f  Igb o-  The c a t e g o r y  o f  c a s e  i s  t h e r e f o r e  s e t  up 
i n  t h i s  work as  a s y n t a c t i c  c a t e g o r y  o f  th e  C la u s e -  I t  i s  
a c c o u n te d  f o r  b o th  by c e r t a i n  m o r p h o lo g i c a l  e l e m e n t s  w hich
1 . e . g .  John Lyons : I n t r o d u c t i o n  to  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s ,
pp*29ii ,  uWe must t h e r e f o r e  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  and c a s e ,  i n  any g e n e r a l  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a t e g o r y  o f  c a s e . . .  A lthou gh  the  
c a t e g o r y  o f  c a s e  i s  t r a d i t i o n a l l y  r e s t r i c t e d ,  t o  i n f l e c t i o n a l  
v a r i a t i o n ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  b o th  t h e  ’ grammatical*  and t h e  
’ l o c a l *  f u n c t i o n s . . .  a r e  l o g i c a l l y  in d e p e n d e n t  o f  th e  
ways th e y  a r e  r e a l i z e d  i n  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s *  F u r th e r ­
m ore ,  t h e s e  ’ grammatical*  and ’ l o c a l *  f u n c t i o n s  may be  
r e a l i z e d  i n  the  same la n g u a g e  by c a s e  i n f l e x i o n s  and 
p a r t l y  by o t h e r  means ™ most commonly by p r e p o s i t i o n s  or  
by p o s t p o s i t i o n s ,  or  by w o rd -o rd er .  This  means t h a t  th e  
c a t e g o r y  o f  c a s e  cannot  be d i s c u s s e d  s o l e l y  from a 
m o r p h o lo g i c a l  p o i n t  o f  v i e w - ,f
C h a r les  J .  F i l l m o r e :  "The c a s e  f o r  case"  -  U n i v e r s a l s  i n
L i n g u i s t i c  T h e o r y , p p . 2 1 , 3 2 .
"I s h a l l  adopt t h e  u s a g e . . .  Of u s i n g  t h e  term ’ case* t o  
i d e n t i f y  t h e  u n d e r l y i n g  s y n t a c t i c - s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p ,  
and th e  term ’ c a s e  form* t o  mean th e  e x p r e s s i o n  o f  a ca.se 
r e l a t i o n s h i p  i n  a p a r t i c u l a r  la n g u a g e  -  w h eth er  through  
a f f i x a t i o n ,  or  s u p p l e t i o n ,  u se  o f  c l i t i c  p a r t i c l e s ,  or  
c o ns t  ra  i n t s  on wo rd o rde r • • •
"T his  s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i th  some o f  t h e  ways i n  which  
deep s t r u c t u r e s  o f  t h e  ty p e  p rop osed  i n  t h i s  e s s a y  are  
converted ,  i n t o  s u r f a c e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s e n t e n c e s -  
The v a r i o u s  mechanisms i n v o l v e  s e l e c t i o n  o f  o v e r t  c a s e  
forms (by s u p p l e t i o n ,  a f f i x a t i o n ,  a d d i t i o n  o f  p r e p o s i t i o n s  
or p o s t p o s i t i o n s ) ,  ’ r e g i s t r a t i o n *  o f  p a r t i c u l a r  e le m e n ts  
i n  th e  v e r b ,  s u b j e c t i v i z a t i o n ,  o b j e c t i v i z a t i o n ,  s e q u e n t i a l  
o r d e r i n g , and n o m i n a l i z a t  i o n s ."
if*
o cc u r  a s  s u f f i x e s  i n  th e  v e r b ,  and by t h e  NP e le m e n ts  o f  
a c l a u s e ,  i n c l u d i n g  p r e p o s i t i o n a l  p h r a se s  *
C a •2* Scope  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  c a s e
I n  c o n s i d e r i n g  the  c a t e g o r y  o f  c a s e  i n  Igbo I am 
in d e b t e d  t o  t h e  w r i t i n g s  o f  John L y o n s C h a r l e s  J .  F i l l m o r e 2 
and John Lb A n d er so n *3
Lyons a c c e p t s  ' t h e  g e n e r a l  v a l i d i t y *  o f  e i g h t  c a s e s  -  
' S u b j e c t i v e 1 ( ' N o m i n a t i v e 1) ,  ' O b j e c t i v e 1 ( 1 A c c u s a t i v e ' ) ,  
' I n d i r e c t  O b j e c t i v e '  ( ' D a t i v e ' ) ,  'Adnominal ' p o s s e s s i v e ' 1 
( '  G-enit i v e ' ) , 1 I n s t r u m e n t a l 1 , ' Agent i v  e 1 , and 1 Comitat iv  e ' * 
F i l l m o r e ,  w h i l e  r e c o g n i z i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  ' s e v e r a l  
o t h e r s ' ,  s e l e c t s  t h e  f o l l o w i n g  c a s e s  f o r  t r e a tm e n t  -  ' A g e n t i v e 1 , 
' I n s t r u m e n t a l 1 , ' D a t i v e ' ,  ' F a c t i v e * , ' L o c a t i v e ' ,  ' O b j e c t i v e ' ,
He m en t io n s  th e  ' B e n e f a c t i v e ' c a s e ,  and o b s e r v e s  a, r e l a t i o n s h i p  
b etw een  the  ' d a t i v e '  and ' g e n i t i v e '  ca ses^  s y n t a c t i c a l l y  • 
A nderson ,  on t h e  o t h e r  hand,  w orking towards  a ' l o c a l i s t '  
th e o r y  o f  c a s e ,  d e a l s  i n  th e  main w i th  o n ly  t h r e e  c a s e s  -  
' N o m i n a t i v e ' ,  ' E r g a t i v e ' ,  and ' L o c a t i v e ' *  He s e e s  the  ' d a t i v e 1 
c a s e  as  a s u b ty p e  o f  t h e  ' l o c a t i v e '  c a s e ,  and s u g g e s t s  a 
r e l a t i o n  b e tw e e n  ' p o s s e s s i o n '  and ' l o c a t i o n '  l e a d i n g  to  a  
r e c o g n i t i o n  o f  a  c o n n e c t i o n  b e tw e en  ' l o c a t i v e '  and ' g e n i t i v e '
1* Lyons  : I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s , p p . 2 8 9 “ 3Cli *
2 .  F i l l m o r e ;  C ase  f o r  Case  -  U n i v e r s a l s  i n  L i n g u i s t i c s , p p . l ~ 9 0 *
3 .  A n d e r s o n :  The Grammar o f  C ase  -  C am br idge  U n i v e r s i t y  P r e s s *
which i s  s i m i l a r  t o  t h e  v ie w  o f  F i l l m o r e ,  though n o t  e x p r e s s e d  
i n  ' l o c a l i s t '  terms*
Lyons does  not  seem t o  a c c e p t  t h a t  ' c a s e 5 i s  a 'deep*  
s t r u c t u r e  c a t e g o r y ,  as F i l l m o r e  and A nderson  do* He s a y s s  
" * * *, 5 c a s 6 ' ( i n  t h e  la n g u a g e s  i n  which t h i s  c a t e g o r y  i s  t o  he 
foun d)  i s  n o t  p r e s e n t  i n  'd eep '  s t r u c t u r e  a t  a l l ,  h u t  i s  m ere ly  
th e  i n f l e x i o n a l  ' r e a l i z a t i o n '  o f  p a r t i c u l a r  s y n t a c t i c  r e l a t i o n ­
s h i p s  ( s i n c e  ' c a s e '  i s  d e f i n e d  i n  terms o f  a p r i o r  n o t i o n  o f  
' n o u n ' ,  t h i s  f a c t  would v i t i a t e  any a t te m p t  t o  d e f i n e  th e  
'noun' i n  terms o f  ' c a s e ' B e c a u s e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
d i f f e r e n c e s  b e tw een  Lyons on t h e  one hand and F i l l m o r e  and 
Anderson  on t h e  o t h e r ,  t h e r e  a re  some d i f f e r e n c e s  i n  t h e  names 
o f  some o f  th e  c a s e s  a s  u sed  hy them* T hus,  f o r  i n s t a n c e ,  
w h i l e  f o r  Lyons ' o b j e c t i v e '  i s  synonymous w i t h  ' a c c u s a t i v e ' ,  
F i l l m o r e  s a y s  o f  ' o b j e c t i v e '  s "The term i s  n o t  t o  be c o n f u s e d  
w ith  th e  n o t i o n  o f  d i r e c t  o b j e c t ,  nor  w i t h  th e  name o f  t h e  
s u r f a c e  c a s e  synonymous w i th  a c c u s a t i v e * "
I  a g r e e  w i t h  F i l l m o r e  and A nderson  t h a t  c a s e  i s  a 'd ee p '  
s t r u c t u r e  c a t e g o r y ,  but have a d opted  the  more e x t e n s i v e  
t e r m in o lo g y  o f  F i l l m o r e  r a t h e r  than  t h e  l i m i t e d  one o f  
Anderson*
However, t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  c a s e  i n  tgbo  i s  l i m i t e d  i n  
t h i s  work t o  t h o s e  c a t e g o r i e s  o f  i t  w hich  i n v o l v e  o v e r t  
m o r p h o lo g i c a l  e l e m e n t s  -  s u f f i x e s  (and p r e p o s i t i o n s )  -  i n  ord er  
t o  keep  w i t h i n  t h e  l i m i t  o f  th e  g e n e r a l  s u b j e c t  o f  th e  work* 
T h e r e f o r e  th e  f o l l o w i n g  c a s e s ,  a s  d e f i n e d  by F i l l m o r e  ( though
n o t  g o in g  a l l  t h e  way w ith  h i s  d e f in i t i o n s ) -* * , w i l l  he 
d i s c u s s e d :
(a )  B e n e f a c t i v e  ( c )  A g e n t iv e  ( e )  L o c a t i v e
(b)  D a t i v e  (d )  C o m i ta t iv e  ( f )  I n s t r u m e n t a l
Other c a s e s  are  m en t io n ed  o n ly  i n c i d e n t a l l y , and where  
n e c e s s a r y  o
Ga*3* 1 G-ramma1 1 c a l ' a n d  ' Loca l  * G ases
F o l l o w i n g  L y o n s ,  as  f a r  a s  th e  s u r f a c e  r e a l i z a t i o n  o f  
c a s e  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  c a s e  c a t e g o r i e s  l i s t e d  above a re  
d i s c u s s e d  under two major c a t e g o r i e s  -  'g r a m m a t ic a l '  and 
' l o c a l '  c a s e  f u n c t i o n s *  Th is  i s  n o t  a d e n i a l  o f  t h e  ' l o c a l i s t '  
approach o f  A nd erson ,  which I f i n d  v e r y  a t t r a c t iv e  and u s e f u l  
i n  e x p l a i n i n g  c e r t a i n  f e a t u r e s  i n  Igbo  t o  w hich  a t t e n t i o n  w i l l  
be drawn a t  a p p r o p r i a t e  p l a c e s *  A l l  but ( e ) ,  a b o v e ,  w i l l  
be c o n s i d e r e d  under  'g r a m m a t ic a l '  f u n c t i o n  c a s e s *
' L o c a t i v e '  c a s e s  are  c o n s i d e r e d  under two h e a d s ;  
' L o c a t i o n a l '  and ' D i r e c t i o n a l ' *
Ga*!]. Gase forms
Apart from th e  p r e p o s i t i o n  ' n a ' ,  t h e  f o l l o w i n g  c a s e  
forms w i l l  be d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c a s e s  which  
th e y  h e l p  t o  r e p r e s e n t :
( a )  ' Grammatical G a se '
( i )  -rA /E  ' D a t i v e - B e n e f a c t i v e ' c a s e
xsm
( i v )  - r a
( i v )  - t u  
( v i i i )  ~tA
( i x )  - I g h A / t - I )  ) -bhaas ( x i ) - d a  ( x i i )  -jhea?
( x i i i )  - I s l  ( x i v )  -fuas ( x v )  -mxx 
Ga.fj* The grammar o f  c a s e  in. Igbo
The grammar o f  c a s e  i n  Igbo i s  c h a r a c t e r i z e d  b r i e f l y  
below* u s i n g  th e  r u l e  which F i l l m o r e  proposed* o f
S ■— > M -i- P ( i . e .  S e n te n c e  M o d a l i ty  + P r o p o s i t i o n ) *
and exp an d in g  P t o  V + G^  + . * # .# «  + 0n ( i . e .  P Verb +
Gase-j  ^ • * • * • • •
The r u l e  w i l l  be m o d i f i e d  i n  two r e s p e c t s  : I t  w i l l  be t r e a t e d
as a r e w r i t i n g  r u l e ;  and some order  w i l l  be o b s e r v e d  i n  the  
se q u en c e  o f  c a s e  c a t e g o r i e s  from the  o u t s e t  on the  b a s i s  o f  
Igbo c h a r a c t e r i s t i c  o rd er  o f  !S u b je c t+ V e r b + O b je c t ’ * F i r s t  
* gram m atica l  * c a s e s  w i l l  be c h a r a c t e r i z e d *  t h e n  * l o c a l 1 c a s e s #
Ca. 6 # T G-rammat i c a l 1 Gases
In  th e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  the  1 g r a m m a t ic a l1 c a s e  
a t t e n t i o n  i s  l i m i t e d  t o  t h e  ’D a t i v e 1* and the  ’ O o m i t a t i v e ’ * 
t h e  ’A g e n t i v e ’ and t h e  ’ I n s t r u m e n t a l ’ e a s e s  uncombined.  The
( i i )  - s i  ’D a t i v e - R e c i p i e n t / R e c e p t i v e ’ c a s e
( i i i )  ~ r l  ’ G o m i t a t i v e ’ c a s e  
( b )  ’L o c a l ’ Gase
k w a sa
(1 )  ’L o c a t i v e ’
* f  fcnnmi lianiw W flLmj ii im m w  ■ m
( i )  - s a  ( i i )
( 2 )  ’D i r e c t i o n a l  ’
( i )  - l a  ( i i )  - a l m a
( v )  -dhaM ( v i )  - g ’ o
( i i i )  - g i d h e
( i i i )
( v i  i  )
’1 a h n a
-ta
V
M T »
i n i t i a l  r u l e  i s  assumed i n  each  c a s e  and t h e  P o n ly  i s  expanded#  
Ca# 6 *1 * ’ D a t i v e ’
( 1 )  ( a )  P A + V + 0 + D
(b )  •—-i*> NPq + V + NPg + ( a f f i x + N P j )
( c )  NP-]_ + V + (a f f ix + N P ^ )  + NPg ( r e v e r s i n g  o rd er
o f  0 and D)
(d )  *=■”“? NP|_ + ( V + a f f i x )  + NP  ^ + NPg ( a t t a c h i n g
a f f i x  t o  V)
There a r e  two t y p e s  o f  a f f i x e s  c o n n e c t e d  w i th  ’D a t i v e ’ t 
-rA /E  and - s t  The f i r s t  r e a l i z e s  ’D a t i v e - B e n e f a c t i v e ’ * and 
th e  o t h e r  ’D a t i v e - R e c i p i e n t / R e c e p t i v e ’ I* t r a d i t i o n a l l y  c a l l e d  
’ B e n e f i c i a r y ’ and ’R e c i p i e n t ’ * r e s p e c t i v e l y #  S u b s t i t u t i n g  
t h e s e  a f f i x e s  one a f t e r  t h e  o t h e r  i n  (d)*  we g e t  ( e )  and ( f ) ,  
r e s p e c t i v e l y *
( e )  NP-l + (V + rA/E) 4- NP3  + NP2
( f )  NP-l + (V + s i )  + KP3  + NP2
Examples o f  s e n t e n c e s  m a n i f e s t i n g  (e)- and ( f )  are  (2 )  
and ( 3 ) 9 r e s p e c t i v e l y *
( 2 )  Obi mere O jhi  ihyne# ’ Obi i s  d o in g  so m e th in g  f o r  Q j h i * ’
( 3 )  Obi mes i  0 j h i  ih y n e  * 1 Obi i s  d o in g  s om eth ing  to  0 j h i s ’
( w i th  th e  meaning o f  so m eth in g  d e t r i m e n t a l  t o  0 j h i ’ s
i n t e r e s t s ) *
Ca* 6 * 1 • ( i i )  Agent i v e
(3 )  ( a )  P + A 4* 0
(b )  —  A *f V + Q
( c )  —  ■^7 (affixH-MPq) + V + KP2
% ¥ *
(d )  W?-± + ( V + a f f i x )  + NPg
(]-}) Example: Ege vu ru  abo.  ’Ese c a r r i e d  a b a s k e t . 1
C&l 6 • 1 .  ( i i  i  ) I n s t  rum ental  ( sub,i e c t  iv  ±ze d )
( 5 )  ( a )  P —« ? V  + 0 + A + I
(b )  ^  I  + V + 0 + 0
( c )  (a f f ix + N P ^ )  + V + NP2
(a.) NPX + ( v + a f f i x )  + NPg
( 6 ) Example: Uf’e r e  vuuru a h y ih y a .  ’ The wind c a r r i e d  th e
l e a v e s  away . 1
Oa * 6 . 1  ♦ ( i  v ) 1 G'omitat i v e 1
( 7 )  ( a )  P — 9 A + V + 0
( b )  — - ( ( a f f  ix+NP^) + ( a f f  ix + N P g ) ) + V + NP3
( c )  — EP1 + np2 + ( a f f i & l V ) + NP3
( d )  ( i )  NP  ^ + NPg + ( V + a f f i x )  + KP3
y ^ U i )  NPpl.  + ( V + a f f i x )  + MPp l> /N P s g
( i i i )  NPSg' + ( V + a f f i x )  + KPpx •
The 1c o m i t a t i v e 1a f f i x  i s  - r l ,  and when s u b s t i t u t e d  i n
(d )  ( i )  t o  ( i i i ) ^  w i t h  l e x i c a l  i tem s f o r  t h e  NPs we g e t ,
r e s p e c t i v e l y  ( 0 ) ,  ( S ) ,  (1 0 ) .
( 8 ) Obi na  Ojhi gwuri egwu. 'Obi and Qjhi a r e  p l a y i n g  w i t h
ea.ch o t h e r . 1
( 9 )  Uinuntakiri  gwuri egwu. ’ The c h i l d r e n  a r e  p l a y i n g  w i th  
one a n o t h e r .  T
(1 0 )  Obi weri h n a .  ’ Obi i s  t a k i n g  each o f  t h e m . ’
G a . 6 . 2 .  ’L o c a l ’ Cases ...
Both t h e  ’ l o c a t i o n a l *  and t h e  ’ d i r e c t i o n a l *  s u b c a t e g o r i e s
o f  t h e  ’L o c a t iv e *  c a s e  have  t h e  same c h a r a c t e r i s t i c s ,  d i f f e r i n g  
on ly  i n  t h e  a f f i x e s  which  th ey  s e l e c t ,  as  l i s t e d  a b o v e .
T h e ir  g ram m atica l  c h a r a c t e r i s t i c s  a re  a s  f o l l o w s .
(1 1 )  ( a )  P A + V +  0 ± D  + L
(b )  + V + NP2 t  NP3  + ( a f f i x + a f f i x + N P ^ )
( c )  NP-j + V + ISIPp ± KPj + (a f f ix+ p rep + K P ^ )
(a )  — > 1®  ^ + ( V + a f f i x )  + ,hP2 + m>3 + (prep+NPjj)
( e )  - - ^NP-l + ( V + a f f i x )  + HP-j + NP2 + (prep+NPI()
The 1 D a t iv e*  c a s e  i s  o p t i o n a l  when th e  * L o c a t iv e *  c a s e
o c c u r s .  Assuming i t s  o c c u r r e n c e  i n  th e  ( e )  a b o v e ,  we g e t
( 1 2 ) and ( 1 3 ) b e lo w  f o r  th e  ’ l o c a t i o n a l *  and t h e  ’ d i r e c t i o n a l *  
’L o c a t i v e * ,  r e s p e c t i v e l y .  There i s  o n ly  one p r e p o s i t i o n  i n  
t h e  la n g u a g e  which  can  o c c u r  w i t h  th e  ’ l o c a t i v e ’ NP, t h a t  i s  
*na* ( o r t h o g r a p h i c a l l y  w r i t t e n  * n a /n * ) .
\  V
(1 2 )  Obi d hosa  oco akwukwo n ’ e l u .  *Obi i s  p u t t i n g / p l a c i n g
V
a book on t h e  to p  o f  th e  c h a i r . ’ (*Obi i s - p u t t i n g - o n
c h a i r  book on t o p . ’ )
 ^ \
( 1 3 ) Ohi dhoahna oco  akwukwo n ’ e l u .  ’ Obi i s  removing a book
from t h e  top  o f  t h e  c h a i r . *  ( ’ Obi i s - p u t t i n g - f r o m  c h a i r  
book on t o p . * )
C o n s id e r in g  ( l l )  a b o v e ,  and i t s  e x e p l i f i c a t i o n s  (1 2 )  and (1 3 )*  
as  f a r  as  Igbo i s  c o n c e r n e d ,  F i l l m o r e  i s  c o r r e c t  when he s a y s ,
"l o c a t i o n a l  and d i r e c t i o n a l  e l e m e n ts  do n o t  c o n t r a s t  b u t  are  
s u p e r f i c i a l  d i f f e r e n c e s  d e ter m in ed  e i t h e r  by t h e  c o n s t i t u e n t  
s t r u c t u r e  or by th e  c h a r a c t e r  o f  th e  a s s o c i a t e d  v e r b P 1^  I n
1 .  F i l l m o r e :  O p . c i t ,  p . 25°
% 9 f
t h i s  la n g u a g e  t h e  d i f f e r e n t i a t i n g  e l e m e n t s  a r e  th e  a f f i x e s .
But F i l l m o r e ’ s d i s t i n c t i o n  o f  ’ i n n e r  L ’ a n d  ’ o u t  L ? does  n o t  
a p p l y  i n  Igloo,
F i l l m o r e ’ s d e f i n i t i o n  o f  ’D ative*  as  ’’t h e  c a s e  o f  t h e  
an im ate  b e in g  a f f e c t e d  by th e  s t a t e  or a c t i o n  i d e n t i f i e d  by 
th e  v e r b ” does n o t  ap p ly  i n  I g b o ,  as ’ o c o ’ ’ c h a i r ’ i n  (1 2 )  
and ( 1 3 )  which r e p r e s e n t s  ’D a t i v e ’ show. T h is  ty p e  o f  d a t i v e  
I  d i s t i n g u i s h  h o w e v er ,  a s  d a t i v e - l o c a t i v e  (S ee  C a . 9 . 2 . ( i v ) ) .
Ca. 7 * J u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  r u l e s  g i v e n
The j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  r u l e s  g i v e n  above whereby  
’ a f f i x  + HP’ i s  l o c a t e d  some d i s t a n c e  from th e  V, t h e n  i s  
t r a n s f o r m a t i o n a l l y  brought  n ex t  to  t h e  V, and the  ’ a f f i x ’ i s  
l a t e r  t a k e n  i n t o  t h e  Verb (V ) ,  i s  th e  e x i s t e n c e  o f  s i m i l a r  
s t r u c t u r e s  i n  normal u s e  i n  t h e  la n g u a g e .  They are as  
f o l l o w s .
( i )  The ’D a t i v e - B e n e f a c t i v e ’ c a s e  i s  som etim es  found  
f o l l o w i n g  an IIP i n  q u e s t i o n  s e n t e n c e s ,  as  i n  ( 1 I4) ( a )  t h e  
r e s p o n s e  t o  which  may be ( i l l )  ( b ) .
( i l l )  ( a )  0 hnuru onye / r e  g i / ?  ( ’Who d id  he  s e e  f o r  y o u ? 1)
’As f a r  as  you  a re  c o n c e r n e d ,  whom d id  he  s e e ? ’
(b )  0 /h n u u r u  m / Obi.  ( ’ He saw Obi f o r  me. ’ ) ’He saw
\
O b i ,  a s  f a r  a s  I  am c o n c e r n e d . ’
( i i )  S e c o n d l y ,  v e r b a l  c l a u s e s  i n  s e q u e n c e  a re  combined i n t o  
one by th e  d e l e t i o n  o f  common e lem e n ts  and compounding th e  
v e r b s ,  as  i n  ( 1 2 ) .  Compound and Complex Verbs (S e e  p . 4 & F )  
o r i g i n a t e  from V erba l  C la u s e s  from which  common e le m e n ts  have
1 1 9
b e e n  d e l e t e d  and t h e  v e r b s  combined.
(1 5 )  9 g b a ra  o s o  + 0 ruru  Aba. THe pan + He re a ch ed  I b a . '
—  ^ 0 gbaruru  Aba n ’ o s o .  'He rea ch ed  Aba by r u n n i n g . '
Observe how ' ruru  Abaf now o c c u r s  f o l l o w i n g  t h e  verb  *gba*,  
and how ' 0 3 9 ' now o c c u r s  i n  f i n a l  p o s i t i o n  w i t h  th e  p r e p o s i t i o n  
b r i n g i n g  out i t s  * I n s t r u m e n t a l ' c a s e  f u n c t i o n .
( i i i )  There a r e  what I c a l l  'm ovable  p a r t i c l e s '  which  c a n  
e i t h e r  o c c u r  as  p a r t i c l e s  f o l l o w i n g  NPs o r  as  s u f f i x e s  i n  
v e r b s .  Such p a r t i c l e s  a r e  s i / ™ s i  'Number',  kwA/-kwA 'R e f e r e n c e '  
e t c .  p n i / - n i  'R e fer e n ce *  , d i / ^ d i  ' R e f e r e n c e ' ,  t h a / - t h a  'Moda-  
l i t y ' ,  and r j A r i  'C o m p a r a t iv e ' .  C o n s id e r  (XjS) and ( 1 7 ) .
( 1 6 ) 0 / g a r  a t  h a /  ahya? 'C ou ld  he have gone t o  t h e  market?'
(b )  0 g a ra  / a h y a  t h a ? /  'C ould  ha h ave  gone t o  th e
market? *
(1 7 )  ( a )  / A n y i  d i /  ka  o na a c o .  ' I t  i s  we, you know, t h a t
h e  i s  l o o k i n g  f o r . '
(t>) Anyi k a  o / n a  a c o d i / .  ' I t  i s  we,  y o u  know, that,  he  
i s  l o o k i n g  f o r . '
The r u l e  which i n i t i a l l y  s e p a r a t e s  t h e  c a s e  a f f i x e s  from  
t h e  v e r b s  has  a gram m atica l  v a l u e  i n  t h a t  i t  h e l p s  t o  i s o l a t e  
th e  c a s e  a f f i x e s  from , f o r  i n s t a n c e ,  th e  t e n s e  and asp a f f i x e s  
and t o  show t h a t  t h e i r  gram m atica l  o r i g i n s n a r e  d i f f e r e n t .
I t  i s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  where a f f i x e s  
b e lo n g i n g  t o  d i f f e r e n t  gram m atica l  c a t e g o r i e s  have  i d e n t i c a l  
p h o n o l o g i c a l  s h a p e ,  as  i n  the  c a s e  o f  t h e  ' p a s t  t e n se *  s u f f i x  
and t h e  ' Relief  a c t  i v e '  s u f f i x .  (S e e  C a . 8 . 1 . ,  pp.  2 5 /  b e l o w ) .
Iff
( i v )  Por  p r e p o s i n g  t h e  a f f i x  t o  t h e  HP, t h i s  i s  j u s t i f i e d  
by th e  e x i s t e n c e  o f  na + HP ( t h e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e ) ,  and' 
a l s o  o f  kwa + HP ( e . g .  kwa u b o c i  * e v e r y  d a y 1) ,  ma + IIP + ma + IIP 
( e . g .  ma Obi ma Qjhi ’b o th  Obi and O j h i 1) and HP + na h- NP
( e . g .  Obi na Ojhi TObi and O j h i * } .
Ca. 8« D e t a i l e d  D i s c u s s i o n  o f  G-rammatlcal Oases
The ’D a t i v e  - B e n e f a c t i v e * , . t h e  *D a t i v e - R e c i p i e n t / R e c e p t i v e * , 
and t h e  *C om ita t ive*  c a s e s  w i l l  now be d i s c u s s e d  i n  some
d e t a i l ,  b e g in n i n g  w i t h  th e  f i r s t  on e .
Ca. 8 . 1  * The * D a t i v e - B e n e f a c t i v e *  Case a f f i x -*-
B e fo r e  d i s c u s s i n g  d e t a i l s  o f  th e  grammar o f  t h e  ’D a t i v e -  
B e n e f a c t i v e *  c a s e ,  i t  w i l l  be a d v a n ta g eo u s  to  s e t  out t h e  
p h o n o l o g i c a l  and d i s t r i b u t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  a f f i x  • 
which i n d i c a t e s  i t ,  which  a re  a s  f o l l o w s .
( i )  The p a r t i c l e  which  i n d i c a t e s  th e  ’D a t i v e - B e n e f a c t i v e *  c a n  
o ccu r  as  a p r e - p o s i t i o n ,  i t s  vow el  b e i n g  a s s i m i l a t e d  to  t h a t  
o f  the  f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  p r e c e d in g  word. I t  can o ccu r  
as  a p r e - p o s i t i o n  o n ly  i n  two t y p e s  o f  s e n t e n c e s :  th e
I n t e r r o g a t i v e ,  and a t y p e  o f  th e  I m p e r a t iv e  s e n t e n c e s .
Examples o f  I n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s  a r e  as  f o l l o w s :
(1 8 )  0 g a ra  mgbe o l e  / r e  gj ./? ’When d id  he g o ,  a s  f a r  as
you a re  c o n c e r n e d ? 1 (*He went t im e  which  f o r  y ou ?*)
1 .  J . S p e n c e r :  O p . c i t ,  p . 1 6 ,  s a y s  o f  Case i n  Ig b o ,  u . , . G a s e  
ca n  o n ly  be d e term in ed  by th e  p o s i t i o n  o f  th e  Noun i n  th e  
s e n t e n c e . 1* He r e c o g i l i z e s  f o u r  C a s e s :  N o m in a t iv e ,  O b j e c t i v e ,
P o s s e s s i v e  and D a t i v e ,  th e  D a t i v e  b e i n g  e x p r e s s e d  by means 
o f  t h e  p a r t i c l e  l u  added t o  a verb  t o  form a f i n a l  s y l l a b l e ,  
and d e n o t e s  so m eth in g  done t o  or f o r  an i n d i v i d u a l .** The 
p a r t i c l e  i s  th e  O n i t s h a  e q u i v a l e n t  o f  t h e  -rA /E  b e i n g  
d i s c u s s e d  h e r e .
(1 9 )  9 g w a ra  onye  o l e  / r e  y a / ?  ’Whom d i d  h e  t e l l ,  a s  f a r  a s  
h e  i s  c o n c e r n e d ? ’ ( ’He t o l d  p e r s o n  w hich  f o r  h i m ? 1)
Such q u e s t i o n s  im ply  t h a t  t h e  q u e s t i o n e r  d e n i e s  s t r o n g l y  t h a t  
t h e  ’ a c t i o n *  d e n o t e d  by t h e  v e r b  was e v e r  p e r f o r m e d ,  and  
i n v i t e s  t h e  p e r s o n  t o  whom t h e  q u e s t i o n  i s  p u t ,  o r  t h e  r e f e r e n t  
o f  t h e  n o u n  f o l l o w i n g  t h e  p r e - p o s i t i o n  t o  show e v i d e n c e  t h a t  
t h e e  o n t  r a r y  was t  r u e .
I t s  o c c u r r e n c e  a s  a  p r e - p o s i t i o n  i n  I m p e r a t i v e  s e n t e n c e s  
i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  c o - o c c u r r e n c e  o f  t h e  p a r t i c i p l e  ’n jh e *  
and  t h e  n o u n  ’ng w a* , a s  i n  (2 0 )  a n d  ( 2 1 ) ,  r e s p e c t i v e l y ®
(2 0 )  N jhe  / r e  5 /  k a  a n y i  gawa* ’F o r  my s a k e  l e t  u s  k e e p  
g o in g ® *
( 2 1 )  Ngwa / r a  in/ k a  a n y i  m a l i t e .  ’F o r  my s a k e  l e t ’ s b e g i n ® ’ 
Such- s e n t e n c e s  a r e  u s e d  when t h e r e  i s  s o m e t h i n g  t o  w h ich  t h e  
s p e a k e r  o b j e c t s  and  w a n ts  t o  d i s r e g a r d  « h e  c o n s e q u e n t l y  u r g e s  
h i s  h e a r e r  t o  do t h e  same s o  t h a t  t o g e t h e r  t h e y  c a n  t u r n  t h e i r  
m inds  t o  s o m e t h i n g  e l s e  c o n s i d e r e d  by them t o  b e  more r e l e v a n t ®  
The t r a n s l a t i o n s  g i v e n  f o r  (2 0 )  and. (2 1 )  a r e  ro u g h  a p p r o x i ­
m a t i o n s  .
( i i )  As a  v e r b  s u f f i x ,  t h e  vowel o f  t h e  p a r t i c l e  i s  a s s i m i l a t e d
t o  t h a t  o f  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e ,  a s  i n  ( 2 2 ) .  But  when t h e
p r e c e d i n g  s y l l a b l e  h a s  any o t h e r  vow el  e x c e p t  - e  o r  - a ,  t h e
vowel o f  t h e  c a s e  s u f f i x  may e i t h e r  be  a s s i m i l a t e d  o r  b e  m e r e l y
h a r m o n i z e d  t o  - r e / - r a ,  a s  i n  (2 3 )  and  ( 2 U) .
% —(2 2 )  ( a )  /G -w ara /  m y a  okwu. ’ T e l l  h im  s o m e t h i n g  f o r  me®*
%*1
(b )  / N y e r e /  any i  him ak a 0 * Help them on our b e h a l f . *
( c )  / N y o r o /  m y a  any a .  ’ Take a l o o k  a t  i t  f o r  m e , ’
(d )  / B i r i /  y a  hnu ale a* ’ Touch I t  f o r  him®’
(2 3 )  (a )  /L u o ro  ( L u o r e ) /  m ya® ’Throw i t  f o r  me,*
(b )  /Z u o r o  ( Z u o r a ) /  a n y i  y a .  ’Buy i t  f o r  u s . ’
(2lj) ( a )  0 /g b u t u u r u  ( g b u t u u r e ) /  Inna o s i s i .  ’He cu t  down
a t r e e  f o r  them’
(b )  0 / c i ^ r i  ( c i i r a ; /  g i  akwukwo. THe c a r r i e d  away books
f o r  y o u .  ’
( i i i )  I n  a Compound Complex verb  form , th e  s u f f i x  o c c u r s  i n  
each o f  t h e  compounded verb  s t e m s ,  as  In  ( 2 3 )  and ( 2 6 ) .
( 2 3 )  S ze  / r n u r u f u u r u /  Obi o r n u .  *Sse d id  some more work f o r  
O bi. ’
( 2 6 ) Eze /  we r e s  u u . ru /  akwha* ’Eze t o o k ,  f o r  h i m s e l f ,  some 
more eggs  t o  c o m p le te  t h e  n u m b e r , ’
( i v )  I t  can  o c c u r  i n  N o n - f i n i t e  verb  forms -  t h e  Simple  
I n f i n i t i v e ,  and S im ple  P a r t i c i p l e ,  and I n  v e r b - d e r i v e d  n o u n s ,  
as  i n  ( 2 7 ) ,  ( 2 8 )  and ( 2 9 )  r e s p e c t i v e l y .
(2 7 )  im ere y a  hnu ’ to  do i t  f o r  h im ’
(2 8 )  mmere y a  hnu ’ d o in g  i t  f o r  h im ’
(2 9 )  omere ohna o s I .  ’W o r k e r - f o r - t h e - p u b l i c ’
( v )  I t  can  occur  i n  I m p e r a t iv e  c l a s e s  ( a s  i n  (2 0 )  t o  ( 2 3 )  
above)  as  w e l l  a s  In  n o n - im p e r a t i v e  c l a u s e s  ( a s  ( 1 8 ) ,  ( 1 9 ) ,  (2Lj) 
t o  ( 2 7 ) ) .  T h is  i s  one o f  th e  d i s t i n g u i s h i n g  marks b e tw e en  i t  
and th e  p h o n o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  p a s t  t e n s e  - r A /E ,  which cannot  
o ccu r  i n  t h e  Im p e r a t iv e  c l a u s e .
( v i )  I t  c a n  c o - o c c u r 'w ith  a l l  o t h e r  s u f f i x e s ,  and i t s  p o s i t i o n  
i n  t h e  verb  form when t h e s e  o t h e r s  a l s o  o c c u r  i s  as  fo l lo w s®  
( A l l  th e  s u f f i x e s  m en t ion ed  h e r e  which h ave  n o t  y e t  b ee n  d e a l t
w i th  w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  on i n  the  work, a t  d i f f e r e n t
r e l e v a n t  p l a c e s ) .
( a )  I t  a lw ays  p r e c e d e s  ~ r i  ’C om p a ra t iv e ’ , - n i  ’ 2nd P e r s o n  
p l u r a l  p ron oun ’ , - t h a  ’m o d a l i t y ’ , and ™ni ’ R e f e r e n c e ’ , b e c a u s e  
t h e s e  s u f f i x e s  a lw ays  o c c u r  f i n a l l y  i n  verb  fo r m s ,  as  i n  ( 3 0 )  *
(30)' ( a )  / K w e r e r i /  ime y a .  ’F i r s t  o f  a l l ,  a g r e e  i n  y o u r s e l f
to  do i t . ’
(b )  Unuv. / w e r e n i /  ya® ’Take i t  f o r  y o u r s e l v e s ,  you
p e o p l e . ’
( c )  0 m e r e l e t h a /  m ya? Could he h ave  begun to  do i t
f o r  me?’
(d)  A ny |  / e m e r e l e n i /  y a  hnu. ’We h ave  t h e r e f o r e  begun  
t o  do i t  f o r  him®’
(b )  ( i )  I t  p r e c e d e s  or  f o l l o w s  -kwA ’ R e f e r e n c e ’ , e t c ,  - d i  
’ R e f e r e n c e ’ , a s  i n  ( 3 1 )  and ( 3 2 ) ,  and a l s o  - c h a  ’ Number’ , and 
—t u  ’ C o m p a ra t iv e ’ »
(3 1 } ( a )  0 / w e r e k w e l e /  y a ,  ’He has  ta k e n  i t  f o r  h i m s e l f ,
e v e n  as he had s a i d . ’
(b )  0 / w e k w e r e le /  y a ,  ’He h as  ta k e n  I t  e v e n  as he
s a i d .  ’
(32) ( a )  0 / n a r a d i l a /  y a ,  ’He has  a c c e p t e d  i t  f o r  h i m s e l f
i n s p i t e  o f  c i r c u m s ta n c e s ® ’
(b )  0 / n a d i r j l a /  y a ,  ’He has a c c e p t e d  i t  f o r  h i m s e l f
t j t i
i n s p i t e  o f  c i r c u m s t a n c e s . ’
The d i f f e r e n c e  b e tw e en  ( a )  and (b )  o f  (3 1 )  and (3 2 )  i s  one 
o f  m ea n in g -em p h a s is  ch an ge ,  o f  which  t h e r e  i s  no i d i o m a t i c  
may o f  b r i n g i n g  out  i n  E n g l i s h  »
( i i )  I t  p r e c e d e s  ~wA 1O o n t i n u a t i v e 1 when th e  c o r r e l a t e d  
NP i s  th e  s u b j e c t  o f  th e  c l a u s e ,  but f o l l o w s  i t  when th e  HP 
i s  a Complement, a s  i n  (33)  (t>).
(3 3 )  ( a )  0 / w e r e w e l e /  ya* ’ He has  gone on t a k i n g  i t  f o r  
h i m s e l f * ’
(b )  0 / w e w e r e l e /  m ya* ’He has  gone on t a k i n g  i t  f o r
m e . T
( i i i )  I t  p r e c e d s  -1A ’P e r f e c t i v e 1 , and *~ghl ’ I n s i s t e n c e ’ 
when th e  c o r r e l a t e d  3STP i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  as  i n  
(3U) ana & ) .
( 3 JL*) ( a )  0 / g a r a g h i /  a h y a .  ’He d i d n ’ t  go t o  the  market f o r
h i m s e l f . ’
(b )  Unu / w e r e g h i /  y a .  ’You p e o p le  had b e t t e r  t a k e
i t  f o r  y o u r s e l v e s  now, I i n s i s t . ’
(3 5 )  (a)  0 / k w u r u l e /  okwu. ’He has  done h i s  own sh a re  o f
s p e a k i n g . *
(b )  hliu / e m e r e l e /  oYYlw. JV h b l t p n s o w n  sh a re
o f  ’
( 3 6 ) ( a )  0 / m e g h i r e /  m o z i .  ’He d id  not  d.o any work f o r  m e . ’
\  _
(b )  0 / m e r e g h i /  m 02  i .  ’ lie d id  not  b e g i n  t o  do any work
f o r  m e . ’
(3 7 )  (a )  0 / z u l a r a /  in okpu. ’He has  b e g u n  t o  buy a  h a t  f o r
% i¥
me® '
( b )  0 / g u r g l a /  m okpu® 'He h a s  b e g u n  t o  buy f o r  me, 
a  h a t  * 1
( c )  I t  f o l l o w s  a l l  o t h e r  s u f f i x e s ,  t h a t  i s  a l l  o t h e r  ' c a s e *  
s u f f i x e s ,  'Number* s u f f i x e s  ( e x c e p t  ' - c h a ' ) ,  'C o m p a r i s o n '  
s u f f i x e s  ( e x c e p t  '*~ri* and ! - t u f ) ,  t h e  a s p e c t  s u f f i x e s  -  
“A /0  ' I n t e n s i v e ' ,  and  - r i s i  ' I n c l u s i v e ' ,  ancl t h e  p a s t  t e n s e  
s u f f i x  -  a n d  A /E .  A few  ex a m p le s  o n ly  o f  t h e s e  a r e  g i v e n  i n  
(3 8 )  t o  (Jj3 ) .
(3 8 )  0 / v u a h n a r a l a /  m oco n ' e z i .  'He h a s  c a r r i e d  t h e  c h a i r  
away f o r  me f ro m  t h e  y a r d . '
(3 9 )  0 / k p a t a a r a /  onwe y a  mmekpaahu. 'He b r o u g h t  t r o u b l e  
up o n  h i m s e l f ® '
(1(0) /W ei  i s  e r e /  m akwukwo. 'T a k e  away t h e  b o o k s  f o r  me®*
( i j l )  0 / r n u k a r i a l a r a /  g l  o r n u .  'He w orks  f a r  t o o  much f o r  
y o u . '
(JLj2} / J u o r o /  a n y i j^ a ju ju .  a .  ' P u t  t h i s  q u e s t i o n  t o  h im  o n  o u r
b e h a l f ® '
(1)3) 0 n a  / a t h a r i s l r i /  m y a  u t h a .  'He i s  s t i l l  b l a m in g  him
on  my a c c o u n t  up t i l l  now®'
When t h e  ' c a s e *  s u f f i x ,  - r A / E ,  c o ^ o c c u r s  w i t h  t h e  p a s t  
t e n s e  s u f f i x ,  - r A / E ,  t h e  l a t t e r  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
a b b r e v i a t e d  i n t o  a  vow el  (S ee  T en se  T*3*3*7«> p a g e  I O | } ,  
a s  i n  (l i l |)»
( LjLl) ( a )  0 / j u u r u /  m y a  o y i .  'He c o o l e d  i t  f o r  me*'
(b )  0 / d i i r ^ /  n n a  y a  ndhuu 'He l i v e d  f o r  h i s  f a t h e r ® '
x * t
( c )  0 / s e e r e /  hna okwu. ' I t  ca u se d  t r o u b l e  f o r  them*'
However, t h e r e  are problem s c o n n e c te d  w i t h  t h e s e  two 
p h o n o l o g i G a l ly  i d e n t i c a l  a f f i x e s  which w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  
b e lo w  ( s e e
Ga*8*2* F u n c t io n s  o f  t h e  HP c o r r e l a t e d  w i t h  -rA /E  ' D a t i v e -
B e n e fa c t  i v e '
So f a r ,  i n  t r a n s l a t i n g  t h e  Igbo c l a u s e s  i n t o  E n g l i s h ,  
th e  p r e p o s i t i o n  ' f o r '  has b e e n  u s e d ,  thus s u g g e s t i n g  
' b e n e f a c t i v e ' c a s e  m eaning f o r  the  a f f i x  p l u s  th e  HP 
c o r r e l a t e d  w i th  i t .  But as a m a t t e r  o f  f a c t  th e  meaning o f  
t h e  c a s e  r e a l i z e d  by th e  a f f i x  and i t s  NP i s  w id e r  than  t h a t .
The ' c o n s t r u c t i o n  ca n  be i n t e r p r e t e d  by e x p r e s s i o n s  i n c l u d i n g  
'by* ( ' A g e n t i v e ' ) ,  ' t o '  ( ' D a t i v e - R e c i p i e n t ' ) ,  a s  w e l l  as  by 
'o n  b e h a l f  o f ' ,  ' f o r  th e  sa k e  o f ,  ' f o r  o n e ' s  p u r p o s e ' ,  e t c .
These d i f f e r e n c e s  i n  meaning a r e  th e  r e s u l t  o f  th e  s y n t a c t i c  
f u n c t i o n  o f  t h e  c o r r e l a t e d  NP, as w e l l  as  o f  f e a t u r e s  ' r e g i s t e r e d '  
i n  th e  verb  ( a s  F i l l m o r e  p u t s  i t ) .  The c o r r e l a t e d  NP can  
o cc u r  as  t h e  S u b je c t  o f  t h e  c l a u s e  or a s  a Complement (T hese  
two terms a r e  u sed  t o  a v o i d  t h e  terms ' N o m i n a t i v e ' ,  'O b j e c t '  
and ' A c c u s a t i v e '  which w i l l  c o n f u s e  r a t h e r  th a n  h e lp  h e r e . )
The o c c u r r e n c e  o f  th e  c o r r e l a t e d  NP as  S u b je c t  i s  c o n s id e r e d  
f i r s t .
C a .8 . 2 * 1 .  Coj^related NP a s  S u b je c t
k i  ia  u w m m i mm iiw  munnawinrii B i u r d w a
When th e  c o r r e l a t e d  NP, r e p r e s e n t i n g  an an im ate  r e f e r e n t ,  
o cc u r s  as  S u b j e c t  ( that, ,  i s  when the  ' D a t i v e - B e n e f a c t i v e *  i s  
s u b j u n c t i v i s e d )  i t  c a n  have one or o t h e r  or a c o m b in a t io n  o f
% t &
(L}6) Obi kpuuru okpu
the  f o l l o w i n g  c a s e  f u n c t i o n s :  ( a )  Agent i v e ,  (b )  Dative™
B e n e f a c t i v e ,  ( c )  D a t i v e - R e c i p i e n t  I ,  d ep en d in g  on t h e  f e a t u r e s  
o f  t h e  verb  i n  t h e  c l a u s e *
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples  w h ic h ,  a s  th e y  s t a n d ,  a r e  
am biguous*
(1(5) Obi vuuru abo .  ( i )  f Obi p ic k e d  up th e  b a s k e t  by h i m s e l f * 1
( A g . )
( i i )  ! Obi p ic k e d  up t h e  b a s k e t  f o r  h i m s e l f * 1 
(B en*)
V
( i i i )  *Obi p ic k e d  up th e  b a s k e t  and put  i t  
on h i m s e l f * 1 ( D / R e c . )
( i )  f Obi put on a hat. by h i m s e l f . 1 (A g . )  
( i i )  ’ Obi put on a  h a t  f o r  a p u r p o s e 1 .
( Ben. )
( i i i )  10 b i  put on a h a t .  ( D a t / R e c . )
(1(7) Eze gbuuru o s i s i .  ( i )  TEze cut  a s t i c k  by h i m s e l f .  ( A g . )
( i i )  TEze cut  a s t i c k  f o r  h i m s e l f .  (Ben)  
v(i~)^! $ z e  d id  t h e  work by h i m s e l f .  (A g . )
V
( i i )  Bze d id  some o f  t h e  work f o r  h i s  
own b e n e f i t . 1 ( e . g .  as  h i s  own 
s h a r e )  (Ben)
( i )  !Eriyi came t o  l i f e  by h i m s e l f
( a f t e r  h e Td b een  presumed d e a d * ) 1 
(Ag. )
( i i )  TEnyi came t o  l i f e  f o r  h i m s e l f
( s i n c e  no one perhaps  was i n t e r e s t e d
(Li 8 )  Eze rnuura  ornu
(h9)  Enyi  d i i r i  ndhu.
i n  him) (Ben)
( i i i )  ’Enyi  became a l i v e  i n  h i m s e l f 1 
( D a t / R e c . )
( i n  (1}9) t h e  s t a t i v e  v er b  i d i  1 t o  b e 1 I s  cans  a t  iv  i s  eel, or  
t ra n s fo r m e d  from a * s t a t i c 1 to  a 1 dynamic* verb  by th e  
o c c u r r e n c e  o f  the  ~rA/E . (S e e  more on 9 b e l o w ) .
However, t h e  a m b i g u i t i e s  are  r e s o l v e d  by t h e  o c c u r r e n c e  
o f  some o t h e r  e x p r e s s i o n s ;  th e  *A g e n t i v e f and 1B e n e f a c t iv e *
V
s e n s e s  r e q u i r i n g  the  o c c u r r e n c e  o f  t h e  r e f l e x i v e  form ’ onwe 
’s e l f * ,  and t h e  ’R e c ip i e n t*  a d d in g  a ’ l o c a t i v e *  p r e p o s i t i o n a l  
phrase*  Adding th e  a p p r o p r i a t e  e x p r e s s i o n s  to  o b t a i n  t h e  
c o r r e c t  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  (^5)  t o  (lj9) we g e t  (L|5’ ) to  ( l | 9 ’ )*
The added e x p r e s s i o n s  a r e  marked out by / / .
\ \ \ 
i k 5 ' ) ( a )  Obi vuuru abo / n 1 onwe y a /*  ! Obi p ic k e d  up the
b a s k e t  by h i m s e l f . *
(b )  Obi vuuru /onw e y a /  abo® ’ Obi p ic k e d  up t h e  basket ,  
f o r  h i m s e l f . *
( c )  Obi vuuru abo / n ’ i s i  y a / 0 *0bi p i c k e d  up th e  b a s k e t  
and put i t  on h i s  h e a d . ’
(U6%) ( a)  Obi kpuuru okpu /n*onwe y a / .  *0bi put on a  h a t  by
h i m s e l f . *
( b ) Obi kpuuru /on w e y a /  okpu. ’ Obi put on a h a t  f o r
h im s e l f *  *
( c )  Obi kpuuru okpu / n ’ i s i  y a / .  ’ Obi put a h a t  on h i s  
h e a d . ’
^  V  ^ Or. ^ ^
( i |7 f ) (&) Bse  gbuuru o s i s i  / n ’ onwe. y a / .  ’Bse  cu t  a s t i c k  by
f IPEze cu t  a a t i c k  f o r
*Bze d id  t h e  work by
*Eze d id  t h e  work f o r
t TP
h i m s e l f * *
(b)  Eze gbuuru /on w e  y a /  o s i s i .  
h im s e l f a  *
([{8 ! ) ( a )  Eze rnuura  ornu /n* onwe y a / .  
h i m s e l f ®1
(b )  Eze rnuura /onw e y a /  ormio 
h i m s e l f * *
( 53) Eze rnuura ornu / n k e  y a / .  
o f  w o r k . *
(Lj9 f ) ( a )  E&^ t d i i r f  n d h iJ /n 'o n w e  y a /*  
in / b y  h i m s e l f .  *
(b )  Enyi d f i r i  /onw e y a /  ndhu.  
l i v e d  f o r  h i m s e l f . *
I t  shouM  be p o i n t e d  out t h a t  what t h e  e x t r a  e x p r e s s i o n s  
do i s  t o  f o c u s  one o f  th e  c a s e  f u n c t i o n s  o f  th e  s u b j e c t  NP; 
th ey  do n o t  n e c e s s a r i l y  o b l i t e r a t e  th e  o t h e r  f u n c t i o n s *  I t  
s h o u ld  a l s o  be o b se r v ed  how t h e  * A gen t ive*  and th e  *B e n e f a c t i v e * 
f u n c t i o n s  a r e  l i n k e d  t o g e t h e r  s u p p o r t in g  F i l l m o r e * s  s t a t e m e n t ;  
" th e  o c c u r r e n c e  o f  B ( B e n e f a c t i v e )  e x p r e s s i o n s  »*» i s  dependent  
on th e  pi’e s e n c e  o f  an  A (Agent i v e ) » And t h e  f u n c t i o n  o f  
*Obi* i n  (U5' ) ( o )  and (I4 6 *) ( c )  s u p p o r t s  t h e  a n a l y s i s  o f
What the
Ese d id  h i s  own s h a r e
*Enyi came t o  l i f e
*Enyi came to  l i f e /
A nderson  l e a d i n g  t o  h i s  term *d a t i v e - l o c a t i v e » P
1  ® 8)p a C i U .   ^ P * 3 1 .
2 ® O p * c i t * s p p .1 0 3 -^ *
' l o c a t i v e *  p r e p o s i t i o n a l  e x p r e s s i o n s  do i s  t o  s p e c i f y  th e  
' l o c a t i o n 1 on th e  body o f  th e  re’f e r e n t  o f  t h e  NP* However,  
th e  ' d a t i v e  l o c a t i v e ' '  f u n c t i o n  i s  not  l i m i t e d  t o  p e r s o n a l  
(and a n im a te )  nouns i n  I g b o ,  h u t  a p p l i e s  a l s o  to  in a n im a te  
nouns t o o 5 as i n  ( 5 0 ) and ( h i ) *
( 5 0 ) Nkwu t h x i r i  u t h i  / n '  onu y a /  bha. okpuru o j h i .  'The  
p a lm - t r e e  grew from t h e  top  o f  i t  i n t o  t h e  shade o f  th e  
i r o k o  t r e e . '  ( 'T h e  p a lm - t r e e  g r e w - t o ~ ( i t s e l f ) growth  
from top  o f  i t  e n t e r  th e  u n d e r s id e  o f  i r o k o - t r e e . ' )
( 5 1 ) Uzo s a a r a  mbara / s i t e  na  m m a li te  y a  ruo ogwugwu y a . /
'The road was w ide from th e  b e g i n n i n g  o f  i t  to  i t s  e n d . '  
( 'T h e  road became w i d e ( n e s s ) from b e g in n i n g  o f  i t  assach 
en d ing  o f  i t . ' )
In  t h e s e  two s e n t e n c e s  ( 5 0 ) and (5 1 )  -rA /E  i n d i c a t e s  i n  th e  
v e r b s  so m e th in g  done 'b y '  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  s u b j e c t  noun  
' t o  i t s e l f ,  and th e  p r e p o s i t i o n a l  e x p r e s s i o n s  s p e c i f y  th e  
p l a c e  011 t h e  r e f e r e n t  xtfhere t h e  ' a c t i o n '  was e f f e c t e d .  T h is  
l e a d s  i n t o  a n o th e r  c a s e  f u n c t i o n  which t h e  s u f f i x  can  imply  
when th e  c o r r e l a t e d  NP i s  a  s u b j e c t .
• In (U5) t o  (ij9 ) a b o v e ,  th e  s u b j e c t s  a r e  an im ate  n oun s ,  
but t h e  s u b j e c t s  c a n  b e  in a n im a te  n oun s ,  which  t h e r e f o r e  have  
t h e  c a s e  f u n c t i o n  o f  ' I n s t r u m e n t a l ' . -  I n  su ch  i n s t a n c e s  
'n 'onw e + pronoun' which i n d i c a t e s  ' a g e n t i v e '  or ' instrument; a l ' 
may or may n ot  be o v e r t l y  exp ressed . .  I n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  
th e  p h r a se  i s  e x p r e s s e d  but made o p t i o n a l  by b e i n g  enclosed ,  i n  
( ) ,  and t h e  NP r e p r e s e n t i n g  th e  ' o b j e c t i v e '  c a s e  i s  u n d e r l i n e d .
%7*»
The s u b j e c t  i s  e n c l o s e d  i n  / / ,
( 5 2 )  / I y i /  vuuru ugbQ ( n ’ onwe y a )  gawa. ’ The s tream  c a r r i e d
away th e  b o a t . ’ (The s tre a m  c a r r i e d  th e  b o a t  by i t s e l f  
k e p t  g o i n g . )
( 5 3 )  / U f e r e /  f e e r e  a h y jh y a  ( n ’ onwe y a )  f e f u o .  ’ The wind  
c a r r i e d  away t h e  l e a v e s . 1 ( ’ The wind b lew  t h e  l e a v e s  
by i t s e l f  b l e w - l o s t »1)
( 5 I4) / I d h e e ^  s o o r o  ( q s u s q )  ( n ’ onwe y a )  g a f e e .  1 The f l o o d
f lo w e d  p a s t . 1 ( f The f l o o d  f lo w e d  f l o w i n g  by i t s e l f  w e n t -  
p a s t  *1)
(O bserve t h a t  i n  (5k)  and ( 5 5 )  w e j t r u e  ' c o g m t e  o b j e c t s 1 i n
i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b . '
When n e i t h e r  ’ a g e n t i v e ’ nor  1 i n s t r u m e n t a l 1 f u n c t i o n  i s  
im p l i e d ,  th e  ™rA/E does  n o t  o c c u r .  C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g
have  ’N o m in a t iv e 1 f u n c t i o n ,  as  d e f i n e d  by A nderson  
’ n o m i n a t i v e ,  which  term i s  u sed  h e r e  f o r  a  s e m a n t i c  ( c a s e )  
e lem en t  and i s  n o t  t o  be c o n fu s e d  w i t h  t h e  l a b e l  commonly u sed  
f o r  t h e  s u b j e c t i v e  (and p r e d i c a t i v e )  c a s e  i n f l e x i o n  i n  
l a n g u a g e s  l i k e .  L a t in . . .  .nom i s  th e  o n ly  o b l i g a t o r y  ca se*  i n  t h a t
(5 5 ) / J i /  t h i i r i  ( u t h j ) ( n ’ onwe y a )  ruo n ’ e l u  o s i s i .  ’The 
yam v i n e ' g r e w  t o  th e  top o f  the  t r e e . ’ ( ’ The yam v i n e
grew growth re a ch ed  t o  th e  top  o f  t h e  t r e e  by i t s e l f .  
( 5 5 )  / I w e /  w eere  Eze ruo n ’ Obio ’ Eze was angry ev e n  w i th
( o s u s o )  and (u th i . )  which a r e  * n o m i n a l i z a t i o n s  o f  t h e  ’p r o c e s s
p a i r e d  e x a m p le s .  Ik tbhe ( a )  o# ea c h ,  th e  s u b j e c t  may be s a i d  to
th e  o th e r s  may he a b se n t  from any p a r t i c u l a r  c l a u s e . 1’**-)
{ 51 )  (a  
(b
(58) (a  
(b
(59) (a  
(b
Eze / v u r u /  a b o ,  *1126 c a r r i e d  a  b a s k e t . ’
Eze / v u u r u /  abo ( n ’ onwe y a ) .  ’E ze  c a r r i e d  a  b a s k e t  
(by h i m s e l f I )  ( A g e n t i v e )
Uzo / s a r a /  mbara*  ’ The r o a d  was w i d e . ’
Uzo / s a a r a /  m b a ra  r u o  a h y a .  ’ The r o a d  was w id e  (by  
i t s e l f )  r i g h t  t o  t h e  m a r k e t . ’ ( l u s t r u m . )
Iwe / w e r e /  E z e .  ’Eze  was a n g i y .  ’ (A nge r  a n g e r e d  E z e )  
I  we / w e e r e /  Eze ru o  n ’ a k a  m. ’Eze  was a n g ry  e v e n  
w i t h  me.* ( ’A nger  a n g e r e d  Eze (by  i t s e l f )  r e a c h e d  
my h a n d . ’ ) ( I n s t  r u m e n t a l )
I n  t h e  f o r e g o i n g ,  ’A g e n t i v e ’ an d  ’ I n s t r u m e n t a l *  c o n s t r u c t i o n s  
hav e  b e e n  s e e n  to  be  s t r u c t u r a l l y  i d e n t i c a l . * - '  When, h o w e v e r ,  
t h e  ’ a g e n t ’ i s  a n i m a t e  and  emp1 oys a n  * i n s t r u m e n t ’ i n  o r d e r  
t o  e f f e c t  t h e  a c t i o n  a t t r i b u t e d  t o  i t ,  t h e  ’A g e n t i v e ’ a n d  t h e  
’ I n s t r u m e n t a l ’ NPs a r e  d i f f e r e n t i a t e d ,  t h e  ’ a g e n t i v e ’ one 
fu n c  t  i  o n i n g  a s  s ub j  e c t  wh i l e  t h e  ’ i n s  t  r u m e n t a l ’ one f u n c t  i  ons 
a s  c o m p le m e n t .  N o rm a l ly  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n v o l v e s  two v e r b a l  
c l a u s e s ,  t h e  f i r s t  one c o n t a i n i n g  t h e  * i n s t r u m e n t  *, and  t h e  
s e c o n d  c o n t a i n i n g  t h e  p e r s o n  o r  t h i n g  a f f e c t e d  by t h e  u s e  o f  
t h e  ’ I n s t r u m e n t ’ • B o th  f u n c t i o n s  a s  c o m p lem en ts  i n  t h e i r  
c l a u s e s .  The grammar i s  a s  f o l l o w s ;
NP ( ’ a g e n t i v e ’ ) + (V>rA/E) + NP ( ’ i n s t r u m e n t a l ’ ) + V + (NP ( ’D a t . /  
’L o c • ’/ ’P a c t i v e * )
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  The ’ i n s t r u m e n t a l ’ NP i s  i n  
/ / •
1. c f .  J .  Lyons; o p . c i t ,  p . 298, ’n e u t r a l i z a t i o n / r e c a t e g o r i z a t i o n ’ .
» ? *
( 6 0 )  ( a )  Obi w e e re  / o s i s i /  t i e  e g h u .  ’ Obi h i t  t h e  g o a t  w i t h
a  s t i c k * 1 ( ! Obi t o o k  ( b y / t o  h i m s e l f )  s t i c k  h i t  g o a t . 1)
( b )  Obi w e e re  / o s i s i /  t i e r e  eghu* ’ Obi h i t  a t  t h e  g o a t
w i t h  a  s t i c k * ’ ( ’ Obi t o o k  ( b y / t o  h i m s e l f )  s t ^ c k  h i t  
t o / f o r  g o a t . * )
( 6 1 )  E ze  v u u r e  / n k h u m e /  j l u o )  agwo. ’Eze t h r e w  a  s t o n e  (o n '
( l u o r o ;  ( a t
t h e  s n a k e * ’ ( ’Eze p i c k e d  up ( b y / t o  h i m s e l f )  s t o n e  
t h r e w  on  ^  s n a k e .  ’ ) 
t h r e w  t o / f o r }
( 6 2 ) Unu j i r i  / o s o /  b y a  a h y a  ( l i ’ a h y a ) .  ’ Come t o  t h e  m a r k e t  
w i t h  h a s t e  * y o u  p e o p l e .  (You ( p i . )  u s e  (by y o u r s e l v e s )  
r u n  come m a r k e t * )
( 6 3 ) Anyi gaara / i j h e /  rua ’We got there  by walking* ’ ( ’We 
walked (by oufrselves) walk a r r iv e d * ’ )
The v e r b  i g i  ( t o  u s e ’/ ’ t o  h o l d ’ d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  
s u f f i x  ™rA/E when u s e d  i n  a  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  :a s  i n  ( 6 /4 ) and
(65 )*
( 6 Li) Eze n i r i  u t h u t h u  r u t e  u l o .  ’Eze  a r r i v e d  home i n  t h e
m o r n i n g . ’ ( ’Eze  u s e d  m o rn in g  a r r i v e d  hom e*’ ) ( i . e .  he  
t r a v e l l e d  i n  t h e  m o r n i n g . )
( 6 5 )  Anyi j i r i  e g ’ o zuo ya* ’We b o u g h t  i t  w i t h  m oney*’ (We
u s e d  money b o u g h t  i t * )
E x c e p t  i n  ( 6 2 ) ,  ( 6 I4 ) and  ( 6 5 ) 5  t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  s e c o n d  
v e r b a l  c l a u s e  i n  e a c h  o f  t h e  i n s t a n c e s  w o u ld  make t h e  r e m a i n i n g  
p o r t i o n  c e a s e  t o  h a v e  any ’ i n s t r u m e n t a l ’ c a s e *
Ga*8 *2,2* ’C a u s a t i v i z a t i o n ’ by ~rA/E
The s u f f i x  - r A /E  i n  a d d i t i o n  t o  i n d i c a t i n g  c a s e  f u n c t i o n s  
a l s o  h a s  a  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  w h ic h  i s  r e s t r i c t e d  t o  c e r t a i n  
t y p e s  o f  v e r b s *  I t  m ig h t  be  c a l l e d  ’ c a u s a t i v i z a t i o n  o f  n o n ­
c a u s a t i v e  v e r b s . ’ I t s  p r e s e n c e  i n  ’ s t a t i c 1 v e r b s  t r a n s f o r m s  
them i n t o  ’ d y n a m i c v e r b s ,  o r  ’ c a u s a t i v e ’ v e r b s *  Compare ( b )
with (a  
(6g) (a
(b
(67) (a  
(b
( 6 8 ) ( a  
(b
(69) (a 
(b
(70) (a  
(b
( 7 1 )  ( a  
(b
i n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples*
Obi / k p u /  o k p u .  ’ Obi w i l l  w ear  a  h a t . ’ ( i . e .  i t  
w i l l  s i t  on  h i s  h e a d )
Obi / k p u r u /  o kpu .  ’ Obi w i l l  p u t  on  a  h a t . ’ ( i . e .  
h e  w i l l  t a k e  an d  p u t  i t  on  h i s  h e a d )
Eze / g u z o /  o t o .  ’Eze w i l l  s t a n d  u p . ’ ( i . e .  w i l l  b e  
i n  a  s t a n d i n g  p o s t u r e / p o s i t i o n )
V s  V  V w i l t
Eze / g u z o r o /  o t o .  ’E z e ^ s t a n d  u p . ’ ( i . e .  w i l l  make 
h i m s e l f  t a k e  a  s t a n d i n g  p o s t u r e / p o s i t i o n )
E n i  / w q /  e z e .  ’E n i  w i l l  b e  c h i e f . ’ ( i . e .  he  w i l l  be  
i n  t h a t  s t a t e / s t a t u s )
E n i  / w u r  u /  e z e .  ’Eni* wi 11 b e e  ome c h i e f .  ’
Hwa g i  / d i /  n d h u .  ’Your c h i l d  w i l l  l i v e . ’
Your c h i l d  come t o  l i f e / b e c o m e  ANwa g I A/ d  i r 1 /  n d h u . 
a l  i v e . ’
0 / m a /  y a .  ’He knows h im ,  ’
0 / m a r a l a /  y a .  ’He h a s  a c q u i r e d  k n o w le d g e  o f  h im .  ’
0 / k w e l e / .  ’He h a s  a g r e e d . ’
0 / k w e r e l e / .  ’He h a s  c o n v i n c e d  h i m s e l f . ’ / ’ He h a s  
c a u s e d  h i m s e l f  t o  a g r e e  o r  b e l i e v e . ’
1* e f .  John L yon s: o p . c i t . ,  p p ,3 0 0 - 3 0 1 .
\(7 2 )  ( a )  / C e /  k a  nr bya:w: ’ W a it  f o r  me t o  c o m e . 1
( b )  / C e r e /  k a  m b y a .  ’ E x e r c i s e  p a t i e n c e  i n  w a i t i n g  f o r  
me t o  come o ’
C a . 8 . 2 . 3 *  C o r r e l a t e d KP a s  Compl ement *
When t h e  NP c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  -~rA/!E s u f f i x  o c c u r s  a s  
a  C o m p l e m e n t ,  i t  f o l l o w s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  v e r b  ( a s  a n  
i n d i r e c t  o b j e c t ) *  W h e t h e r  t h e  NP f u n c t i o n s  a r e  * d a t iv e * ~
b e n e f a c t i v e ’ o r  a s  ’ d a t i v e - r e c i p i e n t ’ I  d e p e n d s  o n  t h e  f e a t u r e s  
’ r e g i s t e r e d *  i n  t h e  v e r b .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
The r e l e v a n t  NP i s  m a r k e d  by  / / .
(7 3 )  E n i  d e e  r e  / O j h i /  a k w u k w o ,  ( i )  ’ E n i  w r o t e  a  l e t t e r  f o r  
Q j h i . ’ ( B . )  ( i i )  ’ E n i  w r o t e  a  l e t t e r  t o  O j h i * ’ (R .  )
( 7 k )  E z e  k w u u r u  / m /  o k w u .  ( i )  ’E z e  s p o k e  f o r  m e . ’ ( B . )
( i i )  ’ E z e  s p o k e  t o  m e * ’ ( R . )
(73 )  E b l  g a a r a n / n n e  y a /  o z i .  ’Eze r a n  a n  e r r a n d  f o r  h i s  
m o t h e r . ’ ( B . )
( 7 6 ) Obi  g b u u r u  / h n a /  e g h u *  * Obi s l a u g h t e r e d  a  g o a t  f o r  t h e m , ’ 
(Bo)
(7 7 )  A n y i  k wee  r e  / u n u /  e k e l e .  ’ We s a i d  a  g r e e t i n g  t o  y o u  ( p i . )
(H. )
( 7 8 ) 0 luuru /m /  nkhume. ( i )  ’ He threw a s tone  down fo r  m e . ’
( B , ) ( i i )  ’ He threw a stone t o / a t  m e . ’ ( R . )
S o m e t i m e s  tw o  NPs may b e  c o r r e l a t e d  t o  t h e  s u f f i x .  I n  
s u c h  i n s t a n c e s  t h e  *d a t i v e - b e n e f a c t i v e ’ p r e c e d e s  t h e  ’ d a t i v e ™  
r e c i p i e n t *  a n d  b o t h  o c c u r - b e f o r e  t h e  d i r e c t  o b j e c t ,  a s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  w h e r e  t h e  NPs a r e  m a r k e d  o u t  b y  / / .
v j f
( 7 9 )  O bi  g a a r a  /m  n n e /  021 , Obi r a n  a n  e r r a n d  o n  my b e h a l f  
f o r  my m o t h e r *  ’
( 8 0 )  Adha z u t a a r a  / E z e  nwunye y a /  ale i s n  ’Adha b o u g h t  a  
s c a r f  f o r  E z e ’ s w i f e  on h i s  ( S z e ' s )  b e h a l f , ’
( 8 1 )  Obi a w u r u l a  / a n y i  h n a /  e z e .  ’ Obi -has becom e, a s  f a r  a s  
we a r e  c o n c e r n e d ,  a  t y p e  o f  c h i e f  t o / f o r  t h e m . ’
(8 2 )  0 d i r i l a  /m  h n a /  i k K e <, ’He h a s  b ec o m e ,  a s  f a n  a s  I  am 
c o n c e r n e d ,  a  s t r o n g  man f o r / t o  t h e m * ’
S e n t e n c e s  l i k e  (8 1 )  and  ( 8 2 )  i n v o l v i n g  t h e  v e r b s  iwu and  i d i  
u s u a l l y  im p ly  sa rc a sm *
I f  t h e  v e r b  o f  t h e  c l a u s e  i s  a n  i n h e r e n t l y  t h r e e - p l a c e  
v e r b ,  o n l y  t h e  f i r s t  com plem en t  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  s u f f i x ,  
a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s .
( 8 3 ) Eze z i e r e  / O j h i /  Obi o z i .  ’Eze gave a message to  Obi 
011 b eh a lf  o f  O j h i . ’
( 8 /4) Eze a g w a r a l a  / m /  y a  ih y n e  m e re ,  ’ Eze h a s  t o l d  him on 
my b e h a l f ,  w h a t  h a p p e n e d , ’
When t h e  c o r r e l a t e d  Complement HP i s  p r e d i c a t e d  and  thema- 
t i z e d ,  i t  o c c u r s  o u t s i d e  t h e  c l a u s e  i n  w h ich  i t  b e l o n g s ,  a s  i n  
( b )  o f  ( 8 3 ) and (86) w here  i t  i s  m arked  by / / .
( 8 5 ) ( a )  0  m e e re  / g i /  y a ,  ’He d i d  i t  f o r  y o u . ’
■ ( 21) 0 wu / g i /  k a  o m e e re  y a .  ’ I t  was y o u  t h a t  h e  d i d
i t  f o r , ’
( 8 6 ) ( a )  0 kw uuru  / m /  okwu. ’ He s p o k e  f o r / t o  me.*
( b )  0 wu / m /  k a  0 kw uuru  okwu. ’ I t  was I /m e  t h a t  h e
s p o k e  f o r / t o . ’
Gao8 »2• I]o P r o n o m i n a l  i z a t  i o n  o f  Com plem ents  an d  A m b i g u i t i e s  
P r o n o m i n a l i z a t i o n  c a n  c a u s e  a m b i g u i t i e s *  T h i s  a p p l i e s  
b o t h  when t h e  - r A / E  s u f f i x  i s  n o t  i n v o l v e d  and when i t  i s  
i n v o lv e d *  Thus ( 87/f) c a n  h a v e  two m ean ings*
(8 7 )  0  z n i  m E z e .  ( i )  1 He w i l l  show me t o  E z e P
( i i )  'He w i l l  show Eze t o  m e . '
T h i s  a p p l i e s  t o  Com plem ents  when - r A /E  i s  i n v o l v e d *  C o n s i d e r  
t h e  fo l lo w in g ®
( 8 8 ) ( a )  0 l e e r e  /in ( a n y ! ) /  Eze* 'He i n s p e c t e d  m e /u s  f o r
E z e . ’/ ' H e  i n s p e c t e d  Eze  f o r  u s /m e * '
( b )  0 l e e r e  /m ( a n y i ) , /  y a .  'He i n s p e c t e d  m e /u s  f o r  h i m * ' /
'He i n s p e c t e d  h im  f o r  m e /us® '
(8 9 )  ( a )  0 l e e r e  / g i  ( u n u ) /  E z e .  'He i n s p e c t e d  y o u  ( s g / p l )  f o r
E z e . ' / ' H e  i n s p e c t e d  Eze  f o r  y o u  ( s g / p l ) * '
( b )  0 l e e r e  / g i  ( u n u )  y a / .  'H e  i n s p e c t e d  y o u  ( s g / p l )  fox’
h i m * ' / ' H e  i n s p e c t e d  h im f o r  y o u  ( s g / p l ) ® '
( 9 0 )  ( a )  0 l e e r e  / y a  ( h n a ) /  E z e .  'He i n s p e c t e d  h im / th e m  f o r
E z e . ' / ' H e  i n s p e c t e d  Eze f o r  h i m / t h e m . ’
( b )  0  l e e r e  / y a  h n u . /  ’He i n s p e c t e d  h im  f o r  h im ( a n o t h e r ) <
' /H e  i n s p e c t e d  h im  ( d t h e r )  f o r
h i m . ' ‘ i . ■ . - „ :
/ h n a  y a ® /  'He i n s p e c t e d  them f o r  h i m . * /
'He i n s p e c t e d  him f o r  t h e m . '
Such i n s t a n c e s  p r o v i d e  f r u i t f u l  s o u r c e s  o f  q u i b b l i n g  i n  I g b o ,
C a . 8 . 2 * 5 .  More A m b i g u i t i e s
When, a s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h e  s u b j e c t  HP i s  c o r r e l a t e d
w i t h  t h e  - r A /E  s u f f i x  and  t h u s  f u n c t i o n s  e i t h e r  a s  *A g e n t i v e ’ ,- 
’ B a t i v e - B e n e f a c t i v e ’ , o r  ’D a t i v e - R e c i p i e n t  I * ,  o r  e v e n  ’Dative™ 
L o c a t i v e 1 , an d  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  n o t  made e x p l i c i t :  i n - t h e  
ways a l r e a d y  show n,  g r a m m a t i c a l  ( a n d  t h e r e f o r e  s e m a n t i c )  
a m b i g u i t y  a r i s e s *  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  s o  when two o r  m ore 
- r A /E  s u f f i x e s  c o - o c c u r *  Such a m b i g u i t y  d o e s  n o t  o f t e n  a r i s e  
when t h e  c o r r e l a t e d  KP i s  a  Com plem ent,  a s  t h i s  i s  e x p r e s s e d  
o b l i g a t o r i l y . C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
( 9 1 )  Obi z u r u  akw a.  ( i )  ’ Obi b o u g h t  a  c l o t h . ’
\
( i i )  ’ Obi w i l l  buy a  c l o t h  by h i m s e l f . ’
\
( i i i )  ’ Obi w i l l  buy a  c l o t h  f o r  h i m s e l f . *
( 9 2 )  ( a )  Obi g a r a  a h y a .  ( i )  ’ Obi w ent  t o  t h e  m a r k e t . ’
( i i )  ’ Obi w i l l  go t o  t h e  m a rk e t  by 
h i m s e l f . ’
( i i i )  ’ Obi w i l l  go t o  t h e  m a r k e t  f o r  
h i m s e l f . ’
( b )  Obi g a a r a  ahya* ( i )  ’ Obi w en t  t o  t h e  m a r k e t  b y / f o r
h i m s e l f .  ’
V
( i i )  ’ Obi u s e d  t o  g o  t o  t h e  m a r k e t . ’ 
C om pare ( 9 1 )  a n d  ( 9 2 )  w i t h  ( 9 3 )  a n d  (9J-{) r e s p e c t i v e l y .
( 9 3 )  Obi z u r u  in akwa.  ( i ) ’O b i - b o u g h t  a  c l o t h  f ro m  m e . ’ ( f o r / b y
h i m s e l f )
( i i )  ’ Obi w i l l  buy  a  c l o t h  f o r  m e . ’
(by  h i m s e l f ) .
(9 1 | )  ( a )  Obi g a r a  m a h y a .  ~ ’ Obi w i l l  go t o  t h e  m a r k e t  f o r  me.*
( b )  Obi g a a r a  m a h y a .  *Obi w en t  t o  t h e  m a r k e t  f o r  m e . ’
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The a m b i g u i t i e s  o b s e r v a b l e  i n  (9 1 )  t o  ( 9 3 )  a r e  due t o  t h e  
p h o n o l o g i c a l  i d e n t i t y  o f  t h e  - r A /E  ’ c a s e ’ a n d  t h e  - rA /E  ’ p a s t  
t e n s e ’ s u f f i x e s ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  and i n  t h e  s e c o n d  p l a c e  
b e c a u s e  t h e s e  c a l u s e s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  I s o l a t i o n .  I n  
s i t u a t i o n a l  c o n t e x t s  su c h  a m b i g u i t i e s  a r e  h a r d l y  n o t i c e d ;  and  
w here  t h e r e  i s  a  l i k e l i h o o d  o f  i t  happening* v a r i o u s  s p e c i f y i n g  
e x p r e s s i o n s  r e l e v a n t  t o  c a s e  f u n c t i o n  o r  t o  t e n s e  a r e  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  u t t e r a n c e .
Ca . 8 . 2 . 6 .  Co n t r a s t i n g  t h e  - r A /E  ’ c a s e ’ a nd t h e  - r A /E  * t e r n e *
The o n ly  p h o n o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  two t y p e s  o f  
s u f f i x  h a v e  i n  common a r e  t h e i r  fo rm  a n d  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e i r  
v o w e l s .  They a r e  d i s t i n c t  f ro m  e a c h  o t h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w a y s »
( I )  The ’ t e n s e ’ s u f f i x  c a n  be  d u p l i c a t e d  o r  t r i p l i c a t e d ,  t h e  
’ c a s e ’ s u f f i x  o c c u r s  once  o n l y  i n  any  g i v e n  e n v i ro n m e n t*
( i i )  When d u p l i c a t e d  o r  t r i p l i c a t e d ,  t h e  i n i t i a l  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  ’ t e n s e ’ s u f f i x  i s  u a u a l l y  a b b r e v i a t e d  t o  a  v o w e l ,  t h e  
’ c a s e ’ s u f f i x  I s  n e v e r  a b b r e v i a t e d  w h e n e v e r  i t  o c c u r s .
( i i i )  When a  d u p l i c a t e d  o r  t r i p l i c a t e d  fo rm  o f  t h e  ’ t e n s e *  
s u f f i x  i s  co m b in ed  w i t h  a  v e r b  fo rm  t h a t  h a s  t h e  ’ I n t e n s i v e ’ 
vowel s u f f i x ,  b o t h  t h e  d o u b le  and  t r i p l e  fo rm s  l o s e  one u n i t  
e a c h ,  b e i n g  r e p l a c e d  i n  t h e  v e r b  f o rm  by t h e  vow el  s u f f i x *
The ’ case*  s u f f i x  does  n o t  g iv em  p l a c e  t o  t h e  vowel s u f f i x *
( i v )  When b o t h  s u f f i x e s  c o - o c c u r ,  t h e  ’ t e n s e ’ s u f f i x  p r e c e d e s  
t h e  ’ c a s e ’ , an d  i s  a b b r e v i a t e d  i f  t h e r e  i s  o n l y  a  s i n g l e  
o c c u r r e n c e  o f  i t *  But i f  t h e r e  I s  more t h a n  o n e ,  t h e n  one
* • ? ¥
o c c u r r e n c e ,  t h e  i n i t i a l  o n e ,  i s  a b b r e v i a t e d *
(v )  The ’ case*  s u f f i x  c a n  o c c u r  I n  t h e  two u n i t s  o f  a  Compound 
Complex v e r b  f o r m ,  w h i l e  t h e  ’ t e n s e ’ s u f f i x  c a n  o n ly  o c c u r  i n  
t h e  s e c o n d  u n i t  o f  i t ,  a s  i n  ( 9 5 ) w here  t h e  ’ c a s e ’ h a s  s i n g l e  
an d  t h e  ’ t e n s e ’ s u f f i x  h a s  d o u b l e  u n d e r l i n i n g *
(9 5 )  ( a )  0  / w e r e f u n r u /  madhu* ’He to o k  some more p e o p l e * ’
( b )  0  / l e r e z u u r u /  a n y a .  ’He l o o k e d  more t o  s a t i s f y
h i m s e l f . ’
( v i )  W hereas  t h e  ’ case*  s u f f i x  c a n  o c c u r  o u t s i d e  t h e  v e r b  
f o r m ,  t h e  ’ t e n s e *  one c a n n o t*
( v i i )  The ’ c a s e ’ s u f f i x  c a n  o c c u r  dint t h e  I m p e r a t i v e  c l a u s e ,  
t h e  ' t e n s e ’ c a n n o t .
( v i i i )  The ’ c a s e ’ s u f f i x  c a n  c a u s a t i v i z e  s t a t i c  v e r b s  w h i l e  
t h e  o t h e r  c a n n o t .
( i x )  The v e r b  p h r a s e  i n  w h ic h  t h e  ’ t e n s e ’ s u f f i x  o c c u r s  i n
a  Complex C l a u s e  Type I I  c a n  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  t y p e  o f
a d j e c t i v e ,  b u t  a  s i m i l a r  v e r b  p h r a s e  w i t h  t h e  ’ c a s e ’ s u f f i x  
c a n n o t  b e  so  t r a n s f o r m e d ,  a s  i n  ( 9 6 ) and  ( 9 7 )«
(9 6 )  E s i r i  a n u  e s i .  ’ The m eat  was c o o k e d . ’
v v  V
-v  unu  e s i r i  e s i .  ’m ea t  w h ich  was c o o k e d ,  
e s i r i e s i  a n u  cooked  m e a t
(9 7 )  E s i i r i  m an u  e s i .  ’ The m ea t  was co o k ed  f o r  me . 1
a n u  e s i i r i  m e s i r i .  ’m eat  w hich  was co o k ed  f o r  m e’m
— > x  e s i i r i m e s i r i  anjyl as ’ co o k e d  f o r  me m e a t ’
T h ese  n i n e  f a c t s  a l o n e  a r e  s u f f i c i e n t  t o  show t h a t  t h e  
two s u f f i x e s  a r e  g r a m m a t i c a l l y  so  d i s t i n c t  t h a t  t h e i r  p h o n o l o g i c a l
»f»
s i m i l a r i t y  i s  n o t  s t r o n g  enough t o  j u s t i f y  r e g a r d in g  them as  
one and th e  same e le m e n t  b e in g  used  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  
Ca®8®2®7* The * P a t i v e - R e p i p l e n t ’ w i th  - s i  s u f f i x
iiii— i ifirn i hi » illwg— — w ) M i p > H T * i i p f i l p n i — ^ M i > n T > r « * T i n n g t t i l >
The ’D a t i v e - R e c i p i e n t *  c o r r e l a t e d  w i t h  th e  s u f f i x  - s i  may 
be d i s t i n g u i s h e d  from t h a t  which i s  c o r r e la te d ,  w i t h  -rA/TC, by 
c a l l i n g  i t  ’D a t i v e - R e c i p i e n t ’ I I .  The two d i f f e r  from  each  
o t h e r  i n  t h a t  w h i l e  th e  ’D a t i v e - R e c e i p i e n t *  I  depends v e r y  
much on th e  f e a t u r e s  ’ r e g i s t e r e d ’ i n  th e  verb  t o  d i s t i n g u i s h  i t  
from th e  ’D a t i v e - B e n e f a c t i v e 1 when the  -rA /E  s u f f i x  o c c u r s ,  
th e  ’D a t i v e - R e c i p i e n t ’ I I  i s  o v e r t l y  and c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  
by t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  s u f f i x  - s i ,  and I t  cannot  have a  
’b e n e f a c t i v e ’ s e n s e  a t  a l l * F u r th er m o r e ,  e x c e p t  i n  v e r y  
l i m i t e d  i n s t a n c e s  t o  be p o i n t e d  o u t ,  th e  NP w h ic h ,  w i th  th e  
s u f f i x  - s i ,  r e a l i z e s  th e  ’D a t i v e - R e c i p i e n t ’ I I  n o rm a l ly  o cc u r s  
as  a Complement.
The vow el  o f  t h e  s u f f i x  n e i t h e r  h a rm o n ise s  n or  i s  i t  
a s s i m i l a t e d  to  t h a t  o f  t h e  p r e c e d in g  o r  f o l l o w i n g  s y l l a b l e ®
The s u f f i x  has n o t  b e e n  m en tion ed  or d i s c u s s e d  anywhere e l s e  
by anyone b e f o r e  now.
Only i n  s e v e n  v e r b s  does  t h e  s u f f i x  have t h e  o rd in a ry  
f u n c t i o n  o f  i n d i c a t i n g ,  w i t h o u t  o v e r t o n e s ,  t h e  p a r t i c i p a n t  
a f f e c t e d  by th e  ’ a c t i o n ’ d e n o te d  by th e  v e r b .  These a r e :
( 9 8 ) I r e s i  ’ t o  s e l l  t o ’
( 9 9 ) im a s i  ’ t o  b e  p l e a s i n g  t o ’
(1 0 0 )  i k w e s i  ’ t o  be s u i t a b l e  t o ’ , ’ t o  b e f i t ’
( 1 0 1 ) i l c p a s i  ’ t o  make o v e r t u r e s  t o ’
(1 0 2 )  i g ’ o s i  ’ t o  show t o '  (O n i t s h a  d i a l e c t )
( 1 0 3 ) i r o s i  * t o  p la y  ( w i t h )  to*
( 1 0 )4 ) i g w u s i  ’ to  p l a y / j o k e  w ith  ( t o ) ’
W ith  other-  v e r h s  t h e  s u f f i x  a l s o  i m p l i e s  h o s t i l e  o r  
i n i m i c a l  ’ a c t i o n 1 . Exam ples  o f  t h e s e  a r e :
( 1 0 5 ) im e s i  ( i h y n e )  ’ t o  g i v e  i l l - t r e a t m e n t r t o ’
( 1 0 6 ) i k h a s i  (a n y a )  ’ t o  he haughty  t o 1
( 1 0 7 ) i l u s i  ( o g ’u) ’ t o  f i g h t  a g a i n s t ’
( 1 0 8 ) i g b u s i  (ogbuu)  ’ t o  b e a r  m a l i c e  t o 1
( 1 0 9 ) i r n o s i  ( i r n o )  ’ to  be u n f r i e n d l y  to*
(1 1 0 )  i k h o s i  (uka)  ’ t o  q u a r r e l  w i t h / t a k e  l e g a l  a c t i o n  a g a i n s t ’
(1 1 1 )  i g h a s i  (ugha)  ’ t o  t e l l  a l i e  a g a i n s t ’
( 1 1 2 ) i w e s i  ( iw e )  ’ t o  be angry w i t h ’
When t h e  c o r r e l a t e d  NP occ u r s  as a Complement i t  f o l l o w s  
im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  verb  and b e f o r e  th e  d i r e c t  o b j e c t ,  
u n l e s s  a *B e n e f a c t i v e ’ HP a l s o  o c c u r s ,  i n  which c a s e  th e  D a t i v e -  
R e c i p i e n t  I I  must o c c u r  second  a f t e r  th e  v e r b ,  as i n  ( n ? )  and 
( t $ 8 )  * In  (1 1 3 )  t o  ( l l 6 ) th e  D a t -R e c .  I I  i s  e n c l o s e d  i n / / .
(1 1 3 )  0 r e s i r i  / E z e /  akwukwo* ’ He s o l d  books t o  E z e . ’
(I I I4) 0 g w u s i r i  /m /  egwu. ’ .He p l a y e d / j o k e d  w ith  m e . ’
( 1 1 5 )  Obi w e s i r f  / h n a /  iw e .  ’ Obi was angry  w i t h / a g a i n s t  
t h e m . ’
(1 1 6 )  0 g h a s i r i  / y a /  ugha .  ’ He t o l d  a l i e  a g a i n s t  h i m . ’
In  t h e  f o l l o w i n g  examples  the ’ D a t-R ec '  I I  o cc u r s  a f t e r
t h e  ’ B e n e f a c t i v e ’ HP.
(1 1 7 )  Eze r e s i i r a  m / O b i / ' a k w a .  ’Mse s o l d  a c l o t h  to  Obi f o r
at*
(1 1 8 )  0 we s i i r i  unu / E z e /  iw e .  'He was angry w ith  Eze fox*
y o u r  sal^e*f
With t h e  two v e r h s  im a s i  and i k w e s i ,  t h e  D a t .~ R e c .  i s
9 0  9 *
t h e  o n ly  Complement t h a t  o c c u r s ,  and may he f o l l o w e d  by a 
p r e p o s i t i o n a l  p h r a se  i n d i c a t i n g  th e  manner,  a s  i n  ( 1 1 9 ) and ( 1 2 0 )
(1 1 9 )  0 m a s i r i  / m /  na mma. 1 I t  i s  p l e a s i n g  t o  me i n  b e a u t y . 1
(1 2 0 )  0 k w e s i r i  / g i /  n ’ W im e .  ' I t  b e f i t s  y o u  t o  do ( i t ) . *
With i k w e s i ,  when t h e  HP c o r r e l a t e d  w i t h  the  - s i  i s  a l s o
m  *  ft*
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  no Complement o c c u r s ,  but  the  
r e f l e x i v e  p h r a se  1 n' onwe-f pronoun' may o c c u r ,  a s  i n  ( 1 2 1 ) .
(1 2 1 )  / 0 /  k w e s i r i  (n 'onwe y a )  * T I t  i s  f i t t i n g  ( i n  i t s e l f ) *
With im a s i  and o t h e r  v e r b s ,  when th e  c o r r e l a t e d  IIP i sa * *
a l s o  a s u b j e c t ,  t h e  p h r a se  1 onwe+pronoun1 o c c u r s a s  Complement*
(1 2 2 )  / H n a /  m a s i r i  onwe hna .  'They a re  p l e a s i n g  to  them-
s e l v e s . ' / ' They l i k e  each o t h e r . 1
But w i t h  o t h e r  v e r b s  t h e  d i r e c t  o b j e c t  a l s o  o c c u r s  a lo n g  
w ith  t h e  r e f l e x i v e  Complement. This  i s  o b l i g a t o r y *
(1 2 3 )  I m e s i r i  /on w e  g i  ih y n e  o j o o . /  'You d id  so m eth in g  
wrong t o  y o u r s e l f . *
( l 2 i | )  Unu l u s i r i  /o n w e  unu Q g 'u / .  'You fo u g h t  a g a i n s t  y o u r ­
s e l v e s .  *
The s u f f i x  - s i  ( l i k e  t h e  -rA /E )  ca n n o t  o ccu r  w i th o u t  an  
HP t o  w hich  i t  i s  c o r r e l a t e d .  I f  I t  t h u s  o c c u r s ,  th e  c l a u s e  
i s  u n g r a m m a tic a l .  C o n s id e r  (1 2 5 )  ( o ) .
(1 2 3 )  ( a )  0 r e r e  akwa. 'He s o l d  c l o t h s . '
f \  v  \  \  \  V . ,  ,(b )  0 r e s i r i  m akwa. 'He s o l d  c l o t h s  t o  me.
i f f
( c )  xO r e s i r i  akwa. 1 asHe s o l d  c l o t h s  t o . ’
A nother  f u n c t i o n  o f  th e  s u f f i x  w hich  n e e d s  t o  be p o i n t e d  
out e s p e c i a l l y  i s  t h a t  i t  tu r n s  n o n - a f f e c t i v e  v e r b s  i n t o  
a f f e c t i v e  v e r b s , as  i n  t h e  l i s t  ( 9 9 ) -  ( 1 1 2 ) .
Q a . 8 . 2 . 8 *  The O o m ita t iv e  Case
The O o m it a t iv e  Case i s  r e p r e s e n t e d  i n  a c l a u s e  by t h e  
s u f f i x  - r l  and a  c o r r e l a t e d  HP which must be e i t h e r  a p l u r a l  
noun i n  form or i n  m ea n in g ,  or be a c o n j o i n e d  e x p r e s s i o n .
Thus th e  O o m it a t iv e  c a s e  has  t h e  a d d io n a l  f u n c t i o n  o f  r e a l i s i n g  
th e  no t  i  on ’ p l u r a l ’ •
C o n s id e r  t h e s e  ex a m p le s .  The c o r r e l a t e d  HP i s  marked 
by / / .
(1 2 6 )  / H n a /  gxniri egwu. 'They a re  p l a y i n g  w i t h  each  o t h e r . ’
(1 2 7 )  / A n y i /  k p a r i  uka .  ’ We a re  c o n v e r s i n g  t o g e t h e r .  1
( 1 2 8 )  /N n a  h n a /  w ari  ahya .  ’F a th e r  and company a r e  d i v i d i n g  
up t h e  f  arm lan d . ’
v v  \  \  \  v  \   ^ v
(1 2 9 )  / O b i  na O j h i /  na a k p a r i  ububo. ’ Obi and Ojhi a r e  
t e l l i n g  s t o r i e s  t o  one a n o t h e r / a r e  c h a t t i n g . ’
The p l u r a l  i d e a  which t h e  c a s e  a l s o  i n d i c a t e s  i s  n o t  
l i m i t e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  but  a p p l i e s  a l s o  t o  t h e  
o b j e c t ,  and,  i n  th e  c a s e  o f  ’ a c t i o n ’ • v e r b s , t o  th e  verb as  
w e l l .  Thus when t h e  s u b j e c t  i s  s i n g u l a r  i n  form or m ean ing ,  
th e  o b j e c t  must be p l u r a l  i n  form or m ea n in g ,  as i n  ( 1 3 0 ) t o
( 1 3 2 ) .
V. V \
(1 3 0 )  Eze na aw ari  / n k h u . / *  ’ Eze i s  s p l i t t i n g  p i e c e s  o f
f i r e w o o d . ’
(131}  Adha na a k p a r i s i  / u g ’u . /  Adha i s  p i c k i n g  th e  l e a v e s  of* 
th e  f l u t e d  p u m p k in ,* (Here t h e - H i  s u f f i x  i n d i c a t e s  t h a t  
o b j e c t  KP i s  p l u r a l )
(1 3 2 )  Ohi na e w e r i  / h n a / .  ’ Obi i s  t a k in g  ( e a c h  o f )  t h e m , 1 
Each o f  th e  s e n t e n c e s  (1 2 6 )  t o  (1 3 2 )  ca n  have th e
a d d i t i o n a l  m eaning  o f  d o in g  so m eth in g  o f  m utual  b e n e f i t  t o  th e  
’ a c t o r s f i f  th e  s u b j e c t  i s  p l u r a l ,  or one d o in g  som eth ing  to  
h i s  b e n e f i t ,  i f  t h e  s u b j e c t  i s  s i n g u l a r .
The s u f f i x  o f t e n  occu rs  w i th  th e  ’ l o c a t i v e 1 ™tA s u f f i x ,  
and t h i s  had l e d  P r o f e s s o r  Carnochan t o  t a k e  them t o g e t h e r  as  
one .’ abp'ect’ (S e e  ’A s p e c t s 1 , p .  11 ^  )
(1 3 3 )  Hna 11a / a z u r i t a /  ah ya .  ’ They t r a d e  m u tu a l ly  t o g e t h e r . ’
( 1 3 I-1) Hna na / a b h a r i t a /  mbkA- ’They a r e  t h r e a t e n i n g  each o t h e r . ’
Oa. 8 . 2 . 9 •  C o-oc c u r r e n c e  o f  - r l  w i t h  - g i  and - r A / E
The O o m ita t iv e  and the  D a t i v e  Cases can  c o - o c c u r  as  
f o l l o w s :  t h e  O o m it a t iv e  w i th  the D a t i v e - R e c i p i c i e n t ’ I I ,  and
th e  O o m it a t iv e  w i t h  th e  D a t i v e - B e n e f a c t i v e ,  a s  i n  (1 3 5 )
( 1 3 6 ) r e s p e c t i v e l y * ,
(1 3 3 )  Obi na Ojhi na  e m e s i r i t a  onwe hna ih y n e  o j o o ,  ’ Obi
and Ojhi mut u a l l y  i 11—t  r e a t  one anot  h e r . ’
( 1 3 6 ) Obi na Ojhi na e g b u r i r i  -  o s i s i  m. ’ Obi and Ojhi
cvt^
b e tw e e n  them ^ c u t t in g  my S t i c k s  f o r  t h e m s e lv e s  th e re b y  
d e p r i v i n g  me o f  t h e i r  b e n e f i t . ’
Oa.9« The ’ L o c a t i v e ’ Oases
The s u f f i x e s  c o n n e c te d  w i th  th e  ’ L o c a t iv e *  c a s e s  are  g i v e n  
i n  Ca.Ij. They a re  r e p r e s e n t e d  h e r e  under t h e i r  c a t e g o r i e s  and
a * r
w ith  t h e i r  s e m a n t ic  s e n s e s  as  f o l l o w s ;  
I a L o c a t i o n a l
(a ) A d e s s i v e t ( i ) ~-sa ’ o i l /up on ! 1 a t / b y ’
( i i ) -kw asa 'u p o n 1/*  o n t o ’
( i i i ) ^ g idhe ’a g a i n s t ’ , * on/up o n !
( i v )
V
- r a ’ a l l  o v e r ’ ( s p a c i a l )
(b ) I n e s s i v e ; The p r e p o s i t i o n  1na* i n  i t s  meaning as  ' i n ’ ,
! i n s i d e ’ i s  us e d ,  a l t h o u g h  i t  can  a l s o  mean
' a t 1 , 1o n ’ j ’b y * .  However, o f t e n  th e  p h r a se
’ntm e’ ’ i n s i d e ’ i s  u se d  f o r  th e  i n e s s i v e  s e n s e
o f  ’n a ’ 0
I I . D i r e c t i o n a l
(a ) A b l a t i v e : ( i ) - l a  1away from and t o w a r d s ’/ 11 o *
( i i ) -ahn a ’ away f r o m ’ , * as  i d e ’
( i i i ) "lahna/-l^Lhna ’ away from t o  b ey o n d ’
(b) A l l a t i v e : ( i ) "tU t o / t  o w a r d s ’ ( d ownwards)
( i i )
V
-dhaag ’ t  o / t  owar d s ’ ( downwards)
( i i i ) - g ! o ’ t  o / t  ow ards1 ( upwards)
( i v ) - t a  1 t o  v a r o u s  d i r e c t  lo ir s ’
(v ) - tA  5
i n  any
t  o / t  owar ds ’ ( a l  ong any ax i s  or  
d i r e c t i o n )
( o ) I l la_ t ive_ : ( i ) “ Ig h A /“I ! i .n to f
( i i )
V
-bhax ’ i n t o ’
(d) S l a t i v e ; ( i f i , - I s l ’ out o f ’
( i i )
\
-fuse 1 out o f ’
( e )  P r o l a t  i v e / P r o s e c u t i v e : ( i ) •du ’ a l  o n g ’ ( e x t  e r n a l )
( i  i  ) -  3 h ex  * a l o n g  * ( ex t  e r n a l )
( i i i )  -m ix  * a l o n g 1 ( i n i  e r n a l )
The s t a r r e d  f o r m s  a r e  c o g n a t e  w i t h  f r e e  v e r b a l  fo rm s  w i t h  
w h ich  a l s o  t h e y  s h a r e  t h e  same p h o n o l o g i c a l  s h a p e s . They 
h av e  n o t  "before  now b e e n  r e g a r d e d  a s  s u f f i x e s  * h u t  t h e y  a r e  
h e r e  r e g a r d e d  a s  su c h  f o r m s ,  b e c a u s e ,  u n l i k e  o t h e r  v e r b s ,  
t h o s e  v e r b s  w i t h  w h ich  t h e y  a r e  c o g n a t e  c a n  a d d  them  011 a s  
s u f f i x e s .  Thus we g e t  t h e  f o l l o w i n g  f o r m s :
(1 )  i l a l a  * t o  go towards*
( 2 ) i d h a d h a  * t o  f a l l  down to*
( 3 ) i b h a b h a  ’ t o  e n t e r  r i g h t  in*
ta
(I4 ) i f u f u  ’ t o  go f u r t h e r  out*
( 3 ) i j h e j h e  * to  go a l o n g * ,  f t o  keep  g o i n g  along*
( 6 ‘) im im i ’ t o  go d e e p e r  i n to *
T hese  f o r m s ,  ( l )  t o  ( 6 ) ,  a r e  n o t  r e d u p l i c a t e d  fo rm s  o f  
v e r b  r o o t s ,  b u t  c o n s i s t  o f  P r e f i x  + V erb  r o o t  + V erb  r o o t  
( t h e  l a t t e r  f u n c t i o n i n g  a s  s u f f i x ,  a n d  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  
ad d e d  t o  any  o t h e r  v e r b  r o o t  t h a n  t h e  one  w i t h  w h ich  i t  i s  
c o g n a t e ) .  I f  t h e y  w ere  r e d u p l i c a t e d  v e r b  r o o t s ,  t h e  s e c o n d  
vow el  i n  e a c h  c a s e  ( a p a r t  f rom  (I4 ) and  ( 6 )) w ou ld  h a v e  b e e n  
d i f f e r e n t  f rom  t h e  t h i r d  ones  w h ic h ,  i n  r e d u p l i c a t e d  v e r b s  
(S ee  p p .  37*£. )? r e p r e s e n t  t h e  r o o t  v o w e ls  . Compare ( l )  ■-
( 3 ) a n d  ( 5 ) w i t h  t h e  f o l l o w i n g  r e d u p l i c a t e d  v e r b  f o r m s :
( 7 ) i l i l a  ’ t o  c a r r y  s o m e th in g  t o o  long*  ( i l a  ’ t o  p u l l  o u t * )
( 8 ) i d h  i d h a  * f a l 1 i n g  * ( g e r u n d i a l  i n f  i n i t  iv  e o f  i d h a  ’ t o  f a l 1 *)
( 9 ) l b h u b h a  ’ e n t e r i n g *  ( g e r u n d i a l  i n f i n i t i v e  o f  i b h a  * to  e n te r* )
* w
( 1 0 ) i j h i j h e  ' g o in g *  ( g e r u n d i a l  i n f i n i t i v e  o f  i j h e  ' t o  g o ' )  
V e rb s  w i t h  u / u  and  i / i  a s  r o o t  v o w e ls  do n o t  h a v e  vowel* •  * o
a l t e r n a t i o n  when r e d u p l i c a t e d ,  so  t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e ,  
p h o n o l o g i c a l l y , b e t w e e n  t h e  fo rm s  we h a v e  i n  (Zj) and  ( 6 ) and  
r e d u p l i c a t e d  fo rm s  o f  i f u  ' t o  go o u t '  and  im i ' t o  g o / b e  d e e p ' ,  
r e s p e c t i v e l y  *
Of t h e  r e s t  o f  t h e  s u f f i x e s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  them h a v e  
now here  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e  a s  s u f f i x e s * The l i s t  c o n s i s t s
^  X N, A X
o f  - k w a s a ,  - r a ,  - a h n a ,  - l a h n a ,  -1  a l m a , - t u ,  - g  o ,  - - t a ,  - I s I ,  
and  - d u .
Those  w h ich  h a v e  h i t h e r t o  b e e n  m e n t i o n e d  ( a l o n g  w i t h  o t h e r s  
r e p r e s e n t i n g  o t h e r  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s )  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
a s  l e x i c a l  e l e m e n t s  o r  'm e a n in g  m o d i fy in g '  s u f f i x e s ' *  T h i s  v iew  
o f  t h e  s u f f i x e s  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  t h e  ou tcom e o f  l i m i t i n g  
a t  t  e n t  i  o n  t o  t h e  v e r b  f  o rm a l  one wh e n  c one i  cl e r  i  ng  s uc h e 1 em e n t  s , 
i n s t e a d  o f  i n v e s t i g a t i n g  them w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c l a u s e  
o r  s e n t e n c e  a s  a  w h o l e .  T h e n  t h i s  i s  d o n e ,  i t  i s  s e e n  t h a t  
t h e s e  e l e m e n t s  h a v e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  f ro m  w h ich  t h e y  
d e r i v e  t h e i r  l e x i c a l ,  o r  p o s s i b l e  l e x i c a l ,  m e a n in g s  *
The p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  ' n a l N P '  h a s  a  v i t a l  r o l e  t o  p l a y  
i n  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  c a s e s  i n d i c a t e d  by t h e  s u f f i x e s ,  
an d  s o  i s  g i v e n  due r e c o g n i t i o n  i n  what  f o l l o w s .
f i r s t  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ' L o c a t i v e '  c a s e s  a s  
t h e y  a f f e c t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c l a u s e  a r e  d i s c u s s e d *
Then t h e  f o l l o w i n g  s u f f i x e s  a r e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  i n  some 
d e t a i l . ’ - a h n a ,  - l a h n a ,  ™tA, - I s i  and  “ d u .
jOa * 9 o1• The Forma o f  t h e  L o c a t i v e  Case S u f f i x e s
Only t h r e e  o f  th e  L o c a t i v e  Case s u f f i x e s  undergo phono™
l o g i c a l  changes  i n  a c c o r d a n c e  w ith  vow el  harmony«, These are  
- tA  which i s  e i t h e r  - t a  or ~ t e ;  IghA which  c a n  be - i g h a  or  
- i g h e ,  and i n  a d d i t i o n  can be a b b r e v i a t e d  t o  - I  ( ~ i / ~ i ) ;  and 
- I s l  which i s  e i t h e r  - i s i  or  i s i * The vowels harm onize buth #
are  n ot  a s s i m i l a t e d  t o  a p r e c e d in g  v o w e l .
C a .9 •2 •  S t r u c t u r e  o f  L o c a t i v e  C la u ses
As s t a t e d  e a r l i e r ,  o n ly  i n s t a n c e s  o f  c l a u s e s  w i t h  o v e r t  
c a s e  s u f f i x e s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  work* I t  w i l l  be  
h e l p f u l  t o  g i v e  a g a i n  th e  b a s i c  form o f  a L o c a t i v e  C la u s e .
I t  i s  as f o l l o w s :
( 1 1 )  NPx + ( V + a f f i x )  ± NP-j + NP2 + (prep  + NP^).
The f a c t s  about th e  L o c a t i v e  C la u se  are  as  f o l l o w s .
( i )  Any or a l l  o f  th e  l a s t  t h r e e  e l e m e n ts  may n o t  o cc u r  i f  
th ey  have  a l r e a d y  o ccu rred  i n  a p r e v i o u s  c l a u s e ,  or  somewhere  
e a r l i e r  i n  th e  d i s c o u r s e .  C o n s id er  ( 1 2 )  and ( 1 3 ) •
(1 2 )  Q, Unu a k w h asa la  ede wa a h y ih y a  n' e l u ? 'Have you
heaped l e a v e s  on t h e  cooyams?' ( 'Y ou  ( p i )  poured-Hdn+ 
P e r f e c t i v e  'ootsyam the  l e a v e s  on t o p ? ’ )
A. ( i )  Anyi a k w h a sa la .  'We have, hoped  ( i t  on i t ) ' .
( i i )  Anyi ak w h asa la  y a  hnu* 'We h a v e  heaped  i t  on  
i t *'
( i i i )  Anyi a k w h asa la  y a  hnu n 1 e l u .  'Me have heaped  
i t  on top  o f  i t * '
( i t  s h o u ld  be o b se r v e d  t h a t  A ( i i )  and ( i i i )  c a n  o n ly  be u s e d
as answers when t h e  r e sp o n d en t  i s  b e in g  em p hat ic  i n  h i s  
re sp o n se *  The same i s  t r u e  o f  ( 1 3 )  (A) ( i i )  and ( i i i ) *
(1 3 )  Q* ■ I  s u t e l e  Obi aka n ' i s i ?  'Have you  ( a c c i d e n t a l l y ) 
h i t  Obi on th e  h e a d ? ’ ( 'Y ou ( s g )  h i t+ to + P e:r i£ c t iv e  
Obi hand 011 h e a d 1?')
A* ( i )  E s u t e l e  m (y a )*  ' I  have h i t  (h im )* '  ( I  have  
h i t + t o  him)*
( i i )  E s u t e l e  m y a  hnu* *1 have  done i t  to  him*'
( i i i )  E s u t e l e  m y a  hnu n ' i s i *  ' I ' h a v e  done i t  t o  him 
on th e  head®'
A ( i i )  and ( i i i )  s u g g e s t  d e l i b e r a t e  i n s t e a d  o f  a c c i d e n t a l  
a c t i o n *  b e c a u s e  th e y  a r e  em p hat ic  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e .
( i i )  The form g i v e n  i n  ( l l )  above a p p l i e s  e q u a l l y  t o  b o th  
' l o c a t i o n a l '  and ' d i r e c t i o n a l '  c a s e s ,  as ( 1 2 )  and ( 1 3 ) show® 
Thus th e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  a ' l o c a t i o n a l '  c a s e  and a 
' d i r e c t i o n a l '  one i s  n o t ,  f o r  Ig b o ,  "d e term in ed  by th e  movement 
or non-movement c h a r a c t e r  o f  t h e  a s s o c i a t e d  v e r b " ,  as  F i l lm ore^  
s u g g e s t s ,  but l i e s  i n  the o c c u r r e n c e  o f  ' l o c a t i o n a l '  or 
' d i r e c t i o n a l '  s u f f i x e s .  For i n  t h e  la n g u a g e  any verb  w h a te v e r  
can  t a k e  ' l o c a t i o n a l ' or ' d i r e c t i o n a l '  s u f f i x e s  a c c o r d in g  to  
the  t y p e  o f  L o c a t i v e  c a s e  p r e s e n t  i n  th e  c l a u s e .  Take, f o r  
i n s t a n c e ,  the  verb ihnu  ' t o  s e e '  to  w hich  ' l o c a t i o n a l '  and ^ w o
' d i r e c t i o n a l '  s u f f i x e s  are  added i n  ( l l f )  ( a )  and. ( l l | )  ( b ) ,  ( c )  
i n s p e c t  i v e l y .
( l l j )  ( a )  Ese  h n u sa r a  Obi mmekpaahu n ' i s i .  'E ^ e ' s  o b s e r v a t i o n  
b r o u g h t  t r o u b l e  on O b i . '  ( ' S h e  see+on i-Past  Obi
% * *
t r o u b l e  on h e a d 1)
(b )  Eze hnujlghara  nna y a  o b iu fu  n ’ ob i*  ’E z e ’ s
o b s e r v a t i o n  brou ght  p a i n  t o  h i s  f a t h e r 1s h e a r t s 1 
( i . e .  Caused him so rro w )  ( 1Ese see-f in to i -P a s t  f a t h e r  
h i s  h eart™ pain  i n t o  h e a r t * 1)
( c )  Eze hnuahnar a  ,nne y a  okhe i v u  n 1 ahu* ’S z e ’ s
o b s e r v a t i o n  r e l i e v e d  h i s  m other  o f  some b u r d e n * 1
( i . e *  took  away burdensome r e s p o n s i b i l i t i e s  from h e r * )  
( ’Eze see+aw ay+Past  mother h i s  b i g  burden on b o d y * 1)
Take a g a i n  in o  ! to  be a t ,  ’ t o  s i t 1 , i n  ( l f j )«  Lhe l i t e r a l
t r a n s l a t i o n s  o f  the  s e n t e n c e s  a re  e n c l o s e d  i n  ( ) •
V ^(1 5 )  ( a )  Nosa odhu n ’ oco* ’Take a s e a t  011 the  c h a i r * 1 ( ’ S i t +  
on s e a t  o n + c h a i r . ! )
N V
(b)  Nog ld h e  Qdhu n ’ o c o .  ’ S i t  t i g h t  on th e  ch a ir*  *
( 1 S i t + o n + i n t e n s i t y  s e a t  o n + c h a i r . 1)
( c )  Noahna odhu n ’ oco* 1 Get up/away from th e  c h a i r * 1
( 1Sit+away+from  s e a t  o n + c h a i r * 1)
(d )  Noig h a  odhu n ’ o c o .  ’S i t  i n  t h e  c h a i r . 1 ( im p ly in g
e i t h e r  an  e n c l o s e d  s e a t ,  or a s e a t  w i t h  some p e o p le
ad ready s e a t e d  on i t  but t h e r e  i s  s t i l l  some room
f o r  a n o th e r  p e r s o n )  ( ’ S i t+ in + to w a r d s  s e a t  o n + c h a ir * 1)
( i i i )  A L o c a t i v e  cLause r e q u i r e s  th e  o c c u r r e n c e  o f  a l o c a t i v e  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e ,  1 na+NP1 which u s u a l l y  o c c u r s  at  the  end 
o f  t h e  c l a u s e ,  but  may be d e l e t e d  i f  t h e  c o n t e x t  w arrants  t h e  
d e l e t i o n ,  or  i f  th e  L o c a t i v e  h a s  an  ’ a b s t r a c t 1 s e n s e ,  as  
e x p l a i n e d  b e lo w  (O a .9*1*5 page ) •
C o n s id er  t h e s e  ex a m p le s .  The p r e p o s i t i o n a l  e x p r e s s i o n s  
a r e  e n c l o s e d  i n  ( )  t o  i n d i c a t e  t h e i r  o p t i o n a l i t y *
( 1 6 ) Eze w e ta r a  akwukwo ( n ’ ehe a)  (n* ebe a h n u ) • ’Eze hrou ght  
a book ( h e r e )  ( t h e r e ) . ’
(1 7 )  0 l u lf i l iere  nkhume ( n ’ ime m l r i ) .  ’He threw a s t o n e  i n  
( t o  th e  w a t e r ) . ’
( i v )  When th e  D a t i v e - L o c a t i v e  o c c u r s ,  t h e r e  a re  t h r e e  p o s s i b l e  
s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  t o  c h o o se  from: (a )  a s t r u c t u r e  i n  which
th e  d a t i v e - l o c a t i v e  o cc u r s  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  verb* f o l l o w e d  
by t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  th e  c l a u s e *  and t h e n  th e  l o c a t i v e  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  ( i f  n o t  d e l e t e d ) ;  (b )  or a s t r u c t u r e  
i n  w hich  t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  o c c u r s  a s  a ' g e n i t i v e ’ or  
’adnominal p o s s e s s i v e ’ i n  th e  p r e p o s i t i o n a l  phrase*  which  t h e n  
h as  t o  o c c u r  o b l i g a t o r i l y .  A t h i r d  a l t e r n a t i v e *  ( c ) ,  i s  t o  
l e t  t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  rem ain  i n  i t s  p o s i t i o n  n e x t  to  t h e  verb*  
and t o  a l l o w  a p o s s e s s i v e  pronoun a g r e e i n g  w i t h  i t  i n  p e r s o n  
and number t o  o ccu r  i n  t h e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e .  ( I  am u s i n g
th e  term ’ d a t i v e - l o c a t i v e 1 i n  o rd er  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  e l e m e n ts
co n cern ed  from th e  D a t i v e - B e n e f a c t i v e  and D a t i v e - R e c i p i e n t  I 
and I I  which  s e l e c t  d i f f e r e n t  c a s e  s u f f i x e s  from th e  d a t i v e -  
l o c a t i v e .  Anderson/- ,  a p p a r e n t ly  a c c e p t i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
th e  d a t i v e  by F i l l m o r e  ( a r l  which  I have r e j e c t e d  f o r  I g b o ) ,  
u s e s  t h e  term ’ d a t i v e  l o c a t i v e ’ w i t h  r e f e r e n c e  t o  th e  NPs 
a s s o c i a t e d  w i th  ’ a f f e c t i v e ’ v e r b s  -  such  as  ’ p l e a s e ’ * ’ l i k e ’ * 
’ think;'’;* and ’ know’ . But su c h  NPs are  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r
s u f f i x e s  i n  Igbo* th a n  the  l o c a t i v e  s u f f i x e s .  So ’ d a t i v e -
l o c a t i v e *  i s  u se d  h e r e  i n  t h i s  c o n t e x t ,*
Examples o f  th e  (a )  c o n s t r u c t i o n  are  as  f o l l o w s :
(1 8 )  D ib ya  m esara  / E z e /  ogwhu (n*ukwu). * The d o c t o r  put  
some m e d ic in e  on Eze (* s  f o o t ) * 1 (* D o c to r  do-i-on+Past 
Eze m e d ic in e  on f o o t * * }
(1 9 )  Eze g b u t e r e  / u b h e /  mma (n* ukwhu) . * E z e , 111 t h e  a c t  o f  
c u t t i n g ,  h i t  t h e  p e a r - t r e e  ( a t  t h e  b a s e ) * ’ (Eze cut+  
t o + P a s t  p e a r - t r e e  k n i f e  on b a s e ) ,
(See  a l s o  ( l i t ) ) *
I f  c o n s t r u c t i o n  (b )  i s  c h o s e n ,  th e n  ( 1 8 )  and (1 9 )  become-
(2 0 )  and ( 2 1 ) ,  r e s p e c t i v e l y *
(2 0 )  D ibya  m esara ogwhu / n ’ukwu Eze * /  * The d o c t o r  put  
m e d ic in e  on Eze*s  f o o t* *
(2 1 )  Eze g b u t e r e  mma /n *  ukwhu ubhe /  „ f E z e ,  i n  t h e  a c t  o f  
c u t t i n g ,  h i t  t h e  b a s e  o f  the  p e o . r - t r e e * ’
A d o p t in g  c o n s t r u c t i o n  ( c ) ,  (2 0 )  and ( 2 1 )  become ( 2 2 )  and 
( 2 3 ) ,  r e s p e c t i v e l y *
(2 2 )  D ib ya  m esara  / E z e /  ogwhu / n ’ukwu y a . /  ( fD o c to r  do+on+ 
P a s t  Eze m e d ic in e  on f o o t  h i s , * )
( 2 3 ) Eze g b u t e r e  / u b h e /  mma /n*  ukwhu y a . /  (* Eze c u t + t o + P a s t  
p e a r - t r e e  k n i f e  on b a s e  i t s * 1)
However,  c o n s t r u c t i o n s  (b )  and ( c ) ,  b o t h r c o n t r a s t  w i th
( a ) ,  and a l s o  c o n t r a s t  w i t h  each o t h e r 0 The ty p e  o f  c o n t r a s t  
which o b t a i n s  i s  s e t  out as  f o l l o w s ,  u s i n g  ( 2 I4) ,  ( 1 8 ) ,  ( 2 0 )  
and ( 2 2 )  as  exam ples*
(2ii)  D ibya  m esara  / E z e /  ogwhu* ’ The d o c t o r  t r e a t e d  Eze**
V*»J
(1 8 * )  D ibya  m esara  / E z e /  ogwhu / n ’u k w u . /  TThe d o c t o r  t r e a t e d  
Eze on t h e  f o o t . '  ( s p e c i f i c  p l a c e )
(2 0 * )  D ibya  m esara ogwhu /n*  ukwu E z e « /  * The d o c t o r  t r e a t e d
E z e* s  f o o t * '  (and no one e l s e ’ s )
(2 2 * )  D i  by a m esara  / E z e /  0 gwh u / n * ukwu y a  0 /  * Th e d o c t o r
t r e a t e d  Eze on  h i s  f o o t * '  (The t r e a t m e n t  was g i v e n  to
V
Eze and on  h i s  f o o t *  No one e l s e  was t r e a t e d ,  and no 
o t h e r  p a r t  o f  Eze was in v o l v e d * )
The q u e s t i o n  o f  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  d a t i v e - l o c a t i v e  
and * p o s s e s s i o n *  e v i d e n c e d  i n  t h e  c l a u s e s  ( 1 8 )  t o  (2L|) w i l l  
not be  d i s c u s s e d  i n  t h i s  work i n t e r e s t i n g  a s  i t  i s ,  b e c a u s e  
i t  w i l l  l e a d  us r a t h e r  f a r  out o f  t h e  c o u r s e  dem arcated  f o r  
t h i s  work.
( v )  In  t h e  exam ples  above th e  d a t i v e - l o c a t i v e  o c c u r s  as  a 
Complement* That i s ,  i t  i s  * o b j e c t i v i z e d * . When t h i s  
h a p p en s ,  t h e n  t h e  p a r t  o f  th e  r e f e r e n t  o f  t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  
NP which i s  a f f e c t e d  by t h e  a c t i o n  r e p r e s e n t e d  by th e  verb  
o cc u r s  a s  a F repP h rase  (w h ich  i s  d e b a t a b l e ) .  I f  t h e  d a t i v e -  
l o c a t i v e  o cc u r s  but i s  n e i t h e r  * o b j e c t i v i s e d *  nor * s u b j e c t i v i z e d *  
i t  o c c u r s  as  P rep P h ra se  a t  t h e  end o f  the  c l a u s e ,  and no o t h e r  
l o c a t i v e  e x p r e s s i o n  can  o c c u r  a f t e r  i t  and f u n c t i o n  a s  a  
c o n s t i t u e n t  e lem en t  o f  the  c l a u s e .  But t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  
can  o c c u r  as a  P rep P h ra se  on ly  i f  t h e  r e f e r e n t  o f  th e  NP i s  
in a n im a t e .  Thus w h i l e  ( 2 5 ) i s  g r a m m a tic a l ,  ( 2 6 )  i s  n o t .
( 2 5 ) Eze g b u t e r e  mma / n ' u b h e / *  'E z e ,  i n  th e  a c t  o f  c u t t i n g
w i t h  a k n i f e  h i t  t h e  p e a r - t r e e . '  ( ’Eze c u t + t o * ? a s t  k n i f e
on p e a r - t r e e , ' )
( 2 6 )  x D ib y a  m esara  ogwhu 11'Eze* ( ' D o c t o r  put+on+P ast  
med i  c i n e  on Ez e ) .
C o n s id e r  a l s o  t h e s e  examples*
( 2 7 ) ( a )  0 weahnar a  / t e b l u /  akwukwo / n ' e l u / ,  'He took a book
away from ( o f f )  t h e  tope  of- the  t a b l e . '
(b )  0 weahnara akwukwo / n a  t e b l u / *  'He to o k  a book o f f
t h e  t a b l e . '
(2 8 )  ( a )  0 weahnara  / n w a t a /  n k i t a  / n ' a h u / .  'She to o k  t h e  dog
away from ( b f f ) t h e  c h i l d * '
(b ) (x Q  weahnara  n k i t a  / n a  n w a ta /* )  'She t o o k  the  dog o f f  
( 0 weahnara n k i t a  / n ' a h u  n w a t a / . )  th e  c h i l d . '
, (29)  ( a )  0 t i i g h e r e  / e h y n i /  nnu / n ' o n u . /  'He put s a l t  i n t o
t h e  mouth o f  the  cow*'
( b )  0 t l i g h e re  nnu / n ' e h y n i / .  'He put  s a l t  i n t o  t h e  cow*'
However,  i f  'n 'E z e  i n  ( 2 6 ) ,  'na  nwata'  i n  (2 8 )  ( b ) ,
' n ' e h y n i '  i n  (2 9 )  (b )  have  n o n -a n im a te  m e a n in g s ,  t h e n  the  c l a u s e s  
would be p e r f e c t l y  g r a m m a t ic a l ,  m eaning  r e s p e c t i v e l y ,
'The d o c t o r  g a v e  t r e a t m e n t  w i t h  d i g n i t y ' ;  'She  took  away t h e  
dog when i t  was a puppy';  'He put s a l t  i n t o  th e  b e e f .
( v i )  When t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  and t h e  s u b j e c t  o f  th e  c l a u s e  
are  c o - r e f e r e n c i a l , a r e f l e x i v e  e x p r e s s i o n  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  
th e  d a t i v e - l o c a t i v e  i n  t h e  Complement p o s i t i o n ,  a s  i n  ( 3 0 ) to
( 3 2 ) .
( 3 0 )  / E z e /  ku t a ra  /o n w e  y a /  mkpara ( n ' i s i . )  'E z e ,  i n  t h e  
a c t  o f  h i t t i n g ,  h i t  h i m s e l f  on t h e  head  w i t h  a s t a f f . '
•K
(Eze h i t + t o + P a s t  s e l f  h i s  s t a f f  on head.*)
( 3 1 )  / A n y ! /  t e p a r a  /onw e any 1 /  u n y i  11* ih n u .  ’We p a i n t e d  our  
f a c e s  a l l  o v e r  w i t h  c h a r c o a l® T (We p a in t + o v e r + P a s t  
s e l f  our c h a r c o a l  on f a c e . )
( 3 2 ) / I /  g a  i k u j s j  /on w e  g i /  e z e  n ’ onu. ’You w i l l  knock
y o u r  t e e t h  out o f  y o u r  m o u t h .1 (You w i l l  knock+out
( o f )  s e l f  your  t e e t h  i n  m o u th . )
( v i i )  When no d a t i v e - l o c a t i v e  i s  i n v o l v e d  i n  th e  c l a u s e *  and 
o n ly  ’ g e o g r a p h ic a l*  l o c a t i o n  i s  im p l i e d  e i t h e r  as  a r e s u l t  o f  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  a l o c a t i o n a l  s u f f i x  or a d i r e c t i o n a l  one* 
th e  P rep P h ra se  which o c c u r s  r e a l i z e s  a s i m p l e  l o c a t i v e  case*  
and i s  n o t  t h e  ’ e x t e n s i o n ’ o f  a d a t i v e - l o c a t i v e .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples®
(3 3 )  Weahna nkhume / n ’ u z o / .  ( A b l a t i v e )  ’ Take t h e  s t o n e
away from t h e  p a t h . ’
(3^-i) K utuo  u g i r i  / n ’ a l a / .  ( A l l a t i v e )  ’Knock t h e  o r a n g e
down t o  t h e  g r o u n d . ’
(3 5 )  Ku g ’ o y a  / n ’ e l u  o c o / .  ( A l l a t i v e )  ’L i f t  h im  up on
t h e  c h a i r . ’
( 3 6 ) F e t a a  a jh a  / n ’ ebe d u m . /  ( A l l a t i v e ) -  ’ Throw th e  sand  
ev e r y w h e r e .  ’
(3 7 )  C i Igha  hna / n ’ o l u l h . /  ( i l l a t i v e )  ’Put them i n t o  th e  
b o t t l e . ’
( 3 8 ) Wu j s  j a  h n a  / n a  a k p a / .  ( E l a t  i v e )  ’P o u r  them o u t  o f  
t h e  b a g .  ’
( 3 9 )  Q n a  efewu d u j h e  okwu / n ’u z o / .  ( P r o b a t i v e )  ’He was g o i n g
on t a l k i n g  as  he went a lo n g  th e  road .*  ( ’ He i s  f a c t  
speak+along'+ a l o n g  word on road* ’ )
0-jO) 0 nom 1 / n ’ irne a h y a l t / .  ( P r o l a t i v e )  ’ lie i s  (somewhere)
deep i n s i d e  t h e  m a r k e t* ’
( 111) Dhokwasa y a  / n ’ e l u  ig b e /o  ( A d e s s i v e )  ’Put i t  on the  
top  o f  t h e  b o x * ’
(L|2) Bhyag id h e  y a  / n a  m b i r i a j h a . /  ( A d e s s i v e )  ’P r e s s  i t
a g a iJ i s t  t h e  w a l l * ’
In  a l l  t h e s e  e x a m p le s , th e  P repP hrase  s p e c i f i e s  a 
d e f i n i t e  or e x a c t  l o c a t i o n *  That i s ,  t h e y  s t a t e  t h e  ’ s t a t i c ’ 
p o s i t i o n  or  t h e  term in u s  towards which t h e  m o t io n  ( i n  t h e  c a s e  
o f  d i r e c t i o n a l  l o c a t i v e  s u f f i x e s )  i s  t e n d i n g .  When, h o w e v e r ,  
th e  P re p P h ra se  i m p l i e s  mere d i r e c t i o n  t h e  noun o cc u r s  w i t h o u t  
th e  p r e p o s i t i o n .  T h is  a p p l i e s  on ly  to  i n s t a n c e s  where  
d i r e c t i o n a l  s u f f i x e s  o cc u r  and th e  noun r e p r e s e n t s  a g o e g r a p h ic a l  
l o c a t i o n  and not  an o b je c t*
Th e f  o 1 1 ow i  ng ex amp 1 e s a re  imgr animat i  c a l .
(Ij3 )  xDhosa y a  / a l a . /  (Put  i t  on th e  g r o u n d . )
(J4I4) x T i i g h e  y a  / i g b e / .  (Put I t  i n  the  b o x . )
(145 ) xBhyagid h e  y a  / m b i r i a j h a / *  ( P r e s s  i t  on th e  w a l l . )
The f o l l o w i n g  a r e  g r a m m a tic a l .
(14 6 ) Vute y a  ebe a .  ’B r in g  i t  t h i s  way, c a r r y i n g  i t . 1
(Jj7) Wetuo y a  a la *  ’Lower i t * ’
(Lj8 ) Vuahna y a  u z o .  ’ Oarry i t  away from t h e  p a s s a g e .  *
( v i i i )  There i s  no change o f  s e q u e n t i a l  o r d e r  when t h e  d a t i v e -  
l o c a t i v e  and f o l l o w i n g  e le m e n ts  are  p r o n o m in a l iz e d ,  i f  em phasis
i s  n o t  i n v o l v e d .
C o n s id e r  (1}9) and ( 5 0 )  •
(1]9) ( a )  Adha t i i g h e r e  / l g b e  akwukwo n ’ i r n e . /  ’Adha put  
hooks i n t o  th e  box .*
(b )  Adha t i i g h e r e  / y a  akwukwo n ’ i m e . /  ’Adha. put  books  
i n t o  i t
( e )  Adha t i i g h e r e  / y a  hnu n ’ ime. ’Adha put i t  i n  i t . ’
(5 0 )  ( a )  Obi k u t a r a  /'.Eze mkpara n ’ i s i . /  *0bi h i t  Eze on t h e
head w i th  a s t a f f ,  a c c i d e n t a l l y . ’
(b )  Obi k u t a r a  / y a  mkpara n ’ i s i . /  ’ Obi h i t  him on th e  
head  w i t h  a s t a f f ,  a c c i d e n t a l l y . 1
( c )  Obi k u t a r a  / y a  hnu n ’ i s i . /  ’ Obi h i t  him w ith  i t  on 
t h e  h e a d ,  a c c i d e n t a l l y . 1
(The fo r m s ,  and th e  s e q u e n c e ,  o f  pronouns a re  g i v e n  under  
P ronouns ab o v e , p .2J 8“
When t h e  pronoun r e p r e s e n t i n g  t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  i s  
em phatic  i t  o c c u r s  f o l l o w i n g  th e  one r e p r e s e n t i n g  t h e  d i r e c t ,  
o b j e c t ,  i f  th e  d a t i v e - l o c a t i v e  r e f e r s  t o  a f i r s t  or second  
p e r s o n ,  as i n  ( 5 1 )  and ( 5 2 ) .
(5 1 )  ( a )  Ojhi k u ta r a  /m y a /  n ’ i s i .  ’ O jh i  h i t  me w i t h  i t  011
t h e  h e a d . 1
(b )  O jh i  k u t a r a  / y a  mu/ n ’ i s i .  1 Ojh£ h i t  me (emph.)
w i t h  i t  011 th e  h e a d . ’
( 5 2 )  ( a )  O jh i  k u t a r a  / g i  y a /  n ’ i s i .  f 0 3^1 h i t  yo u  w ith  i t  on
th e  head .*
(b )  O jh i  k u t a r a  / y a  g i /  n ’ i s i .  ’ O jh i  h i t  yo u  (emph.)
I*%f9
w i t h  i t  o n  t h e  h e a d - T 
E x c e p t  i n  su ch  e m p h a t i c  i n s t a n c e s  i l l u s t r a t e d  hy ( 5 1 ) ( h )  and
( 5 2 ) ( b ) ,  t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  a lw a y s  p r e c e d e s  t h e  d i r e c t  o b jec t®
Oa. 9 o 3 . .P a t  i v  e -1  oc a t  iv  e , Ac cus  a t  i v  e a n d  I n s t  rum ent a l
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t h r e e - p l a c e  v e r b s  s u c h  a s  
* 1 e l l / s  a y *, jgwa * t e l l ‘ , z n i  ’ s h o w / t e a c h ' ,  n y e  ‘ g i v e / o f f e r ’ , 
zrg. ' b u y ' ,  o t h e r  v e r b s  r e q u i r e  " t h e  o c c u r r e r . e e  o f  a  c a s e  s u f f i x  
( g r a m m a t i c a l  o r  l o c a l )  i n  o r d e r  t h a t  a  d a t i v e  c a s e  NP Complement 
m ig h t  occur® The d a t i v e  c a s e  o c c u r r i n g  m ig h t  b e  t h e  ‘B e n e -  
f a c t i v e * *  t h e  ‘ R e c i p i e n t * ,  o r  t h e  ’ L o c a t i v e 1 , a s  a l r e a d y  s t a t e d
i n  v a r i o u s  p l a c e s  above® I n  t h e  c a s e  o f  t h e  d a t i v e - l o c a t i v e ,
a s  shown a b o v e ,  t h e  NP m ig h t  o c c u r  a s  a  P re p P h ra se ®  Whfcn, 
h o w e v e r ,  t h e  d a t i v e - l o c a t i v e  i s  r e p r e s e n t e d  by a n  NP and  n o t  
by a  P r e p P h r a s e ,  i t  o c c u r s  n e x t  t o  t h e  v e r b  ( a s  do t h e  B ene-  
f a c t i v e  an d  t h e  R e c i p i e n t ) .  T h i s  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  
I n  c a t e g o r i z i n g  Complements  i n  te rm s  o f  ‘ d i r e c t 1 and  ‘ i n d i r e c t 1 
o b j e c t s ,  a n  ‘ i n d i r e c t  o b j e c t 1 m ig h t  b e  r e g a r d e d  as  a  ‘ d i r e c t 1 
o b j e c t  i f  t h e  s y n t a c t i c  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
l o c a t i v e  s u f f i x e s  a r e  ignored®
As a  g e n e r a l  p r i n c i p l e ,  t h e  l o c a t i v e  s u f f i x e s  ( l i k e  t h e  
' g r a m m a t i c a l *  s u f f i x e s )  a r e  n o t  c o r r e l a t e d  a t  a l l  t o  t h e  d i r e c t  
o b j e c t  ( o r  t h e  A c c u s a t i v e  C ase  NP) i n  t h e  l a n g u a g e ,  b u t  o n ly  
t o  t h e  ‘ I n d i r e c t  O b j e c t ' ,  t o  t h e  S u b j e c t  ( i n  i n s t a n c e s  o f  
s u b j e c t i v i z a t i o n )  , o r  t o  t h e  ‘P r e p P h r a s e  Complement '® T h i s  
i s  t h e  r e a s o n  why t h e s e  s u f f i x e s  c a n n o t  b e  t a k e n  a s  m ere  
l e x i c a l  e l e m e n t s  a u g m e n t i n g  t h e  m e a n in g  o f  a  verb® I n c o m p l e t e
**rt
t r a n s 3 . a t i o .n o  i n t o  E n g l i s h  o f  Ig b o  c l a u s e s  w i t h  l o c a t i v e
s u f f i x e s ,  h a v e  n o t  h e l p e d  t o  s e e  t h i s  f a c t o
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  exam ples*  (The c o r r e c t  t r a n s l a t i o n s  
w h ich  r e v e a l  th e i r*  ’ I n c o m p l e t e n e s s ’ w i l l  be  p u t  i n  b r a c k e t s  ( ) ,  
w h i l e  t h e  u s u a l  t r a n s l a t i o n s  g i v e n  t o  them w i l l  n o t  be so  
e n c l o s e d * )
(5 3 )  0 z i t e r e  o z i*  ’ He s e n t  a  m e s s a g e * * ( ’ He s e n t  t o  * * *
a  m e s s a g e . ’ )
( 5 k )  0  wefrara akwukwo* ’He b r o u g h t  a  l e t t e r * ’ ( ’ He t o o k
t.o a  l e t t e r *  * }
( 3 3 )  0 m u t a r a  nwa* ’ She b o r e  a  c h i l d * ’ ( ’ She b o r e  t o  * * «
a  c h i l d  *’ )
( 3 6 ) 0  t i j u r e  nnu* ’ She p u t  i n  s a . l t * ’ (’She p u t  i n t o  * * * s a l t * ’ )
(5 7 )  0 v u a h n a r a  os i s  i  * ’ He c a r r i e d  away t h e  l o g * ’ ( ’ Pie
c a r r i e d  away f r o m / t o  * * * a  l o g * ’ )
( 5 8 ) 9 f Q j s j r i  akpa* ’ He u n p a c k e d  t h e  b a g s * ’ ( ’He p a c k e d
o u t  o f  *00  t h e  b a g s * ’ )
I n  none  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  i s  t h e  HP c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  s u f f i x  
s t a t e d ,  b u t  i f  s t a t e d  i t  m ig h t  be  a l o c a t i v e  P r e p P h r a s e  o r  
a  D a t i v e - ' l o c a t i v e  ( w i t h  f u r t h e r  c o n s e q u e n c e s  t o  t h e  c l a u s e ,  
a s  a l r e a d y  g i v e n ) *  The r e a s o n  f o r  n o t  s t a t i n g  t h e  HP i s  t h a t  
t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  HP e a r l i e r  i n  
t h e  d i s c o u r s e  makes i t  u n n e c e s s a r y  t o  do so*
A n o t h e r  c o n s e q u e n c e  o f  d i s r e g a r d i n g  t h e  g r a m m a t i c a l i t y  
o f  t h e  s u f f i x e s  i s  t h e  c o n f u s i n g  o f  t h e  ’d i r e c t  o b j e c t ’ w i t h  
t h e  ’ i n s t r u m e n t ’ i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n  r e p r e s e n t e d  by t h e
> o o
v e r b ,  thu s  c o n f u s i n g  the A c c u s a t i v e  w ith  t h e  I n s t r u m e n ta l  Case* 
A g a in ,  th e  s i t u a t i o n  has not b e e n  h e lp e d  by dependence  011 
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  Igbo  c l a u s e s *  C o n s id e r  (5 9 )  and (6 0 )  
i n  which ( a )  and (b )  have th e  same t r a n s l a t i o n  whereas  t h e i r  
s y n t a x  d i f f e r s  i n  Igbo*
(5 9 )  ( a )  0 kuru Eze aka* f He h i t  E ze ,  * ( ‘:fHe h i t  Eze h a n d * 1)
(b )  0 k u t a r a  Eze aka .  ’He h i t  Eze** ( ’He h i t  * ; . to 'E z 6
h a n d . ’ )
\  \  V(6 0 )  ( a )  0 gburu agwo mma,. * He cut  th e  sn a k e  w i th  a k n i f e . *
*(*He cut  t h e  sn ake  k n i f e * ’ )
(b )  0 g b u t e r e  agwo mma. ’ He cut  t h e  snake  w i t h  a k n i f e * ’
( ’ He cu t  + t o  snake k n i f e * ’)
In  ( a )  o f  ( 5 9 )  and (6 0 )  t h e  s e co n d  Complements f u n c t i o n
as I n s t r u m e n t a l  C ase ,  b u t  i n  (b)* they  f u n c t i o n  as  A c c u s a t i v e
Case .  The e v i d e n c e  f o r  t h i s  i s  t h a t  w hile-  ( a )  can  be
tra n s fo r m e d  i n t o  a n o th e r  ty p e  o f  I n s t r u m e n ta l  c o n s t r u c t i o n ,
(b )  cannot  and becomes u n a c c e p t a b le  when i t  i s  done.
(5 9 * )  ( a )  0 w eere  aka ku E z e .  ’lie h i t  Eze w i th  t h e  h a n d . ’
*  &
( ’ He to o k  hand h i t  Eze,’ )
(b )  xO w eere  aka k u t a  E z e .  ( ’ He to o k  + B en e f  a c t  i v e
G>
hand h i t  + t o  E z e ’ *)
( 6 0 ’ ) ( a )  0 w eere  mma gbu agwo* ’ He k i l l e d  th e  snake w i th
a k n i f e . ’ ( ’He took  k n i f e  cu t  s n a k e . * )
(b )  2e0 w eere  mma g b u te  a g w o . ’ ( ’ He to o k  + Bene f a c t  i v e
k n i f e  cu t  + t o  s n a k e . ’ )
These exam ples  i n d i c a t e ' t h a t  when c a s e  s u f f i x e s  a r e  p r e s e n t
I Of
a n  I n s t r u m e n t a l  HP c a n n o t  o c c u r , ,  I f  a n  e x p r e s s i o n  i n d i c a t i n g  
' I n s t r u m e n t a l '  o c c u r s ,  i t  d o e s  s o  a s  P r e p P h r a s e  a n d  o c c u r s  a s  
a  s e c o n d  P r e p P h r a s e  a f t e r  t h e  ' l o c a t i v e  P r e p P h r a s e 1 ( i f  p r e s e n t )  
a s  i n  ( 6l )  a n d  ( 62 )*
(6 1 )  O b i ^ k u t a r a  Eze a k a  n ' i s i  / n ' a m a g h i  am a*/ TO h i  h i t  E s e  
o n  t h e  h e a d  i n a d v e r t e n t l y • '
( 6 2 )  Obi g b u t e r e  agwo mma ( n ' o d h u )  / n ' u j o . /  ' O b i  c u t  t h e  
s n a k e  o n  t h e  t a i l  o u t  o f  f e a r . '
The ! Manner* P r e p P h r a s e  c a n  o c c u r  a l s o  i n  a  c l a u s e  w i t h  
a n  * I n s t r u m e n t a l ' HP, a n d  i n  t h e  same p o s i t i o n  a s  a b o v e ,  a s  
i n  ( 63 )*
( 63 ) 0 t o y .  E s e  a k a  ( n ' i s i )  / n ' i e w / ,  'He h i t  E s e  on  t h e  h e a d  
w i t h  t h e  h a n d  o u t  o f  a n g e r , *
The c o r r e l a t i o n  o f  e l e m e n t s  i n  a n  I g b o  c l a u s e  a n d  t h e  
f u n c t i o n s  o f  s u c h  e l e m e n t s  b o t h  w h e n  l o c a t i v e  s u f f i x e s  o c c u r  
a n d  w h e n  t h e y  d o  n o t  o c c u r  a r e  e x e m p l i f i e d  b e l o w  'm Qjfy) be.
( 6k ) 0 k ^ r u  E z e  a k a .  ’ He h i t  E z e  w i t h  t h e  hand . . 1 
(Acc) ( I n s t )
( 65 ) 0 kp.ru E ^ e  a k a  n ' i s i  n ' iwer*
( A c c )  ( I n s t )  ( L o c )  ( ' M a n n ' )
'He h i t  E z e  o n  t h e  h e a d  w i t h  t h e  h a n d  o u t  o f  a n g e r *1
( 66 ) 0 1 1 i g h e r e  Ese a k a  11' a n y a  n ' i w e .
( D a t )  (Acc) ( l o c )  ( M a n n e r )
'He p u t  h i s  h a n d  i n t o  E x e ' s  e y e  o u t  o f  a n g e r , '
( 67 ) 0 t  i i g h e r e  ( o n w e  y a )  a k a  n 1 'any a  n ' i w e ®
( D a t )  (Acc) ( D o c )  ( m a n n e r )
(He p u t  + i n t o  ( h i m s e l f )  h a n d  i n  e y e  i n  a n g e r . )
'H e  p u t  h i s  h a n d  i n t o  h i s  e y e  i n  a n g e r . '
C a . 9*^ ♦  ' A b s t r a c t '  U s e  o f  L o c a t i v e  O a s e s
A l t h o u g h  t h e  L o c a t i v e  c a s e s  a r e  s a i d  t o  b e  ' c o n c r e t e '  
v i s - a - v i s  t h e  ' g r a m m a t i c a l ' c a s e s ,  t h e y  c a n  b e  q u i t e  a b s t r a c t  
i n  m e a n i n g ,  s o m e t i m e  f a r  m o r e  a b s t r a c t  i n  m e a n i n g  t h e m  t h e  
g r a m m a t i c a l  c a s e s ,  a s  so m e  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s  b e l o w  w i l l  
i n d i c a t e .  What A n d e r s o n  s a i d  o f  E n g l i s h  i s  a p p l i c a b l e  t o o  
t o  I g b o *  He s a i d ,  * I t  i s  i n  many c a s e s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  
i n d i c a t e  i n  a n  i n f o r m a l  way t h e  common r e l a t i o n  u n d e r l y i n g  
a  ' c o n c e r e t e '  o r  ' s p a c i a l *  u s e  a n d  a n  a b s t r a c t  u s e  o f  a  
p a r t i c u l a r  s u b t y p e  o f  l o c a t i v e ,  a n d  t o  s h o w  t h a t  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e m  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  a s s o c i a t e d  v e r b  a n d / o r  NPs"^
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
( 68 ) Ornurne y a * * v u t e r e  n s n o g b u  / n ' a l a  h n a / .  ' H i s  b e h a v i o u r  
c a u s e d  t r o u b l e  i n  t h e i r  v i l l a g e . '  ( ' B e h a v i o u r  h i s  
c a r r y + t o + P a s t  t r o u b l e  i n  l a n d  t h e i r . ' )
(6 9 )  I h y n e  o k w u r u  g b a s a r a  m / ( n ' a h u ) / . ‘ 'What h e  s a i d  
c o n c e r n e d  m e * '  ( ' T h i n g  h e  s a i d  h i t + o n + P a s t  me ( o n  b o d y ) ' )
( 7 0 )  0  d i ^ g h a r a  / n '  o m u . /  'H e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  w o r k . '
(He b e + i n t o + P a s t  i n  w o r k . ' )
( 7 1 )  0  L a h n a l a  / n ' i z u  a h y a . /  'He h a s  g i v e n  up t r a d i n g . '
( ' H e  m o v e + a w a y + P e r f e c t i v e  i n + t o + b u y  m a r k e t . ' )
( 72 ) Hna a n n u l s i a l a  / ( n ' o n w u ) A  ' T h e y  h a v e  d i e d  o u t . '
( ' T h e y  d i e d + o u t - o f + I n t e n s i v e + P e r f e c t i v e  i n  d e a t h )
1 ,  J o h n  M. A n d e r s o n :  T h e  Grammar o f  C a s e ,  p . 1 0 0 ,  c f . p ® 3  (CUP 1 9 7 1 )
( 7 3 )  / o /  c e t a r a  m / ( n ’ u c e  y a ) / .  ’ He r e m e m b e r e d  me,  ’ ( f He
t h i i i f e + t o + P a s t  me i n  t h o u g h t  h i s . 1/ * H e  t h o u g h t  me t o  h i s  
t h o u g h t T)
I n  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  s u f f i x e s ,  t h e  v e r b s  i n  w h i c h  t h e y  
o c c u r ,  t h e  c o r r e l a t e d  N P s ,  a l l  c o m b i n e  t o  g i v e  t h e  c l a u s e s  
t h e  ’ a b s t r a c t *  m e a n i n g s  w h i c h  t h e y  h a v e .  And l a c k  o f  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  *c o n c e r e t e *  a n d  ’ s p e c i a l ’ b a s i s ,  w i l l  
s e v e r e l y  l i m i t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e m .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  
i s  n o  m o v e m e n t  i n v o l v e d  i n  t h e  v e r b s  i n  ( 70 ) ,  ( 7 2 ) a n d  ( 73 )?  
y e t  d i r e c t i o n a l  s u f f i x e s  a r e  f o u n d  i n  t h e m .
O a . 9 • 5 •  The S u f f i x  - a h n a
I n  t h e  u s e  o f  t h e  s u f f i x ,  w h e n  t h e  s o u r c e  o f  t h e  m o v e m e n t  
i s  n o t  e x p r e s s e d ,  t h a t  i s ,  w h e n  no  d a t i v e - l o c a t i v e  NP. c o - o c c u r s  
w i t h  i t ,  a n y  c o r r e l a t e d  P r e p P h r a s e  w h i c h  a l s o  o c c u r s  c a n  b e  
a m b i g u o u s .  I t  c a n  r e p r e s e n t  t h e  s o u r c e  o r  t h e  g o a l .  The  
s a m e  a p p l i e s  i f  n o  c o r r e l a t e d  P r e p P h r a s e  o c c u r s  e i t h e r .
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
( 1 )  ( a )  Hna e v u a h n a l a  y a .  ’ T h ey  h a v e  c a r r i e d  i t  aw ay  ( f r o m /
t o ) . *
( b )  Hna e v u a h n a l a  y a  n * u z o .  ’ T h e y  h a v e  c a r r i e d  i t  a w ay  
f r o m / t o  t h e  r o a d . ’ - 
To b e  e x p l i c i t  a b o u t  t h e  s o u r c e  a n d  t h e  g o a l ,  o n e  o f  t h e  v e r b s
s i  ’ t o  o r i g i n a t e  f r o m ’ / ’ t o  b e g i n  f r o m ’ , v a  ’ t o  b e g i n  f r o m ’ , i s
u s e d  t o  i n t r o d u c e  a  p l a c e  n o u n  a f t e r  w h i c h  t h e  c l a u s e  w i t h  
- a h n a  c a n  o c c u r ,  a s  i n  ( 2 ) .
( 2 ) 0 / s h e  n g a  a /  v u a h n a  y a  n a  n g a  a h n u .  ’ He h a s  m o v e d  i t
f r o m  h e r e  t o  t h e r e ®  ’ ( ’ He h a s  b e g u n  f r o m  p l a c e  t h i s  ( a n d )  
c a r r i e d * a w a y  i t  t o  p l a c e  t h a t * ’ )
Ga* 9* 6 •  The s u f f i x  - l a h n a
The s u f f i x  - l a h n a  o c c u r s  i n  som e o t h e r  d i a l e c t s  a s  - n a r i .it
S o m a t i c a l l y *  i t  m e a n s  * away f r o m  t o  a  r e m o t e  p l a c e / p o i n t 1 ®
I t  i s  m o r e  f r e q u e n t l y  u s e d  w i t h  ’ a b s t r a c t 1 r e f e r e n c e  t h a n  w i t h  
1 c o n c r e t e 1 . C o n s e q u e n t l y  i t  i s  u s e d  i n  a  t y p e  o f  ’ C o m p a r a t i v e  
C o n s t r u c t i o n 1 ( S e e  b e l o w )  : a n d  i n  t h i s  u s e  i t  may b e
a c c o m p a n i e d  by a  P r e p P h r a s e  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  ’ M a n n e r 1/
1 I n s t r u m e n t a l ’ / * Q u a l i t y 1 i n v o l v e d  i n  t h e  * a c t  i o n 1/ ’ s t a t e ’ 
d e n o t e d  b y  t h e  v e r b *  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s ®
( 1 )  E s e  a g b a l a h n a l a  m / n ’ o s o / .  ’ E s e  h a s  r u n  f u r t h e r / f a s t e r  
t h a n  I  c a n * ’
( 2 )  E s e  e v u l a h n a l a  g i  / n *  i v u / .  ’E s e  h a s  c a r r i e d  m o r e  l o a d s  
t h a n  y o u *  ’
( 3 ) A d h a  ama l a h n a l a  Ug’ o / 11a  m m a /0 ’A d h a  i s  m o r e  b e a u t i f u l  
t h a n  U g f o . ’ ■
( l a )  Obi a r n u l a h n a l a  unu / n ’ o r n u .  ’ O bi  h a s  d o n e  m o r e  w o r k ,  
t h a n  y o u  p e o p l e * ’
I t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d ,  t h a t  t h e  NPs w h i c h  o c c u r  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  v e r b s  a r e  n o t  t h e  ’ d i r e c t  o b j e c t s ’ o f  t h e  c l a u s e s *  
T h ey  a r e  ’ i n d i r e c t  o b j e c t s ’ * a n d  h a v e  ’ d a t i v e - l o c a t i v e ’ 
f u n c t i o n s *  a s  t h e  f o l l o w i n g  NPs m a r k e d  o u t  b y  / /  i n  ( 5 )  a n d
( 6 )  b e l o w  show® T h e  ’ d i r e c t  o b j e c t ’ f o l l o w s  a f t e r *
( 5 )  E s e  e v u l a h n a l a  / S ’/  o c o .  ’ E s e  h a s  c a r r i e d  t h e  c h a i r
b e y o n d  my r e a c h * ’ ( 1E z e  k s a r r i e d + a w a y - b e y o n d + P e r f e c t i v e
) W
X
me c h a i r . 1 )
\ *
(6 )  Obi e r i l a h n a l a  / y a /  n r i .  ' G b i  h a s  e a t e n  t h e  f o o d ,  l e a v i n g
N .
n o t h i n g  f o r  h i m . *  ( ! Obi a t e + a w a y - b e y o n d + P e r f e o t i v e  h im  
f o o d . *)
U n l i k e  - -a h n a ,  t h e  s o u r c e  or  t h e  g o a l  c a n n o t  b e  s t a t e d  
i n  a n y  way w i t h i n  t h e  sam e c l a u s e .  T h e s e  a r e  s t a t e d  o u t s i d e  t h e  
c l a u s e .  The s o u r c e  i s  s t a t e d  by t ! i s * i t e  + NP* ( w h i c h  may  
e x p r e s s  a l s o  ' M a n n e r ' / ‘M e a n s ’/ R e a s o n ’ ) and t h e  g o a l  i s  
e x p r e s s e d  b y  * i r u  + N P / P r e p P h r a s e f .
( 7 )  0 / s i t e r e  n ' u l o /  g b a l a h n a  m, f From t h e  h o u s e  h e  r a n  
a w ay  f r o m  m e . 1 ( f Ile b e g a n  f r o m  i n  h o u s e  r a n + a w a y - b e y o n d  
m e .  1 )
( 8 )  0 g b a l a h n a r a  m / s i t e  n f i k a  m i k h e . /  ' He r a n  a w ay  f r o m
me t h r o u g h  b e i n g  s t r o n g e r  t h a n  I . '
Ca. 9 * 7 ♦ The S u f f i x  - t A ; ( i ) The UP c o r r e la te d  w i t h .
W hile  GreeiJ- s a y s  o f  t h e  s u f f i x  - t A  t h a t  i t  h a s  a  11 s e n s e  
o f  m o t i o n  t o w a r d s * ' ,  Dr. C a r r e l l ^  who d e s c r i b e s  i t  a s  "a  m em ber  
o f  t h e  l e x i c a l  c a t e g o r y  Adv^" a d d s  t h a t  i t  m e a n s  . " m o t i o n  
towards t h e  s p e a k e r " .  And W e lm e r s  s a y s ,  " / - t A / ,  i n d i c a t i n g  
a c t i o n  p e r f o r m e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  o r  s p e a k e r ,  o r  
i n  h i s  i n t e r e s t . " 3  C a r r e l l  a n d  W e lm e r s  a r e  e n t i r e l y  m i s t a k e n
1 . Green: ' S u f f i x e s  in  I g b o ' , cp. c i t  * , p . 9 6 .
2 . Carr e l l : o p . c i t . ,  p. I}.
3 . S tudies  i n  A fr ica n  L i n g u i s t i c s : V o l . l ,  No*l® p . 5 5
i n  r e s t r i c t i n g  t h e  d i r e c t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  o r  s p e a k e r *
The t r u t h  i s  t h a t  t h e  g o a l  o f  t h e  ’m o t i o n *  o r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  a c t i o n  d e p e n d s  u p o n  w h e r e  t h e  NP c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
s u f f i x  o c c u r s  i n  t h e  c l a u s e .  The NP c a n  b e  t h e  S u b j e c t ,
a  C o m p l e m e n t ,  o r  P r e p P h r a s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e n e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l o c a t i v e  s u f f i x e s ,  and  d e p e n d i n g  o n  t h e  
t y p e  o f  v e r b  c a r r y i n g  t h e  s u f f i x  ( a s  i n  ( l 0 ) - ( 2 0 ) ) „  I n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t h e  e l e m e n t s  c o r r e l a t e d  w i t h  - t A  a r e  m a r k e d
fey / / •
( 1 )  0 k p o t a r a  nwa y a  / n ’ e b e  a  ( e b e  a ) / .  ’ S h e  b r o u g h t  h e r  
c h i l d  t o  t h i s  p l a c e  ( h e r e ) . 1
( 2 )  0  g b a t a r a  /n n u n u /  a k u  / n a  n k u / .  ’ l ie  s h o t  t h e  b i r d  i n  t h e  
w i n g  w i t h  a n  a r r o w . ’ ( ’ He s h o t + t o  b i r d  a r r o w  o n  w i n g . 1 )
( 3 )  / P /  b i t e r e  i s i  / n ’ o s i s i / .  ’He h i t  h i s  h e a d  on t h e  t r e e * ’ 
(He h i t + t o  h e a d  on t r e e . ’ )
( ^ ) /p/ n w eta ra  i k h e . ’He o b ta in e d  permi s s  i  o n /a u th o r  i t y .*
( ’ He h a d + t o  p o w e r . *)
( 5 )  0 b y a r a  l e t a  / m /  ( a n y a ) .  ’ He came a n d  s a w / v i s i t e d  m e . ’
( ’ He came ,{an<^f 1 o o k e d + t o  m ( e y e ) . ’ )
\ \ \  \ \ \
( 6 )  / ? /  s u t a r a  E s e  a k w a .  ’ He b o u g h t  c l o t h s  f r o m  E s e . *  ( ’ He
b o u g h t + t o  f r o m  E s e  c l o t h s . )
, When t h e  c o r r e l a t e d  NP i s  a l s o  a  s u b j e c t ,  a  r e f l e x i v e  
f o r m  may o c c u r  a s  a  C o m p l e m e n t ,  a s  i n  ( 7 )  t o  ( 9 ) .
( 7 )  / 0 /  b i t e r e  /o n w e  y a /  i s i  n ’ o s i s i *  ’ He h i t  h i s  h e a d  o n  
a  t r e e . ’ ( ’ Pie b u t t e d + t o  h i m s e l f  h e a d  011 t r e e . ’ )
\  ^ N  ^ #
( 8 )  / 0 /  c e t a r a  / o n w e  y a / .  ’ He r e c o l l e c t e d  h i m s e l f . ’ ( ’ He
* * 7
t  h o u g h t+1 o h im s e I f ♦1)
( 9 )  / 0 /  g b u t e r e  /o n w e  y a /  nima n ’ ukwu. ’He cut  h i m s e l f  on
th e  f o o t . ’ ( ’ He o u t+ t o  h i m s e l f  k n i f e  on f o o t . ’ )
With ’P r i v a t e  v e r b s ’ -  nv e r b s  t h a t  r e f e r  to s t a t e s  or
a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  s p e a k e r  a l o n e  i s  aware o f  . . .  t h o s e  th a t  
r e f e r  to  m e n ta l  a c t i v i t i e s  and t h o s e  t h a t  r e f e r  t o  s e n s a t i o n s  
-  the  s u b j e c t  NP i s  u s u a l l y  t h e  c o r r e l a t e d  NP.
C o n s id er  th e  f o l l o w i n g  exam p les .  The NP i s  marked, by / / .
( 1 0 )  / U n u /  c e t a r a  y a .  ’You ( p i )  remembered i t * ’
( 1 1 )  / 0/  k w e ta r a  ime y a .  ’He a g r e e d / c o n s e n t e d  to  do i t . ’
( 1 2 )  / A n y ! /  m atara  y a .  ’We a c q u ir e d  know ledge  o f  i t / h i m . ’
( 1 3 ) / 0/  m u ta la  y a .  ’ lie has  l e a r n t  i t . ’
(II4) / I /  g h o t a l a  okwu m. ’You have u n d e r s to o d  my m e a n i n g . ’
( 1 5 ) / W  n u t a l a  u to  y a .  *1 have s a v o u r e d  (the t a s t e  of) i t . ’
( 1 6 ) / 0/  h n u t a l a  o t u .  ’ He has  f o u n d / s e e n  o n e . ’* •  ^
S i m i l a r l y  when t h e  verb  i s  a ’ s t a t i v e  v e r b ’ i t  i s  t h e  
s u b j e c t  NP t h a t  i s  the  c o r r e l a t e d  NP. Such v e r b s  i n c lu d e  j d l  
’ t o  b e ’ , j^wg ’ t o  b e ’ , j,ka ’ t o  be m o re ’ , jhna  ’ t o  be e q u a l ’ , 
ihria ’ t o  be an (much) a s ’ , i c h a  ’ to  be r i p e ’ , i g ’ o ’ t o  be 
b l a c k ’ , i v u  ’ to  be b ; ig ’ , jk a  ’ t o  be o l d 1 , i  jo ’ t o  be b a d ’ , 
ima ’ t o  be good* .
C o n s id e r  t h e s e  examples*
( 1 7 )  / P /  d j t a l a  ndhu. ’He has  l i v e d  so  l o n g . ’
( 1 8 )  / 0 /  m a ta la  mma. ’ I t  i s  s o  b e a u t i f u l I t  has  become 
b e a u t i f u l . ’
(1 9 )  / H n a /  a h n a t a l a .  ’They have become e q u a l . ’ -
1. f  • K fa eg \f&/J) * ^  .
) » *
(2 0 )  / U n e n e /  a c h a t a la *  1 The banana has  become r i p e * 1 
When t h e  ’ a c t io n *  or ’ s t a t e ’ d e n o te d  by t h e  ’p r i v a t e
v e r b ’ or t h e  ’ s t a t i v e  v e r b ’ i s  f o r  th e  ’ b e n e f i t ’ o f  a n o th e r  
p a r t i c i p a n t ,  t h i s  p a r t i c i p a n t  i s  r e p r e s e n t e d  by th e  Dat i v e -  
b e n e f a c t i v e  9 and th e  s u f f i x  -rA /E  must a l s o  occur*  Thus we 
g e t  —tA c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  and t h e  
~rA/E w i t h  the  f i r s t  Complement*
In  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  th e  ’ B e n e f a c t i v e ’ i s  marked 
by / / .
(2 1 )  Obi a h n u t a r a la  / E z e /  nwaanyi* ’Obi has  found  a w i f e  
f o r  E z e * ’ (Obi has  s e e n  t o  ( h i m s e l f )  f o r  Eze w i f e * )
(2 2 )  0 c e t a r a l a  / m /  ihyne* ’ He has  reminded me o f  s o m e t h in g * ’ 
( ’He has  thou ght  t o  ( h i m s e l f )  f o r  me t h i n g / )
( 2 3) S h y n i  e v u t e r e l e  / g i /  i v u .  ’ The cow has  gronw b i g  f o r  
y o u * ’ (Oow h a s  grown t o  ( i t s e l f )  f o r  you  b i g n e s s * )
(2J-|) N u tara  / m /  ih y n e  n 11a ekwu. ’L i s t e n  and h ea r  f o r  me 
what he i s  say in g*
I t  w i l l  be o b s e r v e d  t h a t  the  u s e  o f  - tA  w i t h  ’ p r i v a t e ’ 
and ’ s t a t i v e ’ v er b s  r e s u l t s  i n  c a s e f  u n c t i ons w ith  ’ a b s t r a c t ’ 
s e n s e s * But t h i s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  
t y p e s  o f  v e r b s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  show.
( 2 5 ) 0 k w u t e le  ya* ’He h as  s a i d  i t  c o r r e c t l y . ’
(2 6 )  0 k w u t e le  y a  na n th £  m* ’He has  made m en t io n  o f  i t  to  
my h e a r i n g * ’
(2 7 )  0 k a t a l a  y a .  ’He has  s a i d  i t  c o r r e c t l y . ’/ ’ He has  
g u e s s e d  i t  a c c u r a t e l y . *
(2 8 )  E w h neta la  y a .  ’Don’ t  make m en t io n  o f  h im * ’
(2 9 )  0 j i t e l e  nwa y a .  ’He has  g o t  h i s  s o n  under c o n t r o l ,  at.
l a s t . ’
/  s ^  v  V  , .( 3 0 )  Anyi  r i t e r e  o t h a .  ’ lie won a s h i e l d .
( 3 1 )  I z n i t e r e  y a .  ’You ta u g h t  i t  c o r r e c t l y / a c c u r a t e l y /  
p r o p e r l y . ’
( 3 2 )  I  z n x t e r e  hna y a .  ’You ta u g h t  i t  t o  them a c c u r a t e l y . ’
Observe th a t  i z n i  i n  (3 2 )  i s  a t h r e e  p l a c e  verb  so  th a t
’h n a ’ i s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w ith  i t  and n o t  w i t h  - t A .
( i i ) E x p r e s s i o n  o f  ’ s o u r c e ’ and ’ g o a l ’ 1o f  t he d i r e c t i o n
Tbe s o u r c e  o f  t h e  d i r e c t i o n  im p l ie d  by - tA  i s  i n d i c a t e d  
by u s e  o f  th e  v e r b s  i s i ,  iw a ,  i g a  ’ t o  g o ’ and i m a l i  ’ t o  s t a r t ’ ,
^ Ot <n» ^  .r^JWreCVT l|| I I.IIH +
and th e  NP or  P rep P h rase  which f o l l o w s  t h e s e  v e r b s  may i n d i c a t e  
’ c o n c r e t e ’ , ’ s p a t i a l *  or ’ t e m p o r a l ’ m ean ing .
The g o a l  o f  the  movement i s  s t a t e d  by a c l a u s e  w ith  th e  
verb ip u  ’ t o  r e a c h ’ , and th e  c l a u s e  w i l l  have c o n c r e t e ,  s p a c i a l  
or tem pora l  s e n s e  a s  t h e  one w ith  i s i ,  e t c .  Thus ~tA, i n  t h i s  
r e g a r d ,  i s  s i m i l a r  t o  «-ahna, and - l a h n a .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  ex a m p les .
(33 )  / S i t e  na mgbe ahnu ru  ugbu a  / a h n u b e g h i  m y a .  ’Prom 
t h a t  t im e  u n t i l  now 1 have n o t  s e e n  him a t  a l l . ’
( 3 I4 ) / S i t e  Umuahya ruo A b a /  wu ohu m a y i l i  abuo .  ’Prom 
Umuahya t o  Aba i s  f o r t y  m i l e s . ’
( 3 5 )  /W ata akha r u t e  ahnua a , /   ^ o tu  ugbo ka m ihnubere y a .
’Prom l a s t  y e a r  to  t h i s  y e a r ,  once  o n ly  have I s e e n  h i m . ’
( 3 6 ) /G a t  a Umuu&a Is in gw h u  ru  Owe r e / ,  uzo d ic h a  mma. ’Prom
J / o
\  \ \  ' \ \
Umuuda Is in g w h u  to  Owe r e ,  a l l  th e  roads  a r e  go o d .
(3 7 )  / H a l i t e  t h a  a ru  Nkwo A c h a r a / ,  a n y i  g*a emecha y a ,
 ^ % \  \
’Prom to d a y  t o  Nkwo Achara market d a y ,  we s h a l l  f i n i s h  
i t »*
s i t e  3 g a t  a , and kwhota  are  u se d  t o  in t r o d u c e d  1 Reas on /
Cause* C l a u s e s ,  and th u s  i n d i c a t e  a g a i n  th e  a b s t r a c t  u s e  o f
.« a r i . j y i  ■ i i  i i  ■ »  '
- t A .
(3 8 ) 0 n y e e r e  m aka / s i t e  11a o wu e n y i  m . /  ’He h e lp e d  me
b ecau s  e he was my f r i e n d . ’
(3 9 )  /Kwhota n* ih y n e  o k w u ru / ,  hna agak w agh i .  ’ On account
o f  what he s a i d ,  th e y  d id  not go a f t e r  a l l . ’
(ilO) Anyi emekweghi y a  /g a t ,a  n* ih yne  m e r e , /  ’We d id  n o t  
4jo i t  a g a i n  b e c a u s e  o f  what h app en ed ,  * 
s i t e ,  and g a t  a can  be  u sed  a l s o  w i t h  t h e  s e n s e  ’ t h r o u g h ’ , 
’ a l o n g ’ , ’ v i a ’ , and t h u s  have a ’ p r o l a t i v e ’ s e n s e .
( I j l ) 0 s i t  e r e  Aba by a ,  *PIe came through  A b a . ’
(b2)  0  gat .ara O h i t s h a  ga  Enugu. ’ He went to  O n it sh a  v i a
E n u g u . ’
( L|3) Gat a akhaakha u l o  by a .  ’ Come a l o n g  th e  s i d e  o f  th e
h o u s e » ’
Ca. 9 . 7  °1• C o -o c c u r r e n c e  o f  - tA  w ith  o t h e r  s u f f i x e s
- tA  can  c o - o c c u r  w ith  a l l  o t h e r  s u f f i x e s ,  and when 
t h i s  h ap p en s ,  i t s  p o s i t i o n  i n  th e  verb  form i s  as  f o l l o w s .
( i )  I t  p r e c e d e s  a l l  c a t e g o r i e s  o f  s u f f i x e s  -  th e  P a s t  Tense  
( - r A / E ) ,  th e  A s p e c t ,  Number, Comparison, R e fe r e n c e /A n a p h o r a ,  
Second P e r s o n  P l u r a l  Pronoun, M o d a l i t y ,  I n s i s t e n c e  and t h e
} H
D a t i v e - b e n e f a c t i v e  and P r o l a t i v e  (™ d u /- jh e )  s u f f i x e s ,  as  i n  
f o l l o w i n g  ex a m p le s .  The c o - o c c u r r i n g  s u f f i x  i s  u n d er l in e d *
(The f u l l  t r a n s l a t i o n s  a r e  n o t  g iv e n * )
( lib)  0 w e t a r a  ( P a s t  t e n s e )  ! He b r o u g h t * ’
(b 5 )  0 w e t a l a  ( p e r f e c t i v e )  ’He h a s  b r o u g h t  ( i t ) * ’
(b 6 )  0 w etaw ala  ( c o n t i n u a t i v e ) ’ He i s  b r i n g i n g  ( i t ) * ’
(b7 )  0 w e t a a l a  ( i n t e n s i v e )  ’ He had a t  some t im e b r o u g h t * ’
.(b9 ) 0 wet a r j s  j  ( i n c l u s  iv  e ) * He i s  s t i l l  br i n g i n g  * ’
(b 9 )  0 w e t a k a r i  ( c o m p a r a t i v e )  ’ He b r i n g s  t o o  m uch*’
(5 0 )  Wetasj. hna * (P i u r a l ) ’ Br in g  the  s e v e r a l  o f  them * ’
(5 1 )  Wetani ( r e f e r e n c e )  ’ B r in g ,  t h e n . ’
(5 2 )  Wetani.  ( p r o n o u n )  ’B r i n g ,  y o u  p e o p l e * ’
(5 3 )  Wetara m ( B e n e f a c t i v e )  ’ B r in g  f o r  m e*’
(3 b )  Iw etadu  ( P r o l a t i v e )  ’ To b r in g  a l o n g * ’
( i i )  I t  may p r e c e d e  or f o l l o w  t h e  a d e s s i v e  s u f f i x e s  - s a ,  -kwasa  
as i n
.(35) ( a )  iw ek w asata  ’ t o  put on to p  o f  t o w a r d s ’
(b )  iw etakw asa  ’ t o  add on t o ’
\ \ \
( 3 6 ) ( a )  i w e s a t a  ’ to  put on t o w a r d s ’
(b )  i w e t a s a  ’ t o  b r in g  and put 011’
( i i i )  I t  f o l l o w s  a l l  o th e r  s u f f i x e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  c a s e  
s u f f i x e s  which  are  n o t  m en t io n ed  under ( i )  above*
(3 7J i r n o s f t a  ( D a t i v e - R e c i p i e n t ) ’ t o  b r i n g  about by b e in g  
h o s t i l e  t o ’
(513J i n y e r j t a  ( c o m i t a t i v e )  ’ t o  m u tu a l ly  g i v e  to  each  o t h e r ’ 
(3 9 )  Iwedh a t a  ( a b l a t i v e )  ’ t o  b r i n g  down t o ’
3#*
(6 C ) i  w e t u t  e ( a  H a t ,  i v e )  ’ t o  b r i n g  down t  o ’
( 6 1 } iw eg ! o t a  ( a l l a t  i v e ) ’ t o  b r i n g  up t o T
(6 2 )  i w e l a  t a  ( a b l a t i v e )  ’ t o  b r i n g  away t o ’
( 6 3 ) i  w e a h n a t a  ( a b 1 a t  i v e )  ’ t o  p u t  away t  o w a r d s *
( 6i-i) i w e l a b n a t a  ( a b l a t i v e )  ’ t o  t a k e  away b ey o n d  t o w a r d s ’
( 6 3 ) iw e i g b e t a  ( i l l a t i v e )  ’ t o  p u t  i n t o  t o w a r d s ’
(6 6 )  iv / e b h a t a  ( i l  l a t  i v e  ) ’ t o  p u t  i n t  o t  o w ards  *
( 6 7 ) i  w e i i s i t  e ( e 1 a t  i  v e ) ’ t o  b r  i  ng  o u t  t o ’
(6 8 )  i  w e f p t a  ( e l  a t  i  v e ) ’ t o  b r  i  ng  o u t  t o ’
(6 9 )  iw e g i d h e t a  ( a d e s s i v e )  ’ t o  p u t  a g a i n s t  t o  p ro m im i ty  o f '
( 7 0 ) ig b  a t  a t  a  ( a], 1 a t  i  v e ) ’ t o  k i c k  i n  v a r  i  o u s d i  r  e c t  i  ons  t  o ’
(7 1 )  i t e r  a t  a  ( a d d e s s i v e )  ’ t o  p a i n t  o v e r  to  p r o x i m i t y  o f ’
(7 2 )  i  p ;T m i t  e ( p r o l a t i v e )  ’ t o  go a l  ong t  o w ards  u n t  i  1 g iv  erx up
Ca„9 ® 7«2 * D o u b le  oc c u r r e n c e  o f  - t A
~tA o c c u r s  w i t h  t h e  v e r b  1 1 i  ’ t o  g e t  u p / o f f / a w a y ’ i n  a  
compound v e r b  t o  g i v e  t h e  s e n s e  ’ t o  b e  a b l e  t o ’ , a s  i n  t h e  
f  o 11 o wing  ex amp e s 0
(7 3 )  -kga m / e v u l i t e /  ya* ’ I  c a n  c a r r y  i t , ’
( 7 1.|) 0 g a  / ai*nul i  t  e /  o r n u  • ’ He c a n  wo rk  ’ , /  ’ 1 t  c a n  do th  e
work o ’
(7 3 )  0 n a  / e k w u l i t e /  okwu, ’ He c a n  t a l k , ’
, . How ever ,  - t A  d o e s  n o t  a lw a y s  o c c u r ,  and  i t s  o c c u r r e n c e  i n  
(7 3 )  t o  ( 7 3 )  c a n  b e  d e l e t e d  w i t h o u t  l o s i n g  t h e  s e n s e  o f  ’ c a n ’ 
o r  ’ b e i n g  a b l e  t o ’ .
The fox*m - l i t e  ’ c a n  b e  compounded 'w i th  a n o t h e r  v e r b  
which  a l r e a d y  h a s  - t A  i n  i t ,  t h u s  g i v i n g  a  Compound Complex
J/&
v e r b  f o rm ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s *
V V \
( 7 6 ) 0 g a  y a  / m w e t a l i t e / .  ’ He c a n  b r i n g  i t ,  c e r t a i n l y * 1
v \ \ _
(77 )  A nyi  g a  / e v u t e l i t e /  y a .  ’He c a n  c a r r y  i t  t o  a n y w h e r e * ’
\ N
( 7 8 } I  na  / e l n u t e l i t e /  y a .  ’You a r e  a b l e  t o  s a y  i t  c o r r e c t l y * 1/  
1You do s a y  i t  c o r r e c 1 1y *1 
The v e r b  i l i  i s  a  d i r e c t i o n a l  v e r b  and  t h e  movement i s  
u s u a l l y  t o  a  h i g h e r  p o s i t i o n ,  so  t h e  n o uns  ’ e l u ’ ’h e i g h t ’ , o t o  
’ u p r i g h t n e s s ’ o f t e n  o c c u r  w i t h  i t ,  an i n  ( 7 9 )■
(7 9 )  W e l ie  y a  e l u  / o t o .  ’L i f t  i t  u p * ’
When t h e r e f o r e  i t  o c c u r s  w i t h  - t A  b o t h  h a v e  t h e  same g o a l*  
Thus (8 0 )  i s  e q u i v a l e n t  t o  (79)*
(8 0 )  Wei i t e  y a  e l u  / o t o *
C o n s e q u e n t l y  when two o f  - t A  o c c u r  i n  one v e r b  fo rm  t h e y
h a v e  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s  a n d  c o r r e l a t e  w i t h  d i f f e r e n t
e l e m e n t s *  So ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  ( 7 8 )  t h e  f i r s t  - tA  c o r r e l a t e d
w i t h  t h e  s u b j e c t ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  one c o r r e l a t e s  w i t h  e l u / o t o  u * * * •
(w h ich  i s  n o t  u s u a l l y  e x p r e s s e d ) *
C a* 9 e7 • 3 •  P h o n o lo g y  o f  - tA
The vow el  o f  - t A  becom es  / e /  o n l y  i f  t h e  p r e c e d i n g
s y l l a b l e  h a s  / i /  o r  / u / , o t h e r w i s e  t h e  vowel i s  / a / *
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g .
( 8 1 ) i l 1 1 e ’ t o  g e t  up t  o ’
(8 2 )  i r u t e  ’ t o  a r r i v e  a t ’
( 8 3 ) t a  ’ t o  e x t  r a c t  t  o ’
( 8 1\) inwe t  a  ’ t o  ob t  a  i n !
( 8 5  ) i lcpa t  a  ’ t  o b r  in g  ab o u t  ’
* / *
( 8 6 )  i c o t a  ’ t o  f i n d ’
( 8 7 )  i k h o t a  ’ to  g e t  w i t h  a h o o k ’
(8 8 )  i z u t a  ’ to  g e t  by p u r c h a s e ’
Ca*9»8* The S u f f i x  -du
S e m a n t i c a l l y  i t  g i v e s  th e  s e n s e  o f  ’ a l o n g ’ * I t  o f t e n  ' 
o c c u r s  an - d u o , but t h i s  I t a k e  a s  th e  c o a l e s c e n c e  o f  -d m —wA 
( ’ C o n t i n u a t i v e ’ ) ,  which f r e q u e n t l y  c o - o c c u r s  w i th  i t *  A lso  
i t  f r e q u e n t l y  c o - o c c u r s  w i t h  - j h e  ’a l o n g ’ and - t A .
C o n s id er  t h e s e  ex a m p le s .
( 1 )  0 ( s i  ally a ) na /  a l  ot  a d u o /  (n ’ u l  o ) • ’She i s  c oming a l  ong
home r e t u r n i n g  from t h e  m a r k e t . ’ (She ( b e g i n  from
m arket)  i s +f a c t  r e t u r n + t o + a lo n g + C o n t in u a t iv e  ( t o  home)*)
( 2 )  0 na /e r n e ta d u o /  y a  n ’ ebe ahnu. ’ She i s  d o in g  i t  and 
c om in g  a l o n g  t h e r e . ’
( 3 )  9 / g b a t a d u j h e /  oso  • ’He i s  coming all ong ru n n in g .  ’
O b se r v e ,  as  i n  ( l ) ,  t h e  s o u r c e  i s  s t a t e d  w i t h  t h e  verb
i s i 3 p lu s  NP, and t h e  g o a l  by a P re p P h r a se .
Ca*9*9e The S u f f i x  - I s i
The s u f f i x  - I s i  h a rm onizes  i t s  v o w e ls  i n  a c c o r d a n c e  
w ith  t h e  r u l e s  o f  vow el-harm ony.  S e m a n t i c a l l y  i t  i m p l i e s
’m o t io n  from i n t e r i o r  t o  e x t e r i o r ’ , and th u s  i s  th e  o p p o s i t e  
o f  - IghA  which i m p l i e s  ’m o t io n  from e x t e r i o r  t o  i n t e r i o r ’ .
I n  a d d i t i o n  to  i t s  c a s e  f u n c t i o n ,  i t  a l s o  has a number 
f u n c t i o n  i n  th a t  i t s  u se  i m p l i e s  p l u r a l i t y  e i t h e r  i n  th e  
s u b j e c t ,  or th e  d i r e c t  o b j e c t ,  and i n d i r e c t l y  i n  the  v e r b .
The s o u r c e  and the  g o a l  may be s t a t e d  as  f o r  th e  o t h e r
s u f f i x e s  d e s c r i b e d  above  (a s  i n  ( l ) ) .  C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p le s .
(1 )  0 s i l e  n ’ u l o  w e i s i e  / h n a /  n ’ e z i .  ’He h a s  t a k e n  them out
* r ^  K n t v t n t n *  * *
from t h e  h o u se  i n t o  the  y a r d . ’ (He b e g i n  from i n  h o u se
t a k e + o u t + I n t e n s i v e  them i n t o  y a r d . )
(2 )  0 c u i s i a l a  / e g h u / .  ’He has  d r iv e n  out th e  g o a t s . ’ (He
d r i v e + o u t - o f + I n t e n s i v e + P e r f e c t i v e  g o a t s . )
\ \  \
( 3 ) S n a i s i a  e f  e r e / ( n t h i r  i ) / .  ’Wash ( t h e  d i r t  o f f )  th e
p l a t e ( s ) . ’ (Wash+6u t ~ o f - f I n t e n s i v e  p l a t e ( s )  ( d i r t ) . )
(lj) T i i s i sj.a n w a t a k i r i  / u w e / .  ’Undress th e  c h i l d . ’ (Wear-t- 
o u t ~ o f + P lu i* a l+ I n t e n s iv e  c h i l d  c l o t h e s . )
In  ( l )  to  (I4 ) t h e  d i r e c t  o b j e c t s  marked by / /  a r e  p l u r a l  e i t h e r  
i n  form or m ean ing .  I n  ( 5 ) t o  ( 7 )  th e  s u b j e c t s  are  p l u r a l .
( 5 )  / H n a /  a f u i s i a l a  n ’ ama. ’ They have  a l l  gone out to  the
s q u a r e . ’
(6 )  /H im /  w u i s i a .  ’You ( p i )  jump o u t . ’
( 7 )  / U m u t a k i r i /  a g b a i s i a l a .  ’The c h i l d r e n  have a l l  run o u t . ’
:v O f te n  th e  s u f f i x  i s  u sed  w i t h  an  a b s t r a c t  s e n s e , as  i n  
the  f o l l o w i n g  examples..
( 8 )  Hna S m ir u i s ia la .  ’They have a l l  d i e d . / ’ They have d i e d  
o u t .  ’
( 9 )  Onwu e g b u i s i e l e  hna. ’ They have a l l  d i e d . ’' (Heath has  
k i l l e d  them o u t . )
( 1 0 )  0 r e i s i e l e  (mma y a ) .  ’ I t  has  w h o l ly  d e c a y e d . ’ ( i t  has  
r o t t e d  out ( i t s  g o o d n e s s ) * )
(1 1 )  Hna e f u i s i e l e .  ’They have a l l  g o t  l o s t . ’
II*
(1 2 )  Ka m k u i s i e  ( o b i )  ume. 'L e t  me r e s t * '  (L et  me b r e a t h e  
out o f  th e  h e a t / c h e s t  b r e a t h s * )
V
In  t h i s  a b s t r a c t  s e n s e  i t  i s  u se d  w i th  t h e  verb  j t u  to  
t h row' and p a r t s  o f  t h e  body t o  g i v e  a  number o f  i d i o m a t i c  
p h r a ses*  The d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  verb i s  n ot  s t a t e d  and the  
HPs r e p r e s e n t i n g  th e  p a r t s  o f  the  body f u n c t i o n  as d a t i v e -  
l o c a t i v e *  The i n f i n i t i v e  forms o f  such  p h r a s e s  a re  g iv e n "
* t o  r e l a x 1 * ' t o  be c a lm 1 , ! to  be g e n t l e / d o
' t o  r e l a x 1 «, ' t o  c o n t r o l  o n e s e l f 1 
' t o  r e s t / r e l a x 1 
' t o  do w i th o u t  f o r c e 1 
' t o  l i s t e n  c a r e f u l ly *
' t o  speak w ith  g e n t l e n e s s 1 
' t o  u se  a g e n t 1 e t o n g u e 1 
I t  i s  a l s o  u s e d  w ith  the  s u f f i x  —k i  t o  i n d i c a t e  'o p e n in g  
o u t / u p 1, ' u n c o v e r i n g ' ,  etc*.;  and w i t h  th e  v erb  ig h a  ( a s  p a r t  
o f  a  compound v e r b )  ' t o  l e a v e ' ,  to  i n d i c a t e  'u n d o in g  what has  
b e en  d o n e 1 *
In  th e  f o l l o w i n g  exam ples  t h e  S im ple  P a r t i c i p / i a l  forms'w''
o f  th e  v e r b s  w i l l  be g i v e n  i n  order  t o  p r e s e r v e  th e  b a s i c  
to n e s  o f  t h e  components*
(2 0 )  n t u k i s  i  1 u n io c k  i n g 1, 1 u n r o l l i n g 1 , 1 u n w in d in g 1
(2 1 )  n k w a k is i  1unp ack i n g 1, 1unc ov er i n g 1
( 2 2 )  m f e k i s i  'b lo w in g  open'
( 2 3 )  m k p a k is i  ' p l y i n g  o p e n 1
(1 3 ) i t u i s i*  U  O  4, ob i
g e n t l y 1
a w i t u i s i  •« # & & ahua
(1 5 ) i t u i s i urne
( 1 6 ) i t u i s i
*  4 ^ aka
(1 7 ) i t u i s i ' n t h i
(1 8 ) i t u i s  i onu * •
(1 9 ) i t u i s i
O* •»
i r e
i l l
(2lj) m p i k i s i p i n c h i n g  open*
( 2 5 ) nkwugh i  i  s i * unsay  in g  ’ , ’ r e ca n t  i  ng ’
( 2 6 )
V
m m e g h i i s i ’ urrnak in g  *, 1 undo in g  *
( 2 7 ) n k a g h i i s i ’ unsay i n g ’ 5 1w ith d r a w in g  s t  a t  em en t’
( 2 8 )
V.
n k w e g h i i s ia* « , ’ d i s - b e l i e v i n g 1 , ’w ith d ra w in g  b e l i e f ’
( 2 9 ) n n y e g h i i s i ’w i th d ra w in g  o f f e r / g i f t 1
( 3 0 ) n g a g h i i s i ’ r e t r a c i n g  s t e p s ’
Observe t h a t  t h e  vow el  o f  - le i  i s  e l i d e d  to  t h a t  o f  - I s i
©
and th e  s t r u c t u r e  l o s e s  a s y l l a b l e ;  and t h e  r o o t  vowel o f  
i g h a  i s  a s s i m i l a t e d  t o  t h a t  o f  - I s i ,  b u t  i t  r e t a i n s  i t s  l o w -  
t o n e  and I s  not e l i d e d  e i th e r . ,
I5  D e r iv e d  Forms
In  t h e s e  t h r e e  s e c t  i  ons wh i  ch f  o l  1 ow, t h r e e  ^... i r ’ a
m* word c l a s s e s  d e r iv e d  from v e r b a  by v a r i o u s  p r o c e s s e s ,
i n c l u d i n g  a f f i x a t i o n ,  a r e  d i s c u s s e d *  They a re  N o n - f i n i t e  
V*erb Dorm s, Y erb-der i 'ved  Nouns, and V e r b - d e r iv e d  Adfj e c t  i v e s  * 
They a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  order  g i v e n  above*
N f * 1 * N o n - f i n i t e  Verb Dorms
The a r e  f i v e  s u b c a t e g o r i e s  o f  t h e  N o n - f i n i t e  Verb Forms* 
They a r e  d i s t i n g u i s h e d  as f o l l o w s ;
( i )  The S im p le  I n f i n i t i v e
( i i )  The S im ple  P a r t i c i p l e  ( o r  N-Form)
( i i i )  The G-erund
( i v )  The Gerund i a l  I n f i n i t i v e
( v )  The A o r i s t  P a r t i c i p l e / A d j e c t i v e
Nf *1 * 1 .  The S im p le  I n f i n i t i v e
The S im ple  I n f i n i t i v e  i s  d e r i v e d  by i n f l e c t i n g  th e  v-erb 
by t h e  a d d i t i o n  o f  the  h a rm o n is in g  p r e f i x  i - / i -  t o  the  verb  
stem which may be s im p le x  or  complex*
The p r e f i x  a lw ays  has  a h ig h  tone* The t o n e s  o f  t h e  
stem depend on th e  c o m p o s i t i o n  o f  th e  s t e m ,  t h a t  i s ,  on the  
p h o n o l o g i c a l  c l a s s e s  o f  t h e  components and t h e i r  s e q u e n t i a l '  
order  r e l a t i v e  t o  one another* The r u l e s  a r e  as  f o l l o w s *
( i )  I f  th e  stem c o n s i s t s  o f  c l a s s  I e l e m e n t s  ( v e r b s ,  or  
v e r b s  p l u s  s u f f i x e s ) ,  th e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  t h e  s tem  t a k e s
a m id - t o n e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p r e f i x  and e v e r y  f o l l o w i n g
s y l l a b l e  s h a r e s  t h i s  t o n e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t ,  as  i n  ( i ) .
y t
( l )  (s.) i v u 1 t o  c a r r y / l i f t  T
f t o  l i f t  u p ’ } ’ t o  be a b le  t o  c a r r y ’ 
’ t o  be a b l e  t o  c a r r y ’ , ’ t o  l i f t  up* 
’ t o  c a r r y  q u i t e  t o  d e s t i n a t i o n ’
(b )  i v u l i
( c )  i v u l i t e
(d )  ivurumaclia
( i i )  I f  t h e  i n i t i a l  e lem ent  i s  a c l a s s  I v e r b ,  and th e  r e s t  
o f  t h e  s tem  c o n t a i n s  a c l a s s  I I  e l e m e n t ,  t h e  i n i t i a l  c l a s s  I  
verb  t a k e s  a m i d - t o n e  i n  r e l a t i o n  to  t h e  p r e f i x  w h i l e  th e  
r e s t  o f  t h e  stem t a k e s  low  t o n e s ,  i n c l u d i n g ^ c l a s s  I  e l e m e n ts  
i n  i t *  I n  t h e  exam ples  i n  ( 2 )  th e  c l a s s  I I  e l e m e n ts  are  
u n d e r l i n e d .
( 2 )  ( a )  i v ubha ’ t o  ca r ry  in to*
( b )  i v udhat a  ’ t o  darry  down t o ’
( 0 ) iv u ju fu ta m a c h a  ’ to  ca rry  and f i l l  up q u i t e
( i i i )  I f  th e  i n i t i a l  verb  e lem en t  i s  a c l a s s  I I  v e r b ,  i t  t a k e s  
a lo w  to n e  i n  r e l a t i o n  t o  th e  p r e f i x ;  and i f  s u c c e e d i n g  
e l e m e n ts  a r e  c l a s s  I e l e m e n t s ,  th ey  t o o  ta k e  lo w  t o n e s ,  as  
i n  (3 ) where th e  c l a s s  I I  e lem en t  i s  u n d e r l in e d *
a d e q u a t e l y ’
( d )  i p abbami r u s x  ’ to  ca r ry  (by hand) s e v e r a l  t h i n g s
deep i n t o  the d e s t i m a t i o n ’
( 3 ) ( a )  i we
(b )  i w e l a
( c )  iw e k a r i
’ t o  take*
’ t o  feake away t o ’
’ t o  i n d u lg e  i n  t a k i n g ’/ ’ t o  ta k e  t o o  
much ’
’ to  tra m p le  a l l  o f  s e v e r a l  t h i n g s  
to  d e a t h ’
( d ) i^ ogb u s  ech a
1*0
( i v )  I f  t h e  i n i t i a l  verb  e lem en t  i s  a c l a s s  I I  v e r b ,  and th e  
r e s t  o f  t h e  stem  c o n t a i n s  a n o th e r  c l a s s  I I  e le m e n t  i n  i t ,  t h e  
i n i t i a l  c l a s s  I I  verb  t a k e s  a m id - t o n e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p r e f i x  and a l l  s u c c e e d in g  e l e m e n ts  ta k e  lo w  t o n e s ,  a s  i n  (I4)* 
(Ij) ( a )  i s  o b i  1 t o  s t o p  r a i n i n g 1
(b )  i ryodha t a  1 to  b e n d /c a u s e  t o  bend downwards*
( c )  i w e l a f u j h e  ’ t o  put f u r t h e r  away towards*
(d )  i 'p lb is e  ’ to  break  i n t o  s e v e r a l  b i t s  by
p inch in g  ’
C la s s  I I I  v e r b s  a r e  n e v e r  p reced ed  by c a l s s  I o r  c l a s s  I I  
v e r b s ,  but  can  t h e m s e lv e s  be f o l l o w e d  by c l a s s  I  o r  c l a s s  I I  
v er b s  (and by s u f f i x e s ) .  The S im ple  I n f i n i t i v e  form o f  a 
C la ss  I I I  verb  has h ig h - m id - lo w  t o n e s ;  b u t  i f  i t^ a d d ed  t o ,  
th e  S u c c e e d in g  e l e m e n ts  t a k e  low  t o n e s .  So we g e t  t o n e -  
s t r u c t u r e s  as  d e s c r i b e d  i n  ( i v ) .  C o n s id e r  ( 5 ) where c l a s s  I I
e le m e n ts o n ly  a re  u n d e r l i n e d .
( 5 )  ( a ) iz n u zn u ’ t o  behave  s t u p i d l y ’
(t>) i  s nuznubhata ’ to  come i n  i n  a s t u p i d  manner*
( 0 ) i t u t u  *  * ’ t o  p ic k  up many th in g s*
( a ) i t u t u  jumac ha ’ t o  f i l l  up p r 0 p e r l y  w ith
p i c k i n g s ’
N f *1.2® The S im ple  P a r t i c i p l e
The S im p le  P a r t i c i p l e  i s d e r i v e d  by i n f l e x i o n  which  adds
a h i g h - t o n e  homorganic n a s a l  consonant  t o  a v er b  s t e m .  The 
verb  stem  may be o f  a c l a s s  I ,  c l a s s  I I ,  or  o f  c l a s s  I I I  v e r b ,  
or  i t  may be a complex form*
The t o n e s  o f  t h e  r e s u l t i n g  fo rm  depenjjg^-pn t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  s t e m .  I f  t h e  s tem  i s  s i m p l e x ,  t h a t  i s  uncom pounded ,  
c l a s s  I  i t e m s  h a v e  h i g h - h i g h  t o n e s ,  a s  i n  ( 6 ) ;  c l a s s  I I  i t e m s
h a v e  h i g h - l o w  t o n e s ,  a s  i n  ( 7 )  
h i g h - l o w  t o n e s ,  a s  i n  ( 8 ) .
( 6 )  ( a )  mine ’ do ing*
( b )  n r i  
( 7 )  ( a )  mbha 
( b )  n t a
’ e a t i n g ’
’ e n t e r i n g  
’b i t i n g ’
an d  c l a s s  I I I  i t e m s  h a v e  h i g h -
( c )  n n y e  ’ g i v i n g ’
( d )  n g a  ( n g a )  ' g o i n g '
( c )  nnyo ' p e e p i n g ' / ' p e e '
1
(8 )  ( a )  m f u fe  
( b )  n z u z u
’ w a v i n g ’
’ s c r u b b i n g
r i n g
(d )  nka (nk a)  ’ s a y i n g ’
(b ) nny uny u ’ mas s  ag i  ng ’
( d ) nk wukwu ( nlvwukwu)
’ c a r r y i n g  s e c r e t i v e l y ’ 
I f  t h e  stem i s  com plex ,  th e  f o l l o w i n g  to n e  s t r u c t u r e s  
o b t a i n  i n  a cc o r d a n c e  xtfith th e  n a tu r e  o f  th e  c o m p o s i t i o n .
( i )  I f  th e  form c o n s i s t s  o f  c l a s s  I e l e m e n t s  o n l y ,  th e  w hole  
s t r u c t u r e  t a k e s  h ig h  t o n e s ,  as i n  ( 9 ) .
(9 )  ( a )  mmema ’ d o in g  p r o p e r l y ’ , ’ r e p a i r i n g ’
( b ) mm ernak a r  i  ’ d o in g  exG ep t  i  o n a l ly  wel 1 ’
( c )  ndhojo  ’m i s p l a c i n g ’
( i i )  I f  an  i n i t i a l  c l a s s  I  verb  i s  / f o l l o w e d  by a mixed c l a s s  
o f  e l e m e n t s , ^ a  c l a s s  I I  e lem en t  does n ot  o cc u r  i n  t h i r d  o f  
su b se q u e n t  p o s i t i o n ,  t h e  e l e m e n ts  t a k e  t h e  t o n e s  a p p r o p r i a t e
t o  t h e i r  c l a s s e s ,  h ig h  to n e  f o r  c l a s s  I  e l e m e n t s ,  and lo w  t o n e s  
f o r  c l a s s  I I ,  as  i n  ( 1 0 ) .
( 1 0 )  ( a )  n lud h a  ’ throw ing  down’
(b )  mvud.li a t  a ’ c a r r y  in g  down to*
( c )  mvubhamiru ’ c a r r y i n g  d eep er  i n s i d e  t o  d e s t i n a t i o n ’
But i f  a c l a s s  I  e lem en t  i n t e r v e n e s  b e tw een  th e  i n i t i a l
c l a s s  I e lem en t  and a  c l a s s  I I  e l e m e n t ,  t h e  i n t e r v e n i n g  c l a s s  I
ta k e s  a  lo w  to n e  w h i l e  the  c l a s s  I I  t a k e s  a h ig h  t o n e ,  as  i n
( 1 1 ) .  The c l a s s  I I  e lem e n t  i s  u n d e r l i n e d .
( 1 1 )  ( a )  mmetafp. ’ b e i n g  a b l e  t o  d o / g e t  r i g h t 5’
(b )  mmejof^ ’ d o in g  b a d ly  a g a i n ’
However, i f  t h e  c l a s s  I I  e lem en t  i s  i t s e l f  f o l l o w e d  by class I 
e l e m e n t s ,  t h e s e  take  h i g h - t o n e s  w h i l e  th e  c l a s s  I I  e lem en t  
ta k e s  a low-*tone,  as i n  ( 1 2 ) .
( 1 2 )  ( a )  m m ejufuta  ’ t o p p in g  o f f ’
( b ) mvurubhama ’ c a r r y i n g  p r o p e r l y  t o  d e s t  in a t  io  11
i n s i d e ’
( i i i )  I f  th e  i n i t i a l  verb  i s  a c l a s s  I I  verb  and i s  im m e d ia te ly
f o l l o w e d  by a c l a s s  I e lem en t  or e l e m e n t s ,  t h e  c l a s s  I I  verb
t a k e s  a l o w - t o n e  w h i l e  th e  o t h e r  e l e m e n ts  t a k e  h ig h  t o n e s ,  as
i n  ( 1 3 ) .
(1 3 )  (a )  nsama ’ sw eep ing  p r o p e r l y ’
(b )  n lu a h n a tu  ’ th r o w in g  a l i t t l e  d i s t a n c e  away fr o m ’
But i f  a c l a s s  I I  e lem en t  occu rs  anywhere e l s e  i n  th e  
s tem ,  t h e  i n i t i a l  c l a s s  I I  verb  t a k e s  a  h i g h - t o n e ,  and t h e  
s u c c e e d i n g  e l e m e n ts  ta k e  l o w - t o n e s ,  i n c l u d i n g  any c l a s s  I 
e lem ent  ( i f  a  c l a s s  I I  o cc u r s  f i n a l l y ) ,  as  i n  ( l l [ )*
(1 J-l) ( a )  mwebha ’ t  ak in g  in s  id e  *
(b ) mwebham x * t  ak in g  d’e ep e r  i n s i d e ’
) » 3
( c )  mwebhatafu ’b r i n g i n g  3nside f u r t h e r ’
(d )  mwebhata ’b r i n g i n g  i n s i d e  t o 1
( i v )  With c l a s s  I I I  v e r b s  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n ,  a d d i t i o n a l  
e l e m e n ts  t a k e  t o n e s  a c c o r d in g  t o  t h e i r  c l a s s e s  -  h i g h - t o n e s  
f o r  c l a s s  I  and l o w - t o n e s  for* c l a s s  I I ,  as i n  (15 )*
(1 5 )  ( a )  n t u t u j u  ’ f i l l i n g  up w ith  p i c k i n g s ’
(b )  m fu fedh a  ’w a v in g /b lo w in g  down’
The u s e  o f  th e  term ’P a r t i c i p l e 1 h er e  t o  a p p l y  t o  t h e  
form ’ N+Verb s t e m ’ i m p l i e s  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  which  
a p p l i e d  th e  term t o  th e  form * a - / e -  + Verb s t e m ’ which i s  
re g a r d ed  i n  t h i s  work as  an i n s t a n c e  o f  t h e  A o r i s t  verb  form 
i n  p a r t i c u l a r  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n s .  See  Complex C l a u s e s ,  
pages  p a r t i c u l a r l y  In  i t s  s im p le x  f o r m ) .
The S im ple  P a r t i c i p l e  o f  a v erb  stem forms t h e  b a se  f o f  
th e  d e r i v a t i o n  o f  v a r i o u s  m o r p h o lo g ic a l  t y p e s  o f  nouns and 
a d j e c t i v e s .  See  ’Nouns’ and ’A d j e c t i v e s ’ b e lo w ,
N f . l® 3*  The G-erund
The G-erund i s  d e r i v e d  by adding th e  h a r m o n is in g  p r e f i x  
0 - / 0 -  t o  a r e d u p l i c a t e d  form o f  t h e  s im p le  v er b  r o o t .  Thus 
th e  Gerund i s  d e r i v a b l e  o n ly  from s im p le x  c l a s s  I  and c l a s s  I I  
verb  stems* That means i t  can n ot  be d e r i v e d  from complex  
verb  stem s nor from c l a s s  I I I  s t e m s .
The t o n e - s t r u c t u r e  o f  th e  r e s u l t i n g  form i s  a s  f o l l o w s :  
f o r  forms d e r i v e d  from c l a s s  I v e r b s ,  t h e  p r e f i x  ta k e s  a l o w -  
to n e  w h i le  t h e  stem t a k e s  h i g h - t o n e s ;  but  f o r  forms d e r i v e d  
from c l a s s  I I  v e r b s  b o th  t h e  p r e f i x  and t h e  stem ta k e  l o w - t o n e s .
Cons ic ier  (3-6) and (3-7) which  e x e m p l i f y  c l a s s  I and c l a s s  I I
g e r u n d s , r e s p e c t i v e l y .
(1 6 ) (a ) o r i r x ’ e a t i n g * (a ) 'bbyibya ’ c o m in g ’
'(*>) om urn e ’ d o in g  * ( e ) o J-U.3-U. 1 a s k i n g ’
( o ) o l i l e ’ l o o k i n g ’ ( f ) o r  i r e ’ s e l l i n g ’
( 1 7 ) ( a ) okpukpu ’ c o v e r i n g ’ (a) okuko • * * ’d i g g i n g ’/
(to) o l u l u ’ t h r o w i n g ’ ’p l a n t  i n g ’
( o ) obube ’p e r c h i n g ’ ( e )
\ _\. o f u r u ’ g o i n g  o u t ’
( f )  omumu ’ l e a r n i n g ’
N f *, 1 o3 ® 1 3u h s l a n t i v i s a t I o n  o f  the  G-erund
Gerunds can  be t r a n s fo r m e d  from b e i n g  v e r b a l -n o u n s  i n t o  
* s u b s t a n t i v a l - n o u n s  ’ * In  t h e  c a s e  o f  gerun d s  d e r i v e d  from
c l a s s  I v e r b s  t h i s  i n v o l v e s  to n e  a l t e r n a t i o n  whereby t h e  se c o n d  
s y l l a b l e  t a k e s  a  l o w - t o n e  l i k e  the  f i r s t  s y l l a b l e ,  l e a v i n g  o n ly  
th e  t h i r d  s y l l a b l e  h i g h .  C o n s id e r  (b )  o f  t h e  f o l l o w i n g
ex a m p le s  t
(1 8 ) ( a ) omume ’ d o i n g ’
( 6 ) omume ’b e h a v i o u r ’
(1 9 ) ( a ) o d i d i  * • • ’ b e i n g / e x i s t  i n g ’
(to) o d i d i  « « « ’ c h a r a c t e r ’
(2 0 ) ( a ) omumu
*  * o ’b e a r  i n g  ( c h i I d ) ’
(b ) omumu« <3 Q ’ o f f s p r i n g ’
(2 1 ) ( a ) 0 3 1 3 ! ’ h o l d i n g  ’ ,  ’ wear in g  ’
(to)
v . N . .
0 0 1 3 1 ’ d r e s s ’ ,  ’ a t t i r e ’
(2 2 ) ( a ) obuba * d i  s i n t  e g r a t i n g 1
(to) obuba  
*  % ’ e r 0  s i  011* ,  ’ g u l  l y  *
S » f
( 2 3 ) ( a )  o l u l u  ’m a r r y i n g ’
( b ) o l u l u  ’ma r r  i  a g e ’
( 2 1\ ) ( a ) o b y i b y a  ’ c o m in g 1
( b ) o b y l b y a  * a d v e n t  ’ , ’ v i s i t ’
However^ 'with  fo rm s  d e r i v e d  f rom  c l a s s  I  v e r b s ,  w h ere  
t h e  s u b s t a t i v a l  form  h a s  d e v e l o p e d  a d e r o g a t o r y  m e a n i n g , t h e  
n o rm a l  g e r u n d  i s  u s e d  b o t h  a s  v e r b a l  an d  a s  n o n - d e r o g a t o r y  
s u b s t a n t i v a l  n o u n ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s , ,
( 2 5 ) ( a )  o r i r i  ( i )  ’ e a t i n g ’ ( i i )  ’ f e a s t ’ , ’ c e l e b r a t i o n ’
(b)  o r i r i  ’ g r e e d ’ , ’ g l u t t o n y ’
( 2 6 )  ( a ) o j u j u  ( i ) ’ r e f u s i n g ’ ( i i ) ’ r e f u s a l ’
(b )  o j u y a  ’b a d - m a n n e r e d  r e f u s a l ’
G erunds  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I I  v e r b s  do n o t  show t o n e  
a l t e r n a t i o n  when u s e d  s u b s t a n t i v a l l y * Thus i n  i s o l a t i o n  t h e y  
a r e  em b iguous  i n  m e a n in g ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  examp1 es show,
(27)  o k p u k p u  ( a )  ’ c o v e r i n g ’ ; ( b )  ’ a  c o v e r ’
( 2 8 )  o t u t u  ( a )  ’m e a s u r i n g ’ ; ( b )  ’ a  m e a s u r e ’ , ’m easu rem en t*
( 2 9 )  o k i k e  ( a )  ’ c r e a t i n g ’ ; (b )  ’ c r e a t i o n ’ , ’ c r e a t u r e *
(3 0 )  o f u f e  ( a )  ’w o r s h i p p i n g * ; (b )  ’w o r s h i p ’
N f «1 o l-{ a Th e Ge r  und i  a l  I  n f  i  n  11 i v e
The G e r u n d i a l  I n f i n i t e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  G erund  phonoUqgi- 
c a l l y  e x c e p t  i n  one r e s p e c t ,  t h a t  i s ,  i n  h a v i n g  t h e  p r e f i x  
i » . / i -  w h i l e  t h e  G erund  h a s  0 - / 0 - ;  an d  i t  d i f f e r s  f rom  t h e  
S im p le  I n f i n i t i v e  by h a v i n g  a  r e d u p l i c a t e d  s t e m .
L i k e  t h e  G e ru n d ,  t h e  G e r u n d i a l  I n f i n i t i v e  c a n  be  d e r i v e d  
o n ly  f rom  s i m p l e x  c l a s s  I  o r  c l a s s  I I  v e r b  s te m  o n l y ,  an d  i s
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  S im p le  I n f i n i t i v e  fo rm  o f  t h e  c l a s s  I I I  
v e r b  by t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  t o n e - s t r u c t u r e s . The tone™ 
s t r u c t u r e  o f  t h e  G e r u n d i a l  I n f i n i t i v e  i s  l i k e  t h a t  o f  t h e  
G erunds  l o w - h i g h - h i g h  f o r  i t e m s  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I  v e r b s ;  
and  l o w - l o w - l o w  f o r  t h o s e  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I I  v e r b s ,  a s  i n
( 3 1 ) an d  ( 3 2 ) ,  r e s p e c t i v e l y ®
( 3 1 ) ( a ) xmurne ' t o  b e  a c t u a l l y  d o i n g ' , ' t o  a c t u a l l y  t i o *
' t o  be  a c t u a l l y  e a t i n g *, *t o  a c t u a l l y  ea t*(b
X
i r i r i
(o ) i g i g a
X ,( d )  i t u t u
( 3 2 } ( a )  iwuwe ' t o  b e  a c t u a l l y  t a l c i n g ' , ' t o  a c t u a l l y  t a k e
' t o  be  a c t u a l l y  . g o i n g ' ,  ' t o  a c t u a l l y  go*
! t o  b e  a c t u a l l y  t h r o w i n g ' , ' t o  a c t u a l l y  t h r o w '
^ ^ 4 -  '1~ 1 '! "1 *1 v  jr* 1 ^
/ ^  \ >  ^ V{ D }  1 Z U S U t o  be r e a l l y  c o m p l e t e '
( c )  l f u f u  ' t o  b e  a c t u a l l y  g o i n g  o u t ' ,  ' t o  a c t u a l l y  go 
o u t '
( d )  imuinu ' t o  b e  a c t u a l l y  l e a r n i n g ' ,  ' t o  a c t u a l l y  l e a r n '  
The E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  Ig b o  i t e m s  p o i n t  t o  t h e  
s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  S im p le  I n f i n i t i v e  a n d  t h e  
G e r u n d i a l  I n f i n i t i v e ®  ( s ee  f u r t h e r  b e l o w ,  p .  3 3 ® )
G e r u n d i a l  I n f i n i t i v e s  o f  c l a s s  I  v e r b s  u n d e r g o  t o n e  
a l t e r n a t i o n  i n  t h e  same way a s  t h e  G eru n d s  o f  t h e  same c l a n s ,
b u t  i n  t h i s  c a s e  s u b s t a n t i v i s a t i o n  i s  n o t  invo lved®  TheA
d i f f e r e n c e  i n v o l v e d  i s  one o f  e m p h a s i s ,  t h e  e m p h a t i c  fo rm  
t a k i n g  l o w - l o w - h i g h  t o n e s  i n  p l a c e  o f  t h e  o r d i n a r y ,  11011- e n rp h a t ic  
t o n e s  o f  l o w - h i g h - h i g h ,  a s  i n  ( 3 3 )  said ( 3 ^ )*  G e r u n d i a l  
i n f i n i t i v e s  o f  c l a s s  I I  v e r b s  u s e d  t h e  same t o n e - s t r u c t u r e ,  
em p lo y in g  p h o n e t i c  f e a t u r e s  f o r  e m p h a s i s .
5 * 1
(3 3 )  ( a ) imume ' t o  b e  ac t  u a l  l y  cl o i n g '
(b )  imume ' t o  be a c t u a l l y  d o in g '  (emphatic*)-
(3il)  ( a )  i j u j u  ' t o  a c t u a l l y  ask'
(b )  i j u j u  ' t o  a c t u a l l y  ask '  ( e m p h a t ic )
N f * 1 .5 •  The A o r i s t  P a r t i b i p l e
The A o r i s t  P a r t i c i p l e  i s  d e r i v e d  by p r e f i x i n g  the  
h a rm o n iz in g  vow el  a - / e ~  t o  a. r e d u p l i c a t e d  s i m p l e x  c l a s s  I or 
c l a s s  I I  stem®
m  item  d e r i v e d  from a c l a s s  I  verb  h as  h i g h - h i g h  "high  
t o n e s  w h i l e  one d e r i v e d  from a c l a s s  I I  verb  has  h i g h - l o w - l o w  
t  ones *
G lass  I I I  v e r b s  and complex verb  s tem s do n o t  have A o r i s t  
P art  i  c i p i a l  forms 0
The term ' A o r i s t *  i s  a p p l i e d  t o  t h i s  form b e c a u s e  i t  has  
the  ch a ra c  t  e r i  s t  i  c a o r i s t  p r e f i x ,  a - / e - ,  and s emant i  c a l l y  h as  
th e  a s p e c t u a l  s e n s e  o f  t h e  a o r i s t  verb form a s  d i s c u s s e d  under  
T ense ,  p« AS*i|, p .  a a f  ( a f e a t u r e  which. I s  p r e s e n t  i n  a l l
forms d e r i v e d  from t h e  a o r i s t  verb form , but which has n o t  
h i t h e r t o  b e e n  n o t i c e d  b e c a u s e  t h i s  verb  form has  n o t  r e c e i v e d  
t r e a tm e n t  a t  dep th  b e f o r e  now)® The term i s  u s e d ,  a d d i t i o n a l l y ,  
to  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  t h i s  P a r t i c i p l e  from t h e  S im ple  P a r t i c i p l e  
and th e r e b y  s u g g e s t  a. fundam enta l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two 
t y p e s  o f  p a r t i c i p l e .  See f u r t h e r  below®
The A o r i s t  P a r t i c i p l e  i s  a lw ays  u sed  as  an a d j e c t i v e  
( e x c e p t  i n  the  c a s e  o f  s u b s t a n t i v i s e d  i t e m s ) ,  and means ' c a p a b le  
o f  being®®®', 'w o rth y  o f  being®®®', ' h a v i n g  th e  q u a l i t y  o f
» » «
b e i n g * * . ’ w ha tev er  th e  verb  from which t h e  form i s  d e r i v e d  
d e n o t e s «
C o n s id er  th e  f o l l o w i n g  ex a m p les^ (3 5 )  r e p r e s e n t i n g  forms  
from c l a s s  I  v e r b s ,  and ( 3 6 ) r e p r e s e n t i n g  t h o s e  from c l a s s  I I  
verbs*.
( 3 5 ) ( a ) ag* u g 1 u * r e a d a b l e * ,  * worth r e a d i n g 1, * d e s e r v i n g
be read*
(to) a g i g a * worth  g o i n g  t o * ,  ’p a s s a b le *
(c) a l u l u*  4 ’m a r r i a g e a b l e * , e t c
A ) emume ’ d o a b l e ’ , ’p r a c t i c a b l e ’
(e) e r i r i ’ e d i b l e ’ , ’ f i t  t o  e a t ’
(36) ( a ) ak lk a  * * ’w orth  t e l l i n g ’ , ’ d e s e r v i n g  to  be s a n d ’
(to) a t u t u* 4 ’m e a s u r a b l e ’ , ’ c a p a b le  o f  b e i n g  m e a su r e d ’
(c) e d h id h i ’b e a r a b l e ’ , ’ c a p a b le  o f  b e i n g  eiidured*
(a) e l - i l l ’ p l a n t a b l e * ,  ’b u r ia b le *
The A o r i s t  P a r t i c i p l e  i s  in c lu d e d  h e r e  t o  co m p le te  th e  
l i s t  o f  N o n - f i n i t e  forms d e r i v e d  from v e r b s .  I t  i s  c l a s s i f i e d  
as  an a d j e c t i v e  and s o  d e a l t  w i t h  a g a i n  a s  A d j e c t i v e  Form 21,
See p 0$% ^ ^  <*
N f« 1 .5  *1® S u b s t a n t i v i z a t i o n  o f  t h e  A o r i s t  P a r t i c i p l e
The A o r i s t  P a r t i c i p l e  ca n  be s u b s t a n t i v i z e d  i n  two ways:
(a )  by u s i n g  th e  same form a s  a noun; (b )  or  by a l t e r i n g  t h e  
t o n e s  o f  th e  form ( a s  i n  the  c a s e  o f  t h e  Gerund and t h e  
G eru nd ia l  i n f i n i t i v e ) *  The a l t e r e d  form u s u a l l y  h as  ^derogatory  
s e n s e ,  im p ly in g  c r i t i c i s m  or  co n d em n a t io n ,  or  some s i m i l a r  
sense® T h is  a p p l i e s  p a r t i c u l a r l y  t o  A o r i s t  P a r t i c i p l e s  from
Glass  I  v e r b s  i n  which t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t o n e  a l t e r n a t i o n  
i s  much g r e a t e r  t h a n  i n  t h o s e  d e r i v e d  from c l a s s  I I  v e r b s ,
I n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  (b )  r e p r e s e n t s  form s i n  which t h e r e  
has  b e en  to n e  a l t e r n a t i o n ®
(3 7 )  ( a ) a 3V-DU ( i )  ’q u e s t i o n a b l e ’ ; ( i i )  ’ a q u e s t i o n 1 
( t ,) , a dydy 1 improper q u e s t i o n 1; ’ I l l - f i t t i n g  q u e s t io n *
(3 8 ) ( a )  egbugbu ( i )  ’c a p a b le  o f  b e in g  c u t 1 ; ( i i )  'an a x e ’
( b )  eg b u g b u  ’m a l i c i o u s  o r  w ic k e d  d am ag in g  o f  l i f e ’
(3 9 )  ( a ) e l i l e  ( i )  ’w o r t h  w a t c h i n g ’ ; ( i i )  ’ s p e c t a c l e *
( b )  e l i l e  ’b a d - m a n n e r e d  o r  s u s p i c i o u s  l o o k i n g  a t ’
(I|0) ( a )  e j i j e  ( i )  ’ i m i t a b l e ’
(b )  e j i j e  ( i )  ’ i m i t a t i o n ’ ; ( i i )  ’m im i c r y ’
( If 1 )  ( a ) ekwukwu ’ sp eak ab l  e ’
( b )  ekwukwu ’ t a l k a t i v e n e s s ’ , ’ l o q u a c i t y ’ ; ’ i r r e s p o n ­
s i b l e  t a l k ’
(If2) ( a )  emume ’ d o a b l e ’ , ’ p r a c t i c a b l e ’
(b )  emume ’ H e in o u s /w ic k e d  d e e d ’
(If3) ( a )  a r y i r y p  ’worth  b e g g in g  ( f o r ) ’
(b )  a r y i r y o  ’b e g g i n g ’ , ’p l e a d i n g ’
The f o l l o w i n g  e x a m p le s  i l l u s t r a t e  fo rm s  f ro m  c l a s s  I I  
v e r b s  u s e d  w i t h  d i f f e r e n t  meanings®
(Ifii) ekuku ( i )  ’ c a p a b le  o f  b e i n g ' b r e a t h e d ’ ; ( i i )  ’a lo u d  
and l o n g  s h o u t ’ ; ( i i i )  ’p u l s a t i n g  p a i n ’
( k 5  ) amumu ( i  ) ’ w o r t h  1 e a r n i n g ’ ; ( i  i  ) * knowl edge  ’ ; ( i i i )
’ piS — UiKcrE&fesp£cj e f
T h e re  a r e  h o w e v e r  i n s t a n c e s  w here  t o n e  a l t e r n a t i o n  h a s
% * *
t a k e n  p l a c e  i n  s u b s t a n t i v i z e d  forms d e r i v e d  from c l a s s  I I  v e r b s ,  
as i n  the  f o l l o w i n g  examples which a r e  t h e  o n ly  ones so f a r  
d iscovered®
( 146) ( a ) eh y n ih y n e ’ c a p a b le  o f  d e v i a t i n g  f ro m ’
( b ) eh y n ih y n e ’a f t e r n o o n ’ ( d e c l i n e  o f  day)
( c ) Ehynihyne  
d i s - e a s e ’
’ d i z z y  f e e l i n g ’ , ’ a f e e l i n g  o f  p h y s i c a l
( 147) ( a ) akwhukwha• ’ c a p a b le  o f  b e in g  p u s h e d ’
(b ) akwhukwha9 ’ f a t  a l i t y  ’ , ’ f a t  e ’ , ’ f a t  e f u l  u r g e ’
(UQ) ( a ) a t u t u  ’ c a p a b le  o f  b e i n g  p e c k e d ’
(b ) a t u t u  ’ s p o t t y  a p p e a r a n c e ’
( W ) (a ) agbugba ’ c a p a b le  o f  b e i n g  l e v e r e d  u p ’
(b ) agbugba ’m a l i c i o u s  t a l e * , ’h arm fu l  g o s s i p ’
(5 0 ) ( a ) agwugwa ’ ca p a b le  o f  ch a n g in g  e s s e n c e ’
( b )
N \  \agwugwa ’U l u s  i v e n e s s  ’
Nf*2« Meaning d i f f e r e n c e s  b e tw een  N o n - f i n i t e  Verb Forms
The m eaning d i f f e r e n c e s  b e tw e en  t h e  N o n - f i n i t e  forms a re  
b r i e f l y  s t a t e d  and i l l u s t r a t e d ®
A l l  t h e  form s e x p r e s s  a b s t r a c t  n o t i o n s  i n  q u i t e  s u b t l e  
ways which cannot  be f u l l y  e x p l a i n e d  here® The S im ple  
I n f i n i t i v e  s e t s  out  th e  a b s t r a c t  n o t i o n  d e n o te d  by th e  verb  
a s  a n  outcome o r  s. p o s s i b l e  outcome; and s u g g e s t s  an e lem en t  
o f  p urpose  i n  t h e  a c t u a l i z i n g  o f  t h e  n t i o n ,  though  t h i s  
dpends i n  p a r t  on t h e  v er b  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n f i n i t ^ e ®
The G e ru n d ia l  I n f i n i t i v e  l a y s  s t r e s s  on th e  ’ a c t u a l i z i n g *  o f  
th e  n o t i o n ,  assum ing  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  o f  r e a l i z a t i o n ,  h en ce
§9#
t h e  t r a n s l a t i o n s  g i v e n  e a r l i e r *  The G erund  i s  n o n c o m i t t a l  
a b o u t  t h e  a c t u a l i z a t i o n  and  r e p r e s e n t s  t h e  n o t i o n  d e n o t e d  by 
t h e  v e r b  a s  a  t h e o r y *  The S im p le  P a r t i c i p l e ,  on  t h e  o t h e r  
h a n d ,  r e p r e s e n t s  t h e  * f a c t * of* t h e  a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  n o t i o n *  
And, a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p l a i n e d ,  t h e  A o r i s t  P a r t i c i p l e ,  i s  
c o n c e r n e d  n o t  w i t h  1a c t i o n T b u t  w i t h  q u a l i t y #
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s ,  u s i n g  t h e  v e r b  i s i  * to  
c o o k 1 *
( p i )  P c o r o  / i s i /  ya® *He w a n ts  t o  c o o k  it®*
(5 2 )  0 c o r o  / i s i s i /  ya* * He w a n ts  t h e  a c t u a l '  c o o k i n g  o f  i t
( no t  t  a 1 k i  ng a  b o u t  c o ok i  ng i t ) *
(5 3 )  Q j u r u  maka / o s i s i /  ya® *He a s k e d  a b o u t  t h e  c o o k i n g  o f  
i t *  *
( 5 k } 0 j i  n a  / n s i /  ya® ’ I t  d ep en d s  u p o n  g e t t i n g  i t  cooked**
(3 3 )  0 wu j i  / e s i s i / o  1 I t  i s  a  cook  a b l e  yam* *
Nf *3  • The f u n c t i o n s  of  t h e  N o n - f i n l t e  P o m s
A l l  t h e  N o n - f i n i t e  f o r m s ,  e x c e p t  t h e  A o r i s t  P a r t i c i p l e ,  
h a v e  v e r b a l  a n d  n o m in a l  c h a r a c t e r i s t i c s *  T h e s e  a r e  v e r y  
b r i e f l y  d e s c r i b e d  a n d  i l l u s t r a t e d ,  w i t h  more a t t e n t i o n  g i v e n  
t o  t h e  S im p le  P a r t i c i p l e .
B e in g  d e r i v e d  f rom  v e r b s ,  t h e  S im p le  I n f i n i t i v e ,  t h e  
G e r u n d i a l  I n f i n i t i v e ,  t h e  G e ru n d ,  a n d  t h e  S im p le  P a r t i  d p i e  
o f t e n  t a k e  Com plem ents  when t h e y  occur® I n d e e d  t h e  f i r s t  
t h r e e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  t a k e  Complements  e x c e p t  i n  t r a n s f o r m a ­
t i o n a l l y '  d e t e r m i n e d  c o n t e x t s  t o  b e  i l l u s t r a t e d  below*
As n o m i n a l s ,  a l l  f o u r  c a n  o c c u r  a s  s u b j e c t s ,  o r  a s  o b j e c t s
> u
o r  Com plem ents  ( a s  w e l l  h s  h a v e  one t h e m s e l v e s ) *  They ca n  
a l s o  h e  m o d i f i e d  by n o m in a l  m o d i f y i n g  e l e m e n t s ,  s u c h  a s  
a d j e c t i v e s - ,  p o s s e s s i v e  p r o n o u n s ,  d e i c t i c  e l e m e n t s  and  nouns*
They c a n  t h e m s e l v e s  f u n c t i o n  a s  m o d i f i e r s  o f  o t h e r  nominals®
The I n f i n i t e s  an d  t h e  Gerund a r e  i l l u s t r a t e d  a s  f o l l o w s *
The fo rm s  d e r i v e d  f rom  t h e  v e r b  i z u  ’ t o  b u y 1 a r e  u s e d  i n  
a l 1 i  n s  t  a n o e s  »
( 5 6 ) / I z u  a h y a /  n a  a t o  y a  u t o .  ’ To t r a d e  ( ’ t o  buy m a r k e t 1) 
g i v e s  him p l e a s u r e . 1
(5 7 )  / i z u z u  a h y a /  d i  i c h e  n Ti t u  i z u  ahya* ’ To a c t u a l l y  t r a d e  
i s  d i f f e r e n t  f ro m  p l a n n i n g  t o  t r a d e ® 1
( 5 8 )  /O z u z u  a h y a /  f u t a r a  e g ’ o* 1 T r a d i n g  m eans  money®1
(b )  As Com plem ents
(5 9 )  0 ju ry ,  / i z u  m o to /«  ’He r e f u s e d  t o  buy a  c a r . ’
( 6 0 )  0 j u r y  / i z u z u  m o t o /  mgbe o k w e c h a r a l a  o n u .  ’ He r e f u s e d ,  
a c t u a l l y  t o  buy  t h e  c a r  a f t e r  h e  h a d  made a n  o f f e r  f o r  
i t .  ’
(S i )  0 kwughi /o zu zu  m oto / ,  o wu okwukwo y a .  ’He did not
t a l k  a b o u t  t h e  b u y i n g  o f  t h e  c a r ,  b u t  a b o u t  t h e  d r i v i n g  
o f  i t * 1
( c ) As N om ina l  M o d i f i e r s
(6 2 )  e g ’ o / i z u  u l o /  ’money f o r  b u y i n g  a  h o u s e ’ ( ’money t o
buy  h o u s e ’ )
( 6 3 .) e g ’ o / I z u z u  u l o /  ’Money t o  a c t u a l l y  buy t h e  h o u s e  w i t h ’
( 6 I4 ) e g ’ o / o z u z u  u l o /  ’Money fo r  b u y i n g  t h e  house*
» >
(d) Modified by other elements
I n  t h e s e  e x a m p le s  t h e  m o d i f i e d  u n i t  i s  b r a c k e t e d *  and  t h e
m o d i f y i n g  e l e m e n t  p u t  i n  s l a n t s  / / .
( 6 5 ) ( I z u  a h y a )  / y a /  n a  a b h a r a  y a  u r u ,  ’ H is  t r a d i n g  b r i n g s
h im  p r o f i t , ’ ( ’ To t r a d e  h i s  . . . ’ ) ,
( 6 6 ) ( i z u z u  a h y a )  / y a /  n a  ewe o g ’ e .  ’H is  b u y i n g  t h i n g s  t a k e s  
time*, *
( 6 7 )  ( Ozuzu ahya?) / y a /  wu 1 a  0 n a t a r a  e g ’ o n a  b a n g i .  ’ H is  
t r a d i n g  w i l l  depend  u p o n  h i s  g e t t i n g  a  l o a n  f rom  t h e  b a n k * ’
A d j e c t i v e s  and  o t h e r  m o d i f y i n g  e l e m e n t s  c a n  t a k e  t h e  p l a c e  o f
t h e  p r o n o u n  / y a /  111 t h e s e  s e n t e n c e s .
I n  ( 5 6 )  t o d ( 6 7 )  t h e  N o n - f i n i t e  fo rm s  h a v e  com plem en ts  i n
e a c h  i n s t a n c e s  o f  t h e i r  o c c u r r e n c e s .  But t h e  S im p le  I n f i n i t i v e
c a n  l a c k  a  Complement when t h i s  h a s  a l r e a d y  o c c u r r e d  i n  a  
p r e v i o u s  c l a u s e *  a s  i n  ( 6 8 )* a n d  t h e  G e r u n d i a l  I n f i n i t i v e  and  
t h e  G erund  l a c k  i t  when i t  h a s  a l r e a d y  o c a u s e d  a s  t h e  Complement 
o f  t h e  f i n i t e  v e r b  i n  t h e  same c l a u s e *  a s  i n  ( 6 9 ) a n d  ( 7 0 )* res** 
p e c t i v e l y .
( 6 8 ) Q. Unu c o r o  / i z u  akwukwo/? ’ D id  y o u  want t o  buy b o o k s ? ’ 
Ae Be*xa r y i  c o r o  / i z u ,  ’Yes* we w a n te d  t o  b u y , ’
( 6 9 )  0 c o r o  / a k w u k w o /  i z u z u ,  ’He w a n te d " ' to  a c t u a l l y  buy t h e  
b o o k s • ’
(7 0 )  0 c o r o  / a k w u k w o /  o z u z u ,  ’What h e  w a n te d  f o r  t h e  b o o k s  
was b u y i n g  t h e m . ’
I n  (6 9 )  an d  ( 7 0 )  / a k w u k w o /  ’ b o o k s ’ i s  t h e  Complement o f  b o t h  
t h e  f i n i t e  v e r b  ’ c o r o ’ an d  t h e  n o n - f i n i t e  v e r b s *  b u t  h a v i n g
o c c u r r e d  once* i t  does  n o t  o c c u r  a  s e c o n d  t im e*
The S im p le  P a r t i c i p l e  i s  s i n g l e d  o u t  f o r  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  f i r s t  t im e  t h a t  t h e  fo rm  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
h a s  b e e n  g i v e n  t h i s  name* w h ich  h a s  t h e  e f f e c t  o f  p o i n t i n g  o u t  
i t s  v e r b a l  a s  w e l l  a s  n o m in a l  and  o t h e r  f u n c t i o n s .  H i t h e r t o  
i t  h a s  b e e n  t h e  p r a c t i c e  t o  l a b e l  i t  ’ n o u n ’ * and  no m e n t i o n  
h a s  b e e n  made o f  i t s  v e r b a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  i t s  a d j e c t i v a l  
f u n c t i o n s  (w h ic h  i t  s h a r e s  w i t h  t h e  o t h e r  n o i l - f i n i t e  f o r m s . )
As a  v e r b a l  fo rm  i t  c a n  t a k e  Com plem ents*  b u t  o f t e n  t h e s e  
a r e  d e l e t e d *  a s  i n  ( 7 1 )*  w here  t h e  d e l e t a b l e  e l e m e n t s  a r e  
b r a c k e t e d ,
( 7 1 )  ( a )  /inmegbu (rnadhu) / a d i g h i  mina. ’C h e a t i n g  ( p e o p l e )  i s
n o t  g o o d , ’
(b )  / N r n u c h a  ( o r n u  a ) /  r a r a  ahu* ’F i n i s h i n g  ( t h i s  
p i e c e  o f  w ork)  i s  d i f f i c u l t , ’
( c )  9 ^ -1  ^  /mmegbu ( rn a d h u ) /  im e re  m y a ,  ’ He f e e l s  
t h a t  h e  i s  b e i n g  c h e a t e d  i f  he  d o e s  i t  f o r  m e . ’
( i t  i s  t o  him c h e a t i n g  ( p e o p l e / s o m e o n e )  t o  do i t  f o r  
m e . )
I t  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a n  a d j e c t i v a l  e l e m e n t*  a s  i n  ( 7 2 ) .
( 7 2 ) ( a )  onye / n z o f u t a  ( m a d h u ) /  ’a  s a v i o u r ’ ( ’ p e r s o n  s a v i n g
( p e o p l e )  ’ )
( b )  I h y n e  / n k e t a  ( o k e )  ’a n  i n h e r i t a n c e ’ ( ’ t h i n g  s h a r i n g -  
t o  s h a r e ’ )
( c ) n d i  / n k u s i  ( i h y n e ) /  * t e a c h e r s ’ ( ’ p e o p l e  t e a c h i n g  
( t h i n g s ) ’ )
As a. v e r b  i t  c a n  o c c u r  w i t h  ’n a 1 o r  ’ g a ’ i n  a  Complex 
C la u s e *  h a v i n g  s i m i l a r  f u n c t i o n s  a s  t h e  a o r i s t  v e r b  fo rm  w h ich  
c a n  a l s o  o c c u r  w i t h  t h e  ’n a ’ . The d i f f e r e n c e  i s  t h a t  i t  g i v e s  
a  n o t i o n  o f  ’ c e r t a i n t y *  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o r  n o n - p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  ’ a c t i o n ’ d e n o t e d  by t h e  v e r b  f ro m  w h ich  i t  I s  d e r i v e d .  
Compare ( a )  a n d  ( b )  o f  ( 7 3 )  and  (7 ^ )>  t h e  ( b )  h a v i n g  t h e  S im p le  
P a r t i c i p l e  form* an d  ( a )  t h e  a o r i s t  fo rm  of  t h e  same v e r b .
(7 3 )  ( a ) 0 ga  / a b y a / e ’ He w i l l  c o m e , ’ (v a g u e  p r o m i s e )
(b ) 0 g a  / mby a / . ’ He w i l  1 c e r  t  a  I n l y  c ome * ’ ( a s  s u r  anc  e )
( 7 b )  ( a ) 0 n a  / e r n e /  y a .  ’ He i s  d o in g  i t *  a s  & m a t t e r  o f
f a c t  o ’
( b )  0 n a  y a  /m in e / .  ’ He I s  i n d e e d  d o i n g  i t *  I  a s s u r e
y o u ,  ’
I t s  v e r b a l  n a t u r e  i s  f u r t h e r  c o n f i r m e d  by t h e  f a c t  t h a t  
t h e  a o r i s t  fo rm  o f  i t  c a n  o c c u r  f o l l o w i n g  i t *  a s  i s  u s u a l  i n  
a  Complex C l a u s e  Type I I .  Compare ( b )  an d  ( a )  o f  ( 7 3 ) -  
(7 5 )  ( a )  0 g a  / a b y a  a b y a , /  ’ He w i l l  come ( e m p h a t i c / c e r t a i n ) 1
(b )  0 g a  /m b y a  a b y a / ,  ’ lie w i l l  c e r t a i n l y  c o m e . ’ ( e m p h a t i c )
T h ese  f a c t s  p r o v e  c o n c l u s i v e l y  t h a t  t h e  a n a l y s i s  and  
c a t e g o r i z a t i o n  g i v e n  h e r e  o f  t h e  fo rm  u n d e r  d i s c u s s i o n  i s  
c o r r e c t .
Nf * Lj. Negative  N o n - f in i t e  Form
The n e g a t i v e  fo rm  o f  t h e  n o n - f i n i t e  fo rm s  i s  d e r i v e d  by 
p r e f i x i n g  a - / e ~  t o  t h e  s t e m  o f  t h e  v e r b .  The p r e f i x  a lw a y s  
h a s  a  h i g h - t o n e *  an d  t h e  t o n e s  o f  t h e  s tem  a r e  a s  d e s c r i b e d  
f o r  t h e  S im p le  I n f i n i t i v e ;  T h e re  i s  o n ly  one n e g a t i v e  form
f o r  a l l  t h e  s u b c a t e g o r i e s  o f  N o n - f i n i t e s  ( e x c e p t  t h e  A o r i s t  
P a r t i c i p l e  w h ich  h a s  no n e g a t i v e  c o u n t e r p a r t )  d e r i v e d  f rom
the same stem. as in  the examples se t out below®
( i ) C lass  I Verb ime ’ to  do’
( i ) P o s i t i v e ( i i )  Negative* m iin ip in ii1 V  ........ 1 m i Minim
(7 6 ) (a) ime ’ to do’ erne ’not to  do’
(to)
\imume ’ to act  u a l ly  d0  ’ erne ’not to  a c t u a l ly  do’
(c )
\omume ’ d o in g ’ erne ’not do ing’
(a) Hiuie ’ g e t t i n g  done’ erne ’ not ge11 ing done’
( 0 ) emume ’ d o a b le ’ 0
t
( i i ) Cl a1 1 ■•jiiiiiH ss  I IIII ifc 1 l~trT~WU7« III —1 T 1 ~lIhxcb 1 sa  ’to  sweep’
(77) (a) Isa*3 ’ to sweep’
\as a ’ n o t  t o  s w e e p ’
(to) i s  i s  a  *  * ’ t o  a c  t u a l l y  sw e  e p ’ a s  a ’ n o t  t o  a c t u a l l y  
s w e e p ’
(to) o s i s a ’ s w e e p i n g ’ a s  a ’ n o t  s w e e p i n g ’
(a) n s a ’ g e t t i n g  s w e p t ’ Va s  a ’ n o t  g e11 i n g  s w e p t ’
( e ) N \a s i s a4 ’ s w e e p a b l e ’ 0
( i i i )  G la s s  I I I  V e r b IghURbu ’ to wave a b o u t ’
( 7 8 ) ( a ) i g b u g b u  ! t  o wave a b o u t 1 eg b u g b u ’n o t  t o  wave
eg b u g b u
a b o u t ’’
’ n o t  wav i n g  ab  o u t ’( b ) mgbugbu ’ wav i n g  ab o u t ’
The e x a c t  m e a n in g  o f  t h e  n e g a t i v e  n o n ™ f i n i t e  fo rm  d ep e n d s  
u p o n  t h e  s u b c a t e g o r y  o f  p o s i t i v e  n o n ™ f i n i t e  which i t  s e r v e s  as  
n e g a t i v e  form® C o n s i d e r  t h e s e  examples®
(7 9 )  ( a )  /time y a /  ugbu  a  d |  m nramahu® ’ To h a v e  I t  done now 
i s  d i f f i c u l t  f o r  me® ’
1 8 7
( b )  /Erne y a /  u g b u  a  d j  la A ram ahu* *Hot t o  h a v e  i t  clone
now i s  d i f f i c u l t  f o r  me**
(8 0 )  ( a )  I  c e r e  n a  /omume y a /  dx m fe?  *Do y o u  t h i n k  d o i n g  i t
t . T - p  p  
l 1. -L  a  J }  ®
i s  easy?*
(b )  I  c e r e  n a  /em e  y a /  d i  mfe? ’Do y o u  t h i n k  n o t  d o i n g  
i t  i s  easy?*
R u le  o f  N o n - f i n i t e  D e r i v a t i o n  
The r u l e  f o r  N o n -* f in i t e  d e r i v a t i o n  i s  now g i v e n  a s  f o l l o w s ;
a/e*™)
(8 1 )  N o n - f  i  n i  t  e P r e f i x  j  i /  i /
o /o ~
(Simplex^
+ V erb  Stem 1 Complex
R e d u p le x
pr«; /
S im p le x  s t a n d s  f o r  t h e  s i m p l e  u n s u f f i x e d , uncom pounded 
v e r b  r o o t ;  Complex f o r  s u f f i x e d  o r  compounded v e r b  s te m ;  a n d  
R e d u p le x  f o r  t h e  r e d u p l i c a t e d  v e rb  r o o t  * The r u l e  does  n o t  
t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  t o n e s  w h ic h  w i l l  h a v e  t o  be  i n s e r t e d ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  a l r e a d y  d e s c r i b e d  e a r l i e r , ,
N f ,6» Tab1 e o f  N o n - f  i n i t e  Fo rms
Us i n g  t h e t h r e e  v e r b s  ime ! to  d o * * i z a  1 t o sweep* and
*» Vig o u g b u * t  o wav e a b o u t f , a t a b l e o f  Non- f i n i t e  F orms i s  g i v e n
a s  f o l l o w s *
T a b le
POSITIVE NEGATIVE
C l a s s : St  em: S i m p l e ; 
I n f  in*
G e r n d . ; 
I n f i n *
G-e ru n d  t S im p le  
P a r t  o
: A o r i s t ;  
P a r t  *
I me ime imume omume mme emume eme
I I \21 a \i  2  ar i s i z a-  . i
\ * Vo z i z a  • #  • n z a
> \ Va s x z a  a z a
o
» « *
I I I  gbugbu igb u gb u 0 0 mgbugbu 0 egbugbu
o o o < i « t ) 0 0 c o i j c t o o o j ) e > o c » < > e o e o c > { > © o » o ® * i e e c ® e o e o o c i # e c a o c c ' 3 « « i * o o o o « s o « o e i r o
C l a s s  I I I  v e r b s  u s e  t h e i r  S im p le  P a r t i c i p l e  fo rm s  f o r  t h e  
f u n c t i o n s  p e r fo rm ed ,  by t h e  G e r u n d i a l  I n f i n i t i v e ,  t h e  G eru n d ,  
an d  t h e  A o r i s t  P a r t i c i p l e  o f  C l a s s  I  a n d  I I  v e r b s .  The same 
a p p l i e s  t o  t h e  S im p le  P a r t i c i p l e  fo rm s  o f  Com plex  s tem s*
C o n s i d e r  ( 8 2 )  t o  (8/-i) i n  w h ic h  ( b )  r e p r e s e n t s  t h e  S im p le  
P a r t i c i p l e  o f  a  c l a s s  I I I  verb®
(8 2 )  ( a )  / Oiiiimi^e /  h n a  d i  inkpa 
( b )  / N t u t u / o * ® o ® o o q o c o
o $ 0 e e ® « «  o *( c )  /M m e b i /
( 8 3 ) ( a )  / I m u m e /  h n a  k a  mkpa*
1 D o in g  them  i s  n e c e s s a r y * ' 
’ P i c k i n g  th em  up i s  n e c e s s a r y * ’ 
’ S p o i l i n g  them i s  n e c e s s a r y * ’ 
’A c t u a l l y  d o i n g  them  i s  more
t
( b )  / N t u t u /  0 .
( c ) /Mmeb 1/
n e c e s s a r y ®
’ A c t u a l l y  p i c k i n g  them up i s  
m ore  n e c e s s a r y * ’
’A c t u a l l y  s p o i l i n g  them i s  
m ore  n e c e s s a r y ® ’
( Q k )  ( a )  o r n u  /e m u m e /  ’work d e s e r v i n g  t o  b e  d o n e * ’
( b )  n k m v / n t u t u /  ’ p a l m - f r u i t s  d e s e r v i n g  t o  be  p i c k e d  u p ’
( c )  o r n u  / m m e b i /  ’ work d e s e r v i n g  t o  be  s p o i l t !
9»t
Ctt'frP. Ig. D e r iv e d  Nouns
DN^lo Types o f  D e r iv e d  Nouns
^ ■ J f  HI l l l l  | n n » l  !>IIHl4lM tPW »l» !■ IlH I.I U i l ^  Mil p—g i n
A number o f  Igbo nouns a r e  d e r i v e d  from v e r b s  by a f f i x a t i o n
accompanied* i n  some c a s e s ,  by the  m o r p h o lo g i c a l  p r o c e s s  o f  
r e d u p l i c a t i o n ,  or  d u p l i c a t i o n *  These p r o c e s s e s  y i e l d  two 
b a s i c  t y p e s  o f  noun s:  ( a )  s uns t  an t  i  v a l  nouns 9 t h a t  i s ,  nouns
which i d e n t i f y  some c o n c r e t e  or a b s t r a c t  e n t i t i e s ;  and (b)  
V e r b a l  n o u n s * * t h a t  i s *  nouns which are  more or l e s s  
n o m i n a l i z a t i o n s  o f  t h e  f a c t i o n 1 or 1 s t a t e 1 d en o ted  by th e  verb  
o f  o r i g i n *  These b a s i c  t y p e s  are* ro u g h ly *  d i s t i n g u i s h e d  by
th e  f a c t  t h a t  th e  s u b s t a n t i v a l  nouns ( e x c e p t  some s u b ty p e s  o f
1 a g e n t i v e  n o u n s 1 ) do not  ta k e  Oomplements* w h i l e  t h e  v e r b a l  
nouns a re  v e r y  o f t e n  u s e d  w i t h  Complements* t h u s  y i e l d i n g  
p h r a s a l  nouns o f  v a r y i n g  l e n g t h s  d e te r m in e d  by th e  number o f  
p o s t - v e r b  e l e m e n t s .
D N . l . l o  D e r i v a t i o n a l  P r e f i x e s
The p r e f i x e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  nouns a re  t h e  
same as t h o s e  u s e d  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  Non—f i n i t e  forms* w i th  
the  a d d i t i o n  o f  th e  vowel / U / .  Thus th e  c o m p le t e  l i s t  i s
( i )  A- ( a - / e - ) ;  ( i i )  I -  ( V / e - ) ;  ( i i i )  0 -  ( 0 - / 0 - ) ;
( i v )  U- ( u - / u - ) |  and (v )  N- (w h ich  i s  hornorganic)*
DN. 1 „ 2 •  D e r i v a t i o n a l  and D e r i v a t i o n a l - c u m - I n f l e x i o n a l  S u f f i x e s  
There a r e  two t y p e s  o f  s u f f i x e s  t o  be d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  
d e r i v a t i o n  o f  nouns by s u f f i x a t i o n :  ( a )  s u f f i x e s  which a re
e n t i r e l y  d e r i v a t i o n a l ;  (b)- s u f f i x e s  which  have i n f l e x i o n a l  
f u n c t i o n s  i n  t h e  la n g u a g e  but a l s o  have* a d d i t i o n a l l y * d e r i v a -
> * »
t i o n a l  f u n c t i o n s *  (T h is  a p p l i e s  a l s o  t o  s u f f i x e s  which  occur  
i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  a d j e c t i v e s * }  The s u f f i x e s  i n  (a )  may 
a l s o  have non™ i n f l e x i o n a l  hut  s t i l l  gram m atica l  f u n c t i o n  i n  
the  lan guage*
The two t y p e s  o f  s u f f i x e s  are  g i v e n  as  f o l l o w s i ( a )  ~m;
( b )  ( i )  - A / E ;  ( i i )  - r A / E .
The s u f f i x  ~m p r o b a b ly  d e r i v e s  from th e  f i r s t  p e r s o n  
s i n g u l a r *  unem phatic  pronoun® See pp. 16 and 17 b e lo w .
The s u f f i x  -A/E i s  th e  i n t e n s i v e 1 A s p e c t  w hich  as  a
d e r i v a t i v e  i s  a s s i m i l a t e d  to  th e  vowel o f  the  p r e c e d in g  s y l l a b l e *  
But t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  has  b ee n  o b se r v ed  e a r l i e r  i n  A s *8.10*
P ° / b 0 )
The -rA /B  s u f f i x  i s  t h e  !D a t i v e - B e n e f a c t i v e *  c a s e  s u f f i x .
The t o n e s  o f  t h e s e  s u f f i x e s  depend on th e  ty p e s  o f  noun
i n  which t h e y  o ccu r  and t h e  c l a s s  o f  th e  v e r b s  from which th e
nouns are  d e r i v e d .
DNe 1 .3 *  D e r i v a t i o n a l  i n f i x e s
-i. *
I n f i x e s  o ccu r  i n  d e r i v e d  nouns (and a l s o  a d je c t iv e s )  i n  
d e r i v a t i o n s  i n  which d i s c o n t i g u o u s  d u p l i c a t i o n  o c c u r s .  A 
l i m i t e d  number o f  su ch  forms a r e  g i v e n  i n  ( i )  t o  ( v i )  as  b e i n g  
e le m e n ts  which have o th e r  gram m atica l  f u n c t i o n s  i n  t h e  l a n g u a g e .  
A l l  o t h e r s  are  l e x i c a l  s u f f i x e s  which ta k e  up th e  p o s i t i o n s  o f  
i n f i x e s  when th e  v e r b s  i n  which they  o cc u r  form the  b a s e s  f o r  
d e r iv e d  n o u n s .  The l i s t  o f  l e x i c a l  s u f f i x e s  i s  g i v e n  i n  a
s e p a r a t e  c h a p t e r  at  t h e  end o f  t h i s  work.
The gram m atica l  e l e m e n ts  u sed  as  d e r i v a t i v e s  a r e  g i v e n  as
% + t
f o l l o w s  :
( i )  ~m- ( t h e  same as ~m a b o v e ) ;
( i i )  -mA- (p r o b a b ly  th e  c o n j u n c t i o n  ’ma* ’a n d ’ )
( i i i )  -1A /E  ( ’ c a s e '  s u f f i x  - l a )
( i v  ) ~rA/E ( ’ c a s e 1 s u f f i x  - r  A /E )
(v )  - tA /E  ( ’ c a s e ’ s u f f i x  ~tA)
( v i )  ~ghA/E ( fnumber1 s u f f i x  ~ghA; or l e x i c a l  s u f f i x
-ghA/E).
The o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  a f f i x e s  w i l l  be i l l u s t r a t e d  i n  
the  exam ples  t o  be  g i v e n  below®
DNolJ-{o N o t io n s  c a r r ie d  by v a r i o u s  t y p e s  o f  derived ,  nouns" 1 '  — —      — -  xy. . - .  . °   r -~ii |  i f  r^ tr  i I  im b u  m
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  say  a b r i e f  word, about  t h e  meaning o f
d e r i v e d  nouns g e n e r a l l y ,  w i th  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  v e r b a l
n o u n s .  On the  w h o l e ,  nouns w i th  th e  p r e f i x ,  0 - ,  imply  
a g e n t i v i t y ;  t h o s e  w i th  ‘t h e  p r e f i x  A- imply the  ’ f a c t  or
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  a c t i o n  or  s t a t e 1 d en oted  by th e  verb  o f
o r i g i n ,  and t h o s e  w i t h  t h e  p r e f i x  N- Imply t h e  ’a c t u a l i z a t i o n  
o f  t h e  a c t i o n  o f  s t a t e ’ i d e n t i f i e d  by th e  v e r b s  on which th e y  
a re  based* Those w ith  t h e  p r e f i x  U- (and which  not  
id e n t  i  f y  ob j e  c t  s ) us u a l l y  r e p r e  s ent  abs t  r a c t i  o u s * S ome o f
the  f o r m a t io n s  have bad. c o n o t a t i o n s ,  w h i l e  some o t h e r s  r e a l i z e  
the  n o t i o n  o f  p l u r a l i t y  - e i t h e r  i n d i c a t i n g  a number o f  g b j e c t s ,  
o r  im p ly in g  a number* o f  the  same ty p e  o f  ’a c t i o n ’ « An attempt,  
w i l l  be made t o  b r i n g  out t h e  nuances o f  t h e  forms (where
p o s s i b l e )  i n  th e  t r a n s l a t i o n s  o f  th e  e x a m p le s <>
DN. 2 .  The R u le s  o f  Noun D e r i v a t i o n  from V erbs
The r u l e s  f o r  t h e  d e r i v a t i o n  o f  nouns from v e r b s  a re  now 
g i v e n  and e x e m p l i f i e d  a s  f o l l o w s 0 The o rd er  o f  g i v i n g  th e  
r u l e s  i s  n o t  im p o r ta n t .
D N .2 .I*  Rule  1 :
A) ( S impl ex  ) ( -A/E  )
D e r iv e d  N. —  P r e f i x  ( l )  + Vo Stem (D u p lex )  + S u f f i x  ( - rA/E)
0)  (R ed u p lex )  ( -M)
u\
N)
Tliis r u l e  y i e l d s  s u b s t a n t i v a l  nouns .  The t o n e s  o f  t h e  
r e s u l t i n g  words are  d e term in ed  by t h e  c l a s s  o f  t h e  v e r b .  On 
th e  w h o l e ,  w h a tev e r  may be the  to n e  o f  t h e  a f f i x e s ,  the  stem  
ta k e s  a low  t o n e  i n  nouns d e r i v e d  from c l a s s  I I  v e r b s ,  and a 
h ig h  to n e  i n  nouns d e r iv e d  from c l a s s  I v e r b s .  But t h i s  does  
n ot  a lw a y s  work out t h i s  way f o r  a l l  nouns d e r i v e d  from c l a s s  
I v e r b s ,  a s  w i l l  be  s e e n  i n  some o f  th e  e x a m p le s .  Words
t h a t  d ep art  from the  norm a r e  marked by a s t e r i s k s  x®
DhTo 2 . 1 . ( a )  P r e f i x  + S im p lex  V .Stem  
From C la s s  I Verbs
( l )  ( a )  a j u  ’ c o o l n e s s 1, ’ c a l m n e s s 1 , ’ s e l f - c o n t r o l ’ ( i j u  ’ t o  
c o o l ’ )
(b )  Its i'.: o ’ rumour ’ , ’ r e p o r t ’ , ’ f a l s e h o o d ’ ( i s j  * t o  s a y 1)
( c )  agho ’p r o t e c t i v e  i n t e r v e n t i o n ’ ( i g h o  ’ t o  c a t c h )
(a) ako ’ s a g a c i t y ’ , ’ c l e v e r n e s s ’ ( i k o  (a k o )  ’ t o  be c l e v e r ’ )
( e )  awa ’ a s l i c e *  ( iwa ’ to  s l i c e ’ , ’ t o  c r a c k / b r e a k ’ )
( f )  a j u  *a p a d 1 1 to  c o o l ’ )
( g ) eku ’1 a d l e 1 ( i k u  ’ t o  1 a d le  o u t , s c o op out^X
(h )  ekwe ’ a drum /gong’ ( ikw e ’ to  sound o u t ’ )
3 * 3
( 2 )  ( a )  iwe ’a n g e r ’ ( iw e  ( i w e )  ’ t o  be angry’)
(b )  ik h e  ’ s t r e n g t h ’ , ’p o w er’ , ’ a u t h o r i t y ’ ( i k h e  ( i k h e 1)
’ t o  be s t r o n g ’ )
( c )  i v u  ’ l o a d / b u r d e n ’ ( i v u  ’ to  c a r r y / l i f t ’ )
(d )  i l jhex  ’a  Jou rn ey /w a lk  ’ ( i  jhe  ’ t o  g o ’ )
( e )  iwa *a n o n - p o i s o n o u s  ty p e  o f  c a s s a v a ’ ( iw a  ’ t o  s p l i t /  
s l i c e ’ )
( f )  iwu ’ a l a w / r e g u l a t i o n ’ ( iw u  ’ t o  h u r t ’ )
( 3 ) ( a )  ornu ’ fa rm ’ , ’ w ork’ ( i r n u  ’ t o  w o r k /d o ’ )
(b )  okhe ’m a l e ’ ( i k h e  ’ t o  be s t r o n g ’ )
( c )  owa ’ a to r c h  o f  bamboo s t r i p s *  ( iw a  ’ to  s p l i t ’ )
(d )  oko ’ s k i n  r a s h ’ ( i k o  ’ to  i r r i t a t e / s c r a t c h ’ )
( e )  ome ’ d o e r ’ ( ime ’ to  d o ’ )
( f )  oke ’ w a t c h e r ’ , ’ a r a t ’ ( i k e  ’ t o  xmtch f o r ’ )
( g )  o l e  ’ l o o k e r ’ ( i l e  ’ t o  l o o k ’ )
(h )  oga  ’ g o e r ’ ( i g a  ’ to  g o ’ )
(k)  ( a )  uwe ’ c l o t h e s ’ , ’ s h i r t s / b l o u s e s ’ ( iw e  ’ to  put  o v e r ’ )
(b )  ume ’m i s f o r t u n e ’ , ’ t r a g i c  l o s s *  ( ime ’ t o  happen*,
’ t o  d o ’ )
( c )  uwa ’ e c h o ’ , ’ f i s s u r e ’ ( iw a  ’ to  s p l i t ’ )
(d ) '  u t u  ’wood-worm* ( i tu .  ’ to  b o r e * )
( e )  imie ’b r e a t h ’ , ’m i g h t ’ ( ime ’ t o  d o ’ )
( f  ) unwu ’ f  amine ’ ( inwu ’ to  w i th e  r / d  i  e ’ )
( g )  ukwu ’ l e g / f e e t ’ ( ikwu ’ t o  go w i t h 1)
( 3 ) ( a )  nka ’agedness*  ( i k a  ’ t o  m a t u r e / g e t  hard  and f i r m ’ )
(b )  mma ’ g o o d n e s s ’ , ’b e a u t y * (ima ’ t o  be g o o d / b a a u t i f u l )
( c )  mpe ! a chip* ( i p e  ' t o  c h i p / b e  c h i p p e d ' )
(d )  mbha ' a  b o a s t ' , ' s c o l d i n g 1 ( ib h a  ' t o  b o a s t / s c o l d ' )
( e ) 11ke ' s u r v e i l l a n c e  * ( ik e  ' t  o wat ch f  o r / o v e r ' )
( f )  n t u  'a. n a i l / t a c k '  ( i t u  ' t o  p i n  u p ' )
From G la ss  I I  Verbs
(6 )  ( a )  a j u  ' d i z z i n e s s '  ( i j u  ' to  t h r a s h ’ )
(b )  a g ' a  'a  thorny  p l a n t '  ( i g ' a  ' t o  c l a w ' )
( c )  eke ’ c r e a t o r ' ? ' n a t u r a l  h a b i t '  ( i k e  ’ t o  c r e a t e ' )
(d )  emu 'm o ck er y * , ' d e c e i t '  ( imu ' t o  w a lk /d o  s e c r e t i v e l y ' )
N \  " \
( e )  a j a  ' s a c r i f i c e '  ( i ; ja  1 to  open o u t ' ,  ' t o  e x p o s e ' )
( f )  akpa *a bag* ( ik p a  ' t o  w e a v e ' )
( g )  enyo (nn yo)  'a  m irror*  ( i n y o  ' t o  p e e p / p e e r ' )
(h )  ebe ' l e d g e '  ( i b e  ' t o  p e r c h ' )
(*7) ( a )  i l l  ' g r a v e *  ( i l l  ' t o  b u r y ' )
(b )  i v u  ' f a t n e s s *  ( i v u  ' t o  be /b ecom e f a t / b i g ' )
( c )  iwu ' r u i n '  ( iw u  ' t o  go b a d ' )
(d )  iwx ' s c a l e s ' ,  ' d i s a s t e r '  ( iw i  ' t o  sh ed  l i g h t ,  f e a t h e r y
f o r m s ' )
(8 )  ( a )  oldie *a boundary' ( i k h e  ' t o  s ta n d  f i x e d ’ )
(b )  o s a  ' a  f i l t e r *  ( i z a  ' t o  f i l t e r ' ;  ' t o  sweep*)
( c )  okwha ' a  warning' ( ikwha ' t o  p u s h ' )
\  \
(d )  oke 'a  s h a r e ' ,  ' s h a r e r *  ( i k e  ' t o  s h a r e  ( o u t ) ' )
( e )  oku 'a  c a l l ' ,  ' a  2rowlJrtf ( i k u  ' t o  h o w l ' )
( f )  oko ' a  d i g g e r / p l a n t e r *  ( ih p  ' t o  d i g / p l a n t ’ )
( 9 )  ( a )  uzo  ' w a y / r o a d / p a t h ' ( i z o  ' t o  t r e a d ' )
( b ) uka f a t a l k / m a t t e r 1 ( ik a  ' t o  s a y / t e l l ’ )
( c ) uro ’ gam e/p i  a y ' ( i  jeo ' t o  p l a y ' )
(d )  uznu ' a  n o i s e '  ( i z n u  ' t o  make a n o i s e * )
( e )  udha 'a. sound* ( i d h a  ' t o  s o u n d '}
(1 0 )  ( a )  nka ' a r t ' ,  ' s k i l l '  ( i k a  ’ t o  c a r v e * )
(b )  rjku 'wing* ( ik u  ' t o  b low /fan *  )
( c )  mkpa ' s c i s s o r s '  ( ilcpa ' t o  c l i p * )
(d )  mkpa ' n e e d / n e c e s s i t y ' ( ikpa  ’ t o  c l i n c h ’ )
( e )  mkpe ' s t r i p ' ,  ' b a r k ' ,  'husk '  ( i k p e  ' t o  t e a r  o f f ' )
( f )  nca  ' s o a p '  ( i c a  ’ to  c u t  u p /a w a y ' )
DN»2 1, 1 o ( b ) P r e f i x + S i m p l e x  V . S t e m+ S u f f  ix-M
( 1 1 )  ( a )  njhemx *a journey* ( i j h e  ' t o  go '  -  G la s s  I )
(b )  aghom ' a  d i s a s t e r ' ,  ' a c c i d e n t *  (igh'o ' t o  change
n a t u r e '  -  C l . I )
( c )  akwam ' p e a c e ' ,  ' r e t u r n  t o  n o r m a l i t y '  ( ikw a ' t o  d o /  
mend* -  G1«I)
(d )  ekw'STi 'c o n se n t*  ( ikw e ' t o  a g r e e ' )
( e )  okpem/okpom+okhu ' h e a t '
-  c i . 10
( f )  uryom 'a  p o i s o n o u s  p l a n t
(g )  utum { a l a r g e  q u a n t i t y '  
o f  -  C l . I I )
(h)  er im  ' b l o o d  r e l a t i o n s h i p / r e l a t i o n '  ( i r i  ' t o  e a t '  -  
G1 a s s 1)
Dll. 2 . 1  * ( c ) Pr e f  i x -fVSt em ( S i mpl  ex )+ Suf  f i x - A / E
The m a j o r i t y  o f  words o f  t h i s  form have t h e  p r e f i x  0 -  and
( i k p e  (okhy.) ' t o  be  h o t '
( i r y o  ' t o  b e n d /d ro o p *  -  C l .  
( i t u  ' t o  h a c k  o f f  p o r t i o n s
3 * *
c o n o t e  'on e  who has  a (had)  r e p u t a t i o n  f o r  d o in g  or being*  what  
th e  verb d e n o te s  * And nouns d e r i v e d  from C la s s  I v er b s  have  
the  same t o n e - s t r u c t u r e  as t h o s e  d e r iv e d  from C l a s s  I I  v e r b s .
There are  01113“ two item s w i t h  the p r e f i x  I -  which  have b een
fo u n d ,  and th e y  r e f e r  to  t h i n g s  and not p e r s o n s .  They a re  
l i s t e d  f i r s t .
( 1 2 ) ( a ) ig b e e  ' c r a w l i n g ' ( o f  a c h i l d ) t o
(b )  id h e e  ' f l o o d '  ( i d h e  ' t o  ru sh '  ( o f  w a t e r ) )
( 1 3 ) ( a )  omee ' r e p u t e d  (bad)  d oer '  ( im e ' t o  d o ' )
(b )  okwee 'one who i s  a lw ays  a g r e e i n g '  ( ikwe ' t o  a g r e e ' )
( c )  ocoo ' i n q u i s i t i v e  p e rs o n '  ( i c o  ' t o  l o o k  f o r ' }
(d)  o s a a  ' a  (bad)  sweeper* ( i s a  ' t o  sweep*)
( e )  buybo 'a  p e e p in g  Tom* ( inyo  ' t o  peep*}
( f ) oguu 'o n e  g i v e n  to  r e f u s i n g '  ( ig u  ' t o  refuse ')  
D N .2 .1 o (d )  Prefix-fVStem (Dup.lex )+S u f f i x  A / E
Nouns with  t h i s  form have two u s a g e s  s t h e y  n a y  r e f  ex'- t o  
per*sons who do or becom e, i n  a n  e x c e s s i v e  manner,what  th e  
verb  d e n o t e s .  Thus th e y  c o n s t i t u t e  i n t e n s i v e  forms o f  t h o s e  
f o  rms i  1 l u s  t  r a t  ed i  11 ( 1 3->. They may, on t h e  o t h e r  hand,  
r e p r e s e n t  th e  ' n o m in a l i z a t i o n *  o f  th e  a c t i o n  or s t a t e  i d e n t i f i e d  
by th  e v e r b , ind  1 c a 11 ng i t s  exc  e s s i  v en es  s .
I/o aids from Class ,  I v e r b s  have th e  same t  o n e - s t r u c t u r e  as  
t h o s e  from c l a s s  I I  v e r b s :  LLHL0
( 111) ( a )  ogagaa  'w a n d e rer ,  ' f o r e i g n e r *  ( i g a  ' t o  go*)
(b )  o l e l e e  'o n e  who l o o k s  e x c e s s i v e  13 '^ , ' a  s p e c t a c u l a r 1 
th  i n g ' ( i l e  ' t o  1 o o k ' )
34*?
( c )  obebee  ’ one who c r i e s  too  much’ ( ib e  ’ t o  c r y ’ )
(cl) o s a z a a  ’ one who sweeps t o o  o f t e n ' ,  ' a  t h i n g / e v e n t
t h a t  sw eeps  away m i g h t i l y ' ( i s a  ' t o  sw e e p ' )
( e )  ok ok oo 'o n e  who p l a n t s  m uch' ,  ' a c t i v i t y  t h a t  e n t a i l s
a g r e a t  d e a l  o f  d i g g i n g  o p e r a t i o n '  ( jk o  ' t o  d i g /  
p l a n t ' )
DN* 2 <* 1 .  ( e ) Pr e f  ixa-VS t  em ( .Re dupi e x ) + Suf  f  i x  A/ E
*  W'll W llli—W ll^ g l l  T»  W II > ■ ■■P> lllPII I I I I !■ *1— W l^ll mi I iMin—
Item s w i t h  t h i s  form a r e  s i m i l a r  i n  meaning t o  t h o s e  i n  
( l )  ( c ) „  The o n ly  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  th e  c o m p o s i t i o n  o f  th e
stem  o f  th e  v e r b  o f  d e r i v a t i o n ,  w h ich ,  f o r  t h e  i t em s  e x e m p l i f i e d ,
b e lo w ,  i s  a  r e d u p l i c a t e d  s ten n  The i t em s  h ave  t h e  p r e f i x  0 - ,  
and LHML t o n e s .
(1 5 )  ( a )  o t u t u u  'o n e  i n  th e  h a b i t  o f  p i c k i n g  up t h i n g s '
( i t u t u  ' t o  p i c k  up many t h i n g s ' )
(b)  o b i b i i  'one  i n  t h e  h a b i t  o f  s p o i l i n g  t h i n g s '  ( i b i b i  
' t o  s p o i l ' )
( c )  oryunyoo 'on e  who a lw ays  beh aves  f o o l i s h l y '  ( i i y u r y o  
' t o  behave  f o o l i s h l y ' )
D N . 2 o l o ( f )  P re f ix + V S tem  ( R e d u p l e x ) a S u f f i x  rA/E
Items o f  t h i s  form i d e n t i f y  o b j e c t s ,  and have  th e  t o n e s
HLHM.
(1 6 )  ( a )  akukoro 'a  thorny  v i n e '  ( ik u k o  ' t o  g o /d o  s l u g g i s h l y ' )
(b)  akhukhuru ' c r u s t '  ( ikhukliu ' t o  s c a p e  a b o u t ' }
( c )  egbugbere  'ed,ge' ( ig b u g b e  ' t o  h a n g ' , ' t o  be s lo w '  )
(cl) okpukpuru ' s h e l l '  ( ikpukpu ' t o  go about i n  c r o u c h in g
f a s h i o n '  ( ik p u  ' t o  t u r n  u p s id e -d o w n ,  t o  c o v e r ' ) )
I fS
( e )  n kxk ere  ’ s h e l l  o f  n u t s ’ ( ik xke  ’ t o  fragm ent  by 
h i t t i n g  hard.’ )
( f )  mgbygboro ’ p e e l s ’ ( igb o  ’ to  hack o f f  l a r g e  p o r t i o n s ’ )
( g )  mkpukpere ’p e e l ’ , ’ b a r k ’ ( ik p ’e ’ t o  p e e l  o f f ’ ) 
D N o 2 „ l . ( g )  B reftx+ V Stem  (R e d u p le x )
I tem s o f  t h i s  form i d e n t i f y  o b j e c t s .  They vary  i n  t o n e -  
s t r u c t u r e  o f  which t h e r e  are  f i v e  t y p e s :  HHH,. BHL, ILL, LIIL,
EllM They may have  a s  p r e f i x  A- , 0 ~ ,  U~, or N*
( iv n u v n u  ’ to  break up i n t o  
*  •  *  ■  *•
(1 7 )  ( a )  avnuvnu ’ c h a f f*
p a r t i c l e s  *)
(b )  a z i z a  ’ broom’
( c ) ugbugb 0 ’b a r k ’
(d )  uznuznu ’ d u s t ’
( e . g .  n o i s e ) ’ )
(1 8 )  ( a )  ebube ’ aw e’ , ’ f e a r ’ , ’wonder’ ( ib u b e  ’ t o  s t a g g e r ’ )
(b )  abuba ’ f a t ’ , ’g r e a s e 1 ( ib u b a  ’ t o  smudge’ )
( i z a  ’ t o  sw ee p ’ )
(igh'o ’ t o  hack o f f ’ )
( i z n u z n u  ’ to  make a g r e a t  d e a l  o f
( 0 ) eruru  ’ e l e c t r i c - f i s h ’
( d ) ibube ’ f l o a t  in g  d u s t 1
( i r u r u  ’ to  cause  t o  g e t  s o f t ’ ) 
( ibube ’ to  s t  a g g e r / f 1 oat
a b o u t ’ )
( e )  3Skpukpe ’ s k i n ’ (e*go o f  b a n a n a ) ,  ’ p e e l ’ ( i k p e  ’ t o
p e e l  o f f ’ )
( f )  n z x z a  ’ broom’ ( 12a ’ t o  sweep)
( 1 9 )  ( a )  i f u f e  ’ w in d ’ ( i f e  ’ t o  b lo w ’ )
(b )  i r y i r y o  'a  type  o f  f l i e s * ( w h i c h  f l u t t e r )  a r e  g r e g a r i o u s ,
s m a l l  and fond  o f  s u c c u l e n t  f o o d s )  ( i r y i r y o  ’ t o  
t r e m b l e ' )
(c )  otutu  'many* ( i t u  H o  p i l e  u p ')  ( ^ n tu tu )
(20) (a )  ovnuvnu Ta type of  s t i n g i n g  c a t e r p i l l e r *  (iviiu H o
s m a r t ' )
(b) u fu fu  ' f  oam' ( i f u  H o  blow w ith  the mouth1)
(o) ururu ’ a type o f  rodent* ( ir u r u  H o  roam about in
c onges t  ed s urr ound ings * )
(2 1 )  mgbugbu (okhu) * f i r e - b r a n d *  (fcgbugbu H o  wave a b o u t* )  
D N *2*l* (h )  Preffix+VStem( S i m p l e x ) + S u f f i x  rA/E
. The i t e m s  i d e n t i f y  * o b j e c t s * ®  I t e m s  d e r i v e d  f rom  class I  
v e r b s  h a v e  h i g h  s t e m s ,  b u t  v a r y  i n  t o n e s  i n  t h e i r  p r e f i x e s  a n d  
s u f f i x e s ,  p a r t i c u l a r l y  when t h e  p r e f i x  i s  A~. Forms d e r i v e d  
f ro m  c l a s s  I I  v e r b s  h a v e  low  s t e m s ,  w i t h  lo w  s u f f i x e s ,  an d  
p r e f i x e s  w h ich  may b e  h i g h  o r  low* The l i s t s  a r e  g i v e n  u n d e r  
t h e s e  two c l a s s e s  o f  verbs®
From C l a s s  I  V e rb s
( 2 2 )  ( a )  e b e r e  1m e r c y * , * com pass ion*  ( i b e  * t o  c r y * )
(b) ekpere/ekpere  * prayer* ( ikpe  ' t o  plead*)
(c )  e f e r e  ' l i g h t n e s s *  ( i f e  ' t o  f l y / b l o w ' )
(d) e f e r e  ' p la t e '
(e )  ekere *a small wooden drum* ( ik e  ' t o  h i t  h ard ')
( f )  eghoro 'pleading* ( ighoro  H o h o w l ' ,  ' t o  p l e a d ' )
(g)  ekliere ' f i b r e  o f  raff ia -pa lm * ( ikhe  Ho t i e  (up) 
f i r m l y ')
( 2 3 ) (a )  rfuru ' f lo w e r s '  ( i f u  H o g erm in a te ' )
(b) ikpuru 'maggots' ( ikpu H o en ter  under*)
(2lj) owara 'bamboo s t r i p s '  (iwa H o  s p l i t ' )
( 26 )
From
(2 7 )
( 2 8 )
( 2 9 )
( 3 0 )
( 3 1 )
( a )  uguru ' s a l i v a  t r a i l 1 ( i g u  ! to  d r i p ' ,  ' t o  ta k e  out  
o f  l i q u i d ’ )
b)  ukoro . ' l a z i n e s s '  ( i k o  ' t o  be l a c k i n g ' )
c ) ubara  ' p i e n t  i f u l n e s s ' ( ib a  ' t o  in c  r e a s e  * )
d) u f e r e x  'w in d '  ( i f e  ' t o  b l o w ' )
a )  mbara ' w i d e n e s s ' w i d t h '  ( i b a  ' t o  i n c r e a s e ' )
b )  mkpara ' w a l k i n g - s t i c k '  ( i k p a  ' t o  move w i th  s o m e t h i n g ' )
c )  mbhoro ' c e n t r a l  beam o f  a house* ' ibho ' t o  put  l o a d  
on t h e  h e a d ' )
d)  n ch a ra  ' r e d  e a r th  u s e d  as  a c o l o u r i n g '  ( i c h a  ' t o  
r i p e n '  )
e )  mkpuru 'seed *  ( ik p u  ' t o  make round l i k e  a b a l l ' )
G la s s  I I  Verbs
a )  ekwhoro ' j e a l o u s y ' ,  ' h o s t i l i t y '  ( ikwho ' t o  have  
r e g a r d  t o '  )
a )  owere 'b a c k -y a r d '  . ( iwe ' t o  t a k e ' )
b)  ogbara 'a  l i n e ' ,  ' a  b a tc h '  ( i g b a  ' t o  j o i n ' )
a )  ukhoro 'fume' ( ik h o  ' t o  f u n e ' )
b )  unworo ' d i s c a r d e d  s k i n  o f  s n a k e ' ,  'change* ( inwo
' t o  c h a n g e ' )
c )  u b i r i  'b e lc h *  ( i b i  ' t o  cu t  l o o s e ' )
. s . v  ( t  /  N »
a )  i w i r i  ' p a r t i c l e s '  ( i w i  ' t o  break  up i n t o  p a r t i c l e s ' ,
' t o  s h a l l  f e a t h e r y  f o r m s ' )
b) i h y n e r e  'w id th '  ( ih y n e  ' t o  t u r n  a s i d e ,  go a s t r a y ' )
a )  nkhoro ' h o o k ' ,  'h orn '  ( ik h o  ' t o  h o o k /h a n g  u p ' )
b)  mkpuru ' s h o r t n e s s  o f  l e n g t h '  ( ik p u  ' t o  b l u n t ' )
%rt
D N * 2 o ( i i )  R ule  2
F o p  th e  d e r i v a t i o n  o f  ' v e r b a l  n o u n s ' ,  t h a t  i s ,  nouns  
which c o n s t i t u t e  th e  * n o m i n a l i z a t i o n 1 o f  th e  ' a c t i o n '  or ' s t a t e *  
r e p r e s e n t e d  by th e  verb  o f  o r i g i n ,  Rule 1 g i v e n  above i s  
amended a t  one p la c e *  A f o u r t h  c h o i c e ,  Complex, i s  added t o  
th e  VStem s t r i n g *  But i n  t h e  developm ent  o f  th e  r u l e  the  
c h o i c e  o f  VStem i s  l i m i t e d  t o  S im p le x ,  Complex, or Reduplex;  
and t h e  c h o i c e  o f  S u f f i x  i s  b e tw een  0  and -M* So the  r u l e  
schema f o r  d e r i v i n g  ' v e r b a l  nouns* w i l l  be a s  f o l l o w s :
A
I )  (S im p le x )  (,0/
(Complex) + S u f f i xD e r iv e d  N —^  P r e f i x  ( 0 )  + VStem  C«M]
U) (R edu p lex )
N
As s t a t e d  e a r l i e r ,  ' v e r b a l  nouns* ca n  have p o s t - v e r b  
e le m e n ts  which i n  co n se q u en c e  form p a r t  o f  t h e  noun, th u s  
r e s u l t i n g  i n  p h r a s a l  nouns o f  v a r y i n g  l e n g t h s , ,
For t h e  purpose  h e r e  N o n - f i n i t e  Forms are  l e f t  out o f
c o n s i d e r a t i o n ,  h a v in g  b e e n  d e a l t  w i t h  by t h e m s e lv e s *  T h is  
means t h a t  th e  S im p le  I n f i n i t i v e ,  th e  G-er u n d i a l  I n f i n i t i v e ,  th e  
Gerund, and th e  S im ple  P a r t i c i p l e  w i l l  n o t  be ex e m p l i f ie d ®
- Three v e r b s  o n ly  are  u se d  f o r  t h e  d e m o n s t r a t io n ,  a s  t h e  
f o r m a t io n s  are  t o n a l l y  r e g u l a r  f o r  th e  c l a s s e s  o f  verbs*  The 
t h r e e  v e r b s  are ;  C la s s  I  i r i  ’ t o  e a t ’ ; C la s s  I I  j u a  ' t o  sw e e p ' ;  
and C l a s s  I I I  imumu * t o  g r u m b le ' s 
^ * G la s s  I  V e r b ; i r i  ’ t o  eat*
( a )  S im p lex  VStem ± M
The p r e f i x  t a k e s  a low  t o n e ,  th e  stem a h i g h  t o n e ,  and th e
IS*
s u f f i x  a m id - to n e*
(3 2 )  erim i  Complement ( i )  ' t h e  f a c t  o f  ea t in g *
( i i )  ' t h e  f o n t  o f  h a v in g  eaten*
( i i i )  ' t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e a t in g *
(3 3 )  ( a )  o r i  + Complement ' e a te r *
(b)  o r i  anu 7m e a t -o a te r *  (anu 'm e a t* )
( c )  o r i  akwha ' e g g - e a t e r *  (akwha ' e g g ' )
(d )  o r i  ede *c o o o y a m - e a t e r ' ( e d e  ' c o c o y a m ')
( e ) o r i  enwo ' m onk ey -  ea ter*  ( e nwo 'monkey * )
The Complements i n  ( 3 3 )  a re  p a r t  o f  the  noun* and t h i s  i s  
i n d i c a t e d  by t h e  n o n - l e x i c a l  t o n e s  which t h e  nouns ta k e  i n  
(b)  t o  (d )  which a r e  C la s s  I ,  C la s s  I I  and C la s s  I I I  n o u n s ,
but n o t  i n  ( e )  which i s  a C l a s s  IV noun*
With t h e  p r e f i x  N- low* t h e  stem  and t h e  s u f f i x  ta k e  h i g h  
t o n e s •
(3 J4) ( a )  nrim + Complement.. ' t h e  f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  e a t in g *
(b )  nrim anu * m e a t - e a t i n g '
( o ) n r  im akwha * e g g - e a t  i n g *
(d )  nrim ede  *coooyam -eat ing*
( e )  nrim enwo 'm o n k e y -e a t in g '
The o c c u r r e n c e  o f  th e  complements i s  p a r t  o f  t h e  fo rm a t io n *
The complements r e t a i n  t h e i r  l e x i c a l  to n e s*
( b ) Complex VStem ± M
The stem may c o n s i s t  o f  verb  r o o t s  or  v erb  r o o t  p l u s  
v a r i o u s  t y p e s  o f  s u f f i x e s *  w h ich  a^e u n d e r l i n e d  i n  th e  examples*  
(3 5 )  e r i k p t a o h i s ja m  ' t h e  f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  c o m p l e t e l y
S S 8
e a t i n g  every  t h in g  up*
o r i k o t a c h a s j  1 Complement 'one xtfho c o m p l e t e l y  e a t s  up 
e v e r y t h i n g '
(b )  o r i k o t a c h a s j  ih yne  dum 'one  xrtxo c o m p le t e ly  e a t s  up 
e v e r y t h i n g * ' 
xnr ik  o t  acha s im
c* Ci
In  p l a c e  o f  t h i s  form t h e  Simple P a r t i c i p l e  occurs*  as  i n  
n r i k o t a c h a s i  ' c o m p l e t e l y  e a t i n g  up e v e r y t h i n g '
C la s s  I I  Verbs  
S im p le x  VStem £ M
The stem* t h e  p r e f i x  and the  s u f f i x  (where i t  o c c u r s )  
l o w - t o n e s .
azam ± Complement ( i )  ' t h e  f a c t  o f  sw eep ing '
( i i )  ' t h e  f a c t  o f  h a v i n g  swept'
( i l l )  ' t h e  p o s s i b i l i t y  o f  sw eep in g '
( a )  oza  + Complement 'sweeper*
(b )  oza  ama ' sq u a r e - s w e e p e r '
( c )  o za  e z i  'yaimL-s weeper*
(d)  o za  u l o  'h o u se - sw eep er *
( e )  o z a  a l a  ' f l o o r - s w e e p e r '
Observe t h a t  t h e  complements r e t a i n  t h e i r  l e x i c a l  t o n e s  
f o l l o w i n g  t h e  c l a s s  I I  verb  d e r i v e d  noun* The same a p p l i e s  
i n  (I j l )*
(i. |l)  ( a )  nzam + Complement ' t h e  f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  sw eep in g '
(b )  nzam ama. ' s q u a re -sw ee p in g *
( c )  nzam e z i  'y a r d -sw ee p in g *
~ 7 — J  \ 
)
(3 8 )  
I I  
( a )
take
(3 9 )
(kO)
(d )  nzam u lp  ’h o u se -s w e ep in g *
( e ) nzam a l  a 1f 1 o o r - s w e e p i n g ’
(b )  Complex VStem ± M
Verbs or s u f f i x e s  added t o  t h e  verb  r o o t  ta k e  h i g h - t o n e s ,  
or l o w - t o n e s  a c c o r d i n g  to  t h e i r  p h o n o l o g i c a l  c l a s s e s ,  and th e  
s u f f i x  t a k e s  a m id-tone , ,
(i)2) ( a )  a z a k o t a c h a s jam ’ t h e  f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  sw eep ing  
a l l  t o g e t h e r ’
(b> a z a t u t e c h a s j a m  ’ th e  f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  sw eep ing  
a l 1 d own t o g e t h e r ’
Observe t h e  t o n e m e - p e r t u r b a t i o n  c a u s e d  by th e  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  c l a s s  I I  s u f f i x ,  - t u ,  i n  (b )*
( l\3) (a.) o z a k o t a c h a s i  + Complemento ’ one who sweeps a l l  
t o g e t h e r ’
(b )  o z a k o t a c h a s i  i*ama) ’ one who sw eeps a l l  th e  /square]
( c )  ( e z i ]  /y a r d )
(d )  \V1q |  f h o u s e
( e )  ( a l a j  ( f l o o r ,
Observe t h a t  i n  (b )  and ( c )  th e  complements ta k e  n o n - l e x i c a l  
to n e s  as  when th ey  a re  i n  c o n s t r u c t i o n  w i t h  a n o th e r  noun*
3£nzakotachasfm i s  r e p l a c e d  by th e  S im p le  P a r t i c i p l e ,
(Ii5) n z a k o t a c h a s i  ’ sw eep ing  up a l l  t o g e t h e r ’ 
i I I  C la s s  I I I  Verb
C la s s  I I I  v e r b s  h ave  r e d u p l i c a t e d  s t e m s ,  and f o r  th e  
p u rp o se  o f  v e r b a l  noun d e r i v a t i o n s  a r e  re g a rd ed  a s  Reduplex*
(a )  Reduplex  VStem ± M
1S T
The t o n e - s t r u c t u r e  i s  LBMM2 when th e  p r e f i x  A- occu rs*
M2 i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e lem en t  i s  i n  f u r t h e r  s t e p -d o w n  r e l a t i o n  
to  th e  p r e c e d i n g  element®
( I)6)  emumum ± Complement ( i )  ’ the  f a c t  o f  g r u m b l in g ’
( i i )  ’ th e  f a c t  o f  h a v in g  gru m bled ’
( i i i )  ’ th e  p o s s i b i l i t y  o f
g r u m b l in g ’
The t o n e - s t r u c t u r e  when t h e  p r e f i x  0 -  o c c u r s  i s  LHL<,
(li7) ( a )  oBiumu + Complement ’g ru m b ler ’
( b ) omumu mmumu * g rumb 1 e r ( o f  grumb 1 e s) ’
( c )  omumu okwu ’w h i s p e r e r  o f  w o r d s ’
(I|8) xmmumum does n o t  o c c u r ,  and i s  r e p l a c e d  by th e  S im ple  
P a r t i c i p l e  fo rm ,
( l-i 9 ) mmumu * grumbl i n g / f  ac t o f  grumbl i n g  ’
A form w ith  th e  t o n e - s t r u c t u r e  LHL, and w i th  t h e  p r e f i x  N - ,  
o cc u r s  i n  t h e  c a s e  o f  some v e r b s ,  but d e n o te s  some o b j e c t ,  a s  
i n  (2 1 )  a b o v e - 
(b)  Complex VStem ± M
The form w i th  an  N- p r e f i x  does n ot  occur*  With th e  
o c c u r r e n c e  o f  a d d i t i o n a l  e le m e n ts  to  t h e  s t e m ,  the  t o n e s  o f  
th e  p r e f i x  A- or 0 -  and t h e  b a s e  s tem  a r e  LfM; and th e  
s u f f i x  t a k e s  a m id - to n e*
(5 0 )  emumTisj.m ± Complement ’ th e  f a c t / e t c *  o f  grum bling  a t
a n o t h e r ’
(5 1 )  omumusj  + Complement* ’ one who grumbles a t  ou io ther’
DMo2 e ( i l l )  N o m in a l ized  De c l a r a t i v e  I C la u s e
V/hen th e  -rA /E  p a s t  t e n s e  s u f f i x  o c c u r s  a s  p a r t  o f  a
Complex VStem s o n ly  th e  p r e f i x  0 -  can  occur® Then c l a s s  I
and c l a s s  I I  v erb  b a se d  form s have th e  same t o n e - s t r u e t u n e ;  
and c l a s s  I I I  b a se d  forms have LHLL to n e s *
( 5 2 ) o r i r i  anu ' one who a t e  meat* ( 1 a t e - m e a t - e r * )
( 5 3 )  o z a r a  e s i  ! one who swept t h e  yard* ( 1sw ept™ yurd-er*)
( 5k ) ommiiuru mmumu * one who grumbled* (* grumbled~grumbl e - e r  * } 
T h is  form r e p r e s e n t s  th e  n o m i n a l i z a t i o n  o f  a D e c l a r a t i v e  
Dorm I C l a u s e ,  p a s t  t e n s e ,  w i th  th e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r
pronoun 0 / 0  as subject®  The s u b j e c t  i s  t h e n  tra n s fo r m ed  to
a l o w - t o n e  p r e f ix ®  Thus, f o r  i n s t a n c e ,  we g e t  (3 5 )  (b )  from  
(5 5 )  (a)®
(5 5 )  ( a )  0 g b a g b u te r e  e l e * THe sh o t  dead and a c q u ir e d  an
a n t e l o p e * *
(b )  Ogbagbutere ele® * one who s h o t  dead and a c q u ir e d  
an a n te lo p e *  (* s h o t - k i l l - t o - P a s t ^ a n t ' e l o p e - e r 1 )
DM»2 ® ( i'v) Nom 1 n a l i z e d  A0 r i s t  P a r t i c  i p l  es
VJith t h e  r e d u p l i c a t e d  forms o f  c l a s s  I v e r b s  we g e t  a 
noun form which i s  s i m i l a r  to  the  A o r i s t  P a r t i c i p l e  i n  b e in g  
composed o f  an A- p r e f i x  and a r e d u p l i c a t e d  s t e m ,  but which  
d i f f e r s  from t h e  A o r i s t  P a r t i c i p l e  In  h a v in g  HLH t o n e s  i n s t e a d  
o f  m i l  tones® Such nouns may be p u r e ly  * s u b s t a n t i v a ]  * , or be  
1 v e r b a l  nouns* to o  and^£a'fc;6*:g Complements * Forms d e r i v e d  
from c l a s s  I I  v e r b s  have th e  same form f o r  t h e  f u n c t i o n  o f  an  
A o r i s t  P a r t i c i p l e  a s  w e l l  as  f o r  t h e  f u n c t i o n  o f  d e r i v e d  nouns*
%sw
(S e e  K f . 1 . 5 ;  1 . 5 * 1 . »  PP*335-iS&)
The n o u n s ,  l i k e  the  A o r i s t  P a r t i c i p l e s ,  have * q u a l i t a t i v e  * 
meanings* C o n s id er  th e  f o l l o w i n g  examples*
( a ) C l a s s  -I Verbs
( 5 6 ) ( a )  e r x r i  1 q u a l i t y / t y p e  o f  e a t in g *
(b )  e r x r i  anu 1 m agnitude  o f  m e a t - e a t i n g * ; * manner o f
m e a t - e a t in g *
(5 7 )  ( a )  azuzu  * q u a l i t y / t y p e / m a n n e r  o f  buying*
(b)  azuau u lo  f q u a l i t y / m a n n e r / t y p e  o f  house  “ lu r in g *
(b ) C la s s  I I  Verbs
( 5 8 } ( a )  a z i z a  * q u a l i t y / m a n n e r / t y p e  o f  sweeping*
(b )  a z i z a  u lo  *q u a l i t y / m a i m e r / t y p e  o f  h o u se -sw e ep in g *
DM.2*(v) R ule  3
D e r iv e  M. D ( P r e f i x ( N - ) + V Stem (Slm plex) + S u f f i x  
where D means * d u p l i c a t e *  t h e  r e s u l t  o f  t h e  co n ca ten a t io n ®
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples  w i th  i l e  *to  look* 3 i z a
^  l'miifci i'~* *  tJUwatwa
* t o  sw eep * ,  and I tyi>t u  *to  p ic k  up s e v e r a l  th in g s*
( i )  With a 0  s u f f i x ,  d e r i v a t i o n s  from c l a s s  I  v e r b s  have  LLLH 
t o n e s ,  t h o s e  from c l a s s  I I  v e r b s  have LI.LL t o n e s ,  and t h o s e  
from c l a s s  I I I  v erb s  have LLHMK1 (where th e  m i d - t o n e s  a r e  o f  
th e  same l e v e l ® )
The i t e m s  i n d i c a t e  e i t h e r  h a b i t u a l ,  i t e r a t i v e  * a c t  ion* o r
* s t a t e * ,  or more th a n  one * object*®
(5 9 )  n l e n l e  ( i )  * h a b i t  o f  lo o k in g *  ( i i )  ’ f r e q u e n t /
i t e r a t i v e  a c t s  o f  lo o k in g *  ( i i i )  ’ s e v e r a l  t h i n g s  t o  
l o o k  at*
> S 8
(6 0 )  n s a i i s a  ( i )  *h a h i t  o f  sw eep in g * ;  ( i i )  * f r e q u e n t /  
i t e r a t i v e  a c t s  o f  s w e e p in g * ;  ( i i i )  * a c t s  o f  sw eep in g  
s e v e r a l  p la c e s *
(6 1 )  n t u t u n t u t u  ( i )  * h a b i t  o f  p i c k i n g  up*; ( i i )  * f r e q u e n t /  
i t e r a t i v e  a c t s  o f  p i c k i n g  up*
( i i )  With th e  s u f f i x  -A /E ,  i tem s  c a n  be d e r i v e d  o n ly  from  
c l a s s  I and c l a s s  I I  verbs® There i s  o n ly  one t o n e - s t r u c t u r e  
f o r  a l l ,  t h a t  i s  LLHffiL (where the  m id - t o n e s  have  th e  same 
l e v e l ) ®
The i t e m s  so d e r i v e d  a r e  s i m i l a r  i n  m e a n in g  t o  t h o s e  g i v e n  
i n  ( 5 9 )  and  ( 6 0 ) ,  b u t  more emphatic® I n  a d d i t i o n  th e y  im p ly  
a t t i t u d i n a l  r e a c t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e  use r®
(62 ) n l  e e n l  ee ( i ) * Habit, o f  1 o ok in g  * ; ( i  i  ) *' Sequent  ac t  s
o f  l o o k i n g * ;  ( i i i )  * a l l  s o r t s  o f  t h i n g s  t o  l o o k  at*
( 6 3 ) n za a n za a  ( i )  * H abit  o f  sw e e p in g * :  ( i i )  * F requent
a c t s  o f  s w ee p in g * ;  ( i i i )  * a l l  s o r t s  o f  p l a c e s  t o  sweep* 
D N . 2 . ( v i )  Rule  l\* »  ■ ,ti d
T h is  i s  a n o th e r  x u le  schema, and i s  a s  f o l l o w s :
D e r iv e d  lb  **?—^  ( P r e f i x ^  (A - )  +V Stem (Sim plex)^  + I n f i x  ( -m - )
(™ma4
0 —) ( —t  a -
U-J (~du~
.N~) ( - l a -
( - g l i a -  
( e t c
+ ( P r e f i x ) ^  + VStemq) F - - ... 
( ice® ( P r e f  ixq-i-VStem^H-Inf i x ) + ( P r e f  ix^+VStem^ )
A lthou gh  p o t e n t i a l l y  e v e ry  c l a s s  I verb  and ev ery  c l a s s  I I  
verb  can  y i e l d  forms w hich  make u se  o f  a l l  th e  p r e f i x e s  and a l l
55?
the i n f i x e s ,  t h i s  i s  not a c t u a l ly  the case®
With regard to  the i n f i x e s ,  with the e x c e p t io n  o f  -m~ and 
-nia- a l l  the o thers  are g rammatical or l e x i c a l  s u f f i x e s  
occurring  in  i n f i x  p o s i t i o n s  as a r e s u l t  of the  d iscont iguou s  
d u p l ic a t io n  o f  p r e f ix + b a s e ,  and i n  consequence of t h e i r  being  
in  t h i s  p o s i t i o n  t h e i r  vowels get a s s im i la t e d  to those  o f  
contiguous s y l l a b l e s ,  e i t h e r  to  those  preced ing  or those  
fo l lo w in g  (but always in  accordance with the ru le  o f  vowel 
a s s i m i l a t i o n ) ,  or are harmonized®
In the t r a n s l a t i o n s  o f  the items g iv e n  below i t  i s  not a t  
a l l  p o s s ib l e  to  g iv e  the p r e c i s e  nuance o f  each item as the  
combination of the l e x i c a l  meaning of the verb root and that  
o f  the i n f i x  p lus  the s u g g e s t iv e  meaning o f  the d u p l i c a t io n  o f  
the p ref ix+ b ase  g iv e s  a ra ther  complex meaning which can be 
qu i  t e unt rans 1 at abl e ®
As not a l l  verbs u t i l i z e  a l l  the p r e f ix e s  and i n f i x e s ,  
var iou s  verbs w i l l  be used to i l l u s t r a t e  the occurrence o f  the  
a f f i x e s »
( i )  With i n f i x  - m - : The i n f i x  occurs w ith  p r e f ix e s  A- and
N- only®
I f  the item with the i n f i x  has the  p r e f ix  A- i t  may­
be used as an a d j e c t i v e  or as a noun® As an a d j e c t iv e  i t  
d e s c r ib e s  an ob jec t  which has ’ the p o s s i b i l i t y  o f  ’being* or 
’be ing  acted  upon’ * according to  the  d en o ta t io n  of  the verb,  
and as a noun i t  has a q u a l i t a t i v e  reference®
Glass I verbs have BHHH tones  and c l a s s  II  verbs have HLLL
\ m o
t o n e s ,  a s  i n  (61-i)*
( 6 /4) (a.) e l e m e l e  ( i )  ’h a v in g  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  l o o k e d  
a t ’ ; ’worth  l o o k i n g  a t ’ 
k.’ 1 . ( i i)  ’ a s p e c t a c l e / a  t h i n g  t o  be w a tc h e d /
lo o k e d  a t ’
(b )  atum atu  ( i )  ’h a v in g  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  m ea su r e d ’ ; 
1 w o r t h / o a p a b le  o f  b e i n g  measured*
( i i )  ’ d e c i s i o n ’ ; ’ i n s t r u c t i o n ’ ; ’ l e g i s ­
l a t i o n ’
When t h e  p r e f i x  i s  an N-,  t h e r e  are  two p o s s i b l e  i t e m s  
d e r i v a b l e  from a c l a s s  I  v e r b ;  one which has  t h e  t o n e s  LHLLH, 
and a n o th er  w i th  th e  t o n e s  LLHLL* Only th e  l a t t e r  type  o f  
i tem  i s  d e r i v a b l e  from a c l a s s  I I  v e r b ,  and h as  t h e  same 
t o n e - s t r u c t u r e  ( a s  i n  ( 6 5 ) ( c ) ) *
The f i r s t  ty p e  o f  i t em  u s u a l l y  i d e n t i f i e s  an o b j e c t  ( a s  i n  ( 6 5 )
( a ) ) ,  w h i l e  the  s e c o n d  t y p e  u s u a l l y  means ’p r o p e n s i t y  t o ’ , 
’ a d d i c t i o n  t o ’ ; or i n  some c a s e s  d e n o te s  some o b j e c t  ( a s  i n  
( 6 5 ) ( o ) ( i » .
( 6 5 ) ( a )  n r im n r i  ’p a r a s i t e ’ , ’ r u s t ’ , ’ r in g -w o rm 1 ( i r i  Tto
e a t  ’ )
(b )  n r im n r i  ’p r o p e n s i t y  to  e a t i n g ’ ; ’ greed*
( c )  n tam nta  ( i )  ’g n a t s ’ ; ’b i t e r ’ ; ’ b i t i n g  i n s e c t s ’ ;
( i t a  ’ t o  b i t e ’ )c '
( d )  n le m n le  ’ p r o p e n s i t y  to  l o o k ’ ; ’m o p in g ’ ( i l e  ' t o
l o o k ’ )
( i i )  With i n f i x  - m a - : The i n f i x  o ccu rs  on ly  w ith  t h e  p r e f i x e s
» * #
A— and  I t e m s  s o  fo rm e d  i d e n t i f y  o b j e c t s ,  and  a lw a y s  h a v e
t h e  ’ p l u r a l *  not -bon. The vowel o f  t h e  i n f i x  i s  a s s i m i l a t e d  
t o  t h e  f o 1 1 ow lng  o n e •
I t e m s  w i t h  t h e  A -  p r e f i x  h a v e  HHMLL t o n e s  i f  d e r i v e d  f ro m  
c l a s s  I  v e r b s ,  and HLLL t o n e s  i f  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I I  v e r b s *
(6 6 )  ( a )  e l e m e e l e  Ta  number o f  t h i n g s  t o  b e  o b se rv e d *  ( i l e
* t o  l o o k * )
( b )  ag am aag a  * t o - i n g s  a n d  f r o - i n g s * ;  ’ f r e q u e n t  g o i n g  
ab o u t*  ( i g a  * t o  go*)
( c )  enyem eenye  ’v a r i o u s  t y p e s  o f  g i f t s  o r  g i v i n g s *
( i n y a  * to  g i v e * )
(6 7 )  ( a )  ezu m eezu  *a l a r g e  body o f  p e o p l e  m e t  t o g e t h e r * ,
* a n  a s sem bly*  ( i z u  * to  m e e t / t o  m e e t  t o g e t h e r * )
( b )  abha m aa b h a  ’ e x c e s s i v e  ro o m in e s s *  ( i h h a  ’ t o  e n t e r ’ ,
’ t o  t a k e  i n ’ )
W ith  t h e  0 -  p r e f i x ,  i t e m s  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I  v e r b s  h a v e  
LHLLH t o n e s ,  an d  t h o s e  f ro m  c l a s s  I I  v e r b s  h a v e  LLHLL* S u ch  
I t e m s  n o r m a l l y  h a v e  e u l o g i s t i c  m ean in g s*  The n o t i o n  o f  * p i u r n 1 * 
I s  s t i l l  p r e s e n t  e v e n  th o u g h  t h e  i t e m  may a p p l y  t o  one t h i n g  
o r  p e r s o n ,  b u t  i t  i m p l i e s  ’p e r s o n / t h i n g  t h a t  d o e s  and  d o e s ’ 
what t h e  v e r b  d e n o t e s ,  t h u s  i n d i c a t i n g  ’p l u r a l  a c t i o n * *
(6 8 )  ( a )  osum oosu  ’ e x p e r t  b e a t e r / p o u n d e r ’ ( i s u  ’ t o  p o u n d ’ )
( b )  onyemoonye ’ g e n e r o u s  p e r so n *  ( i n y e  ’ t o  g i v e * )
( c )  ogbamoogba ’ e x p e r t  s h o o te r *  ( i g b a  * to  s h o o t ’ )
( d )  ogwumoogwu ’ e x p e r t  d rum m er’ ; *a good  d r r
( igwu ’ t o  d ru m ’ )
urn*
( e )  gkoiiioolvo * e x p e r t  p l a n t e r *  ( ilco 1 t o  p l a n t 1)
r
The i n f i x  -m— and  t h e  s u f f i x  -m w h ich  o c c u r r e d  i n  o t h e r  
r u l e s  a r e  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  p r o n o u n  (rn) b e i n g  
u s e d  a s  a  f o r m a t i v e  i n  t h e s e  d e r i v a t i o n s ®  The j u s t i f i c a t i o n  
f o r  s a y i n g  t h i s  i s  t h a t  s o m e t im e s  t h e y  a r e  p r o n o u n c e d  
e m p h a t i c a l l y  a s  -m u -  and -m u, w h ich  i s  t h e  e m p h a t i c  fo rm  o f  
t h e  p r o n o u n 9 S e c o n d l y ,  t h e r e  e x i s t  n e g a t i v e  c l a u s e s  w i t h  t h e  
p r o n o u n  p o s t p o s e d  t o  t h e  v e r b  w h ich  a r e  now u s e d  a s  s i n g l e  
words® F o r  exam ple
( 6 8 ) i g b a r a  / a c o g h i m /  * t o  d i v o r c e *  ( ’ t o  s h o o t - f o r  ( so m eo n e )
I  do no t  w a n t + * i n s  i  s t  e n c e  *)
( 6 9 ) / e lcw e g h lm /  a n a g h i  a f u  uka® * Non->ag\reement. does  n o t  c a u s e
a. q u a r r e l * ’ ( l  do n o t  a g r e e  does  n o t  c a u s e  a  q u a r r e l )
I t  i s  n o t e w o r t h y  t o o  t h a t  t h e  ~m~ and  t h e  -m o c c u r  w i t h  t h e  
fo rm s  w i t h  t h e  A™ p r e f i x  ( e x c e p t  i n  ( 6 b )  a b o v e ) ,  a n d  i t  i s  
known t h a t  whenever-  t h e  p r o n o u n  does  n o t  o c c u r  b e f o r e  t h e  v e r b  
b u t  i s  p o s t p o s e d  t o  i t ,  t h e  v e r b  must  t a k e  t h e  a o r i s t  fo rm  
w i t h  t h e  p r e f i x  a-yn^® And t h e  a s p e c t u a l  m e a n in g  o f  t h e  
a o r i s t  v e r b  i s  c o n s i s t e n t l y  p r e s e n t  i n  t h e  f o rm s  w i t h  t h e  A« 
p r e f i x ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w i t h  t h e  -m~ and  ~m*
The i n f i x  -ma-- on t h e  o t h e r  h a n d  i s  t h e  c o n j u n c t i o n  *ma* 
f u n c t i o n i n g  a s  a  f o rm a t iv e ®  The n o t i o n  o f  * p l u r a l *  w h ich  t h e  
i t e m s  w h ic h  c o n t a i n  i t  h av e  corner f rom  t h e  c o n j u n c t i o n  o f  t h e  
two u n i t s  i t  l i n k s  t o g e t h e r ®  P r o o f  t h a t  i t  i s  t h e  c o n j u n c t i o n  
*ma* i s  p r o v i d e d  by i t s  u s e  t o  c o n j o i n  n o u n s  i n  o r d e r  t o  d e r i v e  
o t h e r  n o u n s  f ro m  th em ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  ex am p les*
( 7 0 ) ( a )  anum aanu ' a n i m a l s ’ ( ' b e a s t  and  b e a s t 1)
(b )  onumoonu ' r u m o u r * ,  * infamy* (*m ou th  and  rnouth*)
( c )  o thumb o t h u  * anyhow* ( 'h o w  and  how*)
(d )  o iyem oonye  ' a n y o n e * , ' e v e r y o n e *  ( ' p e r s o n  and  p e r s o n ' )
( e )  an y am aanya  ' a l l  e y e s '  ( ' e y e  an d  e y e ' )
( f )  ukwumumkwu ' s t e p  by  s tep * - ,  ' s p e e d i l y *  ( ' f o o t  and
f o o t * )
(g )  nnam anna ' e v e r y  f a t h e r ' ,  ' a n y  f a t h e r '  ( ' f a t h e r
a n d  f a t h e r ’ )
(h )  o l e m a o l e  ' s o m e 1 , 'a .-few* ( ' s o m e  a n d  s o m e ' )
( i i i ) W i th  t h e  r e s t  o f  t h e  i n f i x e s
W ith  t h e  r e s t  o f  t h e  i n f i x e d  o t h e r  n o u n s  a r e  d e r i v e d  w h ich  
h a v e  t h e  t o n e - s t r u c t u r e  LLIiLLo The f o rm  e x p r e s s e s  t h e  n o t i o n  
o f  ' e x c e s s i v e n e s s * ,  and- t h e  i t e m s  r e f e r  t o  a b s t r a c t  n o t i o n s ,  
t h o u g h  s o m e t im e s  t h e y  rnay i d e n t i f y  o b j e c t s  w h ic h  h a v e  t h e  
e x c e s s i v e  q u a l i t y  i m p l i e d  by  t h e  fo rm ,
The vow el  o f  t h e  i n f i x  i s  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
vowel u n l e s s  t h e  f o l l o w i n g  s y l l a b l e  i s  a  c o n s o n a n t «, Only 
a  few  ex a m p le s  a r e  g i v e n ,
(7 1 )  ( a )  a l u g h a a l u  ' e x c e s s i v e  u n t i d i n e s s * ; ' i n d i s c i p l i n e *
( i 1 u ' t o  s t  r u g g l e ' )
( b )  egbeghasgbe ' e x c e s s i v e  w e a k n e s s '  ( i g b e  ' t o  weaken)
( c )  u t h i g h u u t h i  ' e s c e s s i v e  h e i g h t *  ( i t h i  ' t o  s t r e t c h )
( 7 2 )  ( a )  i f e t i i f e  ' i n b e t w e e n * , ' a  s t a t e  o f  s u s p e n s i o n ' ,  'm i d -
a i r *  ( i f e  ' t o  c r o s s  o v e r ' )
( b )  a k a t a a k a  ' e x c e s s i v e  s i s e / s t r e n g t h *  . ( i k a  ' t o  d & c cee d * )
( c )  ukwhutuukwhu ’ a  very la r g e  bun d le’ ( ikwhu Ho j o i n ’ )
(73) (a )  ebedeebe ’ e x c e s s iv e  b roa d n ess1 ( ibede ’ to  be
broad’ )
(b )  obodoobo ’ e x c e s s i v e  b r o a d n e s s *  ( i b o d o  ’ t o  b e  b r o a d ’ )
{ 7 k )  i b e r i i b e  ’ s t u p i d i t y ’ ( i b e r i  ’ t o  b e h a v e  i n  a  s t u p i d  
m a n n e r ’ )
When t h e  p r e f i x  i s  a  n a s a l  c o n s o n a n t , t h e  v o w e l  o f  t h e  
i n f i x  i s  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  p r e c e d i n g  v o w e l *
(7 5 )  ( a )  mmighimmi ’ e x c e s s i v e  p r o t r u b e r a n e e ’ ( i m i  ’ t o  d raw
o u t  ’ )
( b )  m f u r u m f u  ’ a  v e r y  s e r i o u s  o u t c o m e ’ ( i f u  ’ t o  comejy/j 
■*' g o  o u t  ’ }
( c )  mgbaghamgba ’a n  e x c e s s i v e l y  u n w i e l d y  o b j e c t *
( i g b a  ’ t o  l e v e r  u p ’ )
( d )  mkpurumhpu ’ ro u n d -w o rm ’ ( i k p u r u  ’ t o  t a k e  w i t h  t h e  
mouth-’ )
( i v ) W i t h  v e r b  r o o t s  i n  p l a c e  o f  i n f i x e s
A num ber  o f  w ords  o c c u r  w h ich  h a v e  v e r b  r o o t s  i n  p l a c e  o f  
i n f i x e s  ( u n d e r l i n e d  i n  t h e  ex a m p le s  b e l o w ) ,  and  q u i t e  a  number' 
o f  them  h a v e  t h e  p r e f i x  N - .
( 7 6 ) ( a )  n l i k ^ n l i  ’ r e s i s t a n c e ’ ( i l l  1 t o  d e f y ’ ; i k i  ’ t o  make
s m a l l ’ )
( b )  mkwekemkwe ’ swaying* ( ikwe ’ t o  n o d ’ ; i k e  ’ t o  
d i v i d e ’ )
( c )  mkwhekemkwhe ’ t a u t n e s s ’ ( i k w h e  ’ t o  t i e  t a u t ’ ; ’ i k e  
’ t o  d i v i d e ’ )
H( d )  n n y x k i n n y i  ' h e a v i n e s s ' ( i n y i  ’ t o  be  h e a v y 1; i k i
' t o  make s m a l l ' )  
i  \( e )  mgekemgbe ' p e n d u l o u s n e s s '  ( i g b e  ' t o  w e a r y ' ;  i k e
A
' t o  d i v i d e ' )
( f )  m fekemfe ' s c a t t e r e d n e s s '  ( i f e  ' t o  s h o w e r ' ;  i k e
' t o  d i v i d e ' )
\  \  \  \
( g ) o f  e k e o f e  ' s o n e t h  in g  1 ig h  t  * ( i f e  ' t o  f l y / b l o w ' ;  
i k e  ' t o  d i v i d e ' )
( h )  o f e k h e o f e  ' s o m e t h i n g  l i g h t  and  s t i f f *  ( i f e  ' t o  f l y '  
ilche ' t o  b e  s t r o n g / f i r m ' )
Nov; f o l l o w  a  l i s t  o f  t h e  more g e n e r a l  d e r i v a t i o n s  w h ich  
a p p l y  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  v e r b s . Where a  p a r t i c u l a r  fo rm  i s  
n o t  y e t  i n  i i s e ,  i t  i s  m arked  by  a  s t a r -  B e a r i n g  i n  m ind  
t h e  d e s c r i p t i o n s  w h ich  h av e  b e e n  g i v e n  o f  t h e  g e n e r a l  m e a n in g  
o f  t h e  t y p e s  o f  fo rm s  t h e  t r a n s l a t i o n s  t o  b e  g i v e n  b e lo w  w i l l  
be  a p p r o x i m a t e o  Only e l e v e n  c l a s s  I  an d  c l a s s  I I  v e r b s  a r e  
ch o sen *  t h e  m a j o r i t y  b e i n g  c l a s s  I®
DN • 3 * D e r i v a t i ons f rom r o o t  v e r b s
(++ i n d i c a t e s  t h a t  t h e  fo rm  c a n  t a k e  c o m p le m e n ts )
( a )  CIa.es v e r b s ;
( ^ 1 "k0 SP 3 * i t / s l i c e / s o w / b r e a k / c r a c k ' 
h  a v a  ' a  s l i c e ' ;  ' a  p o r t i o n '
2 ,  Hawaii
3•  a v a l  +* ' f  a c t / p  o s s  i b  i l  i t y  o f  s i  i c  i n g '
• auamawa ' b e i n g  s l i c e a b l e '  ; ' a c t  o f  s l i c i n g ' ;  ' t h i n g  t o  
s l i c e '
S i
\  v
5 . awamaawa ' t y p e s  o f  s l i c i n g ' ;  ' a  num ber  o f  s l i c e d  th in g !
6 * awuv/a (A o r i  s t  P a r t  0 ) ' s i  i c e a b l  e '
7 . awuwa ' s 1 i  c i  n g ' ( b a d s  en s  e )
\  ^ \  \
8 0  awaghaawa ' o v e r - s l i c i n g ' ;  ' o v e r - s l i c e d  o b j e c t '
So ' iw a  ' t o  s l i c e '  ( S im p le  I n f i n i t i v e )
1CA 1v a  ' a  t y  p e  o f  swee t  c a s s  a v a '
1 1 « iwirwa ( G a r u n d i a l  I n f i n i t i v e )  ' t o  a c t u a l l y  s l i c e '
(b ) 1 wuwa ( Ger 0 I n f » * Emphat i  c )
X V  V  - V
1 2  o x 1 Weigh i  i  wa
1 1 * own ' t o r c h  o f  s t r i p s  o f  bamboo '
1  l..j 9 ova  ++ ( a g e n t  i  v e ) ' s 1.1 c e r '
1 5  * o v a  4 - - ! -  ( a g e n t  i v e ;  p r e s e n t / f u t u r e  t i m e  s e n s e )  ' s l i c e r '
1 6  o o w ara  i-a ( a g e n t  i v e ; p as  t  t  ime s en s  e ) ' s i  i  c e r '
1 7  • 9  wa a ( a  g en  1 1  v e ; h ab  1 1  u a l  s ens  e ) ' s l i c e r *  ( b ad s e 11s e )
1 8  o owawaa ' a  g r e a t  s l i c e '
1 9 0  owaowaa ( a g e n t i v e )  ' o n e  who i n d u l g e s  i n  s l i c i n g '
2 0 p o w a k o ta  (~ m w akota)  ' s l i c i n g  t o g e t h e r '
2 1  ( a ) owuwa ( G e ru n d ) ' s 1 i  c i n g '
( b ) owuwa ( Ge ru n d  : Ihnph a  t  i  c )
2 2 o owamoowa ( a g e n t i v e )  ' g r e a t  s l i c e r ' *  ' e x p e r t  s l i c e r '
2 3 « o w ara  ' s t r i p  o f  bamboo*
2lt * mwa ( 3 impl e P a r t i c i p l e )  ' ( f a c t / a c t  o f )  s i  i c i n g '
2 5  ( a ) mwa ( I n s  t  ru m en t  a l ) ' s i i  c e r ' *  ' s p i i  1 1 e r '*  ' ax e  *
( b ) mwa ' a c t  o f  s i i  c in g  * ( emphat  i c )
2 6  * nuiwa
2 7 « mwaa ' in d u lg e n e e  i n  a1 i c i n g, t
>6?
8 * mwaaanwaa ' h a b i t  o f  s l i c i n g ' ;  *o v e r ™ s l i c i n g ' ; ' t o o  many 
th  i  ngs  t o  s l i c e '
2 9 * mwam ++ (~ lWam) ' f  ac  t / p o s s  ib  i l  i t y  o f  s 1  i  c ing*'
3 0 * mmwamjiiwa
3 1 * mvjailimwa ' h a b i t u a l / f r e q u e n t  a c t s  o f  s l i c i n g  ( b a d  s e n s e )
3 2 o mwramwa ' a c t  o f  s l i c i n g ' ; ;  ' t h i n g  t o  s l i c e *
3 3 * mwuwa ( i n s t r u m e n t a l )  ' s l i c e r ' *  ' s p l i t t e r ' *  ' a x e ' *  e t c *  
3 k  o mwuwa ( i )  a s  i n  3 3
\
( i i )  v a r i a n t  o f  iwuwa, l i b -
55 * mwaramwa ' a  s i  i  c e d / s  p i  i t  ob j e c t  *; a  s ad  j  * ' s i  i c  e d / s p l  i  t : '
3 6 0  mwara ( S o P a r t*  4- Suff® Be no f a c t  i v e )  ' p o r t i o n  s l i c e d  o f f  
f o r  o n e s e l f '
3 7 • xmwara
3 8 0  u u a  ' p r o c e s s  o f  s l i c i n g '  ; ' e c h o '
39* -?3Euwa 
I| 0 • xuwa■a
k  1 * uvjara  ' c o u r s e '  ( e * g . o f  f l o o d ) ;  * p a t h ' ; * 1 a n e '
i{2 e  xuwagh u u v a
(2)  i c h a  ' t o  r i p e n ' ;  ' t o  be/become w h i t e / c l e a n ' ;  ' t o  b e /  
become c o l o u r e d / l i g h t - c o l o u r e d '
1 * asacha
V
2 0 xacham
3* acham -h - ' f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  r i p e n i n g '
1} * ac h a m a c h a  ' c a p a b l e  o f  r i p e n i n g ' ;  ' p r o c e s s  o f  r i p e n i n g '
5c a c h a m a a c h a  ' t y p e s  o f  r i p e n i n g ' ; ' v a r i e t y  o f  r i p e  t h i n g s '  
6-  a c h i c h a  ( A o r i s t  P a r t * )  ' c a p a b l e  o f  r i p e n i n g '
7 o a c h ic h a  *r i p e n i n g * ( bad s e n s e ) ; 1 i n s a n i t y '
8 o ach aghaacha  ' ov e r - r i  p en es  s *
9» i c h a  ( S im p le  I n f i n i t i v e )  ' t o  ripen*
1 0 .  i c h a  (okhe Icha,) 'm ale  l i z a r d *
1 1  ( a )  i c h i c h a  (G-erundial Inf® ) ' t o  a c t u a l l y  r i p e n ' ;
' i n s a n i t y '
( b ) J o b ic h a  ( Ofer * I n f  . * Emphat i c y
 ^ > \  \
12 o 3£ i  chagh i i  ch a
l p .  ocha  ( A d j . )  ' w h i t e ' ;  ' l i g h t - c o l o u r e d *
H to (a )  ocha ( a  d i a l e c t  f o r  u c h a ,  3 8  b e low )
(b )  ocha ( i )  ( s t a t i v e )  ' s o m e t h in g  i s / b e c o m e s  r i p e / e t c ® '
( i i )  ( a c t i v e )  ' s o m e th in g  t h a t  c l e a n s / w h i t e n s ,  e t a '  
1 5 ° ocha ++ ( s t a t  i  v e / a c t  i v e )  as  i n  l l |b  (e«g® o ch a n ja  ' a
s m a l l  o i l  la m p ')
16® o c h a ra  -h - ( s t a t i v e / a c t i v e ;  p a s t  t ime meaning) 's o m e th in g
t h a t  r i p e n e d / c l e a n e d / w h i t e n e d ,  et c®'
1 7 ® ochaa ' b e i n g  r ip e /m a k in g  r i p e '  (bad s e n s e )
1 8 .  ochachaa  ' b e a u t i f u l l y  r i p e ' ;  ' b r i l l i a n t  c l e a n n e s s /  
w h i t e n e s s '
\  \  \  y
1 9 ® ssochaochaa
2 0 ,® p ch a k o ta  ( - n c h a k o t a )  ' r i p e n i n g  t o g e t h e r '
2 1 o (a )  o c h i c h a  (Gerund) ( i )  ' r i p e n i n g * ;  ( i i )  ' c o c k r o a c h *
(b )  o c h ic h a  (Gerund; Emphatic)
2 2 o ochampocha ' e x q u i s i t e  r i p e n e s s / w h i t e n e s s '
2 3  o rspcha.ir a
2l\ a h.cha ( S im p le  P a r t . )  ' ( f a c t / p r o c e s s  o f )  r i p e n i n g
3 t f
2 5  * ncli a f some t  h in g  t h a t  r ip  e n s / c  1 eans/wh i t  ens !
26® mnch a
27® ?3£nchaa
2 8 o ?mnchaanchaa
2 9 ® nch am +-1- ' f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  r i p e n i n g '
3  0  o snio h amnc ha
\  V V V 1 .31® nchamncha n o n d e s c r i p t  r i p e n i n g  
3 2  • nchancha  ' i n s a n i t y ' 9 'm adliess '
3 3 ® n c h ic h a  ' l e p r o s y '
3k * n c h i c h a  ( - i c h i c h a )
33* noharancha  (a s  Adjo)  ' r i p e n e d / r i p e '
360  n ch a ra  (S *Part « + S u f f « Bel ie f  a c t  i v e )  'b ecom in g  r i p e / w h i t e '
3 7 ® n ch a ra  ' t e r r a c o t a * * 'b r o w n is h -r e d  e a r t h '
 ^ 8
3 8 . ucha ' c o l o u r ' ;  ' p r o c e s s  o f  becom ing r i p e / c l e a n / e t c ' ;
' w h i t e n e s s '
39* s u c h a
k0o much a
I4 1 0 muchara
l\2t uchaghuucha ' e x c e s s i v e  c o l o u r / r i p e n e s s *
( 3 )  l i e  ' t o  look*
I® e l e  ' a n t e l o p e '
2 0 ?melem
3 o e lem  +h- ' f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  l o o k i n g '
k* e l e m e l e  ' c a p a b l e  o f  b e i n g  lo o k e d  a t ' ;  ' l o o k i n g ' ;  ' s c e n e ' ;
' s p e c t a c l e '
5« e l e m e e l e . ' v a r i e t y  o f  t h i n g s  t o  v iew '
6 ® e l i l e  ( A o r i s t  P a r t . )  'w orth  l o o k i n g  a t ' ;  ' w a t c h i n g ' ;
' th  in g  worth  wat eh i n g '
7 ° e l  i l e  ' loo t :  in g  at* (bad s e n s e )
8 o e l e g h e e l e  ' amazing s ig h  t '
9® J l e  (S im p le  I n f . )  ' t o  l o o k '
10® m i l e
l l o ( a )  i l i l e  ( G e r . I n f o )  ' t o  a c t u a l l y  l o o k '
(b )  i l i l e  ( G - e r . I n f . )  (Em phatic)
1 2  * m i l e g h i i l e
13 ° mole
1 JL| ( a )  o l e  ( a g e n t i v e )  ' l o o k e r '
(b )  o l e  'some'
■( c )  o le  ( i n  i n t  e r r o g a t i v e  s e n t  *) ( - o l e k e ) ' wh ich ? /w ha t  ? '  
1 5 0  o l e  -h- ( a g e n t i v e )  ' l o o k e r ' ,  (bad p e n se )
I 60 o l e r e  -h- ( a g e n t  i y e  l  . p a s t a t i n i e . s e n s e )  ' l o o k e r '  A - '
1 7  ( a )  o l e e  ( a g e n t . )  ’h a b i t u a l / f r e q u e n t  l o o k e r '  (bad s e n s e )
(b )  o l e e / o l e e  ( e l e e )  'where i s ? ' ;  * w hat /w h ich?  *
1 8 . o l e l e e  ' a  g r e a t  s p e c t a c l e '
1 9 ® o l e o l e e  ' i n v e t e r a t e  l o o k e r ' ;  ' i n q u i s i t i v e  p e r s o n '
2 0 . o l e k o t a  ' f a m i l i a r  b e h a v io u r  towards another*  ( - n l e k o t a )
2 1 o (a )  o l i l e  (Gerund) ' l o o k i n g *  ( e . g .  o l i l e a n y a  ' h o p e /
e x p e c t a t i o n * )
(b )  o l i l e  ( Gerund) ;  ( E m phatic)
\  ^  V
22  ( a )  fcolemoole ' g r e a t  l o o k e r ' ;  ' d i s c o v e r e r '
(b )  o le m o o le  (some*; ^ 'few '
230 m o lere
I W
21]. n l  e ( S impl e P a r t « ) * ( f  ao t / a c t  o f  ) 1 o ok i n g *
25  o saile  
26o 3 E . n l  e
27 * n l e e  ’ i n d u l g e n c e  i n  l o o k i n g ’
2 8 o n l e e n l e e  ’h a b i t u a l / t o o  f r e q u e n t  l o o k i n g  a t  t h i n g s * ;
t inqu  i  s i  t i v  ene s s *
29  ^ Mem ++ ('* Mem) * f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  lo o k in g *
3 CU xM em M e
3 1 * n le m n le  * h a b i t u a l ^ l o o k i n g *  (bad s e n s e )
3 2 . n l e n l e  1ac t  o f  1 0 0 k in g  *; * t h i n g  t o  1 o ok a t  *
3 3 o n l i l e  ( = i l i l e )  
31^0 M i l e  ( = i l i l e )
3 5 » M  e r e n l e  1t h i n g  v i  e w e d /w a tc h ed *
360 n l  e re  ( S . P a r t . + S u f  f  * Bene f  ac t  i  ve ) ? v i  ew in g /V a t  ch in g  th in g s  *
37 * 3E.nl e r e
380  u l e  ’ t e s t * ,  * exam inat  i o n 1 , * t  empt a t  i o n !
3 9  o asule
l.|0 c ? u le  e . g .  Umuuie (name o f  v i l l a g e  i n  fmuahya)
Ulo anil ere
■ \  V \  \
1| 2 o 3EU.1 e gh u u l  e
f ^° e a t f
1 (a )  e r i  ( a s  a d j . )  ’ p l e n t i f u l *
(b)  e r i  ’ thread* ( ’ so m e th in g  e a t e n  a w a y / s l e n d e r *)
2 „ er im ’ b l o o d - r e l a t i o n / r e l a t i o n s h i p *
3 » er im ++ ’ f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  e a t in g *
1] o e r i m e r i  ’ e a t a b l e / e d i b l e * ;  ’ t h i n g  to  e a t / f o o d *
5 , e r i m e e r i  ’ v a r i e t y  o f  e a t a b l e  th in g s*
6 (a )  e r i r i  ( A o r i s t  P a r t . )  ’ f i t  t o  e a t / e i d b l e *  
(b)  e r i r i  ’ s t r i n g ’, ’ r o p e ’
e r i r i  ’ g l u t t o n y 1; ’ g r e e d  f o r  f o o d ’
O S * -U S -V8 . s g e r ig h e e r i
9 .  i r i  ( S , I n f e ) ’ t o  e a t ’
1 0 . x i r i
11 (a )  i r i r i  (Gem I n f * )  ’ t o  a c t u a l l y  e a t ’
(b )  i r i r i  ( G e r . I n f . ;  em p h a t ic )
1 2 . ? i r i g h i i r i
13 o 3Eori
l l |o  o r i  ( a g e n t i v e )  ’ e a t e r ’
1 5 « o r i  -1-3- ( a g e n t * )  ’ e a t e r ’ (bad s e n s e )
160  o r  1 r  1 -H" ( a g e n *; p a s t  t  ime sen B e)  ’ e a t e r ’
1 7 ® o r i i  (age i io )  ’h a b i t u a l / f r e o u e n t  e a t e r ’ (bad s e n s e )
1 8 .  x o r i n x
1 9 ® o r i o r i i  ( a g e n . )  ’ one who in d u l g e s  i n  e a t i n g ’ ; ’ c h e a t ’
2 0 * o r i k o t a  ’ a r i t e  r e c o n c i l i n g  enem ies  through  t h e i r  earning
t o g e t h e r ’
21  ( a )  o r i r i  (Gerund) ( i )  ’ e a t i n g ’ ; ( i i )  ’ f e a s t / b a n n u e t ’
(b )  o r i r i  (Gerund; em phat ic )
^  \  V
2 2 . o r im o o r i  ’ g r e a t  e a t e r ’ , ’ one w i t h  a g r e a t  a p a t i t e ’
2 3 * x o r i r i
2 ]-!* n r i  ( S . P a r t . )  ( i )  ’ ( f a c t / a c t  o f )  e a t i n g ’ ; ( i i )  ’ food*
2 5 o n r i  ’p e s t ’ , ’ p a r a s i t e ’ , ’ som eth ing  th a t  d e s t r o y s  by
e a t i n g  so m e th in g  e l s e ’
. r  \  >26 o sm m
2 7 « n r i x  ’ i n d u l g e n c e  i n  e a t i n g ’
2 8 .  n r i i n r i i  ’ f r e q u e n t  e a t i n g / e a t i n g  o f  any and e v e r y t h i n g ’
(bad s e n s e )
2 9 c nrim ++ ’f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  e a t i n g ’ „
3 0 , n r im n r i  ’ a p a r a s i t e ’ ; ’ r i n g - w o m ’
3 1 e nrimnrx ’m a l ig n a n t  p a r a s i t e 1 ; p r o p e n s i t y  t o  e a t i n g ’ ,
’ g r e e d ’
3  2 , n r i n r i  ’ h a h i  t u a l  e a t  i n g ’ ; ’ e a t  a b le  s ’
\  . / 'j , , >
3 3 , n r i r i  ( ^ i r i r i )
3 L|* n r i r i  ( = i r i r i )
3 5 ° n r i r x n r i  ( a s  a d j . )  ’ e a t e n / d e v o u r e d ’
4ft*
3 6 . n r i r i  ( S . P a r t « + S u f f • B e n e f a c t i v e )  ’ a c t  o f  p a r t i c i p a t i n g
i n  e a t i n g ’
a
37 o s e n r i n
380  u r i  ’ p r o c e s s  o f  e a t i n g  away s o m e t h in g ’ , ’ p a r t  o f  a  t h i n g
which has  b e e n  e a t e n  away’ ,.  ’mark l e f t  as  a r e s u l t  o f  
e a t i n g  away’
3 9 .  u r i  ’ body--paint  in g  (women)’ ; ’m ater ia ] ,  f o r  b o d y - p a i n t  ing*
1-10 ,  u r i  ’ dance*
111. s u r  i  r  1
. «  v  s  v  *s/.[ 2 .  Xu r 1 gh uur 1
(5 ) _if^ * 10 f l y / f a n / b l  cm/ s h o w e r  ’
1 .  x e f e
2 „ x e f  em
3o efem ++ ’ f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  f l y i n g / e t c . ’
|j. e f e m e f e  ’ c a p a b le  o f  b e in g  f l o w n ’ ; ’a c t  o f  f l y i n g ’
5 .  e f e m e e f e  ’ v a r i e t y  o f  f l y i n g  t h i n g s ’
5A, e f e r e  ’p l a t e  ( en a m el ,  c h i n a ) ’ ( i . e .  ’ l i g h t  m a t e r i a l ’)
5B0 e f e r e  ’ l i g h t n e s s ’
6 .  e f u f e  ( A o r i s t  P a r t . )  ’ c a p a b le  o f  b e i n g  f l o w n ’
7 ° e f  u f  e ’ f  1 y i  ng ’ (b ad s ens e )
8o e f e g h e e f e  ’ e x c e s s i v e  l i g h t n e s s ’ ; ’ t h i n g  th a t  i s  e x c e s s i v e l y
1 i g h t  or  u n s t a b l e / w o b b l y ’
9o i fe"  ( S . I n f . )  ’ t o  f l y ’
*\
10® x i f e
1 1 ( a )  i f u f e  ( G e r . I n f . )  ( i )  ’ t o  a c t u a l l y  f l y ’ ; ( i i )  ’w in d ’
(b )  i f u f e  ( G e r . I n f . ;  em p hat ic )
v  V V V
1 2 .  x i f  e g h n f e
1 3 ° o f e  ’ s o u p ’ ( i . e .  ’ l i g h t  l i q u i d ’ )
1 i\ . o f e  -H- ( a g e n . ) ’ f  1 i  e r  ’
15° o f e  (.agen; p r e s e n t  t im e  s e n s e )  ’f l i e r ’
V V v+  ^
1 6 * o f a e  (a g en ;  p a s t  t im e  s e n s e )  ’f l i e r ’
17° o f e e  (a g en ;  h a b i t u a l / f r e q u e n t )  ' f l i e r ’ (bad s e n s e )
1 8 .  o f e f e e  ’ a  g r e a t  f l i g h t *
19° o f e o f e e  ( a g e n , )  ’ one who in d u l g e s  i n  f l y i n g ’
0 ,  o f e k o t a  ( - m f e k o t a )  ’ f l y i n g  to g e t h e i* ’ ; ’ jamming i n
-  Tf l i g h t  
\ ^21 ( a )  o f u f e  (Gerund) ’ f l y i n g ’
(b )  o f u f e  (Gerund; em p h a t ic )  
22° o fem o o fe  ’ g r e a t  f l i e r *
2 3 ° seofere
2 l | . mfe ( S im p le  P a r t * )  T ( f a c t / a c t  o f )  f l y i n g 1
25 .  ( a )  mfe ’ f a n / b e l l o w s ’
(b )  mfe ( a s  a d j . )  ’ l i g h t ’ , ’ easy*
/ K /( c )  mfe ( S . P a r t * ,  em p h a t ic )
-  V \
26« asmfe
2 7  • mfee 1 in d u lg e n c e  i n  f l y i n g ’
28* mfeeinfee ’h a b i t  o f  f l y i n g ’
2 9 o mfem -h - ’ f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  f l y i n g ’
x \ v
3 0 . -xmfemmfe
V V V ^3 1 0 mfemmfe ’h a b i t u a l / f r e q u e n t  a c t s  o f  f l y i n g ’ (bad s e n s e )
3 2 * infemfe ’ f r e q u e n t  a c t s  o f  f l y i n g ’
33 * m fufe  ’ f a n ’
3 J4 . m fu fe  ’ f a n ’
35® m ferem fe ( a s  a d j . )  * f l o w n / f a n n e d ’
360  m fere  ( S . P a r t * + S u f f • B e n e f a c t i v e )  ’ t o  o b t a i n  by f a n n i n g /  
b l o w i n g ’
37* SEmfere
3 8 .  u f e  ’ a c t  o f  f l y i n g ’ , ’ f l i g h t
3 9 * 3E u f e  
i-1 0 0 3suf e 
l\ 1 o arafere
I}2o u fe g h u u fe  ’g r e a t  a c t  of f l y i n g ’ , ’ g r e a t  f l i g h t ’ 
L|3 * u fe  r e  ’w ind ’ , ’ s t o r m ’
( 6 )  i d |  ' t o  b e 1 
1« asadi
s.
2 . xadlm
3° adiin *h - ' f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  b e in g *
l\ . a d i m a d i  1 c a p a b l e  o f  e x i s t i n g / b e i n g *  \ * p r o c e s s  o f  b e i n g 1
— ^  N » *3 <• a d l m a a d i  1 v a r i e t y  o f  e x i s t i n g  t h i n g s 1
6* ad  i  d i  * c a p a b 1 e o f  b e i n g / b e c o r n i n g *
7* a d i d i  * e x i s t e n c e * / * c h a r a c t e r *  (b a d  s e n s e )
\  \  \  \
8o seadighaadi
9« i d i  ( S . I n f e ) * t o  be*
10* 3c i d i
1 1  ( a )  i d i d i  ( G e r # I n f . )  * to  a c t u a l l y  be/become *
( b ) id  id  i  ( G-er * I n f  a ) ( emphat i  c )
^ \  V \
12 * x i d i g h i i d i  
1 3 ® 3£Qdi
1/-I* o d i  ++ (a g e n * )  * one who i s /b e c o m e s*
15® o d i  ++ ( e . g *  odimma * w e l f a r e  * : * o d in * ih n u  * the  f u t u r e )
16* o d i r i  ++ (a g e n :  p a s t  t im e  s e n s e )  * one who was/became*
17* o d i i  ( a g e n * )  * one who i s / b e c o m e s * ,  ' c h a r a c t e r *  (bad s e n s e )
_  N \ \
18* x o d i d i i
19* o d i o d i i  * one who i n d u l g e s  i n  b e i n g  a bad ch a ra c te r*
1* <  m a
20* o d i k o t a  ( = n d i k o t a )  * r e c o n c i l i a t i o n * ; ’ u n i t y *
21 ( a )  o d i d i  (G e ru n d )  * b e i n g * , 'b ecom ing*
( b ) o d i d i  * c h a r a c  t  e r  * 9 * fo rm  * 9 * app e a r a n c  e *
22 * ^ d im p o d i  ' e x p e r t  i n  b e i n g /b e c o m in g *
23® x o d l r i
2\\ ( a )  n d i  ( S . P a r t i c i p l e )  * f a c t  o f  b e i n g / a c t  o f  becoming*
( b ) nd i  (P I u r a l  p ro  v f orm) * p e r s  o n s / 1 h  i  n g s *
2 5 « n d i  * some ( o f  p e o p l e ) *
2 6 . n d i  ++ ( e . g .  n d i n ’ ahu ’p a r t s  o f  th e  "body’ ; n d i n ’ aznu  
’ p a s t  t h i n g s  ’ ; n d i n ’ ihnu  ’ t h i n g s  i n  th e  f u t u r e ’ }
2 7 . n d j i  ( “ .ncli i) ( i n t e r r o g a t i v e )  ’ w h ie h ? /w h a t ? ’ : ’ where i s ? ’
s \  \
2 8 .  n d i i n d i i  ’ h a b i t u a l  b e i n g  / b e c o m i n g ’
29° ndim -1-+ ’ f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g / b e c o m i n g ’
3 0 . said mmd 1
3 1 c ndimndi ’p e r s i s t i n g  bad c h a r a c t e r ’ ; ’ p e r s i s t i n g  i n  b e in g
a b ad c h a ra  c t  e r  ’
3 2 . ? send i  n d i
^  V s>
3 3 . n d i d i  ( - i d i d i )
3k* n d i d i  (^ - id id i )
3 3 ® n d i r i n d i  * b e in g /b e c o m in g  a s  a c c o m p l i s h e d  f a c t ’
3 6 . n d i r i  ( S . P a r t . - r S u f f . B e n e f a c t i v e )  ’ f a c t  o f  b eco m in g ’
37° aendiri
3 8 e u d i  ! f 0 rm 1 , ’ a p p e a r a n c  e *, ’ s h a p e ’ , ’ 1 i k e n e  s s ’
3 9 ® mudx
*  *
1^3. $ u d i
n  ►
j.| 1 . s u d i r i
1} 2 • 3tu d i  g h u u d  1
T o r  t h e  f o i l  o a r in g  t h r e e  v e r b s  ( c l a s s  I ) ,  o n l y  t h e  f o r m s  
w h i c h  do n o t  o c c u r  a r e  i n d i c a t e d ,  a n d  b y  n u m b e r ;  a n d  a l s o  
t h o s e  f o r m s  w h i c h  o c c u r  b u t  h a v e  s p e c i a l i s e d  m e a n i n g s ,  o r  a d d  
s p e c i a l i z e d  m e a n i n g s  t o  t h e i r  o r d i n a r y  m e a n i n g s ,  a r e  g i v e n  i n  
f u l l  * The v e r b s  a r e :  jyga ’ t o  g o ’ ; j b y a  ’ t o  c o m e ’ ; i t h j
’ t o  e 10n g n t e / s t r e t c h / g r 0w t a l l / l o n g ’
( 7 )  i g a  ’ t 0  S'0 ’
3 7 »
The f o l l o w i n g  fo rm s  do n o t  o c c u r s  1 9 2 ?0 . 1 0 , 1 2 * 1 3 * 2 3 * 2 5 » 
2 7 , 3 0 , 2 9 , IjO and ?1j2o
The f o l l o w i n g  fo rm s  h a v e  s p e c i a l i z e d  m e a n i n g s :
18•  o g a g a a  ’ wande r e r *; 11 r a v e  11 e r  ’ ; ’ f o r e 1gne r  ’
2 6« n g a  ’ p 1 ac e ’ ( i  • e • ’ p i  ac  e g o i i e /c  o.m e t  o 9 d e s  t  in n  t  i  on* )
3 8 * n g a  ’ g o i n g 1; ’ d o p a r t u r e ’ ; ’ p a s s a g e  w ay ’ , ’ c o u r s e ’ :
’ f r e e  m o t i o n ’
( S )  i . h v a  ’ t o  c o r a e ’
The f o l l o w i n g  do n o t  o c c u r :  1 , 2 , 1 0 * 1 2 , 1 2 , 4 3 , 2 5 , 2 6 , 3 0 , 3 7
39 t o  l.\2*
The f o l l o w i n g  h a v e  s p e c i a l  i s  ed m eanings- ;
17 ( a )  o b y a a  ’ h a b i t  ua l /9?  r e  q u e n t  c o m e r ’ (b a d  s e n s e )
( b ) o b y a a  dev  e l o p  e s  i n t o  Q b h ja  ’v i a  i  t  o r ’ * ’ g u e s  t ’
\ \ N
3 2  o mbyambya ’ h e c ru e n t /h  ab i  t  u a l  c oni i n g  ’ ; ’ v i s i t o r ’
35 o m byaram bya ’g u e s t ’ 9 ’ v i s  i t o r ’ 9 ’ n o n r e s  i  d e n t ’
3 8 o uby a  ’ c om i  n g 1; ’ a r r i  v a l *; ’ d i  a r r h o  e a 1
( 9 )  i t h i  ’ t  o e l  o n g a t  e ’
The fb 11 owing f o rm s  do n o t  o c c u r :  1 , 2 , 8 , 1 0 , 1 8 , 2 3 , 3 0 , 3 7 ,
\  s \
39 t o  l\ 1 ;  and  i n  p l a c e  o f  8 ?8b o c c u r s ;  a t  h i g h  1 th  j «
The f o l l o w i n g  f o rm s  h a v e  s p e c i a l  m e a n i n g s ;
13» o t l i i  ’ p r o c e s s  o f  e l o n g a t i n g ’ ; ’h e i g h t / l e n g t h ’
3 2«, n t h  i n t  h i  ’ e l  o n g a  t  i  ng  ’ ; ’ h ab  i t  o f  male i  n g  1 o n g  ’ ( e . g .
\  \  \  V  V \
n t h  i. n t h  i  oicu h a b i t  o f  n o t  p r o m p t l y  r e s p o n d i n g  to  a n
i n v i t a t i o n ’
33 o r i t h i t h : !  ’ t h i n g  t h a t  e l o n g a t e s  a n o t h e r ’ ; ’ s t r e t c h e r ’
Only two c l a s s  I I  v e r b s  a r e  s e t  o u t  i n  f u l l *  They a r e
n o t  t o n a l l y  c o m p a r a b l e  w i t h  c l a s s  I  v e r b s  a s  f a r  a s  t h e  f o r m s  
d e r i v e d  f r o m  t h e m  a r e  c o n c e r n e d ;  b u t  t h e  p r o c e s s e s  o f  d e r i v a t i o n  
a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  c l a s s  I  v e r b s ,  a n d  f o i l  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
n u m b e r i n g  o f  t h e  i t e m s ®
C l a s s  I I  V e r b s :
( 1 0 ) i z u  ’ t o  m e e t ’
- v v1 o nesui
_  V v2* acezum
3 o ezum ++ ’f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  m e e t i n g ’
L}® ezumezu ’ c a p a b le  o f  b e in g  m e t ’ ; ’m e e t i n g ’
5 <. ezumeezu ( i )  ’ a v a r i e t y  o f  t h i n g s  coming t o g e t h e r ’
( i i )  ’ an a ssem b ly  o f  p e o p l e ’
( i i i )  ’ a p l a c e  where t h i n g s / p e o p l e  m e e t ’
6* ez u z u  (Aoi*ist  P a r t i c i p l e )  ’ f i t  t o  m e e t ’ ; ’ c a p a b le  o f  
b e i n g  m e t ’
7 * 0
8o e z u g h e e z u  ’ a l a r g e  number o f  t h i n g s / p e o p l e  met to g e th e r *
3 ( a )  i z u  (S im p le  Inf® )  ’ t o  m e e t ’
(b )  i z u  ’w eek ’
1 0 ® 0
1 1 » ( a ) i  zu zu  ( Gerundi a l  I n f „) ’ t o  a c t  u a l l y  meet*
( b ) i  zuzu  ’m e e t ! n g  f o r  s e c  r e t  c on s u 1 t a t i o n ’ , ’ c ons u l t  a t  i o n  
i n  cam era’
^  V \  V
12® s i z u g h i i z u
13* ozu ’mmeting p l a c e ’ ( e . g «  Ozu I them , Ozu A k o l i  -  two 
s e p a r a t e  com m un it ie s  i n  Umuahya P r o v in c e )
5 * 0
lL| * ozu ++ ( a g e n t i v e ) * one who m e e t s ’
V \15® ozu ++ (agen® , p r e s e n t  t im e  s e n s e )  ’ one who m e e t s ’
I S .  ozuru  ++ ( a g e n .  p a s t  t im e  s e n s e )  ’ one who m e t ’
1 7 o ozuu (agen®) ’ one who h a b i t u a l l y / f r e q u e n t l y  m e e t s ’ (had  
s e n s e )
17A. ozugbo ( -  o zu zu )  (P ren om ina l  Ad j „) ’ a l l 9
no \ V V
3.8 o e k o z u z u u
19® ozuo2uu (agen®) ’ one who in d u l g e s  i n  m e e t i n g  o t h e r s ’ 
20® o z u k o ta  (= n zu k o ta )  ’m e e t in g  to g e t h e r - ’ , ’p l a c e  o f
m e e t in g  t o g e t h e r ’
!1« ozuzu (Gerund) ’m e e t i n g ’ ; (u se d  as i n  17A)
\  V \  \
2 2 o  ozumoozu ’ one who has  a z e s t  f o r  m e e t i n g  p e o p l e ’
23 • 0
2lj. nzu  (S im p le  P a r t i c i p l e )  ’( P a c t / a c t  o f )  m e e t i n g ’
\  V
25 o 3 0 1 3 U
26 ® asnzu
\ s . , .
2 7 * nzuu ’ f r e q u e n t  a c t  o f  m e e t in g  (bad s e n s e ;
28® nzuunziiu ’h a b i t  o f  m e e t i n g ’ (bad s e n s e )
29* nzum ++ ’ f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  m e e t i n g ’
3 0 o  3£.nz uninz u
31  o  nzumnzu ’ a c t  o f  m e e t i n g ’ ; ’ t h i n g  m e t ’
3 2 ® nzunzu ’ f r e q u e n t  m e e t i n g ’ (bad s e n s e )
33 ® senzuzu (~ i z u z u )
3U* 0
33® asnzurunzu ’ som eth ing  t h a t  c o m p l e t e s / m e e t s  th e  f u l l  q u o t a ’ 
3 6 ® nsuru  ( S . P a r t . + S u f f  • B e n e f a c t i v e )  ’ t o  meet on o n e ’ s
Iff
b e h a l f ’
3 7 .  0
% V
380  uzu  ’ p o in't/ d a te  o f  meet i  n  g ’
3  9 o snisu 
i-jOo 0 
Ij l .  0 
Li 2o /
( )  ikQ H o  s c o o p / d i g / p l a n t  ’
1 o ssako
«<
2 0 ;mkom
3 o akom ++ ’ f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  d i g g i n g / e t c .  * 
tlo akomako ’ c a p a b le  o f  b e i n g  d u g / p l a n t e d ’ ; T t h i n g  d u g /  
p la n te d *  ( p i t s ,  c r o p s )
 ^ s \  S
5 0 asakomaako ^ * •
6 ( a )  akuko ( A o r i s t  P a r t i c i p l e )  ’ f i t  to  d i g / e t c ’
(b )  akuko ’ s h e l l  u sed  f o r  s c o o p in g  o u t ’
7 q 0
80 akoghaako ’ i n d i f f e r e n t  s o r t  o f  d ig g in g *
9* ik o  ( S . I & f . )  ’ t o  d i g ’
1 0 . 0
1 1 .  ikukb ( Cler. I n f . ‘} ’ to  a c t u a l l y  d I g ’
*  p  o
V \  x  \
1 2 . s  ik  o gh i  ik o
1 3 . 0
U-l . ole0 ++ ( a g e n . )  ’ d i g g e r ’
1 5 . oko ++ ( a g e n . ,  p r e s e n t  t im e  s e n s e )  ’ one who d i g s / i s  
d i g g i n g ’
1 6 . ok pro ++ ( a g e n . ,  p a s t  t im e  m eaning)  ’ one who d ug’
1 7 ® okoo ( a g e n . )  ’h a b i t u a l / f r e q u e n t  d i g g e r ’ (bad s e n s e )
18® okokoo ’ am azing ty p e  o f  d i g g i n g ’
1 9 - okookoo (agen®) ’ one who i n d u l g e s  i n  d i g g i n g * ; ’ e x p e r t
i n  d i g g i n g ’
 ^ / \
2 0 ® o k o k o ta  (= r k o k o t a )  ’d i g g i n g  t o g e t h e r ’
2 1 .  okuko (Gerund) ’ d i g g i n g * ;  *a dug p l a c e ’
2 2 o okomooko ’a g r e a t  d i g g e r ’
23  o 0
2l\o nko ( S . P a r t . )  ’ ( f a c t / a c t  o f )  d i g g i n g ’
23  * nko ( i n s t r u m e n t )  ’ d i g g e r ’
2 6 . asnko *
2 7 o nkpQ ’ f r e q u e n t  d i g g i n g ’ (bad s e n s e )
2 8 o iikoonkoo ’h a b i t  o f  d i g g i n g ’ (bad s e n s e )
2 9 * nJcom ++ ’ f a c t / p o s s i b i l i t y  o f  d i g g i n g ’
X \  X
3 0  o senkomnko 
*  <»
3 1 * iikomnko ’ f r e q u e n t  d i g g i n g ’ (bad s e n s e )
3 2 o nkpnko (same as  ( 3 1 ) )
3 3 . nkuko (= ik u k o )
3k • 0
3 5 ° nk o r onk o * s  ome t  h i  ng dug ’
3 6 . nkoro ( S . P a r t ,  -r S u f f .  B e n e f a c t i v e )  ’ t o  d i g  on o n e ’ s 
b e h a l f ’
3 7 .  0
3 8 . uko ’ t im e  o f  d i g g i n g ' ;  ’ p r o c e s s  o f  d i g g i n g ’
39® asuko
o  ^
5SS
i | 0 .  0
kl o  ukoro 1 l i n e / c o u r s e  o f  d ig g in g *
lj2 , ukoghuuko 1 d i g g i n g  n o t  done p rop er ly*
DNoho S u f f i x e s  o c c u r r i n g  i n  d e r i v ed i t ems
'  ffri im i u a i n j w j|.w w rti  M i  i i « n w n W M W p W W f l n < n > M * w P ^ W W « w * M i i
S u f f i x e s  which  o cc u r  a s  f o r m a t i v e s  i n  d e r i v e d  i t em s  s t i l l  
r e t a i n  t h e i r  gram m atica l  m e a n in g s ,  i f  gram m atica l  s u f f i x e s ,  
and t h e i r  s e m a n t ic  m e a n in g s ,  i f  l e x i c a l  s u f f i x e s *  And t h e y  
do t h i s  i n s p i t e  o f  t h e i r  h a v in g  to  undergo p h o n o l o g i c a l l y  
d e term in ed  ch an ges  i n  t h e i r  v o w e l s ,  where n ec e ssa r y ®  Thus 
th e  A sp ec t  s u f f i x  -A/E r e t a i n s  i t s  s e n s e  though  i t  i s  
c o n s i s t e n t l y  a s s i m i l a t e d  t o  the  p r e c e d i n g  v o w e l ,  a s  i n  numbers 
1 7 5 1 8 , 1 9 ,  2 7 ,  and 28 i n  th e  l i s t s *  Compare t h i s  w ith  
A s p e c t ,  A s *8*10 ,  p* % $ .  S i m i l a r l y ,  th e  p a s t  t e n s e  ™rA/E (a s  
i n  1 6 ,  35}  and t h e  Case s u f f i x  ~rA/E (a s  i n  3 6 ,  Ijl)  are  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  a s s i m i l a t e d ,  but th e y  add t h e i r  g ram m atica l  
m eanings t o  t h e  d e r i v e d  i t e m .
T h is  a b i l i t y  o f  s u f f i x e s  t o  o cc u r  i n  t h e  der ived ,  i t e m s  
a p p l i e s  to  the  d e r i v a t i o n  o f  A d j e c t i v e s  and Adverbs a s  w e l l  a s  
t o  n o u n s .
The d e r i v a t i o n  o f  A d j e c t i v e s  a r e  d i s c u s s e d  n e x t .
D e r i v e d  A d j e c t i v e s  
D A . l e Forms o f  D e r i v e d  A d j e c t i v e s
»—i^ in f pPiw^ ^lTlwiM W ^ n M ^ w # W I  m il m im i iii i I Wht f — a w
D e r iv e d  a d j e c t i v e s  h ave  many* forms * Some a r e  d e r i v e d  
d i r e c t l y  from v erb  r o o t s  (S im p le x  or. Complex) * and some a re  
d e r i v e d  from v e r b - d e r i v e d  noun forms* The d e r i v a t i o n  o f  each
ty p e  may i n v o l v e  a f f i x a t i o n  w i t h  or  w i t h o u t  th e  p r o c e s s e s  o f
d u p l i c a t i o n *  r e d u p l i c a t i o n *  or t r i p l i c a t i o n *  Some o t h e r  
t y p e s  are  d e r i v e d  t r a n s fo r m a t io n a l ly  from V e r b -P h r a s e s  ( a s  i n  
Forms 25 t o  27 i n  th e  l i s t s  b e lo w  i n  DA*3„)
The r e g u l a r  f o r m a t io n s  a re  i l l u s t r a t e d  i n  DA®2 .  w i th
fo u r  v e r b s :  t h r e e  c l a s s  I  verbs*  and one c l a s s  I I  verb* whose
v o w e ls  r e p r e s e n t  t h e  vow el  sy s tem  i / i ,  e /a *  o / o ,  and u / m  The 
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  a d j e c t i v e s  d e r i v e d  from c l a s s  I v e r b s  and 
t h o s e  der ived '  from c l a s s  I I  l i e s  i n  t h e i r  t o n e s ;  but  i n  some 
forms t h e r e  i s  no such  d i f f e r e n c e  ( a s  i n  Forms 1 1 - 1 3 ,  1 5 ~ l 6  
i n  t h e  l i s t s ) ®
The f o u r  v e r b s  u s e d  i n  th e  d e m o n s t r a t io n  are  i b i *  ife**
-  . v
i c o *  and i s  on
*  v t
There are  d e r i v e d  a d j e c t i v e s  which are  x’e s t  r io te d .  t o  
c e r t a i n ' t y p e s  o f  verbs® These a re  s e p a r a t e l y  g i v e n  l a t e x 1’ 
i n  Form I 6
DA,2* Examples o f  r e g u l a r  a d j e c t i v a l  d e r i v a t i o n s
The s i g n  + b e f o r e  an item  means t h a t  i t  i s  d e r i v e d  from  
a compound verb* S t a r r e d  numbers i n d i c a t e  forms t h a t  may be  
u sed  as  nouns a l s o ;  and s t a r r e d  forms r e p r e s e n t  forms which  
a re  n o t  i n  use*
( l )  ib x  ’ t o  s t r e t c h  s t i f f l y 1 , ' t o  l e a n  upon!
L  trim ' s t r a i g h t  and s t i f f *  ( w i th  s e n s e  o f  f i n a l i t y )
2* bimbim ' s t r a i g h t  and s t i f f *  ( w i th  s e n s e  o f  l e n g t h / m o t i o n /  
i n t e n s i t y )
5c -fbikhem ' s t r a i g h t ,  s t i f f  and s trong*  ( w i t h  s e n s e  o f  
f  i  m l  i  t y / i  n t  e ns i  t  y  )
1| 0 +3shimkhem
5 « ( a )  b i r i h i r i  ' g e n e r a l l y  s t r a i g h t  and s t i f f '  ( -  b i r i i  ( 7 a ) )
(b)  b ik h e b ik h e  ' .r a th er  s t r a i g h t  and s t i f f ' ;  ' o f  arrogant .
s t a n c e ’
So ? x b i i
7 * (a )  b i r i i  ' s t r a i g h t  and s t i f f  t h r o u g h o u t ' / ' a l l  s t r a i g h t
and s t i f f '
(b )  + b ik e e  ' s t r a i g h t  and s t i f f  and s t r o n g  th r o u g h o u t '
8 0 b i b i b i  ' s t r a i g h t  and s t i f f '  ( w i th  s e n s e  o f  e l o n g a t i o n /  
movement)
9® b i b i r i r i  ' s t r a i g h t  and s t i f f  and e x t e n d i n g ' / s t r a i g h t ,
s t i l l  and long*
10 hi e b i b i  ' c a p a b le  o f  b e i n g  s t  i f f e n e d  u p '
11 o e b i b i r i  'h a v in g  a, s t r a i g h t  and s t i f f  a p p e a ra n ce '
1 2 » ( a ) eb i g h i b  i  ' e x c e s s i v e l y  s t  r a i g h t  and s t  i f f '
(b )  e b i r i b i  'h a v i n g  a f a t h e r  s t r a i g h t  and s t i f f  appearance*  
13* & eb ig h  i b i  ' ,o
x eb im eb i  ' h a v in g  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  h e l d  s t r a i g h t  and 
s t i f f '
1 5 .  e b i r i e b i  ' s t i f f e n e d '  ( e . g .  o f  the  arm) (~ m b ir im b i)
16 e ( a )  e b i r i r i  ' s t r a i g h t  and s t i f f *  ( o f  a number o f  o b j e c t s )  
(b )  - f e b ig ' a r a  ' im posing*
1 7 *( a )  i b i r i b i  ' t e n d i n g  toward b e i n g  s t r a i g h t  end s t i f f  
(b )  i b i g h i b i  ' t e n d i n g  towards b e i n g  r a t h e r  s t r a i g h t  mid 
s t i f f *
1 8 . ( a )  o b i r i b i  ' s t r a i g h t  and s t i f f  l i k e  a l a n c e ' ;  ' s t a t e l y *  
( o b i ' l a n c e ' )
(b )  o b i g h i b i  ' r a t h e r  l a n c e - l i k e ' ;  ' r a t h e r  s t a t e l y *
19®( a )  & o b ig h o o b i
(b)  as o b i r o o b i  
20®( a )  s  u b i r i b i
(b )  lib ig h  i b i  ' r a t h e r  l i k e  a l a d d e r '  ( u b i b i  ' l a d d e r ' )
2 1 .  3e u b ig h u u b i
2 2 .  mbimbi 'somewhat s t i f f *
23® m bir im bi ' l e a n i n g *  ( e . g .  Tower o f  Pisa*)
2/-i • b i r x b i r i  o f  t h i n g s  l e a n i n g  a l l  round an area*
2 5 . e b l e b i  ( e b i g h i e b i  ( e m p h .) )  ' c a n n o t  be s t i f f e n e d  u p /
l e a n e d  up*
( ^ )  i f o  ' t o  f l y / b l o w ' ;  ' t o  e a s e  o f f*
1 .  fem ' qy i i te  l i g h t *  ( w e i g h t ) ;  ' e a s y '  ( w i t h  s e n s e  o f  
p r e c i s i o n )
2 .  femfern 'v e r y  l i g h t / e a s y *
3® i f e k h e m  ' l i g h t  and firm*
/p. +fekhemfekhem ' l i g h t  and f irm '  ( r e p e t i t i v e ,  or o f  more 
t h a n  one t h i n g )
3®( a )  f e r e f e r e  ' r a t h e r  l i g h t / e a s y *
3*7
( b ) -i-f e k h e f  ekhe ' 1 i g h t  and f  i  rm'
6o f e e  ' e x e r t i n g  no w e i g h t ' ,  ' v e r y  l i g h t *
7 o ( a ) f e  r i  i  ' e x t r e m e ly  1 i g h t ' ;  * g e n t 1 e ' ( e . g .  w ind)
(b )  +fewhnoo 'b low n  c l e a r  and c l e a n ' ;  ' v e r y  c l e a r *  (iwhno  
' t o  become c l e a r ,  have  l i g h t ' )
8 .  f u f e f e  ' b l o w y ' ;  ' o f  c o n t in u o u s  f l y i n g  motion*
9* f u f e r e r e  'h a v i n g  p e rv a d in g  l i g h t n e s s '
lof~ •„£ e f u f e  ' c a p a b l e  o f  b e i n g  b lo w n ';  ' c a p a b l e  o f  e a s i n g  o f f*  
11* e f u f e r e  ' r a t h e r  b l o w y / l i g h t ' ;  ' f 1 im zy '
1 2 * ( a )  x e f e g h i f e  
(b )  x e f e r i f e  
1 3 * e f e g h e e f e  ' v e r y  b l o w y / l i g h t *
l l f ^  jz e f e m e fe  ' c a p a b l e  o f  b e in g  blown'
15* e f e r e e f e  (=mfer^mfe) 'blown*
l 6 . ( a )  e f e r i r i  'b lo w in g  a b o u t ' ;  ' r a t h e r  l i g h t *
(b)  + e f e k h e r e  ' r a t h e r  l i g h t  and f i r m '
1 7 *( a )  x i f e g h i i f e
(b ) i f e r i i f e  ' b e i n g  o f  s m a l l  l i g h t  p i e c e s 1
b-1 CO a ) x o f e g h i f e
b) 3e o f e r i f e
19*  ^a j 2E o f e g h o o f e
t>) x  o f e r o o f e
20o a) u f e g h u f e  ( contracted fo rm  o f  21)
*>) x u f e r u f e
2 1 .  u fe g h u u fe  ’ e x t r e m e ly  l i g h t / l i a b l e  t o  b low  about*  
22-. mf emf e ' 1 i  gh t  /  e a s y '
w2 3 o mfe remfe 11 igh  t *
21-i« f e r e f e r e  ’ b l own/ f  1 own r i g h t  rou n d 1
2 5 e e f O e fe  ( e f e g h i e f e  (em pho))  ! cannot  f l y / b e  b l  w o n /e a s e  o f f ’
( i i i )  i c o  * to  grow h i g h / t a l 1 !
l a  com 1 h i g h / t a l l ’ ( w i t h  s e n s e  o f  f i n a l i t y / p r e c i s  io n )
2 « comcom ’h i g h / t a l l *  (w i th  s e n s e  o f  p r o g r e s s )
3 o -i-codum ’ f  t i l l -grow n*  ( id u  * 1 0 be c o m p le t e )
1|® +codumcodum * f i l l ! -g r o w n *  ( o f  each  s t a g e  o f  p r o c e s s / o f  
many th i n g s )
3 ® (a )  c o r o c o r o  * r a t h e r  l u x u r i a n t  growing*
(b )  -i-cokhecohhe !.of about medium h e ig h t *  ( i k h e  * to  s ta n d  
f i x e d * )
60 coo  *very h i g h / t a l l *  ( w i t h  s e n s e  o f  vague l i m i t )
7 ° ( a )  c o r i i  * s x t  ens iv  e l y  h i  g h / t  a l 1 *
(b )  x+co<>o0 
So cu co co  * h i g h / t a l l  and s t i l l  e x te n d in g *
9 o c u c o r o r o  * h a v i n g  e x t e n s i v e  h e igh t’
1 0 * /  e c u c o  * c a p a b le  o f  grow ing  t a l l / b e c o m i n g  high*
1 1 . e c u c o r o  ’ r a t h e r  t a l l / h i g h *  ( c r i t i c a l  s e n s e )
1 2 . ( a )  x  e c o g h i c o
'(b) x e c o r i c o
I p x  e c o g h e e c o
Hi® ecomeco ’h a v in g  p o s s i b i l i t y  o f  growth*
1 3 * e c o r b e c o  ’ grown u p / h i g h ’ (~ n c o r o n c o )
1 6 . ( a )  e c o r i r i  ’ r a t h e r  l u x u r i a n t  i n  growth*
(b)  ?3E+ COeooO
y n
1 7 . (  a )  ac i c o g h i c o
(b )  3e i c o r i c o
1 8 o ( a )  x  o c o r i c o
(b)  3£ o c o g h io o
19 * ( a ) ocogh ooco  f grown e x c e s s i v e l y  h i g h / t a l l *
(b )  o c o r o o c o  'h a v in g  a p pearan ce  o f  h a v in g  grown too  h i g h /
t a l i '
2 0 o ( a )  s  ticoru eo
(b )  /  ucoghuco 6 ^ - 0
2 1 .  ucoghuuco ' t e n d i n g  t o  overgrow*
2 2 o ne 011c o * f  as  t  -grow in g  h i  g h / t  a l  1'
2 3 ® n co ro n co  ' h a v in g  t e n d e n c y  t o  grow f a s t *
21;* coroco.ro ' o f  an a r e a  surrounded  by grown t h i n g s '
2 3 * e c o e c o  ( e c o g h i e c o  (em pho))  'n e v e r  grow in g  u p /h ig h '
( i v )  ji.STT. ' t o  c o n t r a c t / s h r i n k / d r a w  back*
1 0 s urn ' q u i t e  s h ru n k '
2» sumsum ' v e r y  shrunk*
* #  u
7 0 asukom ' s e a t e d  i n  a c a r e l e s s  manner* ( o f  p e r s o n )
lj o 4- sukomsukom ' s e a t e d  c a r e l e s s l y *  ( o f  many p e r s o n s )  ( i k
' t o  l i e  i n  a mass ( o f  wet t h i n g )')
> ( a )  s u r u s u r u  ' 1 i a b 1 e t o  s h r i n k ' ; ' r a t h e r  s h p u n k '
V \  \  ^
(b )  + s u l i s u l i ' - '  ' w o o l l y * ;  'spongy*
suu  ' s h r i n k i n g ' ;  ' s o f t  and y i e l d i n g '
y , \  V \  . .
7 * ( a )  s u r i i  ' v e r y  s o f t  and y i e l d i n g
^  \ Vi
(b )  s u l i i  ' v e r y  w oo l ly *
8« s u s u s u  ' co n t  i n u o u s l y  s h r in k  i n g ' ;  ' c ont rac  t  ing  *;
tQ
/
* r e t r a c t i n g *
9 c sus u ru ru  * ex t  remedy s h r u n k '
1 0 ^  3 ^  a su s u  ' s h r in k a b le *
11 <, as us u r  u * r  a t  h e r  s h runk * , ' l i a b l e  t o  s h r  i  nk *t 9 ft ?
12*(a )  asughusu  ' r a g g e d ' ;  ' o v e r - s b r u n k ' t  ' t a t t e r e d *
(b) =e a s u r i s u' /  4 t  ^
13 .  x a su g h a asu
N V ^1 l i  f  .2f asumasu ' hav ing  p os s i b i l  i t y  of be in g  s h r u n k '
15® as u r  ua s u ■' sh runic e 11'° . *
1 60 (a )  a s u r i r i  'much shrunk* 5 'much ragged*
(b)  aasukwouru ' r a t h e r  c o n t r a c te d *  ( ikwu ' t o  pu t  a s t o p p e r
on.' )
1? o ( a  ) x i  sugh i  su* w  ** w  *  «
(b) x i s u r i s u  
1 8 « (a ) x o sugh i  su 
(b )  x o s u r i s uf  ^  «  V
1 9 0 (a )  x osughuusu
'  C » V *
(b) x o su ru u s u  
2 0 o (a )  usughuusu  ' e x t r e m e l y  ra g g e d * ; 'v e r y  u n t i d y '
V’ ¥  *  T O-
(b) us u ruins u 'v e r y  l i a b l e  to  s h r i n k ' ;  ' v e r y  w o o l ly '
2 1 o(a) u sughusu  ( c o n t r a c t e d  form of 20a)' <vv  o w /
(b)  u s u f j .su ( c o n t r a c t e d  form o f  20b)
22* nsunsu  ' s h r u n k ' ;  ' h a v i n g  s h r i n k i n g  c h a r a c t e r i s t i c s '
23• n s u ru n s u  ' shrunk  e n ' , ' c o n t r a c  ted*
<* #  *  *
\ \  V21}* s u r i j s u ru  ' s h r u n k  a l l  round* P 'w in d in g  round and round '
23 - asuasLy 'asuasu  ( a s u g h la s u  ( emph„)) ' u n s h r i .n k in g '
D A. 3 * Moroh 1 o g i c a l  C l a  s s i  f  i  c a t  i o n  of  D e r i v e d  A d j e c t  iv;es
The vo^r ious  t y p e s  o f  f o r m s ,  a s  e x e m p l i f i e d  t h r o u g h  t h e  
f o u r  v e r b s , a r e  a r r a n g e d  i n t o  m o r p h o l o g i c a l  c l a s s e s  b e l o w .  
O th e r  t y p e s  o f  fo rm s  w h ic h  a r e  n o t  r e g u l a r l y  d e r i v a b l e  f ro m  
any  t y p e  o f  v e r b  b u t  a r e  r e s t r i c t e d  t o  c e r t a i n  v e r b s  a r e  a l s o  
i n c l u d e d  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n .  The n u m b e r in g  o f  t h e  t y p e s  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t *  E ach  m o r p h o l o g i c a l  t y p e  i s  t e r m e d  a. Form 
The s y n t a c t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  Forms w i l l  be d i s c u s s e d  
1  a t e 3? b e l o w ,  p .  w p- )
( i )  Form 1
The s t r u c t u r e  o f  t h i s  t y p e  o f  a d j e c t i v e s  i s  a s  f o l l o w s ;
F o o t  ( S i m p l e x )  -\- ( S u f f i x )+ V erbP r e f i x
They oneThere a r e  on ly  n in e  i tems i n  t h i s  Form*
(1)  ohnuo ’new*, 1r e c e n t  ’ , * f r e s h 1 (? ih nu  1 to  see*)
(2) o ch ie  1 o l  d 1 * * a n c i e n t * ,  1 a n t e g u a t e d 1 ( i c h i  * to  c l o s e /
be c l o s e d 1)
(3) o j i e  1 b l a c k 1, 1 d a r k - c o l o u r e d 1 ( i j i  1 t o  be/become d a r ) /
b l a c k 1)
( h) p joo  1 bad-’. , 1 u g l j  1 ( i j o  ’ t o  be/become d r y 1 )
(5) okpoo 1d r y 1 ( ikpo ’ t o  be/bocome d r y 1)
(6) ocha 1 w h i t e 1, 1l i g h t - c o l o u r e d 1 ( i c h a  ’ to  be/become c l e a n ,
v/h i  t  e ’ , 11 o r i p e n 1 }
(7)  oma 1 goo d1, 1 b e a u t  i f u l 1, 1 n i c e 1 ( ima 1 to  be/become good ,
( 8 ) ukwuu ’ l a r g e 1 , ’ enormous
I f *
(9 )  ukwu ’ b i g 1 , ’ g r e a t 1
tifi th t h e  e x c e p t i o n  o f  ( 5 ) 9 b p 0 0  ( w h ich  h a s  n e t  b e e n  
r e c o r d e d  a n y w h e re  e l s e  b e f o r e )  and ( 8 ) ukwuu, t h e  i t e m s  l i s t e d  
ab o v e  make up t h e  c o m p le te  l i s t  o f  a d j e c t i v e s  i n  Ig b o  a s  f a r  
a s  a  num ber  o f  w r i t e r s  on t h e  l a n g u a g e  a r e  c o n c e r n e d  * h o w e v e r ,  
D r .  I d a  Ck h a r d ^  r e c o g n i s e s  t w e n t y - s i x  i t e m s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
a c c e p t e d  by o t h e r s ,  i n  a d d i t i o n  t o  what  s h e  c a l l s  ’D e m o n s t r a t i v e  
Ad j e c t  i v e s 1 and  1 1 n d e f i  n i  t  e Ad j e c t  i v  e s o f  Q uan t  i  t y ’ * The 
i t e m s  s h e  l i s t s  f a l l  i n t o  v a r i o u s  m o r p h o l o g i c a l  t y p e s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  p r e s e n t  a n a l y s  i s  0
In  t e phis o f  t h e i r  c o m p o s i t io n , the  i tem s (1) to  (9) f a l  1 i n t o  
two s u b - ty p e s  : QhnuQ 9 o ch ie  9 o j 1 e 5 QkpQQ and ukwuu
which have vowel s u f f i x e s  j and jgejia, gmia, and ukwu, which have
no s u f f i x *  Of t h e  f i r s t  s u b t y p e ,  two i t e m s  o c h i e  and ukwuu 
t a k e  lo w  t o n e s  on t h e  f i n a l  s y l l a b l e ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  t a k e  
m id . - to n e  s e
The l o w - t o n e  o f  V:? o c h i e  a n d  ukwuu may b e  e x p l a in e d ,  a s  
a  man i f  e s  t a t  i o n  o f  t h e  phenom enon i n  Ig b o  w h e r e b y ,  q u i t e  o f t e n ,  
m i d - t o n e s  become l o w - t o n e s  i f  t h e y  o c c u r  i n  f i n a l  p o s i t i o n s  
i n  w o r d s , a s  i n  t h e  f o i l o w i n g  e x a m p le s :
( 1 0 ) nwokhe (n w ao k h e)  % nwokhe ’m an ’
(11 ) enugu ( eluughwhu) 1  enugu ( eluugwhu) ’h 111-to p ’ ;
Enugu Town
( 1 2 ) o f i s T  ( o f a i s i )  s o f i s i  ( o f a i s x )  ’h e a d - s c a r f ’
(1 3 )  a k h u i h y n e  ; „akhu:Lhyne ’m e l o n  s e e d ’
The f i n a l  vow el  o f  ukwuu d i f f e r s  f ro m  t h o s e  o f  t h e  o t h e r
I  e C * Ward 1 &op. c i t  * pp * l\3 ~50
S f )
f o u r  i t e m s  i n  t h e  g ro u p  by b e i n g  a  r e d u p l i c a t i o n  o f  t h e  vowel 
o f  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e .  But t h i s  i s  n o t  u n u s u a l ,  f o r  i n  
some d i a l e c t s  ( a n d  i n  some w r i t t e n  m a t e r i a l s )  we do g e t  ohnnu  
and  o ; ] l i  i n  p l a n e  o f  ohnuo a n d  o j i e , r e s p e c t i v e l y .  And ohnuo 
h a s  v a r i a n t  f o rm s  t o o  -  o h n u r u ,  o f u u .  H o w ev e r ,  i n  t h e  fo rm s4  | i  ^  «  V  9  *
i n  w h ic h  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  h e r e  t h e  vowel s u f f i x e s  r e p r e s e n t
t h e  ’ I n t e n s i v e *  A s p e c t  s u f f i x .  T h i s  means t h a t  we h a v e  i n
t h e s e  I t e m s  v e r b  r o o t s  w h ich  h a v e  b e e n  i n f l e c t e d  a s p e c t u a l l y ,
and t h e n  i n f l e c t e d  f o r  t h e  d e r i v a t i o n  o f  a d j e c t i v e s ,  t h e  l a t t e r
b e i n g  a c h i e v e d  by p r e f i x a t i o n .  D e r i v a t i o n  by p r e f i x a t i o n  i s  
1tL
s i m i l a r  t o j p r o c e s s  o f  d e r i v i n g  nouns  f ro m  v e r b s *  The 
d i f f e r e n c e  comes i n  t h e  t o n e  o f  t h e  p r e f i x e s  and  i n  t h e  vow el  
s u f f i x .  For* w h e r e a s  i n  t h e  c a s e  o f  n o u n s  t h e  p r e f i x  h a s  
a  l o w - t o n e ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  a d j e c t i v e s  i t  h a s  a  h i g h - t o n e  
w h i l e  t h e  s u f f i x  t a k e s  a  m i d - t o n e  ( o r  low  t o n e ,  a s  e x p l a i n e d  
ab o 'v e ) * Thus we ge t , f o r  i n  s t  anc  e ,
(ll-l) o j i e  ’ S o m e o n e / s o m e th in g  w h ich  becom es  b l a c k ’
( 1 5 )  9099 * S o m e o n e / s o m e th in g  w h ic h  becom es  b a d ’
The a b s e n c e  o f  a  vowel s u f f i x  i n  o c h a ,  oma and  ukwu may b e
■Trtu m 1 ifcni* ^  fciW it*w nm   ^ -mi      
e x p l a i n e d  i n  one o f  two w a y s ;  e i t h e r  by s a y i n g  t h a t  t h e  
d e r i v a t i o n  o f  t h e  a d j e c t i v e  i s  n o t  p r e c e d e d  by a n  a s p e c t u a l  
I n f l e c t i o n  o f  t h e  v e r b  r o o t s ,0 o r  by  s a y i n g  t h a t  s u c h  i n f l e c t i o n  
t o o k  p l a c e  b u t  t h a t  I n  t h e  p r o c e s s  o f  u s e  t h e  f o r m s  h a v e  become 
a b b r e v i a t e d ®  Gases  o f  s u c h  a b b r e v i a t i o n s  e x i s t  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  a s  i n  t h e  c a s e s  o f  ( 1 0 ) t o  ( 1 2 ) a b o v e ,  and. i n  ( l 6 ) 
w here  t h e  word h a s  b e e n  w h o l l y  t r a n s f o r m e d  by a s s i m i l a t i o n  and
* f p
abb  r e v  i  a t  i  o n  o
(1 6 )  usoekw hu : usekw hu  t / u s e k w h u /  * l c i t o h e n 1
S i m i l a r l y ,  ( 1 7 )  r e p r e s e n t s  t h e  a b b r e v i a t e d  f o r m  a g ’ u o  . ’ h u n g e r *  
a n d  i s  i n  u s e  i n  s o m e  d i a l e c t s ;
( 1 7 )  ag u  ’ h u n g e r*
S o w ev e r  t h e  l a c k  o f  a  s u f f i x  i n  e a ch  o f  t h e s e  i t e m s  may b e  
u l t i m a t e l y  e x p l a i n e d ,  t h e  f a c t  i s  t h a t  t h e y  a r e  now u s e d  
w i t h o u t  one*
The v e r b s  u n d e r l y i n g  ohnuo ’ new* and  o c h i e  * o ld*  a r e  g i v e n  
ab o v e  a s  i h n u  * t o  see*  an d  i c h i  * to  c l o s e *  by d e d u c t i o n s  f ro m  
t h e i r  s e m a n t i c  s u g g e s t  i o n s e W i th  ukwu a n d  ukwuu h o w e v e r ,  i t
i s  m ore  d i f f i c u l t  t o  s u g g e s t  a  v e rb *
( 1 i ) F o r m 2
The s t r u c t u r e  o f  t h e  i t e m s  i n  Form 2 i s  a s  f o l l o w s  1 
V erb  Root ( S i m p l e x )  + S u f f i x  ( -m )
I t e m s  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I  v e r b s  h a v e  h i g h - t o n e s  t h r o u g h o u t ,  
and  t h o s e  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I I  v e r b s  h a v e  l o w - t o n e s .  Such 
i t e m s  h a v e ,  a s  p a r t  o f  t h e i r  m e a n i n g s ,  t h e  s e n s e  o f  ’p r e c i s i o n * ,  
’ e x a c t n e s s *  o r  ’ f i n a l i t y *  w h ich  may b e  b r o u g h t  o u t  i n  E n g l i s h  
by t h e  word  ’ q u i t e ’ f o l l o w e d  by a n  a d j e c t i v e *  The p r o c e s s  
o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t i v e .
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  exam ples*
( 1 )  g ’ am ’p r e c i s e ’ , ’ e x a c t ’ ( i g ’ a  ’ t o  s p l i t  v e r t i c a l l y )
(2 )  gom ' c l e a r * , ' e l o q u e n t  ’ ( i g o r S t e  .feouiia' l o u ^ '  gind c l e a r '  )
( 3 )  snam ' c l e a r ' , ,  ' c l e a n ' ,  ' a t t r a c t i v e '  ( i s m  ' t o  w a sh ' )
( i l)  snum ' u p r i g h t ' ,  ' t a l i ' *  ' e r e c t '  ( i s n u  ' t o  c u t  w i t h
v e r t i c a l  s t r o k e  an d  s h a r p l y * )
\ V \( 5 )  sem ' b r i e f ' ,  * b r i s k *  , Mirith minimum t im e*  ( i s e  * t o  t u g /  
p u l l  *)
( 6 )  snem * c l e a n *  , ' f i n e * . ,  * n e a t '  ( i s n e  ' t o  c u t  n e a t l y ' ,  ' t o
m ine  e / c h o p  u p * )
( 7 ) snum ' s h a l l o w *  ( i s n u  ' t o  come t o  a  d e a d  e n d ' )
( 8 )  kwem ' s t r a i g h t ' ,  ' s t r a i g h t  f o r w a r d * , ' d i r e c t *  ( ik w e  ' t o
r u n  on  a  r u n n e r ' )
I t e m s  o f  t h i s  m o r p h o l o g i c a l  t y p e  a r e  r e g u l a r l y  f o rm e d  
f ro m  v e r b s  w h ich  im p ly  ' a c t i o n ' ,  o r  ' p r o c e s s ' ®  They a r e  m ore  
f r e q u e n t l y  u s e d  i n  t h e  V erb  P h r a s e  a s  ' r e s u l t a t i v e  a t t r i b u t i v e  
e l e m e n t s  t h a n  a s  a d j u n c t s  i n  t h e  Noun P h r a s e ,  a s  i n  ( 9 )  and  ( 1 0 )  
And t h e y  a r e  a l s o  u s e d  a s  a d v e r b s ,  a s  i n  ( l l )  an d  ( 1 2 ) .
( 9 )  Nkwu c o r o  / s n u m * /  ' T h e  p a l m - t r e e  g r e w  q u i t e  s t r a i g h t ' .c *
(1 0 )  U2 0  d i  / k w e m . /  'T h e  r o a d  i s  d e a d  s t r a i g h t * '
(1 1 )  Kwuo y a  / s  em. /  ' S ay  i  t  -b r  i  e f  l y ' •
( 1 2 )  0 b y a r a  / k w e m . /  'H e  came s t r a i g h t . '
The i t e m s  d e r i v e d  a s  s t a t e d  a b o v e  c a n  b e  d u p l i c a t e d ,  i n  
u se *  When t h u s  d u p l i c a t e d ,  t h e  d u p l i c a t i o n  i m p l i e s  e i t h e r  
t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  q u a l i t y  t h r o u g h o u t  t h e  w ho le  o f  t h e  o b j e c t  
r e p r e s e n t e d  by t h e  n o u n  b e i n g  q u a l i f i e d ,  o r  i n d i c a t e s  t h a t  m ore 
t h a n  one o b j e c t  h a v e  t h e  q u a l i t y  r e f e r r e d  t o ,  t h u s  i n d i c a t i n g  
p 1 u r a l  I  t y  i n  t h e  n o u n . 0 ons i  d e r  ( 1 3 )  a  nd (1 ij ) ,
1 o M. A. K • Ila 11 i  d a y , ' No t  e s on Tr ans i  t  i  v I  ty and Th erne in  Hngl i  s h 
Part 1 ,  JL V o l <>2, 1966-, p. 62* f .
* * *
(1 3 )  Nkwu goto /snuinsixcaii/o ( i )  'T h e  p a l m - t r e e  g rew  q u i t e
s t r a i g h t  a l l  t h e  way*'
( 1 i ) * The p a l m - t r e e s  g rew  n u i  t  e
s t r a i g h t . '
( l l j )  I h n u  y a Ad i  / s n a a n sn a m / .  'H i s  f a c e  i s  c l e a n  t h r o u g h o u t / *
( i i i )  F o rm 1
The s t r u c t u r e  o f  Form 3 i t e m s  i s  a s  f o l l o w s :
I
(Verb  Root+Verb  R o o t )
V erb  S tem (C om plex)  7 /  + S u f f i x  (-m)
(V erb  Root  + S u f f i x )
The p r o c e s s  i s  p r o d u c t i v e .
I f  a l o w - t o n e  e l e m e n t  o c c u r s  i n  t h e  V erb  S tem ,  t h e
w i l l  h a v e  l o w - t o n e s  t h r o u g h o u t ;  b u t  i f  no  s u c h  e l e m e n t
t h e  i t e m  w i 11  h a v e  h i g h - 1 o n e s  *
■Then t h e  V e r b  S t e m  c o n s i s t s  o f  V e r b  R o o t  *  S u f f i x ,
s u f f i x  may b e  t h e  d e r i v a t i o n a l  s u f f i x  - r l ,  o r  a  l e x i c a l
( w h i c h ,  w i t h  t h e  b a s e  c o n s t i t u t e s  a  c l a s s  I I I  v e r b ) ,  a s
( 9 ) a n d  ( 1 0 ) .
The r e s u l t i n g  i t e m  h a s  t h e  s e n s e  o f  ' p r e c i s i o n '  a s
o f  F o m i2 ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  two Forms b e i n g  t h e  c o m p o s i t i o n
o f  t h e  v e r b  stem*
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  exam ples*
( 1 )  b a sa m  ' f l a t  an d w i d e / o p e n '  ( i b a  ' t o  i n c r e a s e ' ;  * i s a  ' t o  
u n f o l d ' )
( 2 ) fekhem  ' l i g h t  and s t i f f '  ( i f e  ' t o  f l y / b l o w ' ;  i k h e  ' t o  
be  f i r m ' )
( 3  ) nyakhum ' s t  i c k y ' , ' a d h e s  i v e ' ( i n y a  ' 1 0 p 1 a s t  e r  *; ik l iu
i tem  
o c c u r s ,
th e
s u f f  i x  
i n
t h o s e
* f 7
’ t o  s c r a p e ’ }
(i]) Id o r i m  ’w e a k ’ , ’ i n s u b s t a n t i a l ’ ( ib o  ’ t o  become w e a k ’ ;
- r l  ( s u f f * ) )
( 5 ) gb e r  im ’ &i m i n u a t  i  v e ’ ; ’ o f  1 ow s t  a t  u r e  * ( ig b  e ’ t o  c r a w l ’
- r l  ( s u f f . ) )
(6 )  segbem ’ l i m p ’ , ’ l o o s e - h a n g i n g 1 ( i s e  ’ t o  p u l i ’ ; i g b e  ’ t o
w e a k e n ’ )
\  V \  lfc v
(7 )  fo p im  ’ s o g g y ’ , ’m e s s y ’ ( i f o  ’ t o  m a s h ’ ; i p i  ’ t o  s q u e e z e
(8 )  sakpum ’lo w  and  s p r e a d - o u t ’ ( i s a  ’ t o  u n f o l d ’ ; I k p u  ’ t o  
p u t  o v e r  so  a s  t o  c o v e r ’ )
( 9 )  ro to m  ’ s a t u r a t e d ’ -, ’ v e r y  w e t ’ , ’ f i l t h y ’ ( i r o t o  ’ t o  be
f u l l  o f  l i q u i d  m a t t e r ’ )
( 1 0 )  kobom ’b i g  b u t  e m p ty 1 , ’ u s e l e s s ’ ( i k o b o  ’ t o  a p p e a r  
s u b s t a n t i a l  b u t  l a c k  any s u b s t a n c e ’ )
( i v ) Form l-i
The s t r u c t u r e  o f  i t e m s  o f  Form li i s  
V erb  F o o t q  + S u f f i x  ( -m) + V erb  R oo tg  + S u f f i x  (-m)
The two v e r b s  i n v o l v e d  i n  th e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  i t e m s  mus 
im p ly  some t y p e  o f  a c t i o n  o f  an o th e r®  And e i t h e r  t h e  f i r s t  
p a r t  o f  t h e  i t e m  o r  i t s  s e c o n d  p a r t  w i l l  h a v e  low*-tones i f  a  
c l a s s  I I  v e r b  o c c u r s  th e re ®
The f i r s t  o c c u r r e n c e  o f  -m i s  o f t e n  p r o n o u n c e d  h o m o r g a n i -  
c a l l y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o n s o n a n t ,  b u t  i n  t h e  ex a m p le s  g i v e n  
h e r e  t h i s  f e a t u r e  w i l l  be  r e p r e s e n t e d  i n  b a c k e t e d  i t e m s  only® 
S e m a n t i c a l l y ,  t h e  i te m s ,  r e p r e s e n t  t h e  q u a l i t i e s  i n  a  
d r a m a t i z e d  m a n n e r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s u f f i x  -m g i v i n g  t h e
s e n s e  o f  1 p r e c i s i o n * / 1 e x a c t n e s s ’ as  i n  Forms 2 and' 3*
The p r o c e s s  o f  f o r m a t io n  i s  p r o d u c t iv e  though  l i m i t e d  to  
v e r b s  o f  ac t ion®  C o n s id e r  the  f o l l o w i n g  examples®
( 1 )  bhyamkom (bhyankm) ’ s u n k e n ’$ ’ d e n t e d 1 , ’ corrugated*
( ib h y a  ’ to  p r e s s  down’ ; ib o  Tto  s n a p ’ )
(2 )  sumk om ( sunkom) 1 u n d u la t  in g  ’ , * bumpy ’ ( i s u  ’ t o  ram1 ;
i k o / t o  sn a p * )
( 3 )  turns em ( tu nsem )  ’ l i m p i n g ’ ( i t u  ’ t o  p i n c h / p e c k ’ ; i s e  
* t o  l e s s e n ’ )
(ij) kwamgbem ’b e n t ’ , ’ l e a n i n g  o v e r ’ , ’ c r o o k e d ’ ( ikwa ’ t o  
g la n c  e 1; igb  e ’ t o e  r a w l )
( 5 )  samkpum ’ o v e r - b a n g i n g ’ ( i s a  ’ to  u n f o l d ’ ; ’ ikpu  ’ t o  c o v e r  
u p ’ )
(6 )  kpomkwem ’ e x a n t ’ , ’p r e c i s e ’ ( ik p o  ’ t o  h i t  shai»ply (a s  
i n  n a i l i n g ,  p e g g i n g ) ’ ; ikwe ’ t o  run on a r u n n e r ’ }
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  n o t  v e r y  p r o d u c t i v e ,  but a number
o f  i tem s  d e r i v e d  by i t  e x i s t®
(v )  Form 5
Items which  make up t h i s  Form have th e  f o l l o w i n g  sh a p e :
D (Verb Stem (Verb R o o t + S u f f ix )
( v e r b  Root+V erb  R o o t )  
w here  D m eans ’ d u p l i c a t e  w hat  i s  i n  t h e  b r a c k e t s ’ ®
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  v e r y  p ro d u c t iv e®
The s u f f i x e s  which  occur  i n  t h i s  d e r i v a t i o n  are  th e  -rA/E 
’B e n e f a c t i v e  C a s e ’ , the  - r l  ’C o m i t a t iv e  C a s e ’ , and th e  -ghA  
’ Number’ (w h ic h ,  a s  a  d e r i v a t i o n a l  e le m e n t  h as  i t s  vow el
W f
a s s i m i l a t e d  to t h a t  o f  t h e  p r e c e d in g  s y l l a b l e )  * The s u f f  i x  
can a l s o  be a  l e x i c a l  s u f f i x ,  i f  t h e  v erb  i s  a c l a s s  I I I  verb*  
The d e r i v e d  i t em  has h i g h - t o n e s  i f  i t  does  n o t  c o n t a i n  
a c l a s s  I I  e l e m e n t ,  v e r b  or s u f f i x ,  and 1 o n - t o n e s  i f  such  an  
e lem en t  i s  present®
The f o l l o w i n g  e x a m p le s ,  ( l )  t o  (I|) h a v e  t h e  s u f f i x  -rA /E
(1 )  warawara * narr  o n ’ ( iwa ! t  o s p l i t ,  c r a c k ’ )
( 2 )  f e r e f e r e  ’ l i g h t ’ , ’ e a s y ’ ( i f e  ’ t o  f l y / b l o w * )
(3 )  kpurukpuru ’b l u n t ’ , ’ rounded* ( ik p u  *to become b l u n t /  
d u l l * )
( 1>) kwerekxvere ’ s t r a i g h t * ,  ’ w i th o u t  impediment* ( ikw e  *to
r u n 1 )
In  ( 5 )  t o  ( 8 )  t h e  s u f f i x  - r l  occurs*
(3 )  k o r i k o r i  ’d r y i s h * ,  ’ f i n e *  ( o f  weather’) ( i k o  ’ t o  dry (up*)
( 6 )  f e r i f e r i  ’ very  l i g h t ’ , ’ f l a p p i n g ’ , ’ ap t  to  b low about*
( i f e  ’ t o  f l y / b 1 ow’ )
( 7 )  b h y a r i b h y a r i  ’ s o f t ’ , ’ downy’ ( i b h y a  ’ to  p r e s s  down’ )
*  * * *
( 8 )  b e r i b e r i  ’ t r e m u l o u s ’ , ’ s h a k y ’ , ’ f r a g i l e *  ( i b e  ’ t o  p e r c h ’ ) 
In  (9 )  t o  ( 1 2 )  t h e  s u f f i x  -ghA/E o cc u r s*
( 9 )  tughutugliu  ’v o lu m in o u s ’ , ’p r o t r u d i n g ’ ( i t u  ’ t o  p i n  u p ’ )
( 1 0 )  t h i g h i t h i g h i  ’ l u s h ’ , ’ l u s u r i a n t  i n  g r o w th ’ ( i t h i  ’ t o  
e l o n g a t e ’ )
( 1 1 )  ryoghoryogho  ’ o s c i l l a t i n g ’ , ’ nodding* ( i r y o  ’ to  bend  
downwards’ )
( 1 2 )  j a g h a ja g h a  ’ s h a t t e r e d * ,  ’ d i s o r d e r l y ’ ( i j a  ’ t o  open  o u t /  
u p ’ )
I f O O
In  ( i j )  and ( 1 I4) c l a s s  I I I  v erb s  o c c u r ,  t h e  s u f f i x  b e in g  
a 1 e x i  c a l  s u f f  i  x  *
( 1 3 ) p e t e p e t e  ’ w e t ’ , ’ s o g g y ’ , ’muddy’ ( i p e t e  ’ to  make w e t /
s o g g y ’ )
( i l l ) ko to k o  t o  ’m assed  u p ’ ( i k S t o  ’ to  l i e  i n  a m ans’ )
In  ( 1 5 )  t o d (1 8 )  two verb  r o o t s  a r e  in v o lv e d *
( 1 5 ) dapedape ’ s l i g h t ’ ( i n  s i z e )  ( i d a  ’ t o  p a r e ’ * ip e  ’ t o
c h i p ’ )
( 1 6 ) ny akhuny akhu ’ s t  i c k y ’ ( in y a  ’ t  o p i a s  t e r ’ ; ikhu ’ t  o
s c r a p e ’ )
(1 7 )  s u l i s u l i  ’ s p o n g y ’ ( i s u  ’ t o  c o n t r a c t ’ ; i l l  ’ t o  r e s i s t ’ )
(1 8 )  cak acak a  ’ t a t t e r e d *  ( l e a  ’ t o  s n i p ’ ; i k a  ’ t o  t e a r /
be  t o r n ’ )
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t i v e .
( v i )  Form 6
r  iW iiw u iii fn ia
The i t e m s  which come under Form 6 h ave  the  same s t r u c t u r e  
as t h o s e  i n  Form 3 ,  but d i f f e r  from t h e  l a t t e r  In  to n e s*  They 
are  e i t h e r  h ig h - - lo w -h ig h  “lo w ,  or 1 ow-h Igh - I  ow~h i g h « They
have  th e  f i r s t  ty p e  o f  t o n e - s t r u c t u r e  i f  t h e y  a re  d e r i v e d  from  
c l a s s  I I I  v e r b s ,  or d e r i v e d  from verb  s tem s composed o f  c l a s s  
I  verb  p l u s  c l a s s  I I  verb® And th e y  have  t h e  se co n d  ty p e  o f  
t o n e - s t r u c t u r e  i f  composed o f  c l a s s  I I  v erb  p l u s  c l a s s  I  verb  
or s u f f i x .
S e m a n t i c a l l y ,  th e  i t e m s  r e p r e s e n t  d r a m a t iz e d  d e s c r i p t i o n ,  
as  th e  i t em s  w hich  c o n s t i t u t e  Form I], but w i t h o u t  t h e  s e n s e  
o f  ’p r e c i s i o n ’ , ’ e x a c t n e s s ’ , or  ’ f i n a l i t y ’ o f  Form h.
4( l )  t o  ( 8 )  arc  d e r i v e d  from c l a s s  I I I  v e r b s «
( 1 )  b e r i b e r i  ’ s t u p i d ’ , 1 f o o l i s h 1 ( i b c r i  ' t o  behave s t u p i d l y ' )
. \  \  \
( 2 )  g ' a r i g ' a r i  ' c o m p l ic a t  ed' 9 ' s p i d e r y ! ( i g 5a r i  f to  ueave
i n  a c o m p l i c a t e d  way1)
(3  ) go r i g  o r  i  ’ wand e r i  ng *, ’me ancl e r i n g ’ , 1 a im l  e s s ’ ( i  go r i  ’ t  o
go from p l a c e  t o  p l a c e  w i th o u t  ap p a ren t  p u r p o s e ' )
(h)  g h a r i  g h a r i  ’ d i  s o r d e r l y ’ , ' l a c h i n g  fo rm 1 ( I g h a r i  ’ to  do
i n  a d i s o r d e r l y  f a s h i o n * )
(h )  r i g h i r i g h i  ’ d i s o r d e r l y ’ , ’u n d i s c i p l i n e d *  ( i r i g h i  ' t o
b eh uv e i n  an unc ont r o l l e d  manne r ’ )
( 6 )  nycl:onyoko 1 c a r e l e s s  1 ,, ' s t u p i d '  ( inybko  ' t o  wnlk i n  a
c a r e l e s s  w ay’ , ' t o  s t a g g e r  a b o u t ' )
(7 )  r i k i r i k i  ’ e x c i t e d ’ * ' e n t h u s i a s t i c *  ( i r i k i  ' t o  behave
i  n an e x c i t e  d 3n anne r ' )
( 8 )  f o l o f o l o  ' u n t i d y ' ? ’ d i s o r d e r e d '  ( i f  o 1 o ’ to  do i n  an  
u n t id y  way’ )
(S )  t o  ( 1 1 )  a re  d e r i v e d  from c l a s s  I I  v e r b s  p lu s  th e  s u f f i x  
-  r I  ' 0 om i  t  a t  iv e ’ *
( 9 )  murimuri ’ t w i n k l i n g ’ , ’ f l a s h i n g ’ ( in u  ' t o  s h i n e '  e -m l)
( 1 C } t  u p  11 up i  ' t  wirk 1 in g  ’ , ’  f l<ish i n g ’ ( o f  v o ry s u .<11 l  ig h  t )
( i t u  ' t o  p I n c h / p e e k ' + - r I )
(1 1 )  murimuri ’ t i n y ’ 9 'm in u te '  ( in n  ’ t o  p in c h  a. l i t t l e '  + ■
(1 2 )  and ( i d )  aru d e r i v e d  from c l a s s  I pj us c l a s s  I I
v e r b s  9 and (ll\)  and (1 3 )  from c l a s s  I I  p lu s  c l a s s  I verbs*
(1 2 )  sod h a so d h a  * s t a g g e r i n g ’ , ’u n s t e a d y ’ ( i s o  ’ to  h i t  w ith  
th e  dead end o f  an o b j e c t ' ;  idha ' t o  f a l l ' )
-W
i c( 1 3 ) cluwhnaduwhna ’ e f f u s i v e 1 , ’ e n t h u s i c t s t i c ’ ( id u  ' t o  pok
h a r d ' ;  i  whna ' t o  sh ov/ exc i  t  e.merit' )
( 1 1|) khokpukhokpu (humped’ , ’ r a i s e d ’ ( ik h o  ’ t o  r i s e ' , ’be 
i n f l a t e d ' ;  ik pu  ' t o  go i n / u n d e r ' )
(1 3 )  t u f u t u f u  ' r e s t r a i n e d '  ( i t u  ' t o  p i n c h ' ;  i f u  ’ t o  f o l d* *  Q  V C  y  L ** ^  O c
u p ' )
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t i v e .
( v i i )  Form 7* iLU' Wi  *» IHm
The s t r u c t u r e  o f  the  i t em s  which c o n s t i t u t e  Form 7 i s :  
D (verb  Rooty + Verb R o o t2 + S u f f i x  (--rA/E)}
The iterns have  h i g h - t o n e s  th rough out  i f  composed o f  
G la ss  I e l e m e n t s p I f  a c l a s s  I I  v e r b  i s  i n v o l v e d ,  i t  o c c u r s  
i n i t i a l l y  and h a s  a l o w - t o n e ,  th u s  g i v i n g  i t e m s  which have lo w -  
t o n e s  o n ly  i n  th e  i n i t i a l  s y l l a b l e  o f  each unfcfc o f  the  
dup1 i  e a t e d  f o  rm.
The s u f f i x  I s  t h e  - r A /E  ' Belief  a c t  i v e ' *
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples*
(1 )  f  ukp0 r o f  ukp0 ro ' c o l l a p s  i b l  e ' , ’ f r a i l  ’ , ' weak * ( i f i t
' t o  f o l d  u p ’ ; ikpo ’ to  dry' + - r i i / E )
( 2 )  wa gh a rawagh a ra  ' r a t t l i n g '  ( i  via ' t o  break u p ' ;  i g h a  
’ to  s e  a 1 1 e r  abo u t ' + *-rA/E)
(3 )  kp onwurukp onwuru 'w i  t h e r e d ' ,  ' wi th  e r i n g  ’ , ' d r  o op i n g '
( ik p o  ’ to  d r y ' ;  inwu ’ to  d i e / w i t h e r '  + *-rA/E)
( ’-I) t  ugb e r e t  ugb e re  ' s li ow ' , ’ 1 e th a r g i  c ’ , ' 1 azy * ( i t u  ' t o  t  h r o w
i g b e  ’ t o  c r a w l ’ + - r A /E )
(5 )  t u s e r e t u s e r e  ' s l i g h t ' ,  ' s m a l l ' ,  ' e a s y '  ( i t u  ' t o  p i n c h ' ;
i s e  ’ to  l e s s e n 1 -f ™rA/S)
( 6 )  v n u k e r e v n u k e r e  ’ f r i a b l e 1 , ’ e a s i l y  c r u m b l e d ’ ( i v n u  ’ t o  
h a t c h ’ ; i k e  ’ t o  c u t  w i t h  a  s h a r p - e d g e d  i n s t r u m e n t ’ ; + 
-•rA/E)
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p rod uct ive®
( v i i i )  Form 8
The s t r u c t u r e  o f  i t e m s  o f  Form 8 i s  as f o l l o w s :  
R e d u p l i c a t e d  Verb R o o t ) + R e d u p l i c a t e d  S u f f i x  ( - r A /E )  
[Verb Root^ + Verb R o o t ^
Item s d e r i v e d  from r e d u p l i c a t e d  c l a s s  I  v e r b s  have h i g h -  
t o n e s  and t h o s e  d e r i v e d  from c l a s s  I I  v e r b s  have  l o w - t o n e s  * 
I tem s a re  n o t  d e r i v a b l e  from c l a s s  I I I  v e r b s  which have m ixed  
s t e m s ,  t h a t  i s  stems made up o f  b a se  and s u f f i x ®  I f  an  i tem  
i s  d e r i v e d  from a compound stem made up o f  c l a s s  I  and c l a s s  I I  
v e r b s ,  i t  w i l l  have l o w - t o n e s , but i f  made up o f  c l a s s  I  v e r b s ,  
i t  w i l l  h a v e  h ig h - t o n e s ®  The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  re­
p r o d u c t iv e *
The i t e m s  r e p r e s e n t  t h e  q u a l i t y  b e i n g  d e s c r i b e d  as  b e i n g  
e x t e n s i v e  o r  in te n s iv e ®  To t r a n s l a t e  them a c c u r a t e l y  I n to  
E n g l i s h  an a d v e r b , such  as  ’ e x t e n s i v e l y ’ , ’g r e a t l y ’ , ’ i n t e n s e l y ’ 
’ v e r y ’ , e t c ® ,  s h o u ld  be added®
C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  e x a m p le s » ( l )  t o  ( 6 )  have
r e d u p l i c a t e d  s t e r n s , and ( 7 )  t o  ( 1 0 )  have compound stems®
(1 )  mumururu ’ e x t  e n s i  v e l y  smoo t h / g l  os sy  ’ ( imii ’ t o  p o l i s h ’ )
(2 )  wuwarara ’ e x t  ens  iv  e l y  narr ow’ ( i  wa ’ t o  s p l i t ’ )
( 3 )  bhubhororo ’ e x t e n s i v e l y  humped’ ( i b h o  ’ t o  put ( l o a d )  on
a n o t h e r ’ )
( I.)) s u s u r u r u  ’ g r e a t l y  c e n t  r a c  t  ed ’ ( i s u  ’ t o  c o n t r a c t T )
( 5 )  dhudhururu ’ v e r y  h e a v y / t h i c k ’ ( id h u  ’ to^bunches  o f
f r u i t s  ( o f  p a l m - t r e e s  and p l a n t a i n ) )
( 6 )  kplikpururu ’ v ery  b l u n t / b l u n t e d ’ ( ik p u  ’ to  be /becom e
b l u n t ’ )
(7 )  g o b i r i r i  ’ e x t e n s i v e l y  t a l l ’ ( i g o  i g ?  ’ t o  sound f o r t h ’ 
ib  i  ’ t o  1 ean  011/ a g a in s  t  ’ )
( 8 )  gbehururu  ’much b e n t ’ ( ig b e  ’ t o  c r a w l / c r o u c h 1; ih u  ’ to
b e n d ’ )
(9 )  g o b y i r x r i  ’v er y  t e p i d ’ ( i g o  ’ t o  d e v i a t e ’ ; i h y i  ’ t o
t w i s t ’ )
( 1 0 )  k w h en y ir ix 1} ’ v ery  s tu b b o r n ’/ ’ d i f f i c u l t  ’ ( ikwhe ’ to  t i e  
t a u t  ’ ; in y r  ’ t o  be heayy/i inpos>sib l  e ’ )
( i x )  Form 9
Item s which make up Form 9 have  t h e  s t r u c t u r e  
Verb Root^ + (Verb R oot~ )  + S u f f i x  ( v o w e l )
( S u f f i x )  J
The f i n a l  vow el  i n  ea ch  item i s  a r e d u p l i c a t i o n  o f  th e  
vowel o f  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e ®
Each i t em  o f  t h i s  Form has th e  a d d i t i o n a l  s e n s e  o f  
t a t e n s i v e , i n t e n s e , p e r s  i s t e n t , or 1 a s t  in g  q u a l i t y , d e p en d in g  
on t h e  s e m a n t ic  f e a t u r e s  o f  th e  v e r b / v e r b s  u n d e r l y i n g  i t *
So an adverb  w h ich  w i l l  b r i n g  out t h i s  s e n s e  i s  r e q u i r e d  f o r  
an a c c u r a t e  tranis 1 a t  i o n  o f  i t  i n t o  E nglish®
Form 9 i t e m s  are  s i m i l a r  i n  s e n s e  and i n  t o n e - s t r u c t u r e
t f O f
t o  t h o s e  o f  Form 8 .  I tem s c o n s i s t i n g  o f  c l a s s  I e l e m e n ts  
have h i g h - t o n e s ,  w h i l e  t h o s e  i n  which a  c l a s s  I I  e l e m e n t • o c c u r s  
have l o w - t o n e s *  The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t iv e *  
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples* ( l )  t o  (ij) c o n t a i n  
c l a s s  I v e r b s  w i t h  t h e  s u f f i x  - r l ,  and ( 5 )  t o  ( 8 )  have c l a s s  I I  
v e r b s  w i t h  th e  same s u f f i x *  ( 9 )  and ( 1 0 )  a r e  d e r i v e d  from
c l a s s  I I I  v erb s*  And (1 1 )  to  ( i l l )  a re  d e r i v e d  from compound 
verbs*
(1 )  c h a r i i  ’ i n t e n s e  l y  / v e r y  b r i l l i a n t / c l e a r / w h i t e *  ( i c h a  
’ t o  be c l e a n / c l e a r / w h i t e / r i p e ’ )
( 2 )  f u f i i  ’q u i t e  d e f l a t e d ’ , ’ f l a b b y ’ ( i f u  ’ t o  f o l d  u p ’ )
( 3 )  d h o r i i  ’ v e r y  p e a c e f u l / q u i e t ’ ( ic lho ’ t o  become p e a c e f u l /  
q u i e t ’ )
(lj) w h n o r i i  ’ v er y  c l e a r / u n c l o u d e d ’ ( iwhno ’ t o  become c l e a r  
o f  d a rk n e ss  o f  shadow’ )
( 5 )  d h o r i i  ’v e r y  c l e a r ’ ( o f  l i q u i d )  ( i d h o  ’ t o  become c l e a r ’ )
( 6 )  b h y a r i i  ’ v er y  s o f t / d o w n y ’ ( ib h y a  ’ t o  p r e s s  down’ )
( 7 )  G1l ^ i i  ’ v er y  w o o l l y ’ ( i s u  ’ to  c o n t r a c t ’ )
(8 )  p e r i l  ’ v ery  s o f t / t e n d e r ’ ( i p e  ’ t o  c u t  som eth ing  s u c c u l e n t /
s o f t ’ )
(9 )  SQ rx i  ’ v e r y  l o n g ’ , ’ t r a i l i n g ’ ( i g o r J  ’ t o  w a n d e r  a b o u t ’ )
( 1 0 )  p e t e e  ’v e r y  q u i e t ’/ * s i l e n t ’ ( i p e t e  ’ t o  remain  q u i t e  
q u i e t ’ , ’ t o  f r e e z e ’ )
(1 1 )  g b e l e e  ’ v e r y  1 im p/  weak ’ ( i g b e  ’ t o  w eaken’ ; i l e  ’ to  numb’ )
(1 2 )  g o h y i i  ’ v ery  t e p i d /  ( i g ?  d e v i a t e ’ ; i h y ?  ’ to  t w i s t ’ )
( 1 3 ) g ’unyaa ’much c o n t r o l l e d ’ , ’ v e r y  r e s t r a i n e d ’ ( i g ’u ’ t o
t i e  f  i  r m ly 1 ; in y  a ’ t o  p i  as t  e r  ’ )
( l l j )  k p u l i i  ’ v e r y  t o u g h ’ ( ik p u  ’ t o  be b l u n t ’ ; i l i  ’ t o  
r e s i s t ’ )
(x )  Form 1 0.
The s t r u c t u r e  o f  the  i t e m s  o f  Form 1 0  i s  
Verb Root^ + (Verb R ootg )  + S u f f i x  ( v o w e l )
( S u f f i x )
The o n ly  v e r b s  which have b e e n  found t o  occur  i n  th e  
seco n d  segment a r e  t h e  v e r b s  i r a  ’ to  l i c k ’ , and i r e  ’ to  d e c a y ’ * 
And t h e  s u f f i x  i n  th e  s e c o n d  segment i s  t h e  « r l  s u f f i x *  The 
f i n a l  vowel i s  a r e d u p l i c a t i o n  o f  t h e  vowel o f  t h e  p r e c e d in g  
s y l l a b l e *
Fuch item  i n  t h e  Form has lo w - h ig h - m id  to n e s *  The i t em s  
which have s o  f a r  b e e n  d i s c o v e r e d  a r e  f u l l y  l i s t e d  b e lo w ,  end 
th e y  a r e  s i m i l a r  i n  s e m a n t ic  s e n s e  as t h e  i t e m s  o f  Form 9*
(1 )  b o ra a  ’v e r y  t a s t e l e s s * ;  ’ i l l u s i v e ’ ( i b o  ’ t o  happen  
u n e x p e c t e d l y ’ ; i r a  ’ t o  l i c k / m a k e  sm o o th ’ )
( 2 )  gburaa  ’v e r y  d i s g u s t  i n g / t a s t e l e s s  ’ ( i g ’bu ’ t o  d i s g u s t ’ ; 
i r a )
(3 )  phuraa ’v e r y  d e a d e n i n g ’ ; ’ l a c k i n g  s h a r p n e s s ’ ( ip h u  
1 to  d e a d e n ’ ; i r a )
0 -1) whnoraa ’ very  c l e a r / u n s h a d e d ’ ( iwhno ’ t o  become c l e a r ’ ; 
i r a )
( 5 ) whnuraa ’v e r y  r o t u n d ’ ( iwhnu ’ to  prune ro u n d ’ ; i r a )
(6 )  t u r e e  ’v e r y  f o u l ’ ( o f  s m e l l )  ( i t u  ’ t o  h a d : ’ : i r e  ’ t o  
d e c a y ’ )
* 0 7
( 7 )  w h n o r i i  * g e n e r a l l y  c l e a r / o p e n *  ( iw h n o  * t o  become c l e a r * ; 
- r l )
( 8 )  b a r i i  * g e n e r a l l y  b r i g h t *  ( i b a  * t o  s p r e a d / i n c r e a s e * ;  - r l )  
(9  ) k p o r o  o * v e r y  u n f  1 i n c h  in g  * ( o f  1 ook i n g ) ( i k p  o ro  * t  o g a s  e
v a c a n t l y *)
( x i )  F o m  11
The s t r u c t u r e  o f  i t e m s  i n  t h i s  Form i s
.R ed u p l ic a te d  Verb Rootj  + {Verb Root
( S u f f i x )
Rach item  h as  l o w - l o w - h i g h  t o n e s  $ a s  i n  th e  f o l l o w i n g  exam p i  e s *
(1 )  otib e r i  * s t  up i  d * 9 * f o o l  i s h  * , 1 i  d 1 o t i c *  ( i  bub a ’ t o  b ehav e
i n  a. s t  up 1 d way * ; - r  i  (1  e x i c  a 1 su f r  i x  )
(2 ) whnuwh no r i  * t  r oub 1 e s ome * , * s t  up 1 cl * (1 wh nuv/h no * to
b u s s  a b o u t* )
(3 ) ghughura * i n s i  p id  * , * t  as t  e 1 es s * ( ig b u  * t  o d i s g u  s t  * ; i r a )
( Ij ) whnuwhneri ’ ex p a n s iv e *  ( iwhne * t o  roam a b o u t* )
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t iv e *
( x i i )  Form 12
The s t r u c t u r e  o f  i t e m s  o f  Form 12 i s  
D (Verb Root a S u f f i x  ( - r A / E ) )
The i t e m s  have l o w - l o w - h i g h - l o w  t o n e s ,  and a l l  o f  them 
im p ly ,  i n  t h e i r  m e a n in g s ,  t h e  s e n s e  o f  ro u n d n ess  or  
c i r c u l a r i t y ,  th e  v erb s  from which they  a r e  d e r i v e d  i n d i c a t i n g  
th e  manner i n  which th e  roundness  i s  a c h ie v e d *
The p r o c e s s  i s  p r o d u c t iv e *
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples*
( l )  gburugburu ’ round* (b y  c u t t i n g )  ( i g b u  * to  cut* + -rA /H )
(2 ) k e r e k e r e  ! r o u n d ! ( by d i v i d i n g ) ( ik  e ’ t  o d i v i d e T)
(3 )  gw orogeoro 1 ro u n d 1 (by r o l l i n g  up) ( igwo * t o  r o l l  up*)  
(I|)  whnerewhere * ro u n d 1 , * r o u n d a b o u t1 (by roaming ab out)  
( iw he * to  roam a b o u t* )
( x i i i )  Form 13
The s t r u c t u r e  o f  i t e m s  o f  Form l j  i s
Verb Root-^ + R e d u p l i c a t e d  -rA /E  + Verb R oot2 + -m
( s u f f i x )
I tem s  o f  t h i s  Form a re  not i n  f r e q u e n t  u s e ,  but do occur  * 
Two exam ples  o n ly  a r e  g i v e n .  They have h i g h - h i g h - h i g h - ' l o w -  
lo w  t o n e s ,
( 1 )  wereresum *easy* , ’ f r e e ' ? f unimpeded* ( itfo * to  p oke* ,
i s u  * t o  ram down*)* *
(2 )  hyererewam * u nexpected *  ( i h y e  * to  come from*; iwa * t o  
b e s t r i d e * )
( x i v )  Form ll\
I tem s  o f  t h i s  Form a re  d e r i v e d  by th e  t r i p l i c a t i o n  o f  t h e  
verb  r o o t .  Those d e r i v e d  from c l a s s  I v e r b s  have h ig h  t o n e s  
and t h o s e  d e r i v e d  from c l a s s  I I  v e r b s  have  l o w - t o n e s ,  a s  i n  
th e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .  The i tem s  .represen t  t h e  d e s c r i p t i o n s  
as  a s e q u en c e  o f  ’ a c t i o n * .  And the  p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  
prod u ct ive®
( 1 )  b i b i b i  ’ s t i f f *  ( i b i  *to l e a n  b n / a g a i n s t * )
( 2 )  r i r i r i  * p i e r c i n g l y  b r ig h t*  ( i r i  * to  c r e e p / c r a w l * )
( 3 )  g u g o g o  * s 1 o w 1 ,  * s 1 u g g i s h  * ( i g u g o  ’ t o  a c t  s i o w l y ’ )
(k)  r y i r y o r y o  ’ drooping* ( i  ry o * to  bend downwards ’ )
iJ i th  th e  e x c e p t i o n  o f  Forms 1 , 2 , 1 2 ,  and 13* a l l  t h e  Forms 
so far ,  d e s c r i b e d  can  be tra n s fo r m e d  i n t o  Forms 15 and 1 6 .
These two Forms a r e  now d e s c r ib e d , .
(x v ) Form 15,
I tem s which  c o n s t i t u t e  Form 15 must have f o u r  s y l l a b l e s  
and must h ave  th e  d e r i v a t i v e  s u f f i x  - r A /F  i f  t h e  verb  s tem  i s  
Complex cQitT Re d u p l e x .  I f  th e  verb stem i s  S'implex, th e  
s u f f i x  must be - r l  which i s  r e d u p l i c a t e d  t o  g i v e  th e  r e q u i s i t e  
number o f  s y l l a b l e s .  The p r o c e s s  i s  p r o d u c t i v e  and t h e  
s t r u c t u r e  o f  the  i t e m s  i s  as f o l l o w s :
(Ay) (Verb Stem (S im p lex )   ^ ( A
P r e f i x  + 4Verb Stem (Compound) j + h !  + - r l  Suffdx, .  ( -rA /F  
( 0 - )  (Verb St em (Redup 1 e x ) J ( . r / l / a  J  Cuf f  Ix  ( -  a. ■./ ;
(U -)  ‘ .
The i t e m s  a r e  d e r i v e d  from forms a l r e a d y  d e r i v e d  from  
v e r b s  by t h e  p r e f i x a t i o n  o f  A - ,  I™, 0 ~ ,  o r  U- (a s  i n  th e  c a s e  
o f  th e  d e r i v a t i o n  o f  n o u n s)  by th e  a d d i t i o n  o f  th e  s u f f i x  
- r A / S ,  or  - r l  (w h ich  i s  r e d u p l i c a t e d  as  s t a t e d  a b o v e ) .
Fach i tem  has  h i g h - t o n e s  th ro u g h o u t  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  
c l a s s  o f  v e r b / v e r b s ■u n d e r l y i n g  i t ,  and s e m a n t i c a l l y  i n d i c a t e s  
a q u a l i t y  o r  s t a t e  r e s u l t i n g  or  a p p e a r in g  t o  r e u l t  from t h e  
p er fo rm a n ce  o f  the  ’ a c t io n *  d en o ted  by the  verb  o f  d e r i v a t i o n .
I n  th e  f o l l o w i n g  e x a m p le s ,  i t e m s  w i th  s i m p l e x  verb  stems
a re  g i v e n  f i r s t ,  ( l )  -  ( 1 0 ) 5 f o l l o w e d  by t h o s e  w ith  comp],ex
(v erb  r o o t  p l u s  verb  r o o t ,  or  v er b  r o o t  p l u s  l e x i c a l  s u f f i x ) ,
( l l )  -  ( 1 7 )  ^ and t h e n  t h o s e  w i th  r e d u p le x  verb  s t e m s ,  ( 1 8 ) -  
(25 )o
4*0
(1 )  a c a r i r i  ’ r a t h e r  t a t t e r e d ’ , ’ t o r n  up* ( i c a  * t o  cu t  up*
+ - r l }
(2 )  a p i r i r i  * t  iny  * , ’minute* ( i p i  1 t o  p i n c h ,  s q u e e z e  * , -\-
- r l )
( 3 ) e p e r i r i  ’ r a t h e r  s m a l l * ,  ’ u n d e r s iz e *  ( i p e  *to  c h i p / b e
c h i p p e d ’ )
( ll) i w i r i r i  * f  eekchery *, * s c a l y  ’ ; * 1 i a b l e  t o  d i s i n t e g r a t e
i n t o  f e a t h e r y  b i t s *  ( i w i  * to  break up i n t o  s m a l l  b i t s , *
*to m o u l t* )
( 5 ) i t h i r i r i  ’ r a t h e r  t a l l * ,  ’ i n c l i n e d  t o  grow t a l l * ,  ( i t h i
ia i? *  i  • *
’ to  g l o n g a / t e ' )
(6 )  o c o r i r i  ’ r a t h e r  l u s h * ,  ’ l u x u r i a n t *  ( i n  grow th)  ( i c o  ’ t o
g.row up*)
( 7 )  o k p o r i r i  ’ r a t h e r  d r y ’ , ’hard* ( ik p o  ’ t o  d r y ’ )
( 8 )  u c u r i r i  ' r a t h e r  d a r k / s o i l e d ’ ( i c u  ’ to  become d a r k / b l a c k ’ )
( 9 )  u z a r i r i  ’ t a s s e l l e d *  ( i z a  ’ t o  sweep*)
(1 0 )  a f o p i r i  'messy* ( i f o  ’ to  mash*; i p i  ' t o  s q u e e z e ' ;  
a “UA/S)
( 1 1 )  egbehuru  ' b e n t * ,  ' i n c l i n e d *  ( i g b e  ' t o  c r a w l 1, ih u  ' t o
bend downwards ’ -1- ~rA/E)
( 1 2 ) im ib a ra  ’p u r s e d ' ,  ' s p r e a d  out* (imx ' t o  p u r se  l i p s ' ,  
i b a  ' t o  break u p ’ ; + -rA /E )
( 1 3 ) igboghoro  ’p e n d a n t ’ , ’ p e n d a n t ’ ( ig b o g h o  ' t o  wear hanging-
l o o s e  ' )
(H i)  okhokpuru 'hump e d /h u n c h e d ’ ( ikho ' t o  s w e l l  u p ' ,  ikpu ' t ok v
go i i i / u n d e r ' )
( 1 5 ) okpokoro ’ d i s u s e d ' ,  ' u s e l e s s ' ,  'w o r t h l e s s *  ( ik p o  ' t o  d r y /
m t
g e t  h a r d ' ,  iV:o ' t o  d ry  u p ' )
( 1 6 ) ' u n u b a r a  ' p l e n t i f u l '  ( i n u  ' t o  p u s h ' ,  i b a  ' t o  i n c r e a s e ' )
( 1 7 ) u m ik p o ro  ' e m a t i a t e d ' , ' d r i e d - u p 1 (xm l ' t o  d ry  o v e r  f i r e /  
i n  s u n ;  i k p o  ' t o  g e t  d r y / h a r d ' )
(18) ahy ihy i  r i  ' t w i s t e d ' ;  ' b ad- 1ernpe r e d ' ( ih y i  ' t o  t wi s t /  
erring' )
(1 9 )  e g b u g b e r e  ' s l o w ' ,  ' u n e n t e r p r i s i n g *  ( i g b u g b c  ' t o  be s l o w ' )
(2 0 )  i d i d e r e  ' f e i n t ' ,  ' i n d i s t i n c t '  ( i d e  ' t o  t o u c h  l i g h t l y ' )
(2 1 )  i f u f u r u  ' s h r i v e l l e d '  ( i f u  ' t o  f o l d  u p ' )
% *  G . *  *  J - /
( 2 2 )  o c u c u r u  ' r a t h e r  d a r k / b l a c k / s o i l e d *  ( i c u  ' t o  g e t  d a r k /  
b l a c k ' )
( 2 j ) omin i  r i  ' p r o  t  r u b  e r a n t . ' ( im i  ' t o  d raw  o u t ' )
(2 /j)  u k u k u r u  ' b i g ' ,  ' h e f t y ' ,  uni.de I d l y ' ( ikU ku  ' t o  c a r r y
1 ab o r  i  ous l y  i n  t h e  a  rm s * )
( 2 5 ) u f u f a r a  ' r a t h e r  n a r r o w ' ,  ' c o n g e s t e d '  ( i f  a ' t o  wedge i n t o '
( xv i  )
I t e m s  w h ich  c o n s t i t u t e  Form 16 h a v e  t h e  f o l i o . ; i n g
s t r u c t u r e :
( - d a - )
( A—) ^-"gha—}
( P r e f i x  ( l - J  •!■ V erb  Root}*-, I n f i x  ( - l a - ) ' -t- ( P r e f ix + V e r b
( o _ \  * A <
( U - ) ( —t  a.™ j  Ro o ' t ) -j
e t  a *
i s  i n  Form  1 5 ,  i t e m s  o f  Form 16  a r e  d e r i v e d  f ro m  fo rm s  
w h ich  a r e  t h e m s e l v e s  d e r i v e d  f ro m  v e r b s  b y ' - p r e f i x a t i o n  o f  
v o w e l s .  They a r e  t h u s  d e r i v e d  f ro m  d e r i v e d  b a s e s » The 
d e r i v e d  b a s e  i s  . r e p e a t e d  inr i t s  e n t i r e y  a f t e r  t h e  i n f i x  e l e m e n t  
t h e  i n f i x  e l e m e n t  b e i n g  b r o u g h t  i n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e
d o r i v u t i o n  o f  tr io a d j e c t i v e ,  i n  t h e  c o s e  o f  f o rm s  b a s e d  on  
c l a s s  I o r  c l a s s  I I  v e r b s .  But i n  t h e  c a s e  o f  f o n e s  d e r i v e d  
f ro m  c l a s s  I I I  v e r b s  (w h ich  h a v e  l e x i c a l  s u f f i x e s ) ,  t h e  i n i t i a l  
p a r t  o f  t h e  d e r i v e d  f o rm  i s  r e p e a t e d  a f t e r  t h e  l e x i c a l  s u f f i x  
w h ich  t h e n  f u n c t i o n s  a s  a n  i n f i x .  Thus f ro m  i k a  ' t o  e x c e e d ' ,  
an d  i k o t o  ' t o  l i e  i n  a  m o t i o i f . e s s m a s s '  we d e r i v e  ( l) .  and  (2 )  
r e s p e c t  i v e l y .
( 1 )  a k a - t a - a k a  ' h u g e ' ,  ' e n o r m o u s ' ,  ' g r e a t '
( 2 )  o k o t o  oko ' m a s s e d - u p  *, ' l a r g e ' ,  ' e n o r m o u s '
Each  i t e m  o f  Form 16 h a s  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s : ( a )  i t
h a s  h i g h - t o n e s  t h r o u g h o u t ;  ( b )  p r o g r e s s i v e  o r  r e g r e s s i v e  
a s s i m i l a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  vow el  o f  t h e  i n f i x ;  p r o g r e s s i v e  
i f  t h e  r e p e a t e d  ‘b a s e  d o e s  n o t  h a v e  u c l o s e  vowel a s  p r e f i x ,  and  
a n  o p en  one a s  b a s e  v o w e l ,  b u t  r e g r e s s i v e  i f  t h e  p r e f i x  i s  a  
c l o s e  vow el  and  t h e  b a s e  vow el  a n  open one  ( a s  i n  ( j )  and  (!]))♦
(3 )  u r e - g h a - u r o  : u r e p ‘h u u r e  ' r o t t e n ' ,  ' f i l t h y '  ( i r e  ' t o  d e c o y ' )  
( J.j) i  t h  i - g h a - i  t h  i  : / u h l gh j fpihil  ' exc e s s  i  v e l y  t  a l  1 '  ( i t h  i
' t o  e l o n g a t e ' )
( c )  e a c h  i t e m  h a s  f i v e  s y l l a b l e s .  D r .  W ard,  who a l o n e  
c l a s s i f i e s  s u c h  i t e m s  a s  a d j e c t i v e s ,  w r i t e s  w i t h  f o u r  s y l l a b l e s  
t h e  o n l y  two ex a m p le s  o f  them w h ich  s h e  g i v e s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
o f  t h e  vowel a s s i m i l a t i o n  s t a t e d  a b o v e .  I n  t h i s  w o rk ,  h o w e v e r , 
t h e  i t e m s  a r e  w r i t t e n  a s  f i v e  s y l l a b l e s *  T h e re  i s  s u p p o r t i n g  
e v i d e n c e  f o r  d o i n g  t h i s  f ro m  Form 17  b e lo w  w here  t h e  r e p e a t e d  
b a s e  fo rm  h a s  a  n a s a l  c o n s o n a n t  p r e f i x  and  t h e  vowel o f  t h e  
i n f i x  e l e m e n t  i s  p r o g r e s s i v e l y  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  vowel o f  t h e
verb  r o o t ,  as i n  ( 5 )*
(b)  hharanka ' t o r n ' ,  ' w o r n - o u t ' ,  ' t a t t e r e d ' ,  ' u s e l e s s '  ( ik a  
' t o  b e  t o r n ' )
I tem s o f  t h i s  Form have  b een  h i t h e r t o  c l a s s i f i e d  a s  nouns
by l i n g u i s t s  o t h e r  th a n  Dr. Ward, b e c a u s e  ax*cording to  t h e
c r i t e r i a ,  so  f a r  u sed  to  c l a s s i f y  a d j e c t i v e s  o n ly  t h e  i t em s  o f  
Form 1 q u a l i f y  a s  a d j e c t i v e s .  The f a c t  i s  t h a t  nouns which  
a re  s i m i l a r  i n  s t r u c t u r e  t o  a d j e c t i v e s  o f  Form 16 d i f f e r  from  
the  l a t t e r  i n  t o n e s ,  a s  i n  (b )  o f  ( 6 )  and (7) . '
( 6 )  ( a )  obodoobo 'broa,d!
(b )  obodoobo ' e x c e s s i v e  broadnesd*
a( 7 )  ( a )  o g o lo o g o  ' l o n g
(b )  o g o lo o g o  ' e x c e s s i v e  l e n g t h / l o n g n e s s '
The o c c u r r e n c e  o f  th e  l e x i c a l  s u f f i x e s  a s  i n f i x e s  i s  
r e s t r i c t e d  t o  i t em s  d e r i v e d  from th e  c l a s s  I I I  v e r b s  which  
c o n t a i n  them.. But the  gram m atica l  s u f f i x e s  -1A ,  « tA ,  - r A /E ,  
and “ ghA ( t h e  f i r s t  t h r e e  b e i n g  'Case* s u f f i x e s ,  and th e  l a s t  
'Number')  which  a r e  u sed  as  d e r i v a t i v e s  f o r  Form 16 can  occur  
w ith  any c l a s s  I  or c l a s s  I I  v e r b s  from w hich  t h i s  ty p e  o f  adj« 
e c t  i v e s  && d e r i v a b l  e *
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t i v e ,  so  o n ly  a f ew
exam ples  a r e  g i v e n  i n  a d d i t i o n  to t h o s e  a l r e a d y  g i v e n  above i n
( I )  -  ( 7 ) .
( 8 )  abadaaba 'w ide  and f l a t 1 ( ib a d a  ' t o  be  w i d e ' )
( 9 )  e g e d e e g e  ' o u t - s t a n d i n g '  ( i g e d e  ' t o  s t a n d  o u t ' )
( 1 0 )  o g o lg o g p  ' l a n k / l e a n '  ( i g o l o  ' t o  be l a n k ' )
( l l )  okobooko f im p o s in g ’ , ' b i g  but  empty ' ( ik o b o  ' t o  appear
s u b s t a n t i a l  b u t  n o t  be so 1n r e a l i t y ’ )
(1 2 }  ach agb aacb a  ' o v e r - r i p e ' ,  ' t o o  w h i t e '  ( i e h a  ' t o  r i p e n /
be w h i t e '  + -ghA)
(1 3 )  i r i g h i i i r i  ' w i r y ' ,  ' v e r y  t h i n ' ,  ' p o i n t e d '  ( i r i  ' t o  c r e e p 1;
+ -ghA)
%
(II4 ) o ry o g h o o ry o  ' e x c e e d i n g l y  t a l l / l o f t y '  ( i r y o  ' t o  bend
o v e r ' , 1sway' + -ghA)
( 1 5 )  udeghm.-g,e ' w e t ' ,  ' daurjJ, ' c h i l l i n g '  ( i d e  ' t o  walk s l o w l y ' ;
: 'r  *-ghA)
(1 6 )  ubaghuuba ' g r e a s y * ,  ' o i l y '  ( i b a  ' t o  l e a v e  s t a n d i n g  i n  some
l i q u i d ' ;  + -ghA)
(1 7 )  a b h eree b h e  ' t h i n '  ( l i k e  a s l i c e )  ( i b h e  ' t o  s l i c e * ;  + -rA/E)
( 1 8 )  a s a r a a s a  ' w i d e ' ,  ' s p r e a d - o u t '  ( i s a  ' t o  u n f o l d ' ;  + -r A /E )
( 1 9 )  ogoroogo  ' l i m p i d '  ( i g o  ' t o  be  c l e a r ' ;  + -r A /E )
( 2 0 )  i f e r l i f e  ' s m a l l  and l i g h t '  ( i f e  ' t o  f l y / b l o w ' ;  + -rA /E )
( 2 1 )  u fu r u u f u  ' b u r s t ' ,  ' l i a b l e  t o  b urst*  ( i f u  ' t o  b u r s t ' ;
+ -rA /E )
(2 2 )  u fu r u u fu  ' f o l d e d ' ,  ' l i a b l e  to  f o l d  up' ( i f u  ' t o  wrap u p ' )
( 2 3 ) okpotqokpo 'd ry  and h a r d ' ,  ' b a r r e n ' ,  ' s t o p y '  ( ik p o  ' t o  
dry h a r d ' ;  + - t A )
(2 Li) e r e  t e e  re  ' m e s s y ' ,  ' .u n s ig h t ly '  ( i r e t e  ' t o  make w e t ’ )
( 2 5) u ru tu u ru  ' t h i c k ' ,  ' o f  l a r g e  q u a n t i t y '  ( l i q u i d ,  so u n d ,
d u s t )  ( i r u  ' t o  bake i n  hot  a s h ' )
( xv i  i ) Form 17
The i t e m s  which make up Form 1 /  a r e  s i m i l a r  i n  s t r u c t u r e
t o  t h o s e  o f  Form 1 6 ,  e x c e p t  t h a t  a su b ty p e  o f  them can o ccu r
w i t h o u t  i n f i x e s  and th e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  t o n e s  b e tw e e n
item s  d e r i v e d  from c l a s s  1 v e r b s  and t h o s e  d e r i v e d  from o t h e r
verb  c l a s s e s a The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t i v e .  The
s t r u c t u r e  o f  t h e  i t e m s  i s  as f o l l o w s 0
( P r e f i x ( N )  a Verb h oot  )n •+■ v ( - d a - ) ) a (P r e f ix k V e r b
" { i n f i x )  ^ -g h a -}
■la-) hoot)n
-ra-^
't cl"™’ J
When t h e r e  i s  no i n f i x ,  t h e  i tem  d e r i v e d  from a c l a s s  I  
verb  has high*™ t o n e s  t h r o u g h o u t ,  and one d e r i v e d  from a c l a s s  I I
verb  has h i g h - 1  ow*~high~low t o n e s ,  as i n  ( l )  -  ( 3 ) and (/.|) -  C 6)9
r e s p e c t i v e l y  0
( 1 )  mpempe ' c h i p p e d 1 , ' im p a ired *  ( ip e  ' t o  be  c h i p p e d ' )
( 2 )  mbhyambhya ' d e p r e s s e d ' ,  'deform ed '  ( ib h y a  ' t o  make 
f l a t ' )
( 3 ) n l o n l o  'gummy* ( i l o  ' t o  draw ( l i k e  g u m ) ')
( i | ) n t  a n t  a ' smal 1' ( i  t  a ' t o  b i t e ' )
( 3 ) mkpumkpu 'low* ( ikpu  ' t o  c o v e r  u p ' ) (
^  1 ^
( 6 )  nj  onj o ' f 1 o w in g ' ,  ' l u s h ' ( o f  wat e r , r a i n )  ( i  j o ' t o  
p our p r o f  us e l y ' )
When an i n f i x  o c c u r s ,  i t em s  d e r i v e d  from c l a s s  I  or c l a s s
I I I  v e r b s  have h i g h - t o n e s ,  w h i l e  t h o s e  d e r i v e d  from c l a s s  I I
v e r b s  have h i g h - t o n e s  o n ly  on th e  f i r s t  s y l l a b l e s .
C ons ider  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s .
(7 )  mbadamba ' e v e n l y  f l a t ' _  ( ib a d a  ' t o  be w ide  and o p e n ' )
( 8 )  n g o lo n g o  ' t a l l  and s p a r e 1 ( i g o l o  ' t o  be t a l l  and s p a r e ' )
( 9 ) mgbughumgbu ' l o o s e ' ,  ' l i a b l e  t o  become l o o s e '  ( i g b y  
' t o  s l i p  o f f 1; + -ghA)
( 1 0 ) mgbeghemgbe ' u n s t e a d y ' ,  ' l o o s e '  ( i g b e  ' t o  c r a w l 1 ; + 
-g h A )
(1 1 )  mbelembe ' r e d u c e d ' ,  ' l e s s ' ,  ' e a s y '  ( i b e  ' t o  b e  o n l y ' ;
+ *”1 A )
( 1 2 ) mgbelem gbe ' l o w '  ( o f  h e i g h t )  ( i g b e  ' t o  c r a w l ' ;  + ™1 A)
( 1 3 ) 11k a  r a n k  a  ' t o r n ' ,  'w o r n  o u t ' ,  ' w o r t h l e s s ' ( i k a  ' t o  be
t o r n ' ; + - r A / E )
( 1  Li) n c h a r a n c h a  ' 1  i g h t - c o l o u r e d ' ' somewh a t  w h i t e / r i p e ' ( i c h a
' t o  become r i p e / w h i t e ' ;  + - r A / E )
( 1 5 ) mpatam pa ' m a t t e d ' ,  ' f l a t t e n e d '  ( i p a  ' t o  c a r r y  o n  t h e  
p a lm  o f  h a n d ' ;  + - t A )
( 1 6 ) mpotompo ' c h o p p e d - u p '  ( i p o t o  ' t o  chop  u p ' )
( 1 7 ) n c a r a n c a  ' c h o p p e d ' ,  ' s n i p p e d ' ,  ' t a t t e r e d '  ( i c a  ' t o  s n i p 1 
i ; - r A / E )
( 1 8 )  rakpurumkpu (^m kpuru )  . ' s t u m p y ' ,  ' i m o b l y '  ' s h o r t  exiecl' ,
\
' s h o r t *  ( i k p u  ' t o  b e  b l u n t / b l u n t e d '  )*• *' t> * f
(1 9 )  n k h o ro n k h o  ' e n t a n g l i n g '  ( i k h o  ' t o  h o o k ' )
The i t e m  (i j)  n t a n t a  ' s m a l l ' ,  i s  more g e n e r a l l y  known as  
n t a ,  and. h a s  a n  i n t e n s i v e  fo rm  n t a a a  ' v e r y  s m a l l '  0 S i m i l a r l y ,
f lu ff  pin + t e — iI.WHHWlH ^  V  it
n t  h i t  j  * t  i n y ' , ' l i t t l e ' ,  h a s  a n  i n t  ens  iv  c f  orm :ot i  1 j  ' v e r y  t  i n y ' 
D r .  Ward i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  o f  Form 17 i n  h e r  
l i s t  o f  a d j e c t i v e s  mkpuinlcpu ' s h o r t ' ,  n t a  ' s m a l l *  ( w i t h  
a u g m e n te d  fo3?ms o f  i t  n t  ak : j l  j . , nwant ak  11 i ) an d  t h e  v a r i a n t  
fo rm  o f  (1 3 ) ,  11k i r i k a  ( ' o l d ' ,  'w o rn  o u t '  (w h ic h  i s  g i v e n  i n
Form 19 b e lo w )*  Welmers c o n c e d e s  t h a t  n t a  i s  an a d j e c t i v e ,  
b ut  i n c l u d e s  i t  w i th  o t h e r s  o f  Form 1 w hich  h e  .regards as  t h e  
o n ly  a d j e c t i v e s  i n  t h e  lan gu age*
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b se r v e  t h a t  t h e  l e x i c a l  s u f f i x  -cl 
o c c u r s  a s p i r a t e d  i f  th e  con son ant  o f  th e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e  
i s  a s p i r a t e d *  Compare (a )  and (b)  o f  t h e  f o l l o w i n g :
( 2 0 )  ( a )  xgodo ’ to  form a crop* , ’ t o  s t a n d  out*
(b )  i g ’ odho * t o  p i l e  up*
( 2 1 )  ( a )  ogocloogo * o u t - s t a n d in g *
(b )  og*odhoog*o * p i l e d  up*
( c )  ng*odhong*o ’h i g h * ,  ’ p i l e d  u p 1 *
Sometimes i t em s  o f  Form 17 become i n t e r c h a n g e a b l e  w i th  
i t em s  o f  Form 16* Four exam ples  a r e  g i v e n :
( 2 2 )  obodoobo s mbodombo ’ broad*
( 2 3 ) o g o lo o g o  : n g o lo n g o  ’ l o n g / t a l i ’
( 2 Li) abadaaba 2 mbadamba ’ w ide and f l a t *
( 2 3 ) a ch a ra a c h a ;  n ch aran ch a  ’ l i g h t - a o l o u r e d *
( x v i i i )  Form 18
The s t r u c t u r e  o f  i t e m s  o f  Form 18 i s  as  f o l l o w s :
D ( P r e f  ix(]l)-h S u f f i x )
The f i r s t  h a l f  o f  each i tem  has lo w  t o n e s ,  and th e  se c o n d
h a l f  h ig h  t o n e s ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples*
( 1 )  ndorondoro  * e l a s t i c  * , ’h a v in g  a ten d e n c y  t o  p u l l*  ( id o
* to  p u l i ’ )
S X v %
( 2 )  n c h i r i n c h i r i  ’ s l i p p e r y ’ ; ’ t e n d i n g  t o  be s l i p p e r y ’
( i c h i  ’ t o  s l i d e * )
( 3 )  n g o l o n g o l o  ’h a v i n g  a ten d en cy  to  be t a l l ’ ( i g o l o  *to  be
t a l l *)
(1]) n t h i r i n t h i r i  * h a v i n g  a t en d e n c y  t o  s h o o t  up h i  gh * ( ith.1
’ t o  e l o n g a t e 1)
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t i v e ,  b u t  n o t  a s  much 
as  ( 1 5 )  “ ( 1 7 ) .
( x i x )  Form 19
I t e m s  o f  t h i s  Form 19 c o n s i s t  o f  f o u r  s y l l a b l e s  made up 
as  f o l l o w s t
P r e f i x ( N )  + Complex V erb  Stem (Compound) + S u f f i x  ( - r A / E )
( R e d u p l e x )
I t e m s  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I  o r  c l a s s  I I I  v e r b s  h a v e  h i g h -  
t o n e s  t h r o u g h o u t ;  t h o s e  d e r i v e d  f ro m  r e d u p l i c a t e d  v e r b  r o o t s  
a l s o  h a v e  h i g h  t o n e s .  I t e m s  d e r i v e d  f ro m  a  c o m b i n a t i o n  o f  
c l a s s  I  and  c l a s s  I I  v e r b  r o o t s  h a v e  h i g h  t o n e s  i f  t h e  c l a s s  I I  
v e r b  o c c u r s  s e c o n d ,  b u t  w i l l  h a v e  t h e  f i r s t  two s y l l a b l e s  low 
and  t h e  r e s t  h i g h  I f  t h e  c l a s s  I I  v e r b  o c c u r s  i n i t i a l l y .
I n  t h e  e x a m p le s ,  ( l )  t o  ( 3 )  have r e d u p l i c a t e d  s tem s;  ( i | )  
and (3 )  h ave  compounds o f  c l a s s  I  verb  r o o t s ;  ( 6 )  and. ( 7 ) 
have  c l a s s  I I I  vei*b s tem s;  ( 8 )  and ( 9 )  have c l a s s  I I  verb  
r o o t s  i n  t h i r d  p o s i t i o n ;  and ( 1 0 )  and ( l l )  have c l a s s  I I  v e r b s  
i n  seco n d  s y l l a b l e s ,
( 1 ) n k i k a r a  1 t a t t e r e d * ;  * t o r n  up* ( n k i r i k a )  ( i k a  * to
g e t  t o r n * )
( 2 )  mwuwara. * nar row * ( i w a  * to  s p l i t  *)
( 3 ) n c i c a r a  ’ s n i p p e d * ,  ’ t a t t e r e d *  ( i c a  * t o  s n i p * )
(l i)  m g b a p e re  * ch ipped*  ■; * t in y *  ( i g b a  * t o  e x p l o d e * ;  i p e  * to
b e  c h i p p e d * )
(5 )  ndhufuru  ’ p ie r c e d *  ( id h u  * to  p r i c k ’ ; i f u  ’ to  b u r s t ’ )
( 6 )  mkpogh oro ’h o l 1 ow’ ( ikpo  gho ’ to  h o w l ’ )
(7 )  m g b i d i r i  ’ t h i c k ’ ( i g b l d i  ’ to  be t h i c k  and heavy l o o k i n g ' )
(8 )  n t i k h o r o  ’b u l g i n g ’ ( i t i  ' t o  s ta n d  o u t ’ ; ikho ' t o  r i s e ’ )
(9 )  n tukuru  ’p r o t r u d i n g '  ( i t u  ’ to  p i n  u p ’ ; ’ ik u  ’ t o  c a r r y  
i n  arm s’ )
(1 0 )  m kpafara ’ r e s t r i c t i n g ’ , ’ c o n g e s t e d ’ (ikp^i ’ t o  h o ld  i n ’ ; 
i f a  ’ to  wedge i n ’ )
( 1 1 )  mgbaghere ’h a l f - o p e n ’ ( i g b a  ’ t o  l e v e r  u p ’ ; ig h e  ’ to  
be o p e n ’ )
The p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t iv e *
( x x ) Form 20
The i t em s  i n  Form 20 are  d e r i v e d  from d e r i v e d  forms w i th  
th e  p r e f i x  A- or  0 -  and a r e d u p l i c a t e d  s t e m ,  such t h a t  an  
i n f i x  o cc u r s  i n t e r p o s e d  b e tw e e n  the  f i r s t  and seco n d  p a r t s  o f  
t h e  stenio
The i n f i x e s  which occur  a r e  - r A /E -  and -ghA /E-*  Item s
mamtrxUniTiM ■> |—I |i im«i |
d e r i v e d  from c l a s s  I v e r b s  have  h ig h  t o n e s ,  and t h o s e  d e r i v e d  
from c l a s s  I I  v e r b s  have t h e i r  i n i t i a l  s y l l a b l e s  h ig h  a n d . t h e  
r e s t  low* The p r o c e s s  i s  p r o d u c t i v e  *
C o n s id e r  th e  fo l lo w in g '  examples*
( 1 )  asughuzu  ’ r a g g e d ’ 5 ’ worn o u t ’ ( i s u  ’ t o  wear away1)
( 2 )  a h y i  gh i h y i  ’ tw i  s t  e d ’ ( ihy  I  ’ t o  t w i s t ’ )
( 3 )  e b i r i b i  ’ i n f l e x i b l e ’ 5 ’ s t i f f ’ ( i b i  ’ t o  l e a n  on*)
( I]) aw I r i  wa ’ s p i  i n t  ered  ’ , ’ sh r e d d e d ’ ( i  wa ’ t o  b r e air up ’ )
(p )  e z i g h i z r  ’ r a p id  m ov ing ’ ( i z x  ’ to  s t r i p  o f f ’ )
( 6 ) ap i  r  i p  % ’ s q u a s h e d ’ , ' s  q u e  e z eel up ’ ( i p i  ’ t o  s  q u e  e z  e ’ )
E l i e n  t h e  v e r b  r o o t  h a s  t h e  v o w e l  o / o ,  d i c o n t I g u o u s  an d
r e g r e s s i v e  a s s i m i l a t i o n  t a k e s  p l a c e  su ch  t h a t  t h e  vow el  o f  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  r e d u p l i c a t e d  s tem  i s  a s s i m i l a t e d  t o  t h a t  o f  
t h e  s e c o n d  p a r t  o f  i t *  But t h i s  h a s  b e e n  f o u n d  i n  i n s t a n c e s  
w here  t h e  i n f i x  - g h A /B -  o c c u r s ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples*
( 7 )  x a l u g h u l o  — a l o g h u l o  ’ gummy’ (11 o ’ t o  d raw  l i k e  gum’ )
( 8 ) '  x e k h u g h u k h o  — P  ekhoghukho  ’ smoky’ , ’ d u s t y ’ , ’ s t u f f y ’
( i k h o  ’ t o  r i s e ’ )
When t h e  r o o t  v ow el  i s  n o t  a n  o / o  su c h  a c h a n g e  d o e s  n o t  o c c u r ,  
a s  t h e s e  e x a m p le s  b e lo w  show*
( 9 )  Oghurughu  ’ dug  o u t ’ ’ t u n n e l l e d ’ : ’ n a r r o w ’ ( i g h u  ’ t o  
d i g  o u t  a. n a r r o w  p a s s a g e ’ )
( 1 0 )  o g u ru g u  k o n g ’ , ’ e 1 o n g a t e d ’ ( i g u  ’ t o ’ l i f  t  u p ;: a r d s  ’ )
( x x i ) Fo rm 21
I t e m s  I n  F o r m  2 1  c o n s i s t  o f  A. o r  i s  t  P a r t i c i p l e s  ( w h i c h  
h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a l r e a d y  u n d e r  N o n - f i n i t e  F o r m s ,  N f * 1 * 5 * }
S i x  e x a m p le s  a r e  g i v e n  h e r e ,  two o f  c l a s s  I  v e r b  o r i g i n ,  and  
two o f  c l a s s  I I ,  ( l )  t o  ( 3 ) a r e  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I  v e r b s  
and 0-i) t o  ( 6 )  f rom c l a s s  I I  v e r b s .
( 1 )  e t h u t h u  ’ w o r t h  lo o k . in g  f o r ’ , ’ d e s e r v u n g / r e c u i r i n g  t o  be  
l o o k e d  f o r ’ ( i t h u  ’ to  l o o k  f o r ’ )
(2 )  e n y i n y e  1 c a p a b le  o f  b e i n g  g i v e n ’ , ’ w o r t h  g i v i n g ’ ( i n y e  
’ t o  g i v e ’ )
( 3 ) a k p u k p a  ’ w o r t h y  o f  b e i n g  n a r r a t e d ’ ( i k p a  ’ t o  n a r r a t e ’ ) 
(Li) „k uk o ’ p i  u n t a b l e ’ ( i k o  ’ t o  p l a n t ’ )
(5  ) a m in o  ’ h a b : l t  a b l e ’ , 1 c o m f  o r i a b l  e f ( i n o  ’ t  o s  1 t / o t u - r n t  ’ '
'  '  #  *i *  '  J  o> f  £ /  f
( 6 )  o f u f e  ( p a s s a b l e  ’ ( i  f  e ' t o  g o  a c r o s e ’ )
As t h e  f o r m  i s  d e r i v a b l  e  f r o m  e v e r y  v e r b ,  t h e  p r o c e s s  I s  
v e  r y  p r  o clu c t  i  v e *
( x x i i )  Form  2 2
The r u l e  f o r  t h e  d e r i v a t i o n  o f  i t e m s  o f  F o r m  22 wax g i v e n  
a s  R u l e  I { ( i )  u n d e r  ’ D e r i v e d  N o u n s 1 , p *ty&J,  a n d  t h e  f o r m  o f  t h e  
d e r i v e d  i t e m s  d e s c r i b e d *  T h e r e  i t  was  s t a t e d  t h a t  t h e  i t e m s  
c a n  f u n c t i o n  a s  a d j e c t i v e s  o r  a s  n o u n s *  T h e  p r o c e s s  o f  
d e r i v a t i o n  i s  p r o d u c t i v e *  A f e w  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  h e r e ,  ( l )  
t o  ( 3 )  c o n s i s t i n g  o f  i t  e n s  d e r i v e d  f r o m  c l a s s  I  v e r b s ,  a n d  (Ij)
t o  ( 6 )  o f  t h o s e  d e r i v e d  f r o m  c l a s s  I I  v e r b s ,
(1) ememerae ’ having poss i b i l i t y  o f  being uone ’ ( ime* ’ uo do ’ }
(2  ) er im eri  ’ ed i b l e ’ ( i r i  ’ to ea t  ’ )
(3  ) a t  am a t  a ’ c h e w ab 1 e ’ ( i  t  a  ’ t o  c h e w ’ )
( I]) a b h o m a b h a  ’ e n t e r u b l  e  ’ ( i b h a  ’ t o  e n t e r  ’ )
( p )  e n y o m e n y o  ’ c a p a b l e  o f  b e i n g  p e e r e d  i n t o ’ , ’ h a v i n g
p o s s i b i  1 i t y  o f  b e i n g  I n v e s t i g a t e d ’ ( ianyo ’ t o  p e e p / p o e r ’ }
( 6 )  e zern e  z e  ’ c i v o i d a b  1 e ’ ( i z e  ’ t o  a v o i d ’ )
( x x i i i )  Form  2 3
'  r  » i i 11 m ■ i m i ■! ti f i  |
Form  2 3  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  o n l y :
\  \  \  \
( l )  i b  I r i k  who ’ s u d d e n ’ , ’ v i o l e n t ’ ( i b l  ’ t o  s n a p ’ ; ’ i k i f a o
l i f t  o f  f  w i t  li f o r c e ’ )
(2)  l i c i t i k p a  ’ u n e x p e c t e d ’ , ’d e e p / b r o a d ’ ( o f  d c y / n i g h t )
(3)  i m i r i k a  ’ s o f t / t e n d e r ’ , ’ immature’ ( imi  ’ to  p i n c h ’ ; i k a  
’ t o  t e a r ’ )
< * u
(Ij) i m p l i c i t  i  ’ n u m e r o u s ’ ( i r a i  ’ t o  b e  d e e p ’ + x k i t i  ’m a n y ’ )
(5 ) l i e x r i k i t i i m i  * v e r y  mumerons ’
(6 ) a  f  i  r  i k  p o ’ s h r i v  e l  l e d  up ’ , 1 l a c  k i n g  3 ub s t  m e  e  ’ ( i f  i k  p o
’ t o  s h r i v e l  up *)
O b s e r v e  t h a t  a l l  e x c e p t  ( 6 )  h a v e  I -  u s  p r e f i x ,  a n d  ~rA/E
a s  t h i r d  s y l l a b l e  ( e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  ( 2 ) ) *  The f i r s t
t h r e e  s y l l a b l e s  h a v e  l o w  t o n e s  and t h e  r e s t  h a v e  h i g h  t o n e s ,  
e x c e p t  i n  ( 5 )  w her e  t h e  f i r s t  two s y l l a b l e s  a r e  r e p e a t e d  a t  
t h e  end  w i t h  t h e i r  low t o n e s 0
( x x i v )  Form 2h
~ lim it ini ri i ii t h  i— mr>iinjEwilr
Form 2/.j c o n t a i n s  o n l y  two i t e m s  w h i c h  h a v e  t h r e e  s y l l a b l e s  
w i t h  1ow t o n e s .
( 1 )  ogbede  ( o b e l e » i n  O n i t s h a )  ’ s m a l l ’ , ’young* ( o f  c h i l d )  
( i g b e d e  ’ t o  wea r  s o m e t h i n g  h e a v y  a n d  d e p r e s s i n g ’ )
( 2 )  o s u z u  ( w o z u g b o )  ’ a l l ’ ( i s u  ’ t o  be  c o m p l e t e ’ )
(x x v )  Form 25
I t e m s  o f  Form 25 a r e  d e r i v e d  f r o m  c l a u s e s  and  p h r a s e s  
which h a v e  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  p r o n o u n  0 / 0  a s  s u b j e c t *
The i t e m s  w hich  h a v e  b e e n  f o u n d  a r e  a s  f o l l o w s :
( l )  owe r e  any  a  ’c l e a r ’ , ’ i n t e l l i g i b l e ’ (0  w e r e  any a  ’ The e y e
g o t  u s e d  t o  i t * ’ )
(2 ) 01 e r  e any  a / o  t  e r e a k h 3; ’ f a r ’ , ’ d i  s t  a n t  ’ (0  t  e r  e any a / a k h  a  
’ I t  was f a r * )
(3 )  o k h e r e a k a  ’ s m a l l ’ , ’ l i t t l e ’ (0  k h e r e  aka. ’ I t  t i e d  t h e
h a n d s  ’ )
( Li) od i m a l a / o d  i k a l a  * 1 i k e  ’ ( i n  app  e a r a n c  e , s i z e ’ , e t c * )  ( C
t t t l
i f  m a l a / l c a l a  ’ I t  i s  l i k e . * * ’ )
( 5 )  ohnam a l  a / o  h nak a l  a  ’ l i k e ’ ( i n  s i z e ,  q u a n t i t y )  ( 0  h n a  ■
m a l a / k a l a  ’ I t  i s  a s , 0(la s . o / )
( x x v i ) Form 2 6
The i t e m s  w h ic h  make up Form 26 a r e  t r a n s f o r m a t i o n a l l y
d e r i v e d  f r o m  V er b  P h r a s e s  o f  Complex C l a u s e s  Type I I  by way o f
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e *  I t e m s  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I I  v e r b s  h a v e
h i g h  t o n e s  o n l y  on t h e  l a s t  s y 1 1 a b l e s  0 ( 1 )  a n d  ( 2 )  i l l u s t r a t  e
txt h e  m a n n e r  of  t h e i r  d e r i v a t i o n  f r o m  ^ c l a u s e  w i t h  t h e  i n d e f i n i t e  
t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  a s  s u b j e c t  t o  a n  a d j e c t i v e  i n  ( c ) .
( 1 )  ( a )  E s x r x  a n u  e s i  ’ The m e a t  was c o o k e d , ’
( b )  a n u  / e  s x r x  e s i /  ’Meat  w h ich  was c o o k e d ’
( c )  / e s x r x e s i /  a n u  ’ c o o k e d  m e a t ’
( 2 ) ( a )  F b x r i  a n u  ebx ’ The m e a t  was s l i c e d * . ’
( b )  a n u  / e  b x r x  e b x /  ’Meat  w h i c h  was s l i c e d ’
( c ) / e b i r x e b 1/  anj i  T s i  i c e d  m e a t ’
The e n c l o s e d  e l e m e n t s  i n  ( c )  o f  ( l )  and  ( 2 )  a r e  t h e
a d j e c t i v e s .  Such a d j e c t i v e s  c a n  o n l y  o c c u r  p r e n o m i n a l l y , a s  t h e
examp1 es  a b o v e  *
A f e w  more  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  b e l o w ,  t h e  f i r s t  t h r e e ,  ( 3 ) 
t o  ( 5 ) b e i n g  d e r i v e d  f rom c l a s s  I  v e r b s ,  and  t h e  n e x t  t h r e e ,  ( 6 )  
t o  ( 8 )  f r o m  c l a s s  I I  v e r b s .  Such a d j e c t i v e s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  
any  s  i m p l e  v e r b  r o o t .
( l )  a h n u r u a h n u  ’ r o a s t e d ’ ( i h n u  ’ t o  r o a s t ’ )
(Lj) a z u r u a z a  Tp u r c h a s e d ’ ( x z u  ’ t o  p u r c h a s e ’ )
'  * *  u  .» %  '  t t  +  r
( 5 ) emereeme ’ d o n e ’ , ’ c o m p l e t e d ’ , ’ a c c o m p l i s h e d ’ ( ime  ’ t o  d o ’ )
( 6 )  a l  a r a a l  a  ’ s l i a v e n ’ ( i l  a  ’ t  o sh av e * )
( 7 ‘) a k p a r a a k p a  ’ w o v e n ’ ( i k p a  ’ t o  w e a v e ’ )
( 8 ) e s e r e e s e  ‘’ o x ^ d er ed ’ ( i s e  ’ t o  p l a c e  a n  o r d e r  fo x 1’ )
( xxv x 1) Form 27
The i t e m s  w h i c h  c o n s t i t u t e  Form 2 7  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
n e g a t i v e  f o r m s  o f  C o m p l e x  C l a u s e s  T y p e  I I  a n d  c o n s e q u e n t l y  
care n e g a t i v e  i n  m e a n i n g .  T h e y  c a n  h e  d e r i v e d  f r o m  a n y  v e r b  
o f  t h e  l a n g u a g e .
T h o s e  d e r i v e d  f r o m  c l a s s  I  v e r b s  h a v e  h i g h - m i d - m i d - m i d  t o n e s ? 
( o r  h i g h - m i d - m i d ' f m i d - i m i d , i f  t h e  s u f f i x  - g h l  o c c u r s  a l s o ) ,  
w h i l e  t h o s e  d e r i v e d  f ro m  c l a s s  I I  v e r b s  h a v e  h i g h - l o w - h i g h - l o w  
( o r  h i  gh - I  ow«l o w-h i  gh -1  ow, i  f  ~gh I  o c cu r  s ) «
A few  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  as  f o l l o w s .
( 1 )  anwuanwu ( anwugh i  anwu ) ’ d e a t  h i  e s  s  ’ , * undy i n g  ’ ( inwu
’ t o  d i e ’ )
( 2 )  a h n u a h n u  ( ah n u g h  l a h n u ) ’ in v  i  s i b l  e 1 ( ihnu. ’ t o  s e e ’ )
( 3 )  agwuagwu ( a gw ughi ag w u)  ’u n e n d i n g ’ , ’ i n e x h a u s t i b l e *
( igwu ’ t o  f i n i s h ’ )
( h )  e l e e l e  ( e l e g h i e l e )  ’u n w a t c h a b l e 1 ( i l e  ’ t o  l o o k ’ )
( 5 )  e b i e b i  ( eb i  gh i  eh i ) ’ u n e n d i n g ’ , ’ i n t e r m i n a b 1 e ’ , ’ e t e r n a l ’ 
( i b i  ’ t o  come t o  a n  e n d ’ )
( 6 )  amuamu ( smug hia mu)  ’ u n l e a r n a b l e ’ ( im u  ’ t o  l e a r n ’ )
U n c l a s s e d  I t e m s
The f o l l o w i n g  s e v e n  i t e m s  c a n n o t  be  c l a s s e d  owing t o  t h e i r  
f o r m s :
( 1 )  gb o o ’ a n c i e n t  * ( o f t  im e)
M t
( 2 )  a k a t a k p o  ’ h u g e  ’ , ’ v e r y  h i g  *
( 3 )  a g a d i  ' o l d * ,  ’ aged* ( co m p a re  Mf ik  * a k a h i  * * a g e d ’ )
(Lj) e z i / e z i g b o / e z i g b o m  ’g e n u i n e ’ , ’ g o o d 1 , ’ f i n e *  ( i z i  ’ t o  
be  s t r a i g h t / r i g h t ’ )
( d )  m p e k e l e  ’ c h i p p e d ’ , ’ i m p a i r e d ’ ( i p e  ’ t o  c h i p * ;  i k e  ’ t o  
d i v i d e ’ ; + l e )
( 6 )  mgbe regwhu ’ i n c l i n e d ’ , ’ h i l l y ’ ( i g b e  ’ t o  c r a w l ’ ; + ? 
ugwhu ’h i l l ’ )
( 7 )  e k h e e s u  ’ e x a c t ’ ( o f  p o s i t i o n  o r  s t a t e m e n t )
A l t h o u g h  t h e s e  i t e m s  do n o t  f a l l  i n t o  any  o f  t h e
m o r p h o l o g i c a l  c l a s s e s  s e t  o u t  a b o v e ,  some o f  them a r e  v e r y
c l o s e  t o  some c l a s s e s .  On t h e  b a s i s  o f  t h e i r  t o n e - s t r u c t u r e s  
and  s y l l a b i e - s t r u c t u r e s  a l l  o f  th e m ,  e x c e p t  ( 7 )  c a n  be f i t t e d  
i n t o  one o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  Forms a b o v e .
DA. if0 C r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  A d j e c t i v e s  i n  Igbo
Most  w r i t e r s  on  I g b o  grammar  a r e  o f  t h e  t h e  v i e w  t h a t  t h e r e
a r e  few  a d j e c t i v e s  i n  t h e  l a n g u a g e ,  and some h a v e  s t a t e d  t h i s
v i e w  q u i t e  f i r m l y C o n s e q u e n t l y  w r i t e r s  g i v e  o n ly  a  s m a l l  
l i s t  o f  i t e m s  w h i c h  f o r  them c o n s i t u t e  t h e  c l a s s  o f  A d j e c t i v e s
1 .  I d a  C. Wards ’An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  I b o  L a n g u a g e ’ , p p J - i 3 f *  
( 1 9 3 6 ) .
K* Mp G r e e n  and  G.D. I g i v e : ’ A D e s c r i p t i v e  Grammar o f  I g b o ’ , 
p .  i f j f  ( l 9 6 p ) o
C. O k o n y i a :  ’ I g b o  Grammar and. C o m p o s i t i o n ’ , P o 0 “31  ( 1 9 6 2 )
P . L . C a r r e l l :  ’A T r a n s f o r m a t i o n a l  Grammar o f  i g b o ’ , p . 3  ( 1 9 7 0 )
W.U. a nd  E . F .  W e l m e r s : ’Noun M o d i f i e r s  i n  I g b o ’ -  I n t e r n e t i ~  
o n a l  J o u r n a  1 o f  Amer i  c a n  L i n g u i s t  i c s  , Vo 1 • 3 5  > No * I4 ,
P P .  3 1 3 - 3 2 2 .
V t f
f o r  t h e  l a n g u a g e * The l o n g e s t  l i s t  i s  t h a t  o f  Dr ,  I d a  C„ h a r d  
c o n s i s t i n g  o f  2 6  i t e m s  , and. t h e  Wei mens (who a r e  t h e  m o s t  
r e c e n t  w r i t e r s  on  t h e  s u b j e c t  o f  a d j e c t i v e s )  h a v e  o n l y  8 i t e m s  , 
'wi th t h e  w o r d s ,  ttT h e r e  a r e ,  t h e n ,  e x a c t l y  e i g h t  a d j e c t i v e s  i n  
IgbOo They e o n s i t u t e  f o u r  p a i r s  o f  a n t o n y m s „H
W h i le  Dr* W a rd ' s i t e m s  f a l l  i .n to  s e v e r a l  o f  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  c l a s s e s  s e t  o u t  a b o v e ,  i n c l u d i n g  Form 1 ,  s e v e n  
o f  t h e  i t e m s  g i v e n  by t h e  V/eliners f a l l  i n t o  Form 1 and  one 
i n t o  Form 1 7 ,
T h e r e  a r e  a  number  o f  r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  t o  r e c o g n i z e  
n o t  more t h a n  a  f e w  i t e m s  a s  t h e  a d j e c t i v e s  o f  t h e  l a n g u a g e .  
F i r s t ,  t h e  t e x t s  ( w r i t t e n  o r  e l i c i t e d  f ro m  i n f o r m a n t s )  o n  
‘which  l i n g u i s t s  h a v e  r e l i e d  t h u s  f a r  h a v e  b e e n  o f  t h e  s i m p l e s t  
t y p e  and  d e a l i n g  w i t h  t h e  s i m p l e s t  o f  s i t u a t i o n s  * S e c o n d ,  
t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  e x p e c t a t i o n ,  t h o u g h  u n c o n s c i o u s ,  t h a t  t h e r e  
w i l l  be  a  o n e - t o - o n e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  E n g l i s h  a d j e c t i v e s  
and  I g b o  a d j e c t i v e s ,  T h i s  i s  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i t e m s  
whi ch  a r e  u s u a l l y  t a k e n  a s  a d j e c t i v e s  o f  Igbo  a r e  t h o s e  w h i c h  
t r a n s l a t e ,  w i t h o u t  d i f f i c u l t y ,  t h e  E n g l i s h  a d j e c t i v e s  ' w h i t e ' , 
' b l a c k '  ; ' g o o d ' ,  ' b a d . ' ;  ' n e w ' ,  ' o l d ' ;  ' b i g ' ,  s m a l l * ;  ' t a l i '  
' s h o r t ' ;  a n d  s i m i l a r  p a i r s *  T h i r d ,  t h e  r e j e c t i o n  o f  
m o r p h o l o g i c a l  c r i t e r i o n  ( t h o u g h  t h i s  i s  n o t  o p e n l y  e x p r e s s e d )  
i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a d j e c t i v e s ,  Bu t  t h i s  c r i t e r i o n  i s  
i n  e v i d e n c e  i n  t h e  t y p e  o f  i t e m s  w h i c h  so f a r  hoove b e e n  
a c c e p t e d  g e n e r a l l y  a s  a d j e c t i v e s ,  t h a t  i s  i t e m s  o f  Form 1«
Wh a t  i s  t h e r e f o r e  need.'ed i s  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  c r i t e r i o n ,  b u t
* 1 ?
t h i s  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  i g n o r a n c e  o f  I g b o  
m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  f o r  t h e  d e r i v a t i o n  o f  i t e m s  o f  v a r i o u s  
word c l a s s e s .  F o u r t h l y ,  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  c o m p r e h e n s i v e  and 
d e f i n i t i v e  body  o f  f o r m a l  c r i t e r i a  f o r  c l a s s i f y i n g  i t e m s  a s  
b e i n g  o r  n o t  b e i n g  a d j e c t i v e s .  The c r i t e r i a  w h ic h  h a v e  so  
f a r  b e e n  t a c i t l y  u s e d ,  b u t  now g i v e n  e x p r e s s  s t a t e m e n t  by t h e  
Welmers  i n  t h e  a r t i c l e  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  h a v e  b e e n  e n t i r e l y  
b a s e d  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v i o u r  o f  i t e m s  o f  Form 1 o n l y ,  
an d  p a r t i c u l a r l y  o f  ffiia ' g o o d ' ,  Qcha ' w h i t e ' ,  and  ukwu ' b i g '  *
Thus t h e  p r o c e d u r e  i s  t o  a s k  ( a )  w h e t h e r  t h e  e l e m e n t  i n  
Q u e s t i o n  o c c u r s  i n  a n  NP, ( b )  w h e t h e r  i t  o c c u r s  p o s t “n o m i n a l l y  
i n  a n  I f? , and  ( c )  w h e t h e r  i t  i s  t o n a l l y  i n v a r i a b l e  i n  a  p o s t -  
n o m i n a l  p o s i t i o n  i n  a n  I f?* I f  t h e  word  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
d o e s  t h e s e  t h i n g s ,  t h e n  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  a n  a d j e c t i v e  
( p r o v i d e d  i t  h a s  a  c e r t a i n  p h o n o l o g i c a l  s h a p e ,  l i k e  t h o s e  o f  
Form l ) o  B u t  i f  i t  d o e s n o t  do t h e s e  t h i n g s  and  I s  n o t  o f  t h e  
as sum ed  s h a p e ,  t h e n ,  i t  i s  c o n c l u d e d ,  i t  i s  n o t  a n  a d j e c t i v e «
The p r o c e d u r e  u s e d  s.o f a r  s u f f e r s  f ro m  t h e  f o l l o w i n g  
d e f e c t s :  i t  r e j e c t s ,  t a c i t l y ,  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c r i t e r i o n ,
a n d  y e t  i n d i r e c t l y  u s e s  i t  by b a s i n g  d e c i s i o n s  on a  l i m i t e d  
l i s t  o f  i t e m s  o f  a  d e f i n i t e  m o r p h o l o g i c a l  s h a p e *  I t  r e s t r i c t s  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a d j e c t i v e s  t o  one t y p e  o f  s y n t a c t i c  
c o n s t r u c t i o n  o n l y ,  t h e  IIP, a n d  d oes  n o t  g i v e  r e c o g n i t i o n  t o  
t h e  V e r b  P h r a s e  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  of- a d j e c t i v e s :  and  i n
t h e  NP i t  r e s t r i c t s  a d j e c t i v e s  t o  t h e  p o s t - n o m i n a l  p o s i t i o n  
o n ly *  Thus i t  a s s u m e s  t h a t  a l l  a d j e c t i v e s  o f  t h e  l a n g u a g e  
m u s t  h a v e  t h e  same s y n t a c t  i c  c h a r a c t e r i s t  i e s . H o w e v e r , t h e
V % 1
g r e a t e s t  d e f e c t  i s  m a k i n g  e v e r y t h i n g  t o  t u r n  on  t h e  t o n a l  
b e h a v i o u r  o f  t h e  e l e m e n t  i n  g u e s t  ion*
DAJ4 o1* The u s e  o f  t o n a l  c r i t e r i o n
The c r i t e r i o n  t h a t  f o r  a n  i t e m  t o  q u a l i f y  a s  a n  a d j e c t i v e  
i t  mus t  b e  t o n a l l y  i n v a r i a b l e  i f  i t  o c c u r s  f o l l o w i n g  a  n o u n ,  
h a s  l i m i t e d  u s e f u l n e s s  i n  t h e  e n d e a v o u r  t o  d e t e r m i n e  a d j e c t i v e s *  
I t  c a n  a p p l y  o n l y  t o  i t e m s  w h i c h  do n o t  h a v e  more t h a n  two 
s y l l a b l e s  i n  t h e i r  s t r u c t u r e ,  o r  h a v i n g  up t o  two s y l l a b l e s  do 
n o t  h a v e  a n y  l o w  t o n e  a t  a l l *  F o r  i t  i s  known t h a t  any  p o s t -  
n o m i n a l  e l e m e n t  o f  a n y  word  c l a s s  h a v i n g  more t h a n  two s y l l a b l e s  
w i l l  n o t  u n d e r g o  any  t o n a l  c h a n g e  u n l e s s  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  
o n l y  h a s  a low to ne *  Thus t h e  u s e  of  t h e  c r i t e r i o n  h a s  a p p l i e d  
so  f a r  o n l y  t o  Qina, qcha. and  ukwu*
How ev er ,  t h e  c r i t e r i o n  a p p l i e s  ad.so t o  i t e m s  w h i c h  h a v e  
n o t  s o  f a r  b e e n  r e g a r d e d  a s  a d j e c t i v e s , t h o u g h  c o n s i s t i n g  o f  
two s y l l a b l e s  l i k e  t h e  t h r e e  words  j u s t  g i v e n *  Such i t e m s  
i n c l u d e  i t e m s  i n  Form 2 w hich  a r e  d e r i v e d  f r o m  c l a s s  I  v e r b s ,  
s u c h  a s  gom ' c l e a r * ,  ' e l o g u e n t ' ;  t h e  I t e m  gboo  ' a n c i e n t * ,
1 f  o r m e r ' ; a n d  t h e  S impi  e 'P a r t  i  c i  p i  e s us  e d a s  ad j  e c t  i v  e s ( and  
n o t  h a v i n g  C o m p l e m e n t s ) ,  a s  i n  (3 )«  Compare t h e  e l e m e n t s ,  
e n c l o s e d  i n / / ,  i n  ( l )  with,  t h o s e  i n  ( 2 ) ,  (3 ) and ( L|) 0 
: ( l )  ( a )  i h y n e  / o m a /  * .a good  t h i n g *
( b )  i h y n e  / o e l m /  ' w h i t e  t h i n g '
( c )  i h y n e  / u k w u /  ' a  b i g  t i l i n g '
( 2 ) o l u  / g o m /  ' a n  e l o g u e n t  v o i c e '
( 3 ) ( a )  i h y n e  / n l e /  ' a  t h i n g  t o  s e e / w o r t h  s e e i n g *
(b )  i h y n e / m v u /  ' a  t h i n g  t o  b e  c a r r i e d / r e a r i n g  t o  be  
c a r r i e d 1
(J-l) n*l i  / g b o o /  ' a n c i e n t  p e o p l e ' / ' p e o p l e  o f  f o r m e r  t i m e s '
The c r i t e r i o n  h o w e v e r  does  n o t  a p p l y  t o  t h e  r e c o g n i z e d  
D e m o n s t r a t i v e  A d j e c t i v e s  w i t h  a  s i n g l e  s y l l a b l e ,  t h e  words  wa 
and  rna, a s  i n  (5 )*
( 5 )  ( a )  i h y n e  / w a /  ' t h e  t h i n g ' / ’ t h i n g  u n d e r  r e f e r e n c e '
( b )  u n u  / m a /  ( n d i )  ' y o u  p e o p l e  y o u r s e l v e s *  ( ' t h e  y o u  
p e o p l e ' )
From t h e  f a c t s  s t a t e d  a b o v e  i t  f o l l o w s  t h a t  t o n a l  c ha ng e  
o r  t h e  l a c k  of  i t  c a n n o t  by i t s e l f  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  a n  
e l e m e n t  i s  a n  a d j e c t i v e *  The f u n c t i o n  o f  t h e  m i d - t o n e  i n  
t h e  l a n g u a g e  h a s  b e e n  s t a t e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  p p * t $ j ^  *
The f u n c t i o n  o f  t h e  m i d - t o n e  I s  n o t  to  d e f i n e  word c l a s s e s  b u t  
t o  i n d i c a t e ,  w her e  p o s s i b l e ,  a  r e l a t i o n  o f  c o n s t i t u e n c y  b e t w e e n  
c o n t  i  guou s  e 1 e m e n ts  0
DAJ.| „ 2 * The  u s e  o f  Morp h o l o g i c a l  C r i t e r i a
As s t a t e d  a b o v e ,  i n  r e s t r i c t i n g  t h e  number  o f  a d j e c t i v e s  
I n  t h e  l a n g u a g e  t o  t h e  m o r p h o l o g i c a l  t y p e  g i v e n  e a r l i c r  a s  
Form 1 ,  a  m o r p h o l o g i c a l  c r i t e r i o n  i s  b e i n g  u s e d  w i t h o u t  t h i s  
b e i n g  o p e n l y  s t a t e d *  V/hat i s  t h e r e f o r e  c a l l e d  f o r  i s  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h i s  c r i t e r i o n  t o  o t h e r  m o r p h o l o g i c e l l  t y p e s  whose 
n a t u r e  h a v e  so  f a r  b e e n  m i s u n d e r s t o o d  o r  n o t  u n d e r s t o o d  a t  a l l  
b e c a u s e  no s t u d y  o f  I g b o  m o r p h o l o g y  h a s  u n t i l  now b e e n  made*
I t  h a s  b e e n  Shown a b o v e  how no uns  and a d j e c t i v e s  a r e  d e r i v e d  
from- v e r b s *  F u r t h e r m o r e  i t  'was a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e
m o rp h o lo g ica l  forms of  a d j e c t i v e s  c o n t r i b u t e  t o  th e  t o t a l  
meaning o f  the  items* This  makes i t  p o s s i b l e  to  d e r iv e  s e v e r a l  
ty p e s  o f  a d j e c t i v e s  from th e  same v e rb  roo t*  Thus, f o r  
i n s t a n c e ,  we can  get  th e  f o l l o w i n g  forms f r o n  th e  verb  i f e  
' t o  f l y / b l e u '  to  i n d i c a t e  th e  ' q u a l i t y  o f  b e in g  l i g h t  i n  
w e i g h t ’ : ferns femfem, f o r o f e r e 3 f c r l f e r l 3 f o r i  1 , e f e n h e e f e *
i f o r l i f e , e tc*  (fo rm s which h i t h e r t o  have been c a l l e d  e i th e r -  
onom ‘.tc'-poeic v/oimls or  id eo p h o n es ,  th ro u g h  l a c k  of knrerledge o f  
Igbo m orphology) * There i s  t h e r e f o r e  no j u s t  i f  :I e *ti o n  ,..t a l l  
f o r  s e l e c t i n g  one m o rp h o lo g ica l  type  and th row ing  oub a l l  
o t h e r s ,  o r  c a l l i n g  them nouns *
A tten t ion /a t©  -the morphology o f  Igbo w i l l  h e lp  i n  no sm all  
soy t o  d i s p e l  th e  u n te n a b le  view t h a t  th e  1 anguage i s  l a c k i n g  
i n  a d j e c t i v e s  * The t r u t h  i s  t h a t  i t  i s  ve ry  l a c k i n g  i n  the  
type  o f  a d j e c t i v e  which l i n g u i s t s  have chosen  to r e c o g n i s e  
* n. such ,  t h o s e  o f  Form I ,  d e r iv e d  by the  l e a s t  p r o d u c t iv e  o f  
th e  p ro c e s s e s *  Giv ing  a t t e n t i o n  to  morphology w i l l  no t  only 
r e v e a l  t h a t  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  m o rp h o lo g ic a l  ty p e s  o f  a d j e c t i v e s ,  
bu t  w i]1 a l s o  show t h a t  t h e r e  a r e  d e f i n i t e  d i f f e r e n c e s  be tw een  
nouns and a d j e c t i v e s  d e r iv e d  from th e  same v e r b ,  and th e  typ es  
o f  nouns < r e  as  v a r i e d  as  the  ty pes  of a d j e c t i v c s *  Compare, 
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  nouns d e r iv e d  from i f  e , i n  D F o *(5} ,  PP* m ?- f 
and th e  a d j e c t i v e s  d e r iv e d  from th e  same ‘word, i n  DA*2e( i i ) .  
F u r th e rm o re ,  where nouns and a d j e c t i v e s  have i d e n t i c a l  
p h o n o lo g ic a l  c o m p o s i t io n ,  a  d i f f e r e n c e  I s  made by c o n t r a s t i v e
'■h,
t o n e - s t r u c t u r e ,  as  was i n s t a n c e d  in  (6 )  and (7) u n d e r  Form 16 ,
v i »
on page t yl i  above .
a m o rp h o lo g ic a l  c r i t e r i o n  i s  as much a formal c r i t e r i o n  
as  a  s y n t a c t i c  one though o f  a d i f f e r e n t  o r d e r  or l e v e l .  To 
deny i t  a p l a c e  i n  Ig bo ,  w i th  i t s  p a r t i c u l a r  n a t u r e  and 
c h a r a c t e r i s t i c s ,  i s  to  in d u lg e  i n  a l i n g u i s t i c  im p e r i a l i s m  
t h a t  canno t  be a c c e p te d  tam e ly ,  or i n  a dogmatism t h a t  f l i e s  
i n  t h e  f a c e  of e m p e r ic a l  f a c t s .  I t  hoc o f t e n  been s t a t e d  by 
l i n g u i s t s  t h a t  one o f  th e  fundam enta l  f a c t s  abou t  lan g u ag e  i s  
i t s  c r e a t i v i t y *  This  c r e a . t i v i t y  i s  n o t  l i m i t e d  in  i t s  
o p e r a t i o n  to  th e  c r e a t i o n  o f  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s *  Languages 
c r e a t e  new forms o f  e x p r e s s i o n  and v a r io u s  c l a s s e s  o f  forms as 
they  r e q u i r e  them, and by r u l e s  i n h e r e n t  i n  them* And what 
a ' l a n g u a g e  l a c k s  In  one d i r e c t i o n ,  i t  makes up f o r  In  a n o t h e r .  
Thus Igbo l a c k i n g  i n  th e  ty p e s  of  a d j e c t i v e s  which c h a r a c t e r i s e , 
soy E n g l i s h ,  c r e a t e s  from v e rb s  t h e  ty p es  o f  a d j e c t i v e s  i t  
ne e d s , and by i t s  pec u l  i  a p mo rph o 1 o g i  c a l  and. r e  gu 1 a r  p r  o c e s s e s * 
The m o rp h o lo g ic a l  s e c t i o n  o f  t h i s  work h e r e  i s  o f  i n t e r e s t ,  
i n  s e v e r a l  ways* I t  shows how th e  lan g u ag e  c r e a t e s  nouns ,  
a d j e c t i v e s  and ad v e rb s  from verbs*  I t  a l s o  p ro v id e s  a d d i t i o n a l  
e v id en c e  of what Talmy G-ivon found in  Bantu;  and s u p p o r t s  th e  
c la im s  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammarians t h a t  v e rb s  end a d j e c t i v e s  
a r e  members o f  t h e  same d e e p - s t r u c t u r e  ca teg o ry*
Talmy Givon w r i t e s ,  "The c l a s s  a d j e c t i v e  i s  an. i n t r i g u i n g  
g ram m atica l  c a t e g o ry  i n  Bantu* Many p r e s e n t  day Bantu 
o b j e c t i v e s  can  be shown t o  have b een  d i a c h r o n i c a l l y  d e r iv e d  
from nouns or v e r b s ,  and i t  i s  s t i l l  an open q u e s t i o n  w hether
b i t
a l e x i c a l  c a te g o ry  ’ a d j e c t i v e '  e x i s t e d  i n  P r o to  Bantu* The 
number o f  m o rp h o lo g ic a l l y  u n d e r iv e d  a d j e c t i v e s  i n  most Bantu 
la n g u a g e s  i s  e x t re m e ly  small* V e r b - t o -  A d j e c t i v e  d e r i v a t i o n a l  
c h a n n e ls  a r e  s t i l l  s y n c h r o n i c a l l y  p r o d u c t i v e  i n  many Bantu 
l a n g u a g e s „"^ He o b se rv es  to o  t h a t  a number of  E n g l i s h  
a d j e c t i v e s  a r e  d e r iv e d  from nouns o r  v e rb s  * ^
John  Lyons w r i t e s ,  "The two most obv ious  d i f f e r e n c e s  
be tw een  the  l e x i c a l  c l a s s e s  i n  E n g l i s h  t r a d i t i o n a l l y  r e f e r r e d  
t o  as  a d j e c t i v e s  and vexb bo th  have t o  do w i th  th e  s u r f a c e  
phenomenon o f  i n f l e x i o n *  * * * * WeshaVs a l r e a d y  s e e n  t h a t  ' a d j e c t i v e s  
and ’v e r b s ’ have much i n  common, and t h a t  i n  many languages  
( i n c l u d i n g  E n g l i s h )  th ey  a r e  c o r r e c t l y  b ro u g h t  t o g e t h e r  as 
members of t h e  same d e e p - s t r u c t u r e  ca tego ry *
Jacobs  and. Rosenbaum w r i t e ,  " q u i t e  r e c e n t l y ,  s e v e r a l  
grammarians have found some r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  v e rb s  and 
a d j e c t i v e s  a r  e no t  d i  s t  in c  t  c ons t  i  t  uen t  s i n  d ee p s t r u c t u r e s  * 
R a t h e r ,  i t  i s  supposed ,  bo th  a r e  V e rb a ls  and t h e i r  d i f f e r e n c e s  
a r e  r e p r e s e n t e d  i n  th e  l e x i c o n  i n  te rm s o f  (+V) f o r  v e r b s , and 
(~V) f o r  ad jec t ives ."^-!
I* Talmy G-ivon: 'S t u d i e s  i n  Chibemba and Bantu Grammar’ , p .  20 
( S t u d i e s  i n  A f r i c a n  L i n g u i s t i c s ,  v o l . 3  3 supplem ent  3 ,  June 1972)
2* Talmy Givon: 'N o te s  on th e  Semantic S t r u c t u r e  o f  E n g l i s h  
A d j e c t i v e s '  -  Language, v o U - |6 ,  Nodi, 1970, pp«8l6f*
3* John  Lyons : ' I n t r o d u c t i o n  to  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s ’, pp*32-i~6
l\ * Jacobs  & Rosenbaum: 'E n g l i s h  T r a n s f o r m a t io n a l  Grammar' ,
P * 63 f  *
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F i n a l  l y , P i e t e r  S e u re n  wr i  t  e s , " Inc ;l d e n t  a l  l y , s in c  e 
r e l a t i o n a l  c o n s t i t u e n t s  such a s  ’m ain  v e r b ’ , ’ s u b j e c t ’ , ’o b j e c t ’ , 
.seem to  f i g u r e  u n i v e r s a l l y  i n  th e  deep s t r u c t u r e  o f  a l l  
l a n g u a g e s ,  and s i n c e  t h e r e  seem to  be a l s o  u n iv e rse , !  r e s t r i c t i o n s  
on th e  o c c u r re n c e  ;of c l a s s e s  o f  l e x i c a l  i tem s  i n  an y ,  o r  any 
s e t  o f ,  t h e s e  p o s i t i o n s ,  t h e r e  a r e  good r e a s o n s  f o r  t a k i n g  th e  
rough c l a s s e s  of ’v e r b * ,  ’n o un ’ , ’a d j e c t i v e *  as  u n i v e r s a l  f o r  
a l l  l a n g u a g e s ,  ' i n s p i t e  of language-bound  s u r f a c e  d i f f e r e n c e s  
i n  morpho 1 og i c a l  and s y n t a c t i c  r u l e s  B ^
These w r i t e r s  i n  t h e i r  own ways make r e f e r e n c e  to  morpho­
l o g i c a l  f a c t s  w i th  r e f e r e n c e  t o  verbs  and a d j e c t i v e s ,  th u s  
im p ly in g  t h a t  such  f a c t s  a r e  no t  i r r e l e v a n t *
DA * L| o 3 • The use  o f  S y n t a c t i c  C r i t e r i a
To a d v o c a te  a t t e n t i o n  t o  morphology i n  c o n s i d e r in g  
a d j e c t i v e s  i n  Igb-o I s  n o t  to  abandon th e  u s e ,  o r  m in im ize  th e  
v a l u e ,  o f  s y n t a c t i c  c r i t e r i a *  On t h e  c o n t r a r y ,  b o th  ty p e s  o f  
c r i t e r i a  a r e  needed* S y n t a c t i c  c r i t e r i a  have th e  f o l l o w i n g  
v a lu e s  i n  Ig b o ,  a s  f a r  as  d i s t i n g u i s h i n g  a d j e c t i v e s  i s  
c o n c e rn e d :  ( a )  th ey  s o r t  out a d j e c t i v e s  i n t o  s y n t a c t i c  c l a s s e s *  
F o r ,  c o n t r a r y  t o  p r e v a l e n t  views about Igbo a d j e c t i v e s ,  they  
do n o t  a l l  have th e  same s y n t a c t i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  (and t h i s  
i n c l u d e s  ' those  Items of  Form 1 which have been  r e c o g n iz e d  as 
a d j e c t i v e s , . ) ;  w h i le  some occur  only .as a d j u n c t s  I n  HP’ s ,  o t h e r s  
can o c c u r , e i t h e r  as a d j u n c t s  i n  HP’ s o r  as  Complements i n  VP’ s* 
And among th o s e  which can  occur  i n  HP’ s ,  w h i le  some can  only
o ccu r  p os t-“nominal l y , o t h e r s  can only o c c u r  p r o - n o m i n a l l y , and 
1 . fc& b o * * ' A- • M . ^ £ 1
o t h e r s  s t i l l  can  occu r  e i t h e r  p r e -  or p o s t -n o n  1.na1 ] y h u t  th e  
change o f  p o s i t i o n  i s  accompanied by m ean ing-em phas is  change*
(b) S y n t a c t i c  c r i t e r i a  t e s t  th e  v a l i d i t y  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  
made on morpho 1.o g i c a  1 b a s i s .  This  a p p l i e s  b o th  t o  a d j e c t i v e s
and to  n o u n s . F o r ,  from d i s c o v e r i e s  made i n  th e  p ro c e s s  o f  
r e s e a r c h i n g  f o r  t h i s  work, i t  was ob se rv ed  t h a t  some words which 
have c o n s i s t e n t l y  b e e n  l a b e l l e d  as nouns do f u n c t i o n  o f t e n  as 
a d j e c t i v e s  „ ( c )  I n  a d d i t i o n ,  s y n t a c t i c  c r i t e r i a  l e a d  to  a
r e c o g n i t i o n  o f  f o u r  im p o r ta n t ,  b u t  so f a r  n e g l e c t e d ^ f a c t s  of 
t h e  l a n g u a g e ;  t h a t  some words have d ua l  f u n c t i o n s  i n  t h e  
1 unguage , f u n c t  i o n i n g  as  nouns mid '0  so a s  a d j e c t i v  es i n  
d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n s  * Examples o f  such words a r e  n fodn
’ come** p t u t u  ’many’ , ozo h .m o th e r ’ th e  u se  o f  which i s
*  l f , l  I Ml «■>! *  i til » l |
i  1 l u s  t  r a t  e d as f  o 11  ows s
(1)  ( a )  / U f o d u /  byara*  ’ Some ca m e .’
(b )  / U f p d u /  madhu. bysra*  ’Some p e o p le  came*’ (em ph a t ic )
( c )  Kadhu / u f o d u /  b3~ara* ’Some p e o p le  c a m e .’ (unemph«)
(2 )  ( a )  0 z n i r x  m / o t u t u * /  ’He showed me many*’
(b)  0 z n x r i  m / o t u t u /  eghu, ’He showed me m my g o a t s , ’
( c )  as 0 z n i r i  m / e g h u /  o t u t u /*  ’He showed me many g o a t s , ’
( 3 ) ( a )  W e t a / o z o / .  ’B r in g  a n o t h e r , ’
(b)  b e t a  eghu / o  2:0 /0  ’B r ing  a n o t h e r  goat* ,’
( c )  as b e t a / g z o /  eghu* ’ Bring a n o t h e r  g o a t * ’
The c l a s s  of Numerals would be in c lu d e d  i n  t h e  l i s t  o f  d u a l -  
func t  i  0 n in g  e lem ent s 0
The second f a c t  i s  t h a t  i tem s which have h i t h e r t o  been
v i r
ta]:;en as  ’ I n t e r r o g a t i v e  w o r d s1 f u n c t i o n  a s  a d j e c t i v e s *  Thes  
a r e  o l e e  3 nd 1 j  s o l e  , and cumo* C o n s id e r  the  f o l l o w i n g
e x a m p le s :
(ll) / o l e e /  onye mere ya? * Which p e r s o n  d id  i t ? ’ ( ’Which 
p e r s o n  who d id  i t ? ’ }
( 5 )  ( a ) Onye / o  1 e /  me:vh ya?  ’Whioh p e r s o n  d i d  i t ? 1 ( IJnemph* )
(b )  / O l e /  onye mere ya.? ’Which p e r s o n  d i d  i t ? *  (em ph.)
(6  ) /Nd 1 1 /  ony e mere ya? ’ Whioh p e r s o n  d id  11 ? * (* Whi ch
p e r s o n  who d id  i t ? ’ )
(7) /Curno/ onye mere ya? ’Which p e r s o n ,  p o s s i b l y ,  d id  i t?*  
( ’Which p e r s o n ,  p o s s i b l y ,  who d id  i t ? ’ }
The word o l e  can  a l s o  be u sed  as a noun, as  i n  ( 8 )o
( 8 ) 0 n y e re  gx / o l e / ?  ’How many d id  he g i v e  y o u ? ’ ( ’He gave
you number (u n d e f i n e d ) ? ’ )
The t h i r d  f a c t  i s  t h a t  by u s in g  s y n t a c t i c  c r i t e r i a ,  words 
which do n o t  q u a l i f y  a s  a d j e c t i v e s  on th e  b a s i s  o f  t o n a l ,  o r  
m o rp h o lo g ic a l  c h a r a c t e r  (a s  s e t  out i n  fo rm s  1 t o  2 7 ) n e v e r t h e ­
l e s s  q u a l i f y  as  such on th e  b a s i s  of t h e i r  s y n t a c t i c  behav io u r*  
These words in c lu d e  r e f e r e n c e  e lem ents  o r  D em o n s t ra t iv e  
A d j e c t i v e s ,  and some q u a n t i f i e r s  (n o t  n u m e r a l s ) ,  a s  f o l l o w s ;
( 9 ) a  ’ t h i s / t h e s e ’ (p ro x im a te )
( 1 0  ) naa  ’ t h i s / t h e s e ’ (p ro x i  ma t  e , ern ph a t  i  c )
( 1 1 ) wa ’ t h i s / t h e s e ’ (p ro x im a te ,  e m p h a t ic ,  o b l iq u e ,  
i n s i n u a t i v e )
(1 2  ) ahnu ’ t h a t / t h  os e ’ ( r  emo t  e )
( 1 3 ) wa ’ t h a t / t h o s e ’ , ’ t i l e ’ ( re m o te ,  o b l i q u e )
♦I*
(11}) ma ’ t h e 1 ( r e m o te /p r o x im a te ,  e m p h a t ic ,  used  w ith  pronouns 
o n l y )
( 1 3 ) nuhnu ’o t h e r ’ ( r e m o te )
( 1 6 ) nuuhnu ’o ther*  ( re m o te r  t h a n  (1 5 ) )
( 1 7 ) n iy e e  ’ o t h e r ’ ( r e m o te r  t h a n  . ( l 6 })
A l l  t h e s e  occur  only p o s t - n o m i n a l l y , w h i le  o f  th e  Q u a n t i f i e r s
(1 8 ) and. (19)  occur  on ly  p o s t - n o m i n a l l y , ( 2 0 ) t o  ( 2 3 ) p r e -  
n o m in a l ly ,  and ( 2 i{) e i t h e r  p r e -  o r  p o s t -n o m in a l ly *
( 1 8 ) dum ’a l l ’
(1 9 ) n i i l e  ’a l l ’
( 2 0 ) r u r u r a  ’ a l l ’ , ’g e n e r a l ’ , ’ co m p reh en s iv e ’
( 2 1 ) o-whnu ’ wh o l e ’, ’ e n t i r e ’
( 2 2 ) ak aah u * p a r  t ’
( 2 3 ) a f u  ’h a l f ’
( 2 l|) n a a n i  ’ s o l e ’ , ’ o n l y ’
The f o u r t h  f a c t  i s  t h a t  th e  p r o c e s s  i s  going on whereby 
w h i le  a d j e c t i v e s  a r e  b e in g  ’ s u b s t a n t i v i s e d ’ , nouns a re  b e in g  
’ a d j e c t i v i z e d * • Without th e  a p p l i c a t i o n  of  s y n t a c t i c  c r i t e r i a  
to  e lernents  i n  c o n s t r u c t i o n s , t h e s e  f a c t s  carmot be known*
This  two-way p r o c e s s  w i l l  be d i s c u s s e d  below i n  DA.5*2* and 
DA « 9 o
The c r i t i c i s m  o f  t h e  s y n t a c t i c  c r i t e r i a  so f a r  used  by 
w r i t e r s  i s  tw o fo ld ;  i t  i s  . r i g i d l y  r e s t r i c t e d - t o - - t h e  IIP, and 
even  t h e r e ,  only th e  i tem s which occur  p o s t - n o m i n a l ly  a r e  
r e g a rd e d  as  a d j e c t i v e s *  In  t h i s  work t h e  NP and th e  VP a re  
b o th  t a k e n  . in to  a c c o u n t ,  and so a r e  th e  p r e -  and th e  p o s t -
*110mi.113,1 p o s t  io n s  i n  HP7 s *
DA „ 5 * Syn tac  t 1 c G1 as s i f  1 c a t  i o n  of  Ad j e g  t  i  v e 8
Igbo a d j e c t i v e s  f a l l  i n t o  two main s y n t a c t i c  c l a s s e s ;
(a )  t h o s e  which c h a r a c t e r i s t i c a l l y  f u n c t i o n  as  a d ju n c t s  i n  NPs;
(b)  t h o s e  which can occu r  as  p r e d i c a t i v e s *  i n  V P h  o r  as  
a cl j unc t  s i  n  HP7 s <,
These two c l a s s e s  a r e  g iv e n  i n  t e r n s  o f  th e  Forms g iv e n  
above ,  i tem s  b e in g  s p e c i f i c a l l y  m entioned  i f  m o rp h o lo g ic a l ly  
u n c l a s s e d ,  o r  behave d i f f e r e n t l y  from o t h e r s  o f  t h e i r  
m o rp h o lo g ic a l  c la s s , ,
( a ) A d j e c t i v e s  func t  i  on i  ng as  ad junc t  s ;
These com prise  th e  f o l l o w i n g :
( i )  oma, ocha .  ukwu, o joo and a joo  i n  Form 1=
N '  4 *  *  « U u < V  *  V
( i i )  dan, 7 o n l y 7 ( e m p h a t i c ) ,  kpom 7 o n ly 3, gbom ’g e n u in e 7 ,
7e x c e l l e n t * ,  i n  Form 2 ,  p lu s  ezigbom 7 g e n u in e 7, Te x q u i s i t e
( i i i )  e z I  1 good1, 7nice* ; gboo 7 a n c l e n t  7 , ’ f o rm e r7 , ekhcesu  
7 e x a c t 7
( i v )  I tem s  of  Forms 21,  26; ib i r ik v ;h o ,  i k i t x k p a ,  i n  Form 23; 
osusu /o .sugbo , i n  Form 2ij; i tem s i n f o r m  23, excep t
okher ea ■:a ; p i  us e b i r i  7 numer ous 7, 7 much 7 
( v ) D em ons t  r a t  i  v e Ad j e c t  i v e s ( as  l i s t e d  1 n  DA A p j ,  ( 9 ) t  o
( 1 7 ) ) ;  I n t  e r r  oga t  i  v e A d j e o t i v e s  ( as i n  DA. ij „ 3 • ( h )  t  o 
( 7 ) ) ,
f u a n t  i f  i  e r  s ( as 1 i  s t  e d i 11 DA * Lj «3» (13) to  ( 2l \} ) ,  e.xc apt o\da n u , 
and a.lcaahu 0
(v i  ) 7 Ad j e o t  iv i  z ed n o u n s 7 (see  DA. 9 .2 * bad ow, p * 4~ )
(b)  Ad j e c t 1 v es f  unc t  i  o n l  ng a s Ad;] un c t s or  Pr; e d i  c a t  :i v es 
These corap r i s e  -
( i )  ochieT, o j i e ,  ohnuo, okppo, and ukwuu, in  Form 1;
( i  1) nnuk i ri * b i g 7 , 7 mucli7 , 7 p i  en t  i  f  u l 7; ok a t  ak p o , agad 1, 
m pekelo ,  and mgberekwhu ( 7U n c la ss6 d  I tem s 
( :i;l i )■ a l  1 i t  ems o f  Forin 2 ,  excep t  t  hose giv en i n  ( a ) ( I i ) ahcve
( i v )  I tem s of  Forms 3 to  20, 22, and 27-
(v )  I tem s g iv e n  i n  Form 23 5 and Forms 2Lj and 23, ex cep t  th o s e  
g iv e n  i n  (a )  ( i v )  shove;
( v i )  Numerals ,
I) A ,5*1* P o s i t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  A d j e c t i v e s
On the  b a s i s  o f  t h e i r  p o s i t i o n s  i n  th e  NP r e l  -.tive t o  
th e  h ead -w ord ,  a d j e c t i v e s  f a l l  i n to  t h r e e  p o s i t i o n a l  c l a s s e s ;
(a )  th o s e  which occur  only i n  p r e “nominal p o s i t i o n ;
(b)  th o s e  which occu r  only i n  p o s t -n o m in a l  p o s i t i o n ;  and
(c )  th o s e  which can occur  e i t h e r  i n  p r e -  o r  In  p o s t -n o m in a l  
p o s i t i o n *  Nov:ever th o s e  which can  occur  i n  e i t h e r  p o s i t i o n  
n o rm a l ly  o cc u r  i n  p o s t -n o m in a l  p o s i t  i o n ,  bu t  o ccu r  i n  p ro -  
nominal p o s i t i o n  f o r  em phas is ,
(a)  A d j e c t iv es  o c c u r r in g  only i n  p re -n o m in a l  p o s i t i o n  
The i t  eras which o ccu r  only  i n  pro--nominal p o s i t i o n  a r e :
( i )  a jp o  7b a d 7 , 7w ick ed 7 (em phatic  form o f  o j o o ) ,  In  Form 1;
( n )  gbom/ ea lgbom 9 i n  Form 2; e z i ,  ozusu/  osugbo; i k i t i k p a ,
i m i r x k a , i i a i r i k i t i ,  n i i i r & i t i i m i ,  and a f  i r i k p o ,  I n  Form 23; 
( i i i  ) i t  ems i n  Forra 23 9 and t h o s e  o f  Form 26;'
• + V f
( i v )  t h e  numeral o t u ,  ’ o n e 7 , ohu ’ t w e n t y 7 , nnu 7fo u r h u n d r e d 7;
( v )  ’ a d j e c t i v i z e d  n o u n s 7;
( v i )  I n t e r r o g a t i v e  A d j e c t i v e s ,  e x c e p t  o l e ;
( v i i )  owlmu, akaahu, a f u ,  rurura*
( b ) A d j e c t i v e s  o c c u r r i ng on l y  p o s t  - n o m i n a l  l y  
A d j e c t i v e s  w h ic h  o c c u r  o n l y  p o s t - n o m i n a l l y  c o n s i s t  o f
( i )  o j i e ,  ohnuo,  ukwu, ukwuu, oma, o c h a ,  and o j o o ,  i n f o r m  1;
( i i )  gboo; dam ’ o n l y 7 , i n  Form 2 |
( i i i )  ‘ Numerals o t h e r  th a n  t h o s e  m en t io n ed  i n  ( a )  ( i v )  above;
( iv  ) Bern ons t  r a t  i  v e Ad j e c 1 1v e s ;
( v )  dum, n i i l e ;  o s o 0
( G) A d j e c t i v e s  w h ic h  c a n  o c c u r  e i t h e r  p r e -  o_n__post -  
n o m l n a l  l y
A d j e c t i v e s  which can  o c c u r  p r e -  or  p o s t  "’n o m in a l ly  i n c l u d e
( i )  o c h i e ,  i n f o r m  1 ;  agad io
( i i )  a l l  o t h e r  i t em s  n o t  included,  i n  ( a )  or ( h )  above*
Some i l l u s t r a t i o n s  o f  each  p o s i t i o n a l  c l a s s  a r e  now g i v e n ,
( а )
(1 )  / a j o p /  madhu 7a w ick ed  p e r s o n 7 (Form 1)
( 2 )  / g b o m /  a l a  ’ a n  e x c e l l e n t  p i e c e  o f  l a n d 7 (Form 2 )
(3 ) / ez i  /  okwu 71 rue w o rd 7 / 71 r u t h 7
( i-j) / o z us u /  eb e 7 a l  1 p 1 ac  e s 7 (F o m  2 1\ )
( 5 )  / o t u /  onye ’ one p e r s o n 7 (Humeral*)
( б )  / i m i r i k a /  j i  7 immature jam7 (Form 23)
( 7 )  / o h n a m a l a /  u lp  nke a l  ’ Such a b i g  h o u se  t h i s  i s !  (Form 23)
( 3 )  / a g ’u /  nwokhe 7 a l i v e l y  man7 (A d je c t iv iz e d  Noun)
14*0
(*>)
( 9 )  okpu / o h n u o /  ’a  new h a t 7 (Form 1 )
( 1 0 )  abuo  / d a m /  7 two o n l y 7 (Form 2)
( 1 1 )  akwukwo / a t o /  71 h r e e  b o o k s '  ( N a m e r a l )
(1 2 )  onye / m b u /  71h e f i r s t  p e r s  o n 7 ( Num. e r a l , Orel i n a ] , )
( i f )  eb e / ah i n i /  7 t h a t  f  p l a c e )  (Dem ons t  r  a. t  i  v e Ad j , )
( i l l )  mgbe / n i i l e /  ’ e v e r y  t i m e 7 ( Q u a n t i f i e r )
( c )
( 1 3 )  ( a )  mgbe / o c h i e /  ’ o lc len  t i m e s ’ , ’ f o r m e r  t i m e ’ (Form l )
( b )  / o c h i e /  mgbe ’ f o r m e r  t i m e ’/ ’ r a t h e r  e a r l i e r  t i m e 7
( emph 0)
( 1 6 ) ( a )  o s i s i  / o g o l o o g o /  ’ a  t a l l  t r e e 7 (Form 16)
( b )  / o g o l o o g o /  o s i s i  7 a  t a l l  ( e m p h , )  t r e e 7
( 1 7 )  ( a )  onye  /m kp u m k p u /  7a  s h o r t  p e r s o n 7 (Form 17)
( b )  /m k p u m k p u /  onye ’ a  s h o r t  ( empho)  p e r s o n 7
( 1 8 )  ( a ) akwa / f e r i f e r  i /  7 a 1 ig h  t  c l o  t h 7 ( Form 5)
(b )  / f e r i f e r i /  akwa ’ l i g h t  (emph®) c l o t h 7
I n  t h e  m a t t e r  o f  some a d j e c t i v e s  o c c u r r i n g  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  n o u n  t h e y  q u a l i f y ,  I g b o  i s  somewhat  l i k e  
F r e n c h , a s  t h e  f o i l o w i n g  F r e n c h  e x a m p l e s  s h o w :
( 1 9 )  / u n  b e a u  p e t i t /  t a p i s  ’ a  f i n e  s m a l l  c a r p e t 7
( 2 0 )  / g r a n d /  f l a c o n  ’ l a r g e  b o t t l e 7
( 2 1 )  1 e / p a u v r e /  J a c q u e s  7 p o o r  J a c c u e s 7
( 2 2 )  u n  h o t  e l  / c o n f  o r t a b l e /  7 a  c o m f o r t  a b l e  h o t e l ’
( 2 3 ) c h a u s s u r e s  / n o i r e s /  ’b l a c k  s h o e s ’
But I g b o  g o e s  b e y o n d  F r e n c h  i n  h a v i n g  a d j e c t i v e s  w h ich  c a n
e i t h e r  o c c u r  p r e -n o m in a l  l y  ox1 p o s t - n o m i n a l l y  ( a s  i n  ( l b )  -  ( 1 8 )  
ab ove)  5 though w i th  m ea n in g -em p h a s is  change-  Th is  i s  i n  l i n e  
w ith  what Talmy G ivon  o b ser v e d  i n  Chi Bemba- He w r i t e s ,  
" A d j e c t i v e s  ap pear  i n  ’ s t a c k e d 1 c h a in s  o f  r e s t r i c t i v e  m o d i f i e r s , 
and s h i f t i n g  t h e i r  r e l a t i v e  ord er  w i t h i n  t h e  c h a i n  results  i n  
th e  c h a r a c t e r i s t i c  m ea n in g -em p h a s is  ch ange:
(2 li)  abaana basurna baakalaamba baboomba sa a n a  ’ good b i g  
c h i l d r e n  work a l o t  ( a s  a g a i n s t  s m a l l  o n e s ) ’
(2b)  abaana baakalaamba basurna baboomba s a a n a  ’ good b i g  
c h i l d r e n  work a l o t  ( a s  a g a i n s t  bad b i g  o n e s ) ’
i
Thus, w h i l e  i n  E n g l i s h  t h i s  c o n t r a s t  w i th  a d j e c t i v e s  i s  
a c h i e v e d  by i n t o n a t i o n  ( w i t h  a d j e c t i v e s  r i g i d l y  ord er ed  i n  ^  - 
pronom ina l  p o s i t i o n ) ,  i n  ChiBemba t h e  same i s  done by reordering"^-  
C o n s id e r  the  f o l l o w i n g  exam ples  i n  Ig b o -
( 2 6 ) egh u ' /u kw u  o j i e /  ’ a  b i g  b l a c k  g o a t  (n o t  sm a l l  b la c k  g o a t ) ’
( 2 7 ) eghu / o j i e  ukwu/ ’ a b la c k  b i g  g o a t  (n o t  a w h i t e  b i g  
g o a t ) ’
B u t ,  i n  Igbo  th e  r e o r d e r i n g  i s  n o t  on ly  among ’ s ta ck ed . ’ 
a d j e c t i v e s  o n l y ,  but a l s o  b e tw e en  a d j e c t i v e  and h ea d -n o u n ,  as  
i n  ( l b )  to  ( 1 8 ) .
DA • b • 2 «> ’A d j e c t i v i z e d  Nouns’
A number o f  nouns i n  the  la n g u a g e  h ave  come to  be u se d  
as  a d j e c t i v e s ,  w h i l e  s t i l l  f u n c t i o n i n g  a s  nouns i n  c e r t a i n  
c o n t e x t s -  By ’ a d j e c t i v i z e d  n o u n s ’ i s  n o t  meant nouns which  
ha.ve what m ight  be d e s c r i b e d  a s  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n s h i p  w i th  
a p r e c e d i n g  noun- For ’ a d j e c t i v i z e d ,  n o u n s ’ a lw a y s  p r e c e d e
V-**
th e  o t h e r  noun which  th e y  q u a l i f y .  Words which f u n c t i o n  i n  
t h i s  way i n c l u d e :  nwa ’ c h i l d ’ , nne ’m o th e r ’ , e z e  ’ c h i e f ,  k i n g ’ ,
o k h e  ’m a l e ’ , nna ’ f a t h e r ’ , adha ’ d a u g h t e r ’ , d link pa ’ grow n-up’ ,
agha ’war* ,  and many o t h e r s .
C o n s id e r  the  f o l l o w i n g  exam ples  o f  t h e i r  u s e .
( 1 )  / n w a /  u l o  ’ a sm a l l  h o u s e ’
(2 )  / n n e /  nwaanyi ’ a m o th e r ly  woman’ , ’ a, g e n t l e  woman1
(3 ) / e s  e /  nw ok he ’ a d i  g n i  f  i  e d man ’
\  y  y
(Ij) / o k h e /  e v u l e  ’ a s t r o n g  ram’
( 5 )  / n n a /  e h y i  ’ a m ature cow’
( 6 )  / a d h a /  eghu ’a young  s h e - g o n t ’
(7 )  / d i m k p a /  ony e ’ a s t  ro n g / g  rown-up p e r s o n  *
( 8 )  / a g h a /  madhu ’numerous p e o p l e ’
(9 )  / i b e r i i b e /  madhu ’ a f o o l i s h  p e r s o n ’ ( i b e r i i b e  ’ f o o l i s h -o *
n e s s ’ )
The s e c o n d  noun i n  each o f  the  exam ples  i s  n o t  th e  
p o s s e s s o r  o f  th e  f i r s t  noun ,  a s  would be t h e  c a s e  i n  such
i n s t a n c e s  as  (1 0 )  and ( l l )  where th e  f i r s t  nouns a re  t h e  heads
o f  th e  HPo
( 1 0 )  nwa / n n e /  ’ th e  c h i l d  o f  a m o th e r ’
(1 1 )  ezo / a l a /  ’ th e  c h i e f  o f  the  l a n d ’
A m b ig u i t i e s  i n  c o n s t r u c t i o n s  l i k e  t h o s e  i n  ( l )  t o  ( 9 )
can o n ly  a r i s e  when t h e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  t a k e n  out  o f  s y n t a c t i c
c o n t e x t  -
BA• S r Pr e d i c  a 1 1 v e A d j e c t i v e s
As was o b s e r v e d  e a r l i e r ,  the  t r e a t m e n t  o f  a d j e c t i v e s  i n
Igbo  h a s  b e f o r e  now b e e n  r e s t  r i o t e d  t o  t h e  IIP - The o c c u r r e n c e  
o f  a d j e c t i v e s  i n  VP’ s w i l l  now bo c o o s  id'-rod®
The n e a r e s t  approach t o  c o n s i d e r i n g  a d j e c t i v e s  in  v e r b -  
p b r a s e s  was made by Dr. hard  ( - h o s e  v ie w s  were la & er  r e p e a t e d  
by th e  Velm ers  i n  th e  a r t i c l e  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r ) . ^he s ••id:
" 1 ago itm ber  o f  nouns are  used  a f t e r  t h e  verb  dg ( t o  b e )  or  
an. o t h e r  v e r b t o  e xp r e s s an ad j e c t  i  v a 1 i  d e a «
( 1 )  j i  d i  oku- ’ The jam i s  h o t - ’
(2 )  Akv.ru d i  i r y i .  ’ The c l o t h  i s  d i r t y ’ -
( 3 )  J i  j o r o  n j o .  ’ The yam i s  b a d . ’
(k)  Ogvju nuru in u .  ’The m e d ic in e  i s  b i t t e r - ’ . - - - „ - .
A l l  t h e  above exam ples  o f  verb*n ou n  ca n  be  and are  
f r e q u e n t l y  u se d  t o  do t h e  work o f  an a t t i b u t i v e  a d j e c t i v e -  
Such p h r a s e  i s  i n  the  n a t u r e  o f  a r e l a t i v e  a d j e c t i v e  c l a u s e  
( w i t h o u t  a r e l a t i v e  p r o n o u n ) . . • . « .
( 5 )  d i  d i  oku ’h o t  jam’ (jam which i s  h o t )
( 6 )  Akwa d i  i n y i  ’ d i r t y  c l o t h ’ ( c l o t h  w hich  i s  d i r t y ) - , - . ” ~
I t  s h o u ld  be o b ser v ed  t h a t  Dr. Ward t a l k s  ab out  "verb+noun"
u sed  t o  " ex p r ess "  an a d j e c t i v a l  i d e a ,  but  h o t  o f  "verb -1-
ad j e c t  i v e " , wh i  ch i  s wh a t  i s  t o  be c ons i d e r e d  he re  -
I t  s h o u l d  a l s o  be o b s e r v e d  t h a t  not  e v e r y  "verb a noun" 
e x p r e s s e s  an  a d j e c t i v a l  i d e a ,  but " c e r t a i n  v e r b s  + c e r t a i n  
nouns"-  T h is  r e q u i r e s  a s u b c a t e g o r i z a t i o n  o f  t h e  v e r b s  and 
nouns o f  t h e  la n g u a g e -  I t  i s  not  p o s s i b l e  to  do t h i s  h e r e ,  but  
i t  can be b r i e f l y  started th a t  th e  v e r b - p h r a s e  ( o r  more a c c u r a t e l y  
one o f  the  t y p e s  o f  v e r b - p h r a s e s )  which e x p r e s s e s  an  a d j e c t i v a l
* * * * *
i d e a  i s  made up o f  "s t a t i v e / p r o c e s s  verb  + s t a t i v e / a b s t r a c t  
noun o f  ciua 1 i  t  y '' ,
C o n tr a s t  ( a )  and (b )  o f  ( 7 )  which have d i f f e r e n t  su b ­
c l a s s e s  o f  n o u n s ,  and c o n s i d e r  ( 8 )  anti ( 9 )  which  have  d i f f e r e n t  
s u b c a t e g o r i e s  o f  v e r b s  from (7 )«
( 7 )  ( a )  Jx clx / a j h a / h  ’ There i s  sand i n  th e  jam’ (Jam c o n t a i n s
s a n d )
( b )  J i  d r  / i k h e * /  . ’ The jam. i s  h a r d - ’
( 8 )  Agwa y a  / m a r a /  mma0 ’ H is  b e h a v i o u r  i s  g o o d - ’
( 9 )  Hlcwu / t h . i r i /  u t h i  ’ The p a l m - t r e e  i s  t a l l ’ (**grew  t o
be t a l l )
I n  ( 7 )  we h ave  j d i  which i s  one o f  t h e  ’ v e r b s  t o  be* which  
e x i s t  i n  th e  la n g u a g e ;  i n  ( 8 )  an example":of a s u b c l a s s  o f  
’ s t a t i v e  v e r b s ’ ; and i n  ( 9 )  an i n s t a n c e  o f  a  ’ proce .ss  v e r b ’ - 
I n  t h e  l a s t  two s e n t e n c e s ,  th e  n o t i o n  c o n t a i n e d  i n  th e  verb  i s  
1 n o m in a l iz e d *  and form s t h e  Complement o f  th e  v e r b -
Nouns such a s  ik h e  * s t r e n g t h / p o w e r ’ , i n  (7 )*  mina ’ g o o d n e s s /  
b e a u t y ’ , i n  ( 8 ) ,  and u t h j  ’ g r o w t h / h e i g h t ’ , which a r e  a b s t r a c t  
and q u a l i t a t i v e  i n  s e n s e  o v e r la p  w i th  a d j e c t i v e s  i n  t h e i r  
d i s t r i b u t i o n ,  n o t  o n ly  i n  the  NP, but a l s o  i n  the  VP, as w i l l  
be d e m o n s tr a ted  b e lo w  w i th  re g a rd  t o  th e  VP o n ly -  Then su ch  
n o u n s ,  and a d j e c t i v e s ,  o c c u r  a s  Complements o f  ’ s t a t i v e  v e r b s ’ /  
’ p r o c e s s  v e r b s ’ t h e y  have  ^ a t t r i b u t i v e ’ f u n c t i o n s  which  may be  
’d e p i c t i v e ’ or  * r e s u l t a t i v e ’ , a s  H a l l i d a y  d e f i n e s  t h e s e  teimiss  
" In  i n t e n s i v e  c l a u s e s  ( i . e * -  " C lo u ses  w i th  ’ a s c r i p t i o n *  p r o c e s s  
t y p e * . • " ) . oo t h e  p r o c e s s  i s  i t s e l f  m ere ly  ore o f  a s c r i p t i o n ;
h e r e  t h e r e f o r e  th e  p a r t i c i p a n t  b e i n g  c h a r a c t e r i z e d  i s  s im p ly  
what we may c a l l  an  •* a t t r i b u a n t  * ; h i s  r o l e ,  t h a t  i s  to s a y ,  
i s  t h a t  o f  b e a r i n g  t h e  a t t r i b u t e  i n  g u e s t  ion* For t h i s  r e a s o n  
th e  a t t r i b u t e  i s  o b l i g a t o r y  i n  i n t e r s  i v e  c l a u s e s ;  and t h e  
s t r u c t u r a l  e lem en t  by which  th e  a t t r i b u t e  i s  e x p r e s s e d  i s  thu s  
r e f e r r e d  to  a s  * i n t e n s i v e  co m p lem en t! ,  The s e n s e  o f
* i n t e n s i v e 1 h e r e  i s  !h a v i n g ,  by d e f i n i t i o n ,  t h e  same r e f e r e n t  
as  a n o t h e r  e lem en t  i n  t h e  c l a u s e . . .  I t  h as  b ee n  shown t h a t  
t h e  f e a t u r e  1 a t t r i b u t i v e 1 must be r e p r e s e n t e d ,  more d e l i c a t e l y ,  
as  a sy s te m  o f  d e p i c t i v e / r e s u l t a t i v e . I n  i n t e n s i v e  c l a u s e s ,  
where th e  1 p r o c e s s 1 i s  one r e f e r r e d  to  a s  *a s c r i p t i o n *  , th e  
o n ly  r o l e  o f  th e  s u b j e c t  i s  t h a t  o f  a t t r i b u a n t  and t h e  a t t r i b u t e  
i s  th u s  o b l i g a t o r y *  I n  e x t e n s i v e  c l a u s e s ,  on the  o t h e r  hand,  
th e  r o l e  o f  a t t r i b u a n t  i s  a lw ays  combined w i th  a n o th e r  
p a r t i c i p a n t  r o l e  ( g o a l  i n  e f f e c t i v e ,  a c t o r  i n  d e s c r i p t i v e )  and  
th e  cat t r i b u t e  i s  th u s  a lw ays  o p t i o n a l  
DA•6*1•  A d j e c t i v e s - i n  I n t e n s i v e  C la u s e s
There a re  n in e  v e r b s  ’ t o  b e ’ i n  I g b o ,  but  o n ly  f o u r  o f  
them c a n  take  Ti n t e n s i v e  co m p lem en ts1 or a t t r i b u t i v e  
complements* (w h e th e r  a d j e c t i v e s  or a b s t r a c t  nouns o f  c j u a l i t y ) .  
The f o u r  v e r b s  are  ( 6 )  t o  ( 9 )  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t :
( 1 )  i y  T ’ t o  be l i k e ’ ( c ompar a t  i v e )
( 2 )  ino  * to  be i n / a t / o n *  ( l o c a t i v e )
h  Ho A-K • Hal 1 i  day : * NOTE 3,^  on Trans 11 i  v i  ty  and Th erne in
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( 3 ) ib e ’ t o  be o n l y ’ ( p a u c a l )
(10
Xih n a ’ 1 0 be e q u a l ’ (compa r a t  iv e )
(5 ) iwu* 0 ’ to  b e ’ ( i d e n t i f y i n g , e q u a t in g )
(6) ime ’ t o  b e ’ ( a t t r i b u t i v e )
(7) ik a ’ 10 b e more t h a n ’ ( c o m p a ra t iv e )
(8) ih na ’ to  be e q u i v a l e n t  10 ’ , ’ to be as  much a s ’ (compe
(9) i d i0 p ’ to  b e ’ ( a t  t r i b u t  i v e ’ ; ’1 oca t  i v e ’ ; ’ e x i s t  e n t  i a l
A t t e n t i o n  w i l l  be r e s t r i c t e d  h e r e  to  the  v e rb  i d i .  To
u . n  i ■ ■ i* -V-4
be a c c u r a t e l y  u s e d ,  t h i s  verb  needs to be r e c n t e g c r i s e d  i n t o  
( i )  i d i  ( l o c a t i v e ) ;  ( i i )  i d i  ( e x i s t e n t i a l ) ;  and ( i i i )  i d !  
( a t t r i b u t i v e ) *  ( i )  and ( i i )  uses, o f  t h e  verb  a r e  b r i e f l y  
c h a r a c t e r i s e d  as f o l l o w s :  ( i )  n.dl ( l o c a t i v e )  im p l i e s  t h a t  t h e
s u b j e c t  of the  c l a u s e  ifj * l o c a t e d  a t / o n / i n ’ , and so t f s a  a
l o c a t i v e  p r e p o s i t i o n a l  p h ra se  as  co m p le m e n t ;  o r  i m p l i e s  t h a t  
t h e  s u b j e c t  ’ c o n t a i n s  s o m e t h i n g 1 , o r  ! i s  c o n t a i n e d  in* and 
c o n s e q u e n t l y  t a b e s  a c o n c r e t e  noun  a s  complement*
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  ex a m ple s*
(10  ) Al: vvukwo / d i  n ’ i g b e  * /  * t  he  bo  ok i  s i n  t h e  b ox 1
( 1 1 )  S s e  / d i  n ’ a r o .>/ f l t e  i s  i n  a d r e a m 1
( 1 2 )  Ahy a  ,/d i  .12’ 3]: h e * /  * Th e r  e i  s a  m a  r k  e t  o n  3kh e d ay *, *
( 1 3 ) I g b e  / d i  ala-mkvg. /  ’ The box c o n t a i n s  b o o k s * ’
(?!]} J i  / d i  r a n u * /  ’ The yam c o n t a i n s  o i l * ’
kTi t h  i d i  ( l o c a t i v e ) , who r e  t h e  S u b j e c t  i s  an a b s t r a c t
■"CuiLj a s  i n  0  5 )  s t h e  s u b j e c t  f u n c t i o n s  as  t h e  ’ a t t r i b u t e ’ and
t h e  complem ent  a s  t h e  ’ a t t r i b u a n t  ’ , a s  i n  ( l o )  t o  ( l o ) »
(15  ) I v e  d i  Eae .  ’ 3 s e  i s ' a n g r y - ’ (Anger i s  c o n t a i n e d  i n  f e e )
(17  } II :h e d 1 Adh a  * ’ I d  ha  i  s  ene  r g e t i c  * ’ ( Sue r  gy i  s
V .
c o n t a i n e d  i n  A d h a , ;
( 1 8 )  Id;pa d i  O b i ,  ’ Obi  i s  p o o r - ’ ( P o v e r t y  i s  c o n t a i n e d  i n
Obi* )
S i m i l a r l y ,  a  p r e p o s i t i o n  .1 p h r a s e  com plement  o f  idj .  c a n  
h a v e  a t t r i b u t i v e  s e n s e § ns  i n  ( 1 9 )  «•aid ( 2 C ) ,
( I S )  Ohyni  d i  n ’ i u u . * T h e f t  i n  i l l e g a l . ’ ( a e f t  i n  i n  l e w . )
(2 0 )  Ckwu d i  n ' i k p e .  ' T h e  m a t t e r  i s  c o n t r o v e r s i a l , '  (The
m a t t e r  i s  i n  j u d g e m e n t - )
( i i )  i d i  ( e x i s t e n t i a l )  i s  u s e d  i n t r a n s i t i v e l y ,  ( 1 * 6 *  I t  d o e s  
n o t  h a v e  a  c o m p l e m e n t ) ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s :
(2 1 )  Chuk uu d L  ’ G-od i s * ’
( 2 2 )  Krna  fi dL ’ily f a t h e r  i s / e x i s t s / i s  .■ 1 i v  e «!
( 2 3 )  F g ’ o d i*  ’ T h e r e  i s  m one y ’ ,
(2 J-i) 0g ’ e d l . ’ Th e r e  I s t  ime * ’
( 2p ) Ad l  in« ’ I  a m / I  ex i  s t » ’
7 1 t h  i d i  ( a t t r i b u t i v e ) ,  o n l y  p r e d i c a t i v e  n d j e c t i v e s , o r  
a b s t r a c t  nou ns  o f  q u a l i t y  c a n  o c c u r  a s  c o m p l e m e n t s  w i t h  
a t  t  r  i b  u t  i v  e f u n c  t  i  o n s , Ad j e c t  i  v e s . r  e i  11 u s  t  r a  t  od f  i  r  s t , mid 
t h e n  no un s  ( t o  show t h e  o v e r l a p  o f  a d j e c t i v e s  ud a b s t r a c t  
nou ns  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n s ) .
I n  t h e  f o i l o w i n g  ex a m p le s  o f  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e s  (26)  
t o  ( 3 0 )  a r e  i t e m s  o f  Form 1 (whi ch  h av e  a l l  b e e n  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a s  a d j e c t i v e s )  w h i c h  c a n  o c c u r  a s  p r e d i c a t i v e s ;  a n d
( 3 1 )  b e l o n g s  t o  Form 1 7  (and  h a s  a l s o  b e e n  a c c e p t e d  as  a n  
ad j e c t  i  v e ) .  Th e r  e s t  b e l o n g  t o  o t  h e r  F o r m s «
T T V
( 2 6 ) Ese  d i  / o j i e / *  * 3 z e  i  s h i  a c k  * ’
( 2 7 ) Akwa d i  / o c h i e / *  ’ The c l o t h  i s  o l d / w o r n  o u t * ’
(2 8) Uzo d i  / o h n u o / *  ’ The r o a d  i s  new *’
( 2 9 ) A itu  d i  / o  kp o o „ /  ’ Th e me a t  i  s d r  i  e d * ’W I, l l  f  o  ^  J>  (* *
( 3 2 )  E g ’ o d i  / u k m i i / t  ’ The money i s  m u c h * ’
( 3 1 )  y i p  d i  / n t a / * ’ The h a n s  e i s  sm-si 1,’
( 3 2 )■ Al:a yaAd 1 / s i k h e m / * ’Hi s  arm i s  q u i t e  s t i f f , ’
( 3 3 )  0 d i  / k e j i r i k e j i r i ? /  ’ I s  i t  b r i t t l e ? ’
( 3 b|) Obi d i  / o g o l o o g o / .  ’ Obi i s  t a l l . ’
( 3 5 )  Ahya d i  / w h n o r i I /*  ’The m a r k e t  i s  o p e r i / u n s h a d e d * ’
( 3 6 ) Manu d i  / g i g e g e / ,  ’ The o i l  i s  l i q u i d , ’
( 3 7 )  Ofe d i  / g b u g b u r a / .  ’The soup I s  i n s i p i d * ’
( 3 6 )  0 d i  / e  fcvue kw u /«  ’ 11 i  s u ns  p e ale a b l  e * ’
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a b s t r a c t  n o u n s  o c c u r  a s  
a t  t r i b u t  i v e  c o m p l e m e n t s -
( 3 9 )  Obi d i  / i k h e / .  ’ Obi  i s  s t r o n g . ’ ( ’ Obi h a s  s t r e n g t h * ’ )
(i.]0) N r i  d i  / n r y o / .  ’ The f o o d  I s  s o f t * ’ (Food h a s  s o f t n e s s )
(II I)  Akwa d i  / u e h a / *  ’ The c l o t h  i s  w h i t e / c l e a n *  ’ ( C l o t h  h a s  
wh i  t  e lie s s / c  1 e anne  s s *)
( lj2)  Unu d i  /u i i iengwu/ .  ’You p e o p l e  a r e  l a z y * ’ (You ( p i . )
h a v e 1 a  2 i  ne s s *)
I n  ( 2 6 )  t o  ( 3 8 ) and  ( 3 9 )  t o  ( l \ 2 )  v/e h a v e  i n t e n s i v e  
c o m p le m en ts  f u n c t i o n i n g  a s  ’ d e p i c t i v e  a t t r i b u t e s ’ , I n  i n t e n s i v e  
c l a u s e s *  I n  t h e  two s e t s  o f  e x a m p l e s ,  t h e r e  i s  no s y n t a c t i c  
means o f  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  a d j e c t i v e s  f r o m  t h e  a b s t r a c t  n o u n s  
I n  s u c h  a  s i t u a t i o n  I t  becomes  n e c e s s a r y  t o  h a v e  r e c o u r s e  t o
m o r p h o lo g i c a l  c r i t e r i a .  However, th e r e  i s  a s y n t a c t i c  t e s t  
which can he a p p l i e d  to  complements o f  i n t e n s i v e  c l a u s e s  l i k e  
t h o s e  above t o  d i s c o v e r  w hether  t h e y  a r e  a d j e c t i v e s  or* nouns .
I t  m ight  be c a l l e d  1 th e  r e v e r s a l  o f  f u n c t i o n s  t e s t ’ * By t h i s  
th e  p o s i t i o n s  o f  the  s u b j e c t  and t h e  complement are  r e v e r s e d *  
When t h i s  i s  done ,  i t  i s  d i s c o v e r e d  t h a t  w h i l e  a b s t r a c t  noun 
complements can  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t s  and s t i l l  have a t t r i b u t i v e  
f u n c t i o n s  or  s e n s® ,  a d j e c t i v e s  cannot  f u n c t i o n  as  s u b j e c t s ,  th u s  
th e  r e v e r s a l  makes t h e  c l a u s e  u n g ra m m a tica l .
C o n s id e r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  t e s t  t o  ( 2 6 ) ,  ( 2 8 ) ,  (3k)  
and (3 5 )*
( 2 6 ’ ) 3e O j ie ' '  dr Eze* x ’B la c k  i s  Eze ,  ’
( 2 8 ’ ) as Ohnuo ^ dx u z o .  a: ’ Mew i s  t h e  r o a d . ’
( 3 k f ) x  Ogoloogo di. Obi.  az ’T a l l  i s  O b i* ’
( 3 5 ’ ) x W hnorii  d i  ahya,. bz ’ Open/unnhaded i s  t h e  m a r k e t* ’
■ The a p p l i c a t i o n  o f  the  t e s t  t o  a b s t r a c t  nouns y i e l d s  th e
s a r e t y p e  o f  c l a u s e  which was exempt i f l e d  i n  ( 1 5 ) t o  (1 8 )  
above* That means t h a t  a l o c a t i v e  c l a u s e  r e s u l t s  and i s  o f t e n  
s e t  out in  f u l l  by th e  a d d i t i o n  o f  a l o c a t i v e  p r e p o s i t i o n a l  
p h r a s e -  The t e s t ,  a p p l i e d  t o  (3 9 )  t o  (1|2) g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  
c l a u s e s *  (The a l t e r n a t i v e  and ex te n d e d  c l a u s e  i s  put In  
b r a c k e t s  ( ) * )
( 3 9 ’ ) Ikhe d i  Obi.  ( ik h e  d i  Obi ( n ’ a h u ) . )  ’ Obi i s  s t r o n g -  ’ 
( S t r e n g t h  i s  i n  O b i /S t r e n g t h  i s  i n  Obi ( i n  b o d y ) . )
(LjO’ ) Hryo d 1 n r i  i l ’ abiU ’ The food  i s  s o f t ’ - ( S o f t n e s s  i s  
I n  fo o d  i n  b o d y ’ )
( JLjl) Ucha d i  akwa n ’ahu* ’ The c l o t h  i s  w h i t  e / e  le a n *  ’ ( ’W h i te -
n e s s / o l e a n n e s s  i s  i n  c l o t h  i n  b o d y * ’ )
(b 2 )  Um eng wit d i  untu (Umehgwu d i  unu (ix’ a h u ) ’ ) ’You a r e  l a z y . ’
( l a z i n e s s  i s  i n  y o u / l a z i n e s s  i s  i n  you  i n  body 0 ’ )
U l * o - o t i v e s  as  Complements o f  ’p r o c e s s  v e r b s ’
'• “ t • • — 'i 1 'T im~rm-*y tt— i f  ‘ " T i l  Tr~~ i f ' T i n T — <•— n — ‘ i 111‘irmi n j  i  ~nrn->lr" n  n-mn t ~ i  ■<— —
I n  c l a u s e s  w i t h  ’ p r o c e s s  v e r b s ’ ( t h a t  I s  v e r b s  which  
e x p r e s s  p r o c e s s e s )  b o th  a d j e c t i v e s  and a b s t r a c t  nouns c a n  o c c u r  
as  complements w i t h  a t t r i b u t i v e  r e s u l t a t i v e  f u n c t i o n s .  But 
a d j e c t i v e s  a re  d i s t i n g u i s h e d  from nouns by th e  f a c t  t h a t  w h i l e  
t h e  nouns can o c c u r  o n ly  a s  ’ c o g n a t e  o b j e c t s ’ or ’ n o m i n a l i z a -  
t i o n s *  o f  t h e  v e r b s  and o n ly  when t h e s e  verb s jo ccu r ,  a d j e c t i v e s  
a r e  n o t  so  r e s t r i c t e d .  T h is  p r o v id e s  a n o th e r  c r i t e r i o n  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  a b s t r a c t  nouns from a d j e c t i v e s .
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s  o f  noun complements i n
( 1 )  t o  (9 )*
’ Adha i s  b ea u t  i f u l  * ’ / ’ Adha beeame( 1 )  Adha mar  a  / m m a / . 
b e a u t  i f u l * ’
( 2 )  Eze t h i r i  / u t h x / »
( 3 ) Abu t o r o  / u t o / *
(Ij) Obi  v u r u  / i v u / *
( 5 )  Uzo j o r o  / n j o / .
( 6 )  Akwha r e r e  / u r e / .  
r o t t e n - 1
\  \  \  N( 7 ) Akwa c h a r a  / u c h a / ,
( 8 )  ITri r y o r o  / n r y o / -
’Eze i s  t a l l . * / ’Eze i s  t a i l - g r o w n * ’
Th e s o ng was n i c e - ’
> A
Obi i s  f a t . ’/ ’ Obi grexv f a t . '
The road  i s  b a d * ’/ ’ The road became b a d - ’ 
’ The egg  i s  r o t t e n * ’/ ’ The egg become
_’ The c l o t h  be cam e w h i t e / c  l e a n .  ’
’The fo o d  i s / b e c a m e  s o f t . ’
( 9 )  Nthyti.thii y a  j i r i  / n j i / *  ’ The h a i r  o f  h i s  head  became b la c k t
Contrast the f o r e - g o in g  examples with the fo l lo w in g  ones  
where a d j e c t i v e s  are used as complements in  p la ce  o f  nouns,  
p a r t i c u l a r l y  compare, ( 2 ) ,  ( j )  and (JL|) with (1 0 ) ,  ( l l )  to  (13)  
r e s p e c t iv e ly *  In the l a t t e r  fou r  a d j e c t i v e s  are s u b s t i t u t e d  
fo r  nouns as complements,
( 1 C )  Ese t h i r i  / i r i g h i i r i / .  ’Ese grew very  s l e n d e r . 1
(11) A bu toro  / uneghuune/, ’The song was very  d e l i c i o u s , 1
(1 2 ) 6 b i  vuru / udughuudu/• ’ Ob i  grew very m a s s iv e * ’
( 1 3 ) Cfe t  oro / p h u r a a / , 1Th e soup t a s t e d  i n s i p i d * ’
(lJ-l) Adbta coro / o b i r i b i / *  ’ Ad ha grew t a l l  and s t a t e l y . ’
( 1 5 )  g h e re  /gwokogwok 0/ *  . ’The yam. cooked too s o f t . ’
In  (ll-i) and (15) the ’ cognate nouns’ of th e  verbs uco ’ growth’ 
ugh e ’ co o k in g ’ , r e sp e c t  iv e l y , c. oul d b e s ub s t  i  t ut e d f  >0 r th e 
cidj e c b i v e ' r»& w II1  change the meaning of the c lau s  es 
accord ingly*
DA„7 « -Adjectives i n  ’ s u b j e c t i v i s e d ’ ex p re ss io n s
An ••addition 1 f o o t e r  which has made i t  d i f f i c u l t  f o r  
l i n g u i s t s  to  r e c o g n is e  more than a handful o f  items as the  
a d j e c t i v e s  o f  the 1  •..nguage in the assumption ( rea i l t in g  from 
la c k  o f  knowledge o f  Igbo t r •.m s f 0 rm.i t i o n a l  p r o c e s s e s )  th a t  
ev ery th in g  th a t  occurs in  i n t i a l  p o s i t i o n  i n  a c la u se  i s  a 
noun and a l s o  a su b je c t  o f  the clause* This may be true o f  
c e r t a i n  types o f  c l a u s e s ,  but c e r t a i n l y  not a l l ,  bTe saw in  
DA.6*1* above th a t  a d j e c t i v e s  cannot occur as s u b je c t s  o f  the  
verb i d i  (or  indeed of  any other v e r b ) .  There a r e ,  however,  
c e r t a i n  c o n s tr u c t io n s  in  which, owing to  tran sfo rm ation a l
d e l e t i o n s ,  a d j e c t i v e s  can  o cc u r  -in i n i t i a l  p o s i t i o n s ,  bu t  no t  
n e c e s s a r i l y  as  s u b j e c t s  o f  th o s e  c l a u s e s *  T h is  happens when 
an e lem ent o r  a  s e t  o f  e lem en ts  i s  t r a n s p o s e d  to  th e  b eg in n in g  
o f  a c l a u s e  i n  o r d e r  t h a t  som eth ing  m ight be  s a id  about i t .
The p ro c e s s  of  t r a n s p o s i t i o n  a f f e c t s  e lem en ts  which a r e  no t  th e  
s u b j e c t s  o f  t h e  c l a u s e s  i n  which they  occur* I t  o p e r a t e s  as  
fo l lo w s*
( i )  I f  t h e  e lem ent  to  be t r a n s p o s e d  i s  a  noun c ompl ement or  
o b j e c t ,  o r  a d v e r b i a l  a d j u n c t ,  i t  i s  t r a n s p o s e d  t o  th e  i n i t i a . 1  
p o s i t i o n  and t h e  r e s t  o f  the  c l a u s e  i s  r e l a t i v i z e d  and added 
to  i t  as  an a d ju n c t  b e f o r e  t h e  e x p r e s s i o n  which p r e d i c a t e s  
some th in g 1 abou t  i t  can  o c c u r ,  as  i n  (2) which r e p r e s e n t s  
t r a n s f o r m a t i o n s  of  ( l ) .  The transposed ,  e lem ent  i s  underlined®
(1)  Obi  s u r u  akwa e c i *  ObI bou gh t  a c l o t h  y e s t e r d a y  *’
(2) (a )  /A-kwa Obi z u ru  e c x /  mar a nuna, ’ The c l o t h  Obi bought
y e s t e r d a y  was n i c e * 1
(b) / E c i  Obi z u ru  akwa/ wu ahyaw ’Y e s te rd a y  (when) Obi 
bought a. c l o t h  was a market  d ay * ’
( i i )  I f  th e  e lem ent  to  be commented upon i s  th e  v e r b ,  I t  i s  
l e f t  i n  i t s  p o s i t i o n  and. th e  g e r u n d ia l  form o f  i t  o c c u rs  i n  
i n i t i a l  p o s i t i o n *  Thus from ( l )  we ge t  ( 3 ) *
(3)  / Ozus 11 Obi zy.ru akwa e c i /  were Eze iwe, ’ The f a c t  of 
Obi bu y in g  th e  c l o t h  y e s t e r d a y  an g e red  E z e * ’ ( ’Buying
e . ’ )
( i i i )  I f  t h e  e x p r e s s i o n  co.ncer.ned i s  th e  v e r b - p h r a s e ,  t h e  v e rb  
i s  l e f t  i n  i t s  p o s i t i o n  and a N o n - f i n i t e  form  o f  i t ,  w i th  th e
(which) Obi bought c l o t h  y e s t e r d a y  wngered Ez * ,
«J3
complement ( a )  o ccu rs  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n .  Here t h e  I n f i n i t i v e
i s  chosen  f o r  s i m p l i c i t y .  Thus we g e t  (i-j) from (l}«
(ll) / I z u  akwa e c i  Obi z u r u /  were Eze iw e.  ’ The f a c t  o f  Obi
buy ing  a  c l o t h  y e s t e r d a y  angered  S s e /  ( ’ To buy c l o t h
^  \  * \yes 'uerday  Obi bought an ge red  Use * )
When th e  c l a u s e  has  an . a t t r i b u t i v e  complement, t h i s  may 
be a n  a d j e c t i v e  or  an  a b s t r a c t  noun, as  d i s c u s s e d  above ,  .and 
t h i s  i s  t r a n s p o s e d  to  o c c u r  w i th  t h e  N o n - f i n i t e  form o f  th e  
v e rb  which must be i d i  o r  some p ro c e s s  v e r b .  Thus, f o r  
i n s t a n c e  (5) i s  t r a n s f o rm e d  to  ( 6 ) ,  and (7 )  t o  (8 }.
( 5 ) Akwa j i r i  nj:U ’ The c l o t h  is /b ecam e  b l a c k . ’
(6) / I . j i  n j i  akwa j i r i /  am as igh i  y a .  ’ The f a c t  t h a t  t h e
c l o t h  was/became b la c k  d id  n o t  p l e a s e  him o’ ( ’To b e /
become b la c k  c l o t h  is /becam e  p l e a s e d  not  h i m . ’ )
( 7 ) Akwa d i  ohnuo. ’ The c l o t h  i s  new.*
'  f r *  t? * e
( 0 )  / I d i  ohnuo akwa d i /  masr r i  y a .  ’ The f a c t  o f  th e  c l o t h  
b e in g  new p l e a s e d  h i m . ’ (To be new c l o t h  was p l e a s e d  
h i m . ’ )
A t t e n t i o n  w i l l  now be l i m i t e d  to  (6) and (8 )  and s e n t e n c e s  
o f  t h i s  ty p e .  F u r t h e r  t r a n s f o r m a t i o n a l  o p e r a t i o n s  can be 
Perforrned on t h e s  e s e n t  enc es as  f o i l o w s »
(a )  F i r s t  th e  i n i t i a l  i n f i n i t i v e  v e rb  form can  be d e l e t e d ,  so
t h a t  (6) becomes ( 9 ) ,  and (8 )  becomes ( 1 0 ) .
( 9 ) / N j i  akwa j i r i /  am as igh i  y a .  ’The f a c t  of  t he  c l o t h
b e in g /b eco m in g  b l a c k  d id  not  p l e a s e  h i m . ’
(10) /Ohnuo akwa d i / m a s i r i  y a .  ’ The f a c t  o f  th e  c l o t h  b e in g
new p l e a s e d  h i m . 1
(b)  Next,  the  v e rb  i n  t h e  e n c lo s e d  p a r t  of  th o  s e n te n c e  can  
be defeted a l s o .  T h i s ,  t h e n ,  t u r n s  (9)  i n t o  a s im p le  s e n te n c e  
q u i t e  u n r e l a t e d  to  th e  o r i g i n a l  one in  (6 )  above ,  as ( l l )  shows.
(11) N j i  akwa am as igh i  y a .  ’ The ( c o l o u r / t y p e  o f)  b l a c k n e s s  
o f  t h e  c l o t h  does no t  p l e a s e  h i m . ’
But t h i s  f u r t h e r  t r a n s f o r m a t i o n a l  o p e r a t i o n  i s  b lo ck ed  in  
th e  ca se  o f  ( 1 0 ) ,  and i f  c a r r i e d  out y i e l d s  a n  ung\rurmiiutical 
s e n t e n c e ,  ( 1 2 ) .
(12) x Chnuo akwa m a s i r i  y a .  x ’New o f  c l o t h  p l e a s e d  h i m . ’
For  (8 )  to  be g ram m atica l  and a l s o  r e t a i n  i t s  sem an tic  m eaning, 
on ly  th e  N o i l - f i n i t e  o r  t h e  f i n i t e  form o f  t h e  v e r b ,  b u t  no t  
b o t h ,  can  be d e l e t e d ,  as  i n  (13) below and i n  (10) -above.
( 1 3 ) / I d J t  ohnuo akwa/  m a s i r i  y a .  ’The f a c t  c f  t h e  c l o t h  
be ing  new p i  eased  hInn ’
The u n g ra m m a t ic a l i ty  o f  (12) i s  due to  th e  f a c t  t h a t  ohnuo
i l l  #
i s  an  a d j e c t i v e ,  and a p o s t -n o m in a l  a d j e c t i v e  i n  an  NP. As 
a d j e c t i v e s  which o cc u r  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n  p re -n o m in a l  
p o s i t i o n  i n  an. Np do no t  occu r  as  p r e d i c a t i v e s ,  excep t  i n  th e  
c a se  o f  th o s e  i tem s  o f  Form 23 g iv e n  i n  D A .p . l .  ( a ) ( i i ) ,  they  
a r e  n o t  in v o lv e d  i n  th e  t r a n f o r m a t i o n n l  o p e r a t i o n  b e in g  d i s c u s s e d  
h e r e  *
F o r  a l l  a d j e c t i v e s  which can o ccu r  as p r e d i c a t i v e s  t h e  
mile  a p p l i e s ,  t h a t  i n  the  c l a u s e  a f f e c t e d  by t r a n s p o s i t i o n  and 
s u b j e c t i v i s a t i o n  e i t h e r  t h e  N o n - f i n i t e  v e rb  o r  th e  f i n i t e  “v e r b ,  
b u t  no t  b o t h ,  nay be d e l e t e d ,  i f  th e  t r a n s f o r m a t i o n  i s  n o t  t o
a l t e r  t h e  seman t ic  s e n s e  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t i o n *  F u r th e r -  
more,  when the  f i n i t e  ve rb  in d e l e t e d  and t h e  Ilon~f i n i t e  i s
\ Nr e t a i n e d ,  t h e  word nke i s  u s u a l l y  i n t e r p o s e d  be tween  t h e
: t a l l
ad j e c t i  v e end t  h e noun irame d i ,i t  e ly  f o l i o w i  ng i  t  •
Cons ide r  t h e  f o l i o  zing exam ples •
(ll-i) ( a )  Os i s  i  d i  ogoloogo.  ? Th e t r e e  i s  t a l l *1
(b) / i d i  ogoloogo o s i s i  dj:/  d i  u j o » ’ That  t h e  t r e e  i  
t a l l  i s  f r i g h t e n i n g  * *
( c) /Ogoloogo o s i s i  d j /  d i  u j o .  ’That  t h e  t r e e  h:
i s  f r i g h t e n i n g * *
( u) / I d f  ogoloogo nice o s i s i /  d i  u j o .  1 Th j f m t  o f  t h e
t r e e  b e i n g  t a l l  in f r i g h t e n i n g „ * (To be t a l l  o f  tin
i s  f e a r 0)
ho:' t h e  e lement  o T  e lemen ts  which f u n c t i o n  as s u b j e c t s  i n  
t h o s e  transformed sen ten ces  a r e  e m s i d e r e d *  I t  w i l l  be 
observed t h . . t  where the  t r a n s p o s i t i o n  a f f e c t s  a. complement or 
oou.pl. . r e n t s  o n l y , i t  i s  t h e  complement t h a t  can  a l o n e  f u n c t io n  
as: t h e  su bject  of t h e  sen ten ce ,  as  i n  ( 2 ) (a )  and (b)  where 
akwa . aid so 1 are s u b j e c t s , though 
o r ig in . i l  c l  r a s a  <-s a d ju n c t s « But 
oper* 1 1 on i n v o l v e s  t h e  VP, r e c e s s f  
a norm-f in i te  v e r b ,  i t  i s  t h e  whole 
t r a n s f o r m e d ,  t h a t  f u n c t i o n s  as  the s u b j e c t , as in ( 3 ) ,  ( i j ) , ( 6 ) 
( 8 ) ,  ( 9 ) ,  ( 1 0 ) ,  (1 3 ) -ind ( l l | ) .  Thvn in  th o se  c<wfc ru c t io n s  
from which t h e  Nou-f i n i t e  verbs  have b e e n  d e l e t e d  i t  i s  not  t h e  
f i r s t  word in  t h e  r e m a in in g  e x p r e s s i o n  t h "t i s  s u b j e c t  „ but  .nil
-  .*-» u r a
the re s t  o r* -V -1 U
the t  r ansfori Jl V
u n a hr 1 vi.' x a w XW 0f
ori jml  cl -US3 , now
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■fch-.rfc :u-'. l e f t ,  .10 i n  ( 9 ) ,  ( 1 0 )  and ( l i j ) ( e ) .  I n  t h e  lr .a t  t-jo
a d j e c t i v e s  .re th u s  l e f t  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n s  bu t  ran.: In  t i m e
co nn ec ted  w i th  t h e  v e rb  i d i  which f o i l  our- I rfcer, and cannot° *■
be d e l e t e d .  This  i s  s y n t a c t i c  ev iden ce  th.. .t in  such 
c o n s t r u c t i o n s  what o ccu rs  in  i n i t i  \ 1  p o s i t i o n  i s  n o t  s. noun 
b u t  a n ad j e c t  iv e  <>
T h e r e fo re  th e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  which r e g a r d s  some 
m o rp h o lo g ic a l  typ es  o f  a d j e c t i v e s  as  nouns i s  r e j e c t e d :  “These
ex maple s show ho\/ th e  g ram m atica l  b e h a v io u r  o f  t h i s  c l a s s  o f  
words i s  t h a t  o f  nouns ,  though w ith  a r e s t r i c t e d  range* They 
do n o t  seem, f o r  i n s t a n c e ,  t o  occur  as  s u b j e c t s  o f  -i v e rb  
u n l e s s  t h e y  a r e  Q u a l i f i e d ,  as i n  ( 1 5 ) P y a p i i  o d i  d i  inna. 99 ~
I t  w i l l  be n o t i c e d  t h a t  (15) i s  s i m i l a r  to  (10) and ( l l j ) ( c ) 
The s u b j e c t  i s  n o t  9P y a r i i 9 b u t  9P y u r ia  o d a 9 which i s  
t  ra i j f  on.i. it i  o n a l ly  sub j e c t  i  v i s  ed •
DA. 3. Ad j e c t  i  v e s a nd Pronom i  n 'i 1 i  s a t  i  0 11
A d j e c t i v e s  q u a l i f y  pronouns i n  Igbo* This  happens when 
th e  noun which i s  q u a l i f i e d  b y . a n  a d j e c t i v e  i s  p ro n o m in a l i s e d .  
D em o n s t ra t iv e  a d j e c t i v e s  and Q u a n t i fy in g  a d j e c t i v e s  a r e  commonly 
found q u a l i f y i n g  p ro n o u n s ,  as  I n  t h e  f o l l o w i n g  examples*
(1)  a n y i  / n i x i e / *  1 ad 1 o f  us 9 ( 9 a l l  we9 , / 9 we a l l 9)
( 2 ) hna /d u m /.  9 a l l  o f  them 9 ( 9a l l  them9)
( 3 ) / G i  aliny/  m hnukwarani e c i ?  97/hat abou t  you th e n  whom 
1 saw y e s t e r d a y ? 9 ( 9 That you I  d id  see  y e s t e r d a y ? 9)
(Ij) b e t a  / y a  l i y e e / * 9 B r ing  the  o th e r  one* 9 ( 9B ring  o t h e r
i t . 9 )
1 . G-reen & Igwe : o p . c 11 * , p «30 * C f « ¥e lme r s , o p »c i t , p * 316
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The u s a g e  a p p l i e s  a l s o  to  d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e s ,  us i n  
(b )  o f  the  f o l l o w i n g  examples*
( 5 ) ( a )  Ci t a  / o s i s i  . o g o l o o g o / » 9 Br i n g  a c b 11 e c t  i o n  o f  1 ong
s t i c k s  * 9
(by  C i t a  / h n a  o g o lo o g o /*  9 Bring a c o l l e c t i o n  o f  then  
t h a t  a re  l o n g * 9 ( B r i n g  a c o l l e c t i o n  o f  l o n g  them /  
them l o n g . )
( 6 ) ( a )  Guta / e g h u  gmn ah nn A  9 Buy t h a t  f i n e  g o a t « 9
( b )  Tut  a  / y a  oma a h n n A  9 Buy i t ,  t h e  f i n e  o n e . 9 (Buy
t h a t  f i n e  i t * )
(7 )  ( a )  Adha k p a ra  / g e r e g e r e  m a n u . /  9Adlia bought f l u i d  o i l . 9 
(b )  Adha kpara  A ; e r e g e r e  y a / .  9Adha bought  some f lu i d ,  one
o f  i t * 9 (iidha bought f l u i d  i t . )
( 8 ) ( a )  Any x nut e r e  / a  jpg a g 9u /  n 9 u s /  9 We met a f i e r c e
l e o p a r d  on t h e  w a y /
(b )  Anyi z u t e r e  AuIqq y a /  n 9 u z o 0 9We met a f i e r c e  one- o f
i t .  .on :ft h 8 w a y /  (We met a f i e r c e  i t  on t h e  w a y . )
The t r a n s l a t i o n  o f  some o f  th e  p h r a s e s  by t h e  -9o f 9 
c o n s t  .r u c t io n  i s  an a t te m p t  t o  ren d er  them i n  a c c e p t a b l e  Wnglish*  
In I g b o ,  t h e r e  I s  no need  f o r  them as t h e r e  i s  no s e n s e  o f  
9 g e n i t  i v e 9 i n  th em*
DA«9 ® Sub s t  a n t  iv  i z  a t  i on o f  Ad j e c t  i v e s
As nouns can  be a d j e c t i v i s e d  In  t h e  la n g u a g e*  so  
a d j e c t i v e s  ca n  be  s u b s t a n t i v i s e d . .  The s u b s t a n t i v i s a t I o n  o f  
th e  A o r i s t  P a r t i c i p l e  was d i s c u s s e d  i n  M h l / 5 . 1 * *  pages  3 3 *  
The p r o c e s s  o f  a d j e c t i v i z a t i o n  and o f  s u b s t a t i v i z a t i o n  i s  g o i n g
* f f
on a l l  th e  t i m e ,  and u n d o u b ted ly  h as  b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  a 
l o n g  time* The t r a g e d y  o f  Igbo i s  t h a t  t h e  s tu d y  o f  i t  has  
b een  f i t f u l  and l i m i t e d ,  w i th  t h e  c o n se q u en ce  t h a t  i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e s  o f  i t  have b een  l e f t  u n o b s e r v e d ,  w i t h  th e  f u r t h e r  
co n se q u en c e  t h a t  some o f  t h e s e  f e a t u r e s  now p r e s e n t  v e r y  g r e a t  
problem s f o r  anyone i n t e r e s t e d  i n  them* Such i s  t h e  s u b j e c t  
o f  t h i s  s e c t i o n .  I t  i s  n ot  in te n d e d  t h e r e f o r e  to  d i s c u s s  i t ,  
but t o  i l l u s t r a t e  i t .
A number o f  words now u se d  as n o u n s ,  and a l s o  as  a d j e c t i v e s ,  
a re  re g a rd ed  h e r e  a s  h a v in g  b een  u sed  f i r s t  a s  a d j e c t i v e s ,  from  
o b s e r v a t i o n  o f  p r e s e n t  t r e n d s .  Some a r e  g i v e n  now. They a l l  
f a l l  i n t o  one or th e  o t h e r  o f  th e  m o r p h o lo g i c a l  t y p e s  g i v e n  
e a r l i e r  many o f  which a re  not  y e t  i n  u s e  as  n oun s .  The 
a d j e c t i v e s  a re  g i v e n  as  ( a )  and t h e i r  s u b s t a n t i v i s e d  forms as  (b )
( I ) ( a ) akwukwu ’ * • g r i n d a b l e 1
( b ) - akwukwo * * * l e a f *, 1 b o o k * , ’ p a p e r * ,  ’ e d u c a t i o n *
( 2 ) ( a ) emememe ! d o a b l e  *
( b ) emememe 1c us  t  ora * , * t  r a d  i  t  i  on * , * us  a g e  *
( 3 ) ( a ) e r i m e r i  *e d i b l e *
( b ) e r i m e r i  *e a t a b l e s  *, ( food  *
Cl) ( a ) e k h e r e e k h e * p a r c e l l e d *
( b ) e k h e r e e k h e * pa  r c  e 1 1 e d c o r  n ~ m e a l *
( 5 ) ( a ) e b h e r e e b h e * s i  i ced*
( b )
\ \ v \
e b h e r e e b h e ’ s l i c e d  c a s s a v a *
( 6 ) ( a ) o b o g h o r o ’h o l l o w ’ v
( b ) o b o ghor o ’ a  h o l l o w ’ , ’g u l l y  *, ’ p i t *
( 7 ) ( a )  okpokoro ! empty ’ , * h o l l o w 1
(b )  olcpolcoro ’wooden o a s e 1 , 1 t a b le *  (.from u s i n g  a wooden
c a s e  a s  t a b l e )  v
( 8 ) ( a ) mgberegwhu ’ i n o 1 i n e d ’ , ’ s t  e e p '
(b )  mgberegwhu * a g r a d i e n t ’ , ’ s t e e p  h i l l ’
DA»10 A d j e c t i v e s  and C o n jo in in g
( i )  N orm ally  a d j e c t i v e s  a re  ’ s t a c k e d 1 ( t h a t i s ,  o c c u r  one  
a f t e r  a n o t h e r  w i th o u t  any c o n j u n c t i o n )  b e f o r e  or  a f t e r  t h e  noma 
t h e y  q u a l i f y ,  d epending  upon t h e i r  p o s i t i o n a l  c l a s s e s 0 Thus 
we g e t  ( l )  and ( 2 ) ;
( l )  / i m i r i k i t i  a j o o  e s i r i e s e /  okha* ’ numerous f o u l  cooked
c o r n ’
( 2 )  eghu / o j i e  onia n i i l e  a h n u /  ’A l l  t h o s e  b l a c k  b e a u t i f u l  
g o a t s ’ ( g o a t s  b l a c k  b e a u t i f u l  a l l  t h o s e )
Sometimes t h e y  o c c u r  s ta c k e d  b e f o r e  and a f t e r  t h e  noun,
as  i n  ( 3 ) and ( 1])„
(3 ) / o l o r i r i  udughuudu/ u l o  / o c h i e  ukwu n y h n u /  ’ t h a t  o th e r  
o l d ,  t a l l  and m a s s i v e l y  b i g  h o u s e ’ ( ’ t a l l  m a s s iv e  h ouse  
o ld  b i g  o t h e r ’ )
(Li) / e z i g b o  mwnasmwa/ akwa / o c h a  o h n u o /  ’ f i n e ,  narrow , w h i t e , 
new p i e c e  o f  c l o t h ’ ( f  i n e , narr oif c l o t h  wh i  t  e new ’ )
When any o f  t h e  a d j e c t i v e s  i n  th e  s e r i e s  r e q u i r e s  t o  be  
s p e c i a l l y  e m p h a s ize d ,  and can occur as a p r e d i c a t i v e ,  i t  i s  
i s o l a t e d  and p r e d i c a t e d  w ith  i d i  and added a s  a  r e l a t i v e  VP, or  
c o n s t i t u t e  :.G*?e5 ( 5 } CuA
^  4 ; < T Wt i C^ ) x d k .  1
M 4 0
( 5 ) / e z i g b o  mwaa^anwa/ akwa / p c h a  d i  ohnixo/ ’P in e  narrow . b i t e  
c l o t h  which in  new’
( o )  /C  wu e z i g b o /  akwa / o c h a  ohnuo ,^ d.j mwaramwa/ f i n e  w h i te  
new c l o t h  and i s  a l s o  narrow ’
However, an in d e p e n d e n t  c l - -u se  own o c c u r ,  a s  i n  ( 6 ) o n ly  i f  
t h e r e  i s  a p r e c e d i n g  c l a u s e ,  as i n  ( 6 ) *
( i i ) '  A j e c t i v e s  can be c o n j o i n e d  on !y  when th e y  o c c u r  
i n  s u b j e c t i v i z e d  ex p r  e s s i  o ns , -a s d i . i c u 1 1 s e d i  n DA, 9 a b o v e ,  and a r e 
th e  t y p e s  which con o cc u r  a s  p r e d i c a t i v e s *  Thus we g e t  ( 7 )
• H #*! ( R ^
( 7 )  /O g o l o o g o  na o c h i e /  akwa d i  eglxochighx ih y n e  o bu la*  ’ The 
f a c t  o f  t h e  c l o t h  b e in g  l o n g  and o ld  i s  110 h i n d r a n c e * ’
( 8 ) /Okpoo na ukvaiu/ o d i  d i  m u t o ,  ’ I t s  b e i n g  hard and b i g
'  ^  V  f  V  «» |» 4> c  ‘a  o
m ak e s n: e h a p p y „ ’
( i l l )  Another  t y p e  o f  a d j e c t i v e  c o n j o i n i n g  i s  wne which  
a f f e c t s  o n ly  a s i n g l e  a d j e c t i v e  which i s  r e p e a t e d ,  t h e  se co n d  
o c c u r r e n c e  o f  i t  d i f f e r i n g  from the  f i r s t  in  t o n e s *  T h is  
.a p p l ie s  o n ly  t o  t h o s e  a d j e c t i v e s  which ca n  o c c u r  p r e n o m in a l ly  
b e c a u s e  t h e  noun to  be q u a l i f i e d  o cc u r s  a f t e r  th e  con jo ined ,  
e x p r e s s io n *  f u r t h e r m o r e ,  such  a d j e c t i v e s  must h ave  at  l e a s t  
t h r e e  s y l l a b l e s  i n  t h e i r  s t r u c t u r e s *  The se co n d  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  a d j e c t i v e  h a s  a h ig h  to n e  o n ly  i n  t h e  i n i t i a l  s y l l a b l e *  
Such a c o n j o i n i n g  o f  a d j e c t i v e s  i n d i c a t e s  t h a t  th e  noun  
q u a l i f i e d  by t h e  c o n j o i n e d  e x p r e s s i o n  has  a  p l u r a l  m eaning ( i f  
i t  i s  n o t  p l u r a l  i n  form)
.C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  examples*
♦ * /
( 9 ) / a f  a ja.ua na a f a j a r a /  u l o  ’u n t id y  r o o m s / h o u s e s ’
( 1 0 ) /nkararika  na nkaranlca/  akwa ' s e v e r a l  p i e c e s  o f  worn  
out c l o t h ’
( 1 1 ) / o  j i  e na  o j i  e/  eghu ’ s e v e r a l  b l a c k  go a t  s 1
I t  must be added t h a t  such c o n j o i n e d  e x p r e s s i o n s  a l s o  
imply  c r i t i c a l  a t t e n t i o n  t o  th e  q u a l i t y  d e p i c t e d  by th e  
a d j e c t  i v e s  *
DAo 11 A d j e c t i v e s  and t i m e - r e f e r e n c e s
A l th o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  a d j e c t i v e s  .are d e r i v e d  from v e r b s  
d i r e c t l y  or  i n d i r e c t  th ey  do n o t  have any t e n s e ,  or  t i m e -  
r e f e r e n c e  as such* However, some t y p e s  o f  d e r i v e d  a d j e c t i v e s  
h ave  s u g g e s t i o n s  o f  t im e when u s e d .  These  a r e  S im p le  P a r t i -  
c j.p 1 e s  ( when u sed  a s  ad j e c t i v e s  , as i n  ( 1 ) ) ,  A o r i e s t  P a r t i c i p  1 ei 
( t h a t  i s  Form 21  a d j e c t i v e s ^  a d j e c t i v e s  o f  Form 2 2 ,  as i n  3 ,  
and a d j e c t i v e s  o f  Form 2 6 ,  as  i n  ( /{} .  The f i r s t  t h r e e  im p ly ,  
when u s e d ,  r e f e r e n c e  to  th e  f u t u r e ,  and t h e  f o u r t h  r e f e r e n c e  
t o  t h e  p a s t ,  b e c a u s e  i t  i s  d e r i v e d  from a p a s t  t e n s e  c l a u s e .  
C o n s id e r  ( l )  t o  (l\) °
( 1 )  0 wu ornu /n im e/.  ’ I t  i s  work t o  be  d o n e / r e q u i r i n g  t o  
be d o n e ’
( 2 ) 0 wu ornu /emunie/ ,  ’ I t  i s  work c a p a b le  o f  b e i n g  d o n e /  
worth b e i n g  d o n e ’
(3 )  0 wu ornu. /ememerne/.  ’ I t  i s  work i n t e n d e d  t o  be d o n e ’
(I|) 0 wu /ern ereem e/  ornu .  ’ I t  i s  work a l r e a d y  done. '
DA. 1 2 .  A d j e c t i v e s  and Numb er
A d j e c t i v e s  d e r i v e d  from th e  p l u r a l  v e r b s  i c i  ’ t o  take
M il
s e v e r a l  o f  a t h i n g ’ , ip $ o  .’ t o  c o l l e c t  a numher o f  t h i n g s ’ h ave  
th e  i m p l i c a t i o n  t h a t  th e  noun they  q u a l i f y  i s  p l u r a l  i n
m eaning  and may he so a l s o  i n  form , a s  i n  ( l ) «  And th e  ty p e
o f  a d j e c t i v e  c o n j o i n i n g  d e s c r i b e d  i n  DA.10 ( i i i )  above i n d i c a t e s  
p l u r a l i t y  i n  th e  noun.
( l )  /akw ukw o/  a c i c i  ’hooks c a p a b le  o f  b e i n g  c o l l e c t e d  and 
t a k e n  away*
DA* 13  A d j e c t i v e s  and N e g a t i o n
A d j e c t i v e s  o f  Form 27 which .are d e r i v e d  from n e g a t i v e  
v e r b - p h r a s e s  h a v e  n e g a t i v e  m ean ing .  Other t y p e s  o f  a d j e c t i v e s  
a re  n e g a t e d  by making them the  complements o f  th e  n e g a t i v e  
form o f  th e  verb  i d i ,  or  th e  n e g a t i v e  form o f  a p r o c e s s  v er b  
( i n  t h e  c a s e  o f  r e s u l t s ! i v e  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e s ,  a s  i n  ( 2 ) . )
( 1 )  ( a )  Cbi cli /mkpumkpu/ ( p o s i t i v e )  ’ Obi i s  s h o r t . ’
(b )  Obi / a d i  mkpumkpu./ ( n e g a t i v e )  ’ Obi i s  n o t  s h o r t /
( 2 )  ( a )  Obi t h i r i  / o g o l o o g o / .  ■ ( p o s i t i v e )  ’ Obi i s  tad 1 -grow n.  ’
\  A ^  \
(b )  Obi / a t h i  o g o l o o g o / .  ( n e g a t i v e )  ’ Obi i s  n o t  t a i l -
grown. ’
DA. lb  o G omp n r i  s o n  o f  Ad j e c t i v e s
p n  n . i n  i ii]in — r T n n i i  * M > ' ^ t i h i p  ■■■ —  ■ i i *  i i n i i i  i i a * i i i a i m i f i i r m r i i i T W f l r n m m i r  t t i ~  i T  i f T i i r r n  i n  1
There a r e  no co m p a ra t iv e  and s u p e r l a t i v e  forms o f  a d j e c t i v e s  
i n  t h e  l a n g u a g e .  For the  e x p r e s s i o n  o f  c o m p a r a t iv e  and 
s u p e r l a t i v e  d e g r e e s  th e  C omparative  S e n t e n c e  C o n s t r u c t i o n  h as  
t o  be u sed  (S ee  ’ C omparative  C o n s t r u c t i o n  u p , as  i n  t h e
( 3 )  "3se d i k a r i r i  o j i e .  ’Bse  i s  v e r y / e x c e s s i v e l y  b l a c k /
( l l )  u s e  j n a r i c h a r a  h n a  n ’ i d i  o j i e *  ’Due i s  t h e  b l a c k e s t  o f  
t h e m . ’
A1 t b  011 gh ad j e c t i v e s  h a v e  no * c ora p a r a t  i  v e T and f s no e r  1 a t  i  v e ’ 
f o rm s  y e t  t h e  l a n g u a g e  r e c o g n i s e s  d i f f e r e n t  s h a d e s  o r  d e g r e e s  
i n  t h e  same q u a l i t y  and s e t s  i t  out  i n  d i f f e r e n t  n a y s  w her e  
t h i s  i s . p o s s i b l e .  T h u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  we g e t
( 5 )  akwa / o h a m /  ’b r i l l i a n t  c l o t h *
( 6 )  akwa / o c h a /  ’ w h i t e  c l o t h ’
(75 akwa ’ c h a r i c h a r i /  ’ somewhat  w h i t e  c l o t h ’* «> p
( 8 )  akwa / a c h a g h a a c h a /  ’ e x c e s s i v e l y  w h i t e  c l o t h ’
( 9 )  akwa / c h a r i i /  ’ v e r y  b r i l l i a n t  c l o t h ’
D A C o l o u r  A d j e c t i v e s
C o l o u r  a d j e c t i v e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  n o u n s  o r  n o u n - p h r a s e n  
by d u p l i c a t i n g  th e m ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s  0
( 1 )  uhy euhy c ’ r e d ’ ( uhy e ’ c am-wood ’ )
( 2 )  )a:,nuraariii ’ r e d d i s h - b r o w n ’ ( n a n u  ’ o i l ’ )
( j )  n t h u n t h u  ’ g r e y ’ ( n t h u  ’ a s h ’ )
( L{) nznu.nznu ’ w h i t  e ’ , ’ g r e y i sh-whi t  e ’ (nonu  ’ 1 ,-h i t  e / g r e y i s h
w h i t e  c h a l k ’ )
( 5 )  a h y i h y a n d h u  a j i y i h y a n d h u  h,wh:.- - ' " su  ’ g r e e n ’ ( a h y i h y a  
ndhu ’ f r e  s h 1 e n f ’ )
a  *
( 6 )  unyxukbo  i in y i u k h o  ’ § o o t - c o l  c u r e d ’ ( u r y i  ukh c ’ s o o t ’ )
DA*16 The s e e  r e n t i r f  o r d e r  o f  A d j e c t i v e s  a nd o t h e r  mod i f i e r s
The o r d e r i n g  o f  a d j e c t i v e s  and o t h e r  noun m o d i f i e r s  
r e l  -’t i v e  t o  t h e  h e  a d - n o u n  i s  g i v e n  below* The s h i f t i n g  o f  t h  e
i t  i  or.3 o f  a d j e c t i v e s  i n  * a t  a c t ' s  * f o r  t h e  p u r p o s e  o f  emphns in  
i s  n o t  t ' ^ o n  n o t i c e  o f ,  e x c e p t  i n  t h e  c o s e  o f  a d j e c t i v e s  t h a t  
t  ° 1 * 0 p r o - n o m i n a l  p o s i t i o n  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  on. h a s  i s  „
The o r d e r i n g  i s  s e t  o u t  i n  t e c  s e c t i o n s ;  '(•■} P r o - H e a d  
O r d e r i n g ,  r«.d ( b )  P o s t - H e a d  O r d e r i n g *  I n  t h e  f . i p s t  bhe 
i>:ederi:t:g i n  g i v e n  f r o m  t h e  r e n o t e n t  t o  t h e  n e a r e s t , ,  and I n  t h e  
s e c o n d ,  f r o m  t h e  n e a r e s t  t o  t h e  r e m o t e s t *
( a )  P r o - H e a d  O r d e r i n g t
(V) I n i e r r o g  .it i v e  .ul l o o t  i v e s  : o l e e ,  r i d i 1 ,  and cumob
* *  * n  trrTTi i ii m u l  i i i > 11 ii i t r i i  n »n~ fr»niTm m  111 it '■ b ti ii up >m i n i f j i  nuM iam H iB  i u n i  "  f t  '
(1 7 )  Quant i f  i e r s  s
( i } ? r e - n o n i i i r <j H u m e r i l s  : o t u ,  o h u , imu
( i i )  P r e - n o m i n a l  Hon-nuuier ,Qs  s o z u s u /o s u g b c > > 9  i n t o ,
N > S , . / V V N . . . V N / v*. v v.  ^ va .. t- -r* ^  a t. na. 5 LiuliU.,  , ,  a  b  /
\  N  V  V  V  V, \  g  V  v  >
iis i  r  11; i  1 1 /  im i  r  i k  i  1 1 im i /  i k  i  t  i , eh i  r  i ,
V 1 — ■ 'A  ^  ^  n V V, - ^  V ,a k u u h u , a r u ,  owhiiu, n a a n } , g h n a m a l a ,  o k h e r e a n u *
( i l l )  d e s c r i p t i v e  A d j e c t i v e s
( i )  P r o - n o m i n a l  A d j e c t i v e s  : e n i , e s i g b o ,  o. igbom,
gh om, a  j o g ,  Ad j e c t  i v e s  o f  Fopm 2 6 *
( i  i ) Fo s1 1  i o n  = 1 l y  empha t i c  ad j e c t  i v e s i e * g t och i e ,
OiuOO o cue©
S  J‘  U  f i i  ^
( 1 1 ) * Ad e ;j o c t  i  v 1 s e d Horns  ? t e * g » o1 :h e , m i:  i , m e , o n ,  , a  g T u * 
( I )
Two i l l u s t r a t i v e  ex a m p le s  a r e  g i v e n *
( l )  / C l e e  o t u  e z i g b o  okhe n w o k h e /  ur jyi  go. ecluga? ’V b ich  one
V 17 I I I  I I  I
o  Vd e p e n d a b l e  b r a v e  man c a n  we s e n d ?
( 2 )  / H d i i  ohu o g o l o o g o  d imkpa  o s i s i /  d i $ i  e be  a  al:hii? *T h e r e
V "  IV I I I  I I '  I
t f i i s
are  th e  tw en ty  t. PJ -mu1 g i g a n t i c  t r e e s  th -it c e r e  h e re  
l a s t  y e a r ? '
( i l l )  and  ( 1 1 ) c a n  s one t  ini e s ch an ge  p o s i  t  i  one *
( b )  P o s t - H e a d  O r d e r ! n g
( I ) He ad "-noun
( I I )  M o d i f y ing noun ( N o n - p o b s e s s i v e  f u n c t i o n )
( i l l )  D e s c r  1 p 1 1 v e  a d ; i e c t I v e s  ( o f  a l l  types*  t h a t  ca n  o cc u r  
p o s t - h e a d )
( IV )  I n t  e r . r o g a t  I v e s  .* o l e ? ,  oriye?
(V) M odify  ing  Nouns/Pronouns ( po s s e s s i v  e fu n c  t  io n s  )
▼ i i  tm     >m rfiiM i i wifc' mr\ >i» r  i i iinn m i in n i i iiim  n f    m w     >  /
(V I)  Nu m era ls  ( c a r d i n a l  and o r d i n a l ;  d u a l )
( V I I )  I)em ons t  ra  t  i  v e Ad j e c t  I v e s
(V I I I ) Q u a n t i f i e r s  t duni, n i i l e *
( Pe l  a t  i  ve 0 Ia n s  es
I f  a l l  t h e  e l e m e n ts  o c c u r r e d ,  t h e  o r d e r i n g  g i v e n  above  
would o b t a i n  where t h e r e  i s  no e lem ent  em phasized* But i f  
em phasis  o c c u r r e d  th e  f o l l o w i n g  changes  c a n  talcs p la c e *
( a )  ( V I I ) and ( V I I I )  can  change p o s i t i o n s ;
(b ) (V) and (VII) can  change p o s i t i o n s ;
( c )  so  a l s o  oan (IV) and (V); (IV) and (VI); (IV) and (VIII);
(d )  ( i l l )  and (IV); ( l l )  and (V); ( l l )  and (IX) n e v e r  change
t h e i r  p o s i t i o n s *
111 th e  e l e m e n ts  do not  have to  o c c u r  i n  a g i v e n  NP; 
c o n s i d e r  ( 3 )  and ( l | ) •
( 3 )  / U l o  akwukwo oma hna a t o  ahnu dum n d i  I s in g w h u  rnuru alcha/
i i i  * i n  i v  -vi v i i v m  * ix * •'
a d h a s i a l a *  ' A l l  t h o s e  t h r e e  b e a u t i f u l  s c h o o l  b u i l d i n g s
o f  t h e i r s  which the  Is ingw hii  p e o p le  b u i l t  l a s t  y e a r  have  
a].. 1 f  a l  1 e n  cl o wn«'
(It) Unu s i  / h i  o uhy a ukwu a t o  n i i l e  orye  f u r u  eg * 0/  dhara?
* V  I I  I I I  VI V I I I  IV IX"
'T hose  t h r e e  b i g  m a r k e t - s t a l l s  which c o s t  money '11 f e l l  
down, d id  you  s a y ? '
DA.17* F i n a l  ob s e r v a t  i  on1wmiiM.»ii*iiimii —a w -i j mwn m
Prom what has  b e e n  p r e s e n t e d  above i t  w i l l  be s e e n  t h a t  
th e  c l a s s ,  A d j e c t i v e s ,  i s  a complex but i n t e r e s t i n g  c l a s s *
A s i m p l i s t i c  approach  t o  I t  i s  bound t o  be f r u s t r a t i n g  and
unrewarding* The c r i t e r i a  and the p ro ce d u re  ad opted  b e f o r e  
now i n  d e a l i n g  w i th  the  c l a s s  have b e e n  s t a t e d  and c r i t i c i s e d ,  
end i t  h a s  a l s o  b een  s t a t e d  t h a t  m u l t i p l e  c r i t e r i a  r a t h e r  th a n  
a s i n g l e  c r i t e r i o n  more a d e q u a t e l y  h a n d l e ” t h e  c l a s s , and l e a d  
t o  q u i t e  i n t e r e s t i n g  d i s c o v e r i e s * *  These  c r i t e r i a  i n c lu d e  
m o r p h o lo g i c a l  form ,  t o n a l  b e h a v io u r ,  and s y n t a c t i c  c h a r a c t e r i s t i c  
The u s e  o f  m o r p h o lo g i c a l  c r i t e r i a  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  v a r i e d  
m o r p h o lo g i c a l  t y p e s  o f  a d j e c t i v e s ,  th e  forms o f t e n  im p a r t in g  
s p e c i a l  s e m a n t i c  nuances  t o  the  i tem s  concerned*  The t o n a l  
c r i t e r i a  r e v e a l s  t h a t  some m o r p h o lo g i c a l  t y p e s  behave t o n a l l y  
d i f f e r e n t l y  from, o t h e r  ty p e s *  The a p p l i c a t i o n  o f  s y n t a c t i c  
c r i t e r i a ,  which v a l i d a t e s  a n a l y s i s  made 011 th e  b a s i s  o f  o t h e r  
c.r i  t  er  i  a , sh ows t  hat  ad j e c t i v e s  f  a l  1 i n t  o s y n t  ac t  i  c c l a s s e s ;  
t h o s e  t h a t  o ccu r  o n ly  i n  HP's and t h o s e  t h a t  can  o cc u r  e i t h e r  
i n  HP's or  i n  V P ' s ,  f u n c t i o n i n g  as complements i n  the  l a t t e r *
They r e v e a l  a l s o  t h a t  w h i l e  some a re  p o s i t i o n a l l y  f i x e d  t o  t h e  
p r e -n o m in a l  and o t h e r s  to  t h e  p o s t - n o m in a l  p o s i t i o n s  i n  H P 's ,
some o t h e r s  c a n  s h i f t  t h e i r  p o s i t i o n s  from p o s t -  t o  p r e - n o m in a l  
p o s i t i o n  f o r  p u r p o s e s  o f  em phasis*  F u r th e r m o r e ,  i t  has  b e e n  
shown above t h a t  c e r t a i n  t r a n s f o r m a t i o n a l  o p e r a t i o n s  i n  th e  
l a n g u a g e  c a n  make a d j e c t i v e s  o cc u r  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n s  i n  a  
s e n t e n c e  w i t h o u t  t h e i r  b e i n g  t h e  s u b j e c t s  o f  such  s e n t e n c e s ,  
n e c e s s a r i l y  * And, u n l i k e  nouns which may be f r e e l y  c o n j o i n e d  
w it h  one a n o t h e r ,  a d j e c t i v e s  a r e  c o n j o i n e d  o n ly  under l i m i t e d  
c ireu rn stan ces  *
The c l a s s  h a s  b e e n  v e r y  e x h a u s t i v e l y  d e a l t  w i th  i n  t h i s  
work, and o u t s i d e  i t  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  on t h e  s u b j e c t *
<*69
£H£P' D e r i v a t i o n  o f  Adverbs
I  fci na■ * w ^ ^ i t f c i *—B n> n a M j u i m !■ < * * * n n fcwn  m  a  m  i * i  i w * w m j
( i )  R u le  /j g i v e n  i n  DN• 2 « ( v 1 ) a b o v e ,  p „ %$$ , i s  u sed  f o r  th e
d e r i v a t i o n  o f  a d v erb s  by th e  addit ion o f  a - r A /E  a f f i x  to  t h e
f i r s t  v erb  r o o t  b e f o r e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  any o t h e r  e lem ent  and
th e  r e p e t i t i o n  o f  th e  verb  root*  Thus we g e t  t h e  r u l e  f o r
d e r i v i n g  a d v e r b s ' a s  f o l l o w s :
ADV.--?(N-i-Verb Root;i)+rA/EWerib DcKotg/r-'-r ( ik-Verb Root 3 )
I  ^^  y- J
The f o u r t h  s y l l a b l e  i s  h i g h  and th e  r e s t  lo w .
( 1 )  n n y j r i k i n n y i  ' s t u b b o r n l y ' ,  ' r e l u c t a n t l y '  ( i n y i  ' t o  be
h e a v y ' )
( 2 ) n l i r i k i n l i  ' w i t h  r e s i s t a n t ^ 5 ( i i i  ' t o  r e s i s t ' )
1  ^  «  o  ^  ^  '  f  *  /
( 3 ) mkToerekenkwe ' i n  a sw ay in g  manner' (ikw'e ' t o  n o d ' )
( I\) mk wherekemkwhe ' t  a u t l b  '■ ( ikwhe ' t o  h o i d / t  i  0 t  n u t ' )
( 5 ) m ferekem fe  ' in  a s c a t t e r i n g  m anner' ( i f e  ' t r  sh ow er ' )
( 6 ) nnyorokonnyo ' i n  a s t a g g e r i n g  m anner';  ' a r r o g a n t l y ';  
' s t u p i d l y '  ( in y o k o  ' t o  be a r r o g a n t / s t u p i d ' )
( 7 ) m fara jam fa  ' i n  a d i s o r d e r l y  manner' ( i f a  ' t o  wedge i n ' ;  
i  j a ' t  o o p e n o u t  * )
( 8 ) nny e r  em arniy e ’ from hand to  bend' ( i r y e  ' t o  g i v e ' )
( 9 ) nryoromanryo ' i n  i bend ing  m-inner1 ( i r y o  ' t o  b e n d ' )
( 1 0 ) nv wor01:•.ank we 'w i t h o u t  a s s u r a n c e ' ;  ' h a l f - h e a r t e d l y '
( ikwe ' t o  a g r e e ' )
T h is  p r o c e s s  o f  d e r i v t i o n  i s  v e r y  p r o d u c t iv e *
( i i )  -These a d v e r b i a l  forms a re  d e r i v e d  from t h e  ty p e  o f  forms  
g i v e n  is 23 i n  t h e ' l i s t s  o f  v e r b - d e r i v e d  a d j e c t i v e s .  But they  
c o n s t  i t u t e  o n ly  one t y p e  o f  d e r i v e d  a d verb s  * The o t h e r  t y p e s
6 b f
c o n s i s t  m a in ly  o f  a d j e c t i v a l  forms u sed  w i t h  a l t e r e d  t o n e s ,
hut  t h i s  to n e  .c l te r a t  i o n  r f f e c t s  on ly  c l a s s  I verb  d e r i v e d
a d j e c t i v e s .  Tone a l t e r a t i o n s  can  a l s o  o c c u r ,  i n  b oth  c l a s s  I
!
-.ml c l a s s  I I  v e r b  d e r i v e d  Item s as a r e s u l t  o f  e m p h a s i s , but  
t h i s  i s  not  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  h ere*  S i m i l a r l y ,  
v a r i a t i o n  i n  t o n e s  i s  i n t r o d u c e d  i f  th e  adverb  i s  d e r i v e d  from  
an a d j e c t i v e  which i s  d e r i v e d  from compound v e r b s  c o n s i s t i n g  
o f  a m ix tu r e  o f  c l a s s  I raid c l a s s  I I  v erb s*  A g a in ,  t h i s  ty p e  
o f  forms w i l l  n o t  be c o n s id e r e d *
A d v e r b ia l  forms d e r i v e d  i n  ways s i m i l a r  to  th e  d e r i v a t i o n  
o f  .some’ m o r p h o lo g i c a l  t y p e s  o f  a d j e c t i v e s  are i l l u s t r a t e d  w i th  
t h e  v e r b s  i f  e ' t o  f l y / b l o w '  and j s u  'to c o n t r a c t / s h  r i n k / d  raw* 
bank' *
( a )  i f e
( l )  fem /fem  ' w i t h  a s w i f t  m o t i o n ' ;  ' s u d d e n l y '
(.2) femfem ' i n  a c o n t i r i u o u s / l n t e r i n i t e n t  f l y i n g  manner'
V  V  V*
( 3 ) f e r i m  ’w ith  a  f l u t t e r i n g / s c a t t e r i n g  m o t io n '
(If) fe.re.rem ' i n  f l y i n g  f a s h i o n ' ;  'w i t h  s p e e d ' ;  ' s w i f t l y '
( 5 ) f e r i i  ' w i t h  p r o lo n g e d  f l i g h t '
( 6 ) f u f e f  e ' f l y  i n g / f 1 u t  t  e r i  ng on and o n '
( 7 )  f u f e r e r e  'w i t h  c o n t in u o u s  f l i g h t '
( 8 )  + fe k p u r u r ™  ' f l y i n g  and a l i g h t i n g  o v e r '  ( ik p u  ' t o  c o v e r  
w i t h ' )
( 9 )  4-fekpurukpurn ' f l y i n g  and a l i g h t i n g  o v e r  s u d d e n l y / p r e c i s e l y '
( 1 0 )  mfemfemfemfe 'w i t h  f l y i n g ,  on and on'
4 7 *
(b)  i s j j
(1 )  sum ’ w i t h  a .sudden w ithd raw in g  motion*
( 2 )  . sumsum ’ w ith  c o n t i n o u s / i n t e r m i t e n t  w ith d r a w in g  motion*
( 3 )  surim * w ith d ra w in g  c o m p l e t e l y  and sudden ly*
(J-l) sururum * i n  a w ith d raw in g  and c o n t r a c t i n g  manner*
( 5 )  s u r x i  * w i t h d r a w i n g / c o n t r a c t i n g  on and on*
( 6 )  s us us  u * p r ogr e s s i  v e l y  c o n t rac 1 1 ng/w i  t  hd r a wi ng * ( i n  
i n t e r v a l s )
( 7 )  su su ru r u  ’ c o n t in u o u s  c o n t r a c t in g / w i t h d r a w i n g *
( 8 )  asukororom * i n  s lum ping  manner’ ( ik o  * to  l i e  i n  a. m ass*)
( 9 )  + suitprolcom * s 1 umping and s ta y  in g  down.*
( 1 0 )  ns  uns u nsu n su  * c o n t  i n u o u s l y  bee omi ng c o nt  rac  ted*
( i i i )  The u s e  o f  some o f  th e  d e r i v e d  forms i s  i l l u s t r a t e d ,  .as 
f o l l o w s  ;
( 1 )  0 kwere nkwha /^tw erem anltw e/ .  *He made th e  prom ise  h a l f ­
h e a r t e d l y  o *
( 2 )  ILuunu f e r e  ( u f e ) / f e m /  f e l a a .  *The b i r d  f l e w  ( f l i g h t )  
s w i f t l y ,  and f l e w  away» 5
(3 )  k rop een x  f e r e  ( u f e )  / f u f e r e r e /  s i  L egos  ruo London. ’ The 
a e r o p l a n e  f l e w  n o n sto p  from Lagos to L o n d o n .*
The word c l a s s  o f  A d v e rb s ,  and t h e  v a r i e t y  o f  e x p r e s s i o n s  
u sed  by t h e  la n g u a g e  t o  e x p r e s s  a d v e r b ia l  n o t i o n s ,  a re  not  
d e a l t  w i th  i n  t h i s  work. The exam ples  o f  d e r i v e d  ad verbs  g i v e n  
above are  in t e n d e d  t o  show t h a t  i t  i s  not  t r u e  t h a t  ,!t h e r e  i s  
no l e x i c a l  c a t e g o r y  o f  Adverbs i n  Igbo r e p r e s e n t e d  by f r e e  
fo rm s1' ,  as Dr* C a r r e l l  a l l e g e s * ^ -  What i s  r a t h e r  t r u e  i s  t h a t
1 * C a r r e l 1 i Op. c i  t «, p * 3
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th e  sy s te m  by which  th e  la n g u a g e  c r e a t e s  t h e s e  form s has u n t i l  
now rem ained  u n d i s c o v e r e d  and t h e r e f o r e  unhnoxm, a s  i s  t h e  
c a s e  w i t h  th e  f o r m a t i o n  o f  a d j e c t i v e s  *
CAt f tP . i 7 ' C ompa.rat  i v  e Cons t  r u e t  i o n s
CC*lo Types  o f  C o m p a r a t i ve  C o n s t r u c t i o n s
T h e r e  "ire two m a j o r  t y p e s  o f  C o m p a r a t i v e  C o n s t r u c t  i o n s  
i n  Tg’ho „
( i )  C o m p a r a t i v e  Nomina l  C l a u s e  C o n s t r u c t i o n  -  i n  w h ic h  no 
verb  i s  p r e s e n t  *
( i i )  C o m p a r a t i v e  V e r b a l  C l a u s e  C o n s t r u c t i o n  -• w hich  m u s t  h a v e  
a  v e r b  *
Vom1n o !  C1 a u s e  Type ■* T h i s  i s  d i s c u s s e d  b r i e f l y  a s  f o l l o w s  *
I t  h a s t  wo s ub t  y  p es  : ( a,) o d ik  a l  a /  ohmm a l  a / +  (Ad j * )+ Fo un+nke+
D em ons t  r a t  i  v e Ad j  0 ( a / a h n u ) ;
( b)  o t h u / l k w u + ( A d j e c t  i v e ) -fNouni nkeaDeir *
A dj.  ( a / a h n u ) *
Such  compared; ive  c o n s t r u c t i o n s  a r e  e x c l m a t i v c  c o n s t r u e t i o n s . 
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  examples , ,
( 1 )  g d i k a l a  u l o  fOce a l  ’ what  a  h o u s e  t h i s  ( a p p e a r s  t o  b e )  I 1
( 2 )  o h n a m a l a  u l o  nke  a h n u l  ! v?hat a  b i g  h o u s e  t h a t  ( i s ) ! *
( 3 )  o t h u / i k w u  ogwoghoro  uT6 nk&-a!  h o w ' g i g a n t i c  t h i s ’h o u s h 1 i s !  
( l-i) o t h u / i k w u  u l o  nke  a h n u l  ? Such a  h o u s e  t h a t  i s ! 1
S u b - ty p e  ( b )  c a n  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  v e r b a l  c l a u s e  a s  
I n  ( 5 )  and (6)*
(h )  Othu ogwoghoro u l o  nice a  d i l  * How g i g a n t i c  t h i n  h o u s e
i s  11
(6 )  Ikwu u lo  nke ahnu hna. r n u r u l  *Hi..-1 a  ( t y p e  o f )  house
that- ( wh ic h  ) t h e y  b n i l 1 1T
B e t h  i n  s u b - t y p e  ( a )  and s u b - t y p e  ( b )  ( w i t h  a n  a d j e c t i v e )  s 
o n l y  a d j e c t i v e s  w h ic h  c a n  o c c u r  p r e - n o m i n a l l y  a r e  p e r m i t t e d .
< * ? !
V erba l  C lause  ty p e  o i l  Comp,-.pative C o n s t r u c t i o n s  ape novj 
cVi ecu seed* The n o t i o n  of  com par ison  can be r e a l i s e d ' b y  th e  
nee o f  th e  f o l lo w  inn1 e lem en t3 i
( ~  ^V - J co m p ara t iv e v e rb s  (a s  l i s t ed below)
(b) c o m p ara t iv e P r i i c l e n  w i th any v e rb
( c ) c o m p 'p a t iv o s u f f i x e s  w ith any v e rb
( a ) '  The cone a p a t  i v e v e rb  s a r e  t
( 7 ) ib e  ’ to  bo only ( c o m p a ra t iv e -p a u c n l
(3 ) ■ihin ’ to  beo as much o s ’ ;
t 4- ~ I- -o 0 u e ' i 0 1 v n ent  to /sam e
(9)  ihnx  * to  be e n u n l ! ; ’ t o  bo e n o u g h /su f  f i e  l e n t  ’
( 1 0 )  i c o  ’  b o  h e  n o p e / g p e a t  o r  t h  " n \  !  t  c  ; o n : o r c e d e f
4>
(1 1 )  Ig b u  ’ t o  be s u p e r l  a t iv e *  (lined .n second  v erb  
oomp ound v e rb  n )
.a
0 2 } j; J .  h; ? j .  „•a. Li v i .  Li . j (j U. 
e *  c-
( 1 3 ) i k ~  11 r. ne  
©
( U ) ^  i  j .  .  - u . ,. J . J  1 y U  O  v ,
(ID) i r u  ’ t o  be
f ' m - | n  , ;\ o j  -  H .
, \  > -i 
— t> V J 0
(7u ) i - . a  i u o / . v
/-I '7' 
* / ✓
 ^ X1 1 H 
____2 .
( 1 8 ) U  - i  i  * h ? ■» \  i  -U , L i \  y .  .j i - . m  
*
(1 9 ) u: as/Ei 0 a
:aii’ ; ’ to  exceecl’
........v, ’ t o  ronemb? n 1 ; ’ to  seem1
a b o u t ’ ; 1t o  app rox im ate  t o ’
d i d o s  ub ich  occur in  c o r n a r a t  ivo c*; n e t  r u c t i o n s
’ s ’ ,.oo i f / t h o u g h ’
i f / t h o u g h '
( 2C) tu:2’j  ’’Or.-.r.Ts' ( t i m e ; .
(21.) t a / t u t u u / t l l i l  ' . ' t ' ( 1111: < ■:
(22} d  O u c h  m'A'e* ; ' f . T  o cy o ru ’ ( i t  c"t.i • ? *■" .h;c’. r  uq .
•< -  * J T » . n  * '
O  UO. 2- - i -X  J
/  \  r m  **i « n  •  * i •, \ g ;  To i ip  •. xo,uu.ig m n i ixcjs ^ccur  i n  compur vu ive  
oons t r u e t  i o n s ;
~ r i  ( i t  :is a l a  ay a used  w i t h  t h e  ve rb  ik u  i n  ( i j j )  
( 21\) - r i  ( ( 2 2 ) ab ov e )
/ r~v \ T • 1 / 9- c h a  much/more
( 2 6 ) - c h a s i  ’much more’ , ’m o s t ’ 7 1
(27)  ~ t u  *o. l i t t l e  ( lensTnore)’
( 2 8 ) -“7. ahna ’ 11 lu cli mo r e ’ s ’ f  a r  b ey o n d /  ab ov o ’ (3
( 2 9 ) -*1ahna ’ m o re * ,  * b ey ond/ab  o v e *
The f o l l o w i n g  a d j e c t i v e s  .□ ways h ive t h e  n o t i o n  oj 
compar ison  when used  5
( 7 0 ) od’i k a l a / o d i a n a l a  ’ s i m i l a r ’ , ’ such ^ri!
^ • i >  f  »  *  *
( l l ) ahnhkal«ii/ohnamala ’ as  ( +Qu ,1 i t y ; * • . a s
(32) '  o k hereaka  ’ s m a l l e r ’ , ’l e s s / l i t t l e ’
The s e n s e  of  com par ison  i s  p r e s e n t  i n  th e  fo l io w in ;  
antorymous p a i r s  o f  a d j e c t i v e s :
( 3 3 )  ( a ) t t t a / n t a a a / n t  1 i x  ’ am .*11/1 i t t l e *
( b ) ukwxi/uk wuu ’ b i  g / l  auger ’
(36) ( a ) om.i ’ good/ (b) o j o o / a j p p  ’ bad.’
(33) ( a )  ohnuo ’ new’ (b) o ch ie  ’ o l d ’
(3 6 ) ( a )  ocha ’white*, (h )  o j i e  ’b l a c l ; ’
(37) (a )  o g o lo o g o /a k h a la a k h a  ’l o n g / t a l l *
(b ) mk pymkpu ’ sh o r t ’
The fo llov . ' ing  noun and noun-phrouses have th e  sen se  
com par ison  i n  use©
a b ove)
p G * p 2 j
Of
(3 8 ) ich e  ’d i f f e r e n c e ’ (used  w i th  th e  v e rb  i d i  o r  i f u )
( 3 9 ) o th u  oso ’ i n  a d i f f e r e n t  way/manner / f orm’
0-jO) ikwu 'oso ’ i n  a d i f f e r e n t  way/m :urner/fo.rm’
CC.2* D l f f  e v e n t  i a t e d  and. U n d if f  e r e n t  t u t  ed C o n s t r u c t i o n s
Th e r e  a r  e  t  w o  ma j o r  t  y p e  s  o f  '  Ve r  b  a l  Cl n u  s  e  C o b i  p a r  a  t  i  v e  
C o n s  t  rue  t  i  o n s :
( a ) th  era o t i c  al l y  und i  f  f  e r e n t  i  a t  e d ty  p e ( c a l  l e d  Ty p e I )
(b )  t h e m a t i c a l l y  d i f f  e r e n t  i a t e d  ty p e  (c a l le d .  Type I I )
CC * 2 * I , C onp a r a  t  i  v e V e  rb  a l  C1 au s e G oisu rue  t  i  o n  Tv d e
The t e r m s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  a r e  t h e m a t i c a l l y
u n d i f f e r e n t i a t e d  w h e r e  two ( o r  m o r e )  s u c h  t e r m s  o c c u r *  The
t e r m s  ( o r  t e rm  when t h e  c o m p a r i s o n  i s  a b s o l u t e )  o c c u r  a s  t h e  
s u b j e c t  e l e m e n t  o f  t h e  c l a u s e ,  and may b e  c o n j o i n e d ,  by 
c o n j u n c t i o n s , a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  The t e r m s  a r e  
m a rk e d  by / / •
( 1 )  / J o n  11a - B o b /  h n a  a k h a l  a a k h a  „ ’ J o h n  and  Bob a r e  o f  t h e
same h e i g h t * ’ ( ’ J o h n  a n d  Bob a r e  e q u a l  t a l l * ’ )
( 2 )  / J o b ,  Bob,  n a  O b i /  k a  a k h a l  aakha*  ’ J o h n ,  Bob a n d  Obi
a r e  t a l l e r /  ( J o h n ,  Bob and  Obi a r e  more  t a l l / )
X \  \  J( 3 )  / h a  J o n  mu B o b /  k a r i r i  a k h a l . a a k h a „ ’ Bot h  J o h n  and Bob
a r e  v e r y  t a l l  o'* ( ’und  J o h n  and Bob a r e  much t a l l / )
(l.i) / O b i  n a  B n i /  d i  i c h e *  ’ Obi a n d  Bni  a r e  d i f f e r e n t  ( f r o m
e a c h  o t h e r ) /  ( ’ Obi  and Rn:C a r e  d i f f e r e n c e / )
When t h e  c o m p a r i s o n  i s  a g a i n s t  a n  a b s o l u t e  a n d  u n e x p r e s s e d  
s t a n d a r d  ( a s  i n  ( 3 ) ) *  u s u a l l y  one t e r m  a l o n e  o e o u r s , and a s  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  a s  i n  ( 5 )  and (6 )*
( 5 ) / C j h i /  j o k a r i r i  njcn 1 pjl ix  in  v e r y  u g l y , 1 ( ’ O jhi b e -  
b a d -m o x* e b a due s s * ’ )
( S ) / O j h x /  jo g b u ru  onwe y a  na n jo  • ’ „1 Oll i i  i s  s u p e r l a t i v e l y
u g l y . ’ ( ’ O jhi  b e - b a d - k i l l  h i m s e l f  w i th  u g l i n e s s . 1}
Type I  o c c u r s  w i th  th e  v e r b s  i h n a 9 ik a  (and compound v er b s  w i th  
ik a  as  a m em ber) , when t h e  s ta n d a r d  i s  n o t  e x p r e s s e d , or  
compound v e r b s  w i th  ig b u  as  seco n d  member .0 and w i th  th e  
noun i c h e , when th e  c o n t r a s t i n g  term i s  n o t  p r e s e n t ,
CC o 2 , 2  o C omparat 1 v e Ve r b a l  Cl axis e ■ Cons t  .rue t  i  o n s Ty p e I I
In  t h e  Com parative  V erba l  C lau se  C o n s t r u c t i o n  Type I I ,  
th e  term s i n  th e  co m p a r iso n  a re  t h e m a t i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e d ®  
There a re  f o u r  s u b - t y p e s  o f  t h i s ,  d i s t i n g u i s h e d  as S u b -ty p e  
A, 3 ,  C and Da
( a ) S u b - t y p e  A :
The term s o c c u r  i n  th e  same v e r b a l  c l a u s e e The 
s u p e r o r d i n a t e  term f u n c t i o n s  as th e  s u b j e c t  o f  th e  c l a u s e ,  
w h i l e  t h e . s u b o r d i n a t e  term ,  which i s  a l s o  ’ t h e  s ta n d a r d  o f  
c o m p a r i s o n - ,  o c c u r s  a s  t h e  complement,  . The q u a l i t y ,  s t a t e ,  
or  a c t i v i t y  b e i n g  compared, i f  e x p r e s s e d ,  f o l l o w s  th e  e lem en t  
r e p r e s e n t i n g  t h e  s u b o r d i n a t e  term ,  and may ta k e  one o f  t h e  
f  o 11  owi ng f  o rms :
( I ) a p r e p o s i  t  i o n a l  p h r a s e ;  ( i  i ) an 1n f i  n i  t  i v  e ph ras  e ;
( i i i )  a.n ’ I n v e r t e d  Verb P h r a s e ’ ( t h a t  i s  a v e r b - p h r a s e  i n  
which t h e  se q u e n c e  ’ v erb  p lu s  com plem ent’ has  b een  i n v e r t e d  
t o  ’ complement p l u s  v e r b ’ ) ,  as  i n  ( 2 ) (d )  and ( 3 ) ( c )  b e low ;
( i v )  an a b s t r a c t  noun a s  i n  ( 2 ) ;  ( v )  an a d j e c t i v e ,  a s  i n  ( 3 )*
The c o m p a r a t iv e  v e r b s  which can  o c c u r  i n  t h i s  Type I I ,  A, 
a r e  ik a  (and compound v e r b s  w ith  i k a ) ,  i c o ,  and iy T .
In  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  th e  a b s t r a c t  noun and t h e  
a d j e c t i v e  a r e  u n d e r l i n e d ,  th e  terms are  e n c l o s e d  i n  / / ,  and  
what i s  b e i n g  compared i s  e n c l o s e d  i n  ( ) ,  which a l s o  i n d i c a t e s  
t h a t  i t s  r e a l i z a t i o n  i s  o p t i o n a l ,  i n  an a p p r o p r i a t e  s i t u a t i o n ,
(1 )  / U s e /  ka / O b i / „  ’Eze i s  g r e a t e r  th a n  O b i . /  ( ’Eze i s  
more th a n  O b i / )
(2 )  ( a )  Eze ka Obi ( n ’ i d i  akp) * ’Eze i s  g r e a t e r  th a n  Obi i n
b e i n g  w i s e / c l e v e r 0 ’
(b )  Eze ka Obi ( id:j, akg ) , ’ Eze i s  ' g r e a te r  t h a n  Cbi i n
b e i n g  w i s e / c l e v e r . ’
( 0 ) / E z e /  ka /  Ob 1 /  rt 'aAo' Hz e i s  g r e a t e r  than  Ob 1 wis&,
(a)  Eze  k a  Obi ( a k 0 a d i ) .  * Eze i s  w i s e r / c l e v e r e r  t h a n  
Obi /
( e )  Eze  k a  las. Obi ( a k p )» ?Eze i s  w i s e r / o l e v e r e r  t h a n
' o b i /
(2 )  (b )  and  ( c )  a r e  d e r i v e d  f ro m  ( 2 )  ( a )  by d e l e t i o n s :  and  ( e )  
i s  d e r i v e d  f r o m  ( d )  by t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  v e r b .
T h e s e  d e l e t i o n s  a r e  v e r y  f r e q u e n t  w i t h  C o m p a r a t i v e  C o n s t r a c t  i o n s
( 3 )  ( a ) /O k p u /  k a  / a k w a /  ( n ’ i d i  ghnpQ) ° ’ The h a t  i s ’ newer
t h a n  t h e  c l o t h *  ’
(b )  Okpu k a  akwa ( i d i  Qhnuo) . ’ The h a t  i s  n ew e r  t h r u  
t h e  c l o t h /
( c )  Okpu k a  akwa ( phny.g S d i )« ’The h a t  i s  n ew e r  t h a n
t h e  c l o t h /
(cl) Ckpu ka* akwa ( Qhrrno) 6 ’ The h a t  I s  newer th a n  t h e  
c l o t h /
jfy ___
( i n  (p-) t h e  word ghnucT i s  an a d j e c t i v e  o f  form 1 B)
(I|) y i !d h a /  y i r i  / n n e  y a / .  ’ Idha i s  1 i k e / r e s  eiables h e r
mot h e m  *
( 5 ) / C / o i V  coro  / E h i / o  ’C jh i  i s  o l d e r  th a n  E n x /
(h )  S u b - ty p e  B:
The s u b - t y p e  3  i n v o l v e s  one word, t h e  word i c h e  ’ d i f f e r e n c e ’ 
I t  t a k e s  e i t h e r  th e  v e r b  j d j , or i f u *  The s u p e r o r d i n a t e  
term o c c u r s  as  s u b j e c t  and the  s u b o r d i n a t e  term o c c u r s  a s  a 
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e . I f  th e  m a t t e r  being* compared i s  e x p r e s s e d  
i t  o c c u r s  as  a p r e p o s i t i o n a l  p h r a se  a l s o ,  and f o l l o w s  t h e  s u b -  
o r d i  n at  e e lem en t  «,
(6 )  ( a ) / O b x /  d i  i e h ^ ? E n i /  ( n ’ ud i ) <> * Obi i s  d i f f  e r e n t  from
v  \  t
Tin i  I n appearano e o
.(b) / O b i /  f / i r u  Ic h e  / n ’ E n i /  ( n ’ ikwu okwu) * ’ Obi i s
 ^ V / *v
d i f f e r e n t  from Eni i n  manner o f ,  s p e e c h /  ( T0 b i
'went out  d i f f e r e n c e  from Eni" i n t o - s p e a k  w o r d / )
( c ) S u b - ty p e  0 :
I n  s u b - t y p e  0 ,  t h e  term s i n  t h e  co m p a r iso n  o cc u r  as  
s u b j e c t s  i n  two s e p a r a t e  v e r b a l  c l a u s e s  l i n k e d  t o g e t h e r  by 
one o f  t h e  c o m p a ra t iv e  p a r t i c l e s e The v e r b  p h r a se  I s  t h e  
same i n  b o th  v e r b a l  c l a u s e s ,  w ith  t h e  s t a t e ,  q u a l i t y ,  or  
a c t i v i t y  b e i n g  compared ‘o c c u r r in g  as  th e  com plem ent.  The
l a t t e r  e lem en t  ( w i th  or w i t h o u t  t h e  v e r b )  may be ( a n d o f t e n  i s )
♦ I f
d e l e t e d  from th e  se co n d  c l a u s e .  The ’ s t a n d a r d ’ I s  th e  s u b j e c t  
o f  t h e  s e c o n d ■c l a u s e .  In  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  t h e  term s  
ape e n c l o s e d  i n / / ,  and t h e  d e l e t a b l e  e l e m e n t s  e n c l o s e d  i n  ( ) .
( 7 )  / E z e /  d i  mkpumkpu ( d i k a )  / O b i /  ( d i  (mkpumkpu)).
(k a )^
(mana)
’ Eze I s  s h o r t  a s  Obi ( i s  ( s h o r t ) ) ’ .
( 8 )  / p i o  a /  d i  o c h i e  (manal / n k e  p a o /  ( d i  ( o c h i e ) ) .
( e t c  . )
’ T h is  h o u s e  i s  o ld  l i k e  t h e  o t h e r  one ( i s  ( o l d ) ) /
(9 )  / A d h a /  mar a  mma ( d i k a )  / U d h o /  (mar a ( i m a ) ) .
( e t c
’Adha i s  b e a u t i f u l  as  Udho ( i s  ( b e a u t  i f u l ) )  /
In  p l a c e  o f  the  p a r t i c l e s  th e  noun o t h u / o t h u  or ikwu
* >i i i  i  ■■ u rw  i /  m iw •>. ' i  ~ —r — i n  n
(b o th  meaning ’m anner’ , ’ way’ ) may o c c u r ,  as  i n  ( 1 0 ) .
( 1 0 )  / 0 /  t h i r i  o g o lo o g o  ( b t h u / o t h u )  Obi t h i r i  ( o g o l o o g o )
#  r  i ?  /  \  • 6  O  w  w  *
( ikwu)
’ He ( i s )  t a l l  as Obi ( i s )  ( t a l l ) /
(grew ) (grew )
Observe t h a t  when o th u / ik w u  o c c u r s  t h e  v er b  cannot  be
d e l e t e d  from t h e  se co n d  v e r b a l  c l a u s e .  When th e  verb  i s
d e l e t e d . ,  t h e  word nke must be in terp o sed ,  b e t w e e n  o t h u / ik w u
and t h e  s u b j e c t  now l e f t  w i th o u t  a v e r b .  Thus ( 1 0 )  becomes
(11) .
( l l )  0 t h i r i  o g o lo o g o  o th u  / n k e /  Obi.  ’ He i s  t a l l  l i k e  O b i . ’ 
( ’ He grew t a l l  a s  i n  t h e  manner o f  Obi ’ s / )
Apart  from t h e  d e l e t i o n s  which may t a k e  p l a c e  i n  t h e  
secon d  v e r b a l  c l a u s e ,  th e  e n t i r e  c o n s t r u c t  i o n ,  o f  t h e  S u b - t y p e  
G form , can  undergo  o t h e r  t r a n s f o r m a t i o n a l  o p e r a t i o n s  such  a s
* * * >
d e l e t i n g  the complement o f  the f i r s t  c la u s e  and co n v er t in g  
the verb-phrase  o f  the  second c la u se  in t o  a p r e p o s i t io n a l  
i n f i n i t i v e  phrase (as  in  (1 2 ) )  9 and a l s o  d e l e t i n g  the  complement 
o f  the f i r s t  c la u s e  and the verb-phrase o f  the  second, as in  
(1 3 )® (12) and ( 1 3 ) transforms o f  ( 7 ) above.
(12) Eze dika Obi n ’ i d i  mkpumkpiio ’Eze i s  l i k e  Obi i n  being
X v
s h o r t /  ( i . e .  Eze i s  as short  as O bi.)
(1 3 ) Eze dika Obi* ’Eze i s  l i k e  Obi’ * / ’ Eze i s  s i m i l a r  to
Ob i . ’
In the  fo l lo w in g  examples the comparison o f  a c t i v i t i e s  
i s  in vo lved  in s te a d  o f  the comparison o f  s t a t e ,  or q u a l i t y .
(l/-j) Eze muru akwukwp maim Qjhi (mu.ru ( akwukwo)) /  ’Eze i s  
as 1 earned as 0 jh i  ( i s  ( l e a r n e d ) ) ’ ( ’Eze 1earned bo ok 
as Ojhi1 ( lea rn ed  ( b o o k ) ) ’ )
(15) ( a ) Anyi rnu.ru ornu dika unu (runuru. (o r n u ) ) ,  ’We 
worked l i k e  you d i d /  ( ’We worked work l i k e  you 
( wo rk ed (wo rk ))  /  )
(b) Any 1 fnuru dika unu n ’ irnu ornu* ’We worked l i k ev * ^ ii vi •’ 0 **
you, in  working. ’
( c )  Anyi rnuru dika unu* ’We worked l i k e  y o u ’ „
( d ) Sub - ty p e D'':*  *  I I !!!■ n rp i |-^ n I, 11 ■! if  « . ! ■  |  ml 1 11^  ll I m
In Sub-type I) co n s tru c t  io n ,  the terms i n  the  comparison  
occur as s u b j e c t s  In two d i f f e r e n t  verbal  c la u s e s  which are  
l in k e d  to g e th e r  by th e  verb j.ka (with or w ithout s u f f i x e s )  
which may be fo l lo w e d  by othu/ikwu, or ka* D e le t io n s  can 
take ‘p lace  i n  the second c la u s e  as in  Sub-type 0 .
f t /
(16)  (a)  Eze t h i r i  ogoloogo ka  ka  Obi t h i r i  ( o g o l o o g o ) .
V  V
’Eze grew t a l l  more t h a n  Obi grew ( t a l l ) ’ *
/   ^ V 's v \  .
(b ;  Eze t h i r i  ogoloogo k a r i  ka Obi t h i r i  (ogoloogo)
¥ *  *>
V
’Eze grew t a l l  much more t h a n  Obi grew ( t a l l ) ’ *
, x X V X v " '  X  ^ ,( 0 ) Eze t h i r d  ogoloogo k a r i a  ka Obi t h i r i  (o g o lo o go ) .
(as  (Id) ) .
/ \ x 'v -v ^  X V N, .
(d) Eze t h i r i  ogoloogo k a r i c h a a  ka Obi t h i r i  (o g o loogo ) 9 
Eze grew t a l l  v e ry  much more t h a n  Obi grew ( t a i l ) ’ .
(17) E z e  t h i r i  o g o l o o g o  ( k a  ) ( O b i ) .
, k a r i  ;
k a r i a  j
k a r i c h a a )
’ E z e  g r e w  { t a l l e r  ( t h a n  O b i ) ) . ’
i m u c h  t a l l e r  ( t h a n  Obi )C *
y muc h t  a l  1 e r  ( t h  a  .11 Ob i ) i ’
V v ery  much t  a l  1 e r  ( t h  a. n  6b i  ) J ’
/ n \ v  ^  ^ f \  ^  ^ v 'v > ' /( l o ;  Eze t h i r i  ogoloogo (ka)  o th u / ik w u  Obi t h i r i  ( o g o lo o g o ) .
( e t c . )
s\ T T l „r.j z't 0 g r e w ’. t a l l  more t h a n  Obi grew ( t a l l ) /
The c o n s t r u c t i o n  type  e x e m p l i f i e d  i n  (17)  r e n u i r e s  t h e  
noun f o l l o w i n g  k a / k a r i / e t c . ,  to  undergo t o n a l  change i f  i t  
has  I-IH o r  LH t o n e s ,  a s  i n  t h e  easel  Obi becoming o b i * i f  
In t r i / l ■ . . \ r i a / k a r io h a a  ( o r  i k a  + co m p ara t iv e  s u f f i x )  o c c u r s ,  t h e  
f o l l o w i n g  c l a u s e  may r e t a i n  i t s  v e r b ,  o r  v e r b  p l u s  complement 
I n  t h a t  cose  t h e  noun does not  undergo any t o n a l  change,  as 
i n  ( 1 9 ) .
(19) Eze th i r l  ogoloogo / k a r i a  Obi t h i r i  ( o g o l o o g o ) / .
The t y p e s  of  c o n s t r u c t i o n  r e p r e s e n t e d  by (17) and (19)  
can  be t r a n s f o r m e d  i n t o  Sub- type  A, above ,  i n  two ways: (a)
by d e l e t i n g  t h e  v e r b - p h r a s c  of  t h e  f i r s  I) c l a u s e ,  and r e a l i r : i n ;
Oft.
the  s t a t e ,  q u a l i t y ,  or  a c t i v i t y  b e i n g  compared i n  t h e  manner 
s t  a t  od xmCi e r  S u b - ty p e  A. Cons i  der  (2C) ,
(2C) Eze k r . r i . r i  Obi n ’ i t h j f  ogoloogo* 1 Ez6 i s  much t a l l e r  
t h a n  C h i . ’
(b)  k a /k ; \ r  i / e t c  . ,  may he compounds! w i th  the  f i r s t  v e r b ,  t h e  
coryd oment of  t h e  f i r s t  c l a u s e  d e l e t e d ,  and the  v e r b - p h r ° s e  
o f  tke  second c l a u s e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e ,  
as  i n  ( 2 1 ) .
(21) ( a )  Esc t h i k a r a  Obi p i ’3th T o g o l o o g o /  ’ Esc grow t a l l e r  
( b ) i  n ? u t  h i « C t  h a x C I - i «1
( c ) I a ’ I th  i u th  i . ;  .
f  ^  V
/ E s c  grew more t h a n  Cbi ( i n  g m . i n g  t --*11. )
( i n  h e i g h t „)
( i n  growing t ’O.l ( l i t .  ’h e i g h t ’ )) 
CC.lo E x c lam a t iv e  V erb a l  Clause  Compan..t ivo 0 zn o t r u e t i o n  
There i s  an Exc lam a t ive  type  o f  tho comp. n a t i v e  v e r b a l  
c l  wise c o j - s t r u c t i o n ,  as t h e r e  i s  one o f  tho  nominal  cl : ruse 
type* I t  u , y  be o f  any o f  th e  f o u r  s t r u c t u r a l  types  d e s c r i b e d
above,  b u t  t h e  s i m p l e r  t y p e  w i l l  be used  i n  t h e  i l l u s t r a t i s u e ,
I t s  l i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  t<re t ( i )  i t  must  
be o D e c l a r a t i v e  form I I  v e r b a l  c l a u s e  (See I n t r o * , p ) ;
( i i )  t h e  v e r b  must  c o n t a i n  t h e  verb  ik a  ’ t o  be more t h a n ’ , .-,nd 
i f  t h e  v e r b  Is  i k a  i t s e l f ,  I t  must t  ’ e n a d d i t i o n a l  ikE,  as* A *
i n  (b )  o f  ( 2 ) .  (3)  ---ml Ul ) .
Omini&ei* t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  of  examples ,  
f x c l a m a t i v e *
< * * !
( 1 )  ( a )  Ug’ o m ar  a  mm a ,  1 Ug’ o I s  b e a u t i f u l *  ’
(b )  / U g ’ o amaka mmal/ ’ Ug! o i s  bo b e a u t i f u l 1 1
( 2 )  ( a )  Okpu a  d i k a r l r i  o c h i e ,  ’ T h i s  Ir :t  i s  v e r y  o l d /
( b )  / O k p u  a  a d i k a r i k a  o c h i e  1 /  ’ T h i s  h a t  i s  so v e r y  o l d /
(3 )  ( a )  Eze k a  m inwe i h n u  obodoobo. ’ Eze h a s  a  b r o a d e r  fo.ce
t h a n  1 /
(b )  S s e  a k a k a  in inwe i h n u  o b o d o o b o 1 /  ’ Ez0 ’ s k e y  i s  so
much more  broad,  t h a n  m i n e ’/  ( ’Eze i s  so  much more 
t h a n  I  t o  h a v e  f a c e  b r o a d / )
/  \  /  \  V . X  ^
('-l; / 0  I v u  a  k u r i r i  a r n u .  T h i s  l o a d  i s  r a t h e r  h e a v y * ’
( b )  I v u  a a k a r i k a  a r n u  I ’ T h i s  l o a d  i s  s o  h e a v y !  ’
O b s e r v e  t h a t  w her e  t h e  f i r s t  i k a  h a s  a  s u f f i x  t h e  s e c o n d  
i k a  o c c u r s  a f t e r  t h e  s u f f i x ,  a s  i n  ( 2 )  ( b )  a n d  (J.\) (b )  a b o v e ,
GC. 1-| * The Com p a x / s o n  o f  Q u a l i t i e s
a s  shown e a r l i e r ,  th e  c o m p a r a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i n v o l v e s  
more  t h a n  one v e r b a l  c l a u s e  ( a t  l e a s t  t w o ,  t h e  l i m i t  t o  which  
t h e  d i s c u s s i o n  i s  r e s t r i c t e d  i n  t h i s  w o rk ,  f o r  s i m p l i c i t y )  w h ic h  
by t h e  o p e r a t i o n  o f  d e l e t i o n s  a nd  o t h e r  t r a n s f o r m a t i o n a l  
d e v i c e s  can  b e  re d u ce d  t o  a s i n g l e  v erb a l  c l a u s e  u i t h j / n p l e x  
s t r u c t u r e .
When q u a l i t i e s  a r e  c o m p a r e d ,  t h e  c o m p a r a t i v e  v e r b a l  c l a u s e  
c o n s t  r u e  t . i  on  i n v o l v e s  o n l y  a b s t r a c t  nouns  o f  q u a l i t y ,  o r  
a d j e c t i v e s  w h i c h  c a n  o c c u r  a s  p r e d i c a t i v e s *  As was 'found  
when  a d j e c t i v e s  w e r e  b e i n g  c o n s i d e r e d ,  t h e s e  two c l a s s e s  o f  
’words o v e r l a p  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  VP*
As t h e  c o m p a r a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i n v o l v e s  v e r b - p h r a s e s  we f i n d
t h a t  a b s t r a c t  nouns  o f  q u a l i t y  and p r e d i c a t i v e  a d j e c t i v e s  c a n  
o c c u r  i n  t h e  same e n v i r o n m e n t *  So we f i n d  n o u n s  and a d j e c t i v e s  
o c c u r r i n g  i n  t h e  sarnie p l a c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  exa mples*  ( a )  
c o n t a i n s  n o u n s ,  a n d  (b )  a d j e c t i v e s *  They a r e  d i s t i n g u i s h e d  
by / / .
( 1 )  ( a )  0 k a  y a  / I k h e / ,  1 I t  i s  s t r o n g e r  t h a n  i t /
( b )  0 k a  y a  / o h n u o / *  ’ I t  i s  ne w e r  t h a n  i t /
( 2 )  ( a )  Nke a  d i  / n j o /  k a r i  a  nke  ah non ’ T h i s  i s  w o r s e  t h a n
t h a t  * ’
( b )  N k e ' a  d i  / o c h i e /  k a r i a  nke  a h n u .  ’ T h i s  i s  o l d e r  t h a n  
t h a t  o’
( 3 )  ( a )  Obi k a  O j h i  / u h a A  ’ Obi i s  w e a l t h i e r  t h a n  O j h i /
( h )  Obi  k a  Ojhi* / n t a / * ’ Obi I s  s m a l l e r  t h a n  O j h i /
I n  v i e w  o f  t h i s  o v e r l a p  b e t w e e n  a b s t r a c t  nou ns  o f  q u a l i t y  
and p r e d i c a t i v e  a d j e c t i v e s ,  t h e  s t a t e m e n t  o f  P r o f e s s o r  C a r n o c h a n  
i s  n o t  e n t i r e l y  c o r r e c t *  He w r i t e s ,  " I t  may n o t  be  w i t h o u t  
i n t e r e s t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  i t  i s  t h e  n o u n  and  n o t  t h e  a d j e c t i v e  
t h a t  I s  used,  f o r  c o m p a r i s o n ;  * * /  ^  And a s  p o i n t e d  o u t  o n  p ag e  
a b o v e ,  i t  i s  n o t  o n l y  n o u n s  and a d j e c t i v e s  t h a t  a r e  u s e d  
f o r  c o m p a r i s o n ,  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  a n d  i n f i n i t i v e  p h r a s e s  
a r e  a l s o  used *
0 0 . 5 • D e g r e e s  o f  C o m p a r i s o n
T h e r e  i s  a  s y s t e m  o f  D e g r e e s  w h i c h  c a n  b e  a b s t r a c t e d  f r o m
1 .  J* C a r n o c h a n :  ’ Tgbo’ ~ L i n g u a ,  1 7 , n o . 1 / 2 ,  p « 1 7 ,  1967*
I g b o  Co m p ar i s o n ?  I t  i s  b a s e d  on t h e  v e r b  j j m  w i t h  t h e  
s u f f i x e s  ~ r i ,  - c h a ,  and  - c h a s i ,  and  t h e  v e r b  i g b u ,  g i v e n  on 
p a g e s  ^8'/'2- a b o v e • Wi th  t h e s e  e l e m e n t s ,  t h e  . system o f  d e g r e e s  
w h ic h  e m e r g e s  i s  a s  f o l l o w s :
( i )  P o s i t i v e ; ' ( i i )  C o m p a r a t i v e  * ( a ) . ' l o w e r ,  ( b )  h i g h e r ;
( i l l )  S u p e r l a t i v e : ( a )  l o w e r ,  ( b )  h i g h e r *
The s y s t e m  o f  D e g r e e s  co m bin es  w i t h  . a n o t h e r  one which  i s  
c a l l e d  h e r e  t h e  s y s t e m  o f  M a g n i t u d e  * I t  h a s  t h r e e  t e r m s ,  
N e u t r a l , M in im al  and Maximal  ( r e a l i s e d  by t h e  s u f f i x e s  « t u  and 
~ r i ,  r e s p e c t i v e l y ) *  When t h e  two s y s t e m s  t h u s  combine  we g e t  
t h e  f o l l o w i n g :
d p
P o s i t i v e  Degree: (a ) Meutral Magnitude - Y(erb) only
(to) Minimal Magnitude - V+-tu*
( ° ) Maximal
-cshasi
r
Magnitude - V+-r J/V+ gbu/V+
Comp arat i  ve De g;r■ee:
( i )  Lower (a) Neutral Magnitude - (V)+ka
(t>) Minimal Magnitude ~ (V)+ka+-tu
( c ) Maximal Magnitude - (V)*{-ka+-rj
- (ii) Higher (a) Neutral Magnitude - (V)+3co+-ri
(to) Minimal Magnitude - (V)+ka+-ri-t—t u' r  * r
( Q) Maximal Magnitude - ( V )+k a-i--  r i +- r  i"
Sup e r l a t  iv  e De gre e t
(1 ) Lower (a ) Neutral Magnitude ™ (V)+ka+~oha
(to) Minimal Magnitude « ( V ) +1<: a + -  c h a+ « t  \
( o )  ' Max imal Magnitude - (V )+k a+ - -  c h am -  r :
¥ 9 t
( i i )  H ig h er  (a )  N e u t r a l  Magnitude -  (V) +k a+ ~ r i-i- -  oh a
(b )  Minimal Magnitude -  (V )+ k a + ~ r i+ ” cTia
+ wt u
( e )  Maximal M agnitude -  (V)- ika+-pI*-cha.
■%
-w»rx
*
In  3upe .r la t  i v e ,  H ig h e r ,  a l t e r n a t i v e s  f o r  - r i c h a  i n  the  
t h r e e  m a g n itu d es  a r e  - c h n s i  and - g b u .
I n  t r a n s l a t i o n s ,  th e  minimal s u f f i x  may be t r ° n s l a t e d  by  
! a l i t t l e ’ , ’ somewhat1; and t h e  maximal by ’ f a r ’ , ’v er y  much 
m ore’ *
L a t e r  b e lo w  t h e  s u f f i x e s  - t u  and - r i  w i l l  be d i s c u s s e d
K.
a l i t t l e  n o n e ,  and a l s o  the  s u f f i x e s  - l u h u n  and ~ l a h m .  Now 
t h e  sy s tem  s e t  out  above w i l l  be I l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  v er b  Ika  
(uncompounded w ith  any o th e r  v e r b ,  as  n o t h i n g  i s  g a in e d  by s u ch  
compounding, and s i n c e  any o t h e r  verb  i s  m ere ly  added p r e c e d in g  
110?)« Hie verb  i d i  i s  u s e d  f o r  t h e  P o s i t i v e  D eg r ee ;  and t h e  
a d j e c t i v e  o ;) l e  ’ b l a c k ’ i s  compared*
( I )  P o s i 1 1ve  D e g r e e :
(1 )  Heutr i l  Eze d i  o l i e  o' ’ Eze i s  bi \ c k . ’
( 2 )  Minimal Eze d i t u  o j i e k  ’Eze i s  a l i t t l e  b l a c k . ’
( 3 )  Maximal ( \) Eze d i r i  o j i e k  ’Eze i s  ( s o )  v e r y  b l e d : * ’
(b )  Eze d ig b u ru  oriwe y a  n ’ i d i  o j I eh ’Exe I s
exc e s  s 1v e l y  b1 ac k c ’
( c )  Eze a i c h a s i  r .j io* ’ Eze i s  (so)  v e r y  b la ck *  ’
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(1|) N e u t r a l  Eze ka Obi c g i e *  ’Eze in  b l a c k e r  th a n  Obi,*
5)  Minimal Eze k.atu Obi o j i e *  * Eze i s  a l i t t l e  b l a c k e r  th a n
v
Ob i  o '
s  \  \  ^  v
6} Maximal Eze k a r i  Obi o i i e *  ’ Eze i s  by f a r  b l a c k e r  th a n* m o M o l a w H n w a m  C  ”  v
O b i . '
i i )  HlKher
v. v ' 's N
7)  bout  r a l  Eze k a r i r i  Obi orjie aclio ’ Eze i s  much b l a c k e r
t h a n  O h io ’
8)  Minimal Eze k a r i t u  Obi o j ie" a & i*  ’Eze i s  a l i t t l e  much* lR d 4 M M n l ^ a n M M « p a 0 l  <5 ^  ^
b 1acke  r t  han  Ob i  * ’
9 )  Maximal Eze k a r i r i  Obi o j i e  ac l i .  ’ Eze i s  by f a r  much
b 1 a. ck e .r t  h a n Ob 1. ’
I I I )  Su p e r l a t i v e  D e g r e e : ( i )  Lox-rer
1 0 )  N e u t r a l  Eze kacha  him o j i e h  ’Eze i s  th e  b l a c k e s t  o f
them,
1 1 )  Minimal Eze k a c h a tu  hna o j i e k  ’Eze i s  somewhat th e
b l a c k e s t  o f  therm ’
1 2 )  Maximal Eze "‘k a c h a r i  hna o j i e k  ’Eze i s  by f a r  th e
b l a c k e s t  o f  them* *
CJIU © ’
1 3 )  N e u t r a l  Eze  k a r i c h a  h n a  o j i e b  ’Eze  i s  much t h e  b l a c k e s t
o f  them* ’
l l \ )  Minimal  Eze  k a r i c h a t u  h n a  0 3  i e*  ’Eze  i s  by a  l i t t l e
i ' ' :  much t h e  b l a c k e s t  o f  t h e m * ’
15 )  Maximal  E ze  k a r i c h a r i  h n a  o j i cm -’Ez-e i s  by f a r  much
t h  e b l  a c k  e s t  o f  t h  em»’
4 f t
OC©5* 1 o Other u s e  o f  th e  co m p a ra t iv e  k a r i
The co m p a r a t iv e  k a r i  i s  som et im es  u sed  a s  an a d v e r s a t i v e  
p a r t i c l e *  w i t h  t h e  s e n s e  ’ r a t h e r  t h a n ’ © I t  i s  th u s  s i m i l a r  
i n  u s e  and m eaning to  thuma ’ r a t h e r  t h a n ’ (which  i n  t u r n  i s  
s i m i l a r  i n  u s e  t o  khama ’ i n s t e a d  o f ’ )© The e lem en t  which i t
in t r o d u c e s  can  occur  a t  t h e  b e g in n i n g  or  end o f  t h e  v e r b a l  
c l a u s e  *
C o n s id e r  th e  f o l l o w i n g  examples*
(1 )  0 d i  o c h i e  / k a r i  ( k a r i a ) /  (y a )  i d i )  ohnuoh - ’ I t  i s  o ld  
r a t h e r  th a n  new©’
* * V
(2 )  / K a r i /  ( y a )  i d i )  ohnuo* o d i  o ch ie *  ’R ather  th a n  b e in g  
new* i t  i s  o l d * ’
’yah may be d e l e t e d  a lo n e  or  a lo n g  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e *  
The d i f f e r e n c e  b e tw een  k a r i  and k a r i a  i s  t h a t  th e  l a t t e r  has  
t h e  ’ i n t e n s i v e ’ a s p e c t  s u f f i x *  thuma can  be s u b s t i t u t e d  f o r  
k a r i  w i th o u t  any a l t e r a t i o n  i n  the  m eaning o f  th e  c l a u s e *  as  
i n  ( 3 ) .
( 3 ) ( a )  0 d i  o c h i e  / t h u m a /  ( (y a )  i d i )  ohnuo* ’ I t  i s  o ld
r a t h e r  th a n  new *’
(b )  /T hum a/  ( ( y a )  i d i ) .  ohnuo-* o d i  ochie© ’ R ather  th a n
b e i n g  new* i t  i s  o l d * ’
CO•3 •2  * Th e s u f f  i x e  s - 1 u and - r i / r  i
\
The s u f f i x e s  - t u  and ~ r i  have b een  d e f i n e d  s e m a n t i c a l l y
v j «- y
by Green as  f o l l o w s :  ”- t u :  ’ d i m u n i t i v e ’ * ’ p o l i t e ’ ;*©* r x t
’ emphatic* c o n t r a s t i v e *  s e n s e  o f  t im e  l o n g  p a s t . ” ' !  Behind
»  I I  | |  i i Bi i i h i  r i | i > i r r i i i T l i i i i L > i i m t m B l w i W i | | i i I I I I I I I I I I B M I  | n i n i i i « i » i f « :    ■ I i m n w i r i i i i i i p i i  i n i  . n  i.  W i~ l  ~ i l
1* ' G r ee n : op .  c i t . *  p«96* 97
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t h e s e  m e a n i n g s *  which  t h e y  c a n  h a v e  i n  some c o n t e x t s *  l i e s  
t h e  i  r  h;is 1 c grammat i  c a l  fu n e  t i o n  o f  exp r e s  s i n g  * c omp a r  i  s o n 1 .
Thus ™tu means  ’ d i m u n i t i v e ’ 03? ’ p o l i t e ’ b e c a u s e  i t  e x p r e s s e so ■“ J-
’m i n i m a l  m a g n i t u d e ’“* a s  I n  ( l ) ;  and ~ r i  h a s  t h e  m e a n i n g s  g i v e n  
t o  I t  ( a n d  much m o r e )  b e c a u s e  I t  e x p r e s s e s  ’m ax imal  m a g n i t u d e ’ » 
They a r e  u s e d  i n  c o m p a r i n g  s t a t e s *  q u a l i t i e s *  and  a l s o  
a c t i v i t i e s *  And I t  i s  b e c a u s e  o f  t h e i r  u s e  i n  c o m p a r i n g  
a c t i v i t i e s  [ t h e y  h a v e  b e e n  g i v e n  me re  s e m a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n s .
( Me i  t h e r  s u f f  i x  h a r m o r h  es  wl t h  i t s  v o w e l . }
( - 0  C o n s i d e r  t h e  s e n s e  o f  - t u  i n  ( l ) ©
(1 )  N y e t u  m ya© ' ( i )  ’ Give  i t  t o  me f n r  a l i t t l e  t i m e . 1
( i i )  ’ J u s t  g i v e  i t  t o  me’ ( w i t h  t h e  s e n s e *
’ I t  w i l l  t a k e  y o u  o n l y  a  l i t t l e  t i m e
t o  g i v e  i t  t o  inec )
( i i i )  ’ J u s t  g i v e  I t  t o  me© I  s h a l l  n o t
. k e e p  i t  l o n g . ’
( i v )  ’P l e a s e *  g i v e  i t  t o  m e . ’
/  \  ’s  /  N  >s( i i )  - r i / r i  U n l i k e  -cp.* ~ r i  c a n  o cc u r  a s  a  p a r t i c l e  f o l l o w i n g  
a  n o u n  o r  p ro n o u n *  o r  an a d j e c t i v e *  and  t h e  w e i g h t  o f  
c o m p a r i s o n  f a l l s  on  t h e  element w ith  w h i c h  i t  o c c u r s • I t  a l w a y s  
t a k e s  a ‘ tfcg#/ t o n e *  c a u s i n g  t o n e - p e r t u r b u t i o n  i f  t h e  p r e c e d in g
s y l l a b l e  h a s  a  low t o n e *  and  i t  a l w a y s  o c c u r s  f i n a l l y  I n  a  v e r b  
o r  i n  a n  NP© C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
( 2 )  ( a )  Obi / g a r a r i /  Aba.  ( i )  ’Eze went  t o  Aba a  l o n g  t i m e
D‘ O 6 ’'"O 0
( i i )  ’Eze  d i d  a s  much a s  t o  go t o
Aba. *
(b ) — j' /, /ooe  r i /' * *
\  Vrs’-.' "fin
( i i i )  1 Of a l l  t h i n g s  t h a t  I s e  shou ld
\
do, he uen t  t o  Aba. T 
* Cf a l l  peop le*  Use went to  Abo. ’
.L O  1
<0
p l y i n g  t h a t  i t  vjcs e i t h e r  unusua l  
o r  t h a t  he v/no scnehow 3.101 o u a l i f i e d  t o  do i t . )
^  V  N jf '  V .  » v  >K'I r e  g - r a  /Aba. r i / .  TGze went t o  Abo
liiro to  do so ,  *
\
.0 00/
t h a t  i s  g o  f a r  a u a y
GO.b.3
O u  U .U U .0 X 1
Thy j y j f f i x e s  - l a h n a  and - l ah n o .
Tho s u f f i x  ~ lahna  ( v a r i a n t  -~nnri) has  b ee n  l i n e n o r  
f Goge 1 3 i n  On»1 * 0 * ; p . 3 & Jj*- 0 -■lahna ( - j ih r i}  i s  gran 01 1 t i c  a l l y  
1rd g err 0n t  i  c a l  1 y s im i  1;< r  t  o ~*1- :.h .11:19 0 1 c 0p t  t  h a t  i t  h a r  t h  e
i „
f u r t h e r  s en se  o f  ’t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f ’ 9 t h e  d i s a d v a n t a g e  
° f  f l y i n g  t o  t h e  comp lenient  o f  t h e  ve rb  which c a r r i e s  tho nuffix- 
i t  cans  css t oner  e - p e r t u r b s . t  i o n  i n  tho  v e r b .
C o n s id e r  tho  fed lr.wing .ax-om ,1 e s . (a )  cen t  Gi.ro: -dahir. . ,J .  > /
a. \ ln-g c c n t a i ; :a rj & .,"1
Vahna*
(1 } (V\ \  C* c g b s l VT V Vs h n a r a
\m jx 0 g 0% i' ’Ho r s n  f a s t e r  t h an  I  d i d * 1
(\ a > 0 0 j 0 * * gbal
Vnhi [.?r.a Vr: VI  ^ Q j.u \.j hi L* 0 * * ’Ho r a n  f a s t e r  t h an  I  d i d  and
f  ^  \ 
\  /
(3 ) ( . N
\
3 0 e s c a p e d 0x ro1 id me*
v 1 Ni v svol. Ahna i1 a m n ’ i v u . !He g r o a f a t t e r th an  j. * T
c ■ *— \  s. vv u la h n a r a \111 n* . XIVUe f Ko grow f  ■ J.ttc;r th -n  I  ti
d i 3 'advantages ’
\ i Hf.,rr rr,-  ^ > d i l* S .■- .u
V \ii ura .rise o so  n  :i0 0 «
**•
d i  0 ’* i-cr u ~A' p ? r-il .• C; 1 C 0.
in b l o c b e r  t b  n t h e  o t h e r  o n e /
1 - b-0 r i l a h n . i r  j nbe x 031c ! rnf1 j. _ i. Vj 1 - Ul.
*1.. i i* ■ g r ) u L' . u— j  ol> o ■ m  ul"! ’ ’ mie o cIscr one * ( imp up .lug
t h  ;t  t h e  o t h e r  •\no Mould h we  boon b a t t e r  i f  i  u a c r e  
more bl.iGl:*)
- 1  .\hnu c a n  be s u b s t i t u t e d  f o r  by t h e  v e r b  i l l ”" i.e. ( ) o f  
( ! )  t o  ( 3 ) a b o v e ,  b u t  n o t  f o r  - 1  Ah no i n  ( b ) » 
f C * 6 a Gr. i t  1 go?- comment  .
m e r e r e  two s t  v t e n e n t s  i n  Dr .  G . m b  ! s - r i  / h i  eh e^.lb
f o r  r oiucj c r i t i c a l  c oniaor t  i n  t h e  l i g h t  i f  . h i t  h. a been.
^ r  es  eeit ea  . 1 b r v e  * The f i r s t  uko 1 u- a o n e ] t /  u s :  1 g >.><ha,s
no s p e c i a l  a d j e c t i v e  f ' r n  o r  a d j e c t i v a l  m o d i f i e r  t o  i n d i c a t e  
comp, r i s o n ,  ouch an - e i  i n  I n g l i s h *  *» C o m p a r i s o n s  and 
s u p e r ' 1." c i v e a  . r e  t r a n s l a t e d  by t h e  v e r b  k a ,  w i t h  t h o  g c n e r  1 
•:.a, u i i r g  ’ t o  s u r p a s s ’ , i n  n o r m a l  d c c l u r v b i v o  s e n t e n c e
-j
c 1' n s  t  r  uc t  i  o n s «1 ’ -
T h i s  s t  i t e u e n t  s h o u l d  be  m e n d e d  t o  t Y : e  c o g n i s a n c e  o f  
t h e  t-. c t  tlio.t w h i l e  a d j e c t i v e s  a r e  n o t  i n f l e c t e d  f o r  comp i r i s  o n ,  
nd. t h e  v e r b  ilea* i s  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n ,  t h e  v e r b  i s  n e t  u s e d  
i n  t h e  s a n e  foirni f o r  b o t h  c o m p a r a t i v e  and  s u p e r l a t i v e  d e g r e e s ,  
b u t  i s  i n f l e c t e d ,  a s  shown e a r l i e r ,  f o r  t h e  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  
o f  t h e  c o m p u r a t i v e  and  s u p e r l a t i v e .  T h i s  i s  e v i d e n t  e v e n  i n  
two o f  Dr* C a r r e l l ’ s e x a m p l e s :
(1 )  i k e  g a L /k a / i k e  ill. ’Your  s t r e n g t h  s u r p a s s e s  my s t r e n g t h * 1
( 2 )  0 nwbre  i k e / k a r a c h a /  umu nimmaYnu n d i  o s o  r i i l e .  *Fe'  ' .  •  O O t> O tv ■ ~
1.« C. r r e l l  s Cp . c i  t , p *3 *
hois s t r e n g t h  s u r p a s s i n g  c o m p l e t e l y  a l l  t h e  o t h e r  a n i m a X s * /  
he  was t h e  mo s t  p o w e r f u l  a n i m a l /
However ,  D r .  C a r r e l l  c o u l d  n o t  h a v e  r e c o g n i s e d  t h e  f a c t  
o f  i n f l e x i o n  b e c a u s e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a b o u t  t h r e e  
s u f f i x e s ,  sh e  t r e a t s  t h e  s u f f i x e s  o f  t h e  l a n g u a g e  as  ’m e a n i n g  
in o d i  f  y  i  ng  s u f  f  i  x  e s ’ .
A n o t h e r  p o i n t  w o r t h  comment ing  on i s  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  v e r b  i k a  a s  ’ t o  s u r p a s s ’ , which  h a s  become p o p u l a r  w i t h  t h e  
1 i n g u i s t s * T h i s  t p a n s  1 a t i o n  1111 s s e s  t h e  g r a i m : i t i c a i l  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  v e r b ,  a nd  i s  c o n s e q u e n t l y  m i s l e a d i n g ®  I t  i s  so  
m i s l e a d i n g  t h a t  e v e n  f i n  C o r n e l l  a v o i d s  i t  i n  a n o t h e r  i n f l e c t e d  
f o rm  o f  t h e  v e r b ,  a s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  s e c o n d  o f  h e r  s t a t e m e n t s c 
She w r i t e s : " A l t h o u g h  I g b o  v e r b s  a r e  n o t  i n f l e c t e d  f o r
n um be r ,  some v e r b s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  p l u r a l  n o u n  s u b j e c t s ,  
f o p  e x a rn p l e , k a r i r i  be  p1 e n t i f u l .
( 3 )  H k i t a ' Y k u . i r i r i /  n a  nkwu.  ’Dogs a r e  p l e n t i f u l  i n  t h e  
g a r d e n .  ’
(Lj) Umu / k a r i r i /  n a  nkwi'n ’ C h i l d r e n  a r e  p l e n t i f u l  i n  t h e' I* O , f * *
g a r d e n .
The t r a n s l a t i o n  o f  k a r j r i  by ’ be  p l a n t  i f u l ’ d o e s  n o t  a r i s e  
f r o m  t h e  v e r b  i t s e l f  b u t  i s  d e d u c e a b l e  f ro m  t h e  number  o f  t h e  
. s u b j e c t  n o u n  ( w h i c h  may be o v e r t , -  a s  i n  umu i n  ( l \ ) , o r  c o v e r t ,  
us i n  n k i t a  i n  ( 3 ) ) o  I n  any  c a s e ,  t h e  v e r b  i k a ,  and a l l  
i n f l e c t e d  f o r m s  o f  i t  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d e g r e e s  ( i n o l u d i n g
< * f 4
k a r i r i )  a re  n e v e r  r e s t r i c t e d  t o  any n o un /p ron oun  s u b j e c t ,  
w heth er  s i n g u l a r  or  p lura l®  Thus we can h a v e ,  f o r  i n s t a n c e ,
( 5 ) 0 k a r i r i  ukwuu® ' I t  i s  much to o  b ig*  ' / '  I t  i s  r a t h e r  b i g . 1
(6 )  Hna k a r i r i '  ukwuu. 'They a re  much t o o  m a n y / b i g . '
( 7 )  0 m akarirx  inma* ' I t  i s  r a t h e r  b e a u t i f u l /' *  • e p
F i n a l l y ,  i t  i s  not c o r r e c t  to  say  t h a t  Igbo v e r b s  are
n ot  i n f l e c t e d  f o r  number. S ee  'Humber',  f o r  i n s t a n c e ,  N«, 5 • s
N„6*
C tf-tfrP. I ff • M o d a l i t y  Hcd.uig.ticn
Mocl.lo The c a t e g o r y  o f  M o d a l i t y  i n  Igbo
»' 1^ n m a i  id p » g — a te t^ g a T *  n l a — ^ » M^ w WM p M ) P M a w g M t f W i M e « p M f c M I W^
Nowhere b e f o r e  has  m o d a l i t y  as -* c a t e g o r y  b een  m en t io n ed  
i n  c o n n e c t i o n  w ith  Igbo f o r  th e  r e a s o n  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  
i n  th e  l a n g u a g e ,, e x a c t l y  c o r r e s p o n d in g  to  t h e  modal a u x i l i a r i e s  
which e x i s t  I n  * But th e  same n o t i o n  i s  e x p r e s s e d  i n
Igbo i n  ways d i f f e r e n t  from E n g l i s h ,  and so  th e  u se  o f  th e  
term ' m o d a l i t y '  i s  n o t  t o  be c o n s t r u e d  as  im p ly in g  th e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  same forms or  l e x i c a l  u n i t s  i n  Igbo  as i n  E n g l i s h .
P r o f e s s o r  H a l l i d a y  d i s t i n g u i s h e s  Mood and M p d a l i ty  i n  
t h e  f o l l o w i n g  t er m s:  "Mood r e p r e s e n t s  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f
p a r t i c i p a n t s  i n  s p e e c h  s i t u a t i o n s ,  p r o v i d i n g  o p t i o n s  i n  t h e  
form o f  sp ea k er  r o l e s , .  The sp e a k e r  may in fo r m ,  or  command; 
he may c o n f ir m ,  r e q u e s t  c o n f i r m a t i o n ,  c o n t r a d i c t ,  o r  d i s p l a y  
any o f  a w id e  range o f  p o s t u r e s  d e f i n e d  by th e  p o t e n t i a l i t y  
o f  l i n g u i s t i c  i n t e r a c t  i o n . " M o d a l i t y  i s  a form o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  sp ee ch  event® Through m o d a l i t y ,  th e  
sp e a k e r  a s s o c i a t e s  w ith  t h e  t h e s i s  an i n d i c a t i o n  o f  i t s  s t a t u s  
and v a l i d i t y  i n  h i s  own judgement;  he  i n t r u d e s  and t a k e s  a 
p o s i t i o n . M o d a l i t y  i s  r e l a t e d  to  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r y  
t h a t  i s  o f t e n  known as  ' s p e a k e r ' s  comment'*** M o d a l i ty  i s  
t h e n  th e  s p e a k e r ' s  a s s e s s m e n t  o f  p r o b a b i l i ty  and p r e d i c t a b i l i t y .  
I t  i s  e x t e r n a l  t o  th e  c o n t e n t ,  b e i n g  p a r t  o f  th e  a t t i t u d e
1 .  ’ N otes  o f  T r a n s i t i v i t y  and Theme i n  E n g l i s h ’ s JL j g 1 9 6 7 ,  
P .199*
t a k e n  up by t h e  s p e a k e r :  h i s  a t t i t u d e ,  i n  fa i s  e a s e ,  t o w a r d s
h i s  own s p e e c h  r o l e  a s  a ' d e c l a r e r
He g o e s  on t o  make t h e  o b s e r v a t i o n :  " T h e r e  i s  no s i n g l e  
p l a c e  i n  t h e  c l a u s e  • t h e r e  m o d a l i t y  i s  1 c o a t e d *  11 i s  a  s t r a n d  
r u n n i n g  p r o s o d i c a l l y  t h r o u g h  t h e  c l a u s e ;  and t h i s  i s  f u r t h e r  
e n h a n c e d  by t h e  f a c t  t h a t . . . i t  may b e  r e a l i s e d  a l s o  by t h e
Oi n t o n a t i o n  c o n t o u r ,  o r  t o n e . 1' 6
I n  I g b o  m o d a l i t y  i s  r e a l i z e d  by a  v a r i e t y  o f  f o r m s  which  
i n c l u d e s  v e r b a l  p h r a s e s  w i t h  s p e c i f i c  t o n e - n t r u c t u r e , a u x i l i a r y  
v e r b s  ( p r o p e r l y  s o  c a l l e d ) ,  p a r t i c l e s  ( a f f i x a l  and  n o n - a f f i x a l ) 
and  c e r t a i n  a u x i l i a r y  v e r b s  ( s e e  ¥ 0 *1 1 ( 0 ) ,  p * )
By b r i n g i n g  t h e s e  v a r i e d  e x p r e s s i o n s  t o g e t h e r  and.  
a n n l y s I n g  t h e m s a  s y s t e m  o f  m o d a l i t y  e m e r g e s *
Mod*?.® The s y s t e m  o f  M o d a l i t y
Tn s t a t i n g  t h o  s y s t e m  o f  m o d a l i t y  i n  I g b o ,  t h e  t e r m i n o l o  
o f  P r o f e s s o r  H a l l id a y  i s  a d o p t e d ,  w i t h  n-->me m o d i f i c a t i o n ®
The s y s t e m  o f  m o d a l i t y  i n  I g b o  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
t e r m s  :
( 1 )  P r o b u b l e ; ( i i )  P o o s i b l e : ( a )  P o s s i b l e ;  ( b )  V i r t u a l l y  
c e r  t  ■ i i  n ; ( c ) C e r t a i n *
S i m u l t a n e o u s  w i t h  t h e  . P r o b a b l e / P o s s i b l e  r u n s  a  s y s t e m  o f  
t o n i n g  w hi ch  i n d i c a t e s  m o d i f i c a t i o n  o r  l a c k  o f  i t  i n  t h e
\ s
' F u n c t i o n a l  d i v e r s i t y  i n  . w
6 ,  1 9 7 0 ,  pp. 3 3 5 ,  3k9,  331
I* L a n g u a g e '  : F o u n d a t i o n s  o f  L a n g u a g e ,
I b i d
Yloda l  i t y  o I t  has  t h e  f o l i o w i n g  t  e m s  ; (.■ '■) 11 e u t r; i l , ( b )
Under tone  -  d e d u c e d / t e n t a t i v e ;  and (a )  Overtone*
These s y s t e m s  a r e  r e a l i z e d  i n  a c o m p l i c a t e d ,  but i n t e r e s t i n g
way, b u t  they  w i l l  n o t  ( f o r  r e a s o n  o f  s p a c e )  be d i s c u s s e d  i n
d e t a i l . Only an  o u t l i n e  can be p r e s e n t e d ,  a s  f o l l o w s  b e lo w ,  
o f  d e c 1a r a t i v e  s e n t e n o e s  *
cl- 3 o The r e a l i z a t i o n  o f  PROBABLE
( I ) N e u t r a l
( a )  i g a  + F i n i t e / I n f i n i t i v e  V e r b  (a.s i n  ( l ) )
(1 )  (p /£& erne/ y a )  (0  / g a  i m e /  y a )  * fHe w i l l  ( p r o b a b ly )  
do i t  *'
( I I )  Undertone
( i )  deduced
(a )  c l a u s e  + ma e l e g h i  any a ,  ( a s  i n  ( 2 ) )
(b )  c l a u s e  4* ma n- s u b j u n c t i v e  c l a u s e ,  ( a s  i n  ( 3 ) )
( 2 )  0 mere y a ,  /ma e l e g h T  any a/® ' He presum ably  d id  i t ® 1
(3 )  1  gwara y a  /.ma o mee y a / ,  ’ He v/as in form ed  so  f i a t  he  
w ould,  p re s u m a b ly ,  do i t * . ’
( 1 i ) t  e n t  a t  i v e
( a )  bcuuma -1- D e c l a r a t i v e  I I I  C la u s e  ( a s  i n  ( Ij) )
( b )  V + -mo i n  D e c l a r a t i v e  I I I  C la u s e  ( a s  i n  ( 5 ) )
( c )  ama/ma -t- VP i n  D e c l a .  I I I  C l a u s e  (a s  i n  ( 6 ) )
(Ij) didhekwe e g ' o ,  /o cu u m a ,  Obi emee y a ® /  'Have some money
V
r e a d y  t h e n ,  i n  c a s e  Obi would do i t * ’
(h )  d idhekwe e g ' o ,  / O b i  ememo y a . /  (same m eaning as ( l | ) )
(6)  didhekwe e g ' o ,  / O b i  am a) mee y a . /  (same m e a n i n g  as  (I4) )
(fi ma)
t f f f
( i l l )  O vertone
(a )  i g a  + F i n i t e / I n f i n i t i v e  Verb (a s  i n  ( l )  a b o v e 9 
but w ith  more F o r c e f u l  u t t e r a n c e * )
(b )  ima + F i n i t e  Verb ( a s  In  ( 7 ) )
( 7 )  I  gwal&gh? y a ,  / o  ma em e/  ya*. ’ I f  y o u  made s u r e  you
t  o 1d him , he wo u ld  do i t * 1
( c )  D e c l a r a t i v e  I I I  C lau se  ( a s  In  ( 8 ) )
(8 )  Obi eme y a ,  ’ Obi ( would clo j . t ) p r e d i c t a b l y » ’
(would  have done i t )
Ko d o Ij . The r e a l i z a t i o n  o f  POSSIBLE
( I )  N e u t r a l
inwe Ikhe 4* F i n i t e / I n f i n i t i v e  Verb ( a s  i n  ( l ) )
( 1 )  0 nwere ik h e  by a / i b y a *  ’ He can  come. 1 ( i ,  e* ’ I t  i s
p o s s i b l e  he  w i l l / c a n  c o i n e d )
( i i )  Undertone
( i )  Deducefl
(a )  i g a  a Verb ’ t o  be* ( a s  i n  ( 2 ) )
(b )  ik h e  kwe + D e c l a r a t i v e  I / l l  c l a u s e  (a s  in. ( 3 ) )
( c ) ka  + S ub ju n ct  i v e  C lau se  ( a s  i n  0-0 )
( 2 )  ( a )  0 / g a  awu/ y a  (0  ga  iwu y a . )  ’ I t  c o u ld  be so o *
(b )  0 / g a  a d i /  Snoot ’ I t  c o u ld  be s o d' f  i f  • *►' ti a
( c ) 0 / g a  erne/ Dnoo* ’ I t  c o u ld  happen  l i k e  th  i t . *
( 3 )  ( a )  / I k h e  k w e / ,  o gara* ’ P erhaps  he went • *
(b )  0 g a r n ,  / i k h e  k w e * /  ’ He w e n t , p e r h a p s .  ’
(L|) 0 co ro  / k a  o by a . /  ’ He wants him t o  come, I f  p o s s i b l e . ’
( i i ) t e n t a t  i v e
( a )  ocu ru  + D e c l a r a t i v e  I I  C la u se  ( a s  i n  ( 3 ) ( a ) )
(b )  ocui'u-ma e I n d i r e c t  I n t e r r o g a t i v e  C l .  (a s  i n  (5 )  (b } )
( c )  V -h - t h a / N P + t h a ,  i n  I n t e r r o g a t i v e  Cl* ( a s  i n  ( 6 ) )  
(&) curn o+N/ cumotha+ Ms i n  I n t e r r o g a t i v e  CL' (a s  In  ( 7 ) )
(5 )  ( a) /G cu ru  g i  ewe to. y o b /  1 One w ish ed  t h a t  y o u  c o u ld  have
brou ght  i t .*
( b ) /C c u r u  ma J w e ta r a  y a / » (m ean ing  same as  ( 5 )  (a))
(6 )  / I  u e t a r a t h a  y a ? /  ’ I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  yo u  brought  i t ? *
/  * G o u l  d y  ou h av e b r o ugh t  11 ? ’
( 7 )  ( a )  /Cumo onye wet sir a y a ? /  ’Who c o u ld  have brought i t ? f 
(b )  /Cumotha onye w e ta r a  y a ? /  (same meaning as  ( a ) ,  but
move f o r c e f u l * ) *
( i l l )  O vertone  ( a s s e r t i v e )
( a )  D e c l a r a t i v e  I I I  C la u se  (a s  i n  ( 8 ) )
( b ) i  g a+F as t  + F i n i  t  e / l h f  i  n i  t  i  v e Ve rb ( a s i  n ( S ) )
( 8 )  Obi eme y n e f Obi c o u l d / m i g h t / o u g h t  t o  have done i t . ’/
s
! Obi c o u l d / m i g h t / o u g h t  t o  do i t .*
(9 )  ( I  gwara Obi) * ' /o  g a a r a  (eme y a ) ( im e f  y a ) . /  * ( I f  yo u  had
V
told Chi), he could/might have done it.!
K o d .5 .  The realization of VIRTUALLY CURTAIN
»>n ■ i ■■ i rti ii i i .- .^i t» i i» i-M  «
( I )  N e u t r a l  None®
( I I ) Under t o n e
( i )  deduceds a u x i l i a r y  verb  g a / g h a  -t- F i n i t e  Ve:rb * 
i n  D e c l a r a t i v e  C l a u s e P a s  i n  ( 1 ) .
( l ) ( a )  Obi g a  me y a .  ’ Obi  u m l  d c e r t : ;  I n l y  h a v e  clone i t . ’
/  \  A. ✓  . X(b j  .Obi  g h a  me y a .  ’ Ch i  would  c e r t a i n l y  h a v e  done  i t  s
i n s t e a d  o r  p r e f e r a b l y . *
(b rv t h a t  i n  the: examples n e t  only  th •in orb
aye u s e d ,  t h e i r  t o nes  - nd the  f o m  and to n e  o f  t h e  f o i li  iou j .n i
v e r b . d e p a r t  from . the norm f o r  comp7 ex d e c l a r a t i v e  c l a u s e s * )
( i l l )  Ove r t o n e o m a / n m a  i  Dec 7 a r a t  iv e l / l i f n  n i - j  t~i .
i n  (2 )*
( 2 )  ( a ) ( I  gwraO. Ob i  ) , / - r-h/ / N \ A mere y ^ * / ' ( I f  y o u  had
V
t o l d  Chi /  he  a , u l  d c; e r t u i n l y h a v e done J. u  2  .L . „ o  > i j.  U o
(b ) ( I  gmnra O b i ) , /ama A V N -«■(..mmo} on a*"1 0  0 J f J. & /CJ  ^f ( f-; (-,11" \
moam: (a ) 1U I -- lire o reeu th U B  ' k :* C  u I t
r o d . 6.  Tho r e & l l a a t  i o n  o f  CERTAIN
( I )  Font  r a l  t  ( a )  Simp], e Tense Verb i n  Declaim t  iv r  
Cl ■.■.use, ( a s  i n  ( l )C 'O )*
x r \ \
) (" )
S~\1 . Jto o x me V U o
{ 1 \ lv a ; Cbi \C* r'
\eme
can do i t ,
/  ^  \  . —
v  o ) i g aV f  p  <-J
Vf m-, -i
f F i u i t  e / l n f  i n l t  i v e  Verb ,
Obi must do i t ! /? ^t* /  V_ '- )  J . i J1 • i lb «
# \
f  A i , -  ;  •t/U.l ■ < .1. ’1 - -j J- f U -*> t> ,i o * ■ v.; u J.
( I I )  Under tone!1 ' d o d u o e d / t e n t i . t i v e
(a )  i g T  -i- in a  + F i n i t e  Verb i n  D e c l a r a t i v e  I  con I n  01
'  t> w m J-
( '.o i n  ( 2 ) ) .
(b )  ( ig i i a )+ F e g u t io n + I n s  i s t e n e e  + imam F i n i t e  Verb,s / > *. a*  ^< *-* o  ^ >( i  anot *v * O'
i n  (3 ) )*
(? )  0 / Jik i nn  eme/ yon *He must be j o t t i n g  on doing  i t  *f
(3) (0 / g h a g h i  i n a  eme/  y a )  (o h m g h i  i n a  eme y a * ) *He must 
be g e t t i n g  on d o i n g  i t  *? ( fPIe le . -vos  not-f i n s i s t e n c e  to  
be a c tu  -C l y  do i t « / H e  j i s  equa l  not  m i n s i s t e n c e *  • « * }
(Cbnerve t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  be tween (a ) .nd (b) above in t h a t
s o o
w h i le  ( a) u s e s  a pon.lt  i v e  exp re  on i o n ,  (b )  l ines a n e g a t i v e  o n e* )
( 1 1 1 ) Cvo v t  one
'  B C p rao i w b u '  >n     ■
(a )  i g a / in a  + 3 im p le F a r t i c i . p l a ,  as  i n  ( I{) .
(b)  i g n / i n a  -i- F i n i t e  Verb i n  Comp?,ex C la u s e  Type
I I , a s  i n  (
( c )  ( igho W iTegn t iona lns lG tenoem ln f  i n i t v e  Verb
( i hnu ;a  
*  '
in  ( 6 ) ,
(cl) ( l )  ( a )  and (b )  a b o v e ,  w i th  f o r c e f u l  u t t e r a n c e  
(Ij) ( a )  0 ga  y a  mine,. ' He w i l l  c e r t a i n l y  do i t  - '
(b )  0 na y a  m e .  'He i s  c e r t a i n l y  d o i n g  i t  os  a. m a t t e r
o f  f a c t  0 '
( 5 )  (''O' Q ga eme y a  eme* ' He w i l l  c e r t a i n l y  clo i t , '
(b )  C rin eme y a  eme* 'He c e r t a i n l y  d o es  do i tj j- t
( 6 )  (a ) .  6 ghaghx ime ya* ’ He must do i t * ' / ' H e ' s  g o t  t o  do i t
\  A
(b )  0 h n a g h i  line y a ,  (same m eaning as  ( a) ) *
IPod.7. The s u f f i x e s  -mo and - t h a / t h a
I n  t h e  r e a l  i n a t  i o n  o f  M o d a l i t y , o n ly  two s u f f i x e s  a re
fou n d  w hich  h ave  a d i r e c t  p a r t  i n  t h e  c a t e g o r y *  These a r e  
-mo and - t h a ,  t h e  l a t t e r  h a v i n g  th e  p o s s i b i l i t y  o f  o c c u r r in g  
a l s o  a s  a n o n - a f f i x a l  p a r t i c l e *  These h a v e  a l r e a d y  b e e n  
I l l u s t r a t e d  i n  Mod *3 • (5) $ and Mod«I|« ( 6 )  and ( 7 ) ,  r e s p e c t  ive?  
Both o f  them a re  1 ovr-tone e l e m e n t s  and c a u s e  t o n e - p e r t u r b a t i o n  
I f  p r e c e d e d  by s y l l a b l e s  w ith  lo w  t o n e s . But t h e y  d i f f e r  
i n  u se  i n  t h a t  - t h u / t h a  o c c u r s  o n ly  i n  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s
V V
w hereas  -mo d oes  n o t  o c c u r  i n  such s e n t e n c e s ,  Only -mo h as  
b e e n  m e n t io n e d  b e f o r e ,  and by M.M. G reen ,  I n  h er  a r t i c l e  where
,L  a
sh e  d e f i n e s  i t  s e m a n t i c a l l y  as  ."’sense-  o f  f 1 esbu , a s e n s e  which  
i s  d e r i v a t i v e  from i t s  g ram m atica l  f u n c t io n , ,
Mod * 8» H odula t  Io n
P r o f e s s o r  H a l l i d a y  d i s t i n g u i s h e s  b e tw e e n  M o d a l i ty  and 
M o d u la tIo n ,  s a y i n g ,  H*** th e  a u x i l i a r i e s  m u s t ,  c a n ,  e tc*a m  3 « a  o u i i c u A i i  l i o o il l l l o  u 9
w  '  ^ < * * w l» t a w a  *
e x p r e s s  v a r i o u s  t y p e s  o f  m o d u la t io n  o f  t h e  p r o c e s s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  c l a u s e ;  m o d u la t io n  i n  terras o f  p e r m i s s i o n ,  o b l i g a t i o n ,  
and th e  l i k e *  They are p a r t  o f  t h e  t h e s i s  ~ p a r t  o f  t h e  
i d e a t i o n a l  m eaning  o f  the  c l a u s e *  A lth ou gh  by  and l a r g e  t h e  
same v e r b a l  a u x i l i a r i e s  a r e  u sed  f o r  ’m o d u l a t i o n 1 as  f o r  
m o d a l i t y ,  t h e r e  are  some r a t h e r  fundam enta l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
th e  tw o <,*'■*'
The d i f f e r e n c e s  which H a l l i d a y  p o i n t s  out b e tw e en  M o d u la t io n  
and M o d a l i ty  i n  E n g l i s h  a re  n o t  r e l e v a n t  t o  Igbo* However,  
i n  t h e  l a n u a g e ,  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e tw e e n  m o d u la t io n  and 
m o d a l i t y ,  w i t h  r e g a r d  t o  how th e y  a re  e x p r e s s e d *  Whereas  
m o d a l i t y  u s e s  a v a r i e t y  o f  e x p r e s s i o n s  and f o r m s ,  m o d u la t io n  
i s  b a s e d  on t h e  u s e  o f  one s p e c i f i c  word, th e  v erb  j g a  ’ t o  g o ’ *
■In the  r e a l i s a t i o n  o f  m o d u la t io n  i n  I g b o ,  .no new grammati­
c a l  a f f i x  i s  i n v o lv e d ,  so  f o r  b r e v i t y  t h e  s y s t e m  w i l l  be s t a t e d  
( i n  t h e  term s u s e d  by H a l l i d a y )  and j u s t  i l l u s t r a t e d *  The 
sy s tem  i n v o l v e s  t h e  f o l l o w i n g  broad term s;
I n c l i n a t  i o n ;  I I *  A b i l l t y ; I I I *  P e r m i s s i o n ; IV* N e c e s s i t y  
-  ( i ) O b l i g a t i o n ;  ( i  i ) C o m p u l s i  o n *
1 .  H a l l i d a y :  F o u n d a t io n s  o f  Language,  6 ,  p *336
sox
These  are  now i l l u s t r a t e d  as  f o l l o w s ;
Mod o 8 « 1 o I n c l i n a t i on:
( a ) W i l l i n g n e s s  (weak v o l i t i o n )
( 1 )  Onye / g a  a g h a z n i i g h e /  m okpu? ’Who’ l l  l e n d  me a hat*  1
( 2 )  /A g a  m a g h a z n i i g h e /  g i  * ’ I ’ l l  l e n d  y o u .  '
( 3 )  p / g a  a g h a z n i i g h e /  gT* ’He’ l l  l e n d  y o u * ’
In  r e q u e s t s ,  t h e  i n t e r r o g a t i v e  form o f  a ga~c o u s t  rue 1 1 o 11 
i s  c o n s i d e r e d  t o  he s t i l l  more p o l i t e  t h a n  t h e  im p e r a t iv e  
c o n s t r u c t i o n ,  e v e n  when t h e  l a t t e r  c o n t a i n s  e l e m e n ts  which  
c an h a v e  p o l i t e  s ens e s * C onsIder  (lj) and ( 5 ) 0  
(1j) N yeturu  5  aka« ’ P l e a s e ,  h e l p  me*’
( 5 )  I  ga  enyetuxui in aka? ’W i l l  you  p l e a s e / w o u l d  y o u  p l e a s e  
h e l p  me?’
(b )  I n s i s t e n c e  ( s t r o n g  v o l i t i o n ) ( w i t h  t h i r d  p e r s o n  s u b j e c t )
( 6 )  P / g a  e w e r e /  y a 0 ’H e’ l l  Jake I t * ’/ ’ He’ l l  I n s i s t  011 
t a k i n g  i t * ’
( 7 )  0 / g a  ewere y a  ew ere /*  (same as ( 6 )  but im p ly in g  
c e r t a i n t y ) *
( 8 )  0 / g a  y a  mwere* /  (same as ( 6 )  but im p ly in g  a b s o l u t e  
c e r t a i n t y ) .
( ° )  I n t e n t i o n  ( i n t e r m e d i a t e  v o l i t i o n ) ( w i t h  f i r s t  p e r s o n  
s u b j e c t )
( 9 )  /A g a  m i z u /  u lo  a* ’ I ’ l l  buy t h i s  h o u s e * ’/ ’ I in te n d  to  
buy t h i s  h o u s e * ’
No d * 8 * 2 * Ab i l  11 y
50 )
( l l )  0 / g a  emel I t e /  y a .  ’ He c a n  do i t , ’
( ? 2 )  I  / g a  e m e f u /  ya* ’You c° n  do i t *  ’
x ( l 3 )  / Enwer e  m i k h e /  ime y a ,  TI  c m  do i t . 1
--Ii t e  and ~ f^  a r e  i n t e r c h a n g e e b i e , *-d m o  e o u i  v a l e n t  t oKCMTh-S,* ^
Irwo ikhe  ’ t  "■ hr  ve s t  r e n g th /p o w e r /a u th r - r  i t y  ’ * On -1  i t e ,  goo
n,i O'? O A  ^ \o  ^ « C- « , po ^
Mori«8«3 * P e r m i s s i o n
( 1.d } Unu / g a  a n u /  anwy.ru n ’ e b e  a  ma u n u  coo* ’ Y m  c a n  smoke 
■lore i f  y o u  w an t  t o .  ’
( 1 5 )  Mwa g i  o / g a  9 g a t u r u /  m o z i ?  ’ Can y o u r  c h i l d  r u n  an
er iv-nd f o r  me, p l e a s e ?  ’ (Can  y o u r  c h i ' 1 d h o v e  y m r
p e r m i s s i o n  t o  r u n  a n  e r r a n d  f c v  me , p i e  m e ? )
3&(l6) 0 / n w e r e  i k h e /  iga*  ’He h a s  g o x a n i s s i o n  t o  g o ,*
MOCl o O « (J i) 3. GA'
( I ) ( a ) Loa i  c 1. ne c  es  s i  ty
( 1 7 )  9 /&’a a w u / u m e  ^ d e t a i l ,  l o t a  a ,  ’ I t  w i l l  he  M other who 
w rote  and s e n t  t h i s  l e t t e r * ’
( 1 8 )  Iina / g a  jnrt e s u /  ik h e  ugbxi a .  ’They must be r e s t i n g  row, ’ 
( b) Charac t  e 3?I  s t  i c b eh - - v 1 our
( 1 9 )  E t i i g h e  nnu na m i r i ,  o / g a  a g b a zn e /*  ’ I f  s a l t  i s  put  
i n t o  w a t e r , i t  w i l l  d ' i s s o l v e * 1
( l l )  O b i ig a  t i  on/C ompuls i  on
x( 20) 0 n e  ya* ’He’ s g o t  to  do i t * ’/ ’He must do i t , ’
’ He i s  t o  do i t , ’
( 2 1 )  0 / g a  eine/ ya* ’ He w i l l  do i t .  ’/ ’ He’ l l  h ave  t o  do i t . 1/
’ He’ s g o t  t o  do i t /
so*
( 2 2 )  0 / ga ya m a e / . ’ H e’ s bound to  do i t / / ’ I t  i s  a b s o l u t e l y
n e c e s s a r y  f o r  him t o  do i t , ’
( i l l )  Ob 1 1 o\at i  on o n ly
x  ( 2 1 )  Q d i  ink pa ime* ’ I t  i s  n e c e s s a r y  to  d e n ’
3e(2).)) 9  a i r i  y a  ime, ’ I t  i s  b i s  o b l i g a t i o n  t o  do i t , ’
With t h e  e x c e p t i o n  o f  (1 3 )*  0 - 6 ) ,  ( 2 0 ) ,  ( 2 3 ) and ( 2 Ij),  
t h e  verb  I,ga o c c u r s  i n  a l l  t h e  exam ples  i l l u s t r a t i n g  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  M o d u la t io n .  T h is  f a c t  makes i t  q u i t e  o b v io u s  
t h a t  th e  e x p r e s s i o n  i n v o l v i n g  t h i s  v e r b ,  and w hich  i s  f r e q u e n t l y
g i v e n  as  t h e  e x p r e s s i o n  o f  ’ f u t u r e ’ ip. I g b o ,  i s  n o t  as  s im p le
as i s  s u p p o s e d ,  ( S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  T r / j , p .  iff) )
s e f
CjffrP. f c] . Anaphora
An»1<, L i m i t a t i o n In  t h e  u se  o f  th e  term Anaphora
I t  i s  n o t  in t e n d e d  t o  d i s c u s s  a l l  t h e  e l e m e n t s  i n  th e  
l a n g u a g e  which can  come under th e  t o p i c  * A naphora’ which  
i n c l u d e s  t h e  pronouns* th e  d e i c t i c  e l e m e n ts  ( o r  d e m o n s t r a t iv e  
a d j e c t i v e s )  and such  p ro -n o u n s  as  nke ’ t h e  o n e ’ # ndj. ’ t h e  o n e s ’ , 
and onye ’ t h e  p e r s o n ’ . The d i s c u s s i o n  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h r e e  
e l e m e n t s :  kwA/-kwA* d i / - d i  * .and n i /™ n i .
These t h r e e  e l e m e n t s  a r e  gram m atica l  e l e m e n ts  and n o t  
j u s t  s e m a n t i c  ones  a s  M.M. Green th in k s *  g i v i n g  them t h e  
f o l l o w i n g  m e a n i n g s : ”- d i *  Emphatic or  s o f t e n i n g ;  -k w a ( -k w e )
R e p e t i t i v e ,  p e r s u a s i v e ;  ~ n i  C o l l o q u i a l , c o r d i a l
They a lw ays  r e f e r  t o  a p r e c e d in g  s e n t e n c e  or c l a u s e  o r  to  
a f o l l o w i n g  one ( i n  which, c a s e  they a re  c a t a p h o r i c ) .  T h is  
f a c t  h a s  n o t  h i t h e r t o  b e e n  r e a l i z e d  b e c a u s e  th e  e l e m e n ts  
f r e q u e n t l y  o ccu r  w i th o u t  t h e  a n t e c e d e n t  b e i n g  e x p r e s s e d »
A l l  t h r e e  can  o c c u r  as  s u f f i x e s  i n  v e r b s ,  or as  in d e p e n d e n t  
p a r t i c l e s  f o l l o w i n g  n o n - v e r b a l  e l e m e n t s .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e  
th e y  ta k e  t h e  same t o n e  a s  th e  l a s t  s y l l a b l e  o f  th e  p r e c e d in g  
word*.
An. 2 * kwA/-kwA
I t s  v ow el  h a rm o n is e s  w i t h  t h a t  o f  t h e  p r e c e d i n g  sry l l a b l e  
and i t  p r e c e d e s  - d i  o r  ~ n i  when i t  c o - o c c u r s  w ith  e i t h e r  o fv c*
them.
] ,  Green: ’ S u f f i x e s  i n  I g b o ’ -  A f r i c a n  Language S t u d i e s ' V ,
1 9 6 I4 , p p . 9 6 - 7 -
f O »
I t s  f  unc t  i  o 11s a re  s t  a t  ecl and i l l  us t  r a t e d  as  f o l i o  ws :
(a )  I t  i s  .a d d i t iv e  i n  f u n c t i o n  (and t h e r e f o r e  p l u r a l i s i n a w
H .u u n iU M u aiD i h’* i...J4 '»M niI«  »J ^r|fi. ■ ^ iiih iiii»  m m i w iiwn ■■■H . *
p o r t i c u l n r l y  a s  f a r  a s  t h e  v e r b  i s  e o n e e r n e d  -  s e e  H.6  . 1 . ( 1 v ) )*
(1 )  C nwere moto* /n w e k w e e /  redrew ’He. h as  a e n r ,  and has  
a l s o  a r a d io  *1
(2 )  0 ghoro  u g ir T ,  /g h o k w n a /  a k h u b ek ee* ’ He p ic k e d  o r a n g e s ,  
and a l s o  p ic k e d  c o c o n u t s . ’
( 3 )  Adha e s i e l e  n r x ,  Nnenna / e s i k w e e / .  ’Adha has  cooked f o o d ,
V
and Hnenna has cooked  a l s o .
( b ) I t  i s  c o - o 3?d 1 n a t i  v e  a s  w e l l  as  a d i d b i v e ,  but 11 c;o- o r d i n a t e s  
v e r b a l  c l a u s e s  and n o t  HP’ s ,  a s  i n  ( l )  t o  ( j )  a b ove ,
( c ) I t  g i v e s  a c l a u s e  a c o n c e s s i v e  on a d v e r s a t i v e  f o r c e  i f  th e  
c l a u s e  e x p r e s s e s  a meaning which i s  i n  some r e s p e c t s  c o n t r a s t i v e  
w ith  t h a t  o f  th e  a n t e c e d e n t .
(L|) 0 juru  i n y e r e  m aka n 1 ornu hfce n ij^m u /e n y e k w e r e , /  y a  na
\  \  ,
nlre y a .  ’He r e f u s e d  t o  h e lp  me w ith  my work, but  I
h e lp e d  him w i th  h i s  own* h o w e v e r . ’
(5) Any! a c o g h j r a  ig a  e c i  , e /m echaakw a/,  ^ any i  a g a .  ’He 
had n o t  r e a l l y  wanted to  go y e s t e r d a y ,  but a f t e r w a r d s ,  
h o w e v e r  * w e w e n t . ’
( 6 )  Othu I kwuru / d i k w a /  mma, rna i  m e e l e g h i  m ioo .  ’Hhat you  
s a i d  was a l r i g h t  th o u g h ,  p r o v id e d  you  a c t u a l l y  a c t e d  i t  
o u t . ’
(d)  I t  g i v e s  a c l a u s e  a c o n se q u en c e  or r e s u l t  meaning I f  the  
a n te c e d e n t  i s  «a c o n d i t i o n a l  c l a u s e  ( a s  i n  ( 7 )  and ( 8 ) ) ,  o r  a  
comparat i v e  c l a u s e  ( a s  i n  ( 9 )  and ( 1 0 ) ) „
s t t t
( 7 )  Unu l e s i e  any  a  m e m o  a n y !  a h u , an yx  / e l e z i k w e e /  any a
m e g w a r a0 ’ I f  y o u  d e l i b e r a t e l y  h u r t  u s ,  we s h a l l  i n
c o n s e q u e u e e  d e l i b e r a t e l y  r e t a l i s t e . ’
( 8 )  Onye chi’n i  c u w a r a  oso * ^ y a  / g b a w a k w a . /  ’ I f  t h e  eow shou  1 d
c h a s e  any  o n e ,  h e  h a d  b e t t e r  r u n  a w a y . 1
Wi th  t h i s  c o n s e q u e n t i a l  f o r c e ,  -kwA c a n  o c c u r  ( a n d  v e r y  
f r e q u e n t l y  d o e s  s o )  i n  c o n s e q u e n c e  c l a u s e s  whose  a n t e c e d e n t s  
a r e  n o t  e x p r e s s e d .  I n  ( 9 )  t o  ( l y )  s u c h  c l a u s e s  a r e  g i v e n  w i t h  
t h e  p o s s  xb 1 e a n t  e c e d e n t s  e n c l  osecl i n  ( )«
(9)  Byakwa ( d i k a  i  k w e r e  nkwha)  I ’ Be s u r e  t h e n  t o  ^o>rwve,
( 1 0 )  W e tahwara  m y a  ( o t h u  111 g w a r a  g i ) .  ’ Be s u r e  t h e n  t o  b r i n g  
I t  t o  me ( a s  I  t o l d  y o u  t o  d o ) . ’
( 1 1 )  Cukwu g o z i k w e e  g i  ( n ’ i h y n e  i  me e r e  h n a )  . ’Hoy God,
t h e r e f o r e ,  b l e s s  y o u  ( f o r  what  you  d i d  f o r  th e m ) . *
(12)  Bj ikv je  m ogu ( n ’ i h y n e  nice a )  I ’ I  am amazed ( a t  s u c h  a
t h i n g ) I ’
( l y )  8 r i k w e  j i  ( i h y n e  h n u r u  m e e ) .  ’He w i l l  s u r e l y  e a t  yams 
( w h a t e v e r  m i g h t  h a p p e n } . ’
( e )  I t  h a s  a n  i n f e r e n t i a l  m e an in g  when i t  o c c u r s  i n  a n  i n t e r r ­
o g a t i v e  c l a u s e  w i t h  a  c o m p a r a t i v e  c l a u s e  a s  t h e  a n t e c e d e n t .
The a n t e c e d e n t  i s  o f t e n  d e l e t e d ,  b u t  i s  e n c l o s e d  i n  ( )  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s »
( i l l )  ( O t h u  nke a  i h n u  clx g i ) *  Q dxkwa gx mma? ( ’ How y o u  l o o k ! )  
I  i n f e r  t h a t  y o u  a r e  n o t  a l r i g h t ,  a r e  y o u  a l r i g h t ? ’
( ’ How t h i s  one f a c e  i s  t o  y o u ,  i t  i s  t h e n  t o  y o u  g o o d ? )
s®»
( i d )  Unu r ul: we r e  e r u  * ( (  o t  h u ) El: e u unu 1 q t  \  r a l  a. ng w an g m ) ? 
’Did you r e a l l y  ge t  t h e r e  ( s i n c e  you have r e t u r n e d  so 
s o o n ) ? ’
( f )  I t  has  empha t i c  f o r c e  when i t  occurs  as  a non-a f f ixed .
P a r t i d e *  g i v i n g  emphas i s  to t h e  p r  ecod ing  e l  eraent» Compare
(a)  and (b)  o f  ( l 6 ) .
(16) ( a )  Obi t u r n  e g ' o s Use / a t u k w a a / .  ’ Obi c n i t r i b u t e d  some
money and Use c o n t r i b u t e d  a l s o . ’
(b ) Ob i  t u r u  e g T o * /Ua e 1:we/  a tu l■:wa ' .  ’ Ob i 0 n t  r i b u t  0 d
some money and Fae t o e  c e n t r i b u t e d  nnnr ,
(g) I t  e x p r e s s e s  u n f  u l  f i l l e d  expec t - i t  i o n .  For  t h i s  i t  occurs  
t w ice  i n  t h e  same v e r b ,  has  as a n t e c e d e n t  a * r e a s o n ’/ ’ c a u s e ’ * 
or  c o m p ara t iv e  c l a u s e  (which may not  bo e x p r e s s e d ) .  And t h e  
c l a u s e  In  which i t  occurs  must be an i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e ,  as 
i n  ( 1 7 ) sine! ( I S ) *  or a n e g a t i v e  c l a u s e  as  i n  ( 1 0 )  and ( 2 0 )  *
(1 7 ) Any i  /  gak wale wa/  I zu ihh e ( if r e '  o r u t  or  c l  e ) ? ’ Oh a l  1 we 
r e s t .a t  a l l  now t h a t  ho has  survived? He s h a n ’t  any
m o r e . *
V.
( 1 8 )  I  /nta!-wakwa/  hnu ira ( d j k a  o Ixouru)? ’H i l l  you see  him
a t  a l l  a g a i n  a s  he s a i d ?  You won’ t  a f t e r  a l l . *
( 1 9 )  Unu / agnkwakwaghi /  ibya? ’Uon’ t  you. r e a l l y  c< me a f t e r
a l l ? ’
(2 0) C /irakvrakwaghi/  erne y a .  ’As a m a t t e r  o f  f ^ c t  ho dasm* t
do i t  any more,  c o n t r a r y  to e x p e c t a t  i o n . ’
The use  ^ f  such c l a u s e  can a lo e  imply a f e e l i n g  c f  r e g r e t  
on t h e  r r  r t  of  t h c  s a e a l e r .
(h )  I t  e x p r e s s e s  r e p e t i t i o n  o f  t h e  same n o t i o n  v h on i t  o c c u r s  
t w i c e  i n  t h e  same v e r b  i n  o t h e r  t y p e s  o f  s e n t e n c e s  t h a n  t h e s e  
g i  v e n  i n  ( 1 7 )  t  o (20}  *
( ' W
/Mekvrelc^e/  y e \  * Do i t  y e t  u g n i m  T 
0 s i  a r w i  / m e b u e k w e /  y a .  a n y i  / e n e k ; ; e k w e /  :^  |>  I f  /  v  JJ  /  # .
s a i d  t h a t  ne s h o u l d  do i t  y e t  a g a i n  and  ue
‘I l"! ^
t Wo
jo Old i t  n o t
A. i j «
The v ow el  o f  r i i /  n i  d o e s  n o t  h a r m o n i s e ,  A.nd i t  o c c u r s
&  * 4* “ ’ "  "
f i n a l l y  i n  t h e  v e r b  s t r u c t u r e  when i t  o c c u r s  a s  a  s u f f i x *
I t s  o c c u r r e n c e  p r e s u p p o s e s  an  a n t e c e d e n t  e v e n  t h e n  t h i s  
i s  n o t  e x p r e s s e d ,  an f r e q u e n t l y  hP.pperrw
( a )  I t  e x p r e s s e s  c o n e e ; \u e n c e 9 r e s u l t , r e ta>e n s u r  c o n c l u s i o n  
i n  o h i ' t e v e r  t y p e  o f  c l a u s e  i t ’ occurs®
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
\ 2j  j  .A/:yi g \i: ..v a  unu  n a  a r y x  g a  aoy t ..f u x a u f h u  <.u ,ny x
* Vi e t o l d  y o u  t h a t  we •; u l d  c-aio t h i s  
h e  h a v e  t h e r e f o r e  come*’
/ x - v  . .  -1 m  /
{  . - - - U p  - I  . X /  »
/  r~> t  \{'L\J s i  i:: s u t u r e .1 ajcv./u-;uc in; / a s u t a r c - . n i /  y a  akwukwo* • a  ^  a  o
? XT. s! ed  me t o  buy a booh  f o r  h i m ,  no I  b o u g h t  a  boot
(a)
f o r  h i i n *
„  V V > N /  . ■. /  -  Su d n u r a  xwu, e / r i e i i x /  y a  xwu 
o vans f i n e d  » *
T-r.-.> o v o  i  -p ■ ly  . -p n
-  l O  J _  V .  U . i | .  .  *, J .  IJ J  J
r u l e ,  so he u
( 2 6 ) Ya A y  i n i /  d i k'
* I f  t h e n  he  c imef
\  \  \e I e w e r e  any a ,  a  / r . v i r a n i /  i h y n o  a g a  eme
as i e x ^  e c t  e U , 1 1 o i l 1 be  h J U T .x l g  L-aen.
Td i a t  w i l l  be  d o n e * ’
SiO
.!  J .  * “ »J- 0 - ' I . i( 2 7 ) unu g o o  y i ,  e / n y e n i /  unu y a ,  f I f  y o u  ./out i t  
t h e n  bo g i v e n  t o  y o u * 1
(2 8 )  Abuo na abuo /  v jun i/  a no * 7 Two -aid two . * re  s u r e l y  f o u r - 7r m 9 to  r  f t '  t>  v
(2 9 )  Ihyne  okwu g i  / f u t u p n r u /  wu na 1 g a g h i  ib y a .  M/hat 
y o u r  s t a t e m e n t  menus,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  yo u  w i l l  not
c o m e  6 T
I n  t h e  f o i l  owing e x a m p l e s  t h e  a n t e c e d e n t s  a r e  n o t  e x p r e s s e d *  
h u t  p r e s u p p o s e d  *
( 3 0 )  / l l e e i l l /  y  a  „ 7 Th e n , d o  i t  „ 7
( 3 1 )  / f y e n i /  m ya*  7 G-ive i t  t o  me,  t h e n * 7
%
(3 2 )  / l lndeevro n i / , 7 Thahk y o u , th e n *  7
Any n o t i o n  o f  7 c o r d i a l i t y 7 I n  i t s  u s e  I s  d e r i v e d .  „<nd n o t  
b a s i c  t o  i t s  m e a n i n g  and use*
( b )  I t  h a s  a n  e m p h a t i c  s e n s e  when i t  o c c u r s  o u t s i d e  t h e
v e r b  s t r u c t u r e ,  a s  i n  ( b )  0^  ( ' 3 3 )  * and ( 31 ]} „
( 3 3 )  ( a ) A n y 1 kwuru  y a  e c 17 7 Wg s a i d  i t  y e s t  e r d a y  * 7
( b )  A n y i  kv/uru y a  , / e c i  n i ft/  7Ue s a i d  I t  y e s t e r d a y  (said
. n o t  on a n o t h e r  d a y } /
(3'-l) ( a}  Unu w e t ^ r a  y a .  7You b r o u g h t  i t /
( b )  / U n u  u l /  v / e t a r a  y a .  7You p eop le  ( aid no one e l s e }  
b r o u g h t  i t /
( e )  I t  c a n  o c c u r  t w i c e  i n  t h e  same v e r b  I n  t h e  i m p e r a t i v e  
c l a u s e ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  b o t h  a  r e s u l t  a n d  a n  e m p h a t i c  
s e n s e  *
( 3 5 )  G n n i n i I 7l o , t h e n  ( i f  y o u  m u s t } 7/
( 3 6 } L e e n i n l  a ny  a* 7 Look ,  t h e n  ( i f  y o u  w an t  t o  s e e } /
sn
An„l\ *
The vowel o f  diA~di does n o t 'h a rm o n is e ** * •>
(a )  I t  i s  used  i n  th e  same way as n i / m i  bu t  d u f f e r s
from i t  i n  s e m an t ic  s e n s e ,  i n  t h a t  i t  can  imply w arn ing ,  t h r e a t ,
■Advice, o r  r e g r e t  consequen t  upon t h e  meaning o f  t h e  a n t e c e d e n t *
The a n t e c e d e n t  m a y  o r  may n o t  be e x p r e s s e d .
C o ns i  d e r  th e  f  o 11  o w i  ng. e x am p 1 e s *
( 3 6 ) Hoto na aby a „ / Z o l i d i a /  n ’uao* 7A c a r  i s  coming, so  
you had b e t t e r  g e t  out o f  t h e  w a y . !
( 3 7 ) Ebe o gw ara la  g i  mee y a ,  / m e d i a /  y a .  7 S in ce  he has  
t o l d  you to  do i t ,  you had b e t t e r  do i t ,  t h e n /
(38) / B y a d i /  k a  m juo g i .  7 Come now (w h i le  you a r e  a b o u t )  l e t
m e ask y o u ( s o m e t h i n g ) /
(39) Ikhe  / a g w u d i l a /  y a  (n a  y a  efliebeghx ihyne o w\i le) .  7He 
i s  a l  .ready t i r e d ,  t h e n ,  (when he h a s  done n o th in g  a t  a l l  
y e t ) * 7
(ij0 ) 0 sT unu a b y n l a ,  unu / a g a d i / ?  7He t o l d  you no t  to  come, 
and y e t  you  w en t? 7 ( im p ly in g  u n b e l i e f )
(b )  I t  i s  em phatic  when I t  o ccu rs  o u t s i d e  t h e  v e r b ,  as i n  ( 111) .
( ){1) (a )  Esc co re  / y a  d i / .  1 Ere wanted i t  (emph) (and 
no th  i  ng e l s  e )* 7
(b ) / B z  e dy  c o r  o y a * 7 Ese ( emph ) ( o f  al. 1 p  e op 1 e ) want ed
i t /
(c )  I t  can  occu r  tw ic e  i n  a verb  i n  th e  im p e r a t iv e  c l a u s e ,
th u s  h av in g  r e s u l t  and em phatic  senses*
(h 2 ) /G -a d id i /  l e e  111a o l o t a l a .  7 So go (emph*) and t h e n  see
5V3
C & Q  Emphasis
Em»1 * D evices  f o r  a c h ie v in g  Emphasis
The d e v ic e s  f o r  a c h ie v in g  emphasis  i n  Igbo in c lu d e  th e  
f o l l o w i n g :
( i )  P h o n e t i c  f e a t u r e s  o f  l e n g t h e n i n g ,  e x t r a  l o u d n e s s ;
( i  i ) A l t e r a  1 1on of t  ones o f  sy 1 l a b l  e s ;
( i l l )  Syntac  t i  c d e v i c e s :
( a )  T r a n s p o s i t i o n  w ith  or  w i th o u t  P r e d i c a t i o n :
( b ') Ext ra p  o s i  t  i  on 
( c ) Sub s t  i  t  u t  i  o n
(d )  R e o rd e r in g  ( o f  a d j e c t i v e s ;  o f  a d j e c t i v e  and head-noun
( i v )  M orpho log ica l  e lements : .
(a )  P r e f i x
(b)  S u f f i x e s
( c } iTon-aff i x a l  p a r t  i  c 1 e
Of t h e s e ,  ( i )  w i l l  n o t  be d e a l t  w i t h ,  ( i i )  and ( i l l )  w i l l  
be b r e i f l y  s t a t e d  and. i l l u s t r a t e d ,  and ( i v )  w i l l  r e c e i v e  more 
a t t e n t i o n  b ecau se  i t  f a l l s  w i t h i n  th e  s u b j e c t  o f  th e  work*
5m*2* Emphasis by a l t e r a t i o n  o f  tones
t a s i s  by to n e  a l t e r a t i o n  t a k e s  the  form o f  lo w e r in g  o r  
r a i s i n g  t h e  to n e s  o f  s y l l a b l e s *  But t h i s  a f f e c t s  only verbs  
i n  c e r t a i n  ty p es  o f  c l a u s e s  where such a l t  emit io n s  w i l l  no t  
change th e  b a s i c  meanings o f  th e  c l a u s e s  „ So t h i s  i s  l i m i t e d  
to  D e c l a r a t i v e  I  and D e c l a r a t i v e  I I I  c l a u s e s  when they  have 
class I  v e r b s ,  N eg a t iv e  c l a u s e s  w i th  c l a s s  I  v e r b s ,  and 
Im p e r a t iv e  c l a u s e s .  I n  some p o s i t i v e  c l a u s e s ,  th e  tones a r e
r w -
r a i s e d ,  as  i n  ( l )  and (2 )  and low ered  i n  o t h e r s  as i n  (3 ) ;  b u t  
i n  th e  n e g a t i v e  ones t h e y  a r e  lowered®
I n  th e  f o l l o w in g  examples (a )  i s  n e u t r a l  and (b )  em pha t ic ;  
th e  e lem ent  in v o lv ed  i s  e n c lo s e d  i n  / / .
(1) (a )  0 / g a r a /  nhya.  ! lie went to  t h e  m a r k e t . f
(b )  0 / g a r a /  ahya„ ?He went (emph.) to  the  m a r k e t . '
(2 )  ( a )  / H e e /  y a ,  *G-et i t  done.*
(b )  /M e e /  ya". 1 G-et i t  done (emph.)*
(a )  ( a ) Anyi / e m e /  y a .  *We shou ld  have done i t .  *
(b )  Anyi /e rn e /  ya* * We shou ld  have done (emph:.) i t . *
( )-i) ( a )  Unu / e r u t e l e / .  ’Don*t come n e a r ,  you peop le
(b)  Unu / e r u t e l e / .  'D o n ' t  come n e a r  (e m p h .) ,  you p e o p l e . 1
In  t h i s  typ e  of c l a u s e ,  th e  to n e s  a r e  lo w ered  only  i f  th e
v e rb  i s  i n  f i n a l  p o s i t i o n ,  as i n  ( i j ) .
Emo30 Emphasis  by S y n t a c t i c  d e v i c e s
( i  ) Trans p o s i 1 1 on and. Pr e d i  ca t  i  o n :
I f  th e  e lem ent  ( i n  a c l a u s e )  t h a t  i s  to  be emphasized 
i s  t h e  s u b j e c t ,  i t  i s  m ere ly  p r e d i c a t e d  w i th  T0 wu* T i t  i s * .
But i f  I t  i s  no t  th e  s u b j e c t ,  i t  i s  t r a n s p o s e d  to  t h e  i n i t i a l  
p o s i t i o n  o f  th e  c l a u s e  and p r e d i c a t e d  ( a l t h o u g h  t h e  p r e d i c a t i n g  
e lem en ts  a r e  o f t e n  d e l e t e d ) .  I f  t h e  e lem ent  i n  q u e s t i o n  i s  
a v e r b ,  a n o n - f i n i t e  form d e r iv e d  from i t  i s  used  i n  t h e  
o p e r a t i o n ,  as i n  (8)® The o p e r a t i o n  con be perfo rm ed  only  on 
d^cl  ■"n a t i v e  s e n t e n c e s . When n o n - s u b j e c t ,  e lem en ts  a re  
t r a n s p o s e d ,  th e  p a r t i c l e  ka fo l lo w s  b e f o r e  th e  r e s t  o f  th e  
s e n te n c e  c a n  occur®
5 / 5
C o n s id e r  ( 6 ) t o  ( 8 ) which a r e  t r a n s f o rm s  : f  ( 5 ) ,
(5) Eni zraru ukwukwc* 'E n i  bought a b o o k . '
( 0 )  / C  wu E n i /  s u ru  akwukwo. ' I t  was Eni (v/ho) bought a book. '
(7)  / ( 0  wu) nkwukwo/ ka Eni zy.ru, ' I t  was a  book t h a t  Eni
1 . ,  . .  , ,  . / U  - I -  t
' J  M i t  ?
( 8 ; / ( 0  wu) o z u z u /  ka  Eni zu ru  alcwukwo* 'E n i  bought (enrobuj
r  '  •  a  r  r  *  rt * * it* 9  o  » j .  /
th e  b o o k . '  ( ' I t  was b uy ing  t h a t  Eni  bought  th e  b o o k . ' )
( i  i  ) Ext reap o s 11 1 on
By t h i s  an i n i t i a l  n o n in  A chouse i s  s h i f t e d  to  th e  end
and i t s  p l a c e  t a k e n  by the  pronoun  ' 0/ 0 * ' i t ' ,  a s  i n  (b) o f  ( 9 )*
( 9 ) (a )  ’,/Ki unu hnuru  y a /  j u r u  y a  any a* 'T h a t  you sa.j h i n
p e r p le x e d  h i m . '
(b)  / o /  j u r u  y a  any a /  na unu h n u ru  y a * /  ' I t  p e r p le x e d
him t h a t  you saw him*'
( i  i  i ) Subst  i t u t  io n
There  -.ire two forms o f  s u b s t i t u t i o n  f o r  em phas is :  i n
one, t h e  e lem ent to  be em phasized  i s  r e p l a c e d  by a pronoun 
i n  t h e  c l a u s e ,  and th e n  o c c u r s ,  p receded  by th e  p a r t i c l e  ' mbu 1 
o u t s i d e  t h e  c l a u s e  (a s  i n  ( l 0 ) ( b )  and ( o ) ) j  i n  th e  o t h e r ,  th e  
e lem ent  i n  n u e s t i o n  (and wliich i s  n o rm a l ly  th e  s u b j e c t  o f  th e  
c l a u s e )  occu rs  f i r s t ,  t h e n  i t s  p l a c e  i n  th e  c l a u s e  i s  t a k e n  by 
a  p ro n o u n ,  as  i n  ( 1 1 ) ( b ) *
( 1 0 ) (a,) / E z e /  no n ' u l o .  'Eze i s  a t  hom e. '
( b ) / o /  no n ' u l o ,  /mbu E z e / .  'He  i s  a t  home, i s  E se .  '
( c )  Eze no / y a / ,  /mbu n'ulo® 'Eze  i s  t h e r e ,  t h a t  i s  a t  
home*'
( l l )  ( a )  /E b e  a  dum/ wu uljp ulo* 'A l l  o f  t h i s  p l a c e  i s  f u l l  
o f  h o u s e s . '
(b)  /S h e  a dura/, / o /  wu u lo  u l o * 'A l l  o f  t h i s  p l a c e ,  
i t  i s  f u l l  o f  h o u s e s * '
On th e  r e o r d e r i n g  of  a d j e c t i v e s  f o r  emphasis s ee  DA.SI*
( 1 3 ) to  ( 1 8 ) ,  ( 2 6 ) and ( 2 7 ) .
Em * 1} 0 Emphasis by M o rph o lo g ica l  e lem en ts
( i ) The u se  o f  p r e f i x
The use  of  p r e f i x  ( i n  a d d i t i o n  to  t o n e s )  f o r  emphasis 
a f f e c t s  on ly  p ron o u n s ,  see  N .8 . 2 . ( 8 ) t o  ( 1 3 ) 5  pp* -
and t h e  a d j e c t i v e  a joo  which i s  th e  em phatic  and prenominr .1 
form of  oj'oo 'bad '®
( i i )  The u s e  o f  s u f f i x e s
The s u f f i x e s  p r i n c i p a l l y  concerned  in  emphasis by th e  
use  o f  s u f f i x e s  a r e  -h n a  and - g h l * O thers  which can  a l s o  
have em phatic  s e n s e s  in  a d d i t i o n  to  t h e i r  normal f u n c t i o n s  
" r e  ™di, ~ n i ,  -kw a? These A a t  te r .  have a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  
i n  t h e i r  a p p r o p r i a t e  p l a c e s ,  under  'A naphora '  . The f i r s t  
two a r e  now to  be d i sc u s se d *
(a )  -h n a
I t s  vowel does no t  harmonize® I t  o c c u rs  only  w ith  t h e  v e rb s
na and ga i n  Complex Clauses® I n  t h e s e  c o n t e x t s  i t  i s  i n t e r -
ch an g eab le  w ith  ™ghl, as  i n  ( l )  and ( 2 ) .  S e m a n t i c a l l y ,  i t
im p l i e s  'INSISTENCE', 'ASSURANCE1, o r  'CERTAINTY', w i th  1 .URG-ENCY'
( I .} (,a) 0 f / n a h n a / )  eme y a ,  'He i s  indeed  g e t t i n g  on do ing  i t .
( / g a g h i / )
(b )  0 ( / g ah n u / )  abya ugbu a® 'He w i l l  come r i g h t  now, be
( / g a g h r / )
a s su re d ® '
(b )  - g h l
I t s  vowel harm onizes  w i th  t h a t  o f  th e  p re c e d in g  sy l lab le®  
A lthough  i t  i s  commonly (b u t  e r r o n e o u s ly )  r e g a r d e d  as a  
' n e g a t i v e  s u f f i x ' ,  i t  can  occur  i n  n e g a t i v e  and p o s i t i v e  verb  
forms® I t  has  t h e  .semantic s e n s e  o f  ' INS IS TEN C E /  CERTA1NTY' , 
I t s  u se  i n  p o s i t i v e  s e n te n c e s  o f  d i f f e r e n t  ty p es  i s  now 
i l l u s t r a t e d .
( a) Complex D e c l a r a t i v e  C la u se :
(2) Hna / n a l a g h i /  erne o th u  ememme a erne ( t u f u  unu a m a l i t e  ime 
y a ) ,  'They had a l r e a d y  been  hav in g  t h i s  k in d  o f
c e l  eb r a t  i  on,  f o r  c e r t  a i n ,  (be f  o r  e y u  p e o p 1 e b e gan t  o 
have it*)'
(3) Nwa y a  / n a g h i /  e c o t a l a .  'He r  ch i 1d i  s c e r t a  i n l y  growing
up, '
O-l) Any i  / g a g h i /  emechala  (ma i  by a l  a )  , 'We s h a l l  c e r t a i n l y  
hav e f i n i s h e d  (by th  e t  im e you c ome) . '
(b) C om pi  ex Imp e r a  11v e C laus  e ( O rd ina ry )
( 3 ) / G a l u g h i /  mee y a ,  'Do g e t  i t  d o n e . '
( 6 ) / N a l a g h i /  erne y a ,  'Do keep on do ing  i t , '
( ° )  Im p e r a t iv e  C la n s e ( i n s i s t e n c e )
( 6 ) /K ew e g h i /  y a ,  'Go on d o in g  i t ,  then®*
(7 )  / J i d h e g h i /  ya* 'C a tc h  i t ,  th e n * '
( c ) ' 2 nb j line t  i  v e Cl an  s e
( 8 ) Ya / r a t e l e g h i / ,  ( a n y j  agawa)® 'As soon as  he ban a r r i v e d .
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( w e s h a l  1 s e t  o f f ) e *
(9) Unu k p p tu  in ina unu / h n u l a g h i /  y a ,  'C a l l  me a s  soon as 
you have s e e n  him* '
The o c c u r r e n c e  of  th e  - g h l  s u f f i x  i n  n e g a t i v e  verb  forms 
may f u l f i l  two f u n c t i o n s  a t  once* I t  may s e rv e  as a to n e  
b e a r e r  and a l s o  add i t s  p e c u l i a r  sen se  o f  ' i n s i s t e n c e '  t o  th e  
v e rb ^  I t  s e rv e s  as a to n e  b e a r e r  when t h e  s u b j e c t  of t h e  
d o u s e  I s  a p ronoun  and has  a f i n a l  low tu n e  s y l l a b l e  and th u s  
cau ses  th e  p r e f i x  o f  th e  v e rb  to  t a k e  a low t a n a  tow, or  the  
s u b j e c t  i s  a mono-phonemic p ronoun element (andhhus a  1 ow-tone) 
which causes  th e  ve rb  no t  t o  have a p r e f i x  a t  all® I lx t h e s e  
c o n d i t i o n s  a n o th e r  e l e m e n t  Is  b ro ug h t  i n  t o  b e a r  th e  m id - to n e  
o r  ’’ o; w t o n o  ( i n  th e  case  o f  c l a s s  I I  v e r b s )  re -paired  f o r  th e  
t o n e - s t r u c t u r e  o f  th e  n e g a t i v e  v e rb  form, Thou - g h l  I s  u s u a l l y  
b ro u gh t  Iii f o r  t h i s  f u n c t i o n  b u t  a d d i t i o n a l l y  im por ts  i t s  
c h a r a c t e r i s t i c  meaning i n to  t h e  v e r b .  However, i f  th e  verb  i s  
com pounded ,  t h e n  - g h l  need no t  be b ro u g h t  i n  a t  a l l .  The same 
A n d i e s  i f  t h e  c o n d i t i o n s  rst . t e d  e a r l i e r -  do n o t  e x i s t*
Compare ( a )  o f  (10) and ( l l )  w i th  ( b ) ,  ( c )  . nd (d) *
( iC )  (a )  /Unu u h n u g h i /  hna,® ' You d id  n o t  s ee  t h e m . '
(b)  /Unu n h n u /  h n a ,  'You (emph.) d i d  no t  sea  t h e m . '
(o) /E z e  ahiiu/ hna ,  'Eze  d id  no t  see  them. *
(a) /U n u  ah n u c h a /  hna ,  'You d id  n, t  see  o i l  o f  them*'
( a )  / 0  a a g h l /  u lo  * 'He d id  n o t  sweep t h e  room.'
 ^D; /C  z a /  u l o .  'He (emph.) d i d  n o t  sweep th e  roomy
/ \ 
Wb /Zae m:w/ u l o * / Az e  did' no t  sweep th e  roor9 f .  -* i i*
S * f
(d )  /O s a c h a /  u lo*  'He d id  not  sweep a l l  t h e  room. 1
In  (b )  t o  (d )  t h e r e  i s  no need  at  a l l  t o  add ~ g h l  t o  t h e
v e r b ,  such on a d d i t i o n  b e in g  o t i o s e ,  u n l e s s  t h e  p a r t i c u l a r  
n e a r i n g  o f  th e  s u f f i x  i s  n e c e s s i t a t e d  by s e m a n t ic  c o n s i d e r a t i o n  
U n f o r t u n a t e l y , h o w ev er ,  what began as a s t r u c t u r a l  n e c e s s i t y ,  
as e v i d e n c e d  i n  ( 1 0 ) ( a )  and ( l l )  ( a ) ,  has  b e e n  e x te n d e d  i n
u s e ,  so t h a t  - g h l  i s  now commonly used  in  w r i t t e n  Igbo to
i n d i c a t e  a n e g a t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  w h eth er  i t  i s  s t r u e t u r a l l y  
n e c e s s a r y  c r  n ot  ( a s  i n  ( 1 2 ) ) *  I n  sp o k en  I g b o ,  on th e  o t h e r  
hand, t h e  r u l e  i s  f i r m l y  o b se r v e d  where p e o p l e  are  not  c o n s c i o u s  
o f  th e  w r i t t e n  s ty le ®  I t  i s  b e c a u se  o f  t h e  g e n e r a l i z e d  u s e  
o f  t h e  s u f f i x  f o r  a l l  n e g a t i v e  verb  forms t h a t  p e o p l e  tcAk  
about i t  as  a ' n e g a t i v e  s u f f i x ' ,  but  the  ex  am. p i e s  g i v e n  i n  ( l )  
to  ( 9 ) above prove  t h i s  a n a l y s i s  t o  be in i s  taken®
( 1 2 )  ( a )  / E z e  a h n u g h i /  hna ,  'Eze d id  n o t  -see th e m . '
(b )  / 0  z a c h a g h i /  u lo*  'He d id  n o t  sweep a l l  t h e  room* 1
I n  s p i t e  o f  th e  g e n e r a l i s e d  u s e  o f  th e  s u f f i x ,  i t  h as  i t s  
d i s t i n c t i v e  meaning w herever  i t  o c c u r s ,  w hether  i n  a p o s i t i v e  
or i n  a n e g a t i v e  v erb  form*
Three o t h e r  p o i n t s  about th e  s u f f i x  a re  now sta ted®  The 
f i r s t  i s  t h a t  t h e  verb  i n  w hich  i t  o c c u r s  can  be  n o m i n a l i z e d ,  
as  i n  ( 1 3 )$
( 1 3 )  Q wu /okw uch.a laghI okwu/® 'He i s  one who must t a l k
a m a t t e r  t o  a c o m p le te  f i n i s h ® '  ( 'H e  i s  t a l k e r - c o m p l e t e -  
p e r f e c t  i v e - i n s 1s t e n c e - m a t t e r  01 )
The seco n d  p o i n t  i s  i t s  p o s i t i o n  i n  a v er b  r e l a t i v e  t o  a
f x *
c o™o c cur r in g  -rA  ( pas  t  t  ens e ) , us? A ( Bene f a c t  1 v e ) , and ~1A 
( p e r f e c t i v e ) .  With t h e  p a s t  t e n s e  and p e r f e c t i v e  a s p e c t  
s u f f i x e s ,  - g h l  precedes-  when i t  i s  under f o c u s ,  b u t  f o l l o w s  
them when i t  i s  not* Compare (a )  w i th  (b )  o f  (H i)  and ( i f ) ®
(1 h} ( a )  0 / mereg h i /  ya.» 'He u sed  n o t  t o  do i t ,  I  i n s i s t ® '
(b )  0 / m e g h l r e /  y a 0 'He u sed  n o t  t o  do (emph®) i t ,  I
i n s i s t  *'
( l 5 ) ‘ ( a )  0 /m elegjjn i /  ya® 'He n e v e r  b e g a n  t o  do i t ,  I i n s i s t
\  M
(b )  0  / m e o h i l e /  ya* 'He n e v e r  b eg a n  t o  do (emph*) i t'AaZUS,-- W O'-*" \ y
I  i n s i s t * '
When - g h l  c o ) o c c u r s  w i t h  t h e  ~rA ( B e n e f a c t i v e )  , i t  f o l l o w s  
■«rA i f  t h e  c o r r e l a t e d  HP o f  t h e  c a s e  s u f f i x  I s  a l s o  th e  s u b j e c t  
o f  t h e  c l a u s e ,  but  p r e c e d e s  i f  t h e  c o r r e l a t e d  HP o f  th e  s u f f i x  
i s  a complement® Compare ( a )  w i th  (b )  o f  ( 1 6 )»
( 1 6 )  ( a )  0 / m e r e g h l /  ornu® 'He d id  n o t ,  I  i n s i s t ,  do h i s
own s h a r e  o f  th e  work®'
( b )  0 / m e g h l r e /  m or  non 'He d id  n o t ,  I i n s i s t ,  work f o r
.me*'
The t h i r d  p o i n t  i s  t h a t  th e  n e g a t i v e  c l a u s e  i n  w h ich  - g l i l  
o c c u r s  can  h ave  an im p e r a t i v e  s e n s e  as  much as t h a t  which  h as  
t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x  ALA ( a s  i n  As®3 o *  * PP ° ® The
d i f f e r e n c e  b e tw e en  t h e  two t y p e s  o f  c l a u s e s  i s t h a t  w h i l e  t h e  
c l a u s e  w i t h  ALA i n  i t  o r d er s  t h a t  t h e  a c t i v i t y  s h o u ld  n o t  be  
begun  a t  a l l ,  o r^ h a v in g  b e e n  begun^ to  be t e r m i n a t e d ,  th e  one 
w ith  th e  - g h l  s u f f i x  i n s i s t s  on th e  a c t i v i t y  n o t  b e i n g  done a t  
a l l ,  a s  i n  ( 1 7 )«
f r a i
( 1 7 )  ( a )  I  meghi y a .  ’ Don’ t  do i t  a t  a l i o *
(b )  Umele y a .  ( i )  ’Don’ t  D e g in  to  do i t * 1/ ’ Don’ t  do i t . ’
( i i ) ’ S top  do in g  i t , ’
( i i i ) The u s e  o f  a  p a r t i c l e
N
The p a r t i c l e  which  i s  u sed  fox1 em phasis  i s  d i i d i *  I t  
has  n o t  h e e n  l i s t e d  anywhere e l s e  before® I t  a lw ays  o c c u r s  
i n  a c o n d i t i o n a l  c l a u s e  and i n  a f i n a l  p o s i t i o n  i n  th e  c l a u s e .
I t  em p h a s ise s  an u n r e a l , h y p o t h e t i c a l *  or u n f u l f i l l e d  c o n d i t i o n .
( 1 8 ) Unu by a, pa ngwangwa /  d i  i  d i  /  , ^urru g a r a  ejhekwhu ya* f I f
y o u  had come e a r l y  (em ph),  you  would  have  met h i m . ’
Compare ( 1 8 )  w i t h  unemph a t  i  c ( 1 9 ) •
/  . '  \  V V, v  \  \  V N s ,
( 1 9 ;  Unu b y a r a  ngwangwa, u n u  gara,  e jh e k w h u  ya*  T I f  y o u  h a d
come e a r l y ,  y o u  w ould  h a v e  met h i m . ’
(Z frftP - 2 / Lex i  o a l  S t i f f  i x e s
*i n  i ■ im  ■ •mtr ' ■
L e x »1«. C h a r a c t e r i s t i c s  o f  l e x i c a l  s u f f i x e s
L e x i c a l  s u f f i x e s  a r e  f e w e r  i n  number  t h a n  g r a m m a t i c a l  
s u f f i x e s ,  and  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .
(a )  They cannot  be f r e e l y  added to  any v er b  r o o t  l i k e  
grammatical-  s u f f i x e s  but a r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  r o o t s  
t o  which t h e y  a r e  a t t a c h e d  and w ith  which t h e y  form un ique  
i t em s  o
(b )  I n  some c a s e s  ( t o  be  p o i n t e d  out i n  t h e  l i s t s  b e lo w )  the  
i n i t i a l  s y l l a b l e  t o  which  t h e  s u f f i x  i s  a t t a c h e d  can be 
s e p a r a t l y  g l o s s e d ,  b u t  i n  o t h e r  c a s e s  t h i s  i s  not  p o s s i b l e ,  th u s  
th e  w h o le  i t e m  remains  u n a n a ly s a b le *
( c )  Where th e  i tem  i s  a n a l y s a b l e , t h e  i n i t i a l  s y l l a b l e  may be  
a verb  r o o t  or a form d e r i v e d  from o w e  s e i r n n t i c a l l y  c o r r e s ­
p o n d in g  noun,  a s  w i l l  be i n d i c a t e d  1 a t e r  where t h i s  i s  th e  case®
(d )  The s u f f i x e s  a lw a y s  h ave  lo w  t o n e s  w h e th er  i n  t h e  i n f i n i t i v e  
form o f  th e  i tem  or i n  i t s  Simp] e P a r t i c i p l e  form . The o n ly  
excepti-*uns a re  t h e  s u f f i x e s  -b o  ( i v ) ,  -kpo  and -h n u  which h ave  
h ig h  t a u e s
( e )  With t h e  e x c e p t i o n  o f  -kno ( i x ) ,  -lego, ( x )  and ■"hny. ( x v l ) ,  
which r e t a i n  t h e i r  v o w e l s  unharm onised  or  a s s i m i l a t e d ,  and - r l
( x i i i ) , d i ich  h a r m o n i z e s , a l l  o t h e r  s u f f i x e s  have  t h e i r  v o w e ls  
a s s i m i l a t e d  t o  t h a t  o f  t h e  p r e c e d in g  s y l l a b l e , .
( f )  No o t h e r  e lem en t  can be i n t e r p o s e d  b e tw e e n  th e  s u f f i x e s  and 
t h e  .roots  t o  which t h e y  a r e  a t t a c h e d ,  .w i th o u t  d e s t r o y i n g  th e  
m eaning o f  t h e  item* T h is  means t h e  s u f f i x e s  and t h e i r  s tem s
fo rm  a  s e m a n t i c a l l y  u n i f i e d  u n i t *  • So t h e  r e s u l t i n g  i t e m s  
c o n s t i t u t e  a  s u b c l a s s  o f  c l a s s  I I I  v e r b s  h a v i n g  t h e  t o n e — 
s t r u c t u r e  HML i n  t h e  i n f i n i t i v e  o r  S im p le  P a r t i c i p l e  form*
L e x 02 ,  L i s t  o f  l e x l e a d  s u f f i x e s
I n  w hat  f o l l o w s  t h e  l i s t  o f  l e x i c a l  s a f f i x e s  i s  g iv e n *
Where t h e  i t e m s , w i t h  e a c h  s u f f i x / n r &  r e s t r i c t e d ,  t h e s e  a r e  f u l l y  
l i s t e d ,  a s  f a r  a s  know n, b u t  w h ere  t h e  i t e m s  a r e  e x t e n s i v e ,  
o n l y  ex a m p le s  a r e  g i v e n ,  an d  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  t h e  f a c t ,  a s  
i n  t h  e c a s e  o f  ( v I i )*
I t  s h o u l d  be  a d d e d  t h a t  some o f  t h e  i t e m s  t o  be  g i v e n  a r e  
d e r i v e d  f ro m  a  c o m b i n a t i o n  o f  two v e r b  r o o t s  w h ic h  h a v e  now 
c o a l e s c e d  and b e e  ome a n  i n t e g r a t e d  u n i  t  e I n  s u c h  c a s e s  t h e
s e c o n d  v e r b  f u n c t i o n s  a s  a  s u f f i x ®
( i ; «ba
( 1 )  i y a b a  ’ t o  be  s p l a y e d *  ( i y a  ’ t o  c l a w / d r a w  w i t h  claws* -i-
i b a  ’ t o  b e  l a n g u i d ’ )
( i d )  - b e
(2 )  i d e b e  ’ t o  w a lk  s low ly*  ( i d e  * t o  s t a l k ’ + i b e  ’ t o  p e r c h ’ )
( 3 )  i g h e b e  ’ t o  w a lk  c a u t i o u s l y  and s lo w ly *  ( i g h e  ’ t o  go 
q u i e t l y  aw a y 1 v i b e )
(l-i) i h e b e  ’ t o  l i e / s t a n d  px’e c a r i o u s l y  ’ , ’ t o  be  weak* ( i h e  ’ t o
c a r r y  i n  t h e  a r m s ’ , ’ t o  l e v e r  u p ’ , + i b e )
( 5) i r e b e  ’ t o  be f l a b b y , p l a c i d ,  f l a c c i d *  ( i r e  ’ t o  sway about  ’ , 
’hover*' ,  + ib e )
(6 )  i y e b e  ’ t o  b e  f r a g i l e , ^  i n s e c u r e ’ ( l y e  ’ t o  h o l d ,  d r a g
g i n g e r l y  f ro m  t h e  e x t r e m e  o f ’ -t- i b e )
( 7 )  i s e b e  H o  b e  l i m p  ox* l o o s e l y  a t t a c h e d 1 ( r i se  H o  d r a g /  
p u l l 1 + i b e )
( i i i )  - b o
( 8 )  ik o b o  * t o  b e  empty th o u g h  s e e m in g  s u b s t a n t i a l * *
( 9 )  i k p o b o  H o  be  b i g  b u t  l a c k  s u b s t a n c e * ,  H o  b e  bogus*
( 1 0 )  i r o b o  H o  be  w e a k / l a c k i n g  i n  ene rgy*
The r o o t  k p -  i s  s e m a n t i c a l l y  r e l a t e d  t o  ik o  * to  h i t  so  
a s  t o  p r o d u c e  a  h o l l o w  s o u n d ,  w h ich  i t s e l f  i s  r e l a t e d  t o  ik o
* ipi n
s
* a  cu p * ;  o k o g h o ro  * b i  g raid h o l l o w * ;  Uko * a  h o l l o w  t y p e  o f  
m u s i  c a l  i n s  t ru m  e n t  * o
The r o o t  kpo  i s  s e m a n t i c a l l y ,  a t  l e a s t ; ,  r e l a t e d  t o  i k p o 
*a d o g ~ b e l l ,  e o v - b e l l ’ , okpo *a pod* « And b o t h  k p o -  an d  k o -  
a r e  f o u n d  com bined  i n  o k p o k o ro  1 b i g ,  f i l l e d - o u t * , * b ig  a n d  
ho l lo w *  9
( i v )  - b o
( 1 1 )  i r o b o  * to  move l e t h a r g i c a l l y  ( i r o  ? -i~ i b d  * t o  become
* '  0  t r  o  *—1 v  '  o  o  c
w e a k * , H o '  l o s e  t a s t e / c j u a l i t y  o f  * )
( 1 2 )  i t u b o  ’ t o  w i t h e r / f a i n t *  3 ’ t o  become weal:* ( i t u  * to  r o l l  
up* + i b o )
( v )  - d a / e - d i / i ;  - d o / q i  - d u ;  - d h a / o / o
(1 3 )  i b a d a  ’ t o  s p r e a d  o u t  f l a t *  ( i b a  H o  b r e a k  up* + - d a )
( l i { ) i g b a d a  * to  b e  e x p o s e d  and f l a t *  ( i g b a  H o  ap p ea r*  + - d a )
(1 5 )  ikw ede  * t o  be  e x p o s e d  and  f l a t  * ( ik w e  H o  a p p e a r*  m - d e )
( 1 6 )  i b e d e  ’ t o  b e /m a k e  b r o a d / w i d e * ,  ’ t o  s p r e a d  out*
(1 7 )  i g e d e  ’ t o  s t a n d  o u t  p r o m i n e n t l y *  ( o f  l a n d ,  f o r e h e a d ,  e t c )
(1 8 )  i g i d i  H o  do w i t h  much f o r c e  and n o i s e *
(1 9 )  i g b x d i  ' t o  be  t h i c k  and heavy*
(2 0 )  i g i d i  ' t o  be f u l l ,  t h i c k  and heavy* ( e . g *  b u l l e t ,  canon)
(2 1 )  ig o d o  ' t o  s ta n d  out* (o f*  ogodo * s h i n * )
( 2 2 )  ib odo  *to  b e / o p e n  wide* ( e *g * o f  e y e s ) ( cob obodoobo
* *  s  s v t * \' b r o a d ' ,  ob o d o ' v i l 1a g e , t  own *)
( 2 3 ) ig b o d o  *to  be m o t i o n l e s s ,  d u l l ,  l i f e l e s s '
(2J.|) igwodo ' t o  l i e  i n  a l a r g e  m a s s ' , * t o  be p l e n t i f u l *
( 2 3 )  igb'pdp *to  hang i n  d ro o p in g  mass*
( 2 6 ) 1gwud u * t o  s t  and i  n a t h i c k ,  mo t  i  o n l e  s s mas s »* ( e »g •
a c o lumn, p i l l  ar )
(2 7 )  igbudu * to  l b  ok heavy  and d u l l '
v In th e  f o l l o w i n g  i t e m s ,  t h e  s u f f i x  i s  a s p i r a t e d  f o l l o w i n g  
an  a s p i r a t e d  or  n a s a l i s e d  s y l l a b i e a
( 2 8 )  i g  * adha ' t o  s i  t / s  t  and /w alk , /  c r  awl w ith  l e g s  w ide apart*
( i g ' a  ' t o  s e p a r a t e ' - + -d h a )
(2 9 )  i g ' o d h o  ' t o .  clamber* ( i g ' c T ' t o  g e t  up l a b o r i o u s l y *  4- -dhc>)
( a 0 ) i g ' o d h o  ' t o  c r o u c h ' ,  ' t o  walk pompously*
( 3 1 ) irnodho  ' t o  be plump* ( o f  f r u i t )
\  , s
These -dha/™dho s u f f i x e s  a r e  n o t - t o  be c o n f u s e d  w i th  t h e  
v e r b s  idho ' t o  become c le a r *  and id h a  ' t o  f a l l *  which r e t a i n  
th e  q u a l i t y  o f  t h e i r  v o w e l s  i r r e s p e c t i v e  o f  what p r e c e d e s  them,  
as i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s ,  ( 3 2 ) -  (3^)*
( 3 2 ) i  gb ad ho ' t o  b ee  ome c l e a r '  ( o f  wa t  e r , eyr e s , s e n s e s )
(3 3 )  igwudho ' t o  r e c o v e r  from a b l a c k - o u t ' ,  ' t o  r e c o v e r  s e n s e s '
( 3 8 ) igbudha ' t o  cut  down’
( v i>  - g e
(3 5 )  i r e g e  f t o  be s l e n d e r  and f l e x i b l e *  ( i r e  ' t o  sway a b o u t 4; 
i g e  *to t r i c k l e * )
( v i i )  ~SlUZ5
The s u f f i x  -ghA /E  s t a n d s  ap art  from o t h e r  l e x i c a l  s u f f i x e s  
not  o n ly  b e c a u s e  many more v e r b s  a re  fo u n d  w i th  i t  ( o f  which  
o n ly  exam ples  cam be g i v e n  h e r e } , but  a l s o  0 e c nus e e v e r y  
o c c u r r e n c e  o f  i t  i m p l i e s  a s t a t e  r a t h e r  th a n  an a c t i o n  even  i f  
■the r o o t  t o  w hich  i t  i s  a t t a c h e d  i s  an 1 a c t i o n ' v e r b * * Further-  
more, i t  v e r y  f r e q u e n t l y  o c c u r s  i n  th e  f o r m a t i o n  o f  a d j e c t i v e ^  
and i t  e x p r e s s e s  th e  s e n s e  o f  ’ e x c e s s i v e n e s s * , ,  (S e e  
Ad 3 e c t  i v e  : Forrns 1 6 ,  17 and 20} » I t  p o s s  i b l y  a e r i v e s  from  
t h e  v er b  ig h a  * to  e x c e e d / g o  beyond* ,  or  from t h e  Number s u f f i x  
™ghA * r e p e t  i  t  i v e / i t  e r a t  i v e  * -  N„ 6»1 • ( i  } ,  p.-* X )
C o n s id e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s u
( 3 6 ) ib o g h a  * to  be g r e a s y * ,  * t o  be s p re a d  w id e ly *  ( i b a  *t 
s p r e a d * )
(3 7 )  id a g h a  *to  be  t o o  sm all*  ( i d a  * to  p a re* }
( 3 6 ) i l a g h a  * t o  be  e x c e s s i v e l y  t  a l  1 * ( i l a  1 t o  go (up)*)
( 3 3 )  ib  e gh e * t  o b e ra th  e r uns t  ab l  e , we ak *
( 1| 0 ) ig b  e gh e * 10 b e ra th  0 r n endul on.s *
(Ljl) iwhiieghe * to  b e  r a t h e r  b ro a d ,  w id e ,  e x p a n s iv e*
( ll2} i g b i g h i  * to  be r a t h e r  t h i c k  and d u l l*
( i-i3) i k p i g h i  * t o  be r a th e r  t h i c k  ( l i k e  a c lu b  *okpi*y
'  r j -  V J  \  » » . . * » * *  r
(bii)  igv /hyghi  9 t o  be r a t h e r  s m a l l  and weak*, * t o  lo o k  mean 
a nd m i  s er ab 1 e *
( li3} ikwigh 1 ’ t o  be to o  oro 11 ,  m i n u te 9
o
Sty
(/; 6) xbogho 1 t o  be too  open-mouthed’ , * to  he gaping*
(Ji7) ikogho ! t o  he b i g  bu t  hollow*
( i>8 ) 1 fogho 11 o he g a g ;ecl'*
igbogho * to  he l o o s e  and pendulous*
( 5 0 ) ikngho ’ 1o he h e n t  , o ro ok e&’
( h i )  iuhnggho * t o  he c r a c k e d ,  im p a i red * ,  * t o  he n a s a l  ( o f
-1 \ ?so unci)
( 5 2 ) idughu ’ to  he b u l k y *
(53) idughu * t o  he bu lky  and h ea v y ’ 
( v i i i )  -«ka/e: - k i / i i  -k  o /ko
!
j-tens w ith  ~ k u /u  have  n o t  b ee n  foun d ,
'  rt
(5J-i) id a k a  (a n y a )  ’ t o  g a z e ’
( 3 5 )  ig b a k a  * t o  carry  so m eth in g  to o  b i g  f a r  one
( 3 6 ) ik pak a  ’ t o  he b u s h y ’ , ’ t o  he u n t id y  i n  form or a rra n g e m en t ’
( 3 7 )  i  t a k a  ( ih n u } ’ t o  f r o w n ’ , ’ t  o 1 ook s e r  i o u s ’
( 3 8 ) i  k uaka. ’ t  o s 11* ad d i e ’
( 3 9 )  id  eke ’ to  walk v e r y  s l o w l y ’
(6 0 )  ig b e k e  ’ to  wear l o o s e  and h a n g i n g ’
( 6 1 )  ik p e k e  ’ t o  l a c k  s u b s t a n c e ’ , ’ t o  he l i k e  a s k u l l ’
(6 2 )  i r e k e  ’ t o  t h r a s h  a b o u t ’ , ’ t o  be p r o u d / a c t  p r o u d l y ’
(6p)  i t e k e  ’ to  p lu n ge  i n t o  wet su b s ta n ce *
(61<) i l i k i  ’ to  he f i r m l y  glued' on, t e t h e r e d ’
( 6 3  ) i r  i k  i  ’ t  o a c t  ex edit e d ly  ’
( 6 6 )  i i ^ i k i  ’ t o  he q u i t e  heavy’, ’ to  c a r r y  som eth ing  q u i t e  heavy*
( 6 7 )  i r i k u  ’ t o  be c o n c e a l e d  and v e r y  q u i e t * ,  ’ to  be u n o b t r u s i v e ’
( 6 8 )  i t j k i  * to  he v er y  t in y *  ( c f  • n t a k i r i  ’ s m a l l ’ )
fil
I n  t h e  i t e m ,  i.tak.j f t o  t a l k  i n  a w h i s p e r 1 , t h e  ~*ki i s  
n o t  t o  he c o n fu s e d  w i th  - k i  i n  (6 7 )  and ( 6 8 ) ,  I t  i s  d e r i v e d  
by a b b r e v i a t i o n ,  e l i s i o n  and a s s i m i l a t i o n  from I t a k a ig h a  ’ t o
w hisp e r  i n to *
(6 9 ) ig b o k o ’ t o  w e a r  p r o u d l y * ; ’ t o • wear* a  pend
( 7 0 ) Igwomo ’ t o  s t a n d / d o  i n  a n  Impo* s i n g  m a n n e r  ’
(7 1 ) i r y o k o ’ t o  b e h a v e  i n  a  s t u p i d  manner*
( 7 2 ) id o k o  *l e d t o  s t a n d  s t i l l  ( o f  a  po. o l ) ’
(7 3 ) igwolco ’ t o  s i t  a s  th o u g h  lame*
(71j) i f o k o  ' 1 0 b e me s o y , u n t  i  dy *
( t x ) j 3 0
b w l " l I W iV iJ j l
~kpo r e t a i n s  i t s  vowel unchanged by what p r e c e d e s  i t ;  
i t  h a s  a h ig h  t o n e ,  and c o n s e q u e n t l y  'takes a lo w  to n e  i f  t h e  
verb  r o o t  i s  lo w  as  i n  ( 7 5 )  and (79). .  I n  s e n s e  i t  i m p l i e s  
e x p l  o s i  v e no i  s e *
(7 5 )  idliakpo f t o  make e x p l o s i v e  n o i s e  due t o  f a l l i n g *
( 7 6 ) igbakpo ’ t o  e x p lo d e  l o u d l y '
(7 7 )  iwalcpo * t o  make t h i n g s  bang t o g e t h e r  by f o r c i n g  a p a s s a g e  
among them*
( 7 8 ) ikukpo ’ t o  e x p lo d e  by s t r i k i n g * ;  ’ t o  c o l l a p s e *
(7 9 )  i b 1kpo * t  o make a  l o t  o f  no i  s e *
( 8 0 ) i fn a k p o  ’ t o  make lo u d  s h r i e k i n g  n o i s e s ’
W )
The s u f f i x  r e t a i n s  i t s  v o w e l ,  and i n  s e n s e  i m p l i e s  c o n c a v i t y  * 
O11I 3." t h r e e  i t e m s  h ave  b e e n  found  w i th  i t  so  f a r ,  and t h e y  have  
more or l e s s  t h e  same m ean ing ,  d i f f e r i n g  o n ly  i n  t h e  verb  r o o t
f t t
which i n d i c a t e s  th e  manner i n  which t h e  c o n c a v i t y  o f  th e  t h i n g  
i s  producedo
81)  i fu k p o  * t o  f o l d / h e  f o l d e d  so as to  l o o k  b lown out*
82) i t i k p o  H o  h i t  so  as  to  - b a l lo o n  out  ’
8 3 ) ig lx ikpo ’ t o  be l i k e / b e c o m e  l i k e  a  b l i s t e r *  
x i )  ~k p.p
8I|) itiTkpo ! t o  hop l i k e  a g r a s s h o p p e r ’ s ’ to  do s l o w l y  and 
l a b o r i o u s l y ’
XX i )
8 5 ) i g e l e  ’ t o  be s l e n d e r s  s l i m 1
86} i b e l e  ’ t o  be s o f t s  e l a s t i c ’
8 7 } i f o l o  ’ t o - b e  u n t i d y ’ j ’ t o  do u n t i d i l y ’
88)  i g o l o  ’ to  be l o n g  and s le n d e r *
89)  i k h o l o  ’ t o  l a c k  s t a m i n a ’ 9 ’ t o  be  worn o u t ’
90)  i g o l o  ’ t o  be r a t h e r  t a l  1 and s 1 im’ 
x i i i )
The vow el  o f  t h i s  s u f f i x  h a rm o n ises  w i t h  t h a t  o f  a 
p r e c e d i n g  s y l l a b l e  * I t  i m p l i e s  d u r a t i o n  or length®
9 1 ) i g ' a r :O ^
9 2 ) .  ,  Ni s a r i
b  *
93} i k e r f
91-1)
- s
i g e r i
95) i g o r r
96) i n o r i  *  » »
97) - . u -  Si t u r x*• « a
98)
S.
i g o r i
& o
( 9 9 )  id u r  :i ’ t  o s i  t / b  e s t  ;L11 *
(100  } i g  i r 1  ’ t o  d o / h  ap p en  w i  th  much ex c i  t. ement ’
(1 0 1 )  i k i r i  H o  f r e e z e  ( u p ) ’ * H o  l i e  lo w  and u n o b s e r v e d ’
( x i v )  - r o A r e
The vow el  harm onizes*  and th e  s u f f i x  i m p l i e s  so m eth in g  
unsub s t a n t i a l *
(1 0 2 )  ib o r o  H o  be/make w a te r y  or t h i n ’
( 1 03} igw oro  H o  do h a p h a z a r d ly  * c a r e l  e s s l y  ’
(1 OIj ) i g h o r o  ’ t o  howl ’ ; H o  p i  eud ’
( i f f )  ik o r o  (anys.)  ’ t o  l o o k  about u n p r o f i t a b l e ’
( l 0 6 )  ik poro  (a n y a )  ’ t o  l o o k  v a c a n t l y ’
( 1.0 7 ) i f n e r e  ’ t  o f  1 i t  about  ’ 9 H  o behave 1 i g h t - - h e a r t e d l y  ’
(1 0 8 )  i t  ore H o  b e s m ir c h ’ j ’ t o  s h in e  b r i l l i a n t l y  ( o f  s u n ) ’
a w  - . - t o A t p
The s u f f i x  s u g g e s t s  something- clone o r  h a p p en in g  from p la c  
to  p l a c e  or  p o i n t  to  point® 0 o n s e r ju e n t ly * i t  s u g g e s t s  t h e
’ cas  e ’ s u f f  i x  * - 1A ’ 1 0/  fc c ■.;■.rds ’ *
(1 0 9 )  i f  a t  a ’ t o  do d i s o r d e r l y ’ ( ’ t o  f o r c e  i n t o  one p l a c e  and 
th e n i n t  o ; mo t  h er ’ )
( 1 1 0 )  i r e t e  ’ t o  make a mess h e r e  ■ :id t h e r e ’ ; ’ t o  s o i l  from
p l a c e  t o  p l a c e ’
(1 1 1 )  i f  e t c  ’ t o  s h o w e r / s p l a s h  from p l a c e  to  p l a c e ’
(1 1 2 )  i p e t e  H o  b esm irch  from p l a c e  t o  p i .a c e ’
( 113 } i k e t e  ( i s i )  H o  h a v e  a  b i g  h c a d ’
( 11 J.j) i f  o t  o ’ t o  bub h i  e ’
( 1 1 5 ) i p o t o  H o  be s o f t  or plump and l i f e l e s s  i n  e v e r y  p a r t ’
511
116)  ikpo  t o  ’ t o  b e c o no av e cl *
1 1 7 )  i f o t o  ’ t o  mash u p 1* ’ to  s q u e e z e  from p i  one to p la ce *
118)  i g l l o to  ’ t o  l a y  o r  drop down o a 3 ? e l e s s l y ’
1 1 9 )  i lco to  ’ t o  l i e  i n  one messy heap*
t  j  j  •
12 0 )  i j o t o  ’ t o  s c ra m b le  f o r  ( o f  .many b a n d s ) ’
121 )  ip  o'to ’ t  o c u t  up s ome t  h in g  s o f t  ’
122)  i r o t , 0 ’ t o  muddy u p ’
xv i  ) -hnn
( 1 2 3 ) irn a b n u  ’ t o  s l e e p ’
S3*
S e 1 e c t  e d. B1 b l  t  o grap by 
(as means books or a r t i c l e s  about Igb o)
1* A b ercrom b ie ,  D avids  E lem ents  o f  G eneral  P h o n e t i c s ,
Edinburgh U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1967»
2# A char  a ,  D»NS s as A la  B in g o ,  Longmans, 1963*
3® Adams, R0F»Go : as A Modern Ibo Grammar-, Oxford U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1932A
J{* A n d erso n ,  John M„ $ The Grammar o f  C a se ,  Cambridge U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  197 lo
3 o A rm stron g ,  R obert  Got x  A Comparative W o r d l i s t  o f  F i v e
Igbo D i a l e c t s ,  I n s t i t u t e  o f  A f r i c a n  S t u d i e s ,  Ib adan ,  1967*
60 Bach, Emmons An I n t r o d u c t i o n  t o  T ransform ation a l .  Grammars,
H o l t ,  R in e h a r t  and W in sto n ,  196 in  
7-  Bach, E « and Harms, Robert  T U n i v e r s a l s  i n ^ L i n g u i s t i o  
T h eory ,  H o l t ,  R in e h a r t  and W in s to n ,  1 9 6 8 ,
8 * B l o o m f i e I d , L • ;  Language »
9 o B u s e , J , E , s Cla s s i f i  0 a t i  on and Raro t  o nga F u t l - n o  r d s ,
L ingua  1 5 ,  1 9 6 5 *
1 0 ,  Carnochan, J , s
x  A Study o f  t h e  Phonology  o f  an Igbo S p e a k e r ,  BSOAS x i i ,  
192j3.
:X Vowel Harmony i n  I g b o ,  A f r i c a n  Language S t u d i e s  I ,  I960*
x  P i t c h ,  Tone and I n t o n a t i o n ,  H e l s i n k i ,  1961c
3E The C ategory  o f  Humber i n  Igbo Grammar, A .L g * S tu d ie s  
I I I ,  1 9 6 2 e
x  Towards a S y n ta x  f o r  I g b o ,  J o u r n a l  o f  A f r i c a n  Lang * 2 ,
1 9 6 3 ,
x Word C lex ises  -  Ig b o ,  L ingua 1 7 , 1967* 
x An O u t l i n e  A n a l y s i s  o f  I g b o ,  O slo  (M im io g ra p h ) , 1955* 
1 1 .  Carer e l  1 ,  P a t r i c i a  L. z x  A T r a n s f  o r m a t io n a l  Grammar o f
I g b o ,  West A f r i c a n  Language Monographs, 8 ,  1970 ( C . U . P . )
12a Chomsky, N„ s S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s ,  Mouton, 1957*
A_spects o f  t h e  Theory o f  S y n ta x ,  1965 ( M . I . T . P . )
Language and Mind, 1968 (H u r c o u r t ,  Brace  and -World)
Current I s s u e s  i n  L i n g u i s t i c  T heory ,  1 9 6 9  (Mouton)
13•» Chomsky, N. and H a l l e ,  M. : The Sound P a t t e r n  o f  E n g l i s h ,
1968 (Harper and Row)
1 !j* D u n s ta n , E l i z a b e th  ( e d i t o r )  z x  Twelve N i g e r i a n  L a n g u a g es ,
L o ngman , 1969*
15* Duns t a n ,  E. and Ig w e ,  G.E. ; x  Two V iew s o f  t h e  P h o n o lo g y  
o f  t h e  Ohuhu D i a l e c t  o f  I g b o ,  J o u r n a l  o f  West A f r i c a n  
L an gu ages ,  3 9 n o .  2 ,  1966«
1 6 .  Du m ice ,  J , A # j A c h in iv u ,  K. : Igw e ,  G-, E * s x  Ememme Ndi
I g b o ,  S id g w ic k  and J a c k s o n ,  1 9 6 I4*
17° E l s o n ,  B. and P i c k e t t . ,  V* ; An I n t r o d u c t i o n  to  Morphology  
and S y n t a x ,  Summer I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s ,  1 9 6 5 *
18« F o w le r ,  R oger;  An I n t r o d u c t i o n  t o  T r a n s fo r m a t io n a l  S y n ta x ,  
R o u t le d g e  and Kegan P a u l ,  1971*
19* G ivon ,  T alm y; N otes  on Sem antic  S t r u c t u r e  o f  E n g l i s h  
A d j e c t i v e s ,  L anguage 6 ,  110 * lj , 1970 0 
2 0 o G le a s o n ,  H. A*,  J in  : Tone and Internet i o n ,  Lung*37* n o . 2 ,
1 9 6 1 .
2 1 .  'G l e a s o n ,  H . A . : An I n t r o d u c t i o n  to  D e s c r i p t i v e  L i n g u i s t i c s ,
mH o l t . R in e h a r t  and W in s to n ,  1969$
Grady* M ic h a e l ;  S yntax  and S em a n t ics  o f  th e  E n g l i s h  Verb  
Phr as  e , Mo u to n  * 1 9 7 0 .
Green ,  M„M* : x S u f f i x e s  i n  I g b o ,  A f r i c a n  Lang. S t u d i e s  V,
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